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Vizi utaink, különösen a Duna. 
Lanfranconi Enea mérnök munkája után. 
-— Felolvastatott az 1880. decz. 2-án tartott ülésen. — 
Sokan, nemcsak egyszerű földbirtokosok, hanem országos 
képviselők és miniszterek is mondogatják, hogy f ö 1 d m i v e 1 ő or-
szág, a g r i к u 11 u r állani vagyunk, s ezt gyakran oly hangnyo-
inattal ejtik ki; mintha benne valami öndicséret volna, mintha vele 
dicsekedni akarnának. Ugy látszik sejtelmök sincs arról, hogy 
Európában oly ország, mely csakis földmivelő ország és egyedül, 
nyers termékeket állit elő, bizony szánalomra méltó koldusország, 
mely a civilisált állam intézményeit és költségeit el nem viselheti; 
az anyagi és szellemi önállóságot se meg nem szerezheti, se meg 
nem tarthatja. Tisztán agrikultur állam csak oly földrészben bol-
dogulhat, hol roppant kiterjedésű szűz területek vannak még, me-
lyeken évezredek televénye rakódott le, hol csekély munkával és 
költséggel óriási mennyiségeket lehet termeszteni. Ily viszonyok 
vannak pl. Éjszak-Amerikában az Alleghany és Sziklás hegységek 
között, a Missziszippi roppant nagy medenczéjében. Ott az összes 
termelési s a legközelebbi vasúti vagy hajózási állomásba vagy 
elevatorba való szállítási költség hektáronkint csak 50 ftot tesz, 
beleértve a földbirtoki és üzleti tőke kamatait, a vetési, aratási, 
cséplési és szállítási költségeket. Már pedig egy-egy hektáron 
átlag 14—15 hektoliter buza terem, tehát egy-egy hektoliter 
termelési költsége csak 3*/2 forint, s a termelő beérheti vele, ha 
a legközelebbi eladási helyen, a rakodónál, egy hektoliter tiszta 
búzáért 5 frt 40 krt. kap. Ez tehát ott a rendes eladási ár. On-
nan a gabnaszállitás vasutakon, csatornákon, folyókon, tavakon, 
tengeren történik. A vasúti szállítás legdrágább, s pl. Chicagóból 
Uj-Yorkba 1G00 kilóm. úton hektoliterenként 1.36 frtba kerül. 
A csatornákon és folyókon ^ugyanazon távolságra a szállítás dijja 
csak 68 kr. Az Atlanti oczeánon át Angliába a szállítás dijja 
hektoliterenként 1 frt, sőt ennél is kevesebb, a mázsálás, fel- és 
lerakodás stb. a feladási ós eladási helyen együttvéve hektoliteren-
kint 30 kr. 1879-ben a tiszta buza hektoliterét a Missziszippi völ-
Földra jz i közlemények 1881. 1 
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gyéből közvetetlenül Angliába szállítva Liverpoolban 8 írtért lehe-
tett eladni. *) 
Iiol van hazánkban olyan vidék, melyen a tiszta buza hek-
toliterét 5 írt 40 krért termeszteni s a legközelebbi vasúti vagy 
hajózási állomásra szállítani lehetne, beleszámítva a mivelési költ-
ségeket, a sokféle adót s a földbirtok értékének és üzleti tőkének 
kamatait? Melyik hazánknak az a vidéke, hol a tiszta búza hek-
toliterének ára 5 írt 40 kr. lehetne. 
Az Országos gazdasági egyesület által a mult évben eszköz-
lött enquéte-ről való jelentésben M á d a y I z i d o r azt állítja, hogy 
a mostani gabnaárak több évi átlag szerint nem mondhatók ala-
csonyaknak ; ugyanis egy franczia hivatalos statistikai özszeállitás 
szerint a búzaárak í 820-tól 1878-ig 18 frankról 22(i/10 frankra 
emelkedtek; Bécsben pedig 1822-től 1831-ig 2.95, 1842-től 
1851-ig 4.19, 1852-től 1861-ig 5.67. s 1862-től 1871ig 5.22 ft. 
volt az átlagos ár. Ámde Máday megfeledkezett arról hogy 1848. 
óta az ausztráliai és amerikai arany- ós ezüstbányák fölfedezése 
óta a pénz belső értéke legalább 250 százalékkal csökkent, azaz 
hogy most egy arany forint valóságos értéke alig több mint 1818 
előtt egy úgynevezett váltó forint értéke volt, 
S a termelési költségek és adók 18Ф8 óta nálunk még na-
gyobb arányban emelkedtek. Ha tehát a buza átlagos ára 1842-
től 1851-ig 4.19 forint volt s most 5.67 f t : akkor korántsem 
mondhatjuk, hogy az ár emelkedett, hanem inkább nagyonis leszállt. 
Amerikában a nemes íemek kiaknázása 1850, a föld termé-
keinek előállítása pedig 1865. óta rendkívüli módon növekedett ; 
terményei elárasztják a világpiaczot s különösen Európát. A föld 
terményeinek növekedését a következő hivatalos kimutatásból 
láthatjuk : 
1805-ki 1879-ki növekedés 
termés. termés. 15 év alatt 
buza, bushel**) 148.552,829 448.756,000 300.202,171 
tengeri „ 704.427,853 1,544.899,000 840.561,237 
zab „ 225.252,295 864.253,000 139.000,805 
r zs „ 19,543,905 23.646,500 4.102,595 
árpa „ 11.391,286 40.184,'>00 28-792,914 
krumpli „ 101.632,695 181.369,000 79.737,005 
Tehát 15 óv alatt a búza és árpa termése háromszorta, a 
tengerié pedig valamint a pamut és dohány termelése is kétszerte 
nagyobb lett. S a kivitel még nagyobb arányban növekedett, 
*) A termelés és szállítási költség a vasúti állomásig . . 5 frt 40 kr. 
A szállítás Chicagóba — „ 62 „ 
A „ Uj-Yorkba — „ 68 „ 
A „ Liverpoolba í . 1 „ — „ 
Fel- és lerakodás — ,, 30 „ 
Összesen 8 frt 00 kr. 
**) Egy bushel =• 35 2 litre, tehát egy hectolítrc nem egészen 3 bushel. 
Hunfalvy János. 3 
1868-ban a kivitel az összes termésnek még csak 3 százalékát tette, 
1878-ban már az összes termés 11 százalékra rúgott, sőt a rozs-
nak 20, s a búzának 24 százalékát tette. 
így nem csuda, hogy Amerika a mi hazai termékeinket las-
sankint egészen kiszorítja Európa piaczárói, sot maholnap az ame-
rikai szalonna és sonka s az amerikai liszt még fővárosunkban is 
versenyezni fog saját terményeinkkel. A következő, szintén hiva-
talos, kimutatásból láthatják; mennyire emelkedett a múlt tíz év 
alatt az amerikai búza és búzaliszt kivitele : 
Év kivitt mennyiség pénzérték 
bushel ben dollárban *) 
187% • . . . 52.574,111 69.236,608 
187% . . . . 58.995,755 56 870,744 
1877a . , . . . 52.014,715 70.833,918 
187 3/4 . . . . 91.510,398 130.679,553 
187Ve . . . . 72.912,817 83.820,333 
1875/a . , . . . 74.750,682 92.816,369 
187°
 7 . . . . 57.043,936 68.799,509 
1877a . . , . . 93.139,296 121 964,842 
1878/o . . . . 150.502,506 160.268,798 
1 87®/ro . . . . 183.309,890 225.879,502 
Az Amerikából kivitt összes kenyértermények és gabnafélék 
kivitelének pénzértéke 1878,9-ben 210.355,528," 1879'80-ban pedig 
288.056,835 dollárt tett, ebből esett az előbbi évben a búzára 
130.701,070, a búzalisztre 29.567,713, a tengerire 40.655,120, az 
utóbbi évben a búzára 190.546;305, a búzalisztre 35.333,107, a 
tengerire 53.298,247 dollár. 
E roppant mennyiségekhez képest a mi kivitelünk még az 
Ötvenes és hatvanas években is bizony csekélység volt, pedig ak-
kor B o n t o u x még azt vitatta, hogy hazánk van hivatva arra, 
hogy Európát kenyérrel ellássa! Az 1868 -1877-ig terjedő évtized-
ben legnagyobb búzakivitelünk, a lisztet is hozzászámítva 9 millió 
méter mázsát tett ; általában egyremásra évi kivitelünk 4 millió 
métermázsa búza, 2 millió m. m. rozs, 11/2 millió m. m. árpa, 1.4 
millió m. m. zab, 1 millió m. m. tengeri, s l 1 millió m. m. liszt 
Európa országai közül leginkább Nagybritannia szorul külföldi 
gabna bevitelére és fogyasztására; de a magyar búzát nem veszi 
többé, mert sokkal olcsóbban kapja az amerikai, ausztráliai és 
orosz buzáe. Nagyon tanulságos a következő kimutatás: 
A Nagybritanniába bevitt búzamennyiség te t t : 
1 8 7 7 . 1 8 7 7 , 1877*0 
millió mázsa millió mázsa millió mázsa 
Északamerika Egyesültállamaib'1 . • 29.5 29.4 38.2 
Európából . 15-0 1 4 . 0 71 
Brit birtokokból • 8., 6-, 10., 
Minden más országból . . . • . . • l . s • 
Együtt . 54.j 51.7 5 9 , 
*) Egy dollár = 2 forint 15 kr. 
1* 
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187 7/
я 
187 *la 1879 / f 0 
millió mázsa millió mázsa millió mázsa 
Búzaliszt 8.» 9 , 1 0 4 
lO.o 12., 
Tengeri 40.7 38.« 31.9 
Zab 12-3 12., 15.e 
A bevitt gabnafélék összespénzértéke 64H 53.0 65-0 mil. ft. 
sterling. 
Az elmúlt években egész közlekedési és kereskedelmi politi-
kánk, a mennyiben öntudatos czélja volt, — nyers terményeink s 
különösen a g abna kivitelére volt irányozva; azért épültek derűre 
borura a vasutak, hogy a kivitelt közvetitsék. A vasutak drágák 
s nálunk kelleténél is drágábban épültek a nagy rohamosság és 
könnyelműség miatt, mely a lázas időszakban uralkodott. Idegen 
tőkével és többnyire idegen munkaerővel is építettük a vasutakat 
s elvállaltuk a magas kamatbiztositékot, melynek Terhe alatt most 
majdnem összeroskadunk. Meg nem gondoltuk, hogy a vasutak tu-
lajdonképen csak ott jövedelmeznek jól, hol nemcsak a térfogatú 
és aránylag csekélyértékű nyers termények, hanem ipari készítmé-
nyek is nagy mennyiségben szállittatnak. A vizutakon való szállítás 
kétszer sőt háromszor olcsóbb, mint a vasutakon való szállítás. Egy 
métermázsa gabonának egy kilométernyi távolságra való szállítása 
közönséges kő utón 1 krba, vasúton 0.25 s viziuton krba kerül. 
Tegyük, hogy egy métermázsa repczének ára 12 frt, búzáé 10 frt, 
rozsé és zabé 6 frt, s tengeri és árpáé 5 frt, akkor a szállítási 
költség teljesen fölemészti közönséges utakon a repcze árát 1200, 
a búzáét 1000, a rozsét és zabét 600, a tengeriét és árpáét 500, ki-
lométernyi távolságra; vasutakon négyszer, viziutakon tizenkétszer 
akkora távolságra lehet szállítani az emiitett árúkat, míg a költség-
egész értéköket fölemészti. 
Emiitettem már, hogy Amerikában a távoli nyugati államok-
ból a gabna hektoliterét viziuton 68 krért, vasúton pedig 1 frt 
36 krért Új-Yorkba, innen Liverpoolba vagy Londonba az 5,500 
kilométernyi tengeri uton pedig körülbelül 1 írtért szállítják s a 
tengeri utat egyre-másra 35 nap alatt teszik meg. Tehát az ame-
rikai búza nemcsak Londonba, Rotterdamba, Antverpenbe, Briisz-
szelbe és Hamburgba, hanem a Rajnán föl JViainczba és Mann-
heimba is sokkal olcsóbban szállíttatik, mint a magyar búza Bu-
dapestről ugyanazon városokba. Igaz, hogy a magyar alföldön az 
aratás valamivel elébb esik meg mint Amerikában, s hogy a vas-
úti szállítás is gyorsabb, tehát a magyar búza hamarabb jelenhetik 
meg Európa piaczain, mint az amerikai. I)e egyfelől a kedvezőtlen 
időjárás gyakran nemcsak az aratást és cséplést késlelteti, hanem 
a vasúti állomásokra való szállítást is akadályozza, sőt néhol lehe-
tetlenné teszi, másfelől pedig a viziutakon s kivált a tengeren egy-
szerre sokkal nagyobb tömegeket lehet szállítani, mint a vasútakon. 
A Dunán egyetlen egy vontató gőzös 22,000—28,000 métermázsá-
val megterhelt 8—10 uszályhajót képes egyszerre vontatni, tehát 
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egy nap alatt két három vontató gőzös 56,000, sőt 84,000 méter-
mázsa gabnát szállíthat; ekkora mennyiségnek vasúton való szállí-
tására 25—50 mozdony vonat s 400 — 800 teherkocsi kívántatnék! 
Más országokban régen belátták, hogy a vasutak sem a kö-
zönséges közutakat, sem a viziutakat nem pótolhatják, s minden 
értelmes nemzetgazda tudja, hogy kivált oly országban, melyben 
az ipar még nincs kellően kifejlődve, melyben tehát a személyfor-
galom csekély s az értékes és kis térfogatú árúk szállítása sem 
igen nagy,™— a vizutak hasznosabbak és szükségesebbek, mint a 
vasutak. A nyerstermények és nagytérfogatú árúkra nézve a vizi-
utak a legalkalmasabb szállítási eszközök, mert az ily tárgyak vas-
úton nagy távolságra egyáltalában nem is szállíttathatnak, mivel 
a szállítási költségek miatt éitékíiket részben sőt egészben el-
vesztik. 
Nálunk a viziutak kiterjesztésére, jó karban tartására és 
kellő kihasználására azelőtt sem fordítottak valami nagy gondot, a 
vasútak meghonosítása óta pedig majdnem teljesen elhanyagolták 
azokat. 
A folyókra csak akkor fordult a közfigyelem, mikor az árviz 
nagy városokat vagy egész vidékeket végpusztulással fenyegetett; 
de a veszély elmulta után megint abba hagytuk a dolgot vagy pe-
dig a pénzt és fáradságot oly toldozásokra és foltozásokra paza-
roltuk, melyek sem az árvízi veszélyeket el nem hárították, sem 
a hajózást elő nem mozdították. 
T ü r r tábornok évek óta buzgólkodik már viziutaink javitása 
és szaporítása mellett, fájdalom, buzgólkodásának még kevés si-
kere volt. Legújabban L a n f r a n c o n i E n e a pozsonyi mérnök 
bocsáta közre egy munkát, melynek czime: » K ö z é p - E u r o p a vi-
z i u t a i ós a D u n a f o l y a m s z a b á l y z á s á n a k f o n t o s s á g a , 
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a D é v é n y é s G ö n у ő k ö z ö t t i 
v o n a l r a . « Pozsony 1880. Költséget és időt nem kiméivé gyűjtö-
gette az adatokat, s vizsgálódásainak eredményeit valamint szabá-
lyozási terveit ós javaslatait kézirat gyanánt nyomatott emlékirat-
ban és díszesen kiállított rajzokban és térképekben bocsátá közre") 
Szerző czélja az, hogy a magyar közönség figyelmét a vasutak be-
hozatala óta elhanyagolt viziutakra irányozza, s különösen, hogy 
a Dunának, mint Közép-Európa legnevezetesebb viziútjának for-
galmi és gazdasági nagyjelentőségéről s egyszersmind az osztrák-
magyar monarchiában való szabályozásának sürgetős voltáról a 
kormányt és közönséget meggyőzze. 
*) Lanfranconi becses munkája a magyar és német nyelven nyomatott 
emlékiraton kivül hat nagy térképet foglal magában: az első Közép-Európa 
hajózható viziútjainak átnézeti térképe, a második helyzeti rajz, mely a Dunát 
és vidékét Dévénytől Gönyó'ig ábrázolja; a harmadik a Duna szakaszát Dé-
vénytől Gönyőig nagy mértékben tünteti fel a szabályozási javaslatokkal együtt; 
a negyedik ugyanezen szakasz hosszanti szelvényét ábrázolja; az ötödik a 
Duna számos keresztszelvényeit s árterének graphikai ábrázolását mutatja; 
végre a hatodik a pozsonyi vizmérczén 1850 óta megfigyelt vízállások grafikai 
összcáh'tását foglalja magában. 
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A munka kétségkívül megérdemli, hogy tartalmával a t. kö-
zönséget megismertessem. 
Lanfranconi elsőben is kimutatja, hogy a vasutak nem pjj-
/ tolhatják a viziutakat, s hogy épen azok az országok, melyekben 
aránylag legtöbb vasút van, a folyók szabályozására ós csatornák 
építésére is legfőbb gondot fordítanak. így Éjszak-Amerikában 
nemcsak vasutakat, hanem sok csatornát is építettek 182Э óta, 
s mondhatjuk, hogy leginkább folyói ós hajózható csatornái rop-
pant hálózatának köszönheti, hogy terményeivel Európa piaczain 
uralkodik. Kanadában oly viziutakat építettek, melyben 2000—3000 
tonnás s 15 lábat merülő tengeri hajók is járhatnak. — Angliá-
ban aránylag legtöbb vasút van, ámde a viziutakat is mindig jó 
karban tartják és folyvást szaporítják. Németország sem hanya-
golja el viziutjait. Francziaországban szintén sok csatorna van 
már, mégis 1874-ben egy milliárd franknyi összeget szavaztak meg 
a viziutak tökéletesbitésére és kiterjesztésére. 
A viziutak nemcsak azért hasznosak ós szükségesek, mint-
hogy nagy térfogatú nyers anyagok szállítására a legalkalmatosab-
bak, hanem azért is, mivel mentőkben bárhol állhatnak fel gyárak 
és ipartelepek, inig a vasutak mentében azok rendesen csak a fő-
állomásokon keletkezhetnek. 
A helyesen és czélszerűen épített viziutak egyszersmind a 
föld öntözésére szolgáltatják a kellő vizet; a viznek öntöző czé-
lokra való észszerű felhasználása pedig az áradások elhárítását is 
lehetségessé teszi. Az öntözés alkalmazása által gyakran háromszo-
ros, sőt még nagyobb jövedelmet is el lehet a földtől érni, mint a 
mennyit közönséges megmívelése nyújt. A vizfeleslegnek földmi-
velési és iparczélokra való felhasználása s az árvízveszélyeknek ily 
módon elhárítása és a mocsáros vidékek lecsapolása oly feladatok, 
melyeknek megoldása bármely országnak kiszámíthatatlan hasznot 
ós nyereséget biztosít. 
A Közép-Európa viziutait feltüntető átnézeti térképen láthat-
juk, hogy Francziaország, Belgium, Hollandia ós Németország 
aránylag sokkal több viziutakkal birnak", mint az osztrák-magyar 
monarchia. 
Francziaországban pl. már 1874-ben 11,402 kilóm, viziút 
volt, ezekhez járul a 2920 kilóm, ujabb viziút, melyet most épí-
tenek s részint már elkészítettek. 
Ellenben az osztrák-magyar monarchiában az összes viziutak 
hossza csak 3389 kilóm., mint a következő egybeállításból kitetszik : 
a Duna Passzautói Dévényig . . . . 348 kiloin. 
a „ Dévénytől Orsováig . . . . . . 968 „ 
a Száva Zimonytól Sziszekig . . . . . . 809 „ 
a Tisza Szal ankam éntől Tokajig . . . . 768 „ 
a Dráva Drávaszegtől Barcsig . . . 156 „ 
a Rába Győrtől Gönyőig 15 „ 
az Inn Passzaut'4 Szimbachig . . . . . 63 „ 
a Béga csaturna . . Ш „ 
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összesen 3380 kibm. 
Ha ehhez még hozzá adjuk a Duna szakaszait Passzautói 
felfelé Regenszburgig (154 kilóm.) s Orsovától lefelé a Szulina 
torkolatig (955 kilométer), akkor is csak 4498 kilóm, hosszú vizi-
útakat nyerünk; ebből is néhány száz kilométer oly rosz és elha-
nyagolt állapotban van, hogy nem hajózható rendesen. 
A Duna Európának a Volga után legnagyobb folyója s nyu-
gatról keletre való irányánál fogva a nyugot és kelet között a 
legalkalmasabb közlekedési vonala, s annyival fontosabb, minthogy 
vele Közép-Európa délről éjszakra vagy megfordítva éjszakról délre 
menő folyóit össze lehet kapcsolni. 
A Duna, mint tudva van, Badenben a Feketeerdőben 1095 
m. magaságban ered, Ulmnál már 70 - 80 m. széles és 3 m. mély 
s tehát ott már hajózhatóvá válik, de gőzhajók csak Donauwör-
tliön alul közlekednek rajta, hossza onnan a Fekete tengerig 2554 
kilóm. Az osztrák-magyar monarchia ezen főforgalmi útja csatornák 
által Németország folyóival és csatornáival összekapcsolható; a La-
jos-csatorna a Majnával s ezáltal a Rajnával, tehát az Éjszaki ten-
gerrel is, tettleg már össze is kapcsolja. 
Mindazáltal a Dunán közvetített forgalom aránylag még cse-
kély. A Rajna folyón, melynek hajózható hossza, beleszámítva a 
Rotterdan és Amsterdam, meg Dortrech és Antverpen közötti 
belgiomi és hollandiai viziutakat is, összesen csak 912 kilóm., 1878-
ban a teherszállítási forgalom 82.433.875 mázsára rúgott, ellenben 
ugyanabban az évben a Dunán, ide számítva az Inn, Tisza, Dráva, 
és Száva folyókat s a Szulina-odesszai tengeri vonalt is, tehát 
összesen 4500 kilóm, hosszú közlekedési vonalon, a cs. k. szab 
Dunagőzhajózási társaság hajóin csak 29.174,510, magán hajókon 
pedig összesen körülbelol 11 millió mázsa teher szállitatott, Ebből 
kitetszik, hogy a Rajnának teherszállítási forgalma a Dunának 
majdnem ötször nagyobb vonalra kiterjedő forgalmát kétszeresen 
felülmúlja. 
Ennek oka pedig az, hogy a Duna medrében még számos 
hajózási akadály van. különösen a Pozsony és Gönyő, meg a Dren-
kova és Vaskapu közötti szakaszai, valamint mellékfolyói nincse-
nek még kellően szabályozva, a csatorna pedig, mely a Dunát a\ 
Majnával összekapcsolja, nem bír kellő mélységgel. Csak a Duná-
nak és Majnának, valamint a két folyót összekötő csatornának 
elegendő mélységet kellene adni, hogy Europa legnagyobb s leg-
fontosabb közlekedési útját helyreállítsák. Ez volna a legbiztosabb, 
s hozzátehetjük: az egyetlen eszköz, mely által az amerikai ver-
scnynyel sikeresen megküzdhetnénk, s egyúttal a kelet nyers termé-
nyeinek a nyugot iparczikkeivel való cseréjét közvetithetnők. 
Europa nyugati országait Amerikán kívül most leginkább' 
dél Oroszország látja el gabonával. Odesszából 1879-ben 7.382,000 
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peltvert vagyis 15.502,000 hektoliter gabna vitetett ki. Most 
Oroszország és Románia egy részének gabnája a Kostantinápolyi 
és Gibráltári szorosokon át vitetik Londonba és Rotterdamba, 
ez az ut köriilbelől 8500 kilóm, hosszú s a tengeri hajók 45 - 50 
nap alatt teszik meg ; tehát az odessza—londoni út körülbelül 
Vg-dal hosszabb mint az új-york-londoni. 
Francziaországban azért oly csatornát terveznek, mely Mar-
seille-ből Bordeaux-ba vezetne s igy a Földközi tengerből való 
útat az Atlanti oczeánba nagyon megrövidítené. Ezenkivül Fran-
cziaországban egy másik csatorna is készül, ez a keleti csatorna, 
mely az ország új határánál fogva szükségessé vált s mely a 
Földközi tengert és Rhone folyót az Éjszaki tengerrel fogja össze-
kapcsolni. 
Ha a Dunát kellően szabályozzuk s a Rajnával czélszerüen 
összekapcsoljuk, akkor az odesszai- londoni forgalmat hazánkba 
terelhetjük. 
A Londonból Rotterdamig és innét Majnáig ter'edő 400 kilóm, 
tengeri és 470 kilóm, jól szabályozott rajnai vonalon a hajózás 
minden igényeinek tökéletesen megfelelő viziút már megvan. Maincz-
tól Bambergig a Majna folyó 350 kilóm, hosszú útja tetemes 
javításokat igényel még, de szabályozását megkönnyíti az a körül-
mény, hogy a folyó, noha tekervényes, mellékágakra nem oszlik; 
Bamberg és Kehlheim közt van a 178 kilóin, hosszú csatorna, 
melyet I. Lajos bajor király 1 8 3 6 - 1 8 4 5 években építtetett. E 
csatorna elég czélszerün készült, szélessége 10 75 in., Bambergtől 
Renmarktig 69, innét Kehlheimig 25, összesen tehát 94 zsilipje 
van, melyek egyenkint 39 m, hosszúak és 5 m. szélesek; csak 
mélysége nem elegendő, s azt 2.2o~ 2.51 méternyire ki kellene 
vájni. Kehlheimtől Paszauig a 186 kilóm, hosszú Duna meglehe-
tősen jól van szabályozva, ugyancsak a Duna Paszautól Dévényig 
348 kilóm, hosszúságban elég jó állapotban van. De a Duna ma-
) gyarországi, 968 kilóm hosszú folyásában kivált Dévény és Gönyő 
közt s azután Drenkova és a Vaskapu közt tetemes akadályok 
vannak, melyeket okvetetlenül el kellene hárítani. A Vaskaputól 
a Fekete tengerig a Duna 955 kilóm, hosszú pályáján semmisem 
akadályozza a hajózást, valamint a Szulinától Odesszáig való 300 
kilóm, hosszú tengeri uton sem. 
Az itt felsorolt távolságokat egybevetvén, úgy találjuk, hogy 
a Londonból Odesszáig való út a Rajnán és Dunán 3755 kilóm, 
hosszú, tehát 4745 kilométerrel rövidebb mint a Konstantinápolyt 
és Gibraltárt érintő tengeri út. Ezt az utat 27 nap alatt lehetne 
megtenni. 
Azelőtt a folyón felfelé menő hajózás tetemes nehézségekkel 
járt, de a lánczhajózás e nehézségeket megszünteti, s a vizén fel-
felé menéssel járó nagyobb szénfogyasztást és időtöltést a lefelé 
való hajózás könnyebbsége és gyorsasága kiegyenlíti. 
A Dunát az Oderával is lehetne hajózható csatorna által 
összekapcsolni, s igy a Fekete tenger a Balti tengerrel hazánkon 
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és Ausztrián keresztül kapcsoltatnék össze. A Morva-csatornának 
igen nagy jelentősége volna kivált hazánk gabnakivitelére Német-
ország azon vidékeire, melyeken Amerikával legkönnyebben ver-
senyezhetnénk. 
De a Dunán és mellékfolyión, a Morva és Lajos-csatornán 
a hajózás csak akkor fog teljes mértékben kifejlődni, ha a kellő 
javítások és szabályozások végrehajtatnak. 
Lanfranconi munkája IH-dik szakaszában a Duna osztrák-
magyar folyásának szabályozását tárgyalja. A Duna e részének 
összes hossza 1316 kilóm., szélessége nagyon különböző, medre 
kis vízálláskor Ausztriában 170 és 3~3, Magyarországban Komá-
romig 270 és 520, Újvidékig 328 (Budapesten) és 750, Újvidék 
és Pétervárad között 297, Nándorfehérvárnál a Száva torkolatá-
nál 1200, Pancsovánál 1000, Szendrőnél 1050, Ó-M. ldovánál 750 
Alibegnél 300, Kazánnál 170-200 , Orsovánál 424, a Vaskapunál 
1000 méter. Magas vízálláskor ártere Ausztriában Schönaunál és 
Petronellnél legszélesebb, t. i. 11.300 és 11,150 m. Magyarország-
ban Pozsony és Gönyő között 80 és 72,700, Gönyő és Budapest 
között 32 és 37,600, Tétény és Vukovár között 750 és 22,400 
méter között változik. 
A szövegben közölt kimutatásból s az illető graphikai térkép-
ből kitetszik, hogy a Duna Pozsonynál, Budapestnél, Újvidéknél 
s a Kazan szorosban aránylag legkeskenyebb, s Lanfranconi állítja 
hogy az említett három városnál a Dunának erőszakos összeszori-
tása által leginkább vétkeztek, úgy mint Szegeden a Tisza össze-
szorzása által. Pedig a tapasztalat már gyakran megmutatta, 
hogy a folyók emberkéz által rajtuk elkövetett hibákat kérlelhet-
leniil meg szokták torolni 
A Duna vizkörnyéke Pasetti szerint Passzautói felfelé 46,037 
Passzautói Orsováig 469,001 • kilómetert tesz, az utóbbi terület-
ből 433,540 Q kilóm, az osztrák-magyar monarchiára s 45,461 П 
kilóm. Szerbiára esik. 
A folyó ártere Pozsonvtól Almásig 130 kilóm, hosszában 
5,194 П kilm. tesz (azaz 1.203,483 magyar holdat). Kellő szabá-
lyozás mellett elegendő volna a Duna árterére 2000, a Vág és 
llába folyók árterére pedig egyenkint 5CO méternyi szélességet 
meghagyni, s igy az egész ártér a. Csallóközben és Szigetközben 
csak 3900 hektárt tenne, tehát több mint 400,000 hektárt meg-
lehetne menteni az áradásoktól. 
A Duna átlagos mélysége legkisebb vízálláskor a folyó sod-
rában Passzau és Lincz között 3.5, Lincz és Bécs között 3.n, Dé-
vény és Gönyő között 2.0, Gönyő és Esztergom között 4.0, Eresén 
és Paks közt 3.0, Mohács és Vukovár közt 8 ч о méter. Aránylag 
legcsekélyebb mélységei Bécs alatt, Dévény és Gönyő között s a 
Soroksári ágban vannak S e bajon okvetlenül segíteni kell. 
Keresztszelvényeinek térfogatát a következő egybeállítás 
mutatja. 
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Áztatott terület • méte- az 1876-diki ma-
rékben zérus vízállásnál, gas vízállásnál. 
A linezi bidnál 776.то 22ó8.is 
Stein és Kremsz hidjainál . . 1008.97 3292.52 
Bécs országos bidjánál a Duna-
csatornával együtt 1117 50 318 1.44 
Pozsonyban a hajőhidnál . . . 8 0 8.27 2 7 6 6 50 
Gönyőnél a vizmérczén alul . 986.oo 3825.oo 
Komáromnál a Vág nélkül . . 11/3.73 4819.73 
Esztergomban a hajóhiduál . . 1492 53 4846.10 
Budapesten a lánczhídnál . . 1672 25 43ő3.oo 
Újvidéken a hajőhidnál . . . 1792 <6 4132.<17 
Orsova közelében 34 6 6.05 6 2">1.зо 
Lanfranconi azután a Duna vizmérczéinek tenger feletti ma-
gasságát, a folyó esését és sebességét tünteti fel táblázatos kimu-
tatásban Itt csak néhány adatot közlünk a folyó vizének eséséről 
és sebességéről legkissebb vízállás mellett. 
Átlagos esés Folyási sebesség 
100 méterenkint. inásod^erczeukint. 
Forrásától Ulmig . . 0-12X8 3.50 
Ulmtól Donauwörthig  2.10 
Regenszburgtól Straubiugig . . . . . 0.02:57 1.15 
Passzautói Engelhardtzellig . . , . . 0.O51O 1.92 
Etterdingtől Ottensheimig . . . 1.35 
Greintől Strudenig . . 0 of.33 2.13 
Steini hidtól Zwentendoríig . . . . 0.0(500 2.10 
Nuszdorftól a bécsi Taborliidig . . . 0.O238 1.18 
Dévénytől Pozsonyig 1.51 
Doborgaztól Remetéig 1.60 
Gönyőtől Komárt mig 0.8(i 
Esztergomtól Nagy-Marosig . . . . 0.OOG9 0.78 
Nagy-Marostól Budapestig . . . . • 0 0072 0.82 
Budapesttől Ercsényig . - 0.0072 0.7* 
Duna-Pentelétől D. Földvárig . . 0.0074 0.8O 
Duna-Földvártól Paksig . . . . . . 0 0078 0.82 
Pakstól Bajáig . 0.3O 
Mohácstól Dályáig 0.65 
Dályától Vukovárig 0.74 
Vukovártól Újlakig . . O.00l:5 0.52 
Újlaktól Péterváradig 0.98 
Péterváradtól Zalánkamenig . . 0.55 
Baziástól Moldováig . . 0.0043 0.(57 
Moldovától Sztenkáig 0.88 
Sztenkától К zláig 0.92 
Ivo látói Iszlásig 1.42 
Iszlástól Tachtaliáig 0 1200 3.50 
Tachtaliától Grebenig . . 0.01533 2.15 
Grebentől Jutzig 1.22 
Orsovától Vaskapuig 2 10 
Vaskaputól SzuHnáig 0.(54 
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E kimutatásból látjuk, hogy a Dunának esése és sebessége 
egészben véve tetemes, s hogy legfelső szakaszát kivéve nevezete-
sen Ausztriában, a Csallóközben, s a Klisszurában, Moldovától a 
Vaskapuig, aránylag legnagyobb. 
A mellékfolyók közöl a Tiszának jóval kisebb esése van. 
Ugyanis a Tisza esése és sebessége kis vízálláskor: 
Tisza-Ujlaktól Vásáros Naményig . . 0.O192 1.10 
Vásár s Naméuytól Tokajig . . . . 0.OO53 0.72 
Tokajtól S olnoliig 0.Ю 
Szolnoktól Csongrádig . O.Odá,! 0.53 
Csongrádtól Szegedig 0.56 
Szegedtől Titelig  0.51 
Titeltől Zalánkamenig 0-82 
A Szávának aránylag nagyobb esése van mint a Tiszának 
Zágrábtól Rugviczáig . . . . . . 0.0532 1 95 
Szetustól Gladováig 0.8O 
Gladovától Sziszekig . . . . . . . 0.O25G 1.20 
Sziszektó'l Brcdig 0.B5 
Bródtól Mitroviczáig . . . . 0.74 
Mitroviczától Zimonyig . . . 0.C6 
Természetes, hogy a vízállás változásához képest az esés és 
sebesség is változik, de a viz gyorsasága egyforma vízállás mellett 
is mintegy 30(,/o-ig változik, a mint a folyó vagy árad vagy apad. 
A Duna vizemésztése, azaz másodperczenkint lefolyó víz-
mennyisége Bécsben 0 vízállás mellett 2039.8Í, 4' 8" vízállás mel-
lett 4360.4,, 12' vízállás mellett 7 6 66.58, köbméter; Budapesten 
Vásárhelyi Pál meghatározásai szerint 0 vízállás mellett 700, 4' 
vízállás mellett 1368, 12' vízállás mellett 3769, 18' vízállás mellett 
6797, 24' vízállás mellett 11 060" köbméter. 
A nevezetesebb mellékfolyók vizemésztéséről a következő ki-
mutatást közli Lanfranconi: 
legkisebb közép legmagasb 
vízállás mellett köbméterekben 
Duna Passzaunál . 800 1700 4000 
Inn  . . 700 1500 3600 
Morva . . 100 500 1500 
Rába 250 700 
Vág . . 250 600 1600 
Garam 400 1000 
Dráva 800 2000 
Tisza 1500 4000 
Száva . . 600 1200 4000 
Összesen . . 3300 8450 22400 
A nemzetközi bizottság, mely a Szulinai torkolat szabályozá-
sával foglalkozott a Duna közepes vizemésztését 324,000 köblábra 
vagyis 10,063 köbméterre tette. 
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Az ovi csapadék a Duna vizkörnyékén a síkságon 790, a 
hegységekben 1580, átlag tehát 1050 milliméterre tehető. E csa-
padéknak mintegy fele elpárolgásra, a talajba való szivárgásra, az 
állatok és növények fogyasztására esik, fele pedig a folyókba jut. 
E számitások szerint a Dunában Orsovánál évenkint 
270.804,450,000 köbméter, tehát másodperczenkint 8537 köbmé-
ter viznek kellene lofolyn a, s ez a mennyiség csakugyan mege-
gyez a vizméreti adatokkal. 
A Duna sok helyen elzátonyodást mutat, ez vagy a felsőbb 
vidékekről messziről hozott, vagy a hullámcsapások és alámosások 
okozta legközelebbi partszakadásokból eredő hordalékok által tör-
ténik. A zátonyok képződését a folyó medernek mind túlságos ki-
szélesedése mind összeszorulása mozdítja elő. A szorulatok a viznek 
visszatorlását, tehát sebességének csökkenését okozzák. Ily szorula-
tok vannak Pozsonynál, Almás- ós Esztergomnál, Budapesten, Új-
vidéken és Baziás meg Orsova között. Az utóbbi helyen aSztenka, 
Kozla és Iszlás sziklaszorosok által okozott viztorlódás miatt Za-
lankamen és Moldova közt tetemes zátonyok támadnak. Moldová-
nál a legkisebb és legnagyobb vízállások közötti különbség 7 - 8 
métert tesz, tehát a nagy viz ott oly magasságot ér, mint a meny-
nyit a folyónak Zalánkamen és Moldova között az egész esése tesz. 
Ebből kitetszik, hogy a Duna vizének általános visszaduzzadása 
a Tisza torkolatáig ér, mig a víz tehetetlensége és lassúbb le-
folyása] által okozott viszonylagos vagyis tettleges duzzadás min-
denesetre még sokkal feljebb érezhető, s különösen a Száva és 
Tisza mellékfolyókra visszahat. 
Lanfranconi több más mérnökkel, nevezetesen Képessy k. 
épít. felügyelővel és Kanszky cs. k. épít. tanácsossal együtt a Du 
nán Újvidéktől Zalánkamenig s a Tiszán Török-Becsétől a torko-
latáig több éven át a feliszapolódást figyelte meg s úgy találta, 
hogy a Tisza minden áradáskor 2 - 3 , a Duna pedig 1 — 2 htivelk-
nyi iszapot rak le a partok mén én. Hogy magában a folyó med-
rében a feliszapolódás még nagyobb, azt a viznek vissza duzzadásá-
ból és lassúbb folyásából kell következtetnünk, s ezt az a sajnos 
körülmény is bizonyítja, hogy a Tisza árvizének színvonala évről évre 
magasabb, s pl. Szegeden 0 feletti 6 méterről az elmúlt 40 év 
alatt 8 méterre emelkedett. 
A viz lefolyását a meder szélessége, mélysége és lejtése sza-
bályozza, A Moldovától Iszlásig terjedő szorulatokon a sziklafalak-
kal szegélyezett medret nem lehet szélesbiteni, de mélyebbiteni 
igenis lehetne, ha a gyakran vizszinig felnyúló sziklaszirteket el-
távolitanók. A Duna évezredek óta küzködik az útját álló sziklák-
kal, ha e küzdelmében segédkezet nyújtanánk neki a siker el 
nem maradna. A folyónak épen Moldován alól igen kedvező esése 
van, s ha ott czéls^erűen szabályozzuk s az említett három sellőt 
(kakaraktát) kellő mélyítéssel megszüntetjük, akkor a Dunának 
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Moldován felüli csekély lejtése s igy közvetve az alsó Száva és Ti-
sza esése is fokozódnék.*) 
A természet, möndja Lanfranconi, maga oly kulcsot ad, mely 
czélirányosan alkalmazva nemcsak a Tiszának oly gyakori borzasztó 
kiaradásait elhárítani, hanem egyszersmind a termékeny Tiszavidék 
és Bánát kincseit az országnak bó'ségesen feltárni képes. Vájjon 
Magyarország fog-e ezen tanácsra hajolni, vagy inkább az eddig 
elkövetett hibák következményeit kivánja, bevárni ? 
A Dunának nyári áradásai átlag s következő magasságokat 
érik el a mércze 0 pontja felett: 
Lincznél 3.5 m. Komáromnál . . . 3.G m. 
Bécsnél 3
 0 „ Esztergomnál . . . 3 5 „ 
Pozsonynál . . . . 5.0 „ Budapesten . . . . 4.„ „ 
Gönyó'nél 3.5 „ Újvidéken 5.0 „ 
Orsovánál 4 о „ 
Legnagyobb nyári áradások 1787-ben voltak, t. i. akkor 
Linczben Bécsben 3
 7n, Pozsonyban 6.0, Budapesten 6.0, Or-
sován 6 4 8 , m. értek el. Az 1853 évi juliusban Pozsonyban 5.3f, 
Budapesten 5.?я, 1862-ben februárban szintén jégzajlás nélkül 
Linczben 5.2i, Bécsben 3.7t, Pozsonyban 6.35., Budapesten 5.31 mé-
ternyire áradt a Duna. Ezekhez hozzátehetjük, hogy folyó 1880. 
évi augusztus hóban is rendkívül nagy áradás volt Bécsben 5.so, 
Pozsonyban szintén 5
 80, Komáromban 5. :0, Budapesten 5.7o, m. 
ért el a Duna. 
A jégtorlódás által okozott áradások [és kiöntések Bécsben, 
Pozsonyban és Budapesten sokkal nagyobbak voltak. Budapesten a 
legmagasabb vízállások ezek voltak: 
9.29 111. 1838-ban 7.".?m. 1798-ban 
7.77 „ 1876 „ 7.19 „ 1839 „ 
7.GG „ 1775 „ 6.61 „ 1830 „ 
7 .59 „ 1850 „ 6 .41 „ 1809 „ 
Pozsonyban 1809-ben 10,0, 1830-ban 8.75, 1838-ban '9.20, 
185C-ben 9.80, 1876-ban 7 H , s 1880-ban 7.„3 métert áradt a 
Duna a 0 pont felett, 
S z a b á l y o z á s i m u n k á l a t o k a Dunán mind Ausztriá-
ban mind Magyarországban 1819 s illetőleg 1830 óta teljesíttettek. 
A múlt században, 1777-től 1792-ig csak Felső-Ausztriában a 
(Jrein melletti »Strudel« sziklás sellőn készült kisebb vízállásnál is 
hajózható csatorna, Bécs környékén pedig néhány gát építtetett. 
• Azután egyes helyeken partvédelmi munkálatokat is létesítettek s 
Ausztriában két átmetszést csináltak. Miután Bécs városa az 1830 iki 
jégmene alkalmával tetemes kárt szenvedett, nagyobb erélylyel 
folytatták a partvédelmi munkálatokat s az 1850-es évek elején 
Ausztriában már 252,700 folyóméterre rúgtak a partvédő kőépít-
*) Ezt В о d о к у úr s általában a közlekedési ministerium hivatalnokai 
határozottan kétségbe vonják s tagadják, hogy az emiitett aldunai szorosok oly 
duzzadást okoznak, mely a Tisza torkolatáig volna érezhető. H. J. 
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mények, ezenkívül számos sarkantyú épült s a bécsi Dnna csatorna 
szabályozását is befejezték, melyet 1818-ban kezdtek volt meg. 
Ennek 0 vízállás mellett mindenütt 26 ölnyi szélessége van. Az 
1850-iki árvíz sietteté a szabályozási és partvédelmi munkálatok 
folytatását, s 1862 elején Ausztriában a partvédő kőépítvények 
hossza már 400,015 folyó métert tett, bele nem számítva a bécsi 
csatornának 30,000 m. hosszú partjait 1854 óta Felső-Ausztriában 
a »Wirbel« nevű helyen volt »Hausstein,« mely a hajózást akadá-
lyozta, eltávolíttatott s a »Strudel«-nél egy új csatornát készítettek. 
"Végre az 1862-diki árvíz következtében a Duna Bécs melletti sza-
kaszának alapos és teljes szabályoztatását határozták e l ; ismételt 
tanácskozások s külföldi szakértők meghallgatása után abban álla-
podtak meg, hogy a Duna Kuchelautól lefelé Fischamentig az ösz-
szes mellékágak elzárásával egy új mederbe vezettessék ; e terv 
kivitele 24 millió forintba került. 
Magyarországban a 3Ö-as években Pozsony megyében több 
sarkantyút építettek, melyek azonban épen nem feleltek meg a 
czélnak, s azért utóbb fel is hagytak velők. Utóbb helyenként 
partvédő építményeket tettek, néhány átmetszést is csináltak, pl. 
Bogyiszlónál s 1871 óta szabályozták a Dunát. 
Az eddigi szabályozási munkálatok tehát: Grein mellett a 
Wirbel jés Strudel hajózási akadályok eltávolíttattak, s összesen 
600,000 folyóméter hosszú partvédelmi ós párhuzamos művek van-
nak ; Bécsnél a Duna és csatorna teljesen szabályoztatott. 
Magyarországban Dévény és Komárom között a partvédő 
építmények hossza 40,000 folyóméter, Budapest körül az efféle 
művek hossza vagy 20,000 méter; Budapesten a szabályozás még 
folyamatban van. 
Ezek után Lanfranconi a Dunaszabályozáshoz még szükséges 
munkálatokat sorolja fel. Ausztriában az egész szabályozás alapját 
a Bécs mellett legközelebb végrehajtott szabályozás képezi, ott 
aránylag már kevés munkálat van hátra, hogy a Duna teljesen 
szabályozva legyen. Baumgarten József építészeti igazgató részletes 
kiszámítása szerint a Duna ausztriai vonalának teljes szabályozá-
sára mindössze még 13.430,825 frt szükséges. 
Magyarországon még sok helyen kell a mederben levő záto-
ny©kat eltávolítani, pl. Komáromnál, Esztergomnál, a Soroksári 
ágban stb., s ugyancsak számos helyen a partvidékeket a kiönté-
sek ellen is meg kell még védeni. De ezen kivíil két fő feladat 
megoldása van még hátra, t. i. a Dévény ós Gönyő s a Moldova 
és Vaskapu közötti Dunaszakaszok szabályozása. Lanfranconi az 
Esztergom melletti hajózási akadályok eltávolítására 1 milliót, a 
Dévény és Gönyő közötti szakasz szabályozására 10 s a Vaskapu 
szabályozására 11 milliót számit. A Berlini kongresszus végzései 
értelmében az osztrák-magyar monarchia fel van jogosítva a Vas-
kapu szabályozása költségeinek fedezésére hajóvámot szedni. Ez a 
költség tehát vagy épen nem, vagy csak részben esnék terhünkre. 
Ámde Lanfranconi megfeledkezett arról, hogy a Budapest alatti 
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folyószakasz szabályozása s a főváros teljes biztosítása még vagy 
10 millió frtot fog igényelni, néhány milliót pedig a más helyeken 
szükségelt szabályozási ós partvédelmi munkákra is ke 1 még szá-
mítanunk. Tehát Lanfranconi költségvetését legalább 12—15 mil-
lióval meg kell toldanunk. 
De így is a Dunának az egész monarchiában való teljes sza-
bályozása összesen csak 50 millió frtba *) kerülne s habozás nélkül 
állithatjuk, hogy azon költség hathatósabban mozdítaná elő a mo-
narchia s különösen hazánk anyagi jóllétét mint akár a budapest-
zimonyi vasút fogja tenni, mely pedig aligha sokkal kevesebbe 
fog kerülni. De még mindég főgondunk a vasutakra van irányozva, 
noha kamatbiztositék fejében a monarchia máris vagy 30—35 mil-
liót fizet évenkint jobbára külföldi részvényeseknek vagy külföldi 
államhitelezöknek. , 
A folyók, a természetes és legolcsóbb utak javításán még 
most is csak aránytalan cseké у eszközökkel dolgoztat ugy az 
osztrák, mint a magyar kormány, s még a Szegedi katastropha 
után sem akarják belátni, hogy a folyó szabályozásnál alkalmazott 
tilléreskedés a legnagyobb pazarlás. 
Lanfranconi a folyók különösen a Duna kellő szabályozásá-
nak czéljait és előnyeit a következőkben foglalja össze : 
1. A közlekedési viszonyok, emelése s főképen a nyers ter-
ményeknek olcsóbb szállíthatása és az amerikai versenynek sikeres 
leküzdhetése ; 
2. Az ország vizi utainak Közép-Európa vizi utaival való 
összeköttetése; 
3. Az ár veszélyek elhárítása ; 
4. Sok egészségtelen és mocsáros vidéknek lecsapolása s 
termő térségek nyerése ; 
5. Jókora területek megöntüzóse ós a földbirtokok értékének 
ez által emelése; 
6. Gyári és iparczélokra szolgáló olcsó és állandó mozgató 
erőknek nyerése ; 
7. Tömeges katonai szállítások eszközölhetése. ; 
Lanfranconi fáradozásainak és munkájának főczélja a Dévény és 
Gönyő között egészen elfajult Dunaszakasz szabályozása. Epen erről a 
szakaszról nincsenek még részletes szabályozási tervek, s azért haza-
fias Jvöszenetet és elismerést érdemel Lanfranconi, hogy tüzetes tanul-
mányai tárgyává különösen ezt a Dunaszakaszt tette, s hogy sza-
bályozásáról oly alapos és részletes tervet készített. Mert annak 
czélszerű szabályozása, mely a részletes költségvetés szerint 10 
millió ftba kerülne, a Bécs mellett végrehajtott szabályozás követ-
keztében annál sürgősebbé vált. Azóta t. i. Pozsonynál s a Csalló-
köz felső részében a meder évről évre nagyobb mórtékben záto-
Suess szintén 40—50 millió ftra teszi a monarchiát szelő Duna szabá-
lyozásának költségét, de vannak olyanok is, kik sokkal többre, 200 millióra is 
teszik, alkalmasint a kormány és közönség elriasztására. 
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nyosodik el, s mindinkább magasodik, tehát a partok alacsonyod-
nak, a kiöntések mind veszedelmesebbek s a hajózás elé mind 
nagyobb akadályok gördülnek. Zilchert szerint azóta a búza-
vetéseket a rozsda is mind jobban fenyegeti. Tehát hajózási és 
más igen fontos nemzetgazdasági érdekek egyaránt szükségessé 
teszik, hogy a Duna ezen Ifelette elhanyagolt szakasza czélszerün 
és alaposan minél előbb szabályoztassék, a mi eddig ott történt, 
annak.kevés haszna volt. 1832-től 1850-ig Dévény és Gútor közt 
34 sarkantyút épitettek 1.500,000 frtnyi költségen; e sarkantyúk-
kal a Dunát össze akarták szorítani, ezáltal folyását rendes irányba 
vezetni s mélyebbülését előmozdítani. De a sarkantyúk rend-
szere nemcsak czélszerütlennek, sőt épen károsnak bizouyult. Most 
az összes sarkantyúkból már csak kettő van meg, hatnak pedig a 
romjai láthatók, a többi 25 szerencsésen végkép elpusztult. 1850 
óta egész a mai napig csak partvédő építményeket tettek ott, hol 
nagy partszakadások mutatkoztak, de tervszerű szabályozást még 
csak ineg sem kísérlettek. A Dévénytől Pozsonyig terjedő- 12.000 
méter hosszú vonalon, a partvédő művek elég jó karban vannak 
csak Dévény mellett a jobb parton nincs még kellően meg-
védve s ott a III, sz. sarkantyút is el kellene távolítani, mert 
most a folyam közepében fekszik s a hajózást akadályozza. A 
Szapp és Gönyő közötti vonalon a part szinten eléggé jól van 
biztosítva. Az eddig végrehajtott partvédő épimények hossza 
Dévény és Komárom között a 44 kilométert haladja meg, 
s 3 millió frba kerültek. 
Lanfranconi a meglevő parti építmények legnagyobb részét 
fel akarja használni. Czélja az, hogy az öreg Duna iránya vég-
legesen állandósitasék. Terve szerint csak néhány helyen új part-
védő építményt s néhány átmetszést kellene tenni, egyúttal pedig 
az összes mellékágakat elzárni. Nein akarja a Dunát két erős 
töltés közé szorítani, hanem csak a partszakadásokat és szétága-
zásokat kívánja megakadályozni, hogy ekkép a Duna arra szori-
tassék, hogy saját erejénél fogva maga szabályozza és mélyítse a 
medrét. A vezetőtöltéseket is csak a mellékágaknak elhomokoso-
dása után akarja felépíteni. A főágnak a mellékágak elzárásával 
mindenütt 300 méternyi szélességet kíván adni, azonban a hol a 
viznek csekélyebb esése van, mint pl. Szappnál, ott nagyobb szé-
lességét is meghagyja. Mig a főág nincs szabályozva, addig a két 
mellékág, t. i. a mosonyí és érsekújvári Dunaágak szabályozását 
sem lehet megkezdeni. 
A szabályozási javaslat részleteit mellőzöm, mert ezeket 
csakis a térkép segítségével lehet megerténi Ugy hiszem, hogy 
mind egészben, mind részleteiben a szakértők a döntő körökben 
is helyeselni fogják a tervezetet. 
Pozsonyban az árvizek mind veszélyesebbek, mert a Dunának 
ottani keresztszelvénye elégtelen. Bécs mellett az uj szabályozás-
sal a folyamnak oly szelvényt adtak, hogy az árv z G méternél 
magasabbra ne emelkedhessék, t. i. ott a folyó medrének beleszá-
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mitva a Bécsi csatornát is 865 méternyi szélességet adtak. Го-
zsonynál pedig a Duna medrének szélessége csak 272 méter. 
Hajdan az árviz a pozsonyi Városliget és Ligetfalva között, vala-
mint az úgynevezett Káptalan-rétnél is, közvetlenül az oroszvári 
Dunaágba folyhatott le ; de most ez nem történhetik meg, mivel 
a Pozsonyból Hamburgba vezető úttöltés a viz lefolyását akadályoza. 
Azelőtt e töltés alacsonyabb helyein árhidak voltak, s ekor az 
árvíz Pozsonynál legfeljebb 5—6 méter magasságot ért el, holott 
az most 9 méterre is emelkedik. 
Ilogy tehát a város alacsonyabb részeit a veszélytől meg-
mentsük, az emiitett áttöltést Ligetfalunál vagy a Káptalan-rétnél 
az árviz számára meg kell nyitni s a közlekedés igényeinek meg-
felelőleg áthidalni. 
A mosonyi mellékág, mely a Rábával és Rábczával egyesülve 
Gönyőnél az öreg Dunába ömlik, most csak Győrön alúl hajózható, 
pedig csekély költséggel egész hosszában igen jó hajózási csator-
nává volna átalakítható. Csak két átmetszést kellene csinálni, 
melyeknek összes hossza 9,300 méter volna, s melyek legfeljebb 
1.250,000 frtba kerülnének. A csatornázott folyóág hossza Csúny-
tól Győrig 70 s Gönyőig 86 kilóm, volna; vagy zsilipekkel vagy 
lánczczal kellene azt ellátni. A csatorna jövedelmezősége annál biz-
tosabb volna, ha a zsilipek alkalmazásával a víznek egy része 
mozgató erőre s öntözési czélokra is használtatnék. 
Nem kevésbbé fontos volna egy a Csallóközön átvonuló csa-
torna, mely Pozsony és Komárom között a legrövidebb és legbiz-
tosabb közlekedési utat képezné. Lanfranconi két csatornavonalt 
jelez a térképén; egyik Pozsonytól Komáromig egyenes irányban 
halad s hossza 86 kilóm., másik a sziget főhelységeit, Somorját, 
Duna-Szerdahelyt és Nagy-Megyert érinti s 91 kilóm, hosszú. Mi-
után az esés Pozsonytól Komáromig legkisebb vízállás mellett 25—26 
méter, tehát aránylag igen nagy, azért körülbelől 11 zsilipre volna 
szükség, hogy minden járómű könnyen járhasson a csatornán. Ez 
nemcsak a hajózásra, hanem vagy 150,000 hektárnyi földterület 
öntözésére is szolgálhatna. Jobboldali töltése vontató és közleke-
dési útnak, baloldali töltése pedig a Pozsonyt ós Komáromot ösz-
szekötő vasút alap-építményeül használtathatnék. Ez a csatorna 
mind hossza mind vízlejtése tekintetében az olaszországi Cavour-csa-
tornához hasonlítana, s aránylag csekély költséggel volna fel-
építhető. 
De e csatorna építését, valamint a mosonyi ág szabályozását 
Lanfranconi csak az öreg Duna teljes szabályoztatása után kívánja fo-
ganatosítani. Ez a legsürgetősebb, s ezt nemcsak a hajózás érdeke, 
hanem az is teszi szükségessé, hogy Pozsony, Mosony, Győr, Komá-
rom és Nyitra megyék lakói az őket szüntelenül fenyegető kiönté-
sek ellen megvédessenek. E megyék nagyobbrészt az ártéren fek-
szenek, mely Pozsonytól Almásig 519,422 hektárt foglal el E nagy 
árterület három részre oszlik, melyek elkülönítve egyenkint is biz-
tosíthatók. A Csallóköz s az érsekújvári Dunaág árterét vagy a 
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Pozsonytól Püspökig vagy pedig a Pozsonytól Gútorig vezetendő 
védtöltés által biztosíthatjuk. A Szigetköz és raosonyi Dunaág ár-
terét egy a ligetí'alvi úttöltéssel kapcsolatos s Lipót felé vonúló és 
az itten már meglevő gátakkal egyesítendő, végre a Nyitra és 
Zsitva folyóknak a Vág és Duna balpartján fekvő árterét a Ka-
moesától Zsitvatőig és itt a régibb gátakhoz csatlakozó védtöltés 
által lehet mentesíteni. A megyék által minden összefüggés és 
egybevágó terv nélkül épített töltések nem felelnek meg hivatá-
suknak, sem kellő irányban nincsenek vezetve, sem kellő magas-
sággal és szélességgel nem birnak. Néhol a meglevő töltések többet 
ártanak, mintsem használnak, így van ez Komárommegye nagy ré-
szében ; ha felül gátszakadás történik, a megye nagyrésze elöntetik 
s a töltések csak a kiöntött víznek lefolyását gátolják. Az érsek-
újvári Dunaág sem a hajózásra nem alkalmas, sem öntözésre nem 
használtatik, azért jobb volna azt teljesen elzárni, s a Csallóköz 
töltéseit Püspökitől kezdve Pozsonynyal közvetetlenül összekötni, 
így megszűnnék az érsekújvári ág egész ártere. Megfoghatatlan 
dolog az is, miért nincsenek a Szigetköz töltései a jobb parton 
felfelé egybekapcsolva ? 
A sokféle bajon és a czélszerűtlen erőpazarláson csakis egyön-
tetű s az egész felső Duna mellék árterét felkaraló tervezet s en-
nek következetes kivitele segíthet. Ezt csupán csak a kormány 
erélyes intézkedésétől lehet remélnünk, az egyes hatóságok és sza-
bályozási társulatok az egészre kiterjedő egységes tervet nem ké-
pesek elkészíteni és végrehajtani. A Rába szabályozása s a Hanság 
lecsapolása is szoros kapcsolatban van a mosonyi Dunaág szabályo-
zásával és árterének biztosításával. 
Végül Lanfranconi kimutatja, hogy a Dévény és Gönyő kö-
zötti Dunaszakasz szabályozása s az ottani árterek biztosítása Bu-
dapest érdekeit nemcsak nem veszélyeztetné, hanem inkább elő 
mozdítaná. Munkáját a következő szavakkal fejezi be: »Bizton 
elvárjuk, hogy a magyar kormány, a szükség érzetétől áthatva, a 
folyók szabályozását ezentúl nagyobb erélylyel fogja foganatosítani; 
kétséget sem szenved, hogy minden magyar hazafi legforróbb óhaj-
tása az, hogy a nagy Széchenyi nemzetgazdasági elveit és eszméit 
valahára teljesülve láthassa. 
Ha a kormány, az egyletek és minden egyes honpolgár a 
közjónak szolgáló ezen czélok elérésén kellő buzgalommal közremű-
ködnek : akkor e valóban beteg ország, nemcsak az oly gyakran 
ismétlődő vészesetek csapásaitól megóvatni, hanem egyszersmind a 
haladás és sikeres felvirágzás rég óhajtott áldásaiban is része-
sülni fog.« 
H U N F A L V Y J Á N O S . 
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Physische Erdkunde. Nach den hinterlassenen Manuscripten Oskar Peschel's 
selbständig bearbeitet von G u s t a v L e i p o l d t . Leipzig 1879—80. 2. kötet. 
A német földrajzi irodalom Peschel halála által igen sokat 
szenvedett, mert ha e jeles geogräphus fokozatos emelkedését te-
kintjük, világosan látjuk, hogy ő még csak ezután érte volna el 
irodalmi működésének tulajdonképi magaslatát. Azon évei, melye-
ket, az Augsburger Allgemeine Zeitung s az Ausland szerkesztése 
mellett töltött, csak előkészítők valának, s azon több százra menő 
czikkei is, melyeket ott irt, bármily jelesek s részben alapvetők, 
s bármennyire tűnnek ki styljök tisztasága s elegantiája által, még-
sem költöttek szélesebb körben figyelmet s elismerést. 
Ugy látszik, hogy Peschel bizonyos idegenkedést érzett a kézi-
könyvek irása ellen, miként ezt Yölkerkunde-je előszavában nyíl-
tan kimondja. »Más behatások mint a belső ösztön, úgymond, 
szükségesek, hogy az író arra határozza magát, valamit, mi csak 
megközelítőleg is kézi könyvre emlékeztet, nyilvánosságra bocsátani, 
mert ilyen munkáknál mindig a teljesség követelménye lép elő.« 
Innen van, hogy csak későn és csak ritkán látjuk őt, a jeles és 
termékeny czikkirót a könyviróknak is sorába lépni. S innen van, 
hogy midőn a halál kiragadta őt munkássága köréből, aránylag 
kevés befejezett művet (Zeitalter der Entdeckungen. Geschichte 
der Erdkunde. Völkerkunde), de annál több értekezést s egész 
halmaz becses kéziratot hagyott hátra, annál is inkább, mert 
egyetemi előadásaira nagy tudományos apparatussal készült elő s 
ezekből életében keveset bocsájtott sajtó alá. 
Egészen természetes tehát, hogy a németek általában, kik 
őt Humboldt s Ritter mellé sorozták — the last, but no the least 
— minden igyekezetüket arra fordították, hogy Peschel minden 
szellemi termékét összegyűjtsék s a földrajzi tudomány számára 
megmentsék. 
így jelent meg a Geschichte der Erdkunde czímű művének 
második kiadása Sophus Ruge gondos revíziója mellett, ki fölhasz-
nálta mindazon apró jegyzeteket, melyeket maga Peschel a mű 
első megjelenése óta gyűjtött és előkészített. így jelentek meg Lö-
wenberg rendezése mellett az Abhandlungen zur Erd- und Völker-
kunde czímű kötetek. Ezek Peschel azon értekezéseit tartalmaz-
zák, melyek sem a Neue Probleme czímű könyvbe nem voltak fel-
véve, sem más önálló művekbe nem voltak földolgozhatok. Ezen 
értekezések három sorozatának - 3 kötetének — kiadásában a 
czél első sorban történeti volt, a mennyiben e czikkek Peschel 
szellemi fejlődésének mintegy tükrét képezik. Ugyanis, nem ké-
2* 
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pezvén kikerekített kézikönyvet, e czikkeken nem történt javító vál-
tozás. Daczára, hogy némelyik nézete ma már elavult, mégis min-
den sora úgy van közölve, szószerint, a mint azokat Pesch el bizo-
nyos időben maga gondolta és irta. 
»Az egyes fejezetek vagyis csoportok, úgymond Löwenberg, 
csak egymáshoz tartozó dolgokat tartalmaznak, lehetőleg chrono-
logiai rendben, hogy egyszersmind nyomára vezessenek a ritka 
férfiú növekedő haladásának. Kegyeletteljesen tartózkodtunk attól, 
hogy későbbi korból származó javításokat, pótló jegyzeteket stb. 
beszúrjunk, mert kiadásunk lényegesen arra czélzott, mindent úgy 
visszaadni, amint azt Pesch el bizonyos időben maga irta.« E sze-
rint az egyes czikkek megítélésénél nem a mai álláspontot kell el-
foglalnunk, hanem vissza kell mennünk arra, mely a tudományban 
10—20 évvt'l ezelőtt uralkodott. így ítélve ezen gyűjtemény fölött, 
köszönettel tartozunk a kiadónak, hogy e czikkeket megközelíthe-
tőkké tette, annál is inkább, mert némelyek még 1850-1854-ben, 
tehát közel 30 év előtt jelentek meg először ós pedig nagyobbára 
névtelenül, úgy hogy idő folytán egészen feledésbe mentek volna. 
Igaz ugyan, hogy némely czikkek ma már csak történelmi becs-
csel birnak, de vannak viszont mások, melyek mindenkoron a tu-
domány igaz gyöngyei közé fognak tartozni. így, hogy csak egy-
kettőt említsünk, pl. Humboldtról irt értekezések, továbbá a ter-
mészetnek az ember művelődésére gyakorolt befolyásáról szóló el-
mélkedések oly tökéletes művek, hogy még igen-igen sok idő fog 
elmúlni, míg jobbak által háttérbe szoríttatnak. 
Más szempontok vezérelték Leipoldtot s Krümmelt, midőn 
Peschel hátrahagyott kéziratai nyomán a physikai geographiának 
s Európa politikai földrajzának kiadását elhatározták. Ezen alka-
lommal csak az elsőt, t. i. a Physische Erdkundét, melyet Gustav 
Leipoldt adott ki, akarjuk röviden jellemezni, Krümmel művének 
ismertetését akkorára tartván fenn, midőn az egész mű teljesen 
be lesz fejezve. 
Peschel, mióta egyetemi tanárrá lett, az ethnographián kivül 
különösen phisikai földrajzzal s Európa államtanával foglalkozott*) 
s mint tanítványa, Leipoldt előszavából tudjuk, ezekre vonatkozó 
jegyzeteit egészen haláláig folytatta, s még halála előestéjén is igy 
nyilatkozott, hogy még annyit, különösen irodalmit kellene rendez-
*) Tanulmányainak irányát legjobban mutatja egyetemi leczkerendje. 
Előadásaink egymásutánja a következő: 
1871-ben: pbysikai földrajz 2 óra. 
1871-72 tanévben: ethnograpbia 4 óra, európai államtan 2 óra, az Indiába 
vezető tengeri utak fölfödözése 2 óra. 
1872-73. tanévben physikai földrajz 4 óra, anthropologia s ethnographia 4 óra. 
1873-74. tanévben európai államtan 4 óra, Németország 2 óra, az Indiába ve-
zető tengeri utak fölfedezése 2 óra. 
1874-75 tanévben: physikai földrajz 4 óra, anthropologia s ethnographia 
4 óra. 
1875-76-dik tanévre hirdetve, de meg nem tartva: európai államtan tekintet 
tel a gyarmatokra 
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nie, nejének-kérdésére pedig, mi történjék e jegyzetekkel, oda nyi-
latkozott, hogy ezekben csak valamelyik tanítványa képes eliga-
zodni, ki egyetemi előadásait nem csak hallgatta, hanem azokról 
maga is készített följegyzéseket. 
Ezen nyilatkozata folytán történt, hogy Leipoldt, egyik lel-
kes tanítványa, magára vállalta a physikai geographia kiadását, il-
letőleg rendezését. Kezdetben, úgymond Leipoldt, az volt szándé-
kom, Peschel egyetemi fölolvasásait az ő s az ón feljegyzéseim 
nyomán híven úgy visszaadni, a mint ő azokat tartotta. Ámde e 
munka ki nem elégített s beláttam, hogy a műnek csak akkor le-
het biztos alapon nyugodnia,
 tha visszatérek a Peschel által föl-
használt eredeti kútfőkre s az egész terjedelmes anyagot behatóan 
magam is tanulmányozom. Alkalmas útmutatókul erre nemcsak 
maga a hátrahagyott kézirat szolgált, melyben számos idézet ta-
lálható, hanem az Ausland azon évfolyamai is, melyeket Peschel 
maga szerkesztett. Csak ezen tanulmány után követhettem nagyobb 
biztossággal a mester gondolatmenetét s fölépíthettem s befejez-
hettem az ő szellemében a művet Egészen természetes, 
hogy föl kellett vennem a , Neue Probleme zur vergleichenden 
Erdkunde értekezéseit is. Ámde tiz évnél több mult el azok első 
leírása óta, könnyen érthető tehát, hogy számos, itt-ott jelentékeny 
változásokra s kiegészítésekre volt szükség. Mindamellett az volt 
vezérlő elvein, csak ott javítani, hol az vagy okvetlenül szükséges 
volt, vagy a hol azt már maga Peschel is jelezte. 
A ki Leipoldt ezen szavait olvassa, könnyen azon gondolatra 
jutna, hogy Peschel eredeti följegyzései — különösen azok, melyek 
nem voltak a Neue Probleme czikkei közé fölvéve, az átdolgozó 
keze alatt annyi módosításon mentek át, mikép bennök Peschel 
gondolatai csak tetemesen átváltozva, mintegy szellemi szikráiktól 
megfosztva maradtak fenn. Ámde ez téves hit, mert a Physische 
Erdkunde-ben megtaláljuk mindazon tulajdonságokat, melyek a 
Völkerkundet s az Abhandlungen köteteit jellemzik. Ritka éleslá-
tás, kiváló tehetség arra a tudományos kérdésnek lényegét kie-
melni, formai bevégzettség egybekötve a styl elegantiájával, oly 
tulajdonságok, melyeket első áttekintésre is megtalálunk a Physi-
sche Erdkunde-ben, s melyek elvitázhatlanul magára a nagy mesterre 
vallanak. 
Nem akarjuk feltételezni, hogy az átdolgozó saját munkássá-
gának kiemelése czéljából 'csekélyebbnek hirdeti a hátra hagyott 
kéziratnak használhatóságát, de igenis fel kell tételeznünk, hogy 
azon befolyás, melyet Peschel egyetemi hallgatóira gyakorolt, oly 
mély hatású volt, mikép ezek akaratlanul s önkénytelenül Peschel 
szellemében gondolkoznak és írnak. Előadása oly mély nyomot ha-
gyott, hogy azt kitörülni nem lehet. Ámde épen ez mutatja, milyen 
jelentékeny volt Peschel egyetemi működése. 
A Physische ,Erdkunde négy részből áll. Az első a világ-
egyetemmel foglalkozik, tárgyalja a csillagrendszerek tér- s idő-
beli határait, továbbá a naprendszert, különösen az astrophysika 
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eredményeit s végül ezt, vájjon egyedül földünk helyzete kedvező-e 
arra, hogy felületén szerves élet fejlődhessék. 
Az első vagyis kozmologiai részt követi a geologiai, melyben 
szerző vizsgálat alá veszi földünk alakját, nagyságát, saját belső 
melegét, a szorosabb értelemben vett vulkáni tüneményeket s föld-
rengéseket. Ezután áttér a Kant-Laplace-féle hypothesisre s a föld 
belsejének izzó állapotára s rövid áttekintést nyújt a geologiai for-
matiók egymásutánjáról, különösen kiemelvén a szén jelentőségét 
s geographiai elterjedését. Végre behatóan vizsgálja a százados 
emelkedések és sülyedések által okozott jelenségeket, a hegységek 
s általában domborzati alakok képződését, a partok átalakulásait, a 
fjordokat s a szigetek keletkezését. E közben alkalmat talál arra 
is, hogy a geographiai homologiákkal is megismertessen. 
A harmadik rész hidrographiával s meteorologiával foglalko-
zik, s mindenekelőtt a tengereket irja le, különösen azok só tar-
talmát, árapályát, hőmérsékét s vizáramlatait. Az oczeánokról a 
légtengerre tér át, megbeszélvén a légburok magasságát, nyomását, 
megmelegitése föltételeit, úgyszintén a meleg egyenetlen eloszlását a 
Föld felületén. A hőmérséki különbségek alkalmat adnak a szerző-
nek arra, hogy áttérjen a szelek tanára s az ezen légies futárok 
által előidézett és széthordott csapadékra. A csapadék szüli a for-
rásokat s folyókat, minél fogva szerző ezeknek ismertetésére tér 
át s ismét visszajut oda, a honnan kiindult, t. i. a Föld fölületére. 
Következik tehát a szárazföldi vizekről szóló rész, melyben szerző 
nemcsak a forrásokat s folyókat tárgyalja, hanem kiterjeszkedik az 
álló vizek, a tavak keletkezésére, a jegesekre és' jégkorszakra, a 
folyók mechanikai működésére s végre ismerteti a Föld mágnes-
erejét. 
Ezen utóbbi fejezet nézetünk szerint nem igen van itt he-
lyén. Már általában is vita tárgya lehet, váljon a mágnestünetek 
ismertetése földrajzba tartozik-e, de megengedve bár, hogy igen, 
semmi esetre sem ott, hol azt Leipoldt teszi, t i. közvetlenül a 
völgyek képződéséről szóló fejezet után. E sorrend bizonyos disso-
nantiát képez az egymást követő s egymással egész gyanánt ösz-
szefüggő kérdések lánczolatában. 
A negyedik részt, mely a Föld szerves életével foglalkozik, 
már a Neue Probleme-kben is megjelent »Sivatag, puszta és erdő« 
czimű jeles értekezés nyitja meg, természetesen bővített s javított 
kiadásban. Ezt követi tárgyalása azon kérdésnek, mennyiben van 
a növények elterjedése és kifejlődése bizonyos égalji viszonyokhoz 
kötve. Minthogy, mint ezt már Humboldt kifejezte, minden földte-
rületnek nem a kőzetek alkata, hanem a növények alkotta takaró 
adja a tájképi jelleget, azért következik mint harmadik fejezet 
a növények physiognomikájáról szóló aesthetikai fejtegetés. Ezutáu 
áttér szerző a növény- s állatövekre s a szerves lényeknek — nö-
vényeknek úgy mint áltatoknak vándorlásaira, mi alkalmas liidul 
szolgál az utolsó kérdésre, t. i. arra, egy vagy több teremtési köz-
pontból erednek-e a Föld fölületét benépesítő növény s állatfajok. 
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E kérdés fölvetése átvezet a földrajzból s különösen a phy-
sikai földrajzból a geologia s palaeontologiába s összefügg az an-
thropologia- s ethnologiával is, innen van, hogy Leipoldt elfogadván 
az egységes központot, kimondja, hogy e követelmény annál jogo-
sultabb, mert az emberiség számára is csak egy teremtési helyet 
szabad fölvennünk. E szerint Leipoldt azon álláspontokra helyez-
kedik, melyre mestere, s ott végzi művét, hol mestere a Völker-
kunde-t kezdi. A két mű úgy tűnik föl mint ugyanegy elmének al-
kotása, úgy hogy kimondhatjuk, a dissonantiát, melyet a mester halála 
okozott, ügyes és buzgó tanítványa csalódásig kiegyenlítette s azért 
a geographia minden barátjának őszinte elismerését érdemli. 
R K C ^ U I N Y I G É Z A . 
— Ujfalvyné Bourdon Mária könyve Közép-Ázsiáról megje-
lent e czim a la t t : D e P a r i s ä S a m a r k a n d , Le Ferhanah, 
Kauldja a la Sibérie occidentale. Impressions de voyage d' une 
Parisienne, per Madame Marie de Ujfalvy-Bourdon. Hachette. 
A szellemes franczia írónő fenti czímű műve azon utazást 
irja le, melyet férje Ujfalvy Károly, a magyar földrajzi társaság-
nak levelező tagja társaságában 1876-tól 1878-ig a nevezett vidé-
keken tett. Ujfalvy, a franczia kormánytól kapott megbízás folytán 
kelt útra Közép-Ázsiába. Utazásának eredményét Ujfalvy maga 
hat kötetre menő műben irta meg, melyek hazánkfiának komoly 
készültségéről és lelkiismeretes kutatásáról tesznek tanúságot. A 
franczia kormány annyira kielégítve látta várakozását, melyet 
Ujfalvy, utazásához kötött, hogy. őt ujabb expeditiora küldötte 
Közép-Ázsiába, mint ezt magának tudós hazánkfiának rövid idő 
- előtt társaságunkhoz intézett levele is mutatja. Ujfalvy 1876-iki 
utazásában magával vitte nejét is, a művelt ós szellemes franczia 
nőt, ki ép oly éles megfigyelő tehetségéről mint jeles tolláról tett 
bizonyságot ezen művében, melyet most adott ki Hachette. E 
vaskos kötet az utazás az,on benyomásait irja le, melyeket Ujfal-
vynóra gyakorolt Közép-Ázsiának érdekes világa, népei, azok élet-
módja, szokásai és erkölcsei: Ujfalvyné oly élesen és behatóan 
figyelt mindenre, s a mit tapasztalt, azt oly érdekesen, oly vonzóan 
és szellemesen adja elő, hogy az olvasó vele érzi át és látja maga 
előtt mindazt mit művéből olvas. A mű 273 rajzzal van díszítve, 
melyek leginkább a hely szilién fölvett fényképek nyomán készül-
tek. A ki könnyű ós élvezetes olvasmányból akar megismerkedni 
Közép-Ázsia érdekes világával, az alig találhat erre alkalmasabb 
müvet Ujfalvyné fenti munkájánál. 
Dr. E. B. 
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I . Exp ed it i ók. 
* A Kongo mellől a földrajzi tudományra nézve igen fontos 
hír érkezett Brüsszelbe a nemzetközi Afrika-társasághoz! B r a z z a 
olasz gróf*), ki franezia expeditió élén az Ogovó mentében in-
dult el kutató utazásra, mult évi szeptember hóban az Ogovétől 
jőve, elérkezett a Kongó mellett fekvő Stanley-Poolba. November 
7-én találkozott Stanley vei, ki a nemzetközi Afrika-társaság expe-
ditiójának élén a Kongón halad fölfelé. Ugyanazon hó 12-én pedig 
megérkezett Vivibe. **) — A magyar Afrika-tarsaság elnöke dr. 
H a y n a i d L a j o s ezen örvendetes eseményről Brüsszelből táv-
iratilag tudósíttatott. A hír fontossága abban áll, hogy Brazza ezen 
útja által Afrikának az Ogové és Kongó közti eddig egészen isme-
retlen része, a földrajzi tudománynak meg van hódítva. 
— Portugal expedítiok Afrikába. — Áz Exploration hire szerént 
— a portugál tengerészügyi miniszter San Januario őrgróf ujabb 
segélyt adott Anchietta tudós kutatónak, hogy kutatásait Bihó ke-
leti vidékén folytathassa. Két tengerészügyi tiszt De Azevedo 
Manuel hadnagy, a Guinea hajó parancsnoka és Matta másod pa-
rancsnok felajánlották szolgálatukat ezen expeditiohoz való csatla-
kozáshoz. D' Arpoare Henrik őrgróf, a Cap Vert ós Guinea első 
gazdászát a portugál kormány kiküldötte, hogy ez utóbbi gyarmat 
erdei szükségességének kérdését tanulmányozza. Ugyancsak ez a 
forrás tudatja, hogy a lizaboni kormány Dölter Kornél magyar tu-
dóst, az esztergomi egyetem (?!) tanárát, kit az osztrák kormány 
a portugál gyarmatokba küldött tudományos expeditioval, a Cap 
Vert gyarmat kormányának jóakarata s figyelmébe ajánlotta. Capelle 
és Iveus ismert portugál kutatók pedig legközelebbről Afrika ke-
leti partjára utaznak, hogy Angola térképét Zairétől a Moszanede-
szig teljesen elkészítsék. Ezen kívül külön megbízást nyernek vidék 
benszülött fejedelmeihez. 
*) S a v o r g n a n d e B r a z z a gróf már 1879-ben az olasz földrajzi 
társaságtól, mint a franezia Ogové expeditió vezetője sikeres kutatásaiért az 
arany érmet kapta. 
**) У i v i, a nemzetközi expeditiónak első állomása a Kongó mellett a 
vízesések alatt, B a n a n á t ó l 20 mértföldnyire ; S t a n 1 e y-P о о 1 pedig ugyan-
ezen expeditió második állomása szintén a Kongó mellett, de a vízesések felett. 
V i v i b ő l a Kongó torkolatában fekvő B a n a n á b a már rendes közlekedés 
van gőzössel. (Lásd Közleményeink VIII. kötetét a 140. lapon.) 
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— Borghia herczeg visszatért Vadaiból, — mint azt a Mila-
nóban megjelenő Exploratore irja — s már Tripoliszban van. Ez 
a hír nagy fontosságú, minthogy Borghia az első utazó, kinek sike-
rült Dar-furból kiindulva. Vadai ós Bornun át Afrika partjára 
jutni. A tripoliszi olasz gyarmat nagy ünnepélyt rendezett a bátor 
utazó tiszteletére. 
— Soleillet. Az А к h b a r hire szerint — irja az Exploration 
— Barnel, Soleillet Pál utazónak tudósítója Saint Louisból levelet 
kapott, melyben tudatják vele, hogy Soleillet november 13-kán 
minden uti podgyászával együtt elutazott Afrika belsejébe. Utjának 
irányát Matam és Batel között folytatta. A kormányzónak sürgö-
nyei nem voltak neki kézbesíthetők, valamint az utánna küldött 
futárok sem tudták nyomát követni s így róla egyáltalán semmi 
hirt sem vehettek. 
— A Jeannette felkeresése. Jóllehet attól lehet tartani, 
hogy a Jeannette gőzös elveszett az éjszaki sarki vidékeken : mind-
azonáltal az is lehetséges, hogy De Long és a hajó bátor embe-
rei elhagyták a hajót a jég közepén. Minthogy ez a hit uralkodik 
a közönség legnagyobb részénél, új expeditiot kellett szervezni, 
mely a bátor férfiak segélyére menjen. Egy kis schoonert szándé-
koznak felszerelni, mely mármost tavaszszal indulna útjára, négy-
öt vállalkozóval, kik az éjszaki sark kutatásában tekintélyeknek 
vannak elismerve. St. Michelben vagy a part más helyére érve, 
mintegy tiz indiánt fogadnak fel szánakkal s e czélra betanított 
kutyákkal, azután behatolnak a Sarki tengerbe. Mihelyt a jég-
olvadása megengedi, a Herald szigeten fognak kiszállani (ha a 
Wrangel földre nem hatolhatnának), hol a hajó személyzete vissza 
maradna, elegendő élelemmel, valamint két czethalász sajkával, 
mig a hajó a kikötőbe menne. Az expeditio emberei addig marad-
nának ott, mig a jég elég alkalmas volna arra, hogy szánon a 
Wrangel-földre mehetnének. Felesleges itt megemlíteni, hogy az 
expeditio számára olyan embereket választanak, kik a jégvilágban 
élni tudnak, hol egy télen át a jeges medvék és fókák vadásza-
tából táplálkoznak. Ezen vállalat emberei Wrangel-földre menné-
nek és ott hírt szereznének az eszkimóktól a Jeannette sorsáról. 
Alkalmas időben aztán Herald szigetér • mennének, honnan a kö-
vetkező évben czethalász hajón térnének vissza. Ez az a terv, 
melynek végrehajtására készülnek. 
— Uj éjszak-sarki expeditio van készülőben Amerikában. 
Cheyne angol hajóskapitány uj tervvel foglalkozik az éjszaki sark 
kikutatására. Legelőször azt ajánlja, küldjön ki Amerika egy 
gőzöst a Wellington csatornán, mely J e a n n e t t e útját szelje, 
ugy hogy a két hajó egymást kölcsönösen támogathassa ezen 
veszélyes sarki vállalatukban. Ugyanekkor szerveztetnék Angliában 
is egy expeditio az éjszak-nyugati átjáró kikutatására. jAz Explo-
ration, honnan e hirt átvettük, megjegyzi, hogy a kormányok 
hivatalos kezdeményezéséből létrejött expeditiok rendesen sikerte-
lenek maradtak, míg az [egyesek által szervezetteknek legtöbb-
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nyire sikerült eredményt felmutatni. így az angol kormány által 
szervezett számos expeditiók sikertelenségével szemben, M, Clin-
tock számos fölfedezést tett a sarkon; Schwatka hadnagy most 
tér vissza szintén onnan, befejezvén a maga elé tűzött missiót, 
anélkül hogy az amerikai kormánytól csak legcsekélyebb támoga-
tást kért volna. Ez áll külömben azon afrikai expeditiókról is, 
melyeket egyes kormányok oly nagy előkészülettel és garral 
küldöttek ki. Cheyne kapitány ezen legújabb tervezetében sem 
mellőzi azon tervét, hogy léghajók segélyével lássa el az expeditiot 
a szükséges szállítmányokkal ott, hol a szállítás egyéb módja lehe-
tetlen ; mindazonáltal szánakat fog használni a legvégsőbb szükség-
letig. April elsején elhagyja a hajót, melylyel a sark felé utazik, 
hogy szánnal folytassa útját s mielőtt elzárva látná magát az éjszak-
nyugati kirándulásoktól, léghajókat vesz segítségül, melyeket junius 
előtt nem visz ki a hajóból. Három léghajót fog használni; min-
denik külön-külön 32.000 köbláb tiszta könenyt fog tartalmazni 
s egy tonna súlyt fog szállíthatni. A három tonna suly követke-
zőleg osszlik meg: hét személy 980 font, eszkimó kutyák 500 font, 
50 napra élelem ós vízkészlet 1.028, font, léggömb, csolnakok, szának, 
sátrak, ruházat, műszerek, fegyverek 4,212 font összesen 6720 
font. Cheyne számítása szerint a teher naponkint 40 fonttal kevesb-
bedik. A mi a léghajók kormányzását illeti, azt hiszi a kapitány, 
hogy mindez többé-kevésbbé ezen szélességi fokok magasságának 
állandó légáramlatától függ. Ezen légi útjában számos fényké-
pészeti fölvételt fog tenni az alattuk elmaradó vidékekről. Az 
expeditió legelőször Discoba megy, hol a hét eszkimót és a 
szükséges kutyákat veszi fel, azután a Melville öbölből a Su-
nith öbölbe megy, hol a jég állapotát vizsgálják meg. Az utasok 
azután a Barrow szoroson át a Wellington csatornába mennek. 
Miután ezen helyeket, továbbá a Belcher és la Reine szoro-
sokat megvizsgálták, • az expeditió elhatározza, melyik irányba 
folytatják utjokat addig a pontig, hol már nem lehet többé hajózni. 
Ekkor a szánakhoz fordulnak, vagy ha szükségét látják, meg-
kísértik a léghajókkal való új és veszélyes vállalatot. Ha az Éj-
zsaki sark föl van fedezve, —- teszi hozzá Cheyne kapitány a 
legnagyobb bizalommal, — az expeditió nem tér vissza azon az 
uton, melyen oda ju to t t ; midőn mindenki visszatért a hajóra, 
akkor Grönland éjszaki partja felé megy az expeditió, onnan keletre, 
hol egy második telet töltene, mialatt befejezné a sarki körre vonat-
kozó tanulmányokat és rendezné a tapasztalatokat. Az egész expe-
ditió költségeit 30.000 font sterlingre tették. Álljanak itt a legu-
tóbbi expeditiók költségei: Alert és Discoveryé 1875-ben 112,250 
fontba került, Nordenskiöldé a Yegán 20,000 fontba, az ame-
rikai Palarisó 10,413 fontba, Clintocké a Foxon 10.417 fontba. 
— Nordenskiöld tanár — a mint hirlik — uj tengerészi 
ós tudományos expeditióra készül. Jelenleg a Léna torkolatában 
egy hajó építésével foglalkozik, melylyel 1882. nyarán uj észak-
sarki expeditióra szándékozik indulni. Nordenskiöldöt ez év tavaszán 
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Sz.-Pétervárra várják, hol tudományos expeditiójának ügyében az 
oroszokkal tanácskozni óhaj t ; minthogy számos orosz tudós fog 
ezen expedition részt venni. 
I I . Statistikai adatok. 
Berlin lakossága. A mult deczember elsején tartott népszámlálás 
adatai szerint Berlinnek 1,118.630 lakossága van; ide értve a 
katonákat is. Öt óv óta ezen város lakossága 154.390 lélekkel 
szaporodott. A régi kerületben a lakosság folyton csökken, inig a 
külső kerületekben mindinkább növekszik. 
— A Dobrudsa népessége nagyon vegyes elemekből áll. 
Peucovici román statisztikus adatai szerint a népesség következő-
kép oszlik meg: Románok 31,177, bolgárok 28,715, törökök 16.493, 
lipovánok 10,058, tatárok 6540, oroszok 3162, németek 2117, 
zsidók 1051, örmények 803, különféle népek 308; összesen 100,724. 
— Afrika népessége Nachtigal utóbbi utazása alkalmával 
gyűjtött adatai nyomán Afrika szárazföldi területét 24.122,231 kilo-
méterre és népességének számát 187.969,400 lélekre teszi. 
E számok következőleg oszlanak meg: 
ter'ilete népessége 
Marokko 812.332 7 .829 .000 
Algir 667 .065 2 .867 .000 
Tunisz 111.348 2 .100 .000 
Tripolisz 1 .033 .349 1.010. ООО 
Szahara 6 . 1 8 0 . 4 2 6 2 .850 .000 
Egyptom 2 . 9 8 6 . 9 1 5 17 420.000 
Középső Szudán 1 .714 .983 31 .770 .000 
Nvugati Szudán és Guinea 1 .993 .046 43.600. ООО 
Ilarar 1 .897 .030 15.500. ООО 
Az egyenlitő éjszaki részén fekvő vidék . . 2 . 2 5 4 980 27.ООО.ООО 
Az egyenlitő déli részén fekvő vidék 1 .717 .900 20 .000 .000 
Portugal birtok (nyugat) 78 .470 9. ООО. ООО 
Portugal birtok (kelet). 111.497 1 .000 .000 
Orange állam •. . 968 .418 75.ООО 
Angol birtok délen 968 .418 1.966. ООО 
Afrika szigetei : 626 .054 3 .982 .400 
Összesen . . . . 2 1 . 1 2 2 , 2 3 1 ; 187.969,400 
— Japán lakossága a legközelebbi népszámlálás szerint 
34.338.404 lélekre megy, melyből 17.419.785 férfi és 16.918.619 
nő. A múltkori népszámláláshoz képest 340,955 lélekkel való sza-
porodás mutatkozik Az állam 3 fu, vagy kerületre oszlik ós 34 
kenre vagy járásra. Tokis kerületben van 6 kanton (kori\ 1400 
város (macsi) és 307 falu. (muva). Szajkó kerületben van 18 kanton 
1701 város és 1350 falu. Oszáka kerületben 7 kanton, 523 város 
ós 499 falu, A 34 kent (járást) összevéve az eddig kimutatott 
kerületekkel van Japánban összesen 774 kanton, 9.309 város és 
48.842 falu. A 9.309 város közül 108-nak 10.000-nél több lakos-
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sága van. Takis, melyet Gedonak neveztek régen, az állam fővá-
rosa, vagy székhelye, hol a mikádó (császár) és a kormány székel. 
A külvárosokkal együtt 811.620 lakost számlál. Ez Japánnak leg-
fontosabb helye. A mult évi népszámlálás adatai szerint Japánban 
van összesen 3 639 idegen; az 1878-iki évben volt 3220. A sína-
iak kétszer oly számban vannak képviselve, mint az amerikaiak 
és európaiak. Az angolok csekély számban szaporodtak, az ame-
rikaiak ellenben fogynak. Jesszo szigete és Lon-Cson szigetek lakói 
ezen adatokba nincsenek befoglalva. 
I I I . Vegyes. 
Rectus E. Magyarországról. Miután korunk egyik kolosz-
szilag kimagasló tudósának, Reclus Eliseenek megjelenés alatt 
levő óriási földiraü műve »La nouvelle Georgraphie Universelle« 
még eddig ismertetve nincs, bátorságot veszek magamnak azon 
mű Magyarhont tárgyaló - franczia nyelven, de igaz magyar ér-
zelemmel irt — fejezetének bevezető sorait a földrajzi társaság-
szaklapja számára lehetőleg hű fordításban közleni. Oly mű ez, 
] mely míg önismerethez vezet, egyszersmind oktat, óv, int, buzdít, 
bátorít, melyet minden magyar élvezettel olvashat, a közügy em-
bere pedig csak hátránynyal nélkülözhet. Sajnos hogy hazánknak a 
központban lakó s irodalommal foglalkozó tudósai oly kevés érdek-
lődést tanúsítottak iránta, hogy míg más ország népségei ёз nem-
zetiségei jelleg, viselet, építkezés, táj, stb. képekben bőven ismertet-
vék, mind ezek hazánkból nagyon hiányosan vannak feltüntetve. 
Páratlan megye — szervezetünk mint volt s a mivé tétetett s a 
rokon protenstans autonomia teljesen hiányzanak. Lássuk azonban 
magát a művet. 
»Magyarország és Erdély — melyet egy alkotmányos fie-
tio politikailag elkülönít Ausztria többi részétől, s mely belkormány-
zat tekintetében valósággal el is van attól választva — összeha-
sonlítva Cisleitania tartományaival, jelentékeny előnyben áll abban, 
t. i. hogy valódi földirati egységet képez. Igaz ugyan, hogy a szerb 
és horvát tartományok túl a Dunán valamint Fiume területe 
vissza kapcsoltattak Magyarországhoz az ő természeti rokonságuk 
ellenére, de ha számba nem veszszük ezen kiválólag szlávok lakta 
tartományokat, Magyarország egyike Európa azon részeinek, me-
lyek daczára az egymás mellé települt népfajok külömbféleségé-
nek — a legegyöntetűbb és legszilárdabb egészet mutatnak. Alább 
áll ugyan Magyarhon a német Austriáuál a lakosok számára, a 
gazdagságra és műveltségre nézve, ellenben sokkal előbb áll poli-
tikai szempontból földterületének alakja s népeinek csoportosu-
lása által. Míg a Leithán inneni Austria a Rajna partjaitól a Dni-
esteréiig nyúlik el a hegyeknek és lapályoknak, hosszú szabályta-
lan szalagjaként, mely szélesbedik és összeszorul, váltakozva bizarr 
alakzatban, — Magyarhon a kontinens középpontján a sikföldnek 
hegyek övezetével körülvett csaknem teljesen szabályos tojásdad 
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alakjával tűnik fel. Ezen országnak oly tisztán határolt közepét 
elfoglalja egy roppant sikság, mely tenger volt, másodrendű meden-
czék, — nyugot felé a pozsonyi, kelet felé az erdélyi — egészitik 
ki többi részét a nagy terjedelmű amphitheatrunmak, csatlakozva 
Magyarhon földterületéhez a föld hajlata s a vizek esése által. 
S az ország legjelentékenyebb népfaja, — mely fegyverének hatal-
mával ép úgy mint nyelvének, intézményeinek, szokásainak befolyá-
sával századok óta túlsúlylyal bir a Kárpátok környékén, — elfog-
lalva birja a nagy síkságot a Duna két part ján, míg a többi 
népségek szétoszolvák a környezeten oly módon, hogy minden! 
anyagi érdekeik tekintetében az uralkodó nemzetiség felé gravi-
táljanak. Innen, daczára a kültámadásoknak és hadaknak, daczára 
a nemzetiségi gyűlölködéseknek, Magyarhon külömböző népségei, 
földterületük kiváló egységénél fogva, önként vagy erőszakkal 
kényszerülve találták magukat csaknem mindig csoportosulva ma-
radni ugyan azon politikai kormányzat alatt. Együttesen meghó-
dittatva a törökök majd az osztrákok által, ők még is egyesülvék 
jelenben egy autonom állammá, büszkék arra hogy visszaszerezték 
függetlenségük külső jeleit. — Mi lesz a jövendő végzetük? ez az 
mit aggódva várunk az egyensúly azon nagy változásától, mely nem 
késhetik soká tért foglalni a dunamenti Európában. De bár minő 
legyen kelet népeinek jövendő politikai csoportosulása, a Kárpátok 
által környezett rengeteg küzdtéren letelepedett nemzetnek legna-
gyobb mérvben lesz befolyása az általa szerzett és megtartott 
földterület felett. Gyakran állíttatott., hogy a világuralomnak az 
árja népfaj tulajdonának kell lenni ; s hogy a többi pogány nép-
családoknak rendeltetésük meghódolni. Szerencse az emberiség 
jövőjére, hogy magában Európában is, s a kontinensnek egy vitális 
részében van kiválólag egy nem árja eredetű, bár keresztezés 
által a többi európaiakkal rokonságba keveredett nemzet, mely 
elsőségi szerepet gyakorol. Az indo-európai fajbeliek fenhéjázóí 
igényeikre a magyarok történelmükkel felelnek. Voltak nekik 
nagy gyengeségeik, mindazáltal melyik az szomszédaik közül, ki 
merészelné állítani, hogy fölén} ben van felettük értelmiség, vitéz-
ség, haza- és szabadságszeretet dolgában? K O V Á C S K Á R O L T . 
— Keleti Oroszország. Malakhof az orosz földrajzi társaság 
ülésén közelebbről jelentést tett Perm kormányzóság éjszaki részé-
ről. Ezen vidék déli részének igen jó közlekedési utjai vannak, 
míg éjszakon egyáltalán nincsenek, minthogy a talajviszonyok 
nagyon fárasztóvá és nehézzé teszik a jó utak készítését. Az ut 
fáradalmait azonban ellensúlyozzák a nagyszerű vidék szépségei. 
A közlekedés legnagyobb nehézséggel jár, a Bogoszlovszk és Vittra 
folyók, a Kama mellékfolyójának vidéke között; tovább a folyó 
mentén már kevésbbé fárasztó. Malakhof több tóval találkozott 
útjában, melyeket három osztályba soroz; hegy, völgyi ós siva-
tagi tavakra. Partjaik többnyire fával vannak borítva. 
— A keresztények kivándorlása Szamzunból. Anadoliának 
Amasszia (Szamzun) tartományából a keresztény lakosság tömege-
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sen vándorol ki Oroszországba : mert nem tudja eltűrni a cser-
keszek zaklatásait, főleg mióta számuk a Baluniból és Georgiából 
ott letelepepdettekével szaporodott. A helyi kormányzat nem akadá-
lyozza a kivándorlást, tétlenül nézi a dolgok folyását. Sőt az »Ana-
tolikosz Asztir« közlése szerint titkon buzdítani látszik a kiván-
dorlókat, csak fizessék ki adóhátralékaikat és adják el birtokukat 
Az orosz kormány, tárt karokkal fogadja a kivándorlókat, mint 
mindig, kik Kis-Azsiából orosz földön kerestek maguknak uj hazát. 
A Kaukazusnak néptelenné lett vidékeit adja át nekik, s ez által 
leköti őket magának, hogy szükség esetén reájuk támaszkodhassék. 
Ezt a politikát követte már évtizepek óta, midőn az örményeket 
Törökországból átédesgette s ezáltal biztosította befolyását a tö-
rökországi örményekre, kiket most, az utolsó háborúban fel tudott 
használni czéljainak. Az oekumenikus patriarkha lépéseket akar 
tenni a portánál, hogy kimutassa, hogy mennyire káros Törökor-
szágra, ha szamszuni keresztény alattvalói Oroszországba köl-
töznek. 
— Algir térképezése nagy lendületet fog venni közelebbről, 
mennyiben a már tíz év óta ezen föladat megoldásával megbízott 
tisztekhez ujabban harmincz térképészt adtak a franczia vezérkar-
ból. A hadügyminiszter a kiszemelt tiszteket maga elé hivatta és 
a szükséges utasítással ellátva már útnak bocsátotta Algírba. A 
tíz év óta ezen munkában működő tisztek száma ezen nagy kiter-
jedésű terület felvételére elégtelennek bizonyult, minthogy a part-
vidéknek csak nagyon kis területét voltak képesek eddig feldolgozni. 
Ebben az évben a megkívántató komolysággal fognak e munkához 
s a harmincz tisztet a három kerület különböző vidékeinek felvéte-
lével fogják megbízni. Algir térképe 1 : 80.000 fokban fog elkészít-
tetni, mint Francziaországnak térképe, melyet a vezérkar ötven 
évvel ezelőtt készült és a régi korszak legnagyszerűbb müvei közé 
tartozik. Algir térképi fölvétele nem kis nehézséget fog okozni a 
térképező tiszteknek, minthogy a tartomány nagyon hegyes ós a 
közlekedési utak csak nagyon gyérek és rosszak. 
— Franczia arkheologiai iskola Egyptomban. A franczia 
kormány elhatározta, hogy Kairóban keleti arkheologiai iskolát 
alapít, mint a milyennel a francziák már Rómában és Athénben 
bírnak. Maspero Gaston, a Collége de France-ban az egyptologia 
tanára van ezen intézet szervezésével megbízva. Maspero már de-
ezember 29-én indult Kairóba három tudóssal együtt, kik ez is-
kolában lesznek alkalmazva. 
— Transwaal. A boérok, a jóreményfoki holland gyarmatok 
utódai visszanyerik függetlenségüket, melyet Angolország tőlük 
három évvel ezelőtt elragadott. Fellázadtak az angol hatóság ellen, 
melyet Transwaalból kiűztek s ma már majdnem kizárólagos birto-
kában vannak. A boérok századok óta Afrikában letelepedett holland 
gyarmatosok. A boér holland szó, parasztot jelent. A Jóreményfokán 
letelepedett boérok 1834-ben éjszak felé költöztek, hog;y menekül-
jenek az angolok uralmától. Elfoglalták Transwaalt, ezen legelőkben 
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és bányatelepekben gazdag vidéket. A szorgalmas, derék és vállal-
kozó boérok már azt hitték, hogy örökre vagy legalább egy hosszú 
ideig megmenekülnek az angol befolyástól, annak következtében, 
hogy fővárosuktól, Pretoriából vasutat épitettek maguknak a tenger 
partjára Delagoa portugál gyarmatig: midőn 1877-ben az angol gyar-
matosztás haladása következtében az angol birtok megint határossá 
lett az ő köztársaságuk birtokával, s ők akaratuk ellenére megint 
hozzákapcsoltattak az angol birtokhoz. A boérok tiltakoztak ez ellen. 
Két előkelő emberüket, Joubertet és Kriigert Londonba küldöttek; 
de e két követnek nem sikerült az angolokat ügyök igazságáról 
meggyőzni. Habár a boérok izgatottak voltak, mégsem fogadták el 
Kecsvájó zulu főnök felajánlott szövetségét az angolok ellen. A 
jóreményfoki angol kormányzó, Sir Bartle Frére, előre látván a 
veszélyt, mely a felkelésből származhatik, elment Transwaalba 
és Ígéreteivel nyugalomra -bírta a boérokat. Mihelyt a háború véget 
ért, az Ígéretek elmaradtak, jóllehet — Beaconsfield kabinetjét a 
szabadelvű minisztérium követte s Gladstone 1877-ben nagyon til-
takozott Transwaal annexiója ellen. A boérok 1879. deczemberében 
tartott népgyűlésen kimondották, hogy Transwaal 1880. év tavaszán 
függetlenné fog kikiáltatni és azzá tétetni. Az ő szavukra fellázad-
tak a baszutók és az angol gyarmat hadserege két hónap óta heves 
harczot folytat ellenök A boérok fölhasználták e rájuk nézve ked-
vező alkalmat. Németalföldön nem rég erőteljes mozgalom indult 
meg a boérok érdekében. Utrechtben felhívás adatott, melyet a 
legelőkelőbb egyének tömegesen írtak alá. E felhívásban az aláirók 
.Európához fordulnak és alávalóságnak, sőt gyávaságnak bélyegzik 
Anglia eljárását, melylyel a szabad és független boérek országát 
hatalma alá hajtotta. Néhány nappal ezelőtt Antwerpenben is jelent 
meg hasonló tartalmú nyilatkozat, mely elmondja Transwaal annexió-
jának történetét. Anglia a legbrutálisabb kényszerrel rabolta el a 
boérok szabadságát, A nyilatkozat szerint a boérok három évig 
tűrtek a súlyos igát, míg végre fellázadtak, hogy visszaszerezzék 
szabadságukat és elrablott jogaikat. A nyilatkozat továbbá elmondja, 
hogy Shepstone, ki az annexiót végrehajtotta, a leggaládabb játé-
kot űzte a boérokkal épugy, mint az angol kormánynyal. Midőn 
Pretoriába megérkezett, kijelentette, hogy a boéroket védeni szán-
dékozik és tiszteletben tartja függetlenségüket; Londonba intézett 
leveleiben pedig azt állította, hogy a holland parasztok legnagyobb 
része maga kívánja az annexiót. A Shepstone nyomába jött angol 
csapatok elnyomtak minden ellenállást. így lett Transwaal, — 
mondja a nyilatkozat, — az angol birodalom kiegészítő része, 
ugyanoly módon, mint az indiai császárság ós királyságok. Csak-
hogy ott az angol hatalomnak barbárokkal volt dolga, mig Dél-
Afrikában oly törzs tiltakozik az elnyomatás ellen, mely az ango-
lok civilisatiójánál semmiben sem áll hátrább. 
— Az ázsiai vasút Európa gazdasági, ipari és kereskedelmi 
érdekeit nagyon közel érintő vállalat indult meg Oroszországban 
azon tervvel, hogy a legtávolabbi keletet és Sinát ez európai vas-
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út; . hálózattal összekapcsolja. Ez idei szeptember 11-ikén kiadatott 
rendelettel az orosz kormány meghagyta, hogy a szibériai vasút 
egyik legfontosabb ága a katharinenburg-tiuineni vonal a lehető leg-
rövidebb időn kiépíttessék. Ez a vonal a Volgát a szibériai folyók-
kal fogja összekapcsolni. Innen van kivételes fontossága. E nagy 
fontosságú vállalatot legelőször 1875-ben a párisi nemzetközi kon-
gresszuson hozta szóba Bogdanovics tábornok, az orosz kereske-
delmi és ipartársaság küldötte, kifejtvén nézeteit a most már fo-
ganatosításban levő vasúti tervezet fölött. Eltelt öt esztendő 
anélkül, hogy erre a nagy vállalatra csak gondolni is lehetett 
volna, jóllehet a terv már 1875-ben szentesíttetett, Ezen halasztás 
oka, a legutóbbi évek háborúiban és Oroszország politikai életében 
keresendő. Lóris Melikoff fölfogván e terv nagy fontosságát, ke-
zébe vette a dolgot és azonnal kiadatott a császári rendelet, hogy 
a fentérintett vonal kiépítéséhez fogjanak. Oroszországban nagy 
örömmel vették e nagy terv létesülésének hírét, ós számos üd-
vözlő távsürgöny érkezett a birodalom egyes vidékeiről. Nisni-Nov-
gorod főpiaczán a kereskedők és iparosok nagy lelkesülten éltették 
Ignatiefet a volt konstantinápolyi nagykövet és mostani kormány-
zójukat, midőn e hírt közzé tette. A legszélsőbb kelet nemsokára 
kezet foghat a legszélsőbb nyugattal; a Páris és Peking közötti 
vasút sokkal nemzetközibb jelleggel fog birni, mint a London-kal-
kuttai, mely mindig angol jellegű lesz. 
— Mongol gyógyszerek. Gilmaur misszionárius, ki mint or-
vos járt a mongolok között, ér.íekes dolgokat ír e népről. Többek 
között azt állítja, hogy a mongolok előtt nem ismeretlen a galva-
nizmus. A sebekre delejvasport szoktak alkalmazni, mint hathatós 
gyógyszert. Gilmaur irja, hogy egy nehéz hallású egyénnek egy 
láma azt rendelte, hogy tegyen mindenik fülébe egy-egy darabka 
delejvasat és rágjon egy darab vasat. 
J e l e n t é s 
a földrajz körében 1880- ik é v b e n tett munkálatokról . 
A földrajz mezején a múlt évben is folyt a munka. Csattanós 
esemény ugyan nem történt, a földrajzi ismeretek tárháza mégis 
gyarapodott. Mindig találkoznak férfiak, kik vagy anyagi érdekből, 
nyereségi vágyból, vagy tisztán emberiségi és vallási rugóktól, 
de leginkább a tudomány szeretete által indíttatva égészségöket, 
sőt életöket koczkáztatják s a kevéssé ismert vagy még teljesen 
ismeretlen országokat és népeket fölkeresik s tapasztalataikat és 
éleményeiket közz teszik. A tudomány és vallás bajnokait egyesek, 
társaságok és kormányok segélyezik; sokan köztilök saját vagyonu-
kat is feláldozzák. — A földrajzi társaságok és a földrajzi folyó-
iratok m ndinkább szaporodnak s mindenesetre azt tanúsítják, hogy 
a földrajzi tudomány és fölfedezések iránt a nagy közönség érdeklő-
dése minden mivelt országban nőttön nő, hogy a földrajzi ismeretek 
mind szélesebb körökben terjednek el. A régibb földrajzi társasá-
gok, milyenek a londoni, párisi, berlini és sz.-pótervári, melyek 
részint tagjaiknak nagy számánál, részint az illető kormányok bő-
kezű gyámolításánál fogva nagy szellemi és anyagi erőkkel rendel-
keznek, nagy sikerrel gyarapítják a földrajzi ismereteket, a többi 
szegényebb társaságok legalább azon ismeretek terjesztésében és 
népszerűsítésében működnek közre. Ilyen szerényebb működési körre 
kell a mi társaságunknak is szorítkoznia; csakis csekély számú 
tagjainak járulékaiból él. A múlt évben ugyan azon reménynyel 
kecsegtettük magunkat, hogy a kormány a folyó évtől kezdve némi 
segélyben fog részesíteni, fájdalom, e reményünk nem valósult. 
Tehát a folyó évben is egyedül saját erőnkre kell támaszkodnunk, 
de azért el nem csüggedünk, sőt kettőztetett buzgalommal töre-
kedni fogunk minél jobban megközelíteni a munkásságunk elé ki-
tűzött czélt; törekedni fogunk mind nagyobb mértékben gyarapí-
tani és terjeszteni ugy az édes hazánkra mint a külföldre vonatkozó 
földrajzi ismereteket. 
Múlt évi működésünkről a főtitkár tesz jelentést; leghívebben 
maga a »Földrajzi Közlemények« tartalma tükrözteti vissza. — 
A »Vegyes közlemények« rovatában a legtöbb utazási vállalat, a 
fölfedezések és egyéb földrajzi munkálatok is meg vannak említve. 
Nekem inkább csak általános áttekintést kell nyújtanom, csak 
össze kell fűznöm és kiegészítenem az egyes tudósításokat és 
közléseket. 
E u r ó p á b a n nincs többé ország és nép, melynek körében 
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34 Jelentés a földrajz körében 1880-ik évben tett munkálatokról. 
meglepő földrajzi fölfedezéseket tenni lehetne. De a részletes kuta-
tás még mindig talál uj adalékokat, s még mindenütt vannak héza-
gok, félreértések és tévedések, melyeket kipótolni, eloszlatni és 
kiigazítani szükséges. De az ilyen aprólékos munkálatok felsorolása 
unalmas volna. Röviden csak megemlítem, hogy az egyesületek, 
melyek különösen a hegymászást, a hegységek kikutatását tűzték 
ki czélul magoknak, mindig új meg új adalékokkal gyarapítják a 
tudományt, s közleményeik még folyvást érdekesek. Ezen egyesü-
letek között kiváló helyet vívott ki magának a K á r p á t e g y l e t , 
mely a mult évhen is dicséretes munkásságot fejtett ki több 
irányban. A magános egyesületeken kivül leginkább az állami 
közegek foglalkoznak az egyes európai országok minél részletesebb 
és alaposabb kikutatásával és ismertetésével. Közöttük első helyen 
állanak az egyes t á b o r k a r o k , melyek csaknem mindenütt az 
ország újabb és szabatosabb fölvételén ós földképekben való leábrá-
zolásán fáradoznak. Sok helyen a katasteri munkálatok folynak, 
melyek szintén új adalékokat szolgáltatnak a tudománynak. A 
geoiogiai intézetek a földrétegek s a földgyomrában rejlő kincsek 
kikutatásával foglalkoznak s ezzel a földrajznak igazi alapját vetik 
meg. A statistikai és meteoroligai intézetek is új meg új adatokat 
szolgáltatnak a földrajznak. Mindezek az intézetek a múlt évben 
is serényen dolgoztak Európaszerte. Csak a Balkáni félsziget az, 
melynek kormányai és népei a múlt évben is inkább harczias ter-
vekkel foglalkoztak, mintsem a tudományos kutatásokkal; pedig 
épen ott van még legtöbb hézag és legtöbb igazítani való,. 
Mult évi közleményeink legbecsesebb értekezései Á z s i á r a 
vonatkoznak ; ezek következők: D é с h у, M ó r jelentése Magas-
Ázsiában tett útazásáról; dr. Z i c h y Á g o s t gróf úti emlékei 
Sinából; X 4 n t u s J á n o s előadása Borneo szigetről; és L ó с z у 
L a j оs előadásai S z é c h e n y i B é l a nagy útazásáról,,különösen 
a Kuku-norról és keleti Tibetről. Örülnünk kell, hogy Ázsia egyes 
országai és népei ismertetéséhez mi is hozzájárulhatunk, még pe-
dig oly jeles dolgozatokkal. Déchy már nemsokára elkészül mun-
kájával, melyben a Ilimálaja egyik legnevezetesebb s eddigelé 
még kevéssé ismert részét fogja tárgyalni. Gróf Széchenyi Béla és 
úti társai szintén már hozzáfogtak a nagy utjokban gyűjtött 
anyagnak tudományos feldolgozásához. Igen becses és nagy munka 
készül azon expeditióról; a gróf az utazás lefolyását irja le, 
Lóczy a munka földtani részét, Kreith pedig a topographiai és 
ethnographiai részt dolgozzák ki. Ha a munka megjelenendik, bi-
zonyosan a magyar irodalomnak díszére fog válni. 
Különben Ázsia kikutatásában az oroszok és angolok fejte-
nek ki legnagyobb buzgóságot. Abban mind az orosz, mind az 
angol nemzet közvetetlenül van érdekelve, tudományos vizsgálódá-
saik hol kisérik, hol megelőzik vagy követik a hadjáratokat és 
hódításokat. Afghanisztanról és Beludsisztanról, hol az angolok igen 
kelletlen ós költséges háborúba keveredtek, a múlt évben különö-
sen becses földképek jelentek meg, melyek az angol tisztek fölvé-
telein alapulnak. — Tibetbe sem gróf Széchenyinek, sem P r s e -
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v á l s z к i n a k nem sikerült benyomulnia, az angolok olykor-oly-
kor egy-egy kitanított hindut, úgynevezett p a n d i t o t küldenek 
ki a titokzatos országba. A panditok a Tibetben levő aranybá-
nyákról, tavakról és folyórendszerekről már sok érdekes adatot 
gyűjtöttek, de sok homály fedi még Tibetet, s pl. még most sem 
tudjuk bizonyosan, folyói közül melyik a Brahmaputra s melyik 
az Iravaddi forrásfolyója. G о r d о n, kitől egy 3 negyedrét kö'tet-
bpl álló nagy munka jelent meg az Iravaddiról (Report on the 
Iravaddy River, Rangoon, 1879—1880.) határozottan azt állítja, 
hogy a tibeti Szanpo folyó az Iravaddi felső folyása, mások meg 
azt állítják, hogy a Szanpo a Bra hm aputrához tartozik. 
P r s e v a l s z k y ezredes 1876. ápril hóban Szaisszanból ki-
indulván, Haminak tartott, hol május végén érkezek meg. Hami 
éjszaknyugati Mongolország utolsó lakott helye; ott a sinai hatósá-
gok nyájasan fogadták az oroszokat, sőt fegyveres kíséretet is 
adtak melléjök, hogy őket a rémítő Musuni sivatagon keresztül 
Sa-cseu-ig elkísérje. Musunnak a Gobi sivatag legszárazabb, leg-
forróbb ós leghomokosabb részét nevezik, hol csak helyenkint 
mutatkozik néhány fűszál, s hol a hőség 38° C. emelkedik, sőt a 
talaj 68' C. foknyira is megmelegszik. Azon sivatagon délkeleti 
irányban utaztak át, csak éjjel folytathatták útjokat. Sa-cseu-ban 
azután megpihentek; azon város' igen termékeny oázisban fekszik, 
mely Kuldsa mellett Közép-Ázsia legjobb vidéke. Mindjárt Sa-cseu 
mögött homokbuczkák húzódnak el, melyek a Lob-nor melletti 
Kum-tag keleti végét képezik; a homok dombsorok mögött foko-
zatosan emelkedő, hatalmas s néhol a hó határát elérő hegységek 
vannak; itt a Lob-nor felőli Altün-tag a Kuku-nor felől jövő Nan-
san hegységgel egyesül. — Prsevalszki néhány kirándulást tevén 
a Nan-sanba, julius végén elindult Tibet felé, de czélját el nem 
érhette'. A múlt évi tavaszszal Szining-fu vidékéről a Hoang-ho 
forrásvidéke felé tett egy kirándulást. E folyó Szining-futól délre 
felette szakadékos f nsíkon kigyódzik át, melyen az utazás igen 
bajos; növény- és állatvilága elég gazdag és érdekes. Többi közt 
az ottani erdőkben igen gyakori egy kékszínű fáczán. A rhabar-
bara ott vadon terem s buján nő; gyökere 26 fontot is nyom, 
hossza 16, szélessége 12, vastagsága 7 hüvelyk. Prsevalszki csak a 
Csurmüs folyó torkolatáig nyomulhatott elő, ott a Burchan-buda 
hegység elállta útját, sem át nem mehetett rajta, sem meg nem 
kerülhette, tehát visszatért Szining-fuba s az ettől éjszakra eső 
Cseibszeni hegységet kutatta át. A múlt ősszel pedig Álasanon és 
Urgán át Kiachtába útazott. 
P o t a n in befejezte mongolországi utazását; a múlté vi telet 
Irkuczkban tölté, tavaszszal Mongolország délnyugati részét akarta 
bejárni, de az ottani ellenségeskedések miatt e szándókát nem 
teljesíthetvén, csak Darbutba tett kirándulást, s onnan karavánjá-
val együtt visszatért, s most az utazásain összegyűjtött anyag 
feldolgozásával foglalkozik. 
Érdekes munka várható P j e v c z o v alezredestől is, ki szintén 
Mongolországon s a Gobi sivatagon utazott keresztül s Kuku-choto 
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és Kulgan városokig jutott. 1878 és 1879-ben tette meg utazását, 
jobbára oly vidékeken járt, melyeket előtte még senkisem vizsgált 
vala meg; ilyen pl. az Urga és Uljasszutai közötti vidék. 
S z e v e r c z o v sem készítette még el a munkát, melyben a 
Pamir fensíkon 1878-ban tett utazását fogja tárgyalni. Még csak 
rövid közlések jelentek meg ezen utazásáról; de a térkép már 
elkészült, s ez Kosztenko és Fedcsenko fölvételeit ama nevezetes 
fensíkról sok tekintetben kiegészíti ós kijavítja; s az oroszok föl-
vételeit összekapcsolja az angolok fölvételeivel, melyek a Pamir 
déli részére vonatkoznak. 
Az újabb orosz expedítiók közöl megemlítem H e r m a n n és 
Sz ín e r d i n g expedítióját, mely Taskentből indúit ki s czéljáúl 
Darvaz és Karategin megvizsgálását tűzte ki. 
Párisban letelepedett hazánkfia U j f a l v y K á r o l y alig hogy 
a Közép-Ázsiába tett első utazásában összegyűjtött gazdag anyagot 
feldolgozta és igen díszes munkában közzétette, a franczia kormány 
költségén ismét elindult Közép-Ázsiába; Moszkvából Perm, Jeka-
terinenburg, Tyumen ós Omszk városokon át utazott. Omszkból 
nekünk is küldött egy levelet, mely szept. 25-kén kelt. — Onnan 
Szemipalatinszk, Szergiopol, Vernoje ós Csínként városokon át 
Taskentbe akart menni, utazásának főczélja pedig a Pamir fensík 
s Vaehan, Badakhsan és Sugnan kikutatása. Két fiatal franczia ter-
mészettudós, Capu és Bovalt kísérik ez útjában; előbbi útjában 
pedig neje volt az útitársa, ki szintén érdekes munkát bocsátott 
közre, melyben úti élményeit igen szellemesen írja le. 
A f r i k á b a n a múlt évben igen sok helyen folytak a fölfe-
dezés! ós kutatási munkálatok változó szerencsével. Valamennyi új 
vállalat közöl talán dr. L e n z O s z k á r é legszerencsésebb volt. 
Dr. Lenz lipcsei születésű, még fiatal, de elszánt ember A »német 
Afrikai társaság« megbízásából 1874- 77-ig nyugati Afrikában a 
Gabun ós Ogovó folyók mellékein tett sikeres kutató utazásokat; 
1879. okt. végén ugyanazon társaság költségén Marokkóba utazók, 
s onnan a Zahara nyugati részén keresztül, oly úton, hol még egy 
európai ember sem járt vala, Timbuktuba ment. Az útat Tenduftól 
Arauanig 31 nap alatt tette meg; az utóbbi helyen jún. 10-kón 
érkezék meg s jún. 21 -kén Timbuktuba indúit. Onnan a felső 
Niger mellett elhaladván, a Szenegalnak tartott s nov. 2-án az 
ezen folyó mellett fekvő Medinába érkezék. — Utazása felette ér-
dekes és kétségkívül új világot fog deríteni a nyugati Zab arára és 
ennek népeire, a felső Nigerre s az ezen folyó és a Szenegál kö-
zötti területre. 
A b e l g a n e m z e t k ö z i A f r i k a i t á r s a s á g expeditiói 
mindeddig még kevés sikert arattak; sajátságos balsors üldözi őket; 
tagjaikat épen akkor éri a vész, midőn a siker reményével leg-
inkább kecsegtetik magukat. Nagy nehezen létrejött Kareinában 
az első állomás és menedékhely, Szimbában a második állomást 
tervezték, hol afrikai elefántokat szándékoztak a teherhordásra 
idomítani; a betegség következtében elhalt tagok helyébe mások 
indúltak keleti Afrikába. Ekkor váratlanúl új szerencsétlenség tör-
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télit. Т. i. múlt évi júniusban C a r t e r és C a d e n h e a d Karemá-
ból a tengerpartra akartak menni; Mpimbve tartományban Kaszo-
gera főnök a táborában marasztá őket. Az elhírhedt Mirambó, ki 
már régóta zsarnokoskodik Unyamvéziben s a bennszülöttek és 
arab kereskedők ostora, szövetkezvén Szimba főnökkel, megtámadá 
Kaszogera táborát, s katonái a harczban megölték a két európai 
embert, kiséretöket pedig szétugrasztották vagy elfogták. — B u r -
d ó t és B o g é r t , kik Bagamojóból Karema felé utaztak, cserben 
hagyták a teherhordók, P o p e l i n eléjök ment Karemából, de 
midőn Carter és Cadenhead halálának hirét vette, Taborába ment 
velők. — Cambier most egészen magára maradt Karemában. Sze-
rencse, hogy a zanzibari szultán M a t h i e w s angol tengerész-tiszt 
vezérlete alatt hadat küldött Mirambó megfékezésére és Tabora 
arab gyarmat biztosítására. 
Az angol missionariusoknak már vannak telepjeik a Nyassza 
tavánál, Urambóban, Unyamvézi tartomány főhelyén, s Rubagában, 
Uganda fővárosában, Mtéza király székhelyén. — A missionariusok 
működése ugyan még kevés sikerrel járt. Mtéza királynál sem 
értek még oly nagy sikert, mint Stanley kilátásba helyezte volt; 
sőt némely hirek szerint a szeszélyes király legújabb időben ke-
reken eltiltá birodalmában a keresztyén vallás hirdetését. A »Church 
Missionary Society« által kiküldött dr. F e l k i n és W i l s o n csak-
ugyan kénytelenek voltak Ugandát otthagyni; a Níluson lefelé haza 
utaztak. 1879. febr. 23-án franczia jezsuiták érkeztek Rubagába, 
s ők legott az angolok ellen kezdtek működni, az arab mohame-
dánokkal szövetkezve. Általában a különböző hitfelekezetü missio-
nariusok a nyers népek között is gyakran áskálódnak egymás ellen. 
A keleti Afrikában tett utazások közöl legérdekesebb T h о m-
s о n és S t e w a r t utazása. Ok K e i t h J o h n s t o n n a l együtt 
a Zanzibartól délre eső Dar-esz-Szalámból kiindulván, a Kingani 
és Lufidsi folyók közötti területen a Nyasszához utaztak; Johnston 
útközben meghalt;*) Thomson és Stewart szerencsésen elérték a 
Nyasszát s az ottani Livingstonia telepet; onnan különböző utakon 
a Tanganyika felé utaztak; Thomson azután különösen a Lukugát 
vizsgálta meg, mely a Tanganyikából szakad ki; e folyó mentében 
hat napi járó utat nyugati irányban tett, azután teherhordói enge-
detlensége s a bennlakók ellenségeskedése miatt kénytelen volt 
megfordulni s Mvtovába menni; ez a londoni missionarius társaság-
nak a Tanganyika nyugati partján fekvő állomása. Onnan azután 
Zanzibarba ment, útjába ejtvén a Hikva vagyis Likva tavat, mely-
nek fekvését és kiterjedését meghatározta. — Mind Thomson mind 
Stewart helytelennek tartják Stanley véleményét, mely szerint a 
Tanganyika felváltva időszakosan dagad és apad; a Lukuga Thom-
son szerint kétségtelenül a Tanganyikából folyik ki, nagy esése 
miatt alkalmatlan a hajózásra. 
A n é m e t A f r i k a i t á r s a s á g Schöller, Kayser, Böhm és 
Reichert urakból álló expeditiót küldött keleti Afrikába. 
*) Lásd a „Földrajzi Közlemények" VIII. köt. 5. 1, 
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Ezek mult évi augusztusban Bagamojóból Ugogóba utaztak; 
sokat szenvedtek a láztól és vérhastól. Tudósításaik szerint most 
az útazás azon a vidéken nagyon sokba kerül; a számos expeditió 
következtében a felszerelési tárgyak ára s a teherhordók és fegy-
veres kísérők fizetése háromszor nagyobb, mint azelőtt volt. 
Ugyancsak a német Afrikai társaság déli Afrikának nyugati 
vidékeire küldött különböző expedítiókat, melyekre 1873 óta 472,246 
márkát költött. Eleintén az ő expedítióit is sok szerencsétlenség 
érte ; de utóbb küldöttei, kivált S с h ü 11, P о g g e , L e n z és В u с h-
n e r szép sikert arattak. Ujabban P о g g e t és W i s e in a n n t Ben-
guelába küldték, hogy Loandából bundába, a Muata-jan-vo biro-
dalmába utazzanak Az útasok nov. ! 8-án indultak el Hamburgból. 
Poggénak szándéka van Muzumbában, a Muata-jan-vo székvárosában, 
hosszasabb időre letelepedni, Büchner szintén már ott van. — A 
német Afrikai társaság F l e g e l t is segíti, ki a Benuét, a Niger 
egyik fő mellékfolyóját, s azután a Niger, Sári, Ogové és Kongo 
folyók közötti terűletet akarja kikutatni. De ebben S a v o r g n a n 
d e B r a z z a már megelőzte. Ez 1879 végén dr. В a l l a y társa-
ságában az Ogové folyó vidékére utazék hogy alkalmas helyen 
állomást szervezzen. A franezia Afrikai társaság küldte vala ki, s 
a mult nyáron a franezia kormány még 100,000 frankot. bocsátott 
rendelkezésére, hogy utazásait ós kutatásait a felső Ogovétől a 
Kongó folyóig terjeszthesse ki. A Kongón, mint tudjuk, S t a n l e y 
működik a belga nemzetközi Afrikai társaság megbízásából. Sok 
bajjal és mindenfele szerencsétlenséggel kellett küzködnie De ő 
el nem csüggedett, újabb segítséget kapott Európából és Zanzibár-
ból fekete munkásokat is szerzett. Yivi vagyis M'Vivi helységben, 
mely a Kongó torkolatában levő Bananától 20 angol mfldnyire föl-
felé esik s egészséges helyen fekszik, az első állomást szervezte. 
Brazza, a legújabb tudósítás szerint, a felső Ogové mellől délkeleti 
irányban előnyomúlván, szerencsésen eljutott a Kongóhoz, melyet 
Stanley-pool nevű helyen ért el. Ez a folyónak az első zuhatagtól 
nyugatra eső kitágulása több szigettel. Onnan a folyó mentében 
útazván Stanley-vel találkozók s nov. 12-kén Yivíbe érkezék. — 
Tehát bejárta az egészen ismeretlen nagy vidéket, mely az Ogové 
és Kongó között elterül s oly fényes diadalt aratott, minő a múlt 
évi afrikai utazók közöl egyiknek sem jutott osztályrészül. Kétség-
kívül Brazza ós Lenz útazásai a legérdekesebbek. 
A f r a n c z i á k nagy vasúti tervekkel vannak elfoglalva. Egy 
vasútat Algeriábúl Timbuktu felé, másikat pedig Szenegambiában a. 
Szenegál és Niger felé terveznek. Az illető vidékek kikutatására 
a franezia kormány számos katonatisztet ós mérnököt küldött ki 
Az úgynevezett Zaharántúli vasút számára az illető bizottság elő-
legesen négy vonalt tűzött ki a részletesebb megvizsgálásra: 1) 
Constantine tartományból Uargla felé; 21 Algéria tartományból 
Laghuat és El-Golea felé; 3) Oran tartományból Ued-Szuszfana 
és Ued-Messzaura felé; 4) Tiaret felől El-Maia és El-Golea felé. 
Az Algériából e vonalok megvizsgálására kiküldött expeditiók a 
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múlt évben már működtek, s a forró évszakban visszatértek Fran-
cziaországba. Vizsgálataik eredménye még nincs közzétéve. 
A Szenegál és Niger között tervezett vasút érdekében a fran-
czia tengerészeti minisztérium Saint-Louisból Szeguba küldött egy 
expeclítiót, melynek tagjai 5 katonatiszt, 2 orvos, 28 közkatona, 72 
szolga stb. voltak, összesen 132 ember; a podgyászt 236 szamár, 1916 s 
11 öszvér vitte. Az expedítio jan. 30-kán kerekedék föl, a Szenegá-
lon fölfelé Bak el és Medina helységeken át Bafulabébe ment, hol 
a francziák 1879 óta egy várdát építettek. Onnan tovább menve 
ápril 27-kén Kitába érkeztek, mely a természettől igen jól van 
megerősítve, s a Niger mellett fekvő Bamakútól csak 250 kilo-
méternyire esik. Odáig minden jól ment: a bennlakók nyájasak 
voltak, a főnökök szívesen ráállottak a barátság kötéseire; G a 1-
l i é n i kapitány, az expedítio feje, engedélyt is nyert, hogy Ritá-
ban várdát építtesen. I)e midőn máj. 5-kén az expedítio Beledugu 
tartomány határain átlépett, a bambarák azonnal elkezdék az eb 
lenségeskedést s május 11-dikén Dio mellett, mely csak 45 kilo-
méternyire esik Bamakútól, oly erővel támadták meg az expedí-
tiót, hogy 15 embere megöletek, 16 megsebesüle s az összes te-
herhordó állat és portéka odaveszett, Az európaiak az életben 
maradt katonákkal és szolgákkal Bamakuba menekültek, hol szin-
tén ellenséges indulattal fogadták. Onnan tehát tovább mentek a 
Nigeren fölfelé Nafadiéig, ott a jobb partra átkelvén a nagyobbik 
csapat Szegu Szikoróba ment, dr. B a y o l pedig 6 kisérővel visz-
szatért Saint-Louis felé. Manding tartományon ment keresztül, 
mely a világ egyik legszebb s angol parkhoz hasonló vidéke; 
Bure közeléig jutott, mely hires az aranybányáiról; Kumarhana 
falu mellett 80 aranybányát látott Bayol; nyomorúságosan csak 
földi mogyoróval táplálkozva, május 30-kán Bafulabébe érkezék s 
julius 22-kén már Párisban volt. 
A franczia tengerészeti minisztérium ezen hirek következté-
ben újabb expeditiót küldött ki, mely okt. 5-kén hagyá el Bor-
deaux-t, hogy Saint-Louisból a Szenegál és Niger közötti tarto-
mányokat földrajzi és hadi szempontból megvizsgálja. Az expeditió 
fejei: B o r g u i s - D e s b o r d e s tengerészeti tüzérségi parancsnok 
s D e r r i e n táborkari tiszt. Számos tengerészeti katona és mun-
kás fogja az expeditiót kisérni, hogy a bennföldiek megtámadásai 
ellen biztosítva legyen s kellő helyeken várdákat építhessen. A 
csillagászok és mérnökök különösen a Szenegál mellett fekvő Me-
dinából Bafulaben és Fangallán át a Nigerhez vivő vonalt fogják 
a vasútépítés érdekében felvenni. 
Nagyon sok heverő tőkének kell Francziaországban lenni, ha 
találkoznak tőkepénzesek, kik oly vállalatokba fektetik pénzöket, 
minő a Zaharán túli vasút Algériától a Szudánig, s a Szenegambiai 
vasút a Szenegáltól a Nigerig és Timbuktúig. De ha majd tudo-
mányos és praktikus emberek az illető vidékeket a hely színén 
alaposan megvizsgálandják, alkalmasint fel fognak hagyni a nagy-
szerű s kissé ábrándos tervekkel; a földrajzi tudománynak mind-
azonáltal nagy nyeresége lesz azokból a vizsgálatokból. 
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Olasz expeditiók is működnek Afrikában, még pedig az 
Abessziniával határos tartományokban és Vádaiban. A hires R o h l f s 
is újra készül Afrikába, még pedig Abessziniába. 
A munkák közöl, melyek a múlt évben Afrikáról megjelen-
tek, talán H o l u b E m i l könyve a legérdekesebb; czíme: »Sieben 
Jahre in Síid-Afrika. Erlebnisse, Forschungen und Jagden auf 
meinen Reisen von den Diamantfeldern zum Zambesi (1872 -1879).« 
E munka most az angolok és boer-ok (olv. búr == bauer, paraszt) 
között kitört ellenségeskedés miatt napi érdekűvé vált, mert Ho-
lub a Fokgyarmat népeinek viszonyait is leírja. 
Legújabb hír szerint L u c e r a u , a párisi földrajzi társaság-
tagja, ki júniusban Adenből elindúlt, hogy a gallák földjén át a 
felső Nílushoz utazzék, a bennszülöttektől megöletett. J u n k e r 
német tudós ellenben szerencsésen megérkezett a niam-niamok 
földjén, s június 11-dikén kelt levele szerint Ndóruma királynál 
tartózkodik. О múlt évi jan. 31-kén »Iszmailia« gőzösön Khartuni-
ból indúlt el a Bahr-el-Ghazal ismeretes kikötője felé, melynek 
neve Mesrah-el-Rek. Onnan egyenesen a Monbuttúk országába 
szándékozott menni. 
Egyiptomi Szudánban az újabb időben tetemes változás tör-
tént, Gordon pasa, azon új tartományok főkormányzója leköszönt, 
s a többi európai származású hadvezérek és kormányzók, mint 
Emin bey és Gessi pasa, attól tartottak, hogy ők is elvesztik majd 
állásukat, s hogy általában az egyiptomi hadak vissza fognak hivatni 
az újonan meghódított tartományokból, melyek az egyenlítőn tűiig 
terjednek el. Ez nagy baj volna az európai utazókra és kereske-
dőkre nézve. 
A m e r i k á b a n H а у d e n vezetése mellett nagyszerű mér-
tékben folynak a nyugati területek, Utah, Colorado, Wyoming stb. 
kikutatásai és fölvételei, s a tudományos vizsgálatok eredményeit 
vaskos könyvekben, szép földképeken és rajzokban teszik közzé. 
Nincsen most kormány, mely oly bőkezűen gyámolítaná a földrajzi 
és természettudományi munkálatokat, mint az éjszak - amerikai 
Egyesült államok kormánya. A szomszédos Kanadában is folynak 
a fölvételek. Dél-Amerika tartományai közöl az ujabb időben kivált 
Patagonia volt számos utazások és kutatások tárgya; birtoka miatt 
Chile és az Argentínai köztársaság versengenek egymással, s leg-
inkább a két állam részéről küldetnek ki a nagy tartomány kiku-
tatásával foglalkozó expeditiók is. 
Éjszak-Amerika egyik természeti diszét a N i a g a r a zuhatag 
teszi. Ámde a természet eme bámulatos látványát napról napra 
mindinkább elrontja a yankee-k nyerészkedési szelleme, G a r d n e r , 
az Uj-York államban folyó háromszögelések ós fölmérések vezetője, 
egyik jelentésében ekkép nyilatkozik: »Az amerikai (azaz az Egye-
sült államok területéhez tartozój partot egy falu foglalja el s a 
folyammal határos föld háztelkekre van osztva. Sok telek már be 
is van építve, s mindnyája beépíthető. Nincs többé hely, honnan 
a zuhatagot meg lehetne nézni, hacsak a magánbirtokos meg nem 
engedi oly föltétellel, a mint neki tetszik; nincsen hely, melyen az 
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ízlés legkicsapongóbb szeszélyeinek féket nem eresztettek, vagy a 
tájképre, a legsértőbb toldalékokat rá nem erőltettek volna. A par-
tot máris a folyam sellőitől kezdve a zuhatag végéig kőfalak, 
terraszok, épületek undokítják egy lábnyi tér sem tartotta meg 
eredeti természeti minőségét. Evek előtt a folyó egyik legkedvesebb 
diszét egy szigetke képezte, melynek sziklás partjairól lecsüngtek 
a növények, sötét árnyékukban úgy forgott és örvénylett a víz 
mint egy más helyen sem. E szigeten egy kis papirnialmot építet-
tek, ez eleintén jelentéktelen volt, de lassankint mind nagyobbra-
nagyobbra építették, úgy hogy most nemcsak az erdőt és sziklát 
szorítja ki, hanem csatornáit és zsilipjeit, kőfalait és oldalgátait az 
amerikai sellők legérdekesebb részére is kiterjeszti. Л fölséges 
őserdőnek egyetlenegy maradványa, mely a zuhatagok mellett a 
Kecskeszigeten még meg van, hihetőleg szintén nemsokára elveszti 
mostani birtokosainak ótalmát, s nyilvános mulatóhelyeknek vagy 
csúnya árus bódéknak érdekében ki fog pusztíttatni.« 
W h y m p e r egyik leghíresebb hegymászó, ki 1860 óta az 
Alpok és Pirenéek legmagssabb csúcsait megmászta, a Mont Cer-
vint is meghódította először, azután Norvégiában és Grönlandban 
látogatta meg a jegeseket, hű kalauzával, Carrellel együtt, 1879 
vége felé Dél-Amerikába hajózék, hogy az Andok óriásait is meg-
mászsza. Elsőben a C s i m b o r a s s z ó t mászta meg. Guayaquilban 
decz. 9-kén kikötvén, egyenest a hegyek közé ment. Tüdeje még 
nem levén a ritkult levegőhöz szokva, a Csimborasszó oldalán 4877 
méternyi magasságban egész hétig maradt tanyáján, csak azután 
folytatá a kapaszkodást s múlt évi jan. 3-kán szerencsésen felju-
tott a csúcsra, melynek magassága 6270 m. — Ezután K o t o-
p a c h i (Cotopaxi) vulkánt mászta meg, mely 5943 m. magas; a 
levegő nagy hidegsége mellett is a talaj oly forró volt a krá-
ter szélén , hogy kaucsuk sátra olvadni kezdett. Márczius 
10-kén az A n t i s z a n a csúcsán állott, mely 5713 m. magas. Ez 
egyik legveszélyesebb hegymászása volt. Roppant hasadék van a 
csúcsa al ' t t , ezt csak hóhíd fedte be, s Whymper és társai élőtö-
ket koczkáztatták, midőn e hidra ráléptek. Ápril 4-kén a Ca-
y a m b e csúcsát mászta meg. Ez 5867 in. magas, épen az egyen-
lítő alatt fekszik, megmászása könnyű volt, de csúcsáról semmi 
kilátása nem volt, mert mikor feljutott, felhő boritá be az egész 
környéket. Ápril 17-kén a S z a r a - U r k u nevű hegy csúcsán ál-
lott, mely 5963 m. magas; ez igen kellemetlen mászás volt, mert 
sűrű ködben és nagy esőben kellett azt tennie. Ápril 24-kén a 
K o t o k a c s i (Cotocachi) csúcsát érte el, mely 5446 m. magas; 
ezen hegy az 1863-iki földrengésnek volt központja, mely 50.000 
ember halálát okozta. De Whymper nem talált rajta semmi krá-
tert. Még több más hegyre is felkapaszkodott, így a K o r a -
s z o n r a , mely 481-1 m. magas s melyet már La-Condamine, Reiss 
és Stübel másztak vala meg; továbbá a S z i n c s o l a g n á t , mely 
4988 m. magas; s végre a Csimborasszót még másodszor is meg-
mászta s azután augusztusban visszatért Angliába. 
A s a r k v i d é k i e x p e d i t i ó к közöl legnevezetesebb az, 
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melynek vezére S c h w a t k a F. hadnagy volt, ki 1878. jún. havá-
ban Új-Yorkból indult ki, s 1880. szept. 21-kén szerencsésen haza-
érkezők. 
Tudjuk, hogy F r a n k l i n kapitány Anglia partjait 1845. 
május 19-kén »Erebus« és »Terror« hajókkal elhagyá s ezen útjá-
ból soha vissza nem tért. Három évre volt fölszerelve s azért sorsa 
felett csak a három év eltelte után kezdtek komolyan aggódni. 
1848 óta Angliában és Amerikában a kormányok és egyes embe-
rek mindent elkövettek, a mit az expeditió fölkeresésére és meg-
mentésére elkövetni lehetett; egész hajórajakat küldtek ki: Angliá-
ban 675,000 font sterlinget, Amerikában 400,000 dollárt költöttek 
a különböző expeditiókra, melyek az amerikai sarkvidék sziget-
világát minden irányban kikutatták, de a kitűzött czélt el nem 
érhették. 
Végre M. C l i n t ock-nak, kit Franklin neje 1857-ben »Fox« 
gőzösön küldött vala ki, sikerült a szerencsétlenül járt expeclitió 
színhelyét fölfedeznie. V i l m o s k i r á l y földjének éjszaki partján 
irott tudósítást lelt, mely 1847 máj. 28-kán kelt, s melyet még 
Franklin írt volt alá. Ugyanezen lapon C r о z i er-tól »Erebus« 
hajó parancsnokától is van egy tudósítás, mely később kelt, s 
melyből kitetszik, hogy Franklin 1847 jún. 7-kén meghalt. — A 
két hajó a Vilmos király (King William) földjének nyugati oldalán 
elterülő Viktoria csatornában 1846-ban befagyott s a következő 
évben sem szabadúlt meg a jégtől, Crozier azért Franklin halála 
után átvévén az expeditió vezérletét, elhagyá a hajókat s a még 
életben volt 104 ember el délnek tartva, Adelaide félszigetet s a 
Nagy-Hal folyó vagyis Back folyója torkolatát igyekezett elérni, 
hogy ezen folyón fölfelé menve a Hudzon-öbli társaság telepeire 
juthasson. 
M. Clintock 1859. szept. 21-kén érkezék haza; Vilmos király 
földjének és környezetének kikutatására csak egy hónapot fordít-
hatott ; az említett tudósításon kívül különböző hireket hallott az 
eszkimóktól és számos maradványt talált az expeditióról. De a nagy 
hő miatt teljesen nem kutathatta ki a szigetet.-
Különböző tárgyakat, melyek Franklin expedítiójának marad-
ványai, Rae és Richardson is találtak Adelaide félsziget eszkimóinál.*) 
Kétségtelen volt, hogy az expeditió ös-zes tagjai a fáradság, hideg 
és éhség áldozatai lettek, hogy egynek sem sikerült megmenekülnie. 
I)e hová lettek a hajók romjai, s különösen hová lettek a könyvek, 
irományok ós gyűjtemények? Reményleni lehetett, hogy a hajó-
naplók és más irományok vagy kőrakások alatt, vagy az eszkimók-
nál még megtalálhatók. H a l l kapitány azért 1860—62-ben s 
1864—69-ben a Hudzon-öböl környékeit látogatá meg, és csak-
ugyan sikerült neki mindenféle maradványokat becserélni az eszki-
móktól; Vilmos király földjének délkeleti csúcsán egy holttestet is 
talált, melyet magával haza vitt s melyben Erebus hajó hadnagyát, 
*) Lásd Budapesti Szemle XI kötet (1860) 13 s .k. 1. Az éjszaki sarkvidé-
kek czimű értekezést H u n f a l v y J á n o s t ó l . 
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L e - V e s c o n t é t ismerték föl. Az eszkimók, kikkel Hall társalko-
dott, határozottan állíták, hogy könyveket és irományokat is talál-
tak az elveszett fehér emberektől 
P o t t e r , amerikai bálnászhajó kapitánya, ki a Melville fél-
sziget délkeleti oldalán levő R e p u l s e - ö b ö l b e n hajójával két 
évig volt befagyva, az eszkimóktól ismét néhány ozíist kanalat, 
kést és villát cserélt be, melyeken Franklin, Crozier és Fitzjames 
kezdőbetűi voltak bevésve. Az eszkimók elbeszélték neki, hogy 
sok tél előtt az ő hazájokba sok fehér ember jött, kik mindnyájan 
elhaltak; az utolsó egy kőrakás alá könyveket és irományokat 
rejtett, mielőtt meghalt. — 1877-ben B a r r y egy amerikai bálnász-
hajó kormányosa ismét egy kanalat hozott Franklin czímerével, s 
neki is elbeszélték az eszkimók, hogy a fehér emberek könyveket 
rejtettek el, mielőtt meghaltak. 
Mindezen hirek következtében M o r r i s o n és B r o w n 
amerikai hajótulajdonosok »Eothen« hajót B a r r y kapitánynyal a 
Hudzon-öbölbe küldték bálnahalászatra s vele együtt kiküldtek né-
hány embert S c h w a t k a vezérlete alatt, hogy ez a Repulse-öböl 
partján kiszálljon s onnan az eszkimók segítségével Vilmos király 
földjére menjen, s az állítólag elrejtett könyveket ós a Franklin-
expedítió egyéb ereklyéit fölkeresse. 
Schwatka kisérői voltak .Oi l d e r , Kl u t s c h a k és M e l ms 
fehér emberek s J o e eszkimó, kit Hall kapitány Új-Yorkba magá-
val vitt vala. Schwatka és társai Barry hajóján, mely 1878 junius-
ban hagyá el Új-Bedford kikötőjét, csak a Hudzon-öböl éjszak-
nyugati partján levő Chesterfield-bejárás vidékéig mentek, ott 
kiszállván s azon a helyen, melyet Daly az amerikai földrajzi tár-
saság elnöke nevéről Camp Daly-nek neveztek el, töltötték az első 
telet. Itt lassankint hozzászoktak az eszkimók életmódjához és szán-
kán kisebb-nagyobb kirándulásokat tettek, hogy a nagy útra elő-
készüljenek. A tanyájok körűi letelepedett eszkimóktól sem újabb 
híreket, sem maradványokat Franklin expedítiójáról nem kaptak. 
Kellően előkészülvén, 1879 april l-jén elindultak. Három szánkán, 
melyek elé Ш kutyát fogtak, a legszükségesebb élelmi szert és 
csereárút vitték. A négy fehér emberen kivűl 13 eszkimó férfi, no 
és gyermekből állott az expeditió. Az élelmi szer, melyet magok-
kal vittek, egy hónapra sem lett volna elegendő ; csak a legnagyobb 
szükségben nyúltak hozzá, különben a vadászat zsákmányából éltek. 
Elegendő vadat lőttek, de a húst gyakran nyersen kellett enniök. 
Az éjszakát rendesen hó- vagy jégből való kunyhókban töltötték, 
úgy mint az eszkimók teszik. 
A lehető legegyenesebb úton, hol se fehér se eszkimó ember 
azelőtt nem járt, Adelaide félszigetnek s Vilmos király földjének 
tartottak. Minden akadály mellett is elég gyorsan haladtak előre 
s máj. 9-kén egy folyóra akadtak, melyet Hayes folyójának nevez-
tek el, s mely a Nagy-Hal folyó tölcsértorkolatának keleti oldalába 
ömlik. E folyónál ukjulik eszkimókra találtak, kik azelőtt Adelaide-
félsziget és Vilmos király földjének nyugati partjain tanyáztak volt, 
de onnan a natsillik eszkimóktól elűzettek; azoktól azt hallották, 
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hogy 25 30 év előtt Adelaide félsziget nyugati oldalán egy nagy 
hajót láttak, melyben egy fehér ember holtteste volt. A fedélzeten 
levő bejárásokat nem tudván kinyitni, a hajó oldalában, mindjárt 
a jég fölött, csináltak egy nyílást, s így bementek a teknőjébe s 
onnan kanalakat, villákat, késeket, serpenyőket s egyébb tárgyakat 
hordtak el, a könyveket pedig s a minek hasznát nem vehették, 
ott hagyták. Következő nyáron a jég elolvadt s a víz a nyíláson 
betódulván, a hajó Grandpoint nevű hegyfok közelében elsülyedt. 
Más eszkimók azt mondták Schwatkának, hogy ők is találkoztak 
sok év előtt fehér emberekkel; hogy ezek kőrakásokat állítottak 
fel, melyeket azután az eszkimók szétbontottak s mit alattuk talál-
tak, azt elvitték. — Adelaide félsziget keleti oldalán előrehaladván, 
isméi más eszkimókkal találkoztak, kik elbeszélték, hogy a Simp-
son-csatorna közelében N u u t a r r o nevű kis öbölnél sok év előtt 
egy sajkát találtak s benne több holttestet mindenféle szerekkel 
ós eszközökkel; a használható tárgyakat elvitték, az óráka% köny-
veket s egyéb dolgokat a gyermekeknek adták játékszerűi, kik 
azokat már elhányták ós megsemmisítették. 
Sehwatka a Simpson-szoros környékén egyebek között a 
szánkát is megszerezte, melyet M. Clintock az Erebus-öbölben 
talált vala egy csónakkal - s néhány holttesttel együtt. Ez a 
szán utóbb az inuit eszkimók kezébe került, kik azt megkisebbí-
tették ; tőlük szerezte meg emlékül Sehwatka. Ugyancsak ott egy 
hajódeszkát is talált, melyen L. F. betűk sárgaréz szegekkel van-
nak kiverve, s mely kétségkiviil az elsülyedt hajótól származik. 
Egy öreg eszkimó nő elbeszélte, hogy az eszkimók egy sajkán jól 
elzárt bádog szekrényt találtak, mely könyvekkel volt teli. A saj-
kában fűrészek is voltak, körös-körül pedig holttestek hevertek. 
Sehwatka úgy véli, hogy abban a szekrényben a tudományos meg-
figyeléseket tartalmazó könyvek voltak. 
A Sinipson-szoroson átkelvén, Sehwatka és társai Vilmos ki-
rály földjének nyugati partjait egészen az éjszaki csúcsáig, Felix 
hegyfokig, kutatták ki igen gondosan. Számos holttetemet találtak, 
többi közt I r v i n g hadnagy nyilt sírjára is akadtak, a csontváz 
melletti érem bizonyítja, hogy Irving sirja; ez »Terror« hajón a 
harmadik tiszt volt. Fölfedezték azt a helyet is, hol Crozier kapi-
tány a hajók elhagyása után tanyázott vala, s hol még mindig 
sokféle szerszám, ruhadarab stb. hevert. Megtalálták az irást is, 
mely 1859. május 7-kén kelt, s melyet Hobson és M. Clintok ott 
hagytak vala. I)e Franklintól ós embereitől senmii ujabb tudósítást 
nem leltek. — Julius 7-kén Vilmos király földjének legészakibb 
csúcsát elhagyván, visszafelé mentek; visszatérő útjokban ismét 
többféle tárgyakat találtak; az Erebus-öböl déli oldalán sajkatöre-
dékre is akadtak, melyben számos holttetem és egyéb holmi volt. 
Adelaide félsziget keleti és nyugati oldalán, két csapatra oszolván, 
újra gondosan kikutatták, s ott is számos ereklyét találtak, végre 
Back folyójának zuhatagai felé tartottak, hol a két csapatnak 
egyesülnie kellett. Utjok sok bajjal j á r t ; a hideg szeptembertől 
kezdve mind nagyobb let t ; novemberben már — 45° C. hideget 
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is tapasztaltak. A nap igen rövid volt már, sötétben kellett tapo-
gatózva előrehaladni. Csak deczember lü-kén találkoztak a Back 
folyónál. Onnan a Hudzon-öböl nyugati partjáig még többet szen-
vedtek a hidegtől és éhségtől. Deczemberben a közepes légmér-
séklet — 45.8". С., a minimum — 56.j0., a maximum — 32.2°; 
januárban a közepes mérséklet — 47.3°., a minimum — 57.a°, a 
maximum - 30.fiü volt! Az eszkimók is rendkivül hidegnek talál-
ták a múlt telet. Hózivatarok is akadályozták az előrehaladást. 
Néha lőttek ugyan rénszarvast, de tüzelőszerül csak mohot szed-
hettek s a hús felforralása legalább 3 4 órát igényelt volna, 
azért többnyire csak apró darabokra fürészelték a húst s igy et-
ték, csak szájokban olvasztották el. Természetes, hogy a kutyák-
nak nem adhattak kellő eledelt, s nagyobb részök lassankint 
eldöglött. 
Sok szenvedés után végre 1880. márcz. 4-kén mégis szeren-
csésen elérték a Hudzon-öböl partját, s Depót szigetet, hol Barry 
kapitánynak élelmi szert kellett volna számukra hagynia. De Barry 
nem váltotta volt be igéretét, s Schwatka és emberei nagy bájba 
kerülhettek volna, ha állomásuktól délre a Márvány-szigetnél Ba-
ker bálnász-kapitány nem telelt volna. Ez vendégszeretettel fogadta 
az expeditió tagjait, s azután a nyári halászat befejezte után ma-
gával vitte Új-Bedfordba, hol 1880. szept. 22-kén kikötöttek. 
Schwatka és társai 11 hónap alatt 5,232 kilóm. (705 föld-
rajzi mfldnyi) útat tettek jobbára egészen ismeretlen területen; 
szánkákkal soha azelőtt nem tettek volt oly nagy útat a sarkvidé-
keken. Ezt csak úgy tehették meg, hogy egészen az eszkimók 
módjára éltek s abból táplálkoztak, a mit útközben találtak. Figye-
lemre méltó az a körülmény is, hogy nekik sikerült az eszkimók 
érdeklődését vállalatuk iránt íölébreszteniök és segítségöket meg-
nyerniük. Ezzel jó példát adtak, melyet mások is követhetnek. Az 
eszkimóknak oly szerencsés tájékozási képességök van, hogy a 
földképeket könnyen megértik s helyesen meg tudják mutatni a 
kérdéses helyek irányát és fekvését, s már ezáltal is nagy segít-
ségökre lehetnek a sarkvidéki utazóknak. 
Az új expeditió eredményei sok tekintetben nevezetesek. 
Földrajzi tekintetben az Adelaide félsziget és Vilmos király földje 
eddigi fölvételeit kiegészíti* és kiigazítják, az Eliot-öböl és Hud-
zon-öböl közötti területről is helyesebb ismereteket szolgáltatnak. 
A Franklin-expeditióra nézve most már bizonyos, hogy az összes 
könyvek, irományok és gyűjtemények elvesztek. De a tagjait ért 
szerencsétlenség színhelyéről és lefolyásáról immár világos képet 
nyerünk Az expeditió tagjainak összes száma 129 emberből állott. 
Még a hajók elhagyása előtt 9 tiszt ós 15 közember halt vala 
meg, tehát, úgy látszik, már a két tél folyamában betegség ural-
kodott a hajókon. Az így megfogyott legénység 1848. ápril 22-kón 
hagyta el a hajókat s ápril 26-kán megkezdé utazását dél felé. 
Csak lassan haladhattak előre, mert a szánkákat több hónapra 
való élelemmel és sajkákkal is megrakták. Már az aránylag rövid 
úton az Erebus-öbölig sokan meghaltak, mint a megtalált holttes-
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tek bizonyítják, melyeket még gondosan, kövekkel kirakott sírok-
ban eltemettek. Odább délre a Terror-öbölnél, úgy látszik, a be-
tegek nagy száma miatt, hosszasabban pihentek; ott megint többen 
meghaltak. A Washington-öbölnél legelsőben találkoztak eszkimók-
kal ; ezek, úgy látszik, eleintén barátságosan fogadták, friss fóka-
hússal is tartották, de azután cserben hagyták őket talán azért, 
mivel attól féltek, hogy a kiéhezett fehérek minden készletöket 
elfogyasztják. Meglehet, hogy ellenségeskedés is tört ki köztük. 
Míg azok közöl, kik még életben voltak, egy rész Vilmos király 
földje déli partján folytatá útját, a másik rész, úgy látszik, vissza-
tért a hajókra új élelmi szerekért, vagy mivel azt remélte, hogy a 
hajók mégis ki fognak szabadulni a jégből, s így könnyebben meg-
menekülhetnek. 
Erre mutat az a körülmény, hogy a M.-Clintock által felta-
lált csónak és szánka orra éjszaknak volt fordítva, valamint az, 
hogy Schwatka ott akadt Irving hadnagy sírjára, mely nem volt 
oly gondosan kirakva, mint a hajók közelében s a déli parton ta-
lált sírok. Talán Irving volt a visszatérő csapatnak vezére. Az 
eszkimók is azt állították, hogy a Viktoria-szorosban dél felé úszó 
hajón még emberek voltak s akkor is, midőn újra befagyott, holt-
tetemeket találtak rajta. 
A nagyobbik csapat folytatá útját, de oly későn érte el a 
Simpson-szorost, hogy az olvadásnak indúlt jegen át nem kelhet-
tek rajta. Néhányan a magokkal vitt sajkán igyekeztek átkelni a 
tengerágon, de elgyengült állapotukban nem birták a sajkát kor-
mányozni, ez tehát ide-oda úszkált, mignem Vilmos király déli 
partján megfeneklett, A partra kiszállván, csakhamar meghaltak, 
tetemeiket 21 évvel később Hall temeté el. Csak igen kevesen vol-
tak még életben; ezek végre átkelvén a Simpson-szoroson, Adelaide 
félsziget keleti partján a S t a r v a t i o n - C o v e öbölig jutottak, 
hol azután ők is halálukat lelték. S ott vesztek el a könyvek és 
irományok is, melyekben tudományos munkálataik eredményei voltak 
följegyezve. Lgy látszik, egyikök sem élte túl az 1848—9-iki telet. 
A többi sarkvidéki utazások közöl említendő L e i g h S m i t h 
utazása. Ez a múlt évi jun. 19-én Skótországból, Petenheadból in-
dult el »Eire« gőzösön; néhány napot Jan Mayen szigetnél fóka-
vadászattal töltvén, Spitzbergának tartott s minden baj nélkül aug. 
14-én F e r e n c z J ó z s e f földjét érte el, ide-oda czirkálván a 
szigetcsoport különböző csatornáiban és Öbleiben, többi közt ott is 
kikötött, hol W e y p r e c h t ós P a y e r „Tegetthoff" hajót a jégben 
hagyták volt. A hajóból semmi töredéket sem talált, de a parton 
megtalálta az osztrák expedítio által felállított kőraká-t (eairn). 
Zichy földjét s a többi szigetek partjait nyugati irányban a keleti 
hosszúság 40°-ig (Greenwichtől) s az éjszaki szélesség 80'1 20'-'g ku-
tatta ki, tehát Payer fölfedezéseit több mint 100 angol mfötódel 
megtoldotta; onnan éjszaknyugati irányban uj földet látott, de ezt 
meg nem közelíthette. Megfordulván Spitzbergának tartott s onnan 
56 óra alatt Hammerfest norvégiai városba hajózott, októb. 17-én 
pedig már Skótországba érkezék. Fölfedezései szerint József földje 
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legalább is akkora mint Spitzberga, szigeteit többnyire jegesek 
borítják. 
B r o e k h u j i z e n kapitány Hollandból jun. 3-án indúlt el 
»Willem Barentz« hajón; szándéka volt Novaja-Zemlyá éjszakke-
leti partján Baretitz tiszteletére emlékkövet felállítani. 
E szándékát nem teljesítlieté, részint a kedvezőtlen időjárás 
s a jég miatt, részint pedig azért, mivel a hajó útközben sérülést 
szenvedett, Nóvaja-Zemlyán meglátogatá az oroszok által felállított 
menekülési állomást, mely a Moller-öbölnél van; két terjedelmes 
gerendaházból áll, melyekhez még egy kis kápolna és fürdőház 
csatlakozik. A házak lakószobákra, raktárakra és konyhákra van-
nak osztva. Néhány szamojéd és egy orosz parancsnok lakik ott. 
A Szibériába való hajózások sem az 1879-diki, sem az 1880-diki 
nyáron nem jártak szerencsésen. Az előbbi évben csak D a l l m a n n 
kapitánynak sikerűit »Luise« gőzösön az útat a Jeniszej torkola-
tába s onnan vissza megtennie; az utóbbi nyáron pedig csak R a s -
m u s s e n kapitány »Neptun« gőzösön tette meg az útat Vardőből 
az Obi torkolatába s onnan búza rakodmánynyal visszatért, szept. 
19-kén a Jugor-szorosban »Oscar Dickson« új gőzössel találkozott, 
melyen S z i b i r i a k o v , ki oly sokat áldozott már a Szibériába 
való utazásokra s különösen Nordenskiöld expedítióit is előmozdí-
totta, — a Jeniszej torkolata felé hajózott. Egy kósza hír szerint 
Szibiriakov szerencsétlenül járt volna; reméljük hogy alaptalan. 
A múlt két év alatt tett tapasztalások nem igazolják Nor-
denskiöld azon nézetét, hogy a tengeri közlekedés Európa és a 
Obi meg Jeniszej torkolatai között nem jár nehézséggel s minden 
nyáron megtörténhető. *) A Karai tengerbe vivő útak, t. i. a Jugori 
és Karai szorosok s a Matotskin-Sar, melyek Nóvaja-Zemlyá déli 
oldalán s közepén mennek el, valamint az ezen szigetcsoport éjszaki 
csúcsát környező tenger igen gyakran áttörhetlen jégtömekkel van-
nak eltorlaszolva; igaz néha mindegyik úton lehet elmenni, de 
gyakran csak az egyik vagy a másik nyílik meg, némely nyáron 
pedig valamennyi el van zárva, s a Karai tenger is meg van telve 
a keleti szelek által oda hajtott jégtömegekkel. 
D e L о n g hadnagy expedítiójáról, melyet B e n n e t t G o r d o n 
»Jeanette« hajón küldött ki, s mely 1879 jul. 8. hagyta el San-
Eranciscót,**) még nem érkezett hír ; a múlt nyár igen kedvezőt-
len volt a sarkvidéken, két amerikai bálnászhajó sem tért meg 
1879-diki útjából. Azért e bálnászhajók és Jeanette fölkeresésére 
az amerikai kormány a múlt májusban »Corvin« hajón H o o p e r 
kapitányt küldé ki a Bering-szorosba. Az eddigi hírek szerint 
Hooper nem sokra mehetett, az említett hajókról semmitsem látott 
vagy hallott. A jövő tavaszszal új expedítiót akarnak a hajó fel-
keresésére kiküldeni. D R . H U N F A L V Y J Á N O S . 
*) „Földrajzi Közlemények'-'. VIIJ. köt. 8. 1. 
**) „Földrajzi Közlemények". VIII, 1 - 2 . 1. 
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Mélyen tisztelt közgyűlés ! 
A lefolyt 1880-ik évvel társaságunk kilenczedik évét töltötte 
be. A társaság vezetői a' t. közgyűlés bizodalma folytán ugyanazok 
voltak, mint az előző években. Czélunk, törekvésünk sem volt más 
mint 9' évvel ezelőtt, társaságunk megalakításakor. Hogy czélunk 
megközelítésére a lefolyt évben mit tettünk, bogy a 9-dik év el-
teltével hogyan állunk, — azt ezen jelentésem fogja a t. közgyű-
lésnek körvonalakban bemutatni. 
A v á l a s z t m á n y a lefolyt évben 8 ülést tartott, melyeken a 
társaság alapszabályainak és a t. közgyűlés megbízásának megfe-
lelően intézte társaságunk ügyeit, s iparkodott a t. közgyűlés hatá-
rozatait végrehajtani. 
A mult évi közgyűlés által elfogadott indítványokat a választ-
mány megfelelően elintézte. Positiv eredményt azonban csak a 
második in ítványra vonatkozólag bírunk felmutatni. Ezen indítvány 
elfogadása által u. i. a t. közgyűlés kimondotta, hogy a földrajz 
megkedveltetésére és emelésére üdvösnek tartja a földrajzban 
kiváló elohaladást tanúsító tanulók megjutalmazását s ezt pálya-
díjak kitűzése által vélte elérhetőnek; s e végből felkérni kívánta 
a nagyméltóságú m. k. vallás és közoktatási minister urat, hogy 
ily pályadíjak kitűzésére évenként bizonyos összeget bocsásson 
társaságunk rendelkezésére. 
Az állami segélyt kértük is, nem ugyan csupán azon czél-
ból, hogy kisebb pályadíjakat tűzhessünk k i , hanem főképen 
azért, hogy egyrészt közleményeinket nagyobb terjedelemben ad-
hassuk ki s ez által a földrajzi ismereteket nagyobb mérvben 
terjeszthessük; — másrészt pedig, hogy módot nyújthassunk hazánk 
egyes vidékeinek áttanulmányozására s földrajzi leírására. Kérel-
münk azonban ez alkalommal is sikertelen maradt. Azonban a 
nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi miniszter úr, nemkülönben 
az orsz. pénzügyi bizottság gróf Z i c h y Á g o s t választmányi tag-
felszólalása folytán ügyünket pártfogásába vette s ez biztosít ben-
nünket arról, hogy kérelmünk, mihelyt lehetséges leend, telje-
sülni fog. 
A választmány mindennek daczára a pályák érdesek kitűzésé-
nek ügyét nem ejtette el, — s azon meggyŐzédésben, hogy a 
tanuló ifjúság számára kitűzendő pályázatnál a dolog lényegét nem 
a pályadíj mennyisége, hanem inkább a társaság eshetőleges ked-
vező ítéletének erkölcsi hatása képezi, m. évi április 10-én két 
pályakérdést hirdetett ki, s a legjobbnak találandó mű jutalmául 
50 50 frankot határozott aranyban. Határidőül 1880. nov. 30-ka 
tűzetett ki. Pályázhattak a tudomány ós műegyetemek, akadémiák 
s egyéb felsőbb tanintézetek hallgatói. A pályázat eredményéről 
külön teeudek jelentést. 
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Midőn a pályakérdések ügyéről szólok, kedves kötelességem-
nek tartom egyszersmind teljes elismeréssel megemlíteni, hogy 
társaságunknak egyik igen érdemes alapító tagja. dr. F I о с h 
H e n r i k úr, növelni óhajtván a jutalmazandó művek számát, 
nagyobb buzdítás okáért a második sorban jónak talált művek 
jutalmazására sajátjából 25—25 francot ajánlott meg. 
A választmány további munkásságának tárgyát, a f. év máso-
dik felében Velenczében tartandó III. nemzetközi földrajzi congres-
sus és földrajzi kiállítás képezte. Az olasz kir. földrajzi társaság 
u. i. társaságunkat nem csak arra szólította föl, hogy a congres-
susban képviseltesse magát; hanem arra is, hogy a cengressus 
elé terjesztendő közérdekű tételeket terjeszszünk be. Az említett 
congressusban való részvételre a nagyméltóságú cs. és kir külügyi 
minisztérium útján a magas kormány is felszólíttatván: társasá-
gunk a nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
úr m. évi 26223. sz. alatti kegyes leiratával ez ügyben vélemény-
adásra szólíttatott fel. Mindezekre vonatkozólag a választmány által 
a következő határozatok hozattak: 
1. Társaságunk a velenczei III. nemzetközi congressuson ma-
gát képviseltetni, fogja s képviselőkül T i i r r I s t v á n tábornokot 
és gróf Z i c h y Á g o s t o n országos képviselőt kéri fel. 
2. A magas kormánynál javasolni fogja, hogy Magyarország 
a congressuson a, társaság két elnöke dr. I l u n f a l v y J á n o s és 
dr. V á m b é г у Á r m i n által legyen képviselve. 
3. Ugyancsak indítványozza, hogy Magyarország a' congressus-
sal egybekötendő földrajzi kiállításon is vegyen részt s hogy a ki-
állítás ügyeinek vezetésére a társaság titkára dr. Erődi Béla, biz-
tosul neveztessék ki. A társaság pedig magára vállalja a kiállításra 
küldendő tárgyak összegyűjtését és megbirálását. Az e végből 
való szükséges intézkedések megtételére előbb T i i r r I s t v á n , 
később G e r v а у M i h á l y elnöklete alatt, dr. V á m b é г у A r-
m i n , P é c h y l m r e , dr. S z a b ó J ó z s ef és Z o b e l L i p ó t 
választmányi tagokból álló bizottságot nevez ki. 
A választmány ezen határozatait a nagyméltóságú vallás és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz fölterjesztette, ki azokat m. 
é. iiov. 30-án 32586 szám alatt kelt leiratával helyeselni s illetőleg 
elfogadni méltóztatott. 
A kiállítási ügyek intézésivel megbízott bizottság ezen minisz-
teri leirat megérkezése után a szükségesnek mutatkozó intézkedé-
seket azonnal megtette s azóta is folytonosan munkálkodik. Biztosan 
remélhetjük, hogy ezen bizottság munkálkodását a kellő siker fogja 
koronázni. 
A congressus elé terjesztendő kérdésekre vonatkozólag a 
választmány mindenek előtt azon óhajának adott kifejezést, hogy 
első sorban a párizsi II nemzetközi földrajzi congressuson már 
tárgyalt, de meg nem oldott" és függőben hagyott kérdések újra 
vétessenek föl a napi rendre. A maga részéről pedig kérte, hogy 
a következő új kérdések vétessenek tárgyalás alá: 
1. Állapítassék meg a geographiai nevek helyesírása. 
Földra jz i közlemények 1881. 
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2. Megállapíthatók-e tudományos tényekkel és biztos észlele-
tekkel a föld klimájában periodicus vagy nem periodicus változások, 
javulások vagy rosszabbulások ? Helybeliek-e ezen változások 
vagy kiterjednek-e egész földrészre, sőt az egész földgömbre? Me-
lyek e klima-változások főokai? Micsodabefolyásuk van a nap folt-
jainak a légmérsékleti ingadozásokra? 
3. Megállapítható-e tudományos észleletek által az erdők be-
folyása a környező vidékek hőmérsékletére, az eső mennyiségére 
és az évszakok szerinti eloszlására, a levegő nedvességére? 
4. A földrajznak az alsó és középiskolákban való sikeresebb 
taníthatása érdekében állapítsa meg a congressus az egységes szí-
neket és színárnyalatokat, melyekkel az iskolai fali földképeken, s 
iskolai atlaszokon, a földfelület különböző mélyedései és magassági 
viszonyai, továbbá a talajviszonyok minősége vagy helyszíni külön-
bözése feltűntetendők és jelelendők. 
Nemkülönben nagy figyelmet fordított a választmány a tár-
saság anyagi ügyeire is, — s annak köszönhető azon kedvező ered-
mény, melyet az évi számadás felmutat. 
F e l o l v a s ó ü l é s az évben összesen nyolcz tartatott; neve-
zetesen: február 5-én és 19-én, marczius 4-én ós 11-én, október 
28-án, november l l - é n ; deczember 2-án, és 16-án. 
F e l o l v a s á s t t a r t o t t a k : 
G y ö r g y A l a d á r mint vendég: A Sziklahegység és Colo-
rado Canonairól. 
Dr. H u n f a l v y J á n o s elnök: Vízi utainkról s különösen 
a Dunáról. 
K i r á l y P á l r. t a g : Az Isére folyó völgyéről. 
L ó c z y L a j o s r. tag: »A Kuku-norról« és »Keleti Tibetről«. 
Dr. S z i n n у e i J ó z s e f mint vendég: A finn parasztok élet-
módjáról és szokásairól. 
T é g l á s G á b o r r. tagtól felolvastatott »A pisldi-petrozsenyi 
hegyi vasút« ezímű dolgozat. 
T o m s i t s I s t v á n r. tag: Visszapillantás némely kartografiai 
mozzanatra. 
X a n t u s J á n o s választ, tag két ízben Borneoról. 
Dr. Z i c h y Á g o s t gróf választ, tag: Úti emlékek Sínából. 
Ezeken kívül az ázsiai nagy útról szerencsésen visszatért 
Lóczy Lajos tagtársunk első előadása alkalmával, érdemes alelnö-
künk dr. V á m b é г у A r m i n tartott érdekes tájékoztató beve-
zetést.^ 
Összesen tehát tartatott 11 felolvasás, 9 felolvasó által. 
A felolvasások mind tudományos becscsel bíró többnyire eredeti 
dolgozatok, melyeknek érdekességét fokozta azon körülmény, hogy 
a felolvasók többnyire érdekes tárgyak bemutatásával illustrálták 
előadásukat. így X a n t u s J á n o s v. tag bemutatta az általa 
Kelet-Ázsiában a nemzeti múzeum részére gyűjtött ethnographiai 
-tárgyakat; előadásai némely részét pedig művészi kézből származó 
nagy fali képekkel eleveníté meg. — L ó c z y L a j o s szintén be-
mutatta azon különféle érdekes tárgyakat, melyeket mint a g r ó f 
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S z é c h e n y i B é l a ázsiai expedítiójának tagja, nagy útazásából 
magával hozott. 
A felolvasó űlcseken, melyek ez évben is a főposta és távíró 
palota tanácstermében tartattak, tagok és vendégek mindig nagy 
számmal voltak jelen ; s három ízben herczeg К о b u r g F ü l ö p , 
О kir. fenségéhez is volt szerencsénk. 
K ö z l e m é n y e i n k a főtitkár szerkesztése mellett ez évben 
23Уз ívnyi terjedelemben jelentek meg, s tartalmát Xantus János-
nak Borneóról írt 4 íves dolgozata, 15 nagyobb czikk és 132 ki-
sebb közlemény képezte. A szerkesztői teendőknél dr. E r ő d i 
B é l a ez évben is segédkezett, még pedig ép oly fáradhatlan 
buzgósággal, mint az előző években. 
A t a g o k s z á m á r a n é z v e a következő jelentést te-
hetek : 
Tiszteletbeli tag volt 35 
Levelező 11 
Alapító 12 
Alapító s tiszteletbeli 2 
Rendes 463 
Összesen 523. 
A rendes tagok száma, tavali kimutatásomhoz képest 10-el 
szaporodott. 
A. 463 r. tag közül 3 kitöröltetett, miután hollétük régibb 
idő óta nem tudatik. Az évdíjt befizette 421 tag, azaz a tagoknak 
91-6 %-je, adós maradt 39 tag. Az új év kezdetével a tagok kö-
zül 8-án kilépésüket szabályszerűen bejelentették. 
A tagok számában a halál is okozott veszteséget, még pedig 
érzékenyet! 
Alapító tagjaink közül elragadta C s e n g e r i A n t a l t és gróf 
E r d ő cl i S á n d o r t, kiket nemcsak mi, de az egész haza mélyen 
gyászol! A választmányi tagok közül meghalt dr. R i b á г у F e-
r e n с z a derék és buzgó tanár ; a rendes tagok közül pedig 
K a r á s z e k N á z á r nagyszombati tanitó-képezdei tanár. 
A t á r s a s á g a n y a g i h e l y z e t e a körülményeknek meg-
felelő. Az évi számadás nemcsak 2 frt 3 krajczárnyi többletet mutat 
ki,,hanem a tavalyról maradt 360 frtnyi tartozásunk is teljesen le 
van róva. Kedvezőbbé teszi helyzetünket a tavalyinál azon kö-
rülmény is, hogy a jelen évi számadásokba csak oly bevételek 
vannak felvéve, melyek 1880-ra vagy az előző évekre szólnak, s 
az 1881-re szóló bevételekből anticipálva semmi sincs. 
Az alapítványok földhitelintézeti záloglevelekben vannak el-
helyezve s kezelés végett a magyar földhitelintézetnek átadva. A 
magyar földhitelintézet ezen fáradtságot a legnagyobb készséggel 
vállalta magára, miért is mindjárt ezen alkalommal vagyok bátor 
a t. közgyűlést megkérni, hogy ezért a nevezett derék magyar 
intézetnek közgyülésileg köszönetet mondjon. 
Köszönettel tartozunk továbbá a magas kormánynak s neve-
zetesen méltóságos Gervay Mihály orsz. posta főigazgató urnák, 
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mint érdemes alelnökünknek, azon szívességért, melynek folytán a 
posta és táviró palota e díszes tanácsterme üléseink megtartására, 
egy mellékterem pedig könyv- és térképtárunk elhelyezésére ez 
évben is díjtalanul engedtetett át. 
Minthogy pedig a jelen évvel titkárságomns к is 9-dik éve 
telt le, mielőtt ezen jelentésemet bezárnám, nem mulaszthatom el, 
hogy úgy a nagyérdemű elnökségnek, valamint az egész társaságnak 
hálás köszönetet ne mondjak azon megtisztelő bizalomért, melylyel 
csekélységemet többszörösen ismételve a társaság főtitkárságával 
kitüntetni méltóztattak. Berecz Antal, 
K i m u t a t á s 
a magyar földrajzi társaságnak 1880-dik évi bevételei és kiadásairól. 
B e v é t e l . 
1. Maradék az előző évről frt 8.27 
2. Hátralékoktól » 178.50 
3. 56 régi kötetért » 113.40 
4. 1880-ra szóló fizetésekből » 2062.50 
5. Befizetett alapítvány » 100.— 
6. Vegyes bevétel » 19.59 
Összesen frt 2482.26 
K i a d á s . 
1. Közlemények kiadására frt 1243.15 
2. Tisztelet díjakra (100 irt tartozás beszámításával » 700.— 
3. Szolgának » 48. — 
4. Kisebb nyomtatványokért » 47.83 
5. Posta költség » 40.61 
6. Vegyes kiadások • 26.80 
7. Évdíjak behajtásaért » 100.10 
8. Előfizetés » 13.60 
9. írói díjak a Közlemények mult évi kötetének 
VI—X. füzeteiért » 260.14 
Összesen frt 2480.23 
Budapesten, 1880. Decz. 31-én. 
Berecz Antal, Dr. Floch Henrik, 
főti tkár. pénztárnok. 
Az alólírt bizottság e számadásokat tételenként megvizsgálta, 
a mellékletekkel egybehasonlította s mindent a legnagyobb rendben 
talált. 
Budapesten. 1881. Január 23-án. 
Kőszegky Antal, Roch György, Bubin Simon, 
köigyülésileg kiküldöt t számvizsgálók. 
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Költség előirányzat 1881-ik évre. 
Bevéte lek . 
Hátrálékokból f r t 60.— 
400 rendes évdíj » 2000 — 
20 új tag után » 140.— 
Előfizetésekből » 100.— 
Kamatokból » 1 2 0 . -
Adományból » 100.— 
Összesen f r t 2520.— 
Kiadások. 
Alapítványi tőkére frt 100.— 
Közlemények kiadására » 1400.— 
Tisztviselői díjakra » 600,— 
Szolgáknak * 50. — 
Helybeli díjak beszedése » 100.— 
Vegyes kiadások » 120.— 
Posta költségek B 50.— 
Folyóiratokra • • a 100 — 
Összesen frt 2520.— 
Vagyonál/ás 1880. év végén. 
Alapítványi tőke: 
A m. f ö l d h i t e l i n t é z e t n é l e l h e l y e z v e 
Földhitelintézeti záloglevelekben fr t 1200.— 
Készpénzben » 59.57 
A társaság tartozása az alaptőkének » 140.43 
Ingóságok értéke » 100.— 
Könyv- és térképtár értéke » 700.— 
Különféle nyomtatványok értéke . . • » 50.— 
Összesen fr t 2250.00 
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Jelentés a könyvtár állásáról. 
Társaságunk könyvtára a lefolyt évben is, ép úgy, mint a 
megelőzött években csak adomány és csereviszony útján kapott 
könyvekkel gyarapodott. A társaság jövedelméből csak szűkre sza-
bott folyó kiadásait fedezheti, s a könyvtár gyarapítására néhány 
folyóiratra fölvett összegen túl nem áldozhat. Míg ez az állapot 
nem változik; addig könyvtárunk tetemesebb gyarapodását nem 
helyezhetjük kilátásba, s egyelőre a lassú szaporodással kell beér-
nünk. A lefolyt évben könyvtárunk összesen 61 darab könyvvel 
szaporodott, melyek néhány könyvadomány leszámításával, a csere-
viszony és előfizetés útján járó folyóiratok köteteit foglalják maguk 
ban. A lefolyt évben könyvtárunk gyarapításához hozzá járultak: 
T ü r r István tábornok, dr. T é г у Ödön, C z i r b u s z Géza, S a 1-
v a t o r Lajos főherczeg, a kir. m. természettudományi társulat, a 
magyarországi Kárpát-egylet, V e t h tanár Leidenből, az éjszak-
amerikai Egyesült-Államok belügyi minisztériuma H a y d e n tiszt, 
tagunk ajánlatára, a lizaboni földrajzi társaság. Hivatalos megbíza-
tásom három éve lejárván, ezen alkalommal a könyvtár állásáról a 
következő részletesebb kimutatást van szerencsém közölni a t. tár-
sasággal. Van a könyvtárban összesen 580 kötetre, illetőleg füzetre 
terjedő munka. Ebből a számból 171 kötet esik a folyóiratokra. 
Van összesen 48 folyóiratunk, melyek legnagyobb részét cserevi-
szony és ajándék útján kapjuk. Folyóirataink a következők: ^ P r o -
ceedings, a londoni földrajzi társaság közlönye, 2) Geographical 
Magaziné, 3) Ocean Highways, 4) Á franczia közoktatásügyi mi-
niszter kiadásában megjelenő: Archives des Missions Scientifiques 
et Littéraires, 5) L'Exploration, 6) L'Explorateur, 7) Révue Géogra-
phique, 8) Géographie Contemporaine, 9) A bordeauxi kereskedelmi 
földrajzi társaság közlönye, 10) A normandiai földrajzi társaság-
közlönye, 11) A lyoni földr. társ. közlönye, 12) A belga földr. társ. 
közi., 13) Az antverpeni földr. társaság, 14) Az orani földr. társ. 
közi., 15) Az olasz földrajzi társaság közlönye ós Memoirjai, 16) 
Guido Cora Cosmosa, 17) Camperio L'Exploratore czímű közlönye, 
18) A madridi földrajzi társaság közlönye, 19) A lizaboni földr. 
társ. közlönye, 20) Az argentini földr. társ. közi., 21) A mexikó 
földr. társ. közlönye, 22) A német-alföldi földr. társaság közi. ós 
Mellékletei (Bijbladen), 23) A Szumatra-expeditió folyóirata, 24) A 
kelet-indiai német-alföldi földr. társaság közlönye. 25) Az éjszak-
amerikai Egyesült-Államok territóriumainak kikutatására alakult 
földr. és geolog. társulat közi. és 26) Ugyanennek évi jelentései, 
27) A Governor évi jelentései, 28) A bécsi földrajzi társaság közi., 
29) A berlini földr. társaság közlönye, 3C) Ugyanannak értekezései, 
31) Petermann Mitteilungen, 32) Globus, 33) Aus Allen Welt-
theilen, 34) Deutsche Geographische Blätter, 35) Ausland, 36) A 
lipcsei földr. társ. közi., 37) A berni földr. társaság közi., 38) A 
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drezdai földr. társaság közi., 39) A haliéi íöldr. társ. közi., 40) 
A kelet-svajczi földr. társ. közi., 41) A svajczi topographiai társ. 
közlönye, 42) A meczi földr. társ. közi., 43) A bukaresti román 
földr. társaság közi., 44) A kir. magy. természettudományi társu-
lat évkönyvei, 45) Ugyanannak közlönye, 46) Természettudományi 
füzetek, 47) A magyarországi Kárpát-egylet évkönyvei, 48) Magyar 
közlekedésügy. A folyóiratok 171 kötete több százra menő füzet-
ből áll, melyek közül némelyek részint már a postán, részint hasz-
nálat folytán vagy más okokból elvesztek, s így egyes kötetek 
hiányosak. Összesen 59 kötet folyóiratból hiányzanak egyes szá-
mok, melyeknek pótlása azonban legközelebb megtörténik, mint-
hogy a hiányzó számok már reklamáltattak, s a hiányok remélhető-
leg rövid időn pótolva lesznek. A folyóiratok kellő rendben tart-
hatásának első kelléke volna a teljes kötetek beköttetése. E nél-
kül azok használhatása sem lehetséges, minthogy a most hiányos 
kötetek legnagyobb része is épen a használás következtében vált 
hiányossá. A folyóiratok 171 kötetéből csak 39 kötet van bekötve; 
a többi beköttetése pedig rövid időn múlhatlanúl beköttetendő, 
vagy a beköttetésig a használat elől elzárandó. 
A folyóiratokon kivül van 409 kötet könyv, teljesen 
rendezve és lajstromozva. Ezek kevés kivétellel adomány útján 
gyűlvén egybe, a könyvtár rendszeresnek egyáltalán nem mond-
ható. Az újabb és jobb munkákat, melyeket első sorban már szek-
rényünkben kellene találnunk, fájdalommal nélkülözzük. A meg-
levő munkák többnyire útleírások, monographiák, antiquak és 
specialis geographiai munkák. Pénztárunk állapotának javulása 
esetén a könyvtárra is kiválóbb gondot kell fordítanunk. 
A térképtárra is ráillik az, mit előbb a könyvtárról mondot-
tunk : azt is a rendszertelenség jellemzi. A bécsi katonai földrajzi 
intézet kiadványai, a magyar vallás és közoktatásügyi miniszter 
s néhány más adakozónak küldeménye képezi itt minden vagyo-
nunkat. Az egész nem sok s egészben 250 lapnál nem terjed 
többre. A lefolyt évben: A magyar kir. vallás és k ö z o k t a t á s -
ü g y í m i n i s z t e r , A b | b s i k a t o n a i f ö l d r a j z i i n t é z e t , 
M о 1 i t о r Ágost, Dr. H u n f a 1 v у János, H о m о 1 к a József, Dr. 
T é r у Ödön, I l a t s e k Ignácz, L ő v y Márkus ós V e t h tanár 
Leidenből gyarapították. A térképek jó karban és rendben tartá-
sára első szükséget képez egy szekrénynek beszerzése; a mint a 
térképek jelenleg egy rakáson összezsúfolva pornak és elveszésnek 
vannak kitéve, soká nem kezelhetők, különben egyáltalán elvonat-
nak a használattól es az újabb szaporodás folytán rendben sem 
tarthatók. 
Dr. Erődi Béla, 
t i t k á r é s k ö n y v t á r и o k , 
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J e l e n t é s 
a magyar földrajzi társaság által 1880-ban kihirdetett pálya-
kérdésekről. 
A magyar földrajzi társaság választmánya a közgyűléstől nyert 
megbízás folytán, hogy hazai főiskoláink tanulóit a földrajz tüzete-
sebb tanulmányozására és művelésére buzdítsa, az 1880. évi április 
hó 8-án tartott ülésén a következő két földrajzi pályakérdésre 
hirdetett pályázatot. 
I. A h e g y s é g e k b e f o l y á s a az é g h a j l a t i v i s z o -
n у о к г а. 
II. K í v á n t a t i k M a g y a r o r s z á g v a l a m e l y v i d é k é -
n e k i s m e r t e t é s e k ü l ö n ö s e n t o p o - é s e t h n o g r a p h i a i 
t e k i n t e t b e n . 
A legjobbnak találandó mű jutalmául 50—50 frankot arany-
ban, a második sorban jónak találandó mű jutalmául pedig 25—25 
frankot aranyban tűzött ki. 
Pályázhattak a tudomány- és műegyetemek, akadémiák és 
egyéb felsőbb tanintézetek hallgatói. 
Pályázati határidőül 1880. évi november hó 30-ka hatá-
roztatott. 
A határidőre a kitűzött kérdések mindegyikére egy-egy pá-
lyamunka érkezett be; és pedig a következő czím és jeligékkel: 
I. »A Hegyek befolyása az égaljra.« 
Jelige: „Ilírt sem hallok már felőled 
Erdős völgyes szép hazám." 
II. »A Bakony földrajzi leírásának vázlata." 
Jelige: „Ha a föld isten kalapja, 
Hazánk a bokréta rajta" 
P e t ő f i . 
E pályamunkák szabályszerűen két-két bírálónak kiadatván, 
a beérkezett bírálatok a folyó évi január 13-án tartott választmá-
nyi ülésen felolvastattak s ezek alapján a választmány a következő 
határozatokat hozta. 
1. »A h e g y e k b e f o l y á s a az é g a l j r a « czímű pálya-
munka irója mind a két biráló megegyező ítélete szerint, sem fel-
adatát nem fogta föl helyesen, sem nem dolgozta azt ki kellő sza-
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batossággal. A munka több helyen érthetetlen, s még csak önálló 
fölfogásig sem emelkedik; mindössze pedig csak annyiról tanúsko-
dik, hogy szerzője meglehetős bő olvasottsággal, buzgó szorgalom-
mal és eléggé folyékony irálylyal rendelkezik, de anélkül, hogy 
legalább ezeket a tulajdonokat • érvényesíteni tudná. Minek folytán 
ezen dolgozatért a kitűzött pályadíj ki nem adható, s a kézirat a 
főtitkár által kiállított átvételi elismervény mellett a főtitkártól az 
érintetlenül hagyott jeligés levélkével együtt három hó lefolyása 
alatt átveendő, mivel különben ezen idő elteltével a kézirat s a 
jeligés levélke megsemisíttetnek. 
2. »A B a k o n y f ö l d r a j z i l e i r á s á n a k v á z l a t a « 
czímű pályamunka írója, a bírálók megegyező véleménye szerint, 
legnagyobb részt dicséretesen iparkodott dolgában eljárni. A munka 
felosztása mutatja, hogy valamely földrajzi egész leírásánál, mely 
szempontok az irányadók. De hézagai és hiányai nagy számmal 
vannak. Nevezetesen : a klimai és meteorologiai viszonyokat egy-
szerűen mellőzi; az orographiában a részleteket csak megnevezi, 
de le nem ír ja; a hydrographiai fejtegetések felületesek; az ethno-
graphiai rész is hiányos; különösen az egyes nemzetiségek jellemzése 
nagyon subjectiv természetű. 
Mindezek mellett is leírása szabatos és világos s az irodalmi 
források benne eléggé fel vannak használva s általában az egész 
munkában komoly törekvés mutatkozik, a dolgozatnak több része 
pedig méltánylásra érdemes. 
Ezen általánosságban kedvező bírálatok alapján a » B a k o n y « 
c z í m ű p á l y a m u n k á é r t a k i t ű z ö t t 50 f r a n к n у i j u t a -
l o m k i a d a t i k , s a jeligés levélke a közgyűlésen fog fölbontatni. 
A mű irója a jutalomdíjat a kézirat benyújtásakor nyert elismer-
vény előmutatása s annak kimutatása mellett, hogy csakugyan 
valamely főiskola hallgatója, a társaság főtitkáránál nyugtató mellett 
fölveheti. Ugyanezen alkalommal, miután a munka írójának tulaj-
dona marad, a kézirat is átvehető. 
Budapest, 1881. január hó 13-án. 
Berecz Antal7 
főt i tkár. 
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Királyunk ő felsége 1880. október 25-én Ivánka Imre előtt 
sajnálattal nyilvánította, hogy az általa bejárt szép tájakat oly ke-
vesen látogatják. Ennek okát részben a jó kézikönyvek hiányában 
kell keresnünk. Mert júniusig 17 kiadásban 15.000 példányban 
terjedt el T i s s o t Viktor úti kalaúza (Voyage au pays des tziganes) 
s azt most németre és angolra fordítják, sőt — mint olvastuk — 
magyarok nézik át s a magyar jellegeket ábrázoló vízfestményeinek 
utján feltűnt Valerio is emelni fogja a könyv értékét a maga 
rajzai által; Tissot hibái azonban már alapjában használhatatlanná 
tették könyvét, s így nincs okunk jót várnia »javított« kiadástól. Több 
reményt köthetünk M a r b e a u Ede művéhez, melyben az 1879. 
óv folytán hazánkban tett útját írja le. Azon mutatványokból Ítélve, 
melyeket a »France Illustrée«-ben és a »Revue de France «-ban 
közölt, szellemessége mellett alapos munkát is fog adni. О egyéb-
iránt Telbisz Károly hazánkfiának helyösmereteit is igénybe vette 
s egyes vidékekről külön adatokat szerzett be magának, úgy, 
hogy útijegyzeteit ezen utólagos kérdezősködések kétségkívül elő-
nyösen fogják kiegészíteni. — H e k s c h Sándor, ki csak az imént 
fejezte be a Duna völgyének leírását (Illustrirter Führer auf der 
Donau von Regensburg bis Sulina), már egy kétkötetes kárpáti 
kalaúzkönyvön dolgozik. Az első a Jablunkátóí a munkácsi Beszki-
dekig, a második a máramarosi Pietrósa Mázétól a Vaskapúig ter-
jedő részt, mutatná be. Heksch, főbb művén kívül, apróbb czikkei-
ben is annyi alapossággal rajzolta hazánknak egyes vidékeit, hogy 
tőle mindenesetre örömmel fogadhatunk egy kimerítő »Baedecker«-t. 
— Ileidelbergben R a t h nyomatott ki »előadások után« útijegy-
zeteket és tanulmányokat Erdélyről (Siebenbürgen. Sammlung von 
Vorträgen. IV. kötet), míg P r i j a t e l i Ljudevit (Lajos) francziául 
irta meg Horvátországban három hónapig tartott utazását. (Trois 
mois en Croatie. Páris). Az 1879-ben nálunk járt B a r i l a r i a 
római »dei Lindei« akadémiában tett és kinyomatott jelentésében 
igen rokonszenvesen nyilatkozik ugyan hazánkról, de ez még sem 
annyira útirajz, mint inkább műszaki vélemény. 
E fajta útirajzok egyébként már természetűknél fogva is in-
kább csak a touristák kedvében járnak, s az egész országról nem 
igen nyújthatnak összefüggő képet. Ilyesmit legközelebb O r t v a y 
Tivadartól várhatunk, ki már ápril 22. bejelenté a megbízást adó 
Szent-István-Társulatnak, hogy Magyarország földrajzát a tervezett 
5 kötet helyett háromban is kész megírni s az egészet 1881. de-
czemberéig sajtó alá készíti. — H a t s e k Ignácz is közzétette 
Magyarországnak s az azt alkotó 73 megyének, 1 városnak és 6 ke-
rületnek térképét összesen 81 lapon. Nincs mit tennünk azon vé-
leményhez, melyet tavalyi szemlénkben nyilvánítottunk róla. Idén 
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megjelent lapjait az illető közigazgatási területeknél soroljuk fel. 
Más szempont alá esnek a k a t o n a i f ö l d r a j z i i n t é z e t kiad-
ványai, melyek közt a »Specialkarte des Königsreichs Ungarn" 
1 : 144,000 szerént összesen 9 darabot nyújt. Tudományos értékűek 
a f ö l d t a n i i n t é z e t n e k szintén a megyéknél felsorolandó 
térképei is ; kár, hogy a képviselőház nov. 30-án elvetette Hermann 
Ottónak az iránt tett indítványát, hog^ az intézetnél idáig készí-
tett térképeknek sokszorosítására 3000 frtot szavazzanak meg az 
eddigi 28,000 frton felül. Ez évben a k a t a s z t e r i f ö l m é r é -
s e k e t Pest-, Jász- Nagykún- Szolnok-, Fehér-, Csanád- és 
Csongrádmegyék területén hajtották végre, mit a pénzügyminiszté-
rium azzal hozott az érdeklődők tudomására, hogy az eredeti tér-
képekről kőmetszeti, esetleg kézírati másolatokat is lehet megsze-
rezni, úgy azonban, hogy az előbbieket csakis egy egész községre 
terjedő példányokban árusítják el. 
Kormányunk mind nagyobb gondot fordít rá, hogy iskoláink-
ban a t é v e s f ö l d r a j z i f o g a l m a k terjesztését meggátolja, 
így történt, hogy pl. a Bukarestben 1878. megjelent »Carte de 
citire prelucrate de о asociatie de invetatori« czímű olvasókönyv-
nek 1. ós 2. kötetét az összes magyarországi románajkú iskolákból 
kitiltotta. Augusztusban a h o r v á t k o r m á n y már épen külön 
bizottságot nevezett ki az isk. tanács mellé, hogy az a horvát 
tankönyveket felülvizsgálja; mert némely horvát tankönyv Újvidé-
ket, Belgrádot, Szendrőt horvátországi városnak mondja s a szerb 
királyokat a horvát királyok közé sorolja. Szívesen említjük föl 
G y Ő r f f y Iván tettét, ki a király nevenapján, okt. 4 én a szé-
kelyföldi ós bukovinai szegény tanulók javára Magyarországnak 
általa írt földrajzából 400 példányt küldött. 
Kuriózumképen álljon itt, hogy Zamphiropol »tanár« Buka-
restben kiadta Románia térképét »a szomszéd román országokkal.« 
(Hossza 80, szélessége 70 cm.), melyen Magyarország a Tisza jobb 
partján kezdődik, Transylvania, Maramures, Cisiana és Temisana 
»román ország«, románra átfordított helynevekkel. 
T a n k ö n y v e i n k b ő l Visontay (Magyarország és a Föld к. 
tenger környéke) és Kiss Sándor (A magyar-osztrák monarchia 
összehasonlító földrajza) második kiadást rendeztek. A m o n a r -
c h i á r a vonatkozó térképekből P r o c h a s k a vasúti, P e r 1 e s 
utazási, továbbá S p a l e n y és I v i n g e r átnézeti térképe érdemel 
említést. 
Hazánk egyik-másik nagyobb részének ismertetését főleg a 
társulatok folyóiratai közvetítették. Társulatunk »Közleményei«, a 
Kárpátegylet VII. évkönyve, a szebeni »Verein für siebenbürg. 
Landeskunde« archívumának XVI. kötete, a székely közmívelődési 
egylet 4. évkönyve (s ebben kivált Kozma Ferencznek a székely 
földről és dr. Herbich Ferencznek a székely föld földtani és őslény-
tani viszonyairól szóló czikke) érdemes jegyzeteket szolgáltattak. 
Alantabb illető helyeiken ezeknek és más nevezetesebb folyóirataink-
nak és lapjainknak földrajzi czikkeit is fölemlítem, mit korábbi 
jelentéseimben nem tettem. Fájdalom, most sem végezhetek teljes 
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munkát, repertóriumom igen hiányos, legalább az időszaki sajtóra 
nézve; azonban a mihez férhettem, összegyűjtöttem, s ezek között 
bizonyosan vannak olyanok, a miket a földrajz szempontjából 
értékesíthetünk. Szives helyreigazításokat és pótlásokat köszönettel 
fogadok. 
E t h n o g r a p h i á n k tulajdonképeni megalapítója, H u n-
f a l v y Pál ujabb ethnographiai munkán dolgozik, melyből mái-
mutatványt is közölt a »Philologiai Közlönyben«, hol a magyar 
folyó- és helynevekről értekezett. Ugyanő N a g y Jánosnak, ki meg-
támadta azon állítását, mintha a s z é k e l y e k csak olyan magya-
rok volnának, mint a többiek, ezzel szemben a hagyományos hún-
scytha eredetet vitatva, külön füzetben felelt. Műve i olémikus 
ugyan, de történeti években gazdag s meggyőző erejű. M o l n á r 
Károly a Kárpátegylet évkönyvében a székelyekről - nagyrészt 
Orbán Balázs úttörő műve után, — S z a b ó Károly a »Századok«-
ban a magyarországi székely telepekről, de G e r a n d o Attila okt. 
29-én a természettud. társulatban a székelyföldről értekezett. A 
p a l ó c z o k r ó l egy tősgyökeres palócz, P i n t é r Sándor adott népis-
mertető tanulmányt, melyben Hunfalvy Pál ellenében a palóczoknak 
őseredeti magyarságát vitatja. Nógrád, Gömör, Heves és Borsod-
vármegyében — számítása szerint — 150 községben 120,000 palócz 
lakik és pedig már a magyarok bejövetelét mege őző idők óta. — 
A s z á s z o k agrarius viszonyairól és erkölcseiről H e i n r i c h 
Gusztáv irt a szászrégeni isk. értesítőben; a h i e n c z e k r ő l egy 
névtelen az »Ausland« 6. számában; az erdélyi c z i g á n y o k nép-
dalairól, önálló füzetben, W l i s l y o c k i Henrik (»Haideblüten«.) 
Л hazai Ö r m é n y e k jellemzéséhez a Magyar Geában A v é d i k 
Lukács szolgáltatott adatokat, a s z e r b és h о r v á t néptáncokról 
Cs — у L. s az a l f ö l d i nép karácsonyi Betlehem-járásairól K o v á c s 
János czikkezett a »Vasárnapi Újságban«. Dr. R é t h y László elő-
ször a magyar pénzverő i z m a e l i t á k r ó l s Bessarabiáról, másod-
szor pedig az Anonymusnál említett erdélyi o l á h o k r ó l adott ki 
egy-egy füzetet; a sajtó mindkettőt jól fogadta. Az elsőben azt 
állítja, hogy »izmaelitáink mohamedán, vagy más szóval böszörmény 
vallású bolgárok: a régi volgai Bolgárország lakosságának szakadékai«, 
— a másodikban a »vlach« nevet generalisálja, egyébként pedig 
Roesler és Hunfalvy Pál ismeretes álláspontját foglalja el. — 
H e с h t L. a telepítések kérdésével foglalkozott s francia nyelven 
térkép kíséretében szólt a l o t h a r i n g i a i és e l s z á s z i magyar 
gyarmatokról (Les colonies lotraines et alsaciennes en Hongrie.) 
A d á k o k gétarokonságát E d e l s p a c h e r Antal bizonyítja a 
»Tört. és Régészeti Értesítőben« s egyúttal arra figyelmeztet, hogy 
a Dekebál név nem személyi, hanem appellativ jellegű s dák-ki-
rályt jelent. — А к u n о к kihalt nyelvének, vagy inkább tájszó-
lásának emlékét gr. K u u n Géza elevenítette föl a velencei »Codex 
Cumanicus« uj és pontos kiadása által. Végre méltó fölemlíteni 
P h i l i p p könyvét, melyben a Kárpátok vidékéről 50 hely- és 
néprajzilag egyaránt érdekes mondát közöl. (Sagen aus der Kar-
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partenwelt) és S z a l a y József csínos tanulmányát XIII. századbeli 
városainknak nemzetiségi viszonyairól (a Századokban.) 
A n é p e s e d é s i m o z g a l m a k r a nézve fontos a minisz-
térium által május 21. a n é p s z á m l á l á s iránt benyújtott tör-
vényjavaslat, mely már júniusban szentesíttetvén, dec. 31. annak 
értelmében a népszámlálást országszerte eszközölték. E rovatnak 
érdekességei közé tartozik K o n e k Sándor tanulmánya hazánknak 
és egyes törvényhatóságainak népesedési mozgalmáról, S с h w i с к e r 
J. Henriknek ugyanerről a »Geogr. Rundschau« II. kötetében és 
G a 1 g ó с z у Károlynak a magyarországi telepítések kérdéséről a 
nemzetgazdasági egyesület kiadásában megjelent tanulmánya. 
K ö z g a z d a s á g u n k 1879. évi állapotát a Pester Lloyd is-
mert munkatársa, dr. M a n d e 11 о Károly a legjobb források után, 
gazdag anyagkészlettel ösmertette. P o p p e r János »hazai ősterme-
lésünk statisztikája« czímű munkájában az állattenyésztésben rejlő 
nemzeti Snyers tőkét 500 millió frtnál többre teszi; s nálunk ez 
összértékből egy lakosra mégis csak 31 frt jut, míg Nagy-Britta-
niában 165. Sürgeti tehát marhatenyésztésünknek emelését, — Dr. 
R о d i с z к у Jenő, kitől mezőgazdaságunk történetének megírását 
remélhetjük, most a juhtenyésztés múltját mutatta be. A miniszté-
rium H a t s e k rajzában egy 1: 152,000 szerént készült borászati 
térképet adott ki, melyen a 6 borkerület s az ezekben levő bor-
vidékek határai vannak feltűntetve. Ehhez 60 lapra terjedő magya-
rázó szöveg is járúl. — Hazánk bányászatának összefüggő, kritikai 
történetét W e n z e l Gusztáv bocsátotta közre, a legrégibb kortól 
kezdve egész napjainkig, a nála megszokott gondossággal gyűjtvén 
össze minden tárgyára jellemzetes adatot. — Az országos statisz-
tikai hivatal, hitelintézeteinknek 1878. évi-, B e ő t l i y L e ó vas-
útainknak 1877 évi állapotáról tett jelentést. A távirdáknak 1879. 
évi statisztikájából álljon itt, hogy a vonalak hossza 14501, a hu-
zaloké 52919 km., s hogy 980 táviró-állomáson 1417 egyén van 
alkalmazva. A m. kir. vasúti és hajózási felügyelőségnek 1879-re 
szóló adatai szerént a vasútak hossza 7374-33, a hajóvonalaké 3542 
km., melyeken összesen 10.810,576 személyt és 11.568,183 tonna 
árút szállítottak. Kisiklás folytán 120, összeütközés következtében 
31 vasúti baleset történt. A hosszújáratú hajókkal 1879. január 
1-től 1879. decz. végéig tett átázásokról Fiumében magyarúl ós 
olaszúl jelent meg egy stat kimutatás. 
K ö z m ű v e l t s é g ü n k fejlődésének történetét a legrégibb 
időktől 1301-ig megírta dr. K e r é k g y á r t ó Árpád, kinek ezen 
művét a földrajzban sem nélkülözhetni. I n g v a l d U n d s e t Krisz-
tianiában francziáúl adott ki egy tanúlmányt hazánk bronczkoráról, 
melyet ábrákkal s 18 ábralappal világosít fel. H e n s z 1 m a n.n 
Imre Magyország csúcsíves stilü műemlékeinek II. kötetét nyomatta 
ki 4 tábla és 191 fametszet kíséretében. Benne Győr, Soprony, 
Pozsony, Szent-György, Bazin Modor és Nagy-Szombat nevezetes-
ségeire terjeszkedik ki. — H e s s A. Frankfurtban a hg. Monte-
nuovo gyűjteményében levő erdélyi pénzeket németül ösmertette 
(6 táblával). A jelen tanügyi állapotokat a minisztérium szokott 
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jelentése és az iskolai értesítőknek nagy tömege, az egyháziakat a 
schematismusok és ref. egyházkerületeknek évi kimutatásai tűntet-
ték föl. 
H a z á n k t e r m é s z e t i v i s z o n y a i t számosan ösmertették. 
H e g y r a j z a i n k most is a Tátrára voltak főfigyelemmel. 
P é с h у Imre eredeti mérések alapján a vízszintes és magassági 
viszonyoknak egy mértékre való hozatalával alakított dombormű 
után rézből, galvánúton sokszorosította a Tátrahegység domborművű 
térképét. Ugyancsak a budapesti államnyomdában jelent meg — 
szintén eredeti mérések alapján — a Tátrahegység gazdasági, hegy-
és vízrajzi térképe 2 lapon, továbbá eredeti fényképek után készült 
tájképe. — A k a t o n a i f ö l d . i n t é z e t 1 :75.000 szerént adta 
ki a Magas-Tátra térképét, K o l b e n h e y e r Károly pedig Teschen-
ben már 3. kiadásban bocsátotta közre két térképpel ellátott »Die 
hohe Tátra« czímű könyvét, mely már is annyi látogatót vezetett 
hazánknak e szép vidékére. Dr. S z o n t a g h Miklós viszont a Tátra-
vidék telét, tehát voltakép annak meteorologiai viszonyait ösmer-
tette a Kárpátegylet évkönyvében. S i e g m e t h Károly ugyan rövi-
den, de igen érdekesen értekezett a magas Tátráról a Gegr. Rund-
schauban. — S z é k e l y Mihály egy kis füzetet adott ki a Karszt-
hegység sajátságos hegyiviszonyairól és növénykultúrájáról,míg R á k ó -
c z y Sándor társulatunk közleményeiben szólott a Karsztról és né-
peiről. P e t r o v i t s c h M . a »Natur« 3. számában a Horvátország déli 
vidékein levő hegyeket, G e l e i Márton pedig a Magyarország és 
a Nagyvilágban a Mezőséget rajzolta. Végre megemlíthetjük, hogy 
N é m e t h Vilmostól »Magyarország hegy-, sík- ós vízrajzi viszo-
nyainak átnézeti térképét« a minisztérium isk. használatra engedé-
lye/te s hogy ezenkívül isk. czélokra még más kettőt kaptunk. Az 
egyik H a t s e к tői Magyarország magassági és vízrajzi viszonyainak 
térképe, igen kellemetlen sötét színezéssel, nem egy hibával (pl. 
Pozsegától északra a Papuk helyett a voltakép belovári Bilo áll) 
és több indokolatlan hiánynyal (pl. az erdélyi hágók nagyobb része 
nincs bevezetve). Ugyané tárgyról tiszta átnézetet nyújt H o m o l k a 
Józsefnek már a szemre nézve is tetszetősebb, jó színválasztékú tér-
képe, mely tanúlmánynyal és tanügyi követelményeinknek-ösmeretével 
készült s melyet a keresztmetszetek is szemlélhetőbbé tesznek. 
Ezen előnyöknek fejében szívesen mellőzzük az elnevezésekben itt-
ott előforduló s egy újabb kiadásnál könnyen elkerülhető kisebb 
sajtó- vagy íráshibáit. Sajnálnunk kell, hogy olyan emberek is vál-
lalkoznak oro-hydrographiai térképeknek szerkesztésére, kik erre 
legkevésbbé sincsenek hivatva. Ertjük a Károlyi-féle papírkereske-
dés által kiadott lapot, melyet nevének elhallgatása mellett, egy 
journalista »csinált«. E névtelenség a legjobb gondolat az egész 
kivitelben. Hasonlóan érték nélküli, egyszerűen üzletmunka 
a »Rautmann-féle atlasz iskolák ós magánosak használatára,« 
mely »különös tekintettel« van Magyarországra. Az igaz, hogy elég 
»különös« tekintettel! 
V í z r a j z a i n k sorát a Dunára vonatkozó művekkel kezd-
hetjük meg. — H i e r o n y m i Károly államtitkártól márcz. 17. 
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jelent meg a »budapesti Dunaszakasz szabályozása«, melyben a 
külföldi szakértők ellen érvelve, az eddig követelt rendszernek 
helyességét vitatja s azt, hogy ennek következetes folytatása leg-
inkább felel meg a főváros érdekeinek. A dunaszabályozási bizott-
ság különben márcz. 31. tartotta első ülését a végleges szabályo-
zási munkálatok tárgyában — L a n f r a n c o n i Enea mérnök 
Pozsonyban kézirat gyanánt nyomatta ki »Közép-Európa vízi útai 
és a Dunafolyam . szabályozásának fontosságáról« czímű füzetét 
gondos rajzokkal. Első sorban a Dévény és Gönyő közti szabályo-
zást sürgeti, melynek költségét m ntegy 10 millióra teszi. A bécsi 
D u n a e g y e s ü l e t közzétette a Moldova s Turnu-Szeverin közti 
Dunarész, vagyis a Vaskapu szabályozására vonatkozó okleveleket. 
A Vásárhelyi Pál arczképével ellátott műben Vásárhelyinek, Wex 
Gusztávnak, Mac Alpinenek ( 871), a magyar, osztrák- és török 
kormányok által 1874-ben kiküldött bizottságnak s az 1879-ben 
meghívott külföldi szakértőknek jelentéseit szép rajzok kíséreté-
ben olvashatni. Végül H e k s c h Sándor is befejezte »Die Donau 
von ihrem Urspung bis an die Mündung« und »Illustrirter Führer 
auf der Donau von Regensburg bis Sulina« czimű munkáját. Az 
elsőhöz 200 rajz és 1 folyamtérkép, a másodikhoz 50 fametszet és 
5 folyamtérkép járul. A M a r o s mentét Paulistól Zámig terjedő 
szakaszában dr. M á r k i Sándor, a D u n a j e c z folyását dr. R o t h 
Samu ösmertette a Lovcsányi Gyula által megindított Magyar 
Geában; I í o r i z m i c s László pedig most külön is kiadta »Vizeink 
ügyében« a gazd. egyesületben 1879. decz. 14. tartott értekezé-
sét. Á l l ó v i z e i n k is részesültek némi figyelemben. K o l b e n -
h e у e r Károly a Magas-Tátra forrásvizei közül 45-öt, tavai közöl 
pedig 32-őt vizsgált meg hőmérsékök szempontjából. Dr. D e z s ő 
Béla a magyar tenger monographiájának elkészítésére vállalkozott. 
Általános leírást adott róla a Pesti Napló 298-ik számában s a 
Vasárnapi Újságban, a Termószettud. Közlönyben pedig a magyar 
tenger szivacsvilágáról s a Quarnero term, viszonyairól értekezett. 
Kiemeli, hogy a Quarnero partja százados sülyedés következtében 
alámerül; kemény mészsziklákból áll ugyan az, de az egész vol-
taképen csak a tenger alá sülyedt üstvölgy. A környező mészhegy-
koszorúnak vízlefolyása a magyar tenger felé irányúi, mi pl. Cherso 
szigeten a Vrana-tó képzésére szolgáltat alkalmat. Mindamellett 
valódi tengervíz-természetű, mire döntő bizonyíték a mészsziva-
csoknak Dezső által észlelt mind a három családja. A tenger hő-
mérséke most is az lehet, mi a jégkorszakban volt; azért észak-
tengeri sajátságu rákokat találunk itt (Scampo = Nephrops Nor-
vegicus.) Általában véve ez öböl a Földközi tengernek legérde-
kesebb része, annak különálló faunai kerülete. 
A t e r m é s z e t r a j z hármas felosztásában aránylag az ás-
ványok ösmertetésére fektetnek súlyt iróink. Á l l a t g e o g r a -
p h i á n k a t F r i v a l d s z k y János Magyarország déli vidékeinek 
néhány új téhelyröpüjével gazdagította a Természetrajzi Füzetek-
ben; ugyanott dr. H o r v á t h Géza »hemipterologiai közlemények« 
czím alatt 6 új félröpüt ir le, pótlékkal a lygaeidák monographiá-
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jához; a Magas-Tátrából újabb adatokat nyújt a magyar fauná-
hoz, összeállítván a maga s mások által az utóbbi években eszkö-
zölt kutatások eredményeit. Dr. D e z s ő n e k a magyar tengerpart 
szivacsfaunájáról irt czikkéről már volt említés. — Igen szűk kör 
számára nyomatta ki R u d o l f f ő h e r c z e g a maga »Allerlei ge-
sammelte ornithologische Betrachtungen« czímű munkáját, melyben 
a gödöllővidéki saskeselyükről s hazánk némely más madarairól is 
megemlékezik. H e r m a n 11 Ottó a magyar madárvilágról, К á г о 1 у i 
János Magyarország kígyóiról, M o c s á r у Sándor a nemz. muzeum 
új méhfajairól s a magyar faunában új hártyaröpüekről, T e m e s -
v á r y Ödön a hazánkban előforduló myriopodákról irt, mind a 
Hennan-féle Természetrajzi Füzetekben. — N ö v é n y e i n k r ő l 
általánosabb ösmertetések nem jelentek meg; J a n k a Vilmos a 
Bánság (?) flóráját, S im к о v i cs Lajos az általa fölfedezett új nö-
vényeket, S t a u b Mór a fossil plumeriafajokat mutatta be, szin-
tén Herman folyóiratában. — Az á s v á n y - é s f ö l d t a n i művek 
közöl első helyen áll M a d e r s p a c h Livius könyve Magyarország 
vasércz-fekhelyeiről, melyhez 11 térkép s a szöveg közt 79 ábra 
járul. Kifejezett czélja, hogy »mindazon szakembereknek, bányá-
szoknak, bányavállalkozóknak és kutatóknak, kik távol vidéken 
működve, a geologiai újabb kutatások eredményeit nem ismerik, 
vagy ezeket az adatokat könnyen meg nem szerezhetik, oly ve-
zérfonalat nyújtson, melynek segedelmével egyrészt a rétegsoro-
zatra és a kőzetekre nézve sok helyen fennálló téves felfogást 
helyre lehessen igazítni, másrészt pedig hogy a vasércz-fekhelyek-
nek alapos tanulmányozására és további kutatásokra serkentőleg 
ós elősegítőleg hasson.« Számos ösmeretlen dolgot mond el hazánk 
érczfekhelyeinek szerkezetére és belső szövetére nézve. Legfonto-
sabb része a harmadik, melyben az egyes fekhelyeknek földtani 
helyzetét, alaki kiképződését, szerkezetét, kitöltését és ércznemeit 
irja le. Dr. S z a b ó József a gránitnak és cordieritnek (dichroit-
nak) a magyarországi trachytokban való szerepléséről irt tanulmá-
nyát tette közre. B e r n á t József Erdély konyhasó vizeit s azon 
jegyzéket ösmertette, mely szerént ott 1873-ban 254 községben 650 
sósforrás ós 375 sókibúvás volt. Czikke a Földtani Közlönyben, míg 
M á r t o n f y Lajosnak Erdély északnyugati szegletébe tett ásvány-
és földtani kirándulását tárgyazó dolgozata a kolozsvári Orvos-
Természettud. Értesítőben jelent meg. F o i t h Károly »Töredék a 
jövő geológiájából« czímmel adott egy 23 lapra terjedő kis füzetet. 
Erdélynek földismei viszonyaiból bizonyítgatja, hogy neptunismus, 
nem tűz alkotta az összes kőzeteket.-Az általa Torda és Enyed 
környékén talált új kőzetekben az ősnövényzet alakjait szabad 
szemmel is láthatni; már pedig »a kövek anyagja, kivéve az állati 
eredetű mészképződést, mind az őskori tengeri növényzet által hor-
datott össze Még csak a vulkánikus kőzeteknek jegeczes állapota 
sem a vulkanizmus következménye, hanem dynamikus átalakúlás 
által előidézett másodrendű állapot. Nyírmező határa e részben a 
geologoknak jövendő Mekkája.« A Foith által ekként kicsinylett 
vulkanizmus egyébiránt elég gondot adott a tudósoknak. S c h a -
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f a r z i k Ferencz a Dél-Magyarországon és a szomszédos terűlete-
ken 1879. okt. 10-től. 1880. márczius l- ig észlelt földrengéseket 
térkép kíséretében jellemezte a Földtani közlönyben s azokat pe-
ripheriális és radialis rendszerre vezette vissza. Az 1880. nov. 
9. s azontúl az év végéig Zágrábban csaknem mindennap tapasz-
talt szokatlan mérvű földingások előreláthatólag komolyabb tanulmá-
nyokra fognak alkalmat nyújtani; Eddig— még F a l b Rudolftól is 
csak általános elmékedések jelentek meg ezen tüneményről s 
okairól. 
M e t e o r o l o g i á ' n k ügye a divatos közlemények sorába kezd 
emelkedni. A »Magyar Föld« czímfí napilap napról napra szolgált 
időjárási táviratokkal, s a fővárosi és vidéki lapok is szívesen 
hozzák egyes észlelő állomásainknak az időjárásra vonatkozó ada-
tait. W e n i n g e r László külön füzetben értekezett hazánk liőmér-
séki és csapadéki viszonyairól s könyvét 2 térkép egészíti ki. A 
meteor és földdelejességi középponti intézet évkönyveinek 8-dik kö-
tetét (1878-ról) most kaptuk. Más idevágó tanulmányokról már 
szóllottunk s részben még fogunk szólani. 
T ö r t é n e l m i f ö l d r a j z u n к elsőrangú művel gyarapodott 
P e s t у F r i g y e s n e k az eltűnt régi vármegyékről írt két kötetes 
könyvében. Bámúlatos forrásösmerettel szól a valóságos önhatóság-
gal bírt vármegyékről, a szintén comitatus néven előfordúló király-
néi birtokokról, némely erdőispánságról, a Nyírségről, a szebeni, 
brassai és beszterczei kerületekről, az esztergomi és kalocsai érsek-
nek, továbbá a zágrábi püspöknek comitatus nevet viselt egyes 
birtokairól, a Dráva-Száva közében keletkezett, de nem vármegyei 
jellegű comitatusokról s a zsupánságokról, néhol oly aprólékos 
részletességgel, hogy előadása nyomán biztos kézzel rajzolhatjuk 
meg az illető régi vármegyének térképét. Ily előzmény után a leg-
nagyobb örömmel és bizalommal üdvözölhetjük az akadémia tör-
ténelmi bizottságának határozatát, melylyel Magyarország törté-
nelmi és földrajzi helynévtárának elkészítésére Pestyt szólította föl. 
Ez időszerónt senki sem hívatottabb erre ő nála, ki még ily óriási 
föladat mellett is talál arra időt, hogy egyúttal a magyar várispán-
ságok történetén dolgozzék. — Hasonló becses munkának ígérkezik 
dr. О r t v а у Tivadarnak Magyarország régi vízhálózatáról készülő 
műve is, melyből az 1300= évig kéziratban 400 ív áll sajtókészen. 
W o l f a szászsebesi programmban H. R. betűk alatt, részben ok-
levelek segítségével, újabb negyven erdélyi német helynevet ma-
gyarázott meg. T о r m a Károly a Századokban a Limes Dacicusról 
értekezett, az Archeológiai Értesítőben pedig ismét Dácia föld- ós 
helyiratához közölt adatokat. Kimutatja, hogy Petris a. m. Arany, 
Micum a. m. Vecel ós szól a Zalatnánál fennállott római bánya-
helységekről. P a u l e r Gyula a Századokban Lebedias és Etelköz 
határait igyekezett kijelölni, K ö n i g Pál a dévai áll. reáliskola 
értesítőjében Erdély XVIII. századbeli statistikájához közölt adato-
kat, O r e u s z Iván pedig orosz nyelven megírván az 1849. évi 
magyar hadjáratnak történetét, 14 térképpel s haditervvel tette 
becsesebbé könyvét. 
Földra jz i közlemények 1881. 5 
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F ö l d r a j z i r o d a l m u n k történelme még nincs megírva, a 
könyvészeti adatok azonban szépen gyűlnek hozzá. T o r m a Károly 
kinyomatván Dácia régiség és felirattani irodalmának földrajzilag 
is hasznos repertóriumát, abban 742 szerzőnek 404 önálló művét 
s 865 kisebb közleményét és 61 szerzőnek ötszáznál több kézirati 
munkáját s levelét stb. sorolja fel. S z i l á g y i Sándor a századok-
ban az Apianiféle térképnek első, 1528-ki kiadását mutatta be, 
melyet Lázár, Tamás esztergomi érseknek titkára (deákja), »Tabula 
Hungáriáé ad quatuor latéra« czímen készített — B u b i c s Zsig-
mond fényes kiállítású kötetben és facsimilékkel ékesítve részletezi 
a magyarországi váraknak és városoknak a m. n. múzeum könyv-
tárában levő fa- és rézmetszeteit. H a n u s z István »Magyarország-
földrajza 1778-ban a berlini reáliskolában«, T o m s i t s István pe-
dig »Visszapillantás némely kartographiai mozzanatra« czimű czik-
kel gazdagította társulatunknak 1880-ki közleményeit. — E rovat-
ban azonban mint a legnagyobb nyereségről, P a y e r Húgó müvéről 
kell említést tennünk. A Kárpátegylet kiadásában megjelent 
»Bibliotheca Carpatica« 5885 tételben közli a Kárpátokra s a kis 
és nagy magyar alföldre vonatkozólag megjelent könyveknek, érte-
kezéseknek, czikkeknek, térképeknek stb. jegyzékét s a gazdag 
anyagot a szerzők s a megbeszélt földrajzi egyesek nevének, vala-
mint a tárgyalási szakoknak külön csoportokba való osztása folytán 
teszi mindenképen hozzáférhetővé. Apróbb hiányok s tévedések 
semmit sem vonhatnak le a szerkesztő érdeméből, s mi e könyvet 
szívesen ismerjük el a magyar földrajzi bibliographia alapvető 
műve gyanánt. 
Ezekben röviden érintvén a hazánkat illetőleg 1880-ban meg-
jelent s földrajzi, vagy földrajzilag értékesíthető irodalmi terméke-
ket, átmegyünk azon munkákra, melyeket — kisebb területekkel 
foglalkozván — nem ez általános részben akartunk fölemlíteni, 
hanem az illető megyékre vonatkozó jegyzeteink közé helyeztünk. 
A b a u j v á r m e g y é n e k alsó-kékedi gyógyforrását vegyileg 
S t o l l á r Gyula elemezte, s azt a szénsavas égvényes földes ós 
— tekintettel 24° C. hőmórsékére s kéntartalmára, a kénes hév-
vizekhez sorolta. A forrás, melyben már Mátyás király is megfür-
dött, a Pálhegy nyugati oldalán fakad. — L e n g y e l Béla a ránk-
herleini és szejkei ásványvizeket elemezte, C h y z e r Kornél pedig 
egy német füzetben irányozta az érdeklődők figyelmét Ránk-
Herleinra, mint Európának legnagyobb időszakos ártézi szökőkútjára. 
Ennek mélysége 404 т . , a fölszökő legnagyobb vízsugarak 40, sőt 
néha 60 méterig hatolnak. A valami 30 perczig tartó tünemény 
naponkint kétszer ismétlődik s a kitörő víz hőmérsóke 24' C. — 
Dr. V e r é b у Károly az abauj- és tormamegyei tankerület nép-
oktatásának 1879. évi állapotáról adott egy 3 részre oszlott füzetet, 
egy n é v t e l e n pedig összeszedte mindazon érveket, melyek a 
mellett szólnak, hogy a szervezendő kir. táblának székhelye Kassa 
legyen; röpiratában tehát a földr. előnyöket is ki kellett emelnie. 
— Egész Abaujnak térkópét H á t s e к gyűjteményében а XIX. 
sz. a. találjuk. 
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A l s ó - F e h é r v á r m e g y e alvinczi ősrégi templomát T é g -
l á s Gábor írta le a »Magyarország és a NV.«-ban. S z i l á g y i 
Sándor, önálló füzetben, В е к е Antal pedig a Századokban tett 
jelentést a gyulafehérvári káptalani levéltárról. 
A r a d v á r m e g y e a régi Zarándnak nagyobb részét foglal-
ván magában, itt említhetjük meg, hogy R á c z Károly egy terje-
delmes kötetben ösmertette az 1702-ben megszűnt zarándi (ref.) 
egyházmegye történetét. Az első rész az egyházmegyének XVI. ós 
XVII. századbeli általános történetét nyújtja, a második a hozzá-
tartozott 168 községet mutatja be betűrendben. Ezek közül 2 
Békés-, 9 Bihar-, 3 Csanád-, 2 Krassó-, 43 Arad-, 4 Szörény-, 2 
Temes- és 103 Zarándvármegyében feküdt. A nagy szorgalommal 
készült műhöz kis térkép járul. —• L a k a t o s Ottó hirdető leve-
leket bocsátott ki Arad városának monographiájára. Az egész 3 
kötetben fog megjelenni s a 3-ik kötet kiválóan a mostani Aradot 
fogja rajzolni. — Dr. G a a l Jenő most is terjedelmes és igen jel-
lemző jelentésben ösmertette az aradi keresk. és iparkamarához 
tartozó kerületnek 1879. évi állapotát, s ugyanazon kamra közzé-
tette a kebelében élő kereskedőknek és iparosoknak czím- és név-
tárát. — Az aradi gazdasági egyesületnek G a a l titkár által szer-
kesztett idei évkönyve a megyének, dr. W e i s s Sándornak az aradi 
magánkórház 1879. évi működéséről tett kimutatása pedig a város-
nak viszonyaihoz szolgál adalékúl. A »Magyar Gea« Aradról és népéről 
közölt ,egy czikket. 
A r v a m e g y e térképe Hátsektől а VIII. sz. a. 
B a r a n y a v á r m e g y e mediterran rétegeire vonatkozólag 
M a t y a s o v s z k y Jakab palaeontologiai adatokat közölt a Ter-
mészetrajzi Füzetek IV. kötetében. B ö c k h János ápr. 19-ón 
„Adatok a Mecsek-hegység és dombvidéke jurakorszaki lerakodá-
sainak ismeretéhez« czímű értekezéssel foglalta el lev. tagi székét 
az akadémiában. K á c s f ü r d ő r ő l (Kács-Tapolcza), hol tej- és sa-
vógyógymódot is követnek, egy kis füzet jelent meg. — Pécsváros 
ápr. 19-én sz. kir várossá-tételének századik évfordulóját ülvén, 
A i d i n g e r János polgármestert, ki felolvasást tartott a város tör-
ténetéről, megbízta, hogy dr. K o s s u t á n y Ignácz tanárral egye-
temben 3 - 4 év alatt készítse el a város monographiáját. Ez ügy 
utóbb hírlapi szóváltásokat idézett elő, mi a megbízatás helyett a 
pályázathirdetésnek gondolatára vezette a várost, mely e czélra 
2 — 3000 frtot szánt. — A Vasárnapi Újságban V. I. pécsi emléke-
zéseit közölte, a Magyar Könyvszemle pedig a pécsi püspöki 
könyvtárt ösmertette. 
B a r s monographiája, melyet В о t к a Tivadar eredeti kútfor-
rások után készített, már csak a sajtót várja. Térképét H á t s e k 
az V. sz. a. közli A körmöczi régi kamaráról és grófjairól 
К r i s z к ó Pál önállóan értekezett; az egész tulajdonképen csak 
körmöczi levéltár I. tomusában a kamarát illető okleveleknek ösz-
szefüggő előadása. — G y u r g y i k Gyula a »Magyarország és a 
Nagyvilág«-ban a körmöczbányai talajmozgást, dr. T h a l l ó c z y 
Lajos pedig az »Ország-Világ«-ban Hrusso-várát ösmertette. 
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В á с s-B o d r o g v á r m . e g y e közönségét I v á n у i István tör-
ténelmi társulat alakítására szóllította föl s valószínű, hogy buz-
galma sikerre vezet; mert Bálás Imre, Mérey Ágost, Radios 
György, Dudás Ödön, Melkay György, Steltzer Frigyes, Kármán 
József, Rohonyi Gyula, Retter Ede, Malónyai Sándor s mások idáig 
is foglalkoztak a megye múltjának tanulmányozásával. Dudás Ödön 
különben „Bács-Bodrog« czímmel egy külön szaklapot is szerkeszt, 
mely kiválóan csak a megyét ösmerteti. — A Rudolf főherczeg 
madártani kirándulásai folytán bizonyos hírre vergődött Kovilról 
kedvesen csevegett H e r m a n Ottó a Természettud. Közlönynek 
»Egy kép hazánk madárvilágáról« czímű czikkében. A Vasárnapi 
Újság a Dunán Palánka és Illók közt levő gőzkompot a Gonda-féle 
»Gazdasági Mérnök« pedig az újverbászi öntözési telepet mu-
tatta be. 
B á n i k e r ü l e t . Térképe Hátsektől, a LXXVIII. sz. a. E 
név alkalmasint utoljára szerepel szemlénkben, minthogy 1881-ben 
a határőrvidéknek Horvátországba való bekebelezése minden való-
színűség szerént ténynyé fog válni. 
B e l o v á r m e g y e térképe Hátseknél LXXI. sz. a. 
B e r e g v á r m e g y e monographiáját sajtó alá adta Le -
h ó c z k y Tivadar, ki ezen kívül az Archaeol. Értesítőben a megye 
őskorából való újabb leleteket, a Kárpátegylet évkönyvében pedig 
a beregi havasokat ösmertette. Az utóbbi könyvnek egyik kedves 
olvasmánya S i e g m e t h Károly útivázlata a munkácsi Beszkidek-
ből, melyek természeti szépségökön kívül még ásványvizeik által 
is kitűnnek. Kiinduló pontja a Szernye-mocsáron túl levő Sztra-
bicsó-Gorond, hol nagy gőz fűrészmalom működik s Munkácson, 
Podheringen és Szucskón át, hol az utolsó tölgyfákat találta, foly-
tatja útját, minden körülményre kiterjedő jegyzeteket téve. A má-
sodik szakaszban részletesen szól Hársfalva, Szolyva, a Luhi-
Margitforrás, Polena, Paulova, Ploszkó és Olenya ásványvizeiről. 
В e s z t e r cz e-N a s zó d m e g y e térképe Hátsektől az LVIL 
sz. a. Dr. К о с h Antal a Földtani közlönyben petrographiai vizs-
gálat alá vette Radna vidékének a trachyt családhoz tartozó kő-
zeteit. E szerént »a Radnavidéki andesitek egy része bő/кvarcztarta-
tom által ötlik ugyan fel, de más részök csak górcső alatt parányi 
szemcsékben mutat fel kvarczot és csak kis részök látszik teljesen 
mentesnek a kvarcztól; teljesen normal andesit igen gyéren for-
dul elő; legtöbb az olyan változat, mely a normáltól a tiszta zöld-
kövesig való átmenetelnek különböző stadiumában van s már ezen 
körülmény is világosan szól azon felfogás ellen, mely szerént nálunk 
a valódi zöldköves andesiteket külön kőzetfajként »propylit« névvel 
el lehessen különíteni a normal andesitektől.« — M á r t ó n f у 
Lajos pedig az Orvos Természettud. Értesítőben Radna ásványainak 
jegyzékét pótolván, közelebbi adatokat hoz fel a pyrrhotinről, s a 
Földtani közlöny nyel szemben saját meghatározásának helyességét 
vitatja. — К r a m e r Frigyes a beszterczei isk. értesítőben a Rad-
navölgyének militarizálását okleveles toldalék kíséretében fejtegeti. 
B é k é s v á r m e g y e flóráját В о r b á s Vincze részletesen 
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ösmertette az akadémia 15-ki ülésében. A víz és talaj, a szikes 
mező és rónaerdők a megye növényzetét jobban kiemelik, mint 
eddig az Alföld egyhangú növényzetéről hinni lehetett. Részletesen 
számol a három termőhely vegetatiói viszonyairól és formatióiról, 
tekintettel lóvén a talajnemekre is. Erdei közöl a dobozit ós íásit 
dicséri leginkább. M i h á l f i Józséí a szarvasi főiskola évi jelen-
tésében újabb adalékot nyújt a földrajz tanításához a középisko-
lában, midőn kiindulási pontúi a szülőföldismeretben a földrajzi 
fogalmak megalkotására és a térképrajzolás elemeinek megmagya-
rázására a hegy, völgy, forrás ós erdőnélküli Szarvast és vidékét 
veszi föl. — A m b r u s ' J ó z s e f a temesvári Történeti ós Régészeti 
Értesítőben a békésgyulai múzeumot ösmerteti. E társulat 1874-ben 
keletkezett s gyűjteménye az etrusk-edények dolgában nálunk 
egyetlen broncz-, vörösréz-, kő- és agyagedény tárgyait csaknem 
kizárólag a megyében találták. — M o k r y Sámuel közzétette a 
gazd. egyesület 1879. évi értesítőjét. 
B i h a r v á r m e g y e egyik gyöngyének, Rézbányának térképét 
1 :144,000 szerént a katonai földrajzi intézettől kaptuk. Dr. 
B e c k e Frigyes a botesi hessitről, mely Rézbánya vidékén régen 
ösmeretes, értekezett a Tscherin-fóle Miner. Mittheilungen-ben. 
Szerénte — Krenner tesseralja ellenében — e tellurezüst kristály-
rendszere trinklin, mely azonban a tesseralrendszerhez igen közel 
esik. Vegyi alkotása Ag2Te csekély minőségű Аи/Ге3 keveredéssel. 
— B u n y i t a y Vincze, a nagyváradi egyházmegye derék mono-
graphusa, a nagyváradi 1. sz. székesegyházat fölszenteltetésónek 
századik évfordulóján történelmi szempontból egy 43 lapnyi füzet-
ben ösmertette, különösen kiemelvén Storno Ferencz szép freskóit. 
Bunyitay nak második füzete az »Ismeretlen apátságok« a fügi 
vagy fugyi, a szentjánosi, zárni oháti és szentmiklósi apátságok 
történetét tartalmazza. Fő azonban itt a helymeghatározás, mely 
a történelmi földrajz szempontjából kiválóan érdekes. Harmadik 
könyve az egyedi apátság története. Ez apátság Diószegtől félórára 
gyönyörű fennsíkon emelkedett. Első nyomát а XIII. századbeli 
»Váradi Regestrum«-ban találjuk, az utolsót 1364-ből. Bunyitay 
előadása könnyed, tárczaszerű, mindamellett alapos, ha nem is 
ment minden tévedéstől. — M á r k i Sándor a »Szabadság« czímű 
váradi lapban 44 közleményben szólt Biharvármegye régibb köl-
tőiről. Tárgyalásában 1711-ig jutott. Ugyanő külön adott ki egy 
könyvet »Bihari román írók« czímmel, kiterjeszkedvén a bihari 
oláh köznép műveltségének jellemzésére is. 
B o r s o d m e g y e térképe Hátsektől а XXVII. sz. a. — A 
Történelmi Társulat julius 1. Miskolcz városának V a r g a János 
által készített monographiáját Szilágyi Sándornak, Gyárfás István-
nak ós Thallóczy Lajosnak adta ki bírálatra. 
В r a s s ó m e g у e térképe Hátsektől a LXIV. sz. a. — A 
brassó-tömösi vasútat érdekesen ösmertette ifj. P e r e z e l Mór vas-
útépítési felügyelő a Mérnök- és Epítész-Egylet Közlönyében. E 
szerént Brassótól a határszélig a vasút 25200 m. hosszú. Brassó-
nál 564-s, a hatérszélen 1025.5, m. a tenger színe fölött való ma-
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gasság. Behatóbban az utolsó 8800 ni. hosszú vonalrészt taglalja s a 
937 m. hosszú alagútat. A mellékelt térképrészlet igen elmosódott. 
B r ó d i k e r ü l e t térképe Hatsektől a LXXVI. sz. a. 
В u d a p e s t-fővárosnak és környékének domborművű térké-
pét 1 : 36,000 szerént papíranyagból állította össze II а к s s á n у i 
Gyula mérnök. A domborzatot háromszorosan torzította, minek kö-
vetkeztében az 529 m. magas Jánoshegy itt nem 14, hanem 42 
mm. magas. A művelési ágakat olajfestéssel jelölte. — Borsodi 
S z i l á g y i Dezső a főváros helyrajzát a közmunkatanács által meg-
állapított összes tervek, az új házszámozás, a végleges szabályozási 
vonalak s egyéb tervek feltűntetésé vél nyújtotta. Tervrajzán már 
7 híd van a Dunán, a mostani Huszárház és a kerepesi bazár he-
lyén ott áll a Walhalla és a honalapítást jelző szobor — Az állam-
nyomdában az eredeti kataszteri fölmérés szelvényeiről kisebbítve 
8 lapon jelent meg Budapest-főváros budai egész területének tér-
képe. H i e г о n у m i Károly tizenhat tábla kíséretében szólt a 
budapesti Dunaszakasz szabályozásáról. Ezt már említettük. — 
T o r m a Károly önálló tanulmánynyá szélesedett bírálatban szólt a 
»Századok« lapjain Budapestnek Salamon által írt történetéről, az 
Archaeologiai Értesítőben pedig az aquincumi ásatásokról érteke-
zett, melyek más lapoknak és folyóiratoknak figyelmét is nagyban 
igénybe vették. Torma Károlynak idáig is szerencsés kutatásai való-
színűleg Aquincum monographiájának megírására fogják bírni a 
derék tudóst. — A budapesti egyetem 1880. május 13. ünnepelvén 
a fővárosban tett elhelyeztetésének századik évfordulóját, múltjáról 
s jelenéről egy kisebb füzetben érdekesen szólt dr. M a r g ó Tiva-
dar, az egyetem összefüggő történetét pedig dr. Г a u 1 e r Tivadar 
dolgozta k i ; nagyszabású művéből azonban idáig csak az első kötet 
első füzete jelent meg. — Z s i g m o n d у Béla a Mérnök-Egylet 
Közlönyében részletesen beszélte el a városligeti artézi kút fúrásá-
nak körülményeit, T h a n Károly pedig ápr. 19. bemutatta az aka-
démiának ezen hévforrás vegyielemzését. Vegytani jellem dolgában 
hasonlít az a margitszigeti forrás vizéhez; a csekély kéntartalmú 
nem-alkalikus szénsavas hévvizek közé sorolhatni; hőmérséke 73'«° 
R. (körűibeiül mint a karlsbadi Sprudele). — A budapesti stat. 
hivatal ez évben is tett közleményeket; egy névtelen pedig czím-
és lakjegyzéket közölt, melyben föltalálni az útczákat, tereket, lako-
sokat, iparosokat, kereskedőket, hatóságokat, intézeteket, társulato-
kat stb. A városnak egyes nevezetességeiről hol egyik, hol másik 
lapban találunk czikkeket; így a Vasárnapi Újságban a főváros 
több mulatóhelye, a Margitsziget, Csengeri városligeti nyaralója, az 
új lóversenypálya, Toldy Ferencz és Woronieczky hg. síremléke, 
az ó-budai amphiteatrum stb. képek segélyével van ösmertetve. 
С s i к ni e g у e térképe Hatsektől az LVIII. sz. a. — A szé-
kely közmívelődési egyesület IV. évkönyvének egyik legbecsesebb 
czikke T. N a g y Imre tanúlmánya a csíki nyelvjárásról. 
C s o n g r á dm e g y é t illetőleg csak P á l f y szegedi polgár-
mesternek jan. 25. tett szokott évi jelentését említjük meg. Kár, 
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hogy szabályszerű jelentéseiket a többi törvényhatóságok nem-igen 
nyomatják ki. 
E s z t e r g o m városát s az ott fölállított honvédemléket 
R é n у i Rezső mutatta be a Vasárnapi Újságban. Ugyancsak ő ön-
álló füzetben kultúrtörténelmi szempontból vizsgálta az esztergomi 
primási kép- és metszettárt s annak műirodalmát. D a n k ó József 
kanonok történelmi, műirodalmi és oklevéltári' részleteket közölt az 
esztergomi főegyház kincstárából. Magyarúl s németül adja benne 
a kincstár történetét, melynek kiemelkedő alakjai közé tartozik 
Vitéz és Bakacs. 55 szám alatt 75 tárgynak remek fényképét közli 
szakavatott történelmi és ismertető leírás és a legrégibb lelettárak 
kíséretében. Mint örömmel halljuk, dr. Czobor Béla a nagy közön-
ség számára is átdolgozta e kiváló munkát, melynek nyomán az 
augsburgi Allgemeine Zeitung deczemberi számai is bővebben fog-
lalkoztak Esztergommal és műkincseivel. К n a u z Nándor is már 
valami 60 ívet nyomatott ki a Monumenta Ecclesiae Strigoniensis 
második kötetéből, úgy, hogy a magyarországi kereszténységnek 
ezen klassikus városa most igen méltó képviseltetést nyert mono-
graphia-irodalmunkban. — N e d e c z k y Gáspár plébános Dömös tör-
ténetét és újabb leírását adta ki. A régi apátságból ma csak egy 
fal omladékai látszanak. A város múltját, plébániáját, anyagi álla-
potát, a tanügyet, a lakosságra vonatkozó statisztikai dolgokat, a 
talajt és művelése módját, a hitfelekezeti viszonyokat stb. alaposan 
és csinos irálylyal ösmerteti, úgy, hogy könyvét a sikerültebb mo-
nographiák közt említhetjük. 
F e h é r v á r m e g y é b e n a mohai artézi kútat dr. L e n-
g у e 1 Béla vegyi vizsgálat alá vévén, ugy találta, hogy annak 
vize a földes tiszta savanyúvizek közé tartozik, igen sok szénsav-
val. Egyik ritkán előforduló alkatrésze a titánsav. — A régészeti 
tekintetben terjedelmes edénytemetőjéről ismeretes. Pátkán talált 
fémrégiséget (barbárkori ruhakapcsot) P u l s z k y Ferencz, az er-
csii őskori négy öntőmintát s bronczleleteket pedig H a m p e l 
mutatta be az Arch. Értesítőben. 
F i u m e városát s környékét, mint »a magyar korona gyön-
gyé «-t, dr. L á z á r György természettani, ethnographiai és törté-
nelmi tekintetben egy, a nép és ifjúság számára irt könyvben 
rajzolta. A város és vármegye térképét Hátsektől a LXVI VII. 
lapon kaptuk. A községi tanács és a keresk. kamara a magyar 
gazdasági egyesületnek e városnak tett látogatása alkalmából 
»Adatok Fiúmé keresk. állapotáról« czimmel egy emlékiratot nyo-
matott ki. - • Dr. D e z s ő Bélának Fiume vidékén tett útjáról 
már volt szó. 
F o g a r as m e g y e térképe Hátseknél a LXIII. sz. a. - Dr. 
P r i m i c s György »Bolyongások a fogarasi havasokban« czimmel 
a Kárpátegylet Evkönyvében általán, jellemezvén a hegységet, le-
írja azon 7 kirándulását, melyet Új-Sinka, Pojanamerului, Hol-
bach, — a sebesi és kopacseli, a récsei és Ь щ ш , — a porum-
báki havasok, — Butyá» és a 2536 m. magas Negoi, —• a Szurul-, 
a Felső és Alsó-Sebes völgye s Porcsest környékére intézett. 
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G ö n i ö r megyének gyöngyéről, a sztraczenai völgyről és a 
dobsinai jégbarlangról P e l e c h E. János által irt könyvet a ma-
gyarországi útjából hazatért R e r a n t L o w e angol nyelvre fordí-
totta és sok képpel ellátva adta ki. Erancziára is le fogják fordí-
tani. Ugyané jégbarlangról dr. S e h e r n e r is értekezett a Zipser 
Bote 52. számában. N a g y László a Földtani Közlönyben a dob-
sinai dioritról szólt. Dr. Possewitz Tivadar bizonyította be először, 
hogy a gabbrónak tartott dobsinai zöldkő voltakép diorit, még-
pedig kvarcz-diorit; Nagy most kvarcz nélküli dioriteket is talált. 
— S c h m i d t Sándor a Természetrajzi Füzetek 3. kötetében a 
krasznahorka-váraljai wolnynokról s a ,veszverési axinitről érteke-
zett. G e у e r Gyula a Kárpátegylet Evkönyvében Rozsnyóról és 
környékéről állatphaenologiai ós meteor, adatokat közölt. A co-
leopterák közül összesen valami 820-at sorolt elő. Meteor, észle-
leteinek adatai különböznek a Hunfalvy által közlöttektől, a mi az 
első észlelőhelynek hiányosságából s alkalmatlanságából eredhet. — 
M y s k o v s z k y Viktor az Ország-Világban déli oldaláról mutatta 
be Krasznahorka várát. 
G r a d i s k a i - k e r ü l e t . Térképe Hátsektől a LXXVII. sz. a. 
G y ő r m e g y e egyik legérdekesebb pontjának, Pannonhal-
mának, múltjáról értekezett H a l b i k Cyprián a rend névtárában 
s ez uj adatokban bővelkedő tanulmány szélesebb körű érdekelt-
ségre is számithat. — S z t a c h o v i c s Rémig a pannonhalmi le-
véltár legrégibb okleveleinek kritikai kiadását készíti elő. 
H a j d ú m e g у é b e n, Püspök-Ladányban Zsigmondy Béla egy 
209'5 m. mély ártézi kútat furt, melyről a Földt. Közlönyben 
R o t h Lajos értekezik. Táblázatokban tünteti föl a rétegek alkat-
részeit, az ott talált édesvízi állatok maradványait; s minthogy a 
felső rétegeknek tanúsága szerónt a mélyebb helyeken a pangó 
vizek később korig is fenntartották magukat, arra a következte-
tésre jut, hogy e vidék is része volt a nagy édesvízi tónak. — 
E r ő s s Lajos röviden áttekintette a debreczeni ref. főiskolában 
levő Magyar Irodalmi Önkópző-Társulat múltját. — A természet-
vizsgálóknak debreczeni nagygyűlésére meg fog jelenni Debreczen 
monographiája, melyet Balogh Ferencz, Békóssy László, Chilkó 
László, Géresi Kálmán, Harmath Gergely, Joó István, dr. Király 
Ferencz, Kovács János, dr. Popper Alajos, dr. Révész Imre, Szűcs 
Mihály, dr. Tegze Imre, dr. Török József és Török Gábor közre-
működése mellett dr. Z e l i z y Dániel készül szerkeszteni. 
H á r o m s z ó k m e g y e térképe Hátsektől a LXV. sz. a. — 
Dr. S t a u b Mór a földtani társulatban decz. 1. Budai Józsefnek 
Bodos vidékén gyűjtött 316 növényét mutatta be. A 61 faj közt 
több új ós olyan van, melyet idáig csak Európa déli, nyugati, vagy 
északi részéről, sőt épen Grönlandból ismertek. Magyarországnak 
immár egyik leggazdagabb növénylelethelyéül Bodost kell tartanunk. 
B e n e d e k Elek a »Magyarország és a Nagyvilág«-ban a torjai 
fürdőt mutatta be. 
H e v e s v á r m e g y e térképe Hátsektől a XXVI. sz. a. Az 
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egri érseknek és a gyöngyösi szent-ferenczieknek könyvtárát rövi-
den, de érdekesen írta le a »Magyar Könyvszemle«. 
H о n t m e g y é b e n Selmeczen a Mihálytárnában nemrég 
calcitpseudomorphosákat találtak, melyek S z a b ó Józsefnek a 
»Földt. Közlöny«-ben tett megjegyzése szerint, a pseudomorphosá-
kat nemcsak számban, de egy érdekes nemben is szaporították. 
— Л selmeezi isk. programúi a selmeczi iskolának 1652. évi tör-
vényeit nyomatja le. 
H u n y a d b a n a Szarkótól a nagyági Csetrásig húzódó, szű-
kebb értelemben vett nagyági hegyláncz főgerinczétől dél felé el-
szakadó hegyágaknak azon sajátságát, hogy »a lenyúló gerincz alsó 
részében nyeregalakú mélyedés mutatkozik, mely után a hegyág 
egy kerekded kimagasló meredekoldalú kúppal végződik«, kivált a 
Goronyistye-kúpnak vizsgálata után I n k e y Béla a »Földtani Köz-
lönye-ben onnan magyarázza, hogy »ez oldalágak az egyes láva-
áraknak végső részét képezték, melyek később az alattuk levő 
sediment-rótegeknek egy részével közönséges csuszamlás útján a fő 
tömegtől elszakadtak s kissé lejebb mozdúltak. A légkörieknek 
koptató hatása azután létrehozta a mostani alakot s azért találjuk 
mindig az üledékes kőzet nyomait a két andesit-tömeg közé, mint-
egy beékelve a nyeregszerű mélyedésben és annak oldalain«. — 
K o c h Antal ós F a b i n y i Rudolf a kolozsvári »Orvos-Természet-
tud. Értesítő «-ben a rudabányai arany tartalmú telérkőzeteknek s 
olvasztott aranygömböknek ásvány- és vegytani vizsgálatát, D a d a i 
Jenő pedig a párospesterei barlangban tett kutatások eredményét 
adja. T o r m a Zsófia önál'ó füzetben, T é g l á s Gábor pedig a 
»Természettud. Közlöny«-ben értekezik a nándori barlangcsoporto-
zatról, az előbbi függelékül a hunyadmegyei neolith kőkorszakbeli 
telepeket is ismertetvén Az utóbbinak a piskii-petrozsényi hegyi 
vasútról szépen írt czikke társulatunk közleményei közt jelent meg. 
Kőrösbányának 1.144,000 szerint készült térképét a katonai földi', 
intézet bocsátotta közre (M. 11.) — E d e l s p a c h e r Antal a te-
mesvári »Tört. ós Rég. Értesítő«-ben Sarmizegethusa nevét egy-
értelműnek tartja a »Sarma-hely«-lyel, melyet szarmaták építettek ; 
az itt fennmaradt szarmata szó az irán nyelvcsaládra utal. — 
Szászvárosszéknek oklevéltárát A m l a e h e r Albert az »Archiv des 
Vereines für siebenbürg. Landeskunde« ez évi kötetében állí-
totta össze. 
J á s z - N a g y k ú n - S z o l n o k m e g y e múltjához járult P e t-
r o v a y György, midőn a századokban Fegyvernek-város 1514. 
évi magyar köriratu pecsétjét — és G y á r f á s István, midőn 
ugyanott a régi jászkún térmértékeket ismertette. 
K i s - K ü k ü l l ő m e g y e térképe Hátsektől a LXII. sz. a. Ma-
gyar-Bényóről halvány arany s így talán erdélyi eredetű karpere-
cet írt le az »Archeol. Értesitő«. 
K o l o z s m e g y e monographiai adatokban ez idén nem igen 
nyert, Csak S a l a m o n József adott ki egy füzetet, melyben Ko-
lozsvár népesedésének akadályairól elmélkedett s javaslatokat tett 
ezek elhárítására. 
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K o m á r o m m e g y e térképe Hátsektől a XIII. sz. a. — 
W e n z e l Gusztávnak Tata fénykoráról (1412—1542) írt s már 
a műit évben említett füzete tulaj donképen csak az idén jelent 
meg az akadémia értekezései közt. 
K ö r ö s m e g y e térképe Hátscheknél a LXX. sz. a. 
К r a s s ó- ós Szörénymegyének egyesítésére nézve a minisz-
terelnök által 1880. okt. 4. benyújtott javaslat törvényerőre emel-
kedvén, 1881. jan. 4. az egyesített két megye meg is tartotta 
ugyan első közgyűlését; mindamellett jelen alkalommal még mint 
önálló megyékről emlékezünk meg róluk. — E törvény némileg 
elévültté tette K a l k b r e n n e r Zsigmondnak és S t a r a Józsefnek 
füzetét, melyben (német nyelven) a honismét a Krassómegyére 
vonatkozó földrajzi tananyagnak feldolgozásával kezdték. E tan-
könyvet ők a Krassómegyei népiskolák 3-ik osztályának számára 
készítették. Krassova térképét (G. 14.) s Uj-Moldováét (G. 15.) 
1.144,000 szerint а к a t . f ö l d r . i n t . adta. — A b t Antal a 
kolozsvári »Orvos-Természettud. Értesítő «-ben a rezsiczai vasgyár-
ból való különböző vas- és aczélnemeknek tágulási együtthatóiról, 
B ö h m L é n á r t pedig a temesvári »Tört. és Rég. Értesítő «-ben 
az Alduna hajdani erődítéseiről (Pozsezsena, Moldova, László vár — 
most Kula) értekezett. 
L i k a - O t o e s á n y i - k e r ü l e t térképe Hátseknól a LXX. 
sz. a. 
L i p t ó m e g y é é ugyanott a VII. sz. a,, Liptó-Szent-Miklósé 
pedig а к a t . f ö l d r . i n t . kiadásai közt, 1:75,000 szerint. — A 
megyének három kötetre tervezett monographiáján M a j l á t h 
Béla dolgozik. — Korytniczát, a magyar Marienbadot, az Ország-
Világ ismertette (képpel.) 
M a r o s - T o r d a m e g y e térképe Hátsektől az LIX. sz. a. 
— S z i l á g y i Sándor a századokban tett jelentést a gr. Teleky-
családnak m.-vásárhelyi levéltáráról. — N e m e s Ödön a »Magyar-
orsz. ós a NV.«-ban a m.-vásárhelyi várkastélyt irta le. 
M á r m a r o s m e g y e térképe Hátseknél a XXXVII. sz. a. — 
F r a n z e n a u Ágost a Földtani Közlönyben Ferencz völgyről, mint 
új lelethelyről, barytot és maskasitot mutatott be. G e s e l l Sán-
dor a Kárpátegylet Évkönyvében adatokat közölt a mármarosi 
petroleum-elő jövetel megismertetéséhez. H a m p e l József az 
Archaetl. Értesítőben méltatta a megyei aranyleletet, mely — ta-
lán pénzül szolgált - 52 aranykarikából áll. 
M o s o n y m e g y e térképe Hátsektől a XV. sz. a. 
N a g y - K ü k ü l l o é u. o. a LXI. sz. a. A segesvári isk. ér-
tesitvényben a gymn. könyvtár szakkatalógmának I. része fog-
laltatik. 
N ó g r á d m e ^ y e térképe Hátseknól a III. sz. a. P u 1 s z к у 
Ferencz az Arch. Értesítőben a kizárólag vastárgyú pusztagéczi . 
keltasírleletet, H a m p e l pedig a pilini öntőmintát magyarázta 
meg s evvel a hazánkban talált öntőminták számát 29-re tette, 
annyira, amennyivel egy bronczkori régió sem dicsekedhetik. (L. a 
borjasi leletet Torontálban.) 
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N y i t r a v á r m e g y é n e k közgyűlése 1880. okt. 24. elha-
tározta, hogy a megye monographiájának megiratására pályázatot 
hirdet, a módozatok megállapítását egy választmányra bizván. 
Hisszük, hogy e pályázat nem lesz meddő. Odescalchy Gyula ber-
ezeg Rudnay Béla, Tagányi Károly, dr. Nendtwich Károly, dr. 
Csősz Imre s mások már eddig is nagy buzgalommal jegyezgettek 
ez irányban. Óhajtanunk kell azonban, hogy a földrajzi mozzana-
tokra a megírandó monograph iában nagyobb súlyt helyezzenek, 
mint azt közönségesen tenni szokták. — Tagányi Károly a Száza-
dokban a Nyitramegye német telepeinek eredetéről értekezik; a 
Zsjari, Tacskó ós Klak községekben lakó u. n. handerburzok a 
szepesi és erdélyi szászoknak testvérei' s valamikor 1332 táján ta-
lán Szepesmegyéből költözködtek oda. — Ö r v é n y Sándor a pri-
vigyei algymnasium értesítőjében Privigye helyrajzi és földtani, — 
L i b e r t i n y i Gusztáv tanfelügyelő pedig a nyitramegyei tankerü-
letnek 1879. évi népoktatási viszonyait tárgyalta. 
O g u l i n - S z l u i n-k e r ti 1 e t térképe Hátseknél a LXXIX. 
sz. a. Az Ogulin vidékén átfolyó Karst-folyókat érdekesen ösmer-
tette a »Globus« 27. kötetének 15. száma. 
P e s t m e g y é n e k Homolka József által rajzolt s tavalyi 
szemlénkben már fölemlített nagy térképe most a közigazgatás 
igényeihez mérten átdolgozva jelent meg és czéljának tökéletesen 
megfelel. A sokféle szín ugyan kissé kápráztatóvá teszi a képet, 
de ez elkerülhetetlen, minthogy a közigazgatásnak minden földrajzi 
tényét be kellett vennie. Igen érdemes munka Vác-város története 
is K a r c s ú Arzéntől. A négy kötetre terjedő első rész a város 
történetét, a második pedig a váczi egyházmegye, káptalan, kolos-
torok, plébániák, iskolák, intézetek, hivatalok, egyesületek stb. 
leírását tartalmazza, Tizennégy évi ernyedetlen szorgalomnak ered-
ménye lesz e könyv, melyből idáig két kötet jelent meg. Jellemző, 
hogy a megrendelők száma nem haladja meg a százat, s hogy 
Váczról épenséggel csak 16 aláíró jelentkezett. A mű utolsó köteté-
hez l épek is fognak járulni. — A galgavölgyi és vidéki eruptiv 
kőzeteket S c h a f f a r z i k Ferencz az ezeket bazaltoknak tartó dr. 
Stacho Guidó (1850) ellenében üvegbázisban bővelkedő bytownit-
augit-trachytoknak nyilvánította. — M a t y a s o v s z k y Jakab egy 
elnyelő artézi kút által Pomáz határában tett árvízlecsapolási kí-
sérletet ismertetett a »Földt. Közlönyben.« — A budavidéki ó-har-
madkori képződményekről H a n t k e n Miksa, ki Magyarország 
földtanának megírásával foglalkozik, kijelenti a »Földtani Közlöny«-
ben, hogy a budai márga, a nummulit és az orbitoid mészkő főtö-
mege parányi szerves testecskékből áll és pedig mészalgák morzsa-
lékából, bryzozoatöredékekből, foraminifera — és szivacstüskékből. — 
A földtani intézet javítva adta ki Budapest környékének dr. 
H o f f m a n n Károly által rajzolt geol. térképét. — A nagykőrösi 
dunamelléki ref. egyházkerületi tanítóképző - intézetnek, mint a 
közzétett jegyzékből kitűnik, 9 szakban 1144 könyve van. A nagy-
kőrösi ásatásokról Ö r e g János szólt a Vas. Újságban, mig a kis-
kőrösi Petőli-házat u. o. egy névtelen ismertette. A rákos-palotai 
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bronczleletet H a m p e l , a tökölei ősrégi egyháznak egyik kincsét, 
a »Békés« III. Frigyes császárnak 1448-ból való egyh. ruházatát 
Ró m e r mutatta be az »Archaeol. Értesítő «-ben. 
Г é t e r v á r a d i-keriilet térképe Hátseknél a LXXV. sz. a., 
Mitrovieé 1:144,000 szerint (H. 15.) a kat. földr. intézettől. 
P o z s e g a in e g y e térképe Hátsektől a LXXII. sz. a. 
P o z s o n y m e g y e gazd. egyesületének vékony évkönyvét ez 
évben Földes Gyula szerkesztette. — R í m el у Károly kanonok 
kézirat gyanánt nyomatta ki a pozsonyi sz. Márton-káptalan egy-
házának történetét — latinul, a mi izlés dolga. Kézirati jellege 
mellett is több bírálat jelent meg róla; az Uj Magyar Sión ugyan 
éles megjegyzéseket tesz rá, de a többi mint forrásmunkát ajánlja. 
R é c h e y V. Alfonz a »kis Róma«, vagyis Nagyszombatnak né-
hány vallásos (többnyire jezsuita) emlékével foglalkozott az Uj 
Magyar Sionban. 
S á r o s m e g y e székhelyének, Eperjesnek, monographiáján 
L á s z t ó k a i László dolgozik; az eperjesi főgymnasium értesítőjé-
ben az idén Eperjes egykori kézműiparának és kereskedelmének 
történetéből közölt adatokat. Az eperjesi ág. evang. kollégiumnak 
1776-ig terjedő történetét M o l n á r Aladár adta a »Magyar Tan-
ügy «-ben. — M y s k o v s z k y Viktor Bártfa középkori műemlékei-
nek második kötetét 5 fénynyomatú táb'a és számos fametszet 
kíséretében nyújtotta. Bártfa fekvésének és helyrajzának előrebo-
csátása után a régi erődítményekkel (körfalak, kapuk, bástyator-
nyok), a városházzal, az sbban levő termekkel, műkincsekkel, régi-
ségekkel s végre a város krónikájával ismertet meg bennünket. 
Az á 11 a m n у о m d a jó hírnevét a vörösvágás-dubniki opálbányák 
átnézeti térképe mindenesetre igazolja. — D é n e s Ferencz a 
»Zipser Bote« 40—43. számában az ó-ruzsinói két barlangról érte-
kezik, behatóbb munkát is ígérvén e tárgyban. A nagyobb barlang 
a tenger fölött 620 m.-rel fekszik s 90 m. hosszú. Az ásatások 
azon eredmónynyel leptek meg, hogy itt a Magyarországban más-
hol még nem észlelt özönvízelőtti ember tartózkodott. A kisebb 
barlang amannál 30— 40 méterrel mélyebben fekszik és csak 
35 m. hosszú. 
S o p r o n környékének dr. Hoffmann Sándor, Inkei Béla, Te-
legdi Roth Lajos ós Stürzenbaum József, valamint Kapuvár kör-
nyékének Telegdi Roth Lajos által fölvett földtani térképét a földtani 
intézet adta ki. A Természetrajzi füzetek 3. kötetében S c h m i d t 
Sándor a muzsaji wolnynról értekezett. — Mint M ü l 1 n e r Mátyás 
a M. Könyvszemlében írja, az 1658-ban keletkezett sopronyi lycz. 
könyvtár jelenleg 21200 kötetből s egyebeken kivül 150 térképből 
áll. — P u l s z k y Ferencz a sopronyi kelta sírok tartalmát, dr. 
C z o b o r Béla a kéthelyi oltárkövet (altare portatile) mutatta be 
az Archaeol. Értesítőben. Hasonló hordozható oltárt hazánkban csak 
Szepes-Szombathelyről ismerünk; a kethelyit most a győri papnö-
velő-intózet gyűjteményében őrzik. 
S z a b o l c s egyik derék városának, Nagy-Káliónak monogra-
phiájához G ö r ö m b e i Péter jegyezget. 
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S z e b e n m e g y e térképe Hátsektől az LII. sz. a . - W e r t -
h e i m e r Ede a Századokban igen kerekded képet nyújtott Nagy-
Szebennek a mult század második felében volt állapotáról. R e i s -
s e n b e r g e r Lajos a n.-szebeni Bruckenthal-múzeumban őrzött 
erdélyi pénzek leírásának második füzetét is kinyomatta. — А к a t. 
f ö l d r . i n t é z e t 1:75,000 szerónt tűntette föl Nagy-Szebennek 
környékét. 
S z e p e s m e g у e térképét (152 cm. h. 122 cm. széles) К ö v i 
Imre készítette el s a szepesmegyei tanító egyesül et adta ki. A 
katonai törzskarnak mérései után szabatosan rajzolt mű külsőleg 
is tetszetős ós legjobb megyei térképeink közé tartozik. H á t s e k 
a maga gyűjteményében а XXXI. sz. a. ábrázolta Szepesmegyét. 
Igló környéke 1:75,000 szerént а к a t. f ö l d r . i n t é z e t t ő l . — 
»Zipser Geschieht- und Zeitbilder« czímmel W e b e r Sámuel bélai 
ev. lelkész önálló könyvben, 11 fejezetben szólt Szepesmegyének 
és városainak polit. életéről, egyházi, iskolai és művelődési viszo-
nyairól, bányászatáról, várairól, iparáról, egyleteiről, tavairól, ásvány-
vizeiről, fürdőiről, népeinek szokásairól, a fejedelmeknek ott tett 
látogatásairól stb. A 392 lapnyi igen érdekes könyvhez 5 városnak 
képe van csatolva s egy tábla hót régi pecséttel. — II a i s z Miksa 
a Kárpát-egylet Evkönyvében a jezerszkoi 48 /6 [ j km. nagy s idő-
szaki természetű tóról, D é n e s Ferencz (2 képpel) a 2629 m. ma-
gas jégvölgyi csúcsról, S c h e r f e l Ferencz pedig folytatólag érte-
kezik a szepesi Tátra alhavasi ós havasi virányáról s az erdős, 
törpefenyűs és havasi tájak növényeit külön-külön sorolja föl. — 
Dr. S c h e r n e r a boroszlói Trewendtféle »Volkskalender«-nek 
188l-re szóló folyamában »Der Kalendermann in der Tátra« czini-
mel útasításokat ad egy nyoleznapi Tátra-útra. — Dr. E m e r i c z y 
Géza 2 képpel ösmerteti Tátrafüredet és a tarpataki vízesést, Mys-
k о v s z к у pedig a szepeshelyi dómot, — mindkettő az Ország-
Világban. D e m k ó Kálmán a Századokban s a lőcsei áll. reáliskola 
értesítőjében a lőcsei városi levéltárnak 1600-ig menő legrégibb 
irományait, dr. B a l l a g i Aladár a Vasárnapi Újságban a lőcsei 
Thurzóféle műemlékeket, a G a z d a s á g i M é r n ö k pedig a szepes-
ségi vászonfehérítést mutatta be. A vármegye szépségeinek és érde-
kességeinek ösmertetése körül igen nagy érdemeket szerzett a 
Hoepfner Gusztáv által Lőcsén szerkesztett »Zipser Bote«, mely 
igazán tudatával bír egy vidéki lap föladatának. Gazdag tartalmá-
ból kiemeljük a következő czikkeket: 1) a szlatvini savanyúvízről 
a 4. számban H o n t h у Sámuel. 2) Lőcse-város fénykorából S z e g f i 
Mór a 12—14. sz.-ban; 3) Egy kis kép Lőcse polgárainak házi-
életéből а XVII. sz. végén, D e m k ó Kálmántól. 45. sz. — 4) Az 
öt kárpáti tóhoz, 26. sz. — 5) Tátrafüred, M ü n y i c h Sándortól, 
31—34. sz. — 6) A javorinai hegységben levő »Novi«-nak három 
barlangjáról, 33. szám. 7) Ugyanott E. L. a Zöldtónak Emericzy 
által gyanított n a g y o b b o d á s á r a azt jegyzi meg, hogy az volta-
kép csak a tó régi nagyobb tükrének v i s s z a f o g l a l á s a . 8) L ö w у 
M. a 35. számban a 611*5 m. magas hegyben 523 m. magasan 
nyíló szádával ellátott dreveniki jégbarlangot rajzolja. Kár, hogy 
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kellő létrák hiányában nem hatolhatott benne messzire. 9) Az első 
kőkori leiét a Drevenikben, 40. sz. — 10) A mindszenti templom 
történetéhez, H r a d s z k y Józseftől, 37. sz. 11) Egy hegyi út az 
Alsó-Szepességben (a Szomolnoktól 5 órajárásra levő 1100 m. ma-
gas Rablókőhöz és Hollához) F i n g e r Ödöntől, 39. sz. — 12) A 
2478 m. magas nagyszalóld csúcsra, 40 sz. 13) Hegyi útazások 
Szepesben, 46. sz. - 14) I)r. S z o n t á g h Miklós havi jelentései 
az új-tátrafüredi időjárásról stb., a reprodukált és más megyékre 
vonatkozó földrajzi czikkeknek egész sorozatával. Őszintén üdvözöl-
jük e derék lapot. 
S z e r é m m e g y e térképe Hátsekről a LXXIY. sz. a. 
S z i l á g y é u. о., XXXIX. sz. a. A zilahi ref. egyházközség 
történetét az erdélyi ref. egyháznak 23. névkönyve hozta. 1880. 
decz. 30. megalakult a megyei muzeum. 
S z о 1 n о k - D o b o k a m e g y e térképe Hátsektől az LVI. sz. 
a. Dr. К о с h Antal a Földt. Közlönyben a Czibles és Oláhlápos-
bánya vidékének zöldkőandesitjeit vizsgálván, úgy találta, hogy 
mindkét hely kőzete túlnyomóan amphibol-andesit, alárendelt au-
gittal és néha kvarczczal. Érdekesek a kontakktépződmények, me-
l leke t az eruptiv kőzet Oláhláposbánya vidékén a keresztültört 
palotában s homokkőben előidézett. — T o r m a Károly az Arch. 
Értesítőben Alsó-Ilosváról római föliratot közölt. 
S z ö r é n y m e g y e térképe Hátsektől L. sz. a., Karánsebesé 
а к a t . f ö l d r a j z i i n t é z e t t e l 1:144,000 szerént (G. 13.) 
S t e r n Hugó a »Földt. Közlöny «-ben a megye eruptiv kőzeteiről 
értekezett. A pattasehi, lapusnyiseli s prigori kőzetek szerénte egy 
jellegűek és azokat az eddig e vidékről nem fösmert biotit-amphi-
bol-kvarcz-trachythoz sorolja, ha azoknak összefüggését a kőzet 
határán levő harmadkori képletekhez megállapítani sikerül. H a-
l a v á t s Gyula u. о. a megye földtani viszonyaihoz szolgáltat ada-
tokat. Jobbadán az almás-krajnai mediterránkori édesvizű tó és a 
szörénymegyei neogén öböl egy részét figyelte meg, melynek üle-
déke a nagyrészt kistályos palákból álló magas hegyek, mint egy-
kori partok közt, dombok képében jelentkezik. — Földrajzilag 
igen érdekes eredménye az 1880. évnek a Mehádia mellett levő 
Szoronyistye-barlang fölfedezése. Báró В а г с о Emil Ösmertette 
először »Schilderung der neuentdeckten Höhle am Domoglet« czim-
mel Orsován megjelent füzetében. Bővebben dr. S z a l k a y Gyula 
tanár járta be s írta le a délmagyarországi Természettud. Füze 
tekben s a Tört. és Régészeti Értesítőben. A szép csepkő-barlan-
got Szalkaw nevére keresztelte az 1880. máj. 17. oda kirándúlt tár-
saság. — C z i r b u s z Géza a délmagyarországi Természettud. fü-
zeteken a Herkules-fürdő körül lakó románokról egyelőre soványan 
értekezett; felhítta a társulatot, hogy az ethnographiát is ápolja. 
Ugyanő két kép kíséretében szólt a M. Geában a mehádiai csep-
köves barlangról; - míg magából a fürdőből az Ország-Világ kö-
zölt 8 képet. A Vasárnapi Újság Orsovát és aniiiai vasútat ösmer-
tette. В о 1 e s z n у Antal a Tört. és Rég. Értesítőben az Izlás-
zuhatag mellett romokban heverő Traján-hídról, B ö h m Lénárt 
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pedig u. о. a topliczi vízvezetékről s a mehádiai régiségekről s az 
Al-Duna öt megerősített pontjáról (Kaonicza, Drenkova, Kurvingrad, 
Sztárics, Szvinicza) értekezett. 
T e m e s m e g y e hártyaröpüiról M о с s á г у Sándor újabb 
adatékat közölt. T о u 1 a Ferencz a bécsi földr. társulat közlemé-
nyeiben a temesvári keresk. kamarának földtani és földr. viszo-
viszonyait fejtegette. B ö h m Lénárt sajtó alá adta Fehértemplom 
monographiáját, a Tört. és Rég. Értesítőben pedig Dombot (a mai 
Dubováczot) ömertette. 
T o l n a m e g y e flóráját K i s s István jellemezte a Természet-
rajzi füzetekben. A. botanikusok e megyének csak szólein jártak s 
ezúttal szerző is csupán Szent-Lőrincz, Kis-Székely és Varsád fal-
vak vidékeit kutatta. 
T о r d a-A r a n y ó s m e g y e térképe Hátsektől az LIV. sz. a. 
T o r n a m e g y e térképe u. о. а XXX. sz. a. Szádelővölgyé-
rol tárczaszerű visszaemlékezést közölt V e r e s Sándor az Ország-
Világban 
T o r o n t á l m e g y é t »Iránytű« czimű 612 lapra terjedő 
könyvében ösmertette J о к 1 у Lipót. Hivatalos adatok alapján mu-
tatja ki 230 községnek vagyoni állapotát, adómennyiségét stb. 
Szerzőnek a megye iránt ekként szerzett érdemeit Torontálmegye 
500 forinttal jutalmazta. - II a m p e 1 az Arch. Értesítőben a bor-
jasi újabb bronczleleteket mutatta be. Ez öntőmüheíy maradványai 
közt először találjuk együtt egyéb őskori bronczokkal a, keskeny és 
a hegyes vésőt. Ugyanazon folyóiratban a cseszteg-csősztelki ha-
lomról, Délmagyarországnak első felásott, halmáról van szó. — 
E d e l s p a c h e r Antal a Tört. és Rég. Értesítőben a Becskerek-
név eredetére nézve tesz észrevételeket, 
T r e n c s é n m e g y e térképe Hátseknél a X. sz. a. Trencsén-
Tepliczet az Ország-Világ irta le. Egy Trencsénben alapítandó 
»vágvölgyi múzeum« érdekében a »Vágvölgyi Lap« nov. 21. szá-
mában lelkes fölhívás jelent meg P f e i f f e r Antaltól; a gyűjtés az 
ethnogr. tárgyakra is kiterjedne. 
T ú r ó c z m e g y e térképe Hátsektől, IX. sz. a. Szebeszló-
ról, leggazdagabb bronczkori lelethelyeink egyikéről ujabban a 
maga nemében páratlan ruhakapcsot fibulát) ösmertetett P u l s z k y 
F. az Arch. Értesítőben. 
U d v a r h e l y m e g y e térképe Hátseknél a LX. sz. a. S о 1 y-
m o s y Lajos, külön megjelent füzeteiben, a felső-rákosi ásványvi-
zet az égvényes és égvényföldes savanyu-, a Küküllő balpartján 
levő székelyudvarhelyi hideg fürdőt pedig a jódos és brómos sós-
vizek közé sorolta. 
U n g m e g y e térképe Hátsektől а XXXIV. sz. a. A lucskai 
határban levő mocsár temetkező helyén talált 500 db. obsidián és 
kovakőről szólt gr. Sztáray Antalné az Arch. Értesítőben; a Zipser 
Bote 38. számában a 150 lépés hosszú ós 10 lépés széles trachyt 
»Sina-kő«-höz, (mely ugyan még Zemplénben van) a 2 V2 hek-
tárnyi beszkidi tengerszemhez és a szobránczi fürdőbe tett kirán-
dulás van leirva. 
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V a r a s d m e g у e térképe Hátseknél a LXIX. sz. a. 
V a s v á r m e g y é t a népiskolák számára E b e n s p a n g e r 
János térkép kíséretében vázolta 23 lapon. Talán ennek egyes fo-
gyatkozásai birták rá a szombathelyi tanítótestületet, hogy ugyan-
csak a népiskolák számára egy földrajzot szerkeszszen, mely a 
megyét és Szombathelyt s Kőszeget részletesebben, az országot pe-
dig in nuce ösmerteti. Szombathely térrajza megjárja, a megye 
térképe rosz. — Tudományos becscsel bír Szombathelyváros mo-
nographiája, melynek I. részét dr. K u n c z Adolf írta meg s a 
város fényképével ós tervrajzával látta el. Tárgyalását a városnak 
hely- és földrajzi s természeti viszonyaival vezeti be, a második 
fejezetben pedig a város történetét nyújtja a legrégibb kortól 
kezdve, midőn Sabaria néven Tiberius Claudius alatt római colonia, 
majd Eelső-Pannoniának fővárosa lett ós tárgyalásában egészen a 
múlt század végéig halad. — Szombathely környékének földtani 
térképét dr II о í f m a n n Károly rajzában adta a földtani intézet. 
»Vázlatok C. A. Savaria közéletéből« czímmel L i p p Vilmos »Ta-
nulmányai« közt találunk egy érdekes fejezetet. Az akkor is csak 
alig 10,000 lakossal bíró városnak vízvezetéke, szobrokkal ékesített 
több középülete, közfürdői, állami magtárai, színháza, а IV. szá-
zadban már keresztény basilikája s más nevezetességei voltak. — 
Savariára vonatkozólag számos adalékot találunk a vasmegyei ré-
gészeti egyesületnek R e z s ő f y György által szerkesztett évi jelen-
tésében is. 
V e r ő c z e m e g y e térképe Hátsektől a LXXIII. sz. a. — 
Diakovár térképe 1:144,000 szerént a k a t f ö l d r . i n t é z e t t ő l 
(F. 14.) — M a r b e a u Ede 1879. májusában utóbbi helyet meg-
látogatván, tapasztalait »La Bosnie« czíniű munkájának első 9 lap-
ján írja le. Sokat foglalkozik Strossmayer püspökkel, kinek neve 
azonban elválaszthatatlan Diakovár haladásától, kivált a két mil-
liós gyönyörű renaissance székesegyháztól. 
V e s z p r é m m e g y e 1880. márczius 1. tartott közgyűléséből 
új pályázatot hirdetett a megye monographiájára, 460, esetleg 500 
aranyat ajánlván föl e czélra. A munkát, melyet a tud. akadémia 
fog megbírálni, három óv alatt kell beadni. — Óhajtjuk, hogy ez 
úttal teljes siker koszorúzza a derék megye közönségének ügye-
kezetét. — Veszprém és Pápa környékének földtani térképét 
B ö c k h János, H a n t k e n Miksa és dr. K o c h Antal fölvétele 
szerént a földtani intézet nyomatta ki. 
Z a l a m e g y e térképe Hátseknél a XIX. sz. a. Balaton-
Füredről 9 képet közölt dr. M a n g o l d Henrik az Ország-Világ-
ban. Az Arch. Értesítőben dr. L i p p a keszthelyi leleteket részle-
tezte. 200 • in. téren 60-nál több sírt bontatott fel s azok ko-
rát körülbelől a VIII. századra teszi. II a m p e 1 egy Nagy-Kanizsa 
vidékén talált s pannóniai eredetű, talán gyaloghintó rúdjának vé-
géül alkalmazott női mellképet ösmertetett. U. o. Á d á m Iván a 
Csehi falu keleti határában a Keszthely-kút környékén állott ró-
mai telepről értekezett, mely a sümegi sarktornyos castellumnak 
legközelebbi állomása lehetett. 
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Z á g r á b városáról röviden több lap szólt. Czikkeik azonban, 
melyekre a várost és megyét ért földrengés adott alkalmat, csak 
ephemer értékűek. 
Z e m p l é n m e g y e térképe H á t s e k t ő l a XXXIII. sz. a. 
Homonnáé 1 : 75,000 szerént a k a t o n a i f ö l d r a j z i i n t é z e t -
t ő l . C h y z e r Kornél külön füzetben tett jelentést a megyének 
1879. évi közegészségi viszonyairól. — »Tokayer« czim alatt a 
Palugyai-czég 3. kiadásban nyomatott ki egy inkább reklámul 
szolgáló füzetet, mely 97,500 hektoliterre becsüli az évenkint szűrt 
tokaji bort — P a s z l a v s z k y József a természettud. társulat-
ban egy Deregnyő vidékén álló vízben termett orsóalaku édesvízi 
szivacsot, u. n. vízigyöngyöt mutatott be. 
Z ó 1 у о m m e g у e egyik mezővárosának, Dettvának és kör-
nyékének 1: 75,000 szerént készített térképét a katonai földrajzi 
intézettől kaptuk. 
Ezek szerént 1880-ban csak három vármegyében, Csanádban, 
Somogyban és Szatmárban pangott teljesen a mon^graphia-iroda-
lom, míg másutt legalább némi, több helyütt pedig teljesen kielé-
gítő eredményt mutatott föl. 
D R . M Á R K I S Á N D O R , 
F Ö L D R A J Z I T Á R S A S Á G O K . 
Magyar földrajzi társaság. F e l o l v a s ó ü l é s 1880. decz. 
2-án. Felolvasott dr. U u n f a l v y J á n o s »Vizi utainkról, s külö-
a Dunáról«, — K i r á l y P á l »A Isére völgyéről«. 
F e l o l v a s ó i i l ó s 1880. d e c z e m b e r 16-án, melyen e'őször 
d r . S z i n n y e i József tartott felolvasást ily czím alatt : »A finn 
parasztok életmódja és szokásai.« — Adjuk belőle a következő 
kivonatot: 
A finn parasztok faházakban laknak, melyekben van egy nagy 
dolgozó ós hálószoba, egy kis hálószoba, egy terem és két kis 
vendégszoba. A melléképületek: a ló- és tehénistálló, szénpadlás, 
birka- és disznóól, gabonacsűr, éléstár, szárító-csűr, szélmalom, 
pince és g ő z f ü r d ő. Ruházatuk az általános európai minta szerint 
van szabva, csak néhol lehet még népviseleteket látni; egyes ruha-
darabjaik otthon készülnek. Főfoglalkozásuk a földmívelés; nyáron 
roppant sokat dolgoznak, keveset alszanak. Eledelük igen egyszerű, 
szegényes. Közönséges ételeik: kenyér (kemény rozskenyér, melyet 
évenként csak 3—4-szer sütnek), héring, burgonya, aludt tej és 
rozs- vagy árpalisztből készült kása vízbe főzve. Terméketlen 
esztendőben fakéregből vagy mohából őrölnek lisztet, s abból süt-
nek kenyeret. A nép jobbára józan; az iszákosság az utóbbi idő-
ben, mióta a parasztoknak nem szabad pálinkát főzni, tetemesen 
alábbhagyott. A műveltség terjedésével a fényűzés is terjed náluk. 
A kávézás, dohányzás már egészen általánossá vált; a gazdagabb 
F ö l d r a j z i köz lemények 1881. 6 
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parasztok lakása vetekszik akármily úri lakással, és ünnepies alkal-
makkor (lakodalom, keresztelő, névnap, halotti tor) enni-inni való 
dolgában is ugyancsak kitesznek magukért, s rendesen 8—9 tál 
étellel szolgálnak vendégeiknek, — A mulatságok és játékok leg-
gyakoribbak karácsonykor és sz. Iván estéjén. Gyakori játékok: 
az »asszony-csere«, »gyűrüsdi«, »özvegy-játék«, »vaksi-játék«, »tüz-
kölcsönzés«, »medve-játék«, és a »discus-dobás«. Mulatságok alkal-
mával az ének, zene és táncz sohasem hiányozhatik. Gyakran 
tartanak népünnepeket, felolvasásokkal, zenével, tánczczal és min-
denféle versenyekkel; továbbá műkedvelői szini előadásokat is. 
Vannak sajátságos lakodalmi és temetkezési szokásaik, melyek 
azonban sokkal hosszadalmasabbak és komplikáltabbak, semhogy 
kivonatban elő lehetne azokat adni. Előadását a közönség tetszés-
sel fogadta. A második előadást G y ö r g y Aladár tartotta a »Szikla-
hegység és a Colorado canonai« czím alatt. Előadásában az Egye-
sült államok nyugoti részén a jelen évtized alatt tett nagyszabású 
állami kutatásokat ismertette, különösen Hayden müveit a Yellow-
stone parkról (Colorado államról) Powell kutatásait a Colorado 
folyó nagy vízmosásairól. A két hires kutató müvei közül többet 
mutatott be (egyúttal Hayden nagy geologiai atlását) az Egyesült 
államok eddig legtökéletesebb térképét, mely a függetlenségi nyi-
latkozat 100-os évfordulója alkalmával készült. A bemutatott vidék 
érczgazdagsága, sajátságos geologiai alakulásai, hegycsoportjai, 
vulcanikus tüneményei, mindenek felett pedig az óriási hegyszaka-
dékok érdekes felolvasási tárgyat nyújtottak a nagy közönség 
számára. Előadó a Colorado vízmosásai közt lakó mogui indiánok-
ról is megemlékezett, előadását az Egyesült államok s e vidék mesés 
gyarapodására vonatkozó legújabb statistikai adatokkal zárta be. 
V á l a s z t m á n y i ü l é s 1880. d e c z . 16-án . Elnököl: Dr. 
Hunfalvy János; a jegyzőkönyvet vezeti: Berecz Antal. Jelen van-
nak : Gervay Mihály alelnök, Dr. Szabó, Takács János, Péchy 
Imre, Hantken Miksa, Heim Péter, Jablonszky János és Dr. 
Erődi Béla. 
1. A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
2. Felolvastatott a miniszteri leirat, mely a társaság fölter-
jesztését a Velenczében tartandó kongressuson ós kiállításon való 
képviseltetése ügyében jóvá hagyja s felhívja a társaságot, hogy 
pótlólag az iránt is intézkedjék, hogy Velenczében lakó kiállítási 
biztost válaszszon, ki a Velenczében székelő végrehajtó bizottságban 
a társaságot képviselje és ügyeit vezesse, továbbá adjon véleményt 
az iránt is, hogy a magyar kiállítási biztos milyen viszonyban álljon 
a monarkhia másik részének kiküldötteivel szemben. 
A leirat első része örvendetes tudomásul vétetett. A velenczei 
biztost illetőleg kimondja a választmány, hogy csak ügyvivő minő-
ségben fogja fel hatáskörét, aki addig működik és képviseli a tár-
saságot, mig a kiállítási biztos megérkezik Velenczébe ; akkor pedig 
segítségére van a biztosnak és őt helyettesíti. A személyi kér-
dést illetőleg a választmány fenntartotta határozatát addig, míg 
ez iránt a minisztériumnál kérdést nem tesz. A kiállítási biztos 
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hatáskörét illetőleg kimondja a választmány, hogy az о teendőjét 
képezi a tárgyak beszerzése, melyeket a társaságnak tartozik be 
mutatni bírálat és elfogadás czéljából. A tárgyak csak a kiküldött 
bizottság birálata alapján küldetnek a kiállításra. Továbbá kimondja 
a választmány, hogy e kiállítást magyar belügynek tartja és a 
magyar kiállítási biztos csak coordinált viszonyban állhat a monar 
chia másik felének kiküldöttével. A főtitkár megbizatik, hogy ezt 
a határozatot a minisztériummal közölje és a velenczei ügynök 
személyi ügyében a miniszter véleményét kikérje. Ezzel az ülés 
véget ért. 
V á l a s z t m á n y i ü l é s 1881. j a n u á r 13-án. Dr. Hunfalvy 
János elnöklete alatt jelen voltak: Gervay Mihály, Takács János, 
dr. Floch Henrik, Heim Péter, Luger Károly, Zobel Lipót, Laky 
Dániel, Déchy Mór, Hantken Miksa, dr. Brozik Károly, dr. Erődi 
Béla és Berecz Antal. 
1. A főtitkár jelenti, hogy a velenczei kongressus ügyében a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi ministeriumban az osztrák 
és a magyar kiállítási biztosok viszonyára vonatkozólag oly felvilá-
gosítást kapott, mely szerint ezen biztosok állása teljesen coordi-
nált leend. 
Helyeslőleg tudomásul vétetik. 
2. Felolvastatnak a pályamunkákra beérkezett bírálatok. 
Dr. Brózik Károly és Király Pál fölkért bírálók ítéletét a 
választmány magáévá teszi s ennek alapján határozza: 1. hogy 
»A hegyek befolyása az égaljra« czimű pályamunkát nem díjazza. 
A kéziratot az irónak visszaszolgáltatja az érintetlenül hagyott je-
ligés levéllel együtt. 
2. Hogy a »Bakony« czimű pályamunkáért, habár az nem is 
teljesen kifogástalan, az iró buzdítására a kitüzött SO frknyi jutal-
mat aranyban kiadja. A jeligés levélke a közgyűlésen fog fölbon-
tatni. A munka különben az iró tulajdona marad s igy a kézirat 
a főtitkár által kiszolgáltatható. 
3. Egyúttal a főtitkár megbizatik, hogy az 50 frknyi jutalmat 
aranyban készen tartsa s az irónak annak idején nyugtató mellett 
kiszolgáltassa. 
4. Szóba hozatván, hogy váljon uj pályázat hirdetendő-e az 
1881. évben: határoztatott, hogy ugyanazon kérdések ugyanazon 
módozatok mellett 1881 re is kihirdetendők; köszönettel tudomá-
sul vétetik dr. Floch urnák azon nyilatkozata, hogy ezen új pályá-
zat hirdetésnél a 2-od sorban legjobbnak találandó két munkát 
25 25 frankkal sajátjából kívánja jutalmaztatni. 
5. Felolvastatik a nagymélt. közlekedésügyi m. kir. minister 
leirata, melyben kijelenti, hogy a vezetése alatt álló ministerium 
a velenczei földrajzi kiállításon résztveend. 
Örvendetes tudomásul vétetett s a leirat a kiállítási bizott-
sághoz áttétetik. 
6. Felolvastatik a VI. ker. tanitónőképezde folyamodványa, 
melyben a Közlemények I—IV. kötetei ingyenes megküldése kéretik. 
A főtitkár utasittatik a kért kötetek kiszolgáltatására. 
6* 
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7. A főtitkár mint a pénztárnok helyettese jelenti, hogy az 
1880. év kiadásai a bevételek által csekély külömbzettel fedezve 
vannak s hogy valószinüleg még ezen csekély külömbzet is a ké-
sőbb beérkezendő évdíjhátralék által fedeztetni fog. 
Örvendetes tudomásul vétetik. 
8. A főtitkár bejelenti, hogy Arányi Antal, Bakody Tivadar, 
Bázel Aurél, Gamauf Gy., Madarász Gyula, Zvarinyi Lajos, Serák 
Ivároly eddigi rendes tagok kilépésüket szabályszerűen bejelentették. 
Adler Samu, Albert József, Klein Lajos tagok magukról 
semmi életjelt sem adnak s lakásuk sem tudatik, e miatt kitö-
röltettek. 
Tudomásul vétetik. 
9. A közgyűlés napjául f. é. január 27-dike tűzetik ki. 
10. A főtitkár előterjeszti, hogy az által, hogy a választmány-
nak egy év előtt hozott határozata folytán, a társaság pénzügyei-
nek közvetlen kezelése, a tagok ós évdijak nyilvántartása is a fő-
titkárra bizatott — teendői igen is fölhalmozódtak; miért is kéri 
a választmányt, hogy jövőre nézve a titkárság új választása alkal-
mával úgy intézkednék, hogy a titkárra ne csupán a könyvtár ke-
zelésének gondjai legyenek bizva. A főtitkár egyúttal kijelenti, 
hogy Erődi Béla titkár őt szivességből már eddig is mindig kész-
séggel támogatta. 
A főtitkár ezen indokolt előterjesztése kellően méltányoltatik 
s határoztatik, hogy a titkár ezentúl a könyv és térképtár keze-
lése s a külföldi levelezések vitele mellett a főtitkárt különösen a 
Közlemények szerkesztésénél felmerülő teendőkben támogatandja. 
11. Az elnök indítványozza, hogy a közgyűlésen Dr. C. 
Arendts, gr. Széchenyi Béla és Újfalvy K. tiszteletbeli tagokul 
megválasztásra ajánltassanak. 
Helyeslőleg elfogadtatik. 
12. Uj tagokul bejelentetnek: Ferenczi Miklós, Ujváry Cora 
ós Aranka, Prand Ildefonz, Löwy Albert és Mikolay Mihály, össze-
sen 5-en s egyhangúlag r. tagokul megválasztatnak. 
Elnök az ülést berekeszti. 
K ö z g y ű l é s , 1881. január 27-én. Tartatott a főposta és 
távíró-palota tanácstermében d. u. 572 órakor. Elnök: dr. H u n -
f a l v y J á n o s . Jegyző: B e r e c z A n t a l . 
Jelen voltak: dr. Vámbéry Ármin és Gervay Mihály alelnö-
kök. Dr. ErŐdi Béla titkár, dr. Floch Henrik pénztárnok. 
A tagok közöl jelen voltak: Takács János, Gönczy Pál, Zsi-
linszky Mihály, Hátsek Ignácz, Szatai Petheő, Somogyi Ignácz, 
Hunfalvy Pál, dr. Heinrich Alajos, Anderlik Ede, Péchy Imre, Lu-
ger Károly, gr. Zichy Ágost, Homolka József, Pesty Frigyes, dr. 
Toldy László, dr. Brózik Károly, Schneider János, Rubin Simon, 
Heim Péter, Vámossy Mihály, Niki Mihály, Déchy Mór, dr. Zák. — 
Továbbá számos vendég. 
1. Elnök az ülést megnyitja, s a közgyűlés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére P e s t y F r i g y e s és dr. T o l d y L á s z l ó tagokat 
kéri föl. 
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2. A főtitkár fölolvasta jelentését az 1880. évről. (Lásd a 
48-dik lapon.) 
Tudomásul vétetik s az indítványba hozott köszönetek meg-
szavaztatnak. 
3. A főtitkár felolvassa az évi számadásokat a számvizsgáló 
bizottság jelentésével (Lásd az 52. lapon.) 
Tudomásul vétetik s a pénztárnok az 1880. évi számadások 
terhe alól felmentetik. 
4. Az 1881. évi számadások megvizsgálására kiküldetnek: 
Kőszeghy Antal, Roch György és Rubin Simon. 
5. A titkár felolvassa jelentését a könyv- és térképtár állá-
sáról. (Lásd az 54. lapon.) 
Tudomásul vétetik. 
6. Elnök előadja, hogy a főtitkár és titkár három éves köre 
lejárván ezen tisztségek újabbi három évre a jelen közgyűlésen 
töltendőkbe. Választandó továbbá 24 választmányi tag az 1881. évre. 
A szavazatok beszedésére fölkéri Vámossy Mihály, Niki Mi-
hály és dr. Heinrich Alajos tagokat, s a szavazatok beadása czél-
jából az ülést rövid időre fölfüggeszti. 
7. A szavazatok beadása után elnök jelentést tesz az 1880. 
évi földrajzi munkálatokról. (Lásd a 33. lapon.) 
8. A főtitkár jelentést tesz a társaság által hirdetett pályá-
zatokról. (Lásd az 56. lapon.) 
A jelentés felolvasása után a'»Bakony« czímű pályadíj-nyertes 
dolgozat jeligés levélkéje felbontatván, abból kitűnik, hogy a pá-
lyadíjat S i m o n y i Jenő 3. éves bölcsész nyerte el. Ki a gyűlésen 
jelen lóvén éljenzóssel üdvözöltetik s az elnök buzdító szavai mel-
lett az 50 franknyi jutalmat aranyban átveszi. 
Ezzel összefüggésben a közgyűlés elhatározza, hogy ugyan-
azon pályázati feltételek mellett, ugyanazon kérdésekre ismét pá-
lyázat hirdettessék. 
9. A főtitkár felolvassa az 1881. évi költségelőirányzatot. 
(Lásd az 53. lapon); mely észrevétel nélkül elfogadtatik. 
10. A választmány ajánlatára megválasztatnak: 
Tiszteletbeli tagokul: 
U j f a l v y K á r o l y tanár Párizsban. 
G r ó f S z é c h é n y i B é l a . 
Dr. C. A r e n d t s M ü n c h e n b e n . 
P. V e t h tanár L e i d e n b e n . 
M a l t e-B r u n V. A. P á r i z s b a n . 
Dr. N о r d e n s к i ö 1 d t a n á r S t o c k h o l m b a n . 
Levelező tagokul: 
M i r e s e János Velenczóben. 
L a n f r a n c o n i Enea Pozsonyban. 
Luciano C o r d e i r o Lizabonban. 
Rodrigo P e q u i t о Lizabonban. 
Manfredo C a m p e r i o Milanóban. 
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T o u r n a f o n d Pál Párisban. 
D u F i e f Brüsselben. 
M ü l l h a u p t H. Bernben. 
11. A szavazatszedő bizottság nevében N i k i M i h á l y kihir-
deti a választások eredményét; mely szerint további három évre 
megválasztatott főtitkárul B e r e c z A n t a l , titkárul pedig dr. 
E r ő d i B é l a . Választmányi tagokul 1881 r e : dr. Brózik Károly, 
tanár, Déchy Mór, br. Fehérváry Géza honv. államtitkár, Gönczy 
Pál miniszt. tanácsos, Hantken Miksa, földt. int. igazgató, Hunfalvy 
Pál akad. könyvtárnok, Jablonszky János tanár, Keleti Károly 
miniszt, tanácsos, Laky Dániel tanár, Luger Károly miniszt. oszt. 
tan., Péchy Imre államnyomda-igazgató, dr. Szabó József egyet, 
tanár, Takács János főtávirdaigazgató, Türr István tábornok, gr. 
Zichy Ágost tr. orsz. képviselő, Heim Péter min. oszt. tanácsos, 
Visontay János tanár, Xantus János muzeum-Őr, Zobel Lipót 
posta-igazgató, Király Pál tanár, Lóczy Lajos, Pesty Frigyes akad. 
tag, gróf Zichy Jenő, Zsilinszky Mihály orsz. képv. 
12. Ezek után elnök a közgyűlést berekesztette. 
K ö n y v é s z e t . 
B e é r k e z e t t m ü v e k -
— Magyarország borászati térképe. Borvidék szerint beosztva. Kiadja 
a földmivelés, ipar- és kereskedelemügyi magyar kir. minisztérium. Rajzolta 
H á t s e к Ignácz m. kir. térképész. 
C a r t e Y i t i c o l e d e l a H o n g r i e . Avee subdivisions par districts 
et régions viticoles etz. . . . 
A borászati térkép, melyet a szerző küldött be társulatunk-
nak a politikai 6 kerület alapján 41 vidékre osztja a magyar 
korona területét borászati szempontból, és pedig: I. D u n á n in -
n e n i k e r ü l e t : 1) Pozsony, 2) Nyitra-Bars-Felső-Komárom, 
3) Hont-Nógrád-Vácz, 4) Pest-Kőbánya-Hatvan, 5) Kerti szőllok. 
II. D u n á n t u l i k e r ü l e t : 1) Fertő melléki, 2) Győr vidéki, 3) 
Neszmély-Esztergom, 4) Buda, 5) Fehér-Veszprém-Tolna, 6) Som-
lyó vidéke, 7) Balaton melléke, 8) Zala-Vas Sopron, 9) Villány-
Pécs, 10) Szegszárd, 11) Belső-Somogy-Tolna. III. T i s z á n i n -
n e n i k e r ü l e t . 1) Eger-Visonta, 2) Miskolcz, 3) Torna-Abauj-
Gömör, 4) Tokaj-Hegyalj a, 51 Felső-Zemplén-, Ung-, Felső-Bereg, 
6) Alsó-Bereg, Ugocsa, 7) Kerti szőllők. IV. T i s z á n t ú l i k e -
r ü l e t . 1) Szatmár-Kővár vidéke, 2) Érmellék, 3) Ménes-Magya-
rád, 4) Temes-Krassó, 5) Temes-Krassó alsó-vidéke, 6) Kerti szől-
lők. V. K i r á l y h á g ó n t u l i k e r ü l e t : 1) Alsó-marosi vidék, 2) 
Közép-marosi, 3) Kis-Küküllő, 4) Nagy-Küküllő, 5) Mezőség, 6) 
Szilágyság. VI. H o r v á t - S z l a v o n k e r ü l e t : 1) Szerém-Karlo-
vicz, 2) Verőcze-Belovár, 3) Zágráb-Károlyváros 4) Gradiska-Bród, 
5) Petnnja, 6) Tengermellék borvidéke. 
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— A Hatsek-Rautmann-féle megyei térképekből megkaptuk a második 
küldeményt, melylyel a teljes gyűjtemény birtokába jutott a társaság. 
— Magyarország hegy- és vízrajzi térképe Összeállította H o m o l k a 
József m. kir. térkéyész. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés. ('Szerző 
küldeménye). 
A Homolka hegy- és vízrajzi térképe az ujabban megjelent 
sikerültebb térképek közé tartozik. Pontossága és tiszta, áttekint-
hető művészi kivitele egyaránt ajánlatossá teszik. A magassági 
viszonyok jelölésére két féle szint használ, és azok árnyalata által 
világos áttekintését adja a magassági viszonyoknak A mély sikot 
100 méter magasságig elmosódó halvány zölddel, 100—200 méte-
rig terjedő sikföldet világos zölddel és 200—380-ig terjedő dom-
bos vidéket sötétebb zölddel jelöli. A hegyvidéket barna színnel és 
annak árnyalataival jelöli három fokozatban. A hamvas szürke a 
380—760 méterig menő előhegységet, a világos barna szin a 
760—1300 méterig menő közép-hegységet, a sötét barna az 
1300—2100 méterig menő magas hegységet jelolij; mig a 2100 
méteren túl terjedő magas hegyek csúcsai fehér színnel vannak 
feltüntetve, miáltal a térképen rögtön szembetűnőkké válnak. A 
nevezetesebb helyek és Ifeltünőbb különbözetek magassági adatai 
számokban is fölvannak tüntetve. A szinek és azok árnyalatainak 
ügyes összeállítása és a rajz tiszta kivitele folytán a térkép olva-
sása fölötte meg van könnyítve és sikerrel használható különösen 
iskolai oktatásnál. 
— A bécsi katonai földrajzi intézetnek osztrák-magyar monarkhiai tér-
képéből közelebbről ismét kaptunk 20 lapot. 
— Az északamerikai Egyesült-Államok és Terr i tór iumok specialis tér-
képeiből 29 lapot ajándékozott társulatunknak M o l i t o r Ágost. A térképek a 
következő államokat foglalják magukban : Michigan,Indiana, Mississippi, Nevada, 
Arkansas, Illinois, Colorado, Kansas, Oregon, Florida, Lousiana, Nebraska, Ala-
bama, Missouri, Ohio, Wiscounsin, Jowa és California (2). A territóriumok tér-
képei következők: Minnesota, Arizona, New-Mexico, Montan Territory, Dakota, 
Idaho, Utah, Washington, Wyoming és Indian Territory. 
•— T o u r n a f o n d P á l »L'Exploration« -jából megkaptuk a 
folytatólagos számokat. •— A hetenként megjelenő folyóirat élénk 
és ügyesen szerkesztett. Harmadfól-három iven megjelenő füzetei 
felölelik az összes geographiai működést. Főtekintetet fordít a tudo-
mányos expeditiók ismertetésére, tudósok és felfedezők utazásainak 
rövid kivonatokban való bemutatására. A folyóirat különös súlyt 
fektet eredeti levelezéseire s e tekintetben olyan összeköttetései 
vannak a világ minden részéből, milyennel az angol földrajzi társa-
ság folyóiratán kivül egyetlen egy földrazi közlöny sem bír. Gyors 
megjelenése folytán mindig a legújabb dolgokkal léphet olvasói elé 
s e tekintetben csakugyan a leghasználhatóbb folyóiratunk. A köz-
lönynek egy másik kiváló gondját képezi, hogy a földrajzi társasá-
gok működéseiről eredeti tudósítások lássanak benne napvilágot. 
Alig van a földkerekségén működő hatvanöt földrajzi társaságból 
egy pár, melyből még nem láttunk tudósítást az Explorationban. 
A magyar földrajzi társaság működésének is jutott megfelelő tér 
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benne; 1880-iki ősz óta minden felolvasó ülésünkről vannak benne 
eredeti tudósítások Erődi Béla tollából. Minden füzet felét apróbb 
közlemények foglalják el ily czím alatt: »Nouvelles de tous les 
Points du Globe « Egyes földrészek szerint osztályozva a legújabb 
és legérdekesebb apróságokkal találkozunk itt, melyek a közlönyt 
különösen élénkké és változatossá teszik. A nagyon becses folyó-
irat évi előfizetési ára postai küldéssel 30 frank, a mi ily terjedelmű 
folyóiratnál mindenesetre csekélynek mondható. 
R ö v i d k ö z l e m é n y e k . 
I. Expeditiók. 
— Carter és Cadenhead halála. Az » I n d é p e n d a n c e 
B e i g e « e két szerencsétlen utazó haláláról ujabb híreket közöl. 
Dr. S o u t h on, a londoni »Missionary Society« küldöttje, fölkereste 
Kuikuruban augusztus 11-én Mirambót, kinek emberei a két utazót 
meggyilkolták s ott találkozott Carter öreg arab szolgájával Moham-
meddel, a kiről a hír azt mondotta volt, hogy gazdája oldalán őt 
is meggyilkolták. Mirambó a legszívesebben és legnyájasabban fo-
gadta Southot és nagyon élénken tiltakozott az ellen, mintha neki 
legcsekélyebb része is lett volna Carter és Cadenhead meggyilko-
lásában. A főnök többek között igy szólt: »Szimba főnökkel egye-
sültem, hogy megtámadjuk Upimbve*) szultánját: Ivazogerát. El-
érkezve junius 23-án ezen város elé, csapatjaink junius 24-ón 
megtámadták azt és már nagyon előre haladtak a vívásban, midőn 
egy főnök jött jelenteni, hogy két fehér ember van a városban. 
Azonnal parancsot adtam, hogy a fehérek életét kíméljék és ment-
sék meg vagyonukat; de már késő volt. Midőn a főnök visszatért, 
a várost már elpusztítva s Carter és Cadenhead holttestét papírok-
kal s könyvekkel megrakott szekrények halmaza között találta, 
így tehát akaratlanul ártottam a belga expeditió tagjainak, és 
semmi esetre sem támadtam volna meg Upimbvét, ha tudom, hogy 
v a z u n g u k fehér emberek) vannak benne. Mohammed, Carter 
szolgája kezünkbe került; de én felszabadítám és meghagytam 
neki, hogy szerencsétlen gazdája irományait szedje össze és vigye 
Uramboba az angol hittéritőkhöz. Még nálunk tartózkodik s ha 
látni akarod, elhivathatom « Dr. Southon elfogadta Mirambó aján-
latát, rögtön Mohanmiedért küldött, a ki azonnal meg is jött. Az 
ő elbeszélése, néhány részletet lészámitva, teljesen megegyező Mi-
ranbo előadásával. Carter ós Cadenhead 23-án érkeztek Upimbvébe 
és a hidegleléstől kissé elvoltak gyengülve. Elhatározták, hogy ott 
megállapodnak s egy vagy két kilométernyire onnan fogják az éjet 
eltölteni. De Kazogera szultán ellenezte, hogy a városból kimenje-
*) Upimbve Stanley leveleiben Mpimbve néven szerepel. 
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nek, ürügyül hozván fel, hogy Mirambó emberei, kiket minden 
perczben vártak, meggyilkolhatnák őket; valóban pedig azért tar-
tóztatta őket, mert félt, hogy Carter és Cadenhead egyesülhetnek 
Mirámbóval, hogy megtámadják őt. A két utazó kénytelen volt 
tehát elfogadni a szultán ajánlatát; mert különben a bennlakók 
körülvették volna őket és kilettek volna téve a meggyilkolás lehe-
tőségének. Ennek a körülménynek lehet betudni halálukat. Az bi-
zonyos, hogy tragikus végüket elkerülték volna, ha utjokat folytat-
ták volna s a várostól bizonyos távolságra találkoztak volna Mi-
rambóval, kinek a fehérek iránti jó indulata megkimélte sőt meg-
védte volna őket; mig másnap emberei az ellenség táborában ta-
lálván őket, kötelességüket teljesiték, midőn fegyverre hányták 
őket is. Southon kérésére Mohammed átadta a két áldozat iromá-
nyait, többek között Carter és Cadenhead naplóit, valamint sok 
becses okmányt, melyek Közép-Afrikának kikutatására vonatkoz-
nak. Carter naplója, mely halála reggeléig a legpontosabban volt 
vezetve, mindenben megerősiti azt, a mit Mirambó és Mohammed 
mondott az eseményt megelőzött körülményekre vonatkozólag. így 
tehát ismerjük a szomorú esemény körülményeit a legutolsó hite-
les részletekig. A Southonnak átadott iratok elküldettek dr. Ivirk-
hez, Angolország zanzibári konzuljához, ki azokat elküldi azon 
személynek, kit Carter valamely veszély eshetőségére naplójának 
utolsó lapjain e czélra kijelölt. 
— Tanganyika felületének változásai. Hore , ki legelőször 
oldotta meg a Tanganyika lefolyását a Lukuga folyó által, Udsi-
dsiből a londoni földrajzi társaságnak igen érdekes levelet írt a tó 
felszinének változásáról. A tó most növekedőben van, anélkül, hogy 
kielégítő magyarázatát adni tudnák. Hore szerint a rendkívüli esős 
időszakok egymásra következése nein lehet oka e növekedésnek. Maga 
részéről kijelenti, hogy a tó roppant nagy mennyiségű vizet elpáro-
logtat ; de honnan van, hogy az áradás egyszerre fölülmúlja az el-
párolgást, a mi azelőtt sohasem történt meg? Ő hajlandó a tó 
felületének növekedése és a talaj rengése között összefüggést ke-
resni. 1880 szeptember 15-én, mikor levelét irta, szintén érzett 
földrengést; háza akkor is, mint pár nappal azelőtt, megrendült a 
földrengés következtében. Néhány évvel azelőtt, mondá neki egy 
arab, rendkívüli földrengés volt a tó vizében. A tó vizét hosszú 
vonalon fölbuzogni és füstölögni látták; másnap minden csendes 
volt; de a tó partja tele volt bizonyos anyaggal, mely a földszu-
rokhoz hasonlít s melyből Hore nemsokára mutatvány darabokat 
fog hozni Európába. 
— Tervezett út a Nyassza és Tanganyika tayak között. Az 
angol (protestánst hittérítő-társaságok igazgatói közelebbről tanács-
kozást tartottak Londonban azon kérdés fölött, mennyiben lehetne 
a Tanganyika tavához juthatást megkönnyíteni és megrövidíteni a 
Zambézi folyó és a Nyassza tavának felhasználása által. Eddigelé 
csak Zanzibárból az ismert hosszas és fáradságos száraz úton le-
hetett Tanganyika tavához eljutni. Ennek az útnak elkerülése le-
hetővé válnék abban az esetben, ha a Tanganyika és Nyassza ta-
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vak közötti vidéken létesíthetnének közlekedő utat, melyen aztán 
a Zambézi deltájából kiindulva éjszak felé hajóznának a Nyasszán 
át a Tanganyikába. Ezt a közlekedést annál is inkább szeretnék 
létesíteni; mert egy gőzhajót akarnak küldeni a Tanganyikára 
hittérítőik számára. Tanácsot kértek Stewarttól a Livingstonia mis-
sióbeli utazótól és Thomsontól, minthogy csak ők ketten járták be 
a két tó közötti vidéket. Stewart ezen összeköttetés lehetségén 
nem kételkedik, bár megvallja, hogy keresztülvitele némely nehéz-
séget fog okozni. Thomson kevesebb bizalommal van a terv kivitele 
iránt, minthogy most nagyon ritkán lakják a két tó közötti vidéket. 
Valószínű, írja az Atheneaum, hogy a tervet megkísértik s min-
denesetre kevesebbíteni fogja a Tanganyikához juthatás fáradságát, 
még ha az összeköttetés nem létesül is nagyon gyorsan. 
— Portugal Afrika. Capelio és Jvens tudományos kutatásai 
eredményekép közlik, hogy Afrika nyugati partjain elterülő portu-
gáliai gyarmatokban Dombé Grande magassága 98 méterben, 
Quillengelsó 904,. Kakondáé 1079 és Bihe magassága 1627 méter-
ben lett megállapítva. 
— Dr. Junker a niam-niamok országába hatolt, s a vadnak 
és emberevő kannibáloknak híresztelt nép fővárosában Ndorümában 
ba átságos fogadtatásra talált. Tovább délre szándékozik előre ha-
ladni, hol még teljesen ismeretlen vidékeket fog meglátogatni. 
— Dr Büchner elhagyta Muato Janoo székhelyét és ismeret-
len vidék kutatására indult. 
I I . Statist fkai adatok. 
— A föld népessége. A legújabb adatok szerint van Euró-
pának : 315.929,000 lakója, Ázsiának: 834.707,000, Afrikának: 
205.679,000, Amerikának: 95.495,000, Ausztráliának és Polinéziá-
nak : 4.031,000, a sarki vidékeknek: 82,000 lakója, e szerint az 
egész földgömbnek van 1.425,953,500 lakója. Itt adjuk Európa 
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^ 280,000 — 
Összeg:.. .230.280.667 
E u r ó p a i T ö r ö k o r s z á g . 
Közvetlen birtokok 4.790,000 
Kelet-Rum élia 923,179 
Bulgária . 1.965,474 
Bosznia, Herczegovina és Novi-Bazár . . . . . . . 1.187,879 
Összeg: . . . 8.866,532 
Á z s i a i T ö r ö k o r s z á g . 
Közvetlen birtokok 16.133,000 
Czyprus 150,000 
Számos adófizető fejedelemség 37,000 
Összeg: . . . 16.320,000 
Egész Törökországnak van tehát 25.186,532 lakója. 
O r o s z o r s z á g . 
Európai Oroszország (1870.) 65.864,810 
Lengyelország (1872.) 6.528,017 
Besszarábia (1878.). ' 127,000 
Finnország (1877.) 1.968,626 
Kaukázia (1873—76.) 5.391,744 
Szaporodás Örményországban 236,600 
Szibéria (1870.) 3.440,362 
Közép-Ázsia 4.401,876 
Káspi-tenger — — 
Összeg: . . . 87.959,035 
Á z s i a . 












Franczia India 280,381 
Átvitel : . . . 732.555,259 
Görögország 
Románia . . . 
Szerbia 
Montenegró 
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Áthoza t : , . . 732.555,259 
Portugal India 444,987 
Czeylon . . 2.755,577 
Indo-Sina, Britt-Birraánia 2.757,148 
Szingapúr 126,000 
Asszam keleti és déli törzsei 200,000 
Független Birma 4.000,000 
Sziám 5.750,000 
Annám 21.000,000 
Franczia Cochinchina 1.600,000 
Kambodsa 890,000 
Független Malakka 300,000 
Tengerszorosok állomásai 350,000 
Összeg : . . . 772.728,970 
Az Indiai Sziget-tenger szigetei következőleg 
oszlanak meg: 
Andaman szigetek 14,500 
Nikobár 5,000 
Szundák, Molukkák, Czelebesz stb 27,343,000 
Philippinek 7.450,000 
Összeg: . . . 34.812,500 
A f r i k a . 
Marokko 7.829,000 
Alsir 2.867,626 
Tunisz . . . 2.100,000 
Tripolisz stb 1.010,000 
Szahara 2.850,000 
Egyptom és függő országai 17.420,000 
Közép-Szudán 31.770,000 
Nyugati Szudán és Felső-Guinea 43.600,000 
Abysszinia 3.000,000 
Harar és a Gallak országa 15.500,000 
Éjszak-egyenlítői területek 27.000,000 
Dél-egyenlítői területek 20.000,000 
Déli független Afrika 13.286,350 
Keleti portugál Afrika 1.000,000 
Nyugati portugál Afrika 9.000,000 
Orange szabad állam 75,000 
Déli angol Afrika 1.966,000 
Afrikai szigetek • - 3.892,000 
Összeg:. . .204.166,036 
A m e r i k a . 
Éjszaki angol Amerika 3.339,470 
Bermudák 13,810 
Éjszak-amerikai franczia birtokok ^ 5,338 
Átvi te l : . . . 3.357,618 
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Áthoza t : . . . 3.357,618 
Egyesült-Államok 48.500,000 
Az indiánok 300,000 
Mexikó 9.485,000 
Közép-Amerika 2.759,800 





Peru 3 050,000 
Chili 2.400,000 





Összeg: . . . 95.327,523~ 
О с z e á n i a. 
Ausztrália, Déli Uj-Gallia 693,743 
Viktoria 879,442 
Közép-Ausztrália 248,775 
Éjszaki terület 3,625 
Queensland 210,510 
Nyugati Ausztrália 28,116 
Tasmánia 109,947 






Összeg: 7 7 4.030,650 
S a r k i r é g i ó k . 
Island 72,000 
Grönland . . . 10,000 
Összeg: . . . 82,000 
— Nagy-Britannia lakossága a legújabb statistikai adatok 
szerint 32.982,966 lélekre rúg. Anglia és Wales 24.854,397 lakost 
számlál, 307,088 lakossal szaporodott 1877. óta. Skóczia lakossága 
2.594 929 lélekre emelkedett, mi az előbbi évhez képest 32,212 
lélek szaporodást mutat. Írországnak ma 5.533,640 lakója van; a 
múlt évhez képest 98.245 lélekkel szaporodott lakosainak száma. 
A világnemzetek erösbödéséröl következő kimutatást, közöl 
Mulhall (The progress of the world). A Britt királyság és Éjszak-
amerika lakossága 1801 — 1880 közt 22 millióról 88 millióra vagy-
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is 300%-kal növekedett; Európa lakossága ugyanez idő alatt 170 
millióról 275 millióra, tehát 636/0-kal. Ebből azt következteti a 
nevezett angol statistikus, hogy az angol nyelv azon állást van hi-
vatva elfoglalni, mely a caesarok alatt a latiné volt. Az egyes 
nyelvek előhaladását az egész világon következőleg tünteti föl : 
A német 38 millióról 66 miihóra (70%), a franczia 34 millióról 
46 millióra (36%), az orosz 30 millióról 63 millióra (110%), a 
spanyol 32 millióról 44 millióra (36%, \ az olasz 18 millióról 30 
millióra (66%), a portugál 8 millióról 13 millióra (62%), az angol 
22 millióról 90 millióra, tehát 310%-kai szaporodott. —Hsz— 
A gőzgépek száma. Engel hires porosz statistikus egybeállitá 
az alkalmazott gőzerőre vonatkozó adatokat. Szerinte Németország-
ban van kerek számmal 59,000 gőzkazán, 10,500 gőzmozdony s 
1,700 tengerészeti gőzgép; Francziaországban van 49,500 helytálló 
vagy mozgó gőzkazán, 7000 gőzmozdony s 1850 hajó gőzgép; 
Angliában van 100,000 helytálló vagy mozgó gőzgép, 15,000 gőz-
mozdony s 8000 hajó gőzgép; az osztrák-magyar monarkhiában 
van 12,000 helytálló és mozgó gőzgép s 2,800 gőzmozdony. — A 
gőzgépek ereje az éjszak-amerikai Egyesült államokban 7 V2 millió, 
Angliában 7 millió, Németországban 4 millió, Francziaországban 3 
millió, az osztrák-magyar monarkhiában IV2 millió lóerőt képvisel. 
E számokban nincsenek benfoglalva a vasúti mozdonyok, ezeknek 
száma az egész földön most mintegy 105,000-re rúg, s általuk be-
futott vasutak összes hossza több mint 350,000 kilométer, vagyis 
majdnem tizszer annyi mint a föld körülete, s a vasúti gőzmozdo-
nyok mintegy 30 millió lóerőt képviselnek. Tehát az összes gőzgé-
pek lóereje több mint 46 millió; már a gőzlóerő fölér 21 erős 
ember munkájával, s e szerint a föld kerekségén miiködő összes 
gőzgépek több munkát végeznek, mint tizezer millió ember. — 
A föld kerekségén élő emberek számát csak 1456 millióra teszik. 
- H y -
Francziaország bortermése 1880-ban. Francziaország mult évi 
bortermése, a hivatalos adatok szerint, 29.677,472 hektolitert tett, 
vagyis 4 millióval többet mint 1879-ben, d e 22 m i l l i ó v a l k e -
v e s b b e t , m i n t a m e n n y i a m u l t t i z é v i á t l a g o s m e n y -
n y i s é g v o l t . Hérault megyében termett legtöbb bor, t. i. 
5.003,899 hektoliter, azután követke nek Aude megye 4.500,342, 
Charente-Inférieure 1.873,911, Pyrénées Orientales 1.732,000, Gi-
ronde 1.660,235, Gers 1.237,031, Haute-Garonne l.CC8,219 hekto-
literrel. Mielőtt a phylloxera kezdette pusztitani Francziaországban 
a szőlőhegyeket, az évi bortermést több mint 60 millió hektoliterre 
becsülték. - Ну— 
— Szibéria lakossága. Szibéria a legújabb adatok szerént 
nagyobb terjedelmű Európánál. Terjedelme 33.495,100 Q kilomé-
ter. Minden Q kilométerre esik 10 lélek és csak 17 város, vagy 
inkább fabarakkok tömege haladja meg az 5000 lakost. A lakos-
ság kevéssé növekszik. Fölös növekedése nincsen, csak az új ka-
tona telepek által szaporodik a népesség és töltetnek be némileg 
az üres helyek. Csak kevés utja van; a vasút Jekaterinburgban, 
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az ázsiai határon végződik, később Tyumenig megy. Az Uraitól 
Pekingig tervezik; ez legalább 5800 kilométer lesz. Költségeit két 
milliard frankra számítják 
III. Vegyes. 
A világ legnagyobb hadihajója, melyet szeptember 29-én 
bocsátottak vízre Castellamare-ban az olasz udvar, a senatorok és a 
képviselőtestület jelenlétében »Italia« nevet visel. Mielőtt ez óriási 
pánczélhajó a szárazat , elhagyná, részesülni fog a szokásos ünne-
pélyes keresztségben. Építeni 1876-ban kezdték, egészen vasból és 
aczélból van; hossza 122 m., szélessége 22'48 m., mélysége a fe-
délzettől fenékig 15 m. Törzse hosszában két, szélességében pedig 
több rekeszszel van elválasztva és 53 czellára van osztva, űrmérete 
13851^öt4nnát fogad be. A kettős pánczélfal közti űr parafával töl-
tetett ki, mely veszély esetén megóvja a sülyedéstől. - Hsz.— 
— Batum, Oroszország Nizzája Az oroszok Batum elfoglalá-
sával olyan helyre tettek szert, melyből rövid időn igen sok hasz-
not fognak húzhatni, míg a törökök egyáltalán nem tudták kizsák-
mányolni számos előnyét. Egy sz.-pétervári újság a következőket 
írja Batumról. Batumnak, Örményország fekete tengeri kikötőjének 
Oroszországhoz kapcsolása folytán az egész világ nagy jövőt jósolt 
ezen török erődnek; de az azóta lefolyt három évben ezen re-
mények nem mentek teljesedésbe. Ezt annak lehet tulajdonítani, 
hogy a közlekedés nem elég rendes és a szállítás nagyon költsé-
ges. Ha ezen a két bajon segítve lesz: akkor Batum kibontakozik 
alárendeltségéből és egyike lesz az orosz tengeri kikötők elsejének. 
A mi illeti éghajlatát: a lakosok a mult év teléig nem emlékeznek 
havazásra. Az 1879-iki évben, egész Európában uralkodott erős tél 
a Kaukazusban is érezhető volt; a hó három hónapig boritá a föl-
det. Most, midőn egész Oroszországban hideg uralkodik, midőn 
Sz.-Pétervárott és Moszkvában meleg bundákba burkolódznak; Ba-
tumban a nap oly kellemesen süt, hogy kicsalja az embert szobá-
jából a szabadba, élvezni a balzsamos levegőt. A téli napok itt ép 
oly kellemesek és enyhék, mint az orosz déli tartomány őszi napjai. 
Batum felséges klímáján kivül mint fürdő is nagy szolgálatot te-
hetne. Lehet ott fürödni a tengerben apriltől októberig. Azonfelül 
szőllőgyógyhelynek is igen alkalmas Batum, minthogy a Kaukazus 
vidékein sehol sem található pompásabb szőllő, mint Batumban. 
Szóval, ha Batum nincs hivatva fontos kereskedelmi szerepre; de 
mint gyógyállomás mindenesetre elsőrendű jelentőségre emelhető. 
- Távírda Sinában. A sinai kormány elhatározta, hogy biro-
dalma székvárosát távírda vonallal összekösse Sang-haival, melynek 
közelében végződik a tenger alatti kábel, mely ezt a helyet össze-
köti Európával és Japánnal. Ly-Hung-Csangnak, a Tien-Tzinben 
székelő alkirálynak a trónhoz benyújtott emlékiratából kifolyólag 
egy szeptember hóban kiadott császári rendelet felszólítja a tese-
ly-i, sang-tongi és a két kiangi alkirályokat, hogy a Pekinget 
Sanghainak összekötő és az ő tartományaikon áthaladó távírda vo-
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nal kiépítése iránt tegyenek együttes intézkedéseket. A sinai ható-
ságok ennek folytán érintkezésbe léptek a »Great Northern Tele-
graph Company« nevű dán társasággal, mely egyik mérnökét 
megbízta, hogy egy sinai mandarinnal egyetértőleg kijelölje azon 
területet, melyen a távirda vonal vezettetnék és az összes költsé-
gekről készítsen költségvetést. A távirda vonal, miként az a már 
befejezett előmunkálatokból kitűnik, a Jün-ho vagy Császár-csatorna 
partjának mentében fog haladni Pekingből Sanghaiig. Az egész vo-
nal egy évi időköz alatt elkészülhet és 400,000 taelnél, körülbelül 
2.500,000 franknál nem fog többe kerülni. Mihelyt Ly-Hung-Csang 
a tervezetet elfogadta, a dán társaság azonnal hozzá fog a mun-
kához, a vonalat kiépíti a sinai kormány költségére, mely kizárólag 
magának tartja fenn használatát. A csély-i alkirály a maga részéről 
fölkérte a fennevezett társaságot, hogy adjon egy alkalmas tanárt, 
ki a tartománybeli ifjakat a távirda használatára megtanítsa 
Pályázati hirdetés. 
—к -Ф + 
A magyar földrajzi társaság a következő két kérdésre hirdet 
pályázatot. 
L A hegységek befolyása az éghajlati viszonyokra. 
I I . Kívántatik Magyarország valamely vidékének (a Bakony 
kivételével) ismertetése különösen topo és ethnographiai te-
kintetben. 
A legjobbnak talált mű jutalma 50—50 franc aranyban. A 
második sorban jónak talált műé 25—25 franc aranyban. Pályáz-
hatnak a tudomány- ós műegyetemek, akadémiák és egyéb felsőbb 
tanintézetek hallgatói. 
A pályázati határidő 1881. október 30-ka, mely időre a 
pályaművek tisztán, idegen kézzel írva és jeligés levéllel ellátva a 
földrajzi társaság főtitkárához (Felsőbb leány-iskola, Erzsébet-tér 
3. sz.) küldendők. 
A pályázat eredménye az 1882-ki január hóban tartandó 
közgyűlésen fog kihirdettetni. 
Budapesten, 1881. február hó 1-én. 
Bereez Antal . 
a földrajzi társaság főtitkára. 
A paroszi barlang Hunyadmegyében. 
(A R e t y e z á t e l ő h e g y s é g é n e k e g y uj barlangja.) 
A piskii petrozsenyi szárnyvasút leírása*) folyamában volt al-
kalmam érinteni, mily kényelmes látképet nyer Hátszeg Várallya-
Puj között az utas a Retyezát csoportra, mely egyenesen a bát-
szegi szép medencze déli párkányaként tornyosul fel s a harmad-
kori és özönvízi képződvények lankás dombsorait nyerte egyedüli 
zsámolyául. A főhegység alkotó anyagát kristályos üledékes kőzetek 
képezik, melyek a kopár meredélyek szakadékaiból mértföldekre 
felismerhetőleg villognak alá; annál meglepőbb azután, midőn 
Bajesd táján az özönvízi terraseokba öblözött patakmosások nyila-
tán egy tarajos mészcsoportra esik tekintetünk, mely Páros Pes-
tere falu megett egy kis patak torkolatánál vonta meg magát. Ha-
sonló mészszigetek több ponton ütik még fel magukat a hegység 
periphériája irányában, s krétakori képződvénynek lettek decla--
rálva. Mint ilyenek kevésbbé jöhetnének szóba a földrajzi társulat 
szine előtt, azonban e helyen egy eddig nem ismertetett barlang-
csoportulat igényli figyelmünket, mely tehát már csak újdonságá-
nál fogva is megérdemli, hogy ismertetésére a mélyen tisztelt tár-
sulattól engedelmet és a szerkesztőségtől a Földrajzi Közlemények-
ben helyet kérjek. 
A barlanghoz vezető út Pujról vagy Hátszegről indúl ki, s 
mivel a roppant conglomeratomokból alakult, diluviális padokon 
keresztül egyenes vonalban kocsival nem lehet haladni; a Sztrigy 
mentét követő járási útat kell egyik, mint második helyről Bajes-
dig használnunk, honnan egy patak mellé simuló, de átkozottúl 
egyenetlen falusi út vezet délre Felső-Szálláspatakig. — Itt ellátva 
magunkat a barlang kutatásánál mellőzhetetlen eszközökkel, a 
jegyző ur szívességéből alkalmas kalauzra tevén szert: gyalog szer-
rel kikerülünk a mezei útra, mely a szálláspataki és párospesterei 
patakmedrek között feldomboruló hegyháton kanyarog át, majd az 
utóbbi patakon keresztül vezet s gyér cserjók közt egyenesen délre 
a falunak visz fel, mely az előhegységre helyezkedett el. Alig ér-
keztünk azonban a szélső házakhoz, a görög-keleti templom kertjén 
át egy másik patak árkába kezdünk lejteni s egyszerre szemeink 
elé tárul a völgycsatorna derekán az a mészgát, melyet a viz 
kénytelen volt áttörni, igy hozva létre mai tanulmányunk tárgyát, a 
paroszi barlangot, melyet a nép saját nyelvén, mint Erdélyben s 
a Biharhegységben az már szokás, Pestiének nevezett el. Jöttünk-
kor még az ökölnyi férfiak is félénken elosontak; csupán az asz-
*) Föld. Közi. 1880. III. füzet. 
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szony sereget csal a ki a kiváncsiság, megtudni mi járatbeli embe-
rek lehetünk. Ezektől azonban még oly ügyes diplomátiával se 
tudtuk kicsalni férjeik hollétét; mert kérdezgetésünkből még job-
ban gyanúba hoztuk magunkat s megerősítettük őket abbeli föl-
tevésekben, hogy mint kaputos emberek a d ó v é g r e h a j t ó k 
vagy épen commasatorok vagyunk. Csak midőn meggyőződtek, 
hogy állhatatosan letelepszünk a csergedező forrás mellé, s azt a 
tátongó üreget méregötjük, mitől már » p o r t i ó t « , az ő felfogá-
suk szerint se követelhet senki, csakis akkor bátorodott neki a 
férfi sereg, a kertek alól és határszélről nagy lassan elé szállingóz-
ván. Ekkor azután volt gyertya is, miről előbb tudni sem akart 
senki, s létrákat, köteleket, készséges versenygéssel hoztak rendel-
kezésünkre. Vállalatunkhoz annál szivesebben társultak a jó falu-
siak, mert szentül meg voltak győződve, hogy a Dárius kincse 
most az egyszer a mi kedvünkért előbukkan s ők is osztozkodhat-
nak a gazdag zsákmányon, mert más egyébért messzi földről ugyan 
hogy is jönne ide az idegen, gondolják jámbor egyűgyűségükben. 
Csakhamar elékerült a hely tulajdonosa B e k e l e t y e J á n o s is 
Mihály és Péter fivéreivel, kik azonban jó magyaros hangzású 
(valószínűleg Bekelettje) nevük daczára egy árva kukkot sem ér-
tenek magyarúi s csak physiognomiájukban árulják el, hogy sze-
génység és miveletlenség sodorta őket az idegen népelem áradatába. 
A külső szemlével hamar készen lehettünk, mert előttünk 
keresztbe egy száz ölnyi mészfal emelkedik fel, melynek felső pár-
kányát a légkörbeliek sokféleképen összevissza csipkézték . és négy 
határozott ormozattá különítették el. EN irányban feküdvén 
előttünk a mészfal, annak jobb felőli tagja, mint kiválóképen in-
dividualisált ormozat annyival is inkább magára vonja a figyelmet, 
mert majdnem egész magasságában egy barlang nyilik belé, mely-
ből akkora patak folydogál elő, hogy valamivel alább már egy 
kis malmot hajt. 
Álláspontunkról tekintve, a barlang éjszaknak nyilik s annak 
csúcsíves kapuzatát és a felett az összevissza szabdalt mész-
boltozat vénhedt tagjait hatalmas páfrányok, főleg ölyüröpű 
csoportozatok, sziklarózsák lengetői borítják be, míg az iszalag-
bérccé természetes guirlandokkal futja be, hogy a bejáratot egykor 
elzáró mesterséges falmaradvány romjai is csak közelebb lépve ve-
hetők ki alóla. A falazat a bal oldalon még most is jó, másfelől 
magasba tornyosul fel, tátong rajta az öblös ágyú-rés ott máig épen, 
mint ama villongós időben, midőn a környék nemessége a szabadság-
ügyének védelmére menekült ide. Tiedge zsoldosai elől. Mert biztos 
történeti adat nem maradt ugyan ránk ez erődítés czéljai felöl; 
annyit azonban határozottan tudunk, hogy az akkori időkben nagy-
számú vidéki nemesség Rákóczyhoz csatlakozván, Tiedge által meg-
lepetett s egyrósze a felsőszálláspataki ref. templom kastélyába be-
zárkózva a Mara család egyik ősének vezérlete alatt ott hősies el-
szántsággal védte magát, mely alkalommal a maczesdi dombokra 
elhelyezett császári ágyúk rommá lőtték a templomot és kastélyt. 
E véres drámának egy szomorú jelenete folyhatott le itt a barlang-
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üregnél, hol huzamos időre alig ötven ember rejtőzhetett el s ha a 
mészfal déli oldalán beömlő patakot felfogták: vízhiány miatt már 
az is hamar védképtelenné vált. 
Az egykori zár fal jobb fele leomlott, de alapja a bejáró egész 
szélességben (A) áll meg. Mi magunk is a termés kőkoczkákból 
durván összerakott alapzaton juthatánk csak be. Azon belül egy te-
res előtornáczban találjuk magunkat, hol a patak vize tóvá gyíil fel 
s azután vékony erekben lopódzik a szik afal résein kifelé. 
Minthogy azonban első látogatásunk alkalmával elégséges vi-
lágítószer híjában Kenderesy Árpád és Kardos Manó urak szives 
társaságában kénytelenek voltunk a főbarlang teljes átkutatását 
abba hagyni, nézzük elébb mi is a kisebb üregeket, melyek innen 
balra jó magasból tekintenek le s ép azért még a falusiak által 
sem voltak látogatva. Ide csakis létrák segélyével juthatánk fel, 
még pedig ugy, hogy kötelek által nagy primitivül kettőt 
toldottunk ki a szükséges magasságig. így másztunk 10 méter 
magasságnyira egy keskeny sziklafokra, honnan csak lehajolva a 
szó szoros értelmében négykézláb hatolhattunk be. Néhány méter-
nyire annyira tágult az üreg, hogy mi kényelmesen felállhattunk 
benne, de tovább már nem vezet nyilás, s a viz, melynek egyik 
alkotásával állunk itt szemben, ezen boltíves tágas üregen át szi-
vároghatott le valószínűleg még akkor, midőn a hátulsó völgy nem 
mélyedt volt a mai szintájra alá. 
Még odább s az előbbinél is jóval magasabban fogad a har-
madik barlang. Ez is egy sziklafolyosó, melyben hol felegyenesedve, 
hol görnyedt helyzetben jutottunk 35 méterre, miközben mészsin-
térrel bevont talapzat lankás emelkedése is észrevehető. Itt kétfelé 
ágazik s a jobbfelőliben két méter távolra szépen kikuposodott odú 
állja u tunkat ; a balfelőli csak valamivel magasodik; de öt méteren 
túl már járhatatlan repedéssé keskenyül, melyen esős időben a 
légköri csapadék most is átfolydogál ugyan, halandó ember azon-
ban behatolni nem képes. A külvilágtól 40 méter távolra eljutva, 
tehát gyertyánk világánál itt szintén megtaláltuk a boltozat sziklá-
jában csatornákul szolgáló réseket, hol a viz ma is utat talál, egész 
kedvteléssel bővítgetve a tárneszerű üreget. Minthogy azonban itt 
az átszivárgás épen nem jelentékeny a mennyit koptat, annyit ren-
desen helyre is pótol, mennyiben sajá: mészoldatát vékony hullámos 
rétegekben lerakva a falazatot folyvást vastagítja és gumós fürtös 
Stalaktit alakzatokkal hinti be. 
Látnivaló, hogyha Schmiedelnek nálunk átalában zsinórmérté-
kül vett osztályozási rendszerét alkalmazzuk: a fentebbi sorokban 
ismertetett mindkét barlang egyúttal b e t ö r é s i és k i t ö r é s i nyo-
mokat hordván magán : e csoportozatba sorolandó. 
A barlangcsoportozatnak legelőször említett tagját, a fő vagy 
nagy barlangot csak másnap kora reggel vehettük tüzetes vizsgálat 
alá, midőn ellátva magunkat munkásokkal, egyúttal őslénytani kuta-
tást is eszközöltünk abban. 
A benyíló már ismertetve levén, lépjünk egyenesen a 
fentebb említett tágas előcsarnokba, hol a kuruczvilág hősei is 
7* 
A P A R O S Z I B A R L A N G A L A P R A J Z A . 
A a zárfal romjai; X felületre kivezető oldalág, előtte zátony nagy kutuskókkal; a tószerli öblösödés ; у magas boltozatos oldalhajtás, 
С és d repedésekkel, görélyékkel borítva; b átellenes kiöblösödés; f mellékág; g kanyarulat délnyugatra és eső vízesés; к vízesést 
ábrázoló stalaktitképződés; | beszorult nagy szikladarab; m második zuhatag; 8 nagy vízesés; В felső bejáró telve sziklaomlad-
ványvyal. 
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táborozhattak. Jobb felöl szabálytalan éles szögletű kohalmaz téríti 
el a patak folyását. E halmazon felkúszva egy tágas nyílásra buk-
kanunk (ж), mely kívülről is észrevehetőleg a főkapuzat fölött éri 
végét s bejövet felső tornáczként tünt elő. A boltozat omladvány-
halamaz törmeléke a patak görgetegeivel jó mélyen fedi a talap-
zatot, s 10 méterrel bennebb a már egyszer említett zátonyra ve-
zet. Azon fatöredékeket, termőföldet halmaz össze áradások idején 
a patak előre elárulva, hogy a külvilágról veszi származását. E 
zátonyon belül mindkét oldalfal ismét eltávolodik egymástól s a 
balfelőli egy magasra felszökellő ívbe megy át, mely alatt ismét 
hatalmas zuzadék tömeg (y) szolgál az áradványi anyagok nyug-
pontjául. Ebben a hajlásban két repedést (c, d) is elárul gyertyánk 
világa, mert innen túl a külső napfény többé nem követ s a kövek 
közt mászkáló fehér rákok is elmaradnak. Visszatekintve a hajlás-
ból még egyszer ismétlődik a fény és árny küzdelméből támadt 
gyönyörű láttani kép kékes fénybe borul minden szikla, miként a 
Fingal barlangjából, vagy Caprera szigetéről beszélik az utasok. 
A jobb felőli falnak egy oldal öblösödése (h) után 15 méter 
hosszú mellékág nyilik be ( f ) . Alapja három lépcsőzetben képződött 
ki, vízfolyása rendesen nincs, de esőzések idején gazdag beszűrem-
lése lehet, mert a foganatba vett ásatások helyén mindenütt kis 
tócsák fakadtak fel. Elébb azonban vastag mészburkolatot kelle fel-
feszítenünk, mely alatt az ismeretes sárga homokos anyag, vagy ha 
tetszik anyagos homok terűi el két méter mélységig; de abban 
sem culturmaradványt, sem ősállati csontokat nem sikerűit talál-
nom. Ez üreg hátrafelé járhatatlan repedéssé megy át, víztartalmát 
nagy esésekkel vezetve le a főüregbe. Vizét a tetőn át nyeri, hol az 
eső ós hólé apró dolinafélékben gyűl össze s azután a hátsó repedé-
seken csurog be, vagy a falazaton vékony vízrétegekként szétterül 
s helyenként zuhatag forma stalactit alakzatokat létesít. 
Kijőve ez oldalágból követjük az egyenesen délnek kanyaruló 
főágat, mely eddigi jelentékeny szélességéből is gyorsan összébb 
szorul s alig l '/g meternyi közben vezet tovább, hogy a patak 
által vájt keskeny csatornában lábunk sem fér el s két oldalt a csep-
kőburkolat fokain lépdelhetünk csak botunk segélyével nagy lassan 
elébb. így haladtunk egy huzamban 35 metert, miközben egyetlen 
tágabb öblösödés nyújtott csak kényelmesebb nyugpontot. Most (g) 
D. Nyra fordult ismét a természetes alagút, de előbb egy kis víz-
esést rögtönözött, az oda helyezett tócsával felette megnehezítve 
a továbbjutást. 
A fal amúgy is egészen síkossá vált a képlékeny lágy mész-
bevonattól, s most még ez emelkedésen is át kelle tenni magun-
kat. Szerencsére a repedés jó magasra vésődött a sziklaboltba, 
úgy hogy fejünk felett a megriadt denevérek is kényelmesen elsu-
hanhatának, s mi elég tért találtunk tornászati ügyességünk kifej-
tésére. Az új kanyarulat (tulajdonképen harmadik) csak 14 méterig 
terjedt, s édes-kevés változatosságot mutatott. Csupán vége felé 
fogad magába jobbról egy oldal öblöt, melynek hátulsó fele kétfelé 
ágazva fokozatosan vezet feljebb és feljebb, míg szűk résként el 
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nem vész tekintetünk elől. Ezen is időszakilag hatol be a víz, s 
egy megfagyott, zuhatagot ábrázol szeszélyes cseppkő-képződvé-
nyeiből (&). 
Most újra visszagörbül útunk iránya a délibe, s rohamos 
emelkedéssel vezet tovább; miközben a patak is haragos morajjal 
síklik el lábunk alatt, s egy zuhatag zajos lármája üti meg fü-
lünket, De mintha késleltetni akarná minden hő vágyunk teljesü-
lését, s maga a patak is el akarná rejteni titkát előlünk, előbb egy 
óriás sziklatömb (/) zárja el a biztos útat, agyonzúzással fenyegetve 
az alája merószkedőt. Minthogy azonban megkerülni a szűk folyó-
sóban nem lehet, utoljára is nekibátorodunk s a természetes cau-
diumi járom alatt átmenve, csakhamar újabb lópcsőzettel kell meg-
birkóznunk, miközben a patak egész váratlanúl egy kisebbszerű 
zuhany (m) élveiben is részesít. Midőn ezen is túltettük magunkat, 
a talapzat válik hirtelen meredekké, s mert a falak már jó 
idő óta teljesen kiegyenesedtek, mi a legnagyobb erőfeszítéssel 
folyvást hátra-hátra csúszva teszünk meg még egy dél-nyugati ka-
nyarulatot (p), s csak midőn azon is szerencsésen túl vagyunk, 
akkor fordulunk neki egyenesen a nagy vízesésnek (s), hol a patak 
egész mivoltában nagy robajjal alázúdul, olyan légvonatot támasztva, 
hogy gyertyáinkat csak nagy ügygyel-bajjal oltalmazhatjuk meg. 
Л vízesés kezdőpontját alulról nem vehetjük k i ; mert az egy 
sziklafokon megütődve, még nagyobb .erővel lódul neki, s zuhogó 
vízsugarai alant örvénylő tóvá gyűlnek össze. 
E tóból jobbra egy rövidke oldalág hajlik ismét a falba s 
annak padjáról kényelemmel vizsgálhatjuk a legalább négy méter 
magasból szakadó vízesést. Minthogy pedig hágcsó segélyével sem 
juthatnánk fel a keskeny üregen, kénytelenek vagyunk ismét visz-
szafordulva kifelé tenni meg az orkhusi utat. A ki sötét bányaüreg 
mélyéről vagy tárnájából hatolt kifelé: az tudni fogja, minő öröm-
érzet fog el a derengő világosság látásánál. Valóban édes a világ 
és jól esik látni ilyenkor a napot, és soha a pázsit zöldje üdébb-
nek, a táj nevetőbbnek nem tűnik fel, mint mikor néhány órai föld 
alatti lét után pillantjuk azt meg. 
Átkerülve most a nem épen vastag mészvonulat déli 
oldalára, ott egy kies völgybe ereszkedünk le, mely egyenesen a 
déli Kárpátok szivébe uyijik s a Lenczisre ós Korojesdi hegyekre 
nyújt élvezetes kilátást. Patakunk felső folyását ott nem sokáig 
kell keresnünk; mert szelid csobogásával hirt ad az magáról s ha 
berkes partját követjük, nemsokára ráakadunk a barlang felső tor-
kolatára is, hol előbb egy mély bevágással kísérli meg elhá-
rítani az útjában álló sziklatömeget, s midőn ez czéltalannak bizo-
nyul : befúrja abba magát. Medrét a sziklarom halmaza miatt alig 
követhetjük; de nem is kell messzire fáradnunk; mert alig négy 
méter távolságban újra tompa zubogás hangzik fel, hírül adva, 
hogy az alulról látott vízesés közelébe jutottunk már. A patak egy 
ideig bujkál a gőrólyek közt, mintha írtóznék a hirtelen lejtőtől, 
de sokkal közelebb jutott a meredekhelyhez, semhogy megszaba-
dulhatna s hírtelen zuhanással tűnik el abban. A nyilat szádát (B) 
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mindenféle uszadéktömeg annyira elkeskenyiti, hogy abba teljes-
séggel nem láthatunk le s csak a tompa víszhangról következtet-
hetjük, hogy az alant látott sziklalépcsőzet a felső szintály alatt 
nem nagyon mélyen következhetik. A tovább kutatás véghatárá 
elérvén, be kell érnünk a látottakkal s ha számadatunk összegeié 
séből az összes hosszúságot 95 méterre becsüljük: még csupán 
képződés mikéntjével kell foglalkoznunk. 
A barlangképző tényezők közt tudvalevőleg a víz játszik 
legnagyobb szerepet, mely szerint erőművi úton, részint vegyileg a 
inészkőzeteket annyira jellemző repedésekre kiöblösíti, s az üregek 
különféle nemét idézi elé. Az itt látott barlang-üregek mindenike 
szintén a működésnek köszöni származását, s az előbb leírt két 
felső sikátort a nagy barlangnál régibb eredetűnek kell nyil-
vánítanunk. A völgy talpa egy régibb korszakban nem levén 
ennyire lemélyítve, akkoriban ott fenn szivároghatott át a külső 
vidék csapadékának legalább egy része. Mihelyt mélyebbre mosa-
tott azonban völgyünk, a vizi útak iránya is mind jobban a főbar-
lang felé központosult s kitartó hosszú munkával elkészült a sikátor. 
A mészhegységekben oly precis szabatossággal feltűnő kanyargós 
völgyek typusa csakis ily folytonos egymásutánban rajzolódhatott le 
barlangunk menetében, míg ha az különböző időszakokban támadt 
üregek egyesüléséből állott volna elő, e szabályos menetet aligha 
mutatja most. 
Ezekben kívántam bemutatni a Iietyezát-csoportnak ez idáig 
sehol le nem írt s csupán a közel vidék által ismert barlangját, 
mely, a mint láttuk, geographiai szempontból elég érdekesnek bi-
zonyúlt be ; de palaeonthologiai, ősembertani tekintetekben az első 
kutatás alkalmával egészen szegénynek mutatkozott. 
TÉGbÁs G Á B O R . 
Az Is ere v ö l g y e . 
Felolvastatott 1880. dec. ember 2-án tartott ülésen. 
Délkeleti Francziaországnak egyik legszebb vidékét, az álta-
lunk, magyarok által oly ritkán látogatott Isere-völgyet kívánom 
leírni. 
Mondandóim legnagyobb részt személyes tapasztalatokon ala-
pulnak ; mindazáltal igen távol van tőlem, hogy előadásomat ed-
digelé ismeretlen, vagy épen általam fölfedezett geographiai té-
nyekről való beszámolás gyanánt akarjam feltüntetni. Francziaor-
szágba csak útazni, tapasztalni s tanulmányozni, nem pedig fölfe-
dezgetni mehet az idegen. A franczia önérzet, ész ós szorgalom 
maga bányászsza ki hazája kincseit, s nem igen hagy saját ottho-
nában külföldiekre váró hódítani valót. Sem az anyagi, sem a szel-
lemi kultúra terén nincs e népnél járatlan út, avagy parlagon he-
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verő gazdátlan mező. Tudomány és politika, ipar és kereskedelem, 
közgazdaság és társadalom egy iránt kiterjeszti ott figyelmét min-
denre, a mi a közértelmesedést és közjóllétet, a nemzeti öntudatot 
és hatalmat munkálni, elősegíteni és megszilárdítani képes. 
Л porosz győzelem óta európai közmondássá, vagy jobban 
mondva vaktában pengetett divatos szólásmóddá lett, hogy a l'ran-
cziák a földrajzi tudományban járatlanok. E becsmérlő Ítéletnek 
tagadhatatlanul volt annyi alapja, hogy a f r a n c z i a k a t o n á k 
általánosságban véve nem rendelkeztek ama háború alkalmával oly 
biztos és pontos földrajzi eszközökkel, mint a poroszok. I)e ebből 
a külön álló tényből csak az lehet hajlandó hímet varrni, a ki 
Francziaországot és a franczia népet csak híréből ismeri, vagy a 
franczia geographiai irodalmat még csak futólagos áttekintésre sem 
méltatta. 
Ez levén a meggyőződésem, engem sem a netaláni fölfedezés 
reménye, hanem a tapasztalat szerzés vágya buzdított arra, hogy 
1878. nyarán, a párizsi közkiállítás alkalmából, Francziaországnak 
tetemes részét bejárjam. Egy gyakorlott touristával (Somogyi Ru-
dolf kartársammal) szövetkezve, Párizsból délre, a kék egű Proven-
ceba rándultam, honnan a Rhone fő- és több niellókvölgyének 
átvizsgálása után Yalenceon át az Isere folyónak dús változatos-
ságú völgyébe kanyarodtam, hogy azt bejárva, aztán Olaszországba 
csapjak át. S épen ez a szép és kiválóan érdekes alpesi völgy már 
az, melynek részletesebb ismertetését ez alkalommal megkisértem. 
Az Isere völgye egyik typikus példája a lépcsőzetes szaka-
szokban fejlődött völgyeknek. E közel 300 kilométernyi hosszaságú 
völgy Olaszország ejszaknyugati határának szomszédjában, a Mt.-
Blanctól csaknem egészen délre s a Kis-Szt.-Bernát és a Mt.-Cenis 
havasok közt majdnem középütt emelkedő Mt.-Isórannak (4045 mtr.) 
a nyugoti lejtőjén kezdődik mintegy 2300 méternyi magasságban, 
honnan hatalmas kanyargásokkal ugyan, de egészben véve mégis 
délnyugoti főirányban fut az alantabb eső vidékek felé, hogy Va-
lence mellett 107 méternyi cfjckély magasságban az előtte épen 
keresztben fekvő Rhóne-völgybe olvadjon. Nevét a rajta végig 
nyargaló Isere folyótól kölcsönözi), mely a Rhónenak nem épen 
leghosszabb, de vízbőségre nézve mégis legjelentékenyebb balparti 
mellékfolyója. 
Földrajzi helyzetét tekintve, e völgy a kel. hossz. 22° 30/ és 
24° 43'-e ; az éjszaki szélességnek pedig 44° 59' és 45° 25'-e között 
esik s három megyén nyúlik végig, ú. m. felső részével Szavoja, 
közép s egyszersmind legnagyobb részével a hasonnevű Isere, alsó 
és legkisebb részével pedig Dróme départementon. Kiindulási pont-
ját az a soha ki nem tavaszodó alpesi régió fogja közre, mely jóval 
alacsonyabb ugyan a szomszédos Mt.-Blancnál, de sokszerű elága-
zásánál s a rajta fölhalmozódott hó és jég roppant tömegénél fogva 
mégis egyik legfontosabb, főleg mint víz-kútfő, az Alpesek rendsze-
rében. Az Isere folyó itt nem valami forrásból, hanem közvetet-
leniil az Iséran-hegy roppant hó- és jégmezőinek olvadó széléből 
ered egy szűk horpadásban, melynek szakadékos meredek szirtfalai 
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kísértetiesen viszhangoztatják a mélybe zuhanó első habok tompa 
zúgását A min t e zöldbe játszó tajtékos fehér hó-lé 80—100 mé-
ternyi, csaknem függőleges omlás után rendes lejtős folyást vesz, 
azonnal zöldelő partok közé jut, melyek azután csekély megsza-
kítással egészen a Rhóneig híven követik. 
A völgyet kezdetétől végéig inkább hegycsoportok, mintsem 
hegy lánczolatok kisérik, bizonyítva, hogy az a rengeteg jégáradat, 
mely egy aránylag nem távoli geologiai korszakban a Mt.-Blanc 
bérez világából egészen a mai Lyon és Valence környékéig nyúlt 
alá, csak nagy, de eredményeikben áldásos rombolások árán húzó-
dott vissza mai fellegváraiba. E hegycsoportok úgy külső, mint belső 
alkatukra nézve is általánosságban két-két főszakaszra különözhe-
tők el; csakhogy előbbi tekintetben a Drac, utóbbiban pedig az 
Arc folyó (mindkettő az Isére balparti mellékfolyója') jelöli az el-
választó határt. A Dractól ugyanis észak, északkelet ós kelet felé 
általában az alpesi régió az - uralkodó, míg dél ós délkelet felé 
közé])- és alacsony hegyek hullámzanak. Másfelől az Arctól éjszakra 
magasló bérczekben a kristályos, a délfelé esőkben pedig inkább a 
mészképződmények alkotják a hegyek tömegeit. Általában mind a 
kétféle képződmény gyönyörű alakokban tünteti ki magát úgy, hogy 
közöttük végig haladva, szemünk ós képzeletünk alig győzi befo-
gadni s az emlékezet kamráiba elhelyezni a látszólag ismétlődő, de 
voltaképen mindmegannyi egyedi szépségekkel ékeskedő tájképeket. 
A völgy kezdetének és végének magassági viszonyai között 
levő, közel 2200 méternyi nagy különbség önkényt elárulja, hogy 
a völgy teknője, s illetőleg az abban lejtő folyó igen tetemes esés-
sel hanyatlik mind alább, alább. Ez az esés azonban korántsem 
mindenütt egyenletes; hanem, a milyen mértékben csökken alant, 
épen olyan mértékben fokozódik fent. S valóban a völgy legfelső 
része valami 30 — 35 kilométernyi darabon oly nagyot esik, hogy 
onnan kezdve a többi 260 270 kilométernyi útra összesen már 
csak mintegy 720 méternyi esés jut, melyből a folyó alsó felére 
ismét csak 124 méternyi számítható. Ezen esési viszonyok termé-
szetesen döntő befolyást gyakorolnak az Isére folyónak mind futási 
sebességére, mind pedig erosionalis működésére. 
Az Isére völgye úgy, a mint ma van, hatalmas kigyóvonalat 
ír le, melynek jobb, vagyis éjszak felé három, bal, vagyis dél felé 
pedig két nagy ivű merész kanyarodása van; nem említve azon 
kisebb hajlásait, melyeket részint a feléje nyiló oldalvölgyek torko-
latai, részint pedig az oldalsó hegyek Mkönyöklései okoznak 
E nagy kanyarodások, melyek közül három a felső, kettő pe-
dig a közép folyására esik a folyónak, mind egy-egy nagyobbszerű 
lépcsőfokozatát jelzik a völgyfejlődésnek, s egyszersmind külön-
külön geologiai emlékjeleiül szolgálnak az Isére úttörő erofeszíté-
> einek. Mert az Isére csak százados küzdelmek és rombolások árán 
jutott birtokába annak a medernek, melyen ma a Rhőneba eljut, 
hogy azzal együtt a Földközi tengerbe siessen. 
Az Isórenek, mint benföldi folyónak, igen tisztán kivehetőleg 
megvan a maga szabályszerű három főszakasza, t. i. felső-, közép-
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és alsó folyása, de azon különbséggel, hogy itt a középfolyás a 
legrövidebb s a felső folyás a leghosszabb. A felső folyás ugyanis 
a Mt.-Iscrantól az Arc torkolatáig; a közép-folyás az Arctól a 
Türe patak beömléseig, vagyis Tullins kis városig számitható. 
Ugyancsak eddig tartanak az emiitett nagy kanyarodások is, me-
lyek közül az elsőt Séez kis helységnél, a másodikat Moűtiersnél, 
a harmadikat Albertvillenél, a negyediket Grenoble városnál s 
végre az ötödiket Moirans és Tullins helységek között találjuk, 
honnan kezdve az alsó folyás, melynek már semmi nagyobb aka-
dálylyal nem kellett megküzdenie, csak kevéssé tér el az egyenes 
vonaltól. 
A felső- és közép-folyás a lépcsőzetesség mellett azt a saját-
ságos völgyképződést tárja elénk, melynek szegélyei, a hegyek, 
a helyett, hogy szabályszerű egykörű vonalakban sorakoznának 
egymás mellé, hirtelen el-eltávolodnak egymástól, majd épen oly 
hirtelen össze-összefutnak újra meg újra, minek folytán közöttük 
kisebb-nagyobb, de általában kerekded alakú medenczék sorakoznak 
egymás után, melyeket rendesen szorúlatok választanak el egy-
mástól. 
A nagy kanyarodások által jelölt lépcsőzet-szakaszok közül 
az első, mely éjszaknyugoti irányú s mintegy 35 kilométernyi 
hosszú, valamennyi között a legvadregényesebb s egyszersmind 
legtisztább alpesi természetű. E szakasz fölött a háttérben maga 
a Mt. Iséran, jobb felől a Sassiere (3701 m.), az Ormelune (3300 
т. ) , a Ruitor (3336 m.) és a Ivis-Szt-Bernát (2192 m. \ bal felől 
pedig a Vanoise (2520 m.) meg az Aigle-Rousse (3415 m.) havas 
és jeges bérczóriások meredeznek. Itt a völgy, melynek külön he-
lyi neve V a 1-d e-T i g n e s, hajmeresztőleg mély és szűk, annyira, 
hogy az egymást sűrűn és szabályszerűen követő, noha általában 
szerény terjedelmű völgytágúlások (egykori tó-medenczék) nélkül 
bajosan volna lakható; mig igy több, mint 1850 mét. magasságig 
be van népesedve. Petiig bizony e vad szépségű vidék ugyancsak 
kedvezőtlen az embernek úgy életére, valamint tevékenységére is; 
mert a tiszta levegő hiánya, a 8 - 9 hónapig tartó tél hidege, a 
völgyre boruló roppant árnyék s a környező hegyek dús magnézia-
tartalma a lakosságnak három tizedrészét hülyévé butítja és goly-
vássá nyomorítja, másrészről pedig a gyér erdők és havasi legelők 
alatt a völgy fenekén levő csekély termőföld csak 14—15 hónap 
alatt nyújt egyszer alkalmat a különben is sovány árpa- és zab-
aratásra. Ezért a lakosok főleg baromtenyésztést (kecske, juh, »ta-
rine« nevű apró szarvasmarha és öszvér) és némi havasi ipart űz-
nek s leginkább csak tejjel, vajjal és sajttal táplálkoznak. Legna-
gyobb helység e részen T i g n e s kis mrs. 1092 mét. magasban, 
honnan, mint Francziaországban mindenfelé, igen jó karban levő 
kőútak vezetnek egy felől az Iseran-hegynyakon (2480 mét.) át a 
szomszédos Arc-völgybe, másfelől pedig a Galisia-hágón át Olasz-
országba az Arco völgyébe. Úgy szintén innen le - alkalmasabb 
megmászni mind az Iserant, mind a Vanviset Tignes lakosai több-
nyire a szomszédos havasi völgyekben űzött házaló kereskedésből, 
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sajtkészitésből és a környékbeli jégmezőket látogató hegymászók-
nak tett szolgálatokból élnek E városkánál a zúgva futó Isére 
már tetemes havasi patak, úgy, hogy malmokat is vigan ha j t ; 
odábbi útjában pedig mind több-több havasi zúgó omolván belé, 
hirtelen úgy fölgyarapodik, hogy Kis-Szt-Bernát-hegy irányában, 
S é e z vámhivatali helység közelében már mint jelentékeny hegyi 
folyó zúdúl ki a Tignes völgyből. Séez mellett van az Isére völ-
gyének első nagyobb, bár csak egy kis órajárásnyi hosszú s alig 
lelényi szélességű tágúlása, melyből két oldalvölgy nyilik az innen 
3 — 3 '/a óra alatt megmászható K.-Szt-Beroát csoportja felé. A 
séezi félhold alakú völgytágulás jelzi az Isérenek első nagyobb át-
törési pontját, valamint a legéjszakibb könyökét annak az első ha-
talmas kanyarodásnak, melylyel a folyó és völgy hirtelen irányt 
változtatva, mintegy 30 kilométernyire egészen délnyugotnak ha-
lad, hogy aztán M о ű t i e r s város mellett hasonló merész kanya-
rodással ismét előbbeni ójszaknyugoti irányába terelődjék. Ezt a 
második szakaszt a következő harmadiknak egy jókora darabjával, 
meg a bele nyiló oldalvölgyekkel együtt T a r e n t a i s e - n e k (Ta-
rantasia) hivják, mely név akkorból ered, midőn e vidék még kü-
lön (szárd) tartomány volt. Ez a szakasz is hatalmas bérezek kö-
zött kígyózik, melyek közül jobb felől a Crete du Ré erdős lán-
czolata, bal felől pedig az ólomtartalmú Belle-Téte jeges, a Mt.-
Jovet (2563 m.) s a Madelaine hegytömeg a kiválóbbak. Maga a 
völgy Séez-en alúl Aime kis városig, vagyis mintegy 15 kilométer-
nyi vonalban festőileg komor, sőt szomorú. Mintha valami óriási 
sáncz fenekén járnánk, melynek csak közönkénti tágulásai enyhítik 
némileg a lelket megszálló nyomasztó érzést. A csekély völgyfenék 
aránylag itt is eléggé zöld; de a meredek s itt-ott falszerü hegy-
oldalakon csak foltonként honosulhatott meg a különben is gyér 
tenyészet, mely mellett a nagy terjedelmű kopasz sziklahátak an-
nál szembeszökőbb ellentétet mutatnak. Azonban á természet ri-
degsége és mostohasága innen sem tudta visszariasztani az embert. 
Minden 25—30 pereznyire apró helységeket, vagy legalább alpesi 
pásztortelepeket találunk, melyeknek szavojard lakói (mert hisz' 
az Isére egész felső völgyét szavojardok lakják) épen nem érzik 
magokat szerencsétleneknek. Aimetől Moűtiers felé már szelídebb a 
vidék annyiban, hogy a növényzet nagyobi) hatalomra vergődik 
mind a szűk völgyfeneken, mind a meredek hegyoldalakon; de az 
évszakok száma ott is csak kettő, t. i. egy 3 • 4 hónapos nyár, 
meg egy 8—9 hónapos tél, melynek uralma idején némely helység 
megközelíthetetlenül el van zárva a többitől, s a bérezóriások el-
lenzése miatt hónapokig sem láthatja a napot, melynek új feltűné-
sét aztán valóságos vallásos áhítattal üdvözlik az örvendező lakosok. 
Maga Moűtiers, mely igen csinos kis város és látogatott für-
dőhely, épen azon a ponton fekszik egy háromszögű völgytágulás-
ban, hol az Isére iszonyú erőfeszítései a völgyképződés harmadik 
szakaszának gátjait törték át. Ez áttörés által vágott egyik bércz-
falnak, a Roc du Diable-nak (2500 т . ) a tetejéről, hová Moúti-
ersből 3'/г óra alatt nagyobb fáradság nélkül föl lehet jutni, leirha-
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tatlan szép kilátás nyilik a szavojai és dauphinéi alpeseknek egész 
csoportjára. E harmadik szakasz Moútierstől Albertvilleig tart, 
mely város az Isére egész pályáján a legéjszakibb pont. E völgy-
részlet egész hoszsza 32—34 kilométernyi s jobbról a Crete du 
Ré ós Mt. Mirantin, balról pedig a Madelaine, Bellachat és Mt. 
Arque (2472 m.) roppant hegytömegeket uralja. A völgy teknője 
itt még mélyebb és szűkebb, annyira, hogy némely szorulatában 
csak alig-alig fór el a szekérút a folyó mellett. Vadregényes min-
denütt, de még sem annyira zordon mint föntebb; sőt Moútierstől 
egy kis órajárásnyira egy oly kies völgytágulás nyílik, melyet a 
szavojárdok, nem minden túlzás nélkül ugyan, de még sem egé-
szen alaptalanul T a r e n t a i s e k e r t j e (Jardin de la Tarentaise) 
névvel tiszteltek meg. E kertnek 30 percznyi széles és 40 percznyi 
hosszú medenczéjéből egy 44 méternyi szorulaton át, (Detroit du 
Cieix), azon túl pedig szebbnél szebb lépcsőzetes zuhatagok során 
végig rohan tovább a folyó, melynek szőke hullámaira itt nyüzsgő 
helységek, amott sziklatetőkön álló várromok, mindenütt pedig 
dús erdők és illatos alpesi legelők tekintenek alá. S ha kérdjük, 
hogy ez eget verdeső bérczvilágnak oly rendkivül kevés és kü-
lönben is sovány mivelhető földjén hogyan élhetnek meg az arány-
lag tetemes számú lakosok: azt a választ kapnók, hogy e szavo-
járdok, kik a Caesar korabeli centronok utódainak vallják magu-
kat, az egész felső völgyön végig honn maradókra és vándorlókra 
oszlanak meg. A honn maradók mivelik a kevés földet, legeltetik 
a kecske-, juh- és sertésnyájakat, gondozzák a t a r i n e nevű 
apró, de jól tejelő szarvasmarhát s ápolják a hülyéket, kik néhol 
oly nagy számmal vannak, hogy mezei munkák idején napközben 
egy egész faluban is alig akadhat az idegen egy-egy ép eszű em-
berre ; a vándorlók ellenben többnyire igen ifjú korukban neki 
mennek a világnak, vállalkoznak minden szolgálatra, s ha aztán 
évek multán egy-egy kis összeget takaríthattak össze, hazatérnek, 
legtöbbnyire némi kis földet vesznek, családot alapítanak s oly 
keresetlen egyszerűséggel élnek, mintha Lyont s Párizst soha nem 
is látták volna. Oly annyira szeretik e szavojárdok az ő szük és 
sötét völgyeiket s zordon bérczeiket, hogy a Kanaánnal sem cse-
rélnének. De hát nem hasonlót tapasztalhatunk-e a hegyi népek-
nél általában. 
Albertvillenél az Arly alpesi patakot magába véve, megint 
délnyugotnak kanyarodik az Isére s a C o m b é d e S a v o i e nevű 
gyönyörű völgyteknőt öntözi, melyet jobbról a Mt. Trelod (2170 
m.) és Mt.-Margeriaz (1866 m.) oldal-ágai, balról pedig a Mt.-
Arque részben kopár nyúlványai szegélyeznek A magasságok itt 
már hovatovább csökkennek, de az oldallejtők meredeksége nem 
igen szelídül, s ha a Combé de Savoie az előbbi három völgysza-
kasznál mélyebb ós tágasabb nem volna, valószínűleg még itt is 
csak két évszak váltakoznék. Nem nagy oka van ugyan még a 
Combé de Savoie-nak sem, a tavaszszal és őszszel dicsekednie; de 
az tény, hogy itt a tél már többnyire megelégszik félesztendei 
uralkodással, a völgyön végig sütő déli nap pedig kimódol némi 
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átmenetet úgy a télből a nyárba, mint a nyárból a télbe, ha 
ugyan a mistral nevü szól el nem fújja ezt a kis kedvezményt is. 
A Combé de Savoie voltaképen ott végződik, hol a Maurienne 
völgyön végig vágtató félelmetes Arc folyó az Iserebe bal felől 
belerohan, s honnan tiszta időben pompásan meglátszik a Mont-
Blanc is; a völgyfejlődésnek eme negyedik szakasza azonban vala-
mivel alább annál a Montmólian nevű kis helységnél végződik, 
hol a párizs-turini vasút-vonal a genfivel csatlakozik. Hajdan az 
Isere itt végződék abban a nagy tóban, mely a mai Bourget tó 
medenczéjét a Grenoble vidéki gyönyörű völgygyei, a G r a i s i-
v a u d a n - n a l egyesíté. Később azonban e hatalmas nagy tó a mai 
Grenoble-on alúl a Mt.-Rachet és Mt.-Chalanche közötti hegynya-
kat áttörve, a Ilhone völgye felé zúdult s egyidejűleg az ötödik 
ós hatodik nagy völgyszakasz fejlődését idézte elő. 
Az Arc torkolata környékén már nemcsak mérsékelt éghajlat 
alatt, hanem egyszersmind egy olyan tájkép közepén érzi magát 
az ember, mely részleteinek contrastjával s összeségének harmó-
niájával egyiránt meghatja és elbűvöli a szemlélőt. Köröttünk, 
vagy — mondhatnám — fölöttünk még mindig alpesi magaslatok 
meredeznek, melyek közül főleg az Isere és Arc összeszögellóse 
közötti bérczeken sajnálkozva látjuk, hogy az emberi kapzsiság ós 
rombolás, mily mélyre sülyesztette ott már a növényzet felső ha-
tárát. Lábainknál nem tágas, de gyönyörű lapály terül, melyen a 
gabnanemüek egészen otthonosan érzik magukat, sőt a hegyek al-
ján már a szőlő is jól megterem, pedig a szőlő-ültetvény felső 
széle nem ritkán fenyves erdőséggel érintkezik. Előttünk négy 
gyönyörű völgy nyilik: egyik az épen szóban levő Combé de Sa-
voie, melynek alsó vége szépen kitágúl, hogy annál simább átme-
nettel olvadjon át a montméliáni lapályba; — másik a bámulato-
san vadregényes Maurienne, mely körülbelül a Tarentaise-zél te-
hető egy sorba ; — harmadik a Combé d'Allevard csaknem egye-
nes átellenben a Combé de Savoie-val, melyet nemcsak bájával, 
hanem pompás fürdőjével is tetemesen túlszárnyal; — s végre 
negyedik az újabb völgyszakasznak, a Graisivaudannak a torkolata, 
hol az Isere azt a hegyküszöböt rombolta el, mely a felsőbb kris-
tályos és az alsóbb mészképződésü hegységeket kapcsolta össze. 
A Graisivaudan, az Isere völgyének e paradicsomi részlete, 
mely 7—8 kilométernyi széles és mintegy 42 kilométernyi hosszú 
völgyfenék, vastag ós igen termékeny áradványi réteggel van bo-
rítva. Párkányzatául jobb felől a Sommet de 1' Alpette, a Haut du 
Seuil, a Grande Chartreuse és a Mt. Rächet, bal felől pedig a 
Pic du Fréme ágai, az óriás sátort ábrázoló Belladonna havas 
(3140 m.) a Chalanche (2651 m.) előli egyei, meg a meredek szik-
lás Moucherosse oldalai szolgálnak. Bámulatosan szép tájék, mely-
ben a szelíd és vad részletek a legszerencsésebb harmóniává egye-
sülnek. Az eddig oly hatalmas rakonczák közé szorult Isere itt 
már kedvére csaponghatna, ha az otthonát és drága talaját féltő 
ember erős gátakat nem vont volna a két partjára. E gátak 112 
méternyi közepes szélességre korlátozzák e szilaj vizet, mely Mont-
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méliantól lefelé már tutajokat, sőt kisebb bárkákat is hordoz vas-
szürke hátán, noha igazi és biztos vízi úttá nem igen lesz kiké-
pezhető soha. A védő gátak általában igen kitűnő tervre és kivi-
telre vallanak, mindazáltal nem tudják teljesen eloszlatni a völgy 
lakosainak aggodalmait főleg nagyobb áradások idején, midőn a 
víznek úgy mennyisége, mint rohanó sebessége kiszámíthatatlan 
nyomással feszíti a gátfalakat. Ehhez járúl még az is, hogy a völgy 
déli vége felé, épen Grenobleon alul a Rom an che nevű félelmetes 
alpesi patakkal erősbült Drac folyó egyesül (bal felől) az Isére-
vel, s azt nemcsak befelé gyarapítja tetemesen, hanem fölfelé is 
nagyobb duzzadásra kényszeríti, s ez okból egész közmondássá 
vált már a vidéken, hogy a »Drac dóit mettre tot ou tard Gre-
noble en savon.« 
A Graisivaudan nemcsak legszebb, hanem legnépesebb és 
legműveltebb részlete is az Isere völgynek. Falu falut, ültetvény 
ültetvényt ér lépten-nyomon. Mezei gazdaság, ipar- és kereskede-
lem egy aránt magas színvonalon áll itt, különösen Greiiobleban, 
mely az Isere völgynek s egyszersmind Isere dépatemetnak is leg-
szebb, legnagyobb (29,000 lak.) és legfontosabb városa, s magá-
nak Francziaországnak is egyik első rendű erőssége. 
Montméliantól lefelé már nemcsak a vidék, hanem a lakosság 
is szembetűnőleg különbözik az eddig látottól. A vézna és alacsony 
termetű, barna hajú s melancholikus természetű szavojard helyett 
itt már erős, zömök, fekete hajú, élénk szemű, fürge és beszédes 
gallus faj áll előttünk, mely tevékeny ós számító, de egyszersmind 
derült hangulatú s teljes érzékkel bír az élet örömei iránt. Szép-
nek azonban nem mondható, s nem főleg a nőnem, mely innen 
kezdve Lyon s a Loire völgye, valamint a Provence felé mindenütt 
túlságosan csontos arczú, vastag ajkú, s a mi legfatálisabb, rend-
kívül nagy hajlammal bír az elbajúszosodás iránt. Láttam nem egy 
fiatal lányt, kinek a bajúsz miatt csak homályosan volt kivehető a 
felső ajaka, s nem egy idős nőt, kinek orra alatt és állán két-
ségbevonhatatlanúl constatálhatók valának a borotva nyomai. Hanem 
a physionomiájuk, mely képes minden érzelmet kifejezni, s minden 
eszmét visszatükrözni, még sem kellemetlen. Az itteni lakosság is 
kitűnően társaságra termett, mint minden franczia, s oly vendég-
szerető, hogy még nekünk sincs vele szemben mivel dicsekednünk. 
A gyönyörű Graisivaudanból egy ismételt éjszak-nyugati irá-
nyú kanyarodással Moirans helység felé fut az Isere jobbról a Iiaz 
hegyláncz, balról pedig a Grand-Aiguille (1095 m.) meg a Dent 
du Montaud nyúlványai alatt. E mintegy 25 kilométernyi völgy-
részletben találkozunk az utolsó szűkülésekkel, melyek, noha reg -
nyesek, de már még sem vadregényesek. A csekély mivelhető terü-
let itt ismét inkább baromtenyésztésre kényszeríti a lakosokat, de 
a nélkül, hogy ezt tenné egyetlen foglalkozásává. 
Moiranson túl hol -szintén hegyeket kellett áttörnie, megint 
hirtelen dél-nyugati irányba csap át a folyó, s azt aztán kisebb-
nagyobb kanyargásai daczára is egészen torkolatáig megtartja. 
Ugyancsak Moiranstól kezdve Tullins felé hirtelen törpülni kezde-
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nek a jobboldali hegyek, melyek alján az Isére partmelléke több 
helyen elhomokosodik s elposványosodik. A hullámzóvá, majd egé-
szen lapályossá váló vidéken az erdők helyét mind inkább-inkább 
a gyümölcsösök foglalják el, még pedig oly mértékben, hogy Moi-
rans és Valence között mintegy középúton, Saint-Marcellin kis vá-
rosnál egész dió-erdőbe jutunk, s azt képzeljük, hogy talán itt van 
a dió őshazája. Saint-Mareellintől Valence felé könnyű munkával 
tört magának útat az Isére a különböző termékenységi! dombsorok 
között és a részben homokos lapályon. Itt már tetemesen meglas-
sodva siet anyafolyójába, a Rhőneba, melynek Genf és Lyon közötti 
részével egészen Albertvilletől kezdve a torkolatáig oly meglepően 
egyközüleg fut, s melybe kis vízállás idején is oly tetemes víz-
mennyiséget szállít, hogy mindenesetre ő tekintendő elsőnek a 
Rhone balparti mellékfolyói közt. Torkolata Valenceon felül mint-
egy 9 kilométernyire esik, de azért a valencei híd alatt még tisz-
tán külön válik az о vasszürke vize az anyafolyóétól. 
A rendelkezésemre állott csekély időhöz mérten csak részle-
tesebben. de nem körülményes részletezéssel szóltam az Isére völ-
gyéről, mint a lépcsőzetes fejlődési! völgyek egyik nagy érdekű 
typusáról. Végül még csak annyit jegyzek meg, hogy mind a tanul-
mányozó, mind a kedvtöltésből utazó nagy élvezetet szerez magá-
nak, ha e nevezetes völgyet végig-hosszig járja. 
K I R Á L Y P Á L . 
A sziklahegység és Colorado canon-ai. 
(Felolvastatott a magy. földr. társ. 1880. decz. 16-án tartott ülésén.) 
A csodák országáról szólok. A földgömbnek nem egy részét 
keresztelték el igy az emberek. Hajdan Indiáért rajongottak, majd 
Japan s Ujzeeland lettek a bámulat tárgyai: a pár nap múlva el-
tűnő évtized alatt azonban egy uj területet fedeztek fel, melyben 
a természet szépségei s a csodálatos tünemények sokkal nagyobb 
tömegben s sokkal csoportosabban fordulnak elő, mint bárhol má-
sutt. Schweiz sziklás bérczei, tündéri vidéke s tündöklő tavai, 
Skandinavia vízesései, Irland s Ujzeeland geyserei, Peru kincsei 
s emlékei mind egyesítve vannak itt uj s meglepő geologiai tüne-
ményekkel, minőkről ezelőtt alig álmodtak. S e nevezetes vidék 
nem az éjszaksarkon, nem Afrika alig hozzáférhető vidékein van, 
hanem abban az országban, hol legfejlettebbek a közlekedési esz-
közök s legvállalkozóbbak a bennszülöttek, az Egyesült államok 
hatalmas köztársaságában. 
Valóban már maga az a tény, hogy e több ezer angol négy-
szög mértföldre terjedő csodás ország legnagyobb részét eddig 
nem ismerték, a csodák közé tartozik. Pár évtizeddel előbb a tér-
képeken még »ismeretlen pusztaság« volt neve, bár e század kez-
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detétől beszélt már a rege, hogy e vidéken örökké égő hegyek, 
forró források, megkövesült erdők léteznek, telve kővé vált indiá-
nokkal s vadállatokkal s rémülve szóltak oly folyamokról, melyek 
sziklás talajokon oly gyorsasággal futnak végig, hogy a viz forróvá 
lesz, az örökké működő vulkánokról s a villamossággal telt leve-
gőről stb. A kaliforniai aranybányák felfedezése s a Pacific-vasút 
kiépítése uj concretebb jellegű képet nyújtott e csodás vidékről s 
1868 óta az Egyesült államok hatósága King, Wheeler, Ives, Po-
well, Hayden s mások vezetése alatt nagyszámú tudományos expe-
ditiót küldött ki a vidékek átkutatására, s azok jelentései alapján 
2—3 év óta már teljes ismeretünk van ez országról, úgy hogy a 
további kutatások lényeges dolgokat alig hozhatnak napfényre. 
A nevezetes fölfedezések hire természetesen rögtön elterjedt 
az egész világon. A mi irodalmunkban s e társaságban azonban jó-
formán csak Hayden működése lesz ismertetve, ki mint a társa-
ság egyik tiszteleti tagja, műveinek egy részét ') s térképeit ide is 
szives volt elküldeni. »Amerika csodaországa«, mint Hayden maga 
is nevezi e vidéket, megérdemli azonban, hogy két töredékes s az 
egész területnek igen kis részét ismertető közlemény után még 
egyszer szóljunk róla, legalább oly vázlatosan s általános rajzokban, 
mint azt egy előadás szűkre mért kerete megengedi, a többi kutatók 
szintén fontos felfedezéseit is tekintetbe véve. 
A sziklahegység, melynek nagy, inkább keletre fekvő részét 
képezi e nevezetes vidék, tudvalevőleg ama óriási hegylánczolat 
egyik csoportját képezi, mely Canadától Pattagoniáig lenyúlik s az 
amerikai szárazföldnek — hogy ugy szóljunk — hátgerinczét ké-
pezi. Whitney tanár a Cordillerák keleti ágát, mely Canadától 
Mexicoig terjed, nevezte el sziklahegységnek. E hegycsoport víz-
választóul szolgál s szabálytalan alakban terjed, legnagyobb széles-
sége a 38° és 42" közt több mint ezer ángol mértföld s egész 
területe két millió ángol négyszög mértföldet vesz igénybe. Leg-
magasabb csúcsai, köztök a 14,150 lábnyira emelkedő Pikes Peak, 
a sziklás Colorado tartományban terülnek el, s ez az oka, hogy 
az egész vidéket Colorado vidékének nevezik, habár a legszebb 
helyek a szomszéd államokban léteznek. Coloradot 1876-ban, az 
Egyesült államok száz éves jubilaeuma alkalmával emelték önálló 
állammá s habár lakossága még most is igen gyér, a 26 kerületben 
Í . T h e great West . Its Atractions and Resources. Containing a popular 
description of the marvellous scenery, physical geography, fossils and glaciers 
of this wonderful region; and the recent explorations in the Yellowstone park 
„the Wonderland of Amerika" by Prof F. V. Hayden L L D. Philadelphia 
Franklin 1880. 
2. Bulletin of the united States geological and geographical Survey of the 
Teritories. Washington Governmet printing office 1875. 
3 Geological and geographical Atlas of Colorado and portions of adja-
cent territory by Hayden 1877. 22 lap. 
4. Ninth annual report of the United States geological and geographical 
Survey of the Territories, embracing Colorado a t d parts of adjacent territories: 
being a report of progress of the exploration for the year 1875. by. F. V. 
H a y d e n , United States geologist. Washington 1877. 
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1877-ben már 145,000 lelket számláltak meg s a szám azóta foly-
tonosan emelkedik. 
Az arany s ezüst nagy számmal vonja ide a lakosokat. A Cor-
dillerak valóban csaknem kimerithetlen bányákat tartalmaznak. 
1877. julius elejétől 1878. juníus végéig, tehát egy év alatt e tar-
tományokban 46.941,104 dollár értékű aranyat, 48.601,314 dollár 
ezüstöt ástak ki s e több mint 100 millió forint értékű érez egy 
tizede Coloradóból került, e tartományból, mely 105,000 flégyszög 
mértföldnyi területü lévén, csak egy lakos esik egy négyszög 
mértföldre. Van község, hol a ház alapjának kiásása annyi arany-
port hoz napfényre, melynek árából a házat felépíteni lehet. 
A nemes érez szeretete megnépesitette a vidéket. Szük szik-
latorkolatokon, hol az útas a vaggonokból bármely oldalon csaknem 
kezével érheti a több száz láb magas sziklákat, emelkedik fel a 
vasút 8350 láb magasságra, egész az örök hó vidékéig. Az emel-
kedés mértföldenként 200—260 láb s a hajlások, fordulatok me-
sés gyorsasággal váltják fel egymást. S a hajmeresztő uton túl az 
indiánok által is alig ismert vadonban van a kényelmes palotákkal 
ellátott Manitou, a már-már világhírű fürdőhely, s néhány év ele-
gendő volt, hogy Pueblo, Colorado Springs, Georgetown s más 
nagy városok alakuljanak. 
A sziklahegység csaknem észrevétlenül emelkedik ki a sík-
ságból. A Missisippi partjától nyugatra terjedő több ezer négyszög 
mértföldnyi róna egész a havasok aljáig tart. Óriási magánosan 
álló sziklák ildomtalan nagy kalapokkal (az úgynevezett gomba-
sziklák), egyes homokkő rétegek s a vízhiány mutatják a válto-
zást, de valódi emelkedést még akkor sem érezünk, midőn már 
az örök hó szemünkbe tűnik. A hegység alján terül el Kansas, az 
amerikai búza hazája, itt van a «barom király« IIiff több mint 
150 mértföldre terjedő legelője, hol körülbelől 30,000 szarvas-
marha van magára hagyatva egész éven át, kivéve a tavaszi va-
dászatot, midőn a vásárra viendőket befogják s az ifjakat megbé-
lyegzik. A nagy alföld sajátságos füvei helyett azonban a súgár 
naprózsa gyarapodik, itt-ott már egyes bokrok is láthatók, a le-
vegő tiszta s szárazabb, mint bárhol Amerikában, az égboltpzat 
kék s fellegtelen, mintha Olaszországban volnánk. A lég telve 
van villanyossággal. Éjeken át órákon át villámokat szór a felhőt-
len égboltozat, az útazó testén delejes érzés vonul át s az ostor 
nyomán a ló hátából szikra ugrik ki. Még csodálatosabb a levegő 
átlátszósága. A sikság egyik fővárosa gyanánt szereplő Denverből 
ugy látszik, mintha a sziklahegység csak egy órai távolságban 
volna, holott több mint 15 mértföld választ el tőle. Azt hiszszük, 
hogy tisztán látunk minden fát, minden követ; a távcsővel való-
ban látjuk is a hegyen a medvéket s vadkecskéket sétálni s szinte 
hajlandók vagyunk felemelni reájok a töltött fegyvert. 
Ily előzmények után jutunk a csodák országába. S alig lép-
tünk be, merészen előszökelő sziklák, óriási hegy szakadékok egy 
pillanat alatt elfedik a hátrahagyott síkságot. Idegen országba ju-
tottunk. Vadul kanyargó patakok csevegése hallatszik, fenyőfák 
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tűnnek elénk; majd kopasz sziklák látszanak elzárni az utat. E 
sziklák mindinkább zord s sajátságos alakokat vesznek fel. Egyiken 
hófehér kövekből alakult kereszt látható, másik szirt tetején óriási 
emberfő félreismerhetlen vonásai néznek felénk! Colorado Springs 
mellett 8000 lábnyira a tenger színe felett egész tündérvilágba 
jutunk. »Monument park«-nak nevezték el. Leginkább homokkő 
sziklák tömkelege ez, melyeket az idő s vihar phantastikus alakba 
öltöztetett. Oszlopok, pyramisok egész 200 láb magasságig oly si-
mán s szabatosan vannak itt a természet által előállítva, mintha 
tanult művész alkotta volna. Szabályos oszlopok tetején, mintha 
óriások palotájából maradt volna fenn, itt-ott meg van még a tető 
is s alatta a völgyben kővé vált emberekhez hasonló alakok létez-
nek. Papok széles karimájú kalapokkal hosszú talárban, egy ko-
vács műhely pörölylyel; egy helyen egész díszes asztali társaság, 
(az úgynevezett Kanai menyegző) a hosszú nagy asztalon a szépen 
alkotott kőkorsók és edények. Az óriások elátkozott kővé vált lakó-
helye ez, valóban megrendítő látvány. S néhány mértföldnyi távol-
ságban van az »istenek kertje«. Székesegyház tornyaihoz hasonló 
sziklatömb zárja el avatatlanok előtt e szentélyt. Veres, fehér, fekete 
gombasziklák, obeliszkok vezetnek le a gyönyörű völgybe, mely-
nél szebb Árkádiában is alig létezhetik. Gyönyörű réten át vad pa-
tak fut végig, partján lombos tölgyekkel ós sugár fenyőkkel. A völgy 
szélén óriási kőfal vonul végig tarka-barka színes csíkokkal díszítve. 
Lovagok, gyalog emberek s állatok kőalakjai hevernek szerteszét, 
egy nagyszerű doni romjai láthatók s egy háromszáz láb magas 
keskeny sziklaoszlop tetejéről a természet által kőből alkotott sas 
néz be a tündér völgybe. Mig távolabb a hegyóriás, Pikes Peak 
örök hóval fedett orma tűnik fel. 
S ha nem is ily tömegben együtt, de egyenkint egy-egy cso-
dálatos alakzat a sziklavidéknek minden részén előfordul. A De-
tonatához hasonló orgonát feltűntető sima sziklák, városromokat 
ábrázoló rétegek, több száz lábnyi sziklahasadékok egymást vált-
ják fel minduntalan. Fenn éjszakon Dakota tartományban az »ördög 
országa« neve alatt
 vMa-koó-si-teha) több mértföldnyi területen egy 
óriást romba dőlt város romjaihoz hasonló sziklás természeti tüne-
mény látható. A rótegzetes hegyek tornyokat, templomokat s palo-
tákat tűntetnek fel. E kopasz sziklákról vakitólag süt a napsugár 
s a lenyugvó nap kivilágított város, képét nyújtja. Egy-egy merész 
patak utat tör magának a gonosz e tartományán is, de élő lény nincs 
rajta sehol s egyetlen virág sem díszíti területét. 
A sziklahegység legnagyobb része különben is lakatlan. Itt-
ott a hegyoldalban apró kis bányatelepek léteznek szétszedhető 
házakkal, a vasútak mentén az örökli) szomszédságában gondosan 
művelt farmok is láthatók s még a sziklás hegyek között is kitűnő 
útakat lehet találni, de számtalan hely van egészen elhagyatva. Még 
az indiánok is csekély számmal laknak e vidéken s a nagyobb rész 
(hasonlóan a mi vándorczigányainkhoz) kolduló s tolvaj nép, ron-
gyokkal. fedve, főnökeik egy-egy kiszolgált omnibusban útazgatnak 
s útazásuk főczélja a hatóság segélyének kieszközlése. Csak egy 
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emberi nyom az, mi mindenütt feltalálható s ezek a hirdetések. 
A látszólag hozzáférhetlen kopasz sziklák tetején s a nevezetes, 
látnivalók mellett óriási betűkkel olvashatók mindig a csodaszerek 
s az elegáns fogadók dicséretei. 
Mind a tourista, mind a tudós legtöbb élvezetet s legtöbb meg-
lepő dolgot talál a »Yellowstone-park«-ban, a sziklahegység egyik 
éjszak-keleti részében, melynek tudományos átkutatása főkép Hay-
den érdeme. Hat-hétezer lábnyira emelkedő mintegy 3400 angol 
négyszög mértföldnyi terület ez, a vulkanikus működés csodálatos 
tűzhelye. Három nagy folyó indul ki innen a világ különböző ré-
szeibe: a Missouri a Mexicói öbölbe, a Colorado a Bibor-tengerbe 
s a Snake-River a Csendes óczeánba. Tiz gyönyörű nagy s szám-
talan apróbb tó terül el ezenkívül a gránit-sziklák között, s mind-
egyik egy-egy tündérvidék központja. Magas sziklahasadékok kö-
zött folynak ki a patakok, némelyik hasadók ezer lábnyi mély, úgy 
hogy a patak zúgását sem lehet hallani, vízzuhatagok, szeszélyes 
alakú sziklák (köztök a hires ördög-sikamló kopasz sima sziklapár) 
váltják fel egymást, de mindez, hogy úgy szóljunk, fel sem tünő 
azokkal a nyomokkal összehasonlítva, melyeket itt egykor a föld-
rengések s tűzokádó hegyek okoztak. Kráterek tömege lepi el e 
vidéket, a patakok még most is sárgás szinüek s kellemetlen illa-
túak, száz ós száz meleg forrás létezik szerte szét, s a geyserek 
egész 250 láb magasságig vetik ki forró s kénszagú vízsugaraikat. 
E helyeken az utazó lába nyoma is lávaalakú sárt hoz napfényre. 
A tavakba vetett fadarabokat rögtön ólomszinű kéreg vonja be, a 
boszorkányok üstjeihez hasonló örökké forró medrekből füstök szál 
lanak fel, s sárgára, pirosra vagy kékre festik a part szikláit. A 
nagy geyserek moraja távolból meghallatszik, kitörósök mennydör-
géshez hasonló zajjal löki fel a vízsugarakat, a föld reszket s inog, 
s a lehulló vízsugarak között szökdöső szivárványok bűbájos játé-
kot nyújtanak. Izlandban s Tibetben nincs e rendkívül szép s ret-
tenetes tüneményhez hasonló természet játéka. Mintha az egész 
földterület folytonos veszélynek volna kitéve, hogy a föld alatt mű-
ködő lelánczolt vulkanikus erő tönkre tegye, s e hatalmas erő elle-
nében csak e tömérdek forrás s geyser képezne menedéket, s talán 
az is csak ideiglenes menedék, míg végre a föld alatt levő hatal-
mas óriás ism^t napfényre jő. 
Tűz s tűz nyomai mindenütt. A sziklák alakja, a ragyogó 
szépségű növényzet, a csillogó szinek, melyek talán sehol se mu-
tatkoznak oly szépen, kétségkívül bizonyítják a többi tünetekkel 
együtt, hogy a Yellowstone-park Vulkan birodalmához tartozik. A 
hajdan, réges-régen itt állott belföldi tenger közepén emelte fel a 
haragos istenség fejét, a földtalaj ketté hasadt s a feltörő láva a 
tó vizében bazalttá sürűdött. Apróbb tavak maradtak még e nagy 
víztömegből, s a többi rész útat törve a sziklák között vízzuhata-
gokat, s sziklahasadókokat képezve száguldott messze-messze a 
három tenger felé. 
Az egykor létezett belföldi tenger, a száműzött uralkodó, 
azonban nem tűnt el nyomtalan. A Cordillerák két ága között mo-
8* 
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csárok, tavak s leülepedések mindenütt mutatják egykori jelenlé-
tét, s a terület, hol nyomai meglátszanak, hasonlíthatlanúl nagyobb, 
mint Éjszak-Amerikának az a része, hol most az öt nagy tó léte-
zik. Sok hely ebből valóságos puszta, lakatlan vidék, sok helyen a 
víz lerakodásai szép természeti tüneményeket hoztak létre, s ezek 
közt egyik legszebb az »istenek városa« név alatt ismeretes rom-
halmazhoz hasonló rétegeivel a White-River mellett s az Arkansas 
völgy egyes részei. ') E területeken maradtak meg leginkább a 
régi birodalom csodálatos emlékei: az állatok s növények kövü-
letei. Köteteket írtak a sziklahegység e csodálatos épségben meg-
maradt leleteiről s valóban meg is érdemlik azt. A geologoknak s 
palaeonthologoknak kevés helyen volt a föld szinén ily gazdag aratá-
suk. A harmadkori miocén s pliocen korszak állatvilága csaknem 
egész teljességében fennmaradt. S az állatvilág nem a mostani. 
Európaiak vitték be Amerikába a lovat, itt e helyen egykor 27 
lófaj ólt, háromszor annyi, mint most az egész világon. Voltak itt 
tevék, tigrisek, s ezenkívül több, ma már ismeretlen állat. A tavak-
ban az óriási szárnyas gyíkok egész serege nyüzsgött, különösen a 
kréta-korszakban itt élt az óriási Elasmosaurus s Liodon, valamint 
a teknőczök őse a Protostega gigás, s e vidéken találta Marsh 
tanár a legnagyobb ismert állat, a Camarasuras supremus, csont-
jait, mely állat számítása szerint 7 millió évvel ezelőtt élt, s 
hossza mintegy száz láb lehetett. S ez óriás jámbor növényevő állat 
volt, mint az eddig ismert legnagyobb állat, a mastodon, s ha 
hosszabb hátsó lábain állott, känguruhhoz hasonló helyzetben, ké-
nyelmesen ehette a 60 80 láb magas fák lombjait. 
Leginkább meglátszik azonban a nagy belföldi tenger nyoma 
a C o l o r a d o f o l y a m nagy sziklahasadékaiban, melyeket spa-
nyolosan c a n o n - o k n a k neveznek. Arizona, California s Utah ha-
tárán van e nevezetes s valóban bámulatra méltó természeti tüne-
mény, a csodák országának egyik kiváló csodája. Ives2) s különö-
sen Powell 3) hivatalos kutatásai ma már teljesen feltárták a ne-
vezetes helyet, melynek egyes részei különben csak léghajó segít-
ségével voltak hozzáférhetők. 
A Yellowstone parkkal ellentétben itt a víz birodalma van. 
Egymás tetejére lerakodott homokkő, kréta s agyagréteg, torony, 
bástya s ház alakuakká teszik az egyes hegycsúcsokat, s közöttök 
sziklahasadékokat váj a kis patak, s a nagy Colorado folyó oly 
nagy számmal s oly folytonosságban, minőhöz hasonló a földgömb 
más részében nem található. Nemcsak maga a Colorado, a legha-
talmasabb nyugoti folyó, de mellékfolyói a Virgin, Karab, Paria, 
Green, Yampa, San Juan s ki tudná őket mind előszámlálni, ily 
x) The New Rocky Mountain Tourist, Arkansas valley and San Juan 
guide. By P a n g b o r n . Chicago Knight et Leonard. 1878. 
a) Report upon the Colorado River of the West. Explored in 1857 
and 1858. by order of the Secretary of War by Lieutenant Josef C. I v e s . 
Washington 1861. 
3 ) Exploration of the Colorado River of the West by Major J. W. P o w e l l . 
Washington 1875. 
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sziklamélyedésekben, több száz láb mély, rendkívül keskeny, apró 
vizesésekkel s kataraktákkal telt eanonokban fut végig. A »tordai 
hasadék« országunk egyik büszkesége, százezer példányban s oly-
kor óriásilag megnagyobbított alakban áll előttünk. A vulcanoknál 
s földrengéseknél hatalmasabb erő, az a csodás tevékenységű phy-
sikai tényező, mely a föld átalakulásán szakadatlanul dolgozik, a 
vizcsepp alkotta e csodavilágot. A sok hasadék, mely madártávlat-
ból egy görbén elágazó fának tűnik fel számtalan kis oldalgalyak-
k a l m é g inkább a számos vízesés lehetetlenné tették, hogy a Co-
lorado eanonjain hajóval vagy bármily jármüvei átlehessen jutni. 
Azok, kik kezdetben megkisérlették, soha sem tértek vissza. A 
közelben lakó indiánok között babonás félelem vett erőt ez elát-
kozott hely előtt. Sok, sok év előtt, lehetnek már évezredek is — 
igy beszélte a rege — nagy és hatalmas indián főnök uralkodott 
azon törzsök felett, kik a mai Arizona territóriumon laktak. Neje 
meghalt s a bánat emésztette. Mély fájdalma meghatotta Ta-owoats 
istent, eljött hozzá s tudatta vele, hogy neje egy jobb hazában 
lakik s elvezeti őt is oda, ha megígéri, hogy visszatértök után 
nem fog többé szomorkodni. S elmentek együtt a paradicsomba, 
az aranyhegyek közé. S midőn visszatértek, a hatalmas isten ösz-
szegyüjtötte a vizeket, a patakokat s a hegyek havát s betolva az 
odavezető szoros útba, vad, tomboló árt képezett, mely minden 
vakmerőt halállal fenyeget, ki e szent helyre akar lépni. 
Ives 1857-ben s 58-ban a Bibor tenger (Californiai öböl) fe-
lől hajóval hatolt fel, míg lehetett s Powell ezredes az ujabb tu-
dományos expeditióval 1869-től 1874-ig kutatott itt szakadatlanul 
s számtalan esetben küzdve az életveszólylyel, ismertette meg azt 
részletesen. Több ezer angol négyszög mórtföldre terjednek a Co-
lorado s mellékfolyói canonjainak elágazása. Ez óriási területen 
nincs fa, mely árnyékot nyújtana, alig van itt-ott egy kopár nö-
vényzet, vadállatok; nemes érez nem csalják ide a vándort, s a 
veres-sárga homokban eltikkadtnak forrás viz nem nyújt enyhü 
lést. A canonok valóságos labyrinthet képeznek s sötét magas fa-
laik lehetetlenné teszik a tájékozást. A Colorado felső részében a 
canonok még aránylag csekély mélyedéssel birnak, ha ugyan oly 
partot, melynek magassága 5 —6-szor nagyobb mint a Szt-István 
tornya, csekélynek lehet mondani. De valóban csekélység ez a 
későbbi vidékhez, midőn az obeliszk s pyramis oszlopok sorozatánál 
végig futva, a Paria folyó torkolatánál a Colorado a mészkövek vi-
dékébe jut s mintegy a föld mélyébe igyekezvén elrejtőzni, több 
ezer lábnyi magas patakot teremt magának. Nem egy hely van, 
hol a part magassága egy egész mértföld s e part felett közvetle-
nül még ezer s ezer lábnyi magas vársziklák emelkednek. Piros, 
narancssárga, barna s itt-ott kék szirtek, egy-egy város romjai-
hoz hasonló alakzatokkal, emelkedtek a felszínen s alul a sötét 
eanonokban a geologia könyvét feltárva elénk, az agyag, homokkő, 
mészkő, márvány s gránit tarka csikókban terülnek el egymás fe-
lett. Lenn az óriási mélyben legtöbbnyire örök setétség uralkodik, 
a folyó, mely ily nagyszerű munkát végzett el, rabbá tette magát 
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s most elhagyatva küzd, hogy a sziklazuhatagokon még tágabb s 
kényelmesebb utat készítsen magának. 
S e csodás vidéken, melynek nagy részét ember alig köze-
lítheti meg s hol csaknem teljesen hiányzik minden feltétel a meg-
élhetésre, mely oly torró s puszta sivatag, mint Arabia homok 
pusztái, egykor rendkívül művelt s hatalmas néptörzs székhelye 
volt. Babylon s Ninive mai romjait kell felkeresnünk, hogy a lát-
szólagos ellentéttel kibéküljünk. Félig homokkal eltemetve, mint 
Egyptom sphinxei, félig ma már hozzáférhetlen caiionok oldalain 
fecskefészek gyanánt nagyszerű romokat találunk itt, melyekből 
virágzó városokra s gazdag népségre lehet következtetni. Sőt még 
ma is élnek e nép utódai, nyomorban s oly vidéken, hol a caiio-
nok között levő kis völgyek alig termik meg a mindennapi életre 
szükséges eszközöket, néhol barlanglakásokban, néhol őseik szirt-
erődeinek romjai között, de a nyomor s szenvedések nem csábit-
hatják el, hogy őseik hazáját elhagyják. Ellenséges törzsek elől 
menekülve jutottak ide s a menedékhelyet nyújtó fészek állandó 
hazájok lett. 
Nem rokonok ők a szomszédban lakó indiánokkal. Fejedelmi 
vérből, a toltekek büszke nemzetségéből származnak, mely az 
aztekek előtt Amerika uralkodója volt s mely alatt emelkedett az 
indiánok törzse a műveltség legmagasabb fokára. Mint az uj mexi-
cóban lak • pueblo indiánok, e vidék lakosai, a moqui-k, és méh-
kashoz hasonló szervezetű közös házakban*) tartózkodnak. E háza-
kon nincs ajtó s lépcső, létrákon kell beléhatolni, mintha most is 
félnének az ellenség hirtelen támadásától, de a négyszögű épület 
bensejóben ott van a forrás s számos emeletén kamarák s lakások 
csoportja létezik, egy-egy ház elegendő több ezer lakos számára. 
A nők otthon dolgoznak, a férfiak a mezőn s csak egy áll folyvást 
a ház-pyramis ormán a netán közeledő ellenfél felé nézve. Szere-
tetreméltó, nyájas emberek ezek, az indiánok legbékésebb s leg-
vendégszeretőbb faja. Összesen azonban alig négy-ötszáz főre megy 
számuk, s e kis szám egy ily várost képező házakban külön ön-
álló főnökök alatt áll. 
A nép buzgó hittel ragaszkodik még régi hitéhez. Minden 
reggel felmennek a ház tetejére s kelet felé fordulva meghajolnak 
a felkelő nap súgarai előtt. Ugyanazon időben csengetyükkel fel-
díszített férfiak gyűlnek össze a sziklalakások előtt s mintegy 
mértföldnyi távolságra gyorsan s lármázva futnak keletre a felkelő 
nap felé. Őseik hite maradt meg nálok, hogy a felkelő nappal 
egykor előjő a hatalmas Montezuma, egykori uralkodójok s ismét 
helyreállítja régi dicsőségüket. Őt várják, ő elébe mennek nagy 
kísérettel. S hitök szerint a megváltás napja már nem lehet mesz-
sze. Mint a keresztyének chiliastikus álmodozásai tartják, az ő hi-
tök szerint e megváltást a végpusztulásnak kell megelőznie. Vallá-
sos parancsuk sietteti a pusztulás munkáját s fegyverüket, lakásukat, 
*) Lánczy Gyula „A falu közösség eredete" czimű művében e lakokat 
tartja az emberi társadalom legelső alakjának vagy prototypjének. 
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bútorzataikat nem javítgatják soha, mindent magára hagynak, az 
idegenek segélyét is visszautasítják, mert megszabadulásukat vár-
ják. A szent fa, melyet Montezuma épített, s a tűz, melyet Ő 
gyújtott meg, ma már nincsenek sehol. A halál s pusztulás nyo-
mai terjednek körülöttük mindenütt. Most kell bekövetkezni a cso-
dálatos megszabadulásnak, a nagyszerű átalakulásnak, mely a hal-
dokló törzs régi dicsőségét megalkotja.*) 
Rövid idő alatt csakugyan nagy átalakulás fog történni. Nincs 
állam a világon, melynek oly gyors fejlődése volna, mint az Egye-
sült államoknak. 
Az amerikaiak iránt bizalmatlansággal viseltető angol nemzet 
egyik kiváló fia Mullhall legújabb nagy feltűnést keltő művében **) 
olvassuk a következő adatokat: A nemzeti vagyon gyarapodása 
évenként Németországban 200 millió dollár, Angliában 325, Fran-
ciaországban 375, az Egyesült államokban ellenben nem kevesebb, 
mint 825 millió, azaz majdnem annyi, mint e három nagy államé 
együtt véve. Az Egyesült államok vagyona 1850. óta oly nagy 
mórtékben növekedett, hogy egyedül e gyarapodással meg lehetne 
venni az egész Német birodalmat földjeivel, városaival, bankjaival 
s gyáraival együtt. Minden évtized alatt oly sokat gyarapodik e 
hatalmas amerikai köztársaság vagyona, hogy e gyarapodás magád-
ban egyenlő Olaszország vagy Spanyolország összes értékével. Min-
den áldott nap, midőn a nap a földre süt, nem kevesebb, mint 2 
millió 300,000 dollárral látja vagyonosabbnak e hatalmas nemzetet, 
e nemzetet, melynek népessége ma még csak 50 millió, de ha a 
gyarapodás még rövid ideig is tart, a jövő század elején 120 millió 
lakosa lesz, másfélannyi, mint a hány lélek volt nemrég egész 
Amerikában. 
Ily hatalmas állam nagyságához méltó tetteket is követ el. 
Közel más fél ezer mértföld távolságban van a szikláhegységektől 
a nagy metropolis, Newyork, a maga s külvárosainak 2 millió la-
kosságával s e nagy távolságot még a vidék is emeli, mely két 
külön világrész jellegét viseli magán s ime mégis óriási léptekkel 
közeledik az idő, midőn e távoli vidék kiegészítő részét fogja a 
fővárosnak képezni. A Colorado canonok tőszomszédságában rövid 
idő múlva mesterséges uton benföldi tengert állítanak elő s az új-
világ világvárosának két nagyszabású városligetet szakítottak ki, a 
Niagara zuhatagot s az ország nagyságú Yellowstone parkot. M a -
gánosok birtokot nem szerezhetnek e helyütt, gyárak nem emel-
kednek itt s a természet gyönyörű vidéke üzleti czélokra nem 
használható fel. A nagy köztársasághoz s a világvároshoz méltó 
mulatókért alakul itt a csodák országában, e földön, melyet magok 
büszkén így neveztek el : »The Wonderland of America.« 
G Y Ö R Q Y A L A D Á R . 
*) Lásd bővebben: Nord Amerika, Seine Städte und Naturwunder, 
sein Land und seine Leute. Von Ernst von Hesse-Wartegg. Leipzig Gustav 
Weigel 1880. 
**) The Progress of the World since the beginnis of the nineteenth 
Century. By. Michael G. Mullhall 7. §. §. London 1880. 
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F Ö L D R A J Z I T Á R S A S Á G O K . 
— A magyar földrajzi társaság f ebruár hó 10-én dr. H u n -
f a 1 v у János elnöklete alatt felolvasó ülést tartott, melyen szép 
számú hallgatóság volt jelen. 
Először G y ö r g y A. értekezett a földközi tenger pusztulá-
sáról. Előadván e világrész geologiai múltját, mely azt bizonyítja, 
hogy Európa egykor összeköttetésben volt Afrikával egész a Szaha-
ratengerig, és sem а Г eketenger, sem az Atlanti óczean vizei nem 
hatoltak ide, kimutatja, hogy a Földközi tenger vize sekély, több 
vizet veszt kipárolgás által, mennyit kap a folyóktól s még e fo-
lyók is apadnak. Legnagyobb baja azonban e tengernek, hogy part-
jain csaknem mindenütt nagy emelkedés mutatkozik s még a siilye-
dési területeken (különösen a Pó s Nilus torkolatánál) is ellen-
kező tényezők is működnek. A Siczilia és Ejszakafrika közt levő 
tenger alatti hegyhát felemelése esetén a Földközi tenger már ketté 
volna szakítva. De valószínű, hogy a fejlődés még tovább tart s 
a Földközi tengerből tavak s majd egy az Atlanti óczeánba ömlő óriási 
folyó jő létre. Mindez azonban nem romboló vulkánikus erő, hanem 
a rendes geologiai tényezők lassú folyama által valósíttatik meg. 
Ezután Dr. E r ő d i Béla felolvasta T é g l á s Gábornak »A 
paroszi barlang«-ot ismertető czikkót. 
V á l a s z t m á n y i ü l é s tartatott febr. 16-án a felsőbb leány-
iskola helyiségében dr. H u n f a 1 v у János elnöklete alatt, melyen 
jelen voltak: dr. Z i c h y Ágost gróf, P ó с h у Imre, L ó c z y Lajos, 
P e s t у Frigyes, В e г e с z Ántal és dr. E r ő d i Béla. 
Á jegyzőkönyv észrevétel nélkül hitelesíttetvén, a III. nem-
zetközi kongressus ügye került szőnyegre. В e r e ez Antal főtitkár 
fölolvassa Velenczében lakó, M i r o se János hazánkfiának két le-
velét, melyeket a főtitkár levelére válaszul küldött s melyekben ki-
jelenti, hogy a társaság abbeli fölszólításának, miszerint a kiállí-
tás előkészületei és a kiállítás alkalmával felmerülő ügyekben a 
kiállítási biztosnak segélyére legyen, kész eleget tenni, ha őt a 
miniszter a társaság előterjesztésére biztosi minőségben bizzameg e 
teendőkkel. A választmány ezen értelemben elhatározza, hogy 
megfelel Mircse János kívánságának és második kiállítási biztosul 
leendő kineveztetósét fogja kérni a minisztertől. — Ezután a 
titkár jelenti, hogy Rómából a Comitato Ordinatoretől megkapta a 
kongressus ós kiállítás szabályzatait, a külföldi kormányok kép-
viselői és a biztosok számára szóló utasításokat és az osztályozási 
rendszert, mely szerint a kiállításra küldendő tárgyak osztályo-
zandók. Ezen okmányokat olaszból magyarra fordítva kinyomatta 
és a kiállításban részvevésre felszólítottaknak megküldötte. Ezen 
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szabályzatokat a választmánynak is bemutatva azokat egész terje-
delmükben felolvassa. 
A levél, melynek kíséretében az érintett okmányok megkül-
dettek, következő. , 
»A 3-dik nemzetközi földrajzi kongressus rendező bizottsága a 
mult november hó utolsó napjain végleg megalakulván, megállapí-
totta a kongressus tárgysorozatát ós megalkotta a kongressus és a 
kiállítás szabályzatát. 
A jelen körözvényünkhöz mellékelve küldjük a tárgysorozat-
nak valamint a fennebb említett szabályzatoknak egy példányát, 
melegen kérvén a földrajzi társaságokat és földrajz művelőit, hogy 
legyenek buzgó támogatói a legközelebbi kongressusnak. 
A mint látható, az elogadott tárgysorozatban csak kevés kér-
dés van felölelve, melyeknek tárgyalásánál feltehető, hogy a föld-
rajzi tudomány művelői fontos tanulmányokat és anyagot tarthat-
nak készletben. 
Ezzel nem akartuk a tárgyalást csupán csak ezen kérdésekre 
szorítani; s azért felhívjuk a földrajzi társaságokat és a tudósokat 
hogy magát a tárgysorozatot vizsgálatuk tárgyává tegyék s küldjék 
meg a bizottságnak azon kérdéseket, melyeket fölvétetni óhajta-
nak ; magától értetődvén, hogy ebben az esetben maguknak az 
idítványozóknak kell a kérdést a kongressus elé terjeszteni és 
annak vitatását elfogadni. A rendező bizottság elvárja april végéig 
ezen kérdések beküldését a tárgysorozat szamára, és májusban 
fogja közzé tenni a végleges tárgysorozatot, melyből azonnal küld, 
egy-egy példányt a kongressusra beiratkozott tagoknak. 
A tárgysorozatban nem foglalt kérdések tárgyalására vonat-
kozólag a kongressus szabályzatának 11-ik pontja intézkedik. 
A földrajzi társaságokat és a földrajz művelőit buzgó mun-
kásságra és közreműködésre kérjük föl, hogy a mellékelt okmá-
nyokat minél szélesebb körben közzé tegyék ós terjeszszók, me-
lyekből megkeresésre a kivánt számú példányokat készséggel meg-
küldjük. 
Fölkérjük egyszersmind a földrajzi társaságokat, szólítsák föl 
részvevésre az ő körükben működő tudósokat, jeles útazókat, ki-
adókat ós kartographokat; megjegyezvén, hogy a mi az egyes 
nemzetek kiállítását illeti,- az egészen a külföldi biztosok gondjára 
van hagyatva, kiknek nevei" közlését a bizottság az olasz kormány 
utján kéri az egyes kormányoktól. 
Végül kérjük a földrajzi társaságokat, hogy a mennyiben 
még nem tették volna, nevezzenek ki képviselőket a harmadik 
nemzetközi kongressus számára, ós közöljék azok neveit; mivel az 
elfogadott szabályzat értelmében a f ö l d r a j z i k i á l l í t á s j u r y -
j é n e k k ü l s ő t a g j a i részben a társaságok ezen képviselői kö-
zül választatnak. Kiváló tisztelettel, elnök : T e a n о herczeg, alel-
nökök : B a r i o l a , C a t t a u ei , G e r r a , M a i v a n o, főtitkár; 
G. D a l i a V e d ova . 
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A kongresszus szabályzata. 
A múlt évi utolsó számunkban közöltük ezen szabályzatból 
a már akkor megállapított pontokat. Most pótlólag közöljük az 
azóta történt megállapodásokat. A kongressus tagjai, kik a már 
közlött föltételek alapján válhatnak azokká, előre bejelentik, 
hogy melyikére a nyolcz csoportnak kívánnak beiratkozni különösen. 
Minden csoport naponkint választ magának elnököt; legelőször a 
gyűlés elején, azután minden ülés végén a következő ülésre előre 
választja elnökét. Van azonkívül minden csoportnak egy alelnöke 
és egy titkára, kik mindketten az ülés elején az egész kongresszus 
tartamára választatnak. A velenczei kongressus általános vezeté-
sére egy k o n g r e s s u s i b i z o t t s á g alakíttatik, mely áll: a) a 
kongresszus elnökéből, b) a rendező bizottság elnöki hivatalából, 
c) Velenczének két külön képviselőjéből és d) minden képviselt 
nemzetnek e.syik képviselőjéből. A bizottsághoz tartoznak, habár 
meg sem választattak, a csoportok alelnökei és titkárai. A közgyű-
lések valamint osztályülések száma, ideje és rendje a kellő időben 
a kongressusi bizottság által határoztatnak ós tétetnek közzé. A 
közgyűlésen csak azon kérdések kerülhetnek tárgyalás alá, melyek 
az alább közlendő módon bocsáttatnak napirendre. A jegyzékben 
nem foglalt kérdések kitűzése iránt a kongressus tagjai azon cso-
port elnökéhez fordulnak, melyhez tartoznak. Ez bejelenti a tételt 
a kongressusi bizottságnak, mely a tételt a következő napra ha-
tározza felvétetni. A szónokok tetszésük szerinti nyelvet használ-
hatnak. Az egyes osztályokban szótöbbséggel hozott határozatok 
azonnal az ülés után közöltetnek a kongressusi bizottsággal. A köz-
gyűlés megvitatja és eldönti az eléje terjesztett határozatokat, me-
lyek az osztályokban hozattak. Az újságírók, kik előre jelent-
keznek a kongressusi bizottságnál, külön e czélra fenntartott he-
lyet kapnak a kongressuson. A kongressus után a kongressusi 
bizottság kötelessége a hozott határozatokat végrehajtani. 
A velenczei 3-ik nemzetközi földrajzi kiállítás szabályzata. 
1. czikk, A nemzetközi földrajzi kiállítás 1881-ik év szeptem-
ber elsején nyilik meg és tart az egész hónapon át. A kiállítás a 
r e n d e z ő b i z o t t s á g (Comitato ordinatore) és a III. n e m z e t -
k ö z i f ö l d r a j z i k o n g r e s s u s b i z o t t s á g a (Giunta III. 
Congresso Geograíico Internationale) igazgatása alá van helyezve. 
2-ik cz. A kiállításra küldhetők könyvek, térképek, készülé-
kek, eszközök, gyűjtemények s a kongressuson képviselt nyolcz 
tudományos csoportba sorozható egyéb tárgyak, melyek ugyan-
annyi csoportba lesznek elkülönítve. A csoportok következők; 
I. Mennyiségtani földrajz, földisme és helyszínrajz. II. Viztan és 
tengerészeti földrajz. III. Természettudományi földrajz, állat-, nö-
vény-, föld- és légtünettan. IV. Antropologiai, ethnographiai és filo-
lógiai földrajz. V. Történeti földrajz és a földrajz története. VI. Ke-
reskedelmi, gazdászati és statistikai földrajz. VII. Módszertan, a 
\ 
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földrajz tanitása és népszerűsítése. VIII. Földrajzi utazások és föl-
fedezések. 
3. cz. A külföldi kiállítók minden érdekeinek képviselői a kiállí-
tási biztosok, kiket az illető kormányok neveznek ki; a kiállítóknak a 
kiállításra vonatkozó minden közléseikkel ezekhez kell fordulniok. 
4-ik cz. Az olasz kiállítók egyenesen a rendező bizottsággal 
érintkeznek. 
5-ik cz. Ha a kiállításra kivánt tér nagysága a rendelkezésre 
álló területet fölülmúlná, azon tárgyaknak adatik előny, melyek az 
azonos természetűek közül más kiállításon még kiállítva nem vol-
tak, vagy azóta módosíttattak. 
6-ik cz. A jutalmak, melyek egy nemzetközi jury által ké-
sőbb meghatározandó számban fognak kiosztatni, három rendbeliek. 
I. Első osztályú érem. II. Második osztályú érem és III. Elismerő 
okmány. 
7-ik cz. A nemzetközi jury, mely külföldi képviselőkből és 
olasz tagokból állíttatik össze, nyolc,z bizottságra osztatik, a kiállí-
tás nyolcz csoportjának megfelelően s oly módon lesz összeállítva, 
hogy az olasz tagok számban felül nem múlhatják a külföldieket. 
A nemzetközi jury szabályzata és működése a kongressus bizott-
sága által kidolgozandó fíiggelékes szabályzatban fog megállapittatni. 
8-ik cz. A kiállításhoz való bocsátás iránti kérvény 188:1 -ik 
évi május 15-ikéig a rendező bizottsághoz intézendő. 
A külföldi kiállítók bejelentései az illetékes kiállítási biztosok 
utján eszközlendők. A bejelentő lapokat, megkeresésre, az olasz-
országi rendező bizottság (Sezione I-ina, Via del Collegio Romano 26, 
Róma, vagy: Sezione III-a Palazzo Municipale, Velencze), külföl-
dieknek az illető biztosok szolgáltatják. 
9-ik cz. A kiállítók és azok képviselői a kiállítandó tárgyak 
elszállítása és visszaküldése ügyében teendő tudakozásaikkal az em-
lített 3-ik sectiohoz fordulnak Velenczébe (Sezione 3-a del Comi-
tate ordinatore per il Congresso Geografico in Venezia). 
10-ik cz. Ha az elküldött tárgyak között találkoznának olyanok, 
melyek nem méltók a kiállításon való szereplésre, a nem olaszok tár-
gyaira vonatkozólag teljesen az illető biztosoknak van fenntartva 
az elhatározás, hogy elfogadják-e vagy visszautasítsák. 
11-ik cz. A kiállítandó tárgyak bérmentes szállítással a ki-
állítás helyére Velenczébe, a harmadik sectiohoz czíinezve, 1881. 
junius 15-ikétól julius végéig küldendők. Az elküldéskor a kiállító 
vagy megbízottja a 3-ik sectio képviselőjének a küldött tárgyak 
jegyzékét két példányban átadja. A jegyzék a küldött tárgyakkal 
egybevettetik és a két példány mindkét fél által aláíratván, e jegy-
zék egy példánya visszaadatik a kiállítónák, a másik a 3-ik sectio-
nál őriztetik. 
12-ik cz. A kiállítás külföldi csoportjainak rendezése és díszí-
tése az illető biztosok gondját és költségét képezi. A felügyeletet és 
őrködést a termekben a kongressus bizottsága szervezi, számítván e 
tekintetben a kiállítók vagy a biztosok részéről igényelt közremű-
ködésre is. 
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13-ik cz. A csomagok oda- és visszaszállítására nézve a ren-
dező bizottság a vasúti-, hajózási-, vám- és egyéb hatóságok részé-
ről különös kedvezményeket fog kieszközölni, mit annak idején feg 
közölni a kiállítókkal. 
14-ik cz. A rendező bizottság gondoskodni fog, hogy 3-ik 
sectioja jegyzéket bocsásson ki, mely csoportok és nemzetek szerint 
osztályozva betűrendben a kiállítók nevét ós a kiállító tárgyakat 
magában foglalja. 
15-ik cz. Egyetlen kiállító tárgyat sem szabad semmi módon 
lerajzolni, másolni vagy utánozni, a kiállító engedelme nélkül. A 
kiállítás termeinek együttes képe azonban a kongressus bizottságá-
nak előleges beleegyezése mellett lerajzolható. 
16-ik cz. A kiállítás berekesztése előtt egyetlen tárgyat sem 
lehet elvitetni a kongressus bizottságának előleges beleegyezése 
nélkül. 
17. cz. A tárgyak a kiállítók vagy azok képviselőinek gondo-
zása mellett ós költségén 1881. október 25-ke előtt szállitandók 
el a kiállítás helyiségeiből. Ha ez a határidő letelt, a kiállított 
tárgyaknak a kiállítás terméből más helyre való átszállítása ós 
raktározása költségei a kiállítók terhére esnek. 
18-ik cz. A kiállítók kizárólag saját személyükre szóló belépti 
jegyet kapnak. 
19-ik cz. A jelen szabályzatban nem foglalt esetekről a kon-
gressus bizottsága időről-időre intézkedik. 
Utasítás a külföldi kormányok képviselői és a biztosok számára. 
1) Minden kormány fel van szólítva, hogy nevezzen ki egy 
vagy több biztost a Yelenczében tartandó nemzetközi földrajzi ki-
állításra, egy képviselőt a kongressus bizottságába és egy képvi-
selőt a jutalmak odaítélésére alakítandó nemzetközi jurybe. 
2) A külföldi biztosok tisztje kétféle jellegű. 
a) Gondoskodnak s a j á t h a z á j u k b a n a Yelenczében tar-
tandó nemzetközi kongressus és kiállításra vonatkozó okmányok 
terjesztéséről, előkészítik, intézik ós előmozdítják az illető kormá-
nyok és honfitársaik körében a kongressusban ós az azzal egybe-
kötött kiállításban való részvételt. 
b) Átveszik Y e l e n c z é b e n a küldött tárgyakat, elhelyezik 
és rendezik az illető nemzetnek kiállítását, a kiállítás szabályzatá-
ban megállapított rend értelmében. 
3) A biztosok gyűjtik össze hazájukban a bejelentő lapokat 
a kiállítóktól, kitöltetik a megfelelő iveket és elküldik azokat 
1881. május 15-ike előtt Rómába a rendező bizottságnak. A tár-
gyak junius 15-ikétől julius végéig Velenczébe szállíttatnak és ott 
a földrajzi kiállítás helyiségeiben átvétetnek. 
4) A kiállítás a Sz. Márk téren levő királyi palotában lesz 
elhelyezve, melyet Humbert király ő felsége nagylelkűen átenge-
dett e czélra. Minden nemzetnek jut egy terem, vagy annak egy 
része. A biztosok saját kiállításukat ugy szervezik és díszítik, a 
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mint legjobbnak vélik; figyelmet fordítván arra, hogy az egyes 
tárgyak a nyolcz csoport szerint legyenek osztályozva. A termek 
a középen csak G méter magasak levén, a tárgyak ugy készíten-
dők el, hogy elhelyezésük lehetséges legyen. Erre és az általános 
rendezésre vonatkozólag a biztosok a rendező bizottság 3-ik see-
tiojával egyetértőleg intézkednek. 
5. Az egyes nemzeteknek szükségelt tér nagyságáról most 
még hozzávető tájékozással sem bírván, a bizottság tudatja, hogy 
ha netalán megszorítás válnék szükségessé, erről a biztosokat an-
nak idején értesitendi; mindenesetre 1881. május második felében. 
A megszorítás a biztosokkal egyetértőleg, a kiállítási szabályzat 
5-ik pontjának alapján fog eszközöltetni. 
6. A kiállításra bocsátható tárgyak a mellékelt » O s z t á l y o -
z á s i r e n d s z e r «-ben vannak felsorolva. 
7. A kiállítók által a kiállításra szánt tárgyak megbírálása, 
vájjon bocsáthatók-e a kiállításra, vagy visszautasitandók, teljesen 
az illető biztosok belátására van bizva. 
8. A biztosok a maguk személyében mint a kormányok és 
földrajzi társaságok képviselői is szerepelhetnek. 
9. A velenczei helyi bizottság szívesen megadja a biztosoknak 
az ő kiállításaik szervezésében és rendezésében előforduló munkák 
könnyebbitésére szolgáló utasításokat. 
10. A biztosok és képviselők 1881. május végéig a római 
rendező bizottsággal (Comitato ordinatore in Roma), azontúl ugyan-
annak velenczei harmadik sectiójával (Sezione Terza del Comitato 
ordinatore in Venezia) leveleznek. 
Osztályozási rendszer, a kiállításra küldendő tárgyak számára. 
I. O S Z T Á L Y . 
Mennyiségtani földrajz, földisme és helyszínrajz. 
A gyakorlati földrajz eszközei. Topographiai, geodesiai és 
csillagászati eszközök. — Telemetrumok és gyorsmérő eszközök. — 
Felvételi és kiszámítási táblázatok. — A különféle felvételi rend-
szereket feltüntető térképek. Csillagászati képek; háromszögelési 
térképek; magasságmérési térképek. Alap-helyszínrajzi térképek. 
Földmérésre vonatkozó közlemények. A fényképészet alkalmazása. 
II. O S Z T Á L Y . 
Hydrographiai és tengerészeti földrajz. 
Hordozható és hydrographiai meghatározásokra szolgáló esz-
közök. Refiectionalis eszközök. Zsebbeli és tengerészeti időmérők. 
Barázda mérők (logs) mérőónok, szélsárkányok, gyűjtemények a tenger 
fenekéről; termometerek a különböző mélységek liőmérsékének meg-
mérésére. — Tenger- és folyómérők. Iránytűk és más tenge-
részet^ eszközök (reductionalis négyelők, parallelák, vonalzók stb. 
stb). Általános tengerészeti, tengerparti és részletes térképek; ki-
kötők és horgonyvető helyek tervrajzai. — Tengerparti látképek. 
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Áramlatok, szelek, apály-dagály térképei. — Csillagászok és tenge-
részek használatára készült táblák és naplók. — Hydrographiára és 
tengerészeti földrajzra vonatkozó kiadványok. — Tengerészeti ka-
lauzok ; világító tornyok jegyzéke stb. A nemzetközi horgonyjegyek, 
jelzések egységessétételére és a partok kivilágításának tökéletesí-
tésére vonatkozó javaslatok. Tengeralatti távirdai huzalok lerakása. 
III. O S Z T Á L Y . 
Természettudományi, meteorologiai, föld- állat- és növénytani földrajz. 
A meteorologiai tünemények észlelésére szolgáló eszközök. — 
A természettudomány, földrajz és meteorologiára vonatkozó ténye-
ket feltüntető térképek, atlaszok és globusok. Magnetikai térképek 
(isoclinák, isogonák és isodinamikák.) Isobari, isotermai stb térké-
pek. •— Térképek az állat-, növény- és földtani földrajz köréből. 
Ide vonatkozó más közlemények és gyűjtemények. 
IV. O S Z T Á L Y . 
Anthropologiai, ethnographiai és filologiai földrajz. 
Az általános anthropologiai, ethnographiai és összehasonlító 
nyelvészetre vonatkozó térképek és atlaszok. Ide vonatkozó más 
közlemények és gyűjtemények. Kevéssé ismert nyelvek nyelvtanai 
ós szótárai; összehasonlító tanulmányok. 
V. O S Z T Á L Y . 
Történeti földrajz és a földrajz története. 
A történeti földrajzra vonatkozó térképek és más közlemé-
nyek. — A földrajz történetére vonatkozó régi és ujabb kézirati 
munkák. — Régi globusok és térképek. A régi geographusok ál-
tal használt eszközök, astrolabiumok stb. 
VI. O S Z T Á L Y . 
Statisztikai, kereskedelmi és gazdászati földrajz. 
A statisztikai, gazdászati és kereskedelmi földrajz (népesség, 
mezőgazdaság, kereskedelem, közmunka, gyarmatügy stb.) körébe 
vágó munkák, térképek és diagrammok. — A földrajz tekintetéből 
rendezett kereskedelmi czikkek és termények gyűjteménye. 
VII. O S Z T Á L Y . 
Módszertan, a földrajz tanitása és népszerűsítése. 
Rendszerek és módszerek a földrajz oktatására. Profilek és 
tájképek, fali térképek; a földrajz tanítására szolgáló tanszerek 
eszközök és minták. Földrajzi atlaszok és szótárak. Föld- és égte-
kék térképei, globusok. — Topographiai térképek szokszorositá-
sai; domborművű tervek és térképek. A térképek sokszorositásá-
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nak külömböző módjai (photographia, heliotypia, litographia, zinko-
graphia, photolitographia, kromolitographia stb.) — Л térképek 
készítésénél használt specialis szerek, anyagok és készülékek. 
VIII. O S Z T Á L Y . 
Földrajzi utazások és fölfedezések. 
Expeditiok helyszínrajzi felvételeinél és csillagászati meghatá-
rozásainál használt eszközök; uti barometrumok, hőmérők, podo-
metrumok és sextantok stb. — Hordozható fényképészeti készülé-
kek, fény szekrények. — Utazási, átnézeti térképek. — Fac-simi-
lék, mindennemű és fajú gyűjtemények és tárgyak, melyek kutató 
utazások illustrálására szolgálnak; kevéssé kikutatott vidékek-
nek rajzai és fényképi felvételei. — Földrajzi utazásokra szóló uta-
sítások. Egy kutatónak műszerei és felszerelése; fegyverek, pod-
gyász, sátrak, kézi gyógyszertár; hordozhotó vizi jármüvek; víz-
hatlan takarók és ruhák; éjjeli meneteknél és sátorozásoknál hasz-
nált világító szerek. — Kutató expeditioknál használt csomagolás 
módja. — Földrajzi utazásokra vonatkozó mindennemű közlemények 
és jelentések. Az alpok kutatásánál használt mindennemű műsze-
rek és ide vágó közlemények. 
T e a n o , D a l i a V e d o v a , 
elnök. főtitkár. 
A szabályzatokból kifolyólag szükségessé vált egy képviselőt 
választani a giuntába és egy jurytagot. A giuntába beválasztatott 
dr. H u n f a l v y János, elnök, a jury tagjává a kiállítási biztos 
dr. E r ő d i Béla, titkár. Minthogy a Comitato Ordinatore sürgeti a 
képviselők megválasztását és a kormány útján az olasz kormány-
nyal leendő közlését: a választmány megbízza a főtitkárt, hogy a 
társulatnak ezen határozatát a miniszterrel mielőbb tudassa és a 
társaság fölterjesztésének megerősítését szorgalmazza, nehogy e 
miatt az ügy késedelmezést szenvedjen. 
A főtitkár bemutatja az »Union Géographique du Nord de la 
France« közlönyének első számát, melyet ez társaságunknak meg-
küldött és kisérő levelében csereviszonyra kéri fel társaságunkat. 
13 franczia földrajzi társaság egyesült s e név alatt egy központi 
egyesületet alapított, mely Bouaiban szókel. Hasonlóra kéri fel a 
társaságot a genfi topographiai társaság, szintén megkiildvén saját 
közlönyét. Mindkét felhívás kedvezően intéztetett el s a kért csere-
viszony elfogadtatott; ellenben el nem fogadtatott a berni »Insti-
tut Géographique International« hasonló tárgyú kérelme, minthogy 
a beküldött folyóirata nem annyira tudományos közlöny, mint in-
kább csak a kiadó-czég reklam-lapja. 
A titkár jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
útján megint egy csomag kiadványt kapott a társaság Washington-
ból. — A lizaboni földrajzi társaságnak a Magyarországon levő 
portugálokról szóló statisztikai adatokat kérő levele áttétetik az 
országos statisztikai hivatalhoz. Uj tagokul ajánltattak és megvá-
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lasztattak: gróf T e l e k i Gusztáv, Bécs, R i e s z László erdész, 
Zay-Ugrócz, F e r e n с z у Miklós ügyvéd, Kolozsvár, báró J e-
s z e n s z k y István, Alsó-Hidvég, E r n у e у Kálmán plébános, Ke-
reszturon, ajánlja Berecz Antal és G y ö r g y Aladár író, ajánlja 
Erődi Béla. A főtitkár jelenti, hogy a február 24-én tartandó 
felolvasó ülésen dr. D e z s ő Béla tart felolvasást »A m a g y a r -
h o r v á t s z i g e t t e n g e r « czím alatt; ugyancsak ő jelentést tesz 
a pénztár állásáról, mely szerént befolyt 1211 forint, kiadatott 
418 frt 93 kr. A tagok sorából 1882-dik évre kilép Vérey, az 
Atheneum irod. társaság igazgatója. Elhatároztatott, hogy ezentúl a 
közlöny a tiszteletbeli és levelező tagoknak is megküldendő, mely 
czélból a közlönyből 100 példánynyal több nyomatandó. — A nép-
nevelési egyletnek megkeresésére a márczius 6-án tartandó ér-
tekezletre dr. E r ő d i Béla küldetett ki a társaság képviselésére. 
— A bécsi földrajzi társaság deczember végén tartotta évi 
közgyűlését, melynek lefolyásáról ós a társaság működéséről adjuk 
a következőket. Dr. von H o c h s t e t t e r , a társaság elnöke a 24-ik 
közgyűlést megnyitván, felolvasta a szokásos évi jelentést, melyben 
előbb a bécsi földrajzi társulat és az azzal rokon társaságok műkö-
dését foglalja össze Megemlékezik a cs. kir. katonai földrajzi inté-
zet, a cs. kir. országos földtani, orsz. központi, valamint az osztrák 
meteorologiai intézet, a központi statisztikai bizottság, a kereske-
delmi minisztérium statisztikai szakosztálya, az Adria-bizottság, az 
alsó-ausztriai honismertető egylet, a csehországi országátkutató tár-
saság és a keleti muzeum tevékenységéről. A tudományos expedi-
tiók sorában első helyen említi a gróf S z é c h e n y i Béla expe-
ditióját, minthogy azon Ausztria is részt vett К r e i t n e r G. 
személyében, azután áttér a többi expeditiók felsorolására, ki-
emelvén főleg azokat, melyekben osztrákok vagy németek vettek 
részt; végre közli a lefolyt évben megjelent földrajzi munkák és 
térképek jegyzékét. A főtitkárnak a társaság működéséről ós bel-
életéről felolvasott jelentéséből kiemeljük a következőket: A lefolyt 
1880-ik év végén volt a társaságnak 647 rendes, 142 levelező és 
76 tiszteletbeli tagja. Az év folytán 32 új tag lépett be a társa-
ságba. Midőn az évben elhalt tagokat felolvasta, felhívta a társa-
ságot, hogy felállással adjanak kifejezést az elhaltak iránt érzett 
részvétüknek. 24 tag lépett ki az év folyamában. A jelentés végén 
panaszolkodik a főtitkár a fölött, hogy a legbuzgóbb fáradozás és 
minden módnak megkísérlése mellett sem sikerül a társaságnak na-
gyobb érdeklődést ébreszteni a közönségben. Annyi bizonyos, hogy 
a magyar földrajzi társaság nyolcz éves működése után majdnem 
ott van, hová a bécsi társaság csak 24 óv alatt tudott eljutni. A 
pénztárnok jelentéséből is felhozunk néhány adatot. Daczára, hogy 
a társaság koronkint ő felsége a király, a trónörökös, mint a tár-
saság védnöke ós számos főherczeg részéről kap pénzadományokat, 
melyek a múlt évben 480 forintra rúgtak, s daczára, hogy 800 
forint subventiót élvez a vallás- és közoktatásügyi minisztérium-
tól, mégsem áll sokkal felettébb társaságunknak, közlönye terje-
delmére éppen annyi mint a magyar földrajzi társaságé. Volt a 
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társaságnak a lefolyt évben 5707 forint 82 kr. bevétele, melylyel 
szemben a kiadások 4898 frt 66 krt képviseltek. A kiadások egyes 
tételei következők: A »Mittheilungenи kiadása 2046 frt 97 kr. 
(nálunk 1243 frt 75 k r . \ térkép és lithographai mellékletek 180 frt 
33 kr., könyvvásárlás és köttetés 298 frt (nálunk 100 frt), irodai 
kiadás 300 frt (nálunk 26 frt 80 kr.), tiszteletdíjak és jutalmak 
1259 frt 93 kr. (nálunk körülbelül 500 frt), remunerátiók és új-
évi kiadások 526 frt (nálunk szolga és pénzbehajtásért 150 frt), 
vegyes kiadások 122 frt 30 kr. (nálunk posta s kisebb nyomtatvá-
nyokra 120 frt). Nálunk tehát ugyanazon apparátussal működvén 
és annyit produkálván, mint ott, a kiadási tételek jelentékenyen 
csekélyebbek. Van a bécsi földr. társaságnak 18.200 frt vagyona (ne-
künk 2250 frt). 
K ö n y v é s z e t . 
B e é r k e z e t t m ü v e k . 
Az Amerikai Egyesült-Államok belügyminisztériumától H a y -
d e n tiszteletbeli tagunk ajánlatára a következő müveket kaptuk 
meg legközelebbről: 
1) R e p o r t o f t h e U n i t e d S t a t e s G e o l o g i c a l S u r v e y of the 
Territories, F. V. H a y d e n . Vol. II. Cretaceous Yertebrata E. D. Cope. 
Külön kötetben a hozzá tartozó illustratíók. IV. kötet. Invertebrate Pa-
lacentology, F. B. Meek. 
2) P r e l i m i n a r y R e p o r t o f t h e United States G e o l o g i c a l S u r -
v e y o f Wyoming. 1872. 
S i x t h A n n u a l R e p o r t o f t h e United States G e o l o g i c a l S u r -
v e y o f t h e T e r r i t o r i e s etc. 1873. 
4) F i r s t , S e c o n d a n d T h i r d A n n u a l R e p o r t etc. for the years 1867, 
1868, 1869. Washington 1873. 
5) B u l l e t i n o f t h e U. St. G e о 1. a n d G e о g r. S u r v. o f t h e T e r r . 
Nrc 2, 4. Volume II. 1 - 4 , III. 1—4; vol. IV. 1 - 4 ; vol. V. 1. 
6) M a t t h e w s W . E t h n o g r a p h y a n d P h i l o l o g y o f t h e H i d a t s a 
I n d i a n s . Washington 187?. 
7) H o u g h . R e p o r t u p o n F o r e s t r y . Wash. 1878. 
8) R e p o r t of the Superintendent o f t h e Y e l l o w s t o n e N a t i o n a l 
P a r k for the year 1872. Wash. 1873. 
9) Több apróbb közlemény külön lenyomata folyóiratokból az ame-
rikai állatvilágra vonatkozólag. 
10) P a c k a r d Report of the R o c k y M o u n t a i n L o c u s t etc. Washing-
ton 1877. 
11) J o e l A s a p h A l l e n H i s t o r y o f t h e A m e r i c a n B i s o n (Bison 
Americanus) Wash. 1877. 
12) H e n r y J a u n e t t M e t e o r o l o g i c a l O b s e r v a t i o n s during the 
year 1882 in Utah, Idaho, and Montana. Wash. 1873 
13) H e n r y G a n n e t t L i s t o f E l e v a t i o n s in that portion of the U.' 
St. West of the Mississippi river. Wash. 1877. 
Földrajzi Közlemények 1881. 9 
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Prnclniki H a n t к e n Miksa, A M a g y a r K o r o n a o r s z á g a i n a k s z é n -
t e l e p e i é s s z é n b á n y á s z a t a (4 térképpel és 68 cinkotypiaí rajz-
zal) Budapest, Légrády testv. 1878. (Szerző ajándéka.) 
Nogueira A. F. A R a ^ a N e g r a, sob о ponto de vista da civilisa^ao da 
Afrika (A l'ekete faj, Afrika művelődésének szempontjából) Usos e cos-
tumes de alcuns povos gentilicos do interior de Mossamedes e as colo-
nias portuguezas etc. Lisboa, 1881. (A lizaboni földrajzi társaság ajánd.) 
Nogueiranak fenti czímü müve Moszamedes belsejében és 
különösen a portugál gyarmatokon élő némely pogány nép (povos 
gentilicos) szokásait és erkölcseit irja le, s előadja azon módokat, 
melyekkel a fekete faj a műveltségnek megnyerhető. A munka is-
mertetésére ide igtatjuk a tartalomjegyzéket tömören összevonva. 
Az első részben a szerző néhány fejezeten át az ember eredetéről 
beszél ismertetve a különböző véleményeket, Virey Maury, Vivien 
de St. Martin, Darwin, Hackel, Clemence Royer asszony ós mások 
nézeteit. Kijelöli az ember helyét a zoologiában, beszél a kopo-
nyatanról, geologiai és palaeontologiai pillantásokat vet az em-
berre s azután áttér a feketékre, ismerteti társadalmi állásukat, 
szól a feketék rabszolgaságáról, vallási ideáikról, a nő állásáról a 
családban, a politikai kormányzás formáiról. Azután kiemeli a né-
gerek értelmi fejlődésének haladását, mire nézve sok adatot ós 
érdekes példákat hoz fel. A könyv második része a portugali 
gyarmatrendszert ismerteti, annak első keletkezésétől kezdve egé-
szen a legújabb időkig. Ez a rész felkarolja a portugálok egész 
gyarmat-életét és valóban érdekes és tanulságos dolgokról nye-
rünk benne felvilágositást. Közli a portugál gyarmatok politikai 
felosztását, terjedelmét, népességét és pénzügyi adatait, ismerteti 
kereskedelmét az anyaországgal, a különböző nézeteket, melyek 
szerint a gyarmatok megőrzendők Portugalia számára vagy fel-
adandók. Maga a fenntartás mellett szól és közli a módokat, me-
lyek szerént a földművelést és kereskedelmet emelni lehetne Afri-
kában, válamint felsorolja azon pontokat, melyek még elfoglalan-
dók volnának. Ismerteti a rabszolgaságot, azután áttér a portu-
gali gyarmatokon levő idegenek ismertetésére. Érdekes fejezet a 
missionariusokról és azok működéséről szóló fejezet. Végül felso-
rolja azon reformokat, melyek a politika és közigazgatás terén 
életbeléptetendők a tengeren tuli birtokokon. Az érdekes mű 314 
oldalra terjed. 
— Proceedings o f the Royai Geographical Society And Monthly Re-
cord. Vol. III. Nro 1 és 2. (jan.—febr.) 
Az angol földrajzi társaság tartalmas közlönyéből, mely ha-
vonkint 5 íves füzetekben jelenik meg, megkaptuk a január és fe-
bruáriusi füzeteket. 
A j a n . f ü z e t t a r t a l m a következő. Az első czikk S i r 
В a r 11 e F r e r e n e k , a Fokgyarmat volt kormányzójának és 
az angol kormány dél-afrikai biztosának közleménye »Dél-Afrika 
mérsékelt vidékéről.« E közleményben a szerző, ki évekig volt az 
angol dél-afrikai gyarmat kormányzója, ismerteti Dél-Afrikának azon 
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vidékét, mely a Zambezitől délre és Afrika délkeleti partján elte-
rül, s mely a Közép-Afrika kikutatására induló expeditiók alkalmas 
állomása. A nagy tapasztalatról és kiterjedt ismeretről tanúskodó 
közlemény után, melyet szerző a londoni földr. társaság múlt. évi 
novemberi gyűlésén olvasott fel, következik egy becses közle-
mény С о m b e r hittérítőtől, ki a Kongo vidékén tett legújabb uta-
zásait ismerteti röviden. A harmadik czikkben M i l u m hittérítő 
Lagostól a Nigeren fölfelé Bidaig, Nupe és Illorin fővárosáig a Je-
ruba országba tett utazásait irja le. Ezt követi az Afrikát kutató 
társaság végrehajtó bizottságának utolsó jelentése. Következnek 
vegyes közlemények, tudósítások a földrajzi társaságok üléseiről, u j 
könyvek és térképek jegyzékei. Két térképmelléklet is van e fü-
zetben: A mérsékelt Dél-Afrika és St. Salvador (Kongo) folyam 
vidéke. 
A f e b r u á r i f ü z e t t a r t a l m a . Földrajzi eredmény az af-
gán hadjáratból, H о 1 d i с h kapitánytól; Észleletek Uj-Britanniá-
ban és a szomszéd szigeteken, hat év kutatása alatt, Powell Wil-
fredtől; földrajzi közlemények, vegyesek, halálozás (Towson és 
Dalton tábornok), levelezés, tudósítás az esti ülésekről, idegen föld-
rajzi társaságokból, új könyvek, új téképek. 
— Zák R. József. A T é r k é p r a j z o l á s E l e m e i . A szöveg közé 
nyomott számos ábrával és egy térképpel, Budapest, 1880. Ára 1 frt 20 kr. 
(Szerző küld.) 
Z á k fenti czímfí müvének, mely W e n z G-nek »Das Karten-
Zeichnen in der Schule« czímfí müvének hazai viszonyainkhoz 
alkalmazott átdolgozása, — mint maga irja — »módot akar nyúj-
tani a középiskolák alsóbb osztályaiba járó tanulónak arra, hogy 
mintegy játszva, s mégis rendszeresen elsajátítsa a térképek meg-
értését és valamely földterület képének értelmes vázolását.« Fo-
kozatoson ismerteti meg a tanulót a térkép rajzolás elemeivel, 
kezdve a ponton ós karikán, vonáson s ezek együttes alkalmazása 
után átmenvén az egyenes vonalra, majd a szögre, innen a görbe 
vonalra, mire végül megismerteti a térképhálók különféle neme-
ivel. Függelékül némely földrajzi tudnivalókat közöl az övekről. A 
mű több ábrával van megvilágítva s mellékelve van hozzá Dél-
amerika képe. 
R ö v i d k ö z l e m é n y e k . 
I. Expeditiók. 
— Stanley expedítiójának elöhaladása a Kongón. Cohen a 
loandai angol konzul — irja a Proceedings — meglátogatta az 
alsó Kongó mellett levő kereskedelmi állomásokat, a múlt év 
szeptember végén és Vivibe (vagy M'vivibe) érkezett a Jellala víz-
eséseknél Stanley által alapított állomásra. Sidney Smith parancs-
nok jelentésével teljesen egyezőleg irja le ezen telepet, mely a 
folyó felett magasan kiemelkedő fennsíkon terül el. A telep most 
9* 
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már egészen városhoz hasonlít. Stanley házán kívül lakóházai van-
nak itt az ő európai kíséretének, vannak műhelyek, raktárak, 
gunyhók mesteremberei számára és egy kertje, melyben majdnem 
mindenféle növény termesztetik. A folvó kanyarulatától mintegy 
30 mértföldnyire, a Kongó halmos partján felfelé, hol Stanley má-
sodik raktárát alapitá, mintegy 12 láb széles útat készíttetett ta-
ligák és kocsik számára, mely utóbbiakat, 20 szamárral együtt 
Európából hozatta, a készlet és élelem szállítására. A Kongohoz 
magával vitt zanzibáriakon kivül Stanley az alsó Kongo vidékéről 
is fogadott szolgálatába és mintegy 125 bennszülöttet vitt magá-
val; inig Viviben, mely Sparhawk nevű ügynökének felügyelete 
alatt áll, mind Kabenda vidékéről való bennszülöttek szolgálnak, 
kiket bizonyos időtartamra fogadtak fel, minthogy azon vidék la-
kóira nem lehet semmi rendes munkát sem bizni. Cohen jelenti 
továbbá, hogy az alsó Kongó vidékén most élénk kereskedés fej-
lődött ki, különböző kereskedő házak (a hollandi »Afrieansche 
Handel Vereeningen«, egy franczia, egy angol és két portugál ház) 
letelepedése által, melyek mindegyikének Banama Creck-ben a 
folyó torkolatánál, mely a fő kikötő, hol 30—40 gőz ós vitor-
lás hajó fordul meg évenkint rakodmányokkal, — van rak-
tára. Cohen a Vivi alatt 12 mértföldnyire fekvő Nokiig hatolt a 
folyón fölfelé, a legvégső pontig, hol kereskedők telepei vannak. 
A F i r e f l y nevü hadihajón tette meg ezen utat, s megjegyzi, 
hogy 18 láb mélyen járó hajók minden nehézség nélkül tehetik 
meg az utat odáig, bármely időszakban, a vízsodrok ós örvények, 
melyekről annyit irtak, semmiféle akadályt sem képeznek. Most 
Noki ós Vivi között csolnakok tartják fönn a közlekedést; de Law 
hadnagynak, a Firefly parancsnokának állítása szerónt az utóbbi 
helyig hajó közlekedést szándékoznak létrehozni. Stanleynek elő-
haladását illetőleg, megjegyzi Cohen, hogy e nagy sikert tekintve 
remélhető, hogy létesitení fogja nagy tervét s páratlan erólyének 
és kitartásának sikerülni fog a Kongót keleti és nyugati Afrika 
közötti közlekedés főutjává tenni. Hasonlót jelent Stanley előha-
ladásáról Schmitt atya, a Loango missio-tagja, M'bomából október 
31-kéről keltezett levelében. A fáradhatlan kutató akkor három 
napi járásnyira volt Vivi felett. Ujabb támogatást nyert azon négy 
belga tisztben, kiket legközelebbről küldöttek hozzá, de kiknek 
egyike csak néhány napig időzött körében s visszatért Európába. 
— De Brazza expeditiója az Ogové mentében. Közleményeink 
ez idei első füzetében (24. lap) közlött távirat tudatja, hogy Sa~ 
vorgnan D e B r a z z a Stanley-Poolba érkezett és Stanleyvel ta-
lálkozott. De Brazza gróf megalapítá a nemzetközi Afrika-társaság 
franczia osztályának első állomását Nghimiben, az Ogové forrása 
vidékén, a Masagóból Levumbóba vezető úton, az Ogové és Kongó 
közötti vízválasztó közelében. Állomása de Brazza térképén Ogové 
Alima ós Likona folyók felső folyásánál 1° 3' déli szél. ós 13° 35/ 
keleti h. között fekszik, nem messzire az Ogové folyó Passza nevü 
mellékfolyójának jobb partján. A választott hely elég magasan és 
egészséges éghajlat alatt fekszik. Mizon, ki az állomás felügyelője, 
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rövid időn elmegy a kijelölt helyre dr. Ballayval együtt, ki De 
Brazza expeditiójával tovább megy Afrika belsejébe. 
— A nemzetközi Afrika-társaság expeditiójáról megnyugtató 
hirek érkeztek Brüsszelbe pár nappal ezelőtt. Cambier kapitány 
szeptember 15-én Karemában volt, s a bennszülött főnökökkel a 
legjobb viszonyban van. Popelin elindult Ramaekers elé, kivel 
Mdaburuban találkozott, kivel együtt utazott át Mgonda Mkalin és 
október elseje körül Taborába érkeztek. Onnan november elsején 
szándékoztak Karemába menni. Dr. Van den Heuvel jó egészség-
ben van. 
, I I . Statisztika, 
— Olaszország statisztikája. Az 1880. év végén Olaszország-
ban közzétett statisztikai adatok szerint 28 millió lakója van Olasz-
országnak, mely 69 provincziára, 284 kerületre van osztva és 8.307 
községgel bir. 
' — A kávé termelése a legújabban közzétett adatok szerint 
1879-ben az egész föld kerekségén 500 millió kilogrammra rúgott, 
mely mennyiség következőleg oszlott meg az egyes földrészek szerint: 
A m e r i к a. 
kilogramm. 
Brazilia 184.000,000 
Venezuela 30 000,000 
Haiti és S. Domingo 28.000.000 
Közép-Amerika 12.000,000 
Jamaika és a többi Antillák 4.000,000 
Porto-Rico 8.000,000 
Egyenlítő, Bolivia és más o r szágok . . . 1.000,000 
Mexikó . . 1.000,000 
Összeg :. . . 268.000,000 
О с z e á n i a. 
Java Í 135.000,000 
Szumatra 12.000,000 
Czelebesz és más szigetek 11.000,000 
Philippinek . . ; 2.000,000 
Összeg:. . .160,0007000 
Á z s i a . 
Szingapúr 2.000,009 
Czeszlan 42.000,000 
Angol India 20.000,000 
Arábia 3.000,000 
Más országok 1.000,000 
Összeg:. . . 68.000,000 
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Összeg:. . . 4.000,000 
E szerint Amerika kontinense termeszti a legtöbb kávét, azután 
Oczeánia, azután Ázsia és végül Afrika. A termesztés 25 év óta 




1878-ba n 492.000,000 
1879-be n 500.000,000 
A növekedés az utóbbi 25 évben körülbelül 49 százalékra rúg. 
I I I . Végyesek. 
— Azabessziniabeliek beütése egyptomi Szudánba. Ghedarefből 
(egy szudáni városból, közel Abessziniához) a következőket irják 
egy olasz földrajzi közlönynek. Az abessziniaiak beütöttek Szemhar 
és Szennaheitba a bogoszok földjére s az egész tartományt Alghe-
damtól (némely térképen Algeden) egész Ainszabáig hatalmunkba 
keritették (Abessziniától éjszakra). Rao-Allulak, neguszi tábornok, 
megtámadta ezt az egyptomi területet , adót zsarolt, anélkül hogy 
ellenállásra talált volna az egyptomi alkirály helyőrsége részéről, 
mely nagy bölcsen hátrálni kezdett, ágyúinak fedezete alatt, át-
engedve az abessziniaiaknak a szerencsétlen országot és lakóit. 
Közelebbi hirek hiányzanak e szerencsétlen országból, minthogy 
minden közlekedés megszakadt. A futárt, ki Szennaheitből ujabb 
híreket hozott, Incommetri határán legyilkolták s azóta semmit 
sem tudnak arról, a mi Kerem völgyében történik. Szudán kor-
mányzója, ki Khartumban székel, nem közlekedhetik többé Masz-
szauahval (Veres-tenger parti provincziája Egyptonmak) a rendes 
úton, hanem csak Szuakimon át és a Veres-tengeren, mely közle-
kedés hat hetet vesz igénybe. Masszauahba több ezredet küldöttek 
erősítésül, ugy hogy most 5000 fegyveres van ottan; Kasszalába 
pedig öt zászlóalj érkezett Szuezből; de ezek az erősítések inkább 
Masszauah és Kasszala oltalmára vannak oda küldve, mint Szen-
naheit tartomány megmentésére. Adua alkirály a, Rasz-AUalulok 
azért rendelte el ezt a büntetést, hogy adót zsaroljon egy olyan 
tartománytól, mely névleg az egyptomi alkirály hatósága alá van 
helyezve s hol a khediv helyőrséget tart. Negusz tábornoka bosz-
szut akar állani azért, hogy az egyptomi kormány nem engedi át 
Abessziniának a kért kikötőt a Veres-tengeren, melynek hiánya 
folytán Abesszínia össze van szorítva a hegyek övétől és nem mo-
zoghat szabadon. A két rész között faji, vallási és érdekgyülölet 
uralkodik már századok óta; Európának korábban vagy későbben 
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be kell avatkoznia e két ellenség ügyébe, ha nem akarja állandó-
sítani a háborút olyan vidéken, melyen a békités és haladás müve 
már szépen halad előre. Más részről tudatják a kairói lapok, hogy 
egy abesszíniai küldöttség, mely áll János király két emberéből, 
két papból és számos tagból, időzik jelenleg Kairóban, mely az 
egyptomi kormánytól Zeil a, veres-tengeri kikötőnek átengedését 
kéri Abesszínia részére, hol az angol hadak kikötöttek volt, midőn 
Tódor királyt megtámadták; kérik továbbá némely közlekedési 
nehézség eltávolítását, melyek Abesszínia és Masszauah kikötője 
között léteznek. 
— Titicaca tava vagy a Chucuito (olv, Csukuito) Dél-Améri 
kánuk legnagyobb tava. Fekszik Bolivia nyugati és Peru délkeleti 
része, a bolíviai Andesek és a, parti Kordillerák között. A föld leg-
magasabban fekvő tava; fekszik 3842 méternyire a tenger színe 
fölött; 150 kilometer hosszú, 60 kilometer széles és 8370 kilometer 
(151 [ J m.) terjedelmű. Nagyon halgazdag s néhol 218 méter mély. 
Valóságos tengerként tűnik föl, vize föltűnően átlátszó, annyira, 
hogy néhol egészen a fenékig láthatni. Néha a szelek, melyek ren-
des időszakokban fújnak, nagy hullámzásba hozzák a tó felszínét. 
A tó déli szélén van Perez bolivai kikötő, valamivel Chililaya előtt, 
mely a peruviai kikötőkkel közvetlen összeköttetésben van. Ezen 
kikötők legelseje Pinco, melylyel gőzhajóval áll összeköttetésben. 
A tó a benszülöttek számos bárkájától és vitorlás hajófától hemzseg. 
A lakosok a t о t о r a-nak vagy с u с a-nak nevezett, a káka-félék-
hez tartozó és a tó partján bőven előforduló vizi növényből készítik 
kis hajóikat. Ezen növényből készítik hídjaikat is, a Rio Desaguadero 
folyó felett, mely a tóból folyik, Bolivia belsejébe és a Poopo 
tóba szakad. A Titicaca tó környéke műveletlen ós fában szegény; 
de pompás síremlékekben és egy kiveszett emberfajta kiszáradt 
tetemeiben gazdag. A tóba éjszakról több hegyi patak szakad. 
Hosszú keskeny földnyelvek, melyek csak keskeny csatornákkal 
állanak egymással összeköttetésben, több részre osztják Titicacát. 
Sok szigete közül legérdekesebb a [Bolíviához tartózó Titicaca, 
melyen sok, részben ó-perui épület romjai találhatók. Itt egykor 
a napnak fényes temploma állott, melynek gazdag kincseit a papok, 
Peru meghódításakor a spanyolok által, a tóba vetették. 
— A Falkland szigetek vagy Maluínák, az Atlanti t enge r déli 
részében, Patagoniától dél-keletre fekvő szigetek, melyek az 51—53° 
deli szél. és 57—62° nyug. hosszúság alatt terülnek el, Angolor-
szág birtokát képezik. Az angol kormány az utolsó tíz évben kiváló 
buzgalommal fogott hozzá ezen gyarmatának benépesítésére. A sziget-
csoport területe 12,280 négyszög kilométerre (223 négyszögmért-
földre) terjed. A partok feltűnően basogatottak és jó kikötőkkel 
bővelkednek. Az éghajlat nagyon enyhe és kellemes; a nyári hő-
ség -f 6—15°, a téli hőmérsók — 1° + 8° között váltakozik. A szi-
getek a földmüvelésre nem igen alkalmasak, de kereskedés szem-
pontjából annál fontosabbak. Az angolok megfeszített buzgósá-
gának köszönhető, hogy a szigetcsoport, melyen 1870-ben csak 
830 lélek volt, ma 1394 lelket számlál. A szigeten, hol néhány 
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évvel ezelőtt csak pinguinak és oroszlány fókák tanyáztak, ma ju-
hok, lovak és szarvasmarhák tenyésznek. A juhtenyésztés évenkint 
emelkedőben van s nagy mennyiségű gyapjút szállítanak ki innen. 
Egyetlen egy gyarmat sem tett az utóbbi tíz év alatt oly nagy len-
dületet mint ezen szigetcsoport. A lakosság megkétszereződött, a 
termesztés pedig megnégyszereződött. A bevétel 1867-ben 20,590 
fontra rúgott, míg 1878-ban már 35,040 fontnyi értéket képvisel; 
kivitel az 1867-iki év 15,460 fontnyi értékről 1878-ig már 53,470 
fontra emelkedett. 
— Mi van a tenger fenekén? A nápolyi tengeri zoologiai 
laboratóriumnak van egy úszóruhája, mely a tenger fenekén való 
tudományos kutatásokra szolgál Egy tudós, ki gyakran használta 
ezt a készüléket a »Journal de Genéve« czímű lapban, igy írja le 
észleleteit és benyomásait, melyeket a halak birodalmában tapasz-
talt. Az első, a mi legelőször megragad, az a szinek leírhatatlan 
szépsége. A kék uralkodik mindenütt; de a kék sziliben a leg-
gazdagabb árnyalatokat, a legváltozatosabb szinvegyületeket lehet 
észrevenni. Midőn a fenékre érünk; akkor ez az általános kék 
szin, mely nem egyéb mint a víz színe különböző sűrűségben; 
különféle zománezos árnyalatokat kap az algák, bryozoák, hidra-
féléktől, melyek a szirteken pompás bokrokat képeznek, továbbá a 
erinoidák, tengeri anemonék, asteriák, crustaceák, molluskak és ezek-
hez hasonló végtelen mennyiségű népességtől, mely azok karjaiba 
kapaszkodik. A szingazdag pikkelyü halak félelem nélkül annyira 
közelednek a tenger uj vendégéhez, hogy csekély ügyességgel ke-
zével, vagy lepke fogóhoz hasonló hálóval könnyen megfoghatná. 
A kíváncsiság és félelem a föld felszínén élő teremtmények e két 
gyengéje a tenger fenekén is feltalálható; de rendesen a kíván-
csiság győz s midőn az első közeledés nem bizonyult veszélyesnek, 
a vizi világ e kíváncsi népe mindinkább tolakodó lesz, ugy any-
nyira, hogy már majdnem kiállhatatlan lesz. A víz átlátszósága 
6—8 méter mélységben oly nagy, hogy az állatoknak vagy növé-
nyeknek legkisebb részecskéje is tisztán látható és megkülönböz-
tethető. A nézőlencsét is lehet használni s apró csiptetőkkel a leg-
finomabb tárgyat is meg lehet fogni. A lélegzés oly rendes, hogy 
e tekintetben semmi kellemetlen érzést sem lehet tapasztalni. Csak 
a füldobra gyakorolt nyomás okoz fájdalmat, sőt már 3—4 méter 
mélységben, s daczára a fülek gondos bedugásának, mit a készü-
lék sisakjának íölvevése előtt kell eszközölni, a nyomás mégis na-
gyon érzékeny fájdalmat okoz. Egy kevés megszokás, és a fájda 
lom könnyen tűrhetővé válik, legalább megszokható úgyannyira, 
hogy mig az első lemerülésnél fájdalmat okoz, a második kísér-
letnél majdnem figyelmen kívül esik. Veszedelmes volna, ha valaki 
az első kísérletnél gyorsan szállana alá 4—5 méteren alul. Tíz 
méternél a nyomás már érezhető s az ember mégis 5 - 6-szorta 
mélyebben is leszáll. Peterson igen könnyen száll alá 30—35 mé-
ternyi mélységben. Ezen mélységben a ruhák egészen a testbe 
tapadnak s a lélekzés műtéte oly nehéz és fárasztó, hogy félóránál 
tovább nem tanácsos lenn maradni. 
A magyar-horvát szigettenger. 
(Előadatott a folyó év február 24-dikén tartott ülésen.) 
Ha jó sorsunk abba a szerencsébe részesít, hogy valamely 
tengerparti városba vezet, kíváncsiságunk és érdeklődésünk fő-
tárgya, a tenger, legtöbbször kellemes csalódással lep meg. Itthon, 
távol a vizek rengeteg tömegétől, rendesen a tengerről olyanokat 
hallunk, s a hallottak után olyan képzeteket alkotunk magunknak 
róla, melyeket a tenger első látásakor igazolva nem találunk, s 
igen hajlandók vagyunk a mesék országába utasítani. Útra kelünk 
rendesen olyan feltevésekkel, hogy a tenger rettenetes hatalom, 
olyan veszedelmes terület, melyen az is megtanul imádkozni, a ki 
nem szokott. És, ha pl. a vonat Trieszt felé, mint velem is 1878-ban, 
lekanyarodik, s feltárul az ember előtt a tenger méltóságos táj-
képével, ragyogva a nap elömlő sugaraiban, csendesen locsolva 
partjait, hol játszi gyermekek fürödöznek benne, vagy szép csigá-
kat szednek partjain, s tapasztalva később, hogy a gőzhajók óráról-
órára kiszabott pontossággal érkeznek-indulnak; ekkor elfeledke-
zünk a tengernek itthon belénk oltott veszedelmes voltáról, majd 
csolnakra ülünk s a kellemes tengeri csolnakozás kedves, meg-
hittnek tartott ismerősünkké teszi a tengert. És hiába tudósitnak 
a lapok naponkint tengeri szerencsétlenségekről, hajó veszedelem-
ről, a nyugodt kikötőben szerzett tapasztalataink mégis elég bátor-
ságot adnak nekünk, hogy az. első alkalommal nagyobb tengeri 
útra merészkedjünk. Es víg társaság közepette, üdén fúyó szél 
mellett egész örömmel útra kelünk, ki a nyilt Adrián. Én is így 
ismerkedtem meg a tengerrel, mikor 1878-ban Triesztből egy ké-
nyelmes háromárboczoson útra keltem, hogy a nyilt tengeren szét-
tekintsek. Kedvező szól mellett csakhamar nyilt tengerre is jutot-
tunk, de már másnap elvette minden figyelmemet a tengertől maga 
az utazó-közönség. Kemény Sirocco-viharra lett kilátásunk, s a 
kilátásba helyezett vihar nemsokára meg is érkezett, hogy igazolja 
az előkészületeket, melyeket fogadására tettünk. Megérkezett min-
den nagyobb veszélylyel való fenyegetés nélkül, csak a tisztelt 
vendégseregnek hozott egy szerfelett kellemetlen vendéget — 
a tengeri betegséget. Nincs szándékomban a tengeri betegséget, a 
mint az akkor hajónkon jelentkezett, elmondani, csak azt kell 
megjegyeznem, hogy ekkor vettem észre magamon, hogy én ten-
geri betegségbe nem esem, s szíva keményen szokott V i r g i n i a szi-
varomat, egész kényelemmel nézdegélhettem azon gyámoltalan 
alakokat, kiket még csak imént, szellemes, kedves, szép, mulattató 
hölgyeknek meg uraknak ismertem meg. Valóban, az emberi ter-
mészet legérdekesebben valamely hajó recsegő fedélzetén ismer-
hető meg. Ekkor gondolkoztam el azon, mily kevés, csak egy 
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Sirocco-szél fúvása is elég, hogy a legkedvesebb emberekből álló 
társaságot is gyámoltalan, sőt kiállhatatlan emberekké tegyen. 
Azonban a tengeri betegség nem sokáig kínozta a hajó vendégeit, 
azonnal kigyógyultak belőle, amint köztudomásu lett, hogy hajónk 
komoly veszedelembe jutott. És e veszedelemben engem megint 
csak az emberek mulattattak. 
A veszedelem kitörésekor hajónkon az emberek háromféle 
alakot öltöttek. 
A kiknek életök, becsületök a hajóhoz volt kötve, a tenge-
részek, férfias nyugalommal fogadták a veszedelmet s megfeszített 
munkával szálltak vele szembe s tettek meg mindent a hajó meg-
mentésére. Ezekhez csatlakozott a társaságból még három ember, 
mint átláttam, olyan jellemüek, kik a veszedelmet átlátni és mél-
tatni tudják, de mindamellett azonnal munkára készek, hogy hideg-
vérrel megszabadítsák magukat a veszedelemből. Érdekes, hogy 
ezek a veszélyben mondhatnám közönyösen komolynak látszó, de 
az izzadság csorgásáig dolgozó férfiak, tengeri betegséget sem 
kaptak. Talán épen azért, mert erős és nyugodt idegzetük köny-
nyen kiállja és lebírja az izgatás minden nemét, fokát. Az ez 
alakot öltött, folyvást egyforma edzettséggel és biztosan dolgozó 
férfiaknak lehetett köszönni, hogy hajónk csakugyan szerencsésen 
kiállotta a vihart. 
A társaságnak ugy 8 - 1 0 tagja azonban túltett ezen hideg-
vérű embereken. Bámulatot keltő semmibevevéssel fogadták a 
veszedelmet, s túlságos bátorsággal szálltak vele szembe, annyira, 
hogy sokszor ezáltal váltak alkalmatlanokká. Mint utánajárásom tud-
tomra adta, ezen túlságos bátor emberek olyan modern utazókból, kalan-
dorokból állottak, kik folyvást utaznak, úriasan élnek, de senki sem 
tudja miből. Olyan emberek ezek, kik a veszedelemből ki szokták 
magukat vágni, de ha első kísérletük nem sikerül, gyáván meg-
adják magukat, összeesnek jelentéktelen semmiségükbe, mert tar-
tós küzdelmet ki nem állanak, erővel párosult kitartó munkára ós 
számbavételre nem képesek. Kalandorok, kiket csak momentan 
sikerek, bravourok tartanak fenn. így jártunk velők most is. A 
mint a vihar növekedőben volt s óráról órára kezdett tartani, 
azon mértékben kezdtek a mi hőseink elcsüggedni s a boszantásig 
siránkozó gyámoltalanságba esni. 
Mig a mentésen dolgozó férfiak munkáját e kalandorok már 
vakmerőségökkel a veszély elején is csak zavarták, s később 
félig-meddig megbénították, addig a társaság többi része később 
segélyre jött, okos, hidegvérű magaviseletével. A társaság azon 
férfi tagjai, kiknek mindenök jóformán a szárazon volt, s őket a 
hajó úgyszólva kedveseik és vagyonuk köréből veszélybe ragadta, 
annyira leverődtek a veszély első felléptére, hogy tehetetlenekké, 
és nyűgökké váltak. De a mint tájékozottak s belátták, hogy leg-
okosabb, ha hidegvérrel okosan cselekesznek a jajgatás helyett, 
időről-időre beleszoktak a veszélybe, hozzátörődtek s hasznavehető 
munkásokká váltak, bár lassankint meglepte őket is a túlbuzgóság 
és túlsietség eljárásaikban s ezáltal gyakran balgaságokat és ügyet-
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lenségeket követtek el. Némi különbséggel ide csatlakoztak a höl-
gyek is. Ha jól Ítéltem meg őket, a hölgyekre zsibbasztólag, leve-
rőleg az hatott az első perczekben, hogy nem birták felfogni 
helyzetüket s ez a bizonytalanság hozta őket zavarba, kétségbe-
esésbe. Nagy köszönettel tartozom sorsomnak, hogy ezúttal alkal-
mam volt igazán megismermerkedni a nemes női természettel. A 
hölgyek nem sokára felocsúdtak kétségbeesésökből, csak addig 
szenvedtek benne, mig saját magukat látták veszedelemben, de 
mihelyt közikbe vittük az egyik tengerészt, ki elsiklás közben fejét 
behasította és elájult, a hölgyek mindjárt magukhoz tértek, rang 
és kor különbség nélkül a szerencsétlen ápolására siettek, majd 
mindazokat az apró dolgokat tapintatosan végezték, vetekedve a 
férfiakkal, melyeknek végzése egyik föltétele a vihar kiállhatásá-
nak. Valóban e lelkes hölgyek mindnyájunkban tiszteletet gerjesz-
tettek maguk iránt s teljes bámulásunkat megnyerték. Az ő 
gondos tapintatosságuknak lehetett köszönni, hogy időről-időre 
enyhítő körükbe lehetett menekülni, a sebek bekötésére, honnan 
mindig új erővel, buzdítással léptek ki a férfiak a mentő munkára. 
Azonban, a mint a hölgyeket a vihar meglepte s ezáltal kétségbe 
ejtette, úgy, akkor is elvesztették lélekjelenlétöket, mikor valószí-
nűvé vált, hogy a hajó sziklák közé került s az elveszés révébe 
jutott. Egyáltalában, úgy vettem észre, hogy a hölgyek természete 
a forduló pontokon inog meg, mig az edzett férfiak épen itt, a 
válságos perczekben magaslanak ki. Hajónk nem jutott sziklák 
közé, téves volt ez a feltevés, s nem sokára Póla kikötőjébe be-
menekedtünk. 
Itt elváltam a hajótól s csak azért beszéltem el a n у i 11 
tengeri vihart, hogy annál jobban, összehasonlitólag ismerkedhes-
sünk meg a s z i g e t t e n g e r természetével. 
Egészen más a tenger, ha szigetek közt visz utunk. Sziget-
tengeren a szép tájképek változatos cserélődése folytán folyvást 
újabb meg újabb gyönyörködtető látványokat tár elénk s nem 
mondhatjuk a szigettengerről azt, mit a nyilttengerről, hogy az 
első nap már megismerkedtünk vele. Aztán más a szigettenger 
természete is, sokkal szeszélyesebb, s a közel fekvő partok miatt 
sokkal veszedelmesebb is. Mig a hajó nyílt tengeren van, nem 
igen fél a vihartól, a legtöbb esetben kiállja azt szerencsésen, 
mert nyilt tengeren űzheti a szélvész a hajót tetszése szerint. 
Nem kell attól félni, hogy parthoz, vagy part melletti sziklákhoz 
verődik. Aztán nyilt tengeren a viharra rendesen rákószülni lehet, 
mig szigettengeren a tengerből nőnek a viharok, egyszerre meg-
lepnek s ilyenkor vagy kimenekedhetünk a nyilt, de biztos ten-
gerre, talán befuthatunk vagy egy szomszéd révbe, azonban 
mindig a legnagyobb veszélyben forgunk. Ez az oka, hogy a leg-
több hajótörés szigettengeren történik, mert szigettengeren a 
hajósnak nemcsak az általánosan ismert égtáji szelekkel kell számot 
vetnie, hanem a helyi szelekkel is, melyek 2—6 órára terjedő 
viharokkal lepnek meg s igen gyakran törik össze a hajót vala-
mely parti sziklán. E miatt a legbiztosabb hajók azok a sziget-
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tengeren, melyeken a kapitányok ottszülött emberek s igy teljesen tá-
jékozottak is, a hamar kelő veszélyeket már születésük előtt felismerik. 
A magyar-horvát szigettenger felé hajózva az Adria felől, az 
első sziget, melyen kikötünk, С h e r s о szigete, hasonló nevü fő-
városával, mely biztos kikötőt nyújt. 
C h e r s o szigete, mint valamennyi sziget a magyar-horvát 
parton, Ausztriához tartozik, és pedig C h e r s o , V e g l i a és 
S z u s s i n o nagyobb szigetek I s z t r i á h o z , a többiek Dalmácziá-
hoz vannak csatolva. 
C h e r s o szigete egyik a magyar-horvát szigettenger legna-
gyobb szigetei közül, s kikötve rajta dólfelől elég kellemesen tűn-
nek fel szőlői és olajfa berkei, bár az egész sziget kopárnak és 
kiéltnek látszik, kivált nyáron. Lakosai, mint valamennyi szigeté,, 
szláv eredetűek^ bár valamennyien jól beszélnek olaszul, s Cherso 
szigetén is, a műveltség határozottan olasz természetű s az olasz 
nyelv kizárólagos használatban van. Nagyon kevesen, s csakis ide-
genek tördelik a német nyelvet, mert ez semmiféle, sem társadalmi, 
sem állami használatban nem lóvén, csak néha-néha jő használatba. 
Cherso szigetén tehenek helyett kecskéket tartanak, s a bust a 
tenger szolgáltatja, bőven ellátva a szigetlakókat mindenféle hallal 
s más ennivaló tengeri állattal. Maga C h e r s o városa, melytől a 
sziget is nevét vette, gyönyörű kikötő előtt fekszik s imitt-amott 
még fel lehet az egyes épületeken a velenczeiek építkezését is-
merni. Van 8 szép temploma, jó népiskolája 4 tanítóval. A város 
lakossága 5—6000 tiszta katholikus, s az ottani plébános, derék 
úri ember, fel sem téve, hogy én nem katholikus lehessek, erővel 
templomba vitt márczius 17-én, valamely loyalitási ünnepen. Én 
hiába szabadkoztam, félve, hogy a szép idő roszra talál válni, s 
akkor vége a kirándulásnak, a fődolognak. A hajóról is elhúzott 
templomba, így eltelt a délelőtt, délután beborult s három napig 
aztán mind járhattunk akárhol, csak a tengeren nem. 
Cherso szigetén legérdekesebb természeti jelenség а V r a n a 
tava, mely tiszta ós üditő vizével oltja el szomját az idegeneknek, 
kik rendesen meglátogatják. E tóról az a nevezetes, hogy vizét a 
Quarneró fenekét alkotó mészhegyeken át, a horvát és isztriai 
partokon hulló esőkből kapja. A C h e r s o városát övedző hegyeken 
átmenve, C h e r s o szigete Quarnero felőli oldalán ráakadunk a 
tengeri rákok tanyájára, honnan a tengeri rákokat nagy számmal 
fogdossák s küldik szét a főbb piaczokra, Fiúméba és Tri estbe. 
C h e r s o szigetén egészen tengeri módon van minden berendezve, 
a lakósok magok is tengerészek, hajózásból és a tenger termékei-
ből élnek. Szigetüket főképen olajtermelésre fordítják, bár magának 
a szigetnek nagyobb része, a hegyek ós ezek oldala csak sovány 
zölddel vannak bevonva s azt a benyomást teszik a szemlélőre, 
mintha Chersoban az élet kihaló félben volna. 
Cherso kikötője egyik látogatott halászhely, hova az olasz-
országi halászok, különösen Velencze mellől Cioggia-ból tömegesen 
eljönnek. E halászokról s a halászatról alább fogok részletesen 
megemlékezni. 
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A 35 mfd hosszú és 7 mfd széles Cherso szigete nem sok 
érdekest nyújt s eltekintve V r a n a tengerszemétől, nyugodt lélek-
kel folytathatjuk útunkat tovább. Isztria keleti és C h e r s o szige-
tének nyugoti partjai közt lehalacl hajónk a magyar tengerbe, a 
Quarnerora, melyen már más képek, más érzelmek lepik meg az 
embert, különösen a magyar embert. 
Míg a nyárban kopárrá sütött oldalairól Cherso szigetének 
alkalmatlankodólag verődnek vissza a különben is égető napsuga-
rak, addig I s z t r i a partjairól kedves ligetek csalogatják az em-
bert, s majd elérve a M o n t e m a g g i o r e , Isztria legmagasabb 
hegye tövébe, szinte kísértetbe jövünk, hogy megmászására vállal-
kozzunk. Azonban hajónk tovább s csak A b a z z i a babér ligete 
előtt áll meg s az üde és kellemes illatú babérligetben felfrissülve, 
tovább haladunk, hogy У о 1 о s с a előtt megtekintsük egy igen 
szép tengerparti lak kies táját, honnan hajónk a P r i l u k a i öbölbe 
fut, mely arról nevezetes, hogy a vándor tunhalaknak egyik for-
duló pontja s itt seregesen fogják őket. A tunhalászat egyik leg-
nevezetesebb tengeri keresetmód. A forduló pontokon hálókat fe-
szítnek ki, melyek fölött ferdén 10—11 m. hosszú létra emelkedik. 
E létrán lesik a közeledő tunhal-rajokat, hogy érkezéskor a há-
lókat fogásra készen tartsák. Nevezetes, hogy e tun haljáráskor je-
lennek meg a magyar tengerben a veszedelmes czápák is, melyek 
a tunhal rajokat üldözik. E czápák közül rendesen többet elfognak, 
s igy kerültek e czápák közül a prilukai öbölben elfogatva egyes 
példányok a budapesti és kolozsvári muzeumokba. 
A prilukai öböl keleti oldalán robbantják most azon sziklákat, 
melyekből a fiumei révet építgetik. Hajónk Prilukán innen csak-
hamar magyar területre jut és elhaladva a torpedógyár és villák 
előtt, hajónk befut a szép Fiume ujan épült kikötőjébe. 
Ezúttal hajónk csak addig időzik Fiúméban, mig ebédelünk 
s konyhájára bevásárol. Néhány óra múlva útra kelünk már meg-
állapított úti tervvel. Tervünk, melyet a magyar-horvát szigetten-
ger szivében, Fiúméban állapítottunk meg, a következő: sorrendben 
meglátogatjuk a szigettenger egyes szigeteit, melyek közül már 
egygyel, Chersóval, megismerkedtünk. Azután a magyar-horvát 
tengerpart mellett visszajövünk Fiúméba, melynek jelentőségéről, 
majd tervünk keresztülvitele után fogunk szólani. 
Hajónk most délkeleti irányban hagyja el Fiumét s átszelve 
a magyar tengert, Veglia szigetén akar kikötni. Útközben, Cherso 
és Veglia szigetek közt találkozunk több hajócskával, melyek min-
dig legalább 3 tengeri mértföldnyire a partoktól; künn a magas 
tengeren halásznak. Ha e halászokkal beszédbe ereszkedünk, azt 
fogjuk tőlük hallani, hogy ők olaszországiak, Cioggiották. De hát 
hogyan kerültek e bátor halászok kis hajóikkal a magyar tengerre 
halászni ? Úgy, hogy monarchiánk és Olaszország közt azon nem-
zetközi szerződés áll fenn, hogy az egymás vizére bizonyos halá-
szati törvények megszorításai közt, halászni mehetünk. A dologban 
az az érdekes, hogy az olasz vizek halszegények, és jó halászaik 
vannak, mig a mi vizeinkben halak még elég bőven vannak; azon-
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ban halászaink nincsenek, s igy tényleg, e kétoldalú szerződés 
csak az olaszok javára válik. A cioggiották két kis hajója hálót 
vet ki s jó szél mellett egy-két mértföldnyi területen áthúzva, há-
lóját fedélzetre emeli, mikor aztán a zsákmányt egy harmadik 
hajó felveszi s valamelyik szomszéd kikötőbe piaczra, vagy elszál-
lításra viszi. A téli hónapokban e bátor halászok látják el a pia-
czokat hallal, csigával, rákokkal. Nyáron nem igy van a dolog. Ekkor 
csak a mi halászaink vetnek a partokról a tengerbe hálókat, s üres 
is a piacz, alig fedezi az alsóbb néposztály mindennapi szükségletét. 
A tengeren a legérdekesebb látványnak tartom, s mindenki-
nek megtekintésre ajánlom, a cioggiották hálóját, mikor megter-
helve a tengerből kihúzzák. A ragyogó szinű kisebb-nagyobb s 
változatos alakú halakkal együtt láthatni ott egy-egy tengeri poly-
pot, tintacsigát, különböző rákokat, csigákat, kagylókat, férgeket, 
csillagállatokat és spongiákat elragadó színekben, a mint tömegbe 
verődve nyüzsögnek. Az ember maga előtt egy nyüzsgő-mozgó 
életkeveréket lát, melyet eléggé bámulni, melyben eléggé gyönyör-
ködni nem tud. Örökké emlékezetes képet fogunk ekkor látni. 
De hagyjuk el a halászokat s nézzük meg V e g 1 i a szigetét. 
E szigetet C h e r s o v a l együtt már F i ú m é b ó l is látni lehet 
tiszta időben. E két sziget zárja el Fiume elől a nyilt Adriát s 
határolja el a magyar tengert. 
V e g l i a szigete С h e r s о sziget is Horvátország közt terül 
el s szigettengerünknek egyik legtermékenyebb és legnépesebb 
szigete. A buccarei és porto-rei kikötőkkel szemben fekszik Veglia 
szigetének egyik kedves kikötője, C a s t e l m u s c h i o , hová Fiú-
méból is át-átrándulnak mulatni 
Veglia szigete már egészen más képet tár elénk dús ligetei-
vel ós kertjeivel. Nem hiába igaz az, hogy a szorgalom para-
dicsommá varázsolja a kopár sziklákat is. V e g l i a szigetének 25 
ezernyi szorgalmas lakója nemcsak Fiumét, de a szomszéd horvát 
partokat is ellátja veteménynyel meg szárnyasokkal. 
V e g l i a szigetén azonban nemcsak a természetbúvár lel ér-
dekes dolgokat, de a történész is, kivált ha magyar ember. 
V e g l i a szigete a történelmi visszaemlékezés legrégibb ko-
rában köztársaság volt, melyet a nemesek és nép közösen kormá-
nyoztak, maguk közül választott igazgató tanácsban. Egy évre 
választottak elnököt, ki ekkor a sziget gróíja és a törvény végre-
hajtatója volt. Azonban a vegliai köztársaságnak örökös háborúja 
volt Velenczével, mig végre magát Velenczének a 12. században 
megadta. 1260-ban R a i n e r о Z e n o doge alatt Veglia szigete öt 
nemes testvér alatt állott, kik a Frangepani grófok nevet vették 
fel, és a tanács ezen Frangepani grófok családjában a grófi méltó-
ságot, mint a sziget feletti kormányzói hatalmat, örökölhetővé tette. 
Ez időben IV. Béla királyunk a tatárok elől a tengerpartra mene-
külve, Veglia szigetére a Frangepani grófokhoz jött, kik IV. Bélát 
vendégszeretőleg fogadták s később trónja visszaállításában segítet-
ték. Ezen szolgálatukért nyerték aztán a Frangepani grófok Zeng 
városát ajándékba IV. Bélától. 
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A velenczeiek korából Vegliában lépten-nyomon találkozunk 
emlékekkel, egy-egy kőfalban, több épületben, különösen a na-
gyobb helységekben. 
Magyar ember pedig el-elgondolkozik ez emlékek láttára, 
mikor egy-egy vonás, vagy némelyik öreg halász meséje a szeren-
csétlenségben is nagy Bélát juttatja eszébe, vagy a derék Frange-
pánokat, kiknek oly szép hivatásszerű szerepük volt a magyar 
haza újra élesztésében IV. Béla alatt. 
Veglia szigetének ez érdekes történetében mindenesetre egyik 
nagy fontosságú mozzanat volt, hogy partjai csipkézve vannak 
apró öblökkel, melyek a parti hajózásra s a kisebb hajókra nézve 
a legnagyobb fontossággal birnak. 
Veglia öblei közül a dobrignoi most is nevezetes szerepet 
játszik. E sekély vizű öbölbe seregesen járnak a halak ivni s 
tavaszszal hemzseg benne a sok kis hal. Tisztelt hallgatóim közül 
bizonyosan nem mindegyiknek jutott eszébe Velenczében létekor, 
hogy Velenczében a legízletesebb halakat a dobringnoi öbölből 
ette. A velenczei halászok, különösen az emiitett cioggiották ta-
vaszkor a dobrignoi öbölből selyem hálókkal kifogják a kis hala-
kat, Velenczébe szállítják, ott medenczékben fölnevelik — s mi 
saját halainkat Velenczében jól megfizetjük. . . . Különben régi 
dolog, nem azé a madár, a ki elszalasztja, hanem a ki megfogja. 
Megkerülve hajónk Veglia szigetét, L u s s i n o szigetének 
tartunk, s átszelve a Quarnerolo tengert, bejutnnk L u s s i n o 
szigete fővárosába, L u s s i n-P i с с о 1 ó b a. E tündérszép szigeten 
van még egy város, Lussin-Grande, de neve hazudik most, a kis 
Lnssin teljesen túlszárnyalta minden tekintetben nagy Lussint s 
csak a név jelenti az egykor valódi különbséget. 
A lussin-piccolói kikötőbe jutáskor az első tekintet is azzal 
lep meg, hogy e kikötő környékén fel nem lehet ismerni a déli 
városok olasz jellegeit, a szűk utczákat, régi módi házaikkal. 
Lussin-Piccolo egészen modern város, s minden lépten-nyomon 
igaznak érezzük, ismerjük fel azon figyelmeztetést, hogy a kis 
3—4000 lakosságú Lussin-Piccolóban legalább 10 — 15 milliomos 
ember lakik. Gazdagok, takarékosak és fukarok, mondá nekem 
olasz ciceroném, de nagyon munkások ós vállalkozó szelleműek s 
borzasztó szerencséjük van. És valóban néhány séta a városban, 
kevés érintkezés az emberekkel, és azonnal belátjuk, hogy Lussin-
Piccolo lakossága tevékeny, életre való, értelmes és takarékos. A 
lakosok építik az egész, szigettengeren a legjobb szállító hajókat 
— АгаЪасоЬ — a halászok bárkáit s ez iparágban nem verse-
nyezhet velők sem a horvát, sem a dalmata hajó-gyáros. A lussi-
niak rohamos gazdagodása 1854 körül kezdődik, mikor a krimi 
háború alkalmával hajóikkal szállítói voltak az angol, franezia, 
olasz és török hadseregeknek. Nekem a kedves fekvésű Lussin-
Piccolo szép palotáival, tiszta utczáival, kellemes sétányaival és 
elbájoló ligeteivel annyira megnyerte tetszésemet, hogy szigetten-
gerünkön, ha rajtam állana, egyik tartózkodási helyemnek válasz-
tanám. 
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Lussin-Piccolónak most búcsút mondunk, hogy még egyszer 
átszelve a Quarnerolót, kis »Deli« gőzösünk Arbe szigetére siessen, 
éjszakára megszállani. 
Mily gyönyörű kép a tengeren az esteledés! A láthatáron 
fel-feltünedező szigetek közt imitt-amott ki-kitűnik a nap tengerbe 
hanyatló félben, s mig nyugtánál aranyosra festi az eget, az ellen-
kező oldalon még világítnak égfelé szálló sugarai. Lassankint 
elcsillagosodik az ég s hajónk futását a tenger villódzó örvénye 
jelöli. Imitt-amott a repülő-halak után bámulunk, vagy az elbuk-
dácsoló delfineket nézegetjük, mig ezalatt teljesen besötétedik. 
Ekkor kigyúlnak a tengerpartokon a jeltüzek, hogy a hajók annál 
biztosabban utazhassanak, vagy révbe juthassanak. Mi is révbe 
akarunk jutni, de A r b e kikötő jeltüzével tisztában nem vagyunk. 
És ez nagy baj. Az arbei rév előtt tengeralatti sziklák és seké-
lyek vannak, melyek könnyen vesztünket okozhatják. Hajónk 
ellassúl s úgyszólva, csak tapogatózva halad Arbe felé. Egyszer 
csak sziklára zökken hajónk, s az általános rémületet elűzi a 
kapitány szava, hogy a sziklán hajónk szerencsésen átesett — és 
épen ekkor felbukkant az arbei jeltűz is. 
Arbéba megérkezve, egyes házakba szállásoltuk be magunkat, 
mert Arbeban olyan szálló nem volt, hová valamennyien beszáll-
hattunk volna. Lefeküdtünk azzal az óhajtással, hogy mennél 
hamarabb felvirradjunk, mert tudtuk, hogy Arbe az egész magyar-
horvát szigettenger legérdekesebb városa. 
Másnap reggel várakozásunkat csakugyan kielégítette, sőt 
meglepte Arbe. Épen vasárnap volt, egész város és az emberek 
ünnepi díszben. Maga a város még ma is élő emléke avelenczeiek 
egykori uralmának: egész város még épségben levő, velenczei 
divatú palotákból áll. Meg van még az utolsó arbei dogé palotája, 
nyári laka, körültök elszórva ezer velenczei emlék. Még az utczák 
is emlékkövekkel vannak kirakva. Komoritó benyomást tesz az 
emberre az, hogy Arbe városának egyik fele lakatlan, egy járvány 
alkalmával kihalt, s azóta be sem népesült, a babonás nép méltán 
kerüli a város ezen kihalt, egészségtelen részét. 
Maga az Arbe szigeti lakosok már más képet tüntetnek fel 
arczukon, ruházatukon, modorukban. Erősen ütnek a tiszta szláv 
typushoz, különösen a herczegovinaiakhoz, és e jellegüket sem a 
velenczei hatalom, sem az olasz művelődés elmosni nem birta. 
Maga Arbe szigete, szép lapályos, vagy gyengén halmos 
olajfa berkeivel kellemes, andalító befolyást gyakorol a szemlélőre 
s tengerünkön egyik legkedvesebb mulató pont. Azonban minket 
Arbe egyébért is érdekelt. Az arbeiek kitűnő halászok s tőlük a 
legízletesebb halakat lehet olcsón megvenni, s a mi fő, gyönyörű 
szárnyas állatokat tenyésztenek, melyekből egész rakományt téve 
hajónkra, a legjobban gondolhattunk útunk folytatására. • 
Arbe szigete már sokkal kisebb, mint a felebb ismertetett 
Cherso, Veglia és Lussino szigete, s már fekvésénél fogva is más 
regióba, a dalmát kerületbe tartozik, hova politikailag is szá-
mítják. 
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Különösen a természetbúvárok figyelmébe ajánlom Arbe szi-
getét s a mellette levő C a n a l e-B a r b a t ó t, melyet más oldal-
ról a S c o g l i o - D o l i n határol. 
E Canale-Barbatóban van egyik vízalatti legszebb állatkertje 
tengerünknek, s ón mig a legnagyobb gyönyörűséggel e tengeri 
állatkertben dolgoztam, addig minden kutatásom közben ezen 
állatkertből zsákmányoltam gyűjteményem legszebb s legértékesebb 
darabjait. 
Mikor a Canale-Barbatón hajónk Arbe felé sietett, igen 
érdekesnek tűntek fel az itteni halászbárkák, melyeknek evezőik 
hosszú keresztrúdra vannak feszítve, s ezáltal óránként 2—4 ten-
geri mértföldnyi sebességgel tudnak a tengeren átsiklani. 
E derék és kiváló halászokkal valódi élvezet kirándulásokat 
tenni, mert értelmesek, tanulékonyak ós a mi fődolog, becsületesek. 
Azonban engem Arbe leginkább meglepett templomában, 
melynek műkincsei közt magyar műkincsek is vannak. Ilyen egy 
arany korona, melyet néhai Erzsébet királynénk ajándékozott az 
arbei templomnak, hogy díszítse szt. Cristophoros koponyáját. 
Gyönyörű rubinjával nein érdekelt engem a korona annyira, mint 
a főpap magyarázó beszéde. E főpap, ha jól emlékszem, M i r z a 
nevű, azzal dicsekedett, hogy ő magyar nemes s ősei IV. Bélával 
jöttek Arbe szigetére, hol IV. Béla is megfordult. Ezen emlékek 
indították Erzsébet királynénkat koronaküldésre Az akkor kime-
nekült született magyar nemesek közül ma is sokan élnek Arbe 
szigetén, és szerfelett büszkék magyar nemességükre. Magyarul 
természetesen nem tudnak. Mirza, ki Ferencz József-rend lovagja 
is, ősi czímerét is megmutatta. Megérdemelné, hogy magyar tör-
ténész látogassa meg e helyeket. 
Már P a g o szigete a Canale-Della M o r l a c c a felőli oldalán 
barátságtalan képet tár elénk: szelek-koppasztotta oldalain a ve-
reses talaj szállingózó füveivel hirdeti a pusztaságot. Ezen az 
oldalon Pago szigete kopár és terméketlen, mig nyugati oldalán 
szőlő és olajfa megterem. 
Nevezetes szerepet játszott Pago szigete a velenczeiek korá-
ban hadászati tekintetben: Pago a Quarnerolo kulcsának tartatott 
s hatalmas védővarnak a szomszéd népek ellen. Ez okkal Velencze 
Pago szigetén, de főképen Pago városában, katonai építkezéseket 
tett, melyek kivált Pago városa mellett most is láthatók. 
Ha most szigettengerünkön még más szigeteket is óhajta-
nánk megtekinteni, a térképek után indulva, nagy csalódásba 
esnénk. A szigettenger többi szigetei csak a tengerből kiemelkedő 
sziklahalmazok, lakosok nélkül, a Scogliok, melyeket a legelő 
juhokon és lovakon kivül mások fel nem keresnek. 
Szigettengerünkön e Scogliók, mint a S. M a r c o Veglia szi-
gete mellett, P e r ve с с h i o, G r e g о r i o, G о 1 i nevű Scogliók 
V e g l i a és A r b e szigete közt, továbbá Cherso szigete mellett 
S. Plaunick a természetbarátok számára a legérdekesebb látogató 
helyek. Némelykor pár száz meter magasra emelkedő ormaikról a 
leggyönyörűbb tengeri kilátások kínálkoznak, s partjaik mellett 
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zavartalan nyugalomban ütnek tanyát a tengeri állatok, melyekben 
partról vagy esolnakról elragadóan lehet gyönyörködni. E Scogliók 
mellett lehet a legszebb csigákat, kagylókat s más állatokat és a 
legszebb szivacsokat szedni. 
E Scogliók mellett a fenék rem egyéb, mint a tengerben 
imitt-amott elszórt állatkertek halmaza, növénybársonynyal bevonva. 
A természetnek olyan szabad állat játszó és- küzdő helyei, melyeket 
az ember ha egyszer látott, meg van róla győződve, hogy volt 
alkalma az állatok háztartásába és a tenger méhébe titkos pillan-
tásokat vetni, melyek arra tanítottak, hogy a tenger mélyén is az 
élet küzdelemből, érzésekből, fájdalmakból s igen sokszor hosszú 
nyomorúságból áll a létért, létezhetésért folytatott küzdelem vívá-
sában. 
Hajónk most a Ljubaz nevfí öbölből, a ljubazi tengerszoroson 
át (Stretto di Ljubaz), a Canale della Montagna és a Canale della 
Morlaccába jut s ekkor a magyar-horvát szigettenger határán állunk, 
honnan tetszésünk szerint mehetünk a Canale della Montagnán Dal-
matia vagy a Canale della Morlaccán át Fiume felé. Ez úttal Fiume 
felé kormányozunk s végig a magyar-horvát, illetőleg a magyar 
tengerparton. 
A mint haladunk, bal felől ismert föld terül el, Pago szigete, 
melyet csak imint látogatánk meg. 
Jobb felől is szárazföld terjed, Horvátország partjai, melynek 
kikötői közül a nevezetesebbeket meg fogjuk látogatni. 
A legelső és egyik legfontosabb kikötője tengerpartunknak 
délfelé C a r l o p a g o , melybe megérkezve (1880-ban), a kétfejű sa-
sokat még teljes épségben találtuk, nem nagy gyönyörűségünkre. 
Carlopago kikötője nyáron át a kisebb parti hajóknak jó menedé-
ket nyújt, de télen Carlopagoba novembertől februárig sem szárazon, 
sem tengeren közeledni nem lehet, oly borzasztó bóra viharok dü-
höngenek környékén folyvást. Szláv lakói, még jó emlékezettel az 
absolutikus és végőri életre, egyedüli hatalomnak még mindig a 
császárt tartják. A Carlopagói utamból fel kell említenem, hogy 
helyettem valamely élelmes német ott jó üzletet köthetett volna. 
Láttam Carlopagóban 2 törpe testvért, kik bizonyosan a legtörpébb 
nevezetességek közé tartoztak. 
Kellemes meglepetésben részesítettek a Carlopagói szerzetesek, 
kik valóban művelt embereknek tüntették fel magukat, s a mi en-
gem főképen érdekelt, a magyar történelemben nagy jártasságot 
tanúsítottak. 
Carlopago kopár* sziklái közt e barátoknak valóban gyönyörű 
kertjük van, melyben füge és más érdekes gyümölcsfák tartanak 
folytonos árnyékot. Bámultam e kert lehetőségén és fentartásán, 
épen itt Carlopagóban, hol még ivóvíznek is meggyüjtött esővíz 
szolgál. Egyik barát aztán bizalmasan felvilágosított, hogyan sze-
rezték e kerthez a földet. 
A bűnösökre gyónáskor nem ennyi meg annyi imádságot meg 
böjtnapot róttak ki, hanem ahelyett ugyanannyi puttón földet, me-
lyet bűntörlesztés fejében a papok kertjébe kellett hordani a bűnö-
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söknek, a felololdozásért. Okos gondolat, mely egy darab földet 
makihódított a kietlen pusztaságok közül az ember használatára. 
Carlopagóból tovább haladva, a hegyoldalokon imitt-amott 
befásító kísérletek nyomait vehetjük észre, mely zöld pontokon 
egész kényelemmel pihen meg az ember szeme, mig szép fák árnyé-
kában feltűnik a csinos J a b 1 a n a z kikötője, mely kisebb helyi 
hajók számára nvujt forgalmi pontot vagy menedéket. Jablanaztól 
tovább haladva feltűnik a parton a Frangepánok négyszögvára, hogy 
rajta túl elérjük a zengi, vagy olaszosan a segnai kikötőt. 
Zeng már csinos város, téresebb piacával, utcáival megnyerő 
benyomást tesz reánk. Mindjárt észre lehet venni rajta, hogy a mű-
velt világgal gyakran érintkezik, s emellett püspöki székhely. 
Hanem Zeng szerencsétlenségére, ez is akkora bóra fészek, 
hogy télen hajóval meg nem közelíthető s kikötőjében a hajókat 
gyakran rengeteg lánczaikról is leszakgatja a bóra, a kikötőből ki-
csapja s elstilyeszti. 
Zeng felé is folyvást szemünkbe ötlöttek a horvát kopasz 
hegyoldalokon a fásitó kísérletek zöld pontjai, melyeken, mig sze-
münk örömmel megpihen, már e zöld foltokban kell látnunk azon 
vetéseket, melyek, ha majd a kopár horvát oldalokon összefolyó 
zöld erdővé válnak, megint betelepítik azon vidékekre a jóllétet, 
értelmességet, mert akkor ott megint megtelepedhetik az ember, 
és megélhet az erdők árnyékában, mert az erdők eltürhetővó sze-
lídítik meg, majd a most rettenetes bórát, e tengervidék nyomorú-
ságának okozóját. Azon vidékekről az erdőket, a rómaiaktól kezdve, 
a velenczeiektől folytatva, a hódítók folyvást pusztították, s magát 
a vidéket azáltal lakhatatlanná, és nyomorulttá tették. 
Zengen innen még két kisebb kikötő köti le figyelmünket : 
No vi és Se ize , melyek elég csinos tájképet nyújtanak s a parti 
hajóktól elég gyakran meglátogattatnak. 
Innen utunk a Canale della Morlacca folytatásába, a Canale 
di Maitempóba vezetett, mely mellett Porto-Ré csinos kikötője s e 
mellett a Zrínyiek négyszög vára emelkedik. 
Porto-Réból Baccarizzába s innen a szép Buccal* kikötőbe 
ment hajónk, mely kikötő végén félkörben terjed el Buccari városa, 
víg, mulatni szerető népével. A buccarii kikötő is egyik tunhal fogó 
hely s arról is nevezetes, hogy jó ivóvize is van. 
A buccarei öbölből a magyar tengerre jutva hajónk, elhalad a 
kis Scoglió di S. Marco mellett, s megtekintve M a r t i u s c h i r a 
kies kikötőjét, szemünkbe tűnnek sziklás partjain régi robbantások 
helyei. E kirobbantott sziklák darabjai nekünk 5—5 frtba kerültek, 
hogy e sziklákból felépíthessék Fiume csinos kikötőjét. 
A partmellék itt már ligetekké változott, váltakozva szőlőlu-
gasokkal, melyek közt imitt-amott kikifehérlik egy-egy osteria, ki-
sebb korcsma, melyeken nyáron át vidám ozsonnákat lehet csapni. 
A Fiumara folyón innen terül Susák vagy Oltseponte, Fiúmé-
nak tőszomszédja, melytől csak egy híd választja el, a Tersato hegy 
aljában, melyen még áll a Frangepánok híres vára. A Fiumarán 
túl már a terület is magyar lett : Fiumébe érkeztünk, melynek ki-
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kötője bármely viharos időben a hajóknak biztos révül szolgál. 
Fiume két kikötője, a Fiumara kikötő s a nagy hajók réve, ren-
desen hajókkal van telve, s az egész vidéken úgy tűnik fel, mint 
már a természettől is e partvidék főrévének kijelölt hely. 
Hajónk megkerülve a nagy Mária Terézia mólót, befordult a 
fiumei kikötőbe, s itt kiszállva, a Café centrale ernyője alól vessünk 
még egy futó tekintetet a bejárt tengerre s azon jelentőségre, 
melyre már a természet is kijelölte. 
Mint emlékezünk, szigettengerünkre délfelől érkeztünk, s benne 
megismerkedtünk öt nagyobb szigettel: Chersoval, Yegliával, Lussi-
noval, Arbéval és Pagóval. Láttuk, hogy e szigeteken, csaknem 
mindeniken, magyar történelmi nyomok találhatók, hogy a magyar-
horvát szigettenger történetünk válságos, jó és rosz napjaiban mily 
nagy szerepet játszott. Majd megismerkedtünk a lakatlan szigetek-
kel, a sziklahalmazokkal, a Scogliókkal, melyek a nagy szigetekkel 
együtt ugy 30 szigetet alkotnak tengerünkben. Azt is láttuk, hogy 
e szigetek mind Austriához tartoznak és pedig Cherso, Yeglia és 
Lussino Isztriához, Arbe és Pago Dalmácziához. 
Azután feljöttünk tengerpartunkon, meglátogattuk: Carlopago, 
Jablanaz, Segna (Zeng), Novi, Seize, Porto-Ré, Buccariza, Buccari 
és Martinschizzo kikötőket, s arra az eredményre jutottunk, hogy 
az egész partmelléken Fiúmén kivül főrév nincs s már természettől 
fogva nem is lehet a borzasztó bóra szelek és az ivóvíz hiánya 
miatt Fiúmén kivül más főrév. 
Ezekből az következik, hogy az egész magyar-horvát ten-
ger főréve Fiume, s a kinek Fiume a kezében van, azé az egész 
szigettenger, s ezáltal a tengeri és világkereskedelem útja. 
Ezért tartjuk mi magyarok Fiumét országunk gyöngyének. 
Jól ügyeljünk reá, hogy e gyöngy országunk koronájából ki ne es-
sék, mert akkor kiesett kezünkből a tengeri és világkereskedelem 
útja, melyen pedig reánk existentialis hivatás vár — szükségből. 
Még az egész tengervidékről jegyezzük meg azt, hogy a Kö-
zéptengernek e része százados sülyedésben van, s bár az egész 
Középtenger és melléktengerei elmúló tengerrendszernek utolsó marad-
ványait tüntetik is fel, de ezen százados sülyedés kikötőink termé-
szetes eliszapodása ellen hatalmas ellenszerűi szolgál, és sok millió 
költségtől ment meg. 
íme, e körülmény is mily javára válik Fiuménknak, melynek 
beiszapodása ellen maga a természet is küzd, hogy Fiume, Magyar-
ország gyöngye folyvást tisztán álljon, ragyogjon a magyar életre-
valóságnak, a magyar kereskedelemnek szolgálatában magyar hazánk 
dicsőségére! 
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i. 
I s t v á n király nyitotta meg hazánkat a keletre zarándokoló 
nyugateurópaiak előtt, kik most a veszélyes tengeri utat annál 
szívesebben cserélték fel a szárazföldivel, mert — a mint erről 
Angouléme grófja és nagyszámú kísérete már 1027-ből tanúskod-
hatnék — a nemzetének érdekeit fölfogó nagy ember vendégsze-
retettel fogadta és jól megajándékozva bocsátotta tovább az átvo-
nulókat. Uralkodásának csak második felében ölthettek nagyobb 
arányokat e búcsújárások. Kortársa ugyanis, H a k e m kalifa 
(996 - 1021) azon való boszankodásában, hogy a jeruzsálemi tem-
plom egyik csodája, a magától meggyúló szent lámpa voltakép 
csaláson alapszik, keresztényeknek és mahomedánoknak egyaránt 
megtiltotta a Jeruzsálemben való ájtatoskodást, leromboltatta a 
templomok és kolostorok nagy részét ós csupán 1021-ben engedte 
meg, hogy helyökben újakat emeljenek. A Jeruzsálembe ügyekvő 
magyarok számára valószínűleg szent István is ennek hírére ala-
pított templomot és szállóházat. Az építés körülményeiről nincse-
nek ugyan részletesebb tudósításaink; a puszta tény azonban egy-
maga is bizonyítja, hogy őseink az új hívőket annyira jellemző 
buzgalomnál fogva kereszténységüknek mindjárt első évei óta láto-
gatták a Szentföldet. 
Ugylátszik, hogy ezen első telep nem valami sokáig virág-
zott. 1135-ben már egy P e t r o n e l l a nevű gazdag magyar asz-
szony 400 bizánci aranyon két házat vett Jeruzsálemben s azt, 
Kozma és Bonifácz ottan élt magyar remeték segítségével honfi-
társainak vendéglőjéül rendezte be. Valamivel későbben (1150 
táján) II. G é z a is építtetett ott, Mária és szent István tisztele-
tére, templomot, ispotályt és szállót s azt a hazánkban korán föl-
karolt német lovagrend gondjaira bizta. Valóban szent István 
intézetének megszűnését bizonyítja-e ezen két adat, vagy épen a 
zarándokok számának növekedtére kell-e belőle következtetnünk, 
bővebb bizonyságok híjában fölösleges volna vitatkoznunk róla. 
Az időközben megindult k e r e s z t e s hadjáratok érveket minden-
esetre szolgáltatnának az utóbbi föltevéshez. Magyarország jóaka-
ratára kétségkívül nagy szükségük volt a kereszteseknek, csak 
úgy, mint a Görögországéra. Már a piacenzai zsinat sem (1094.) 
csupán derekassága miatt, hanem valószínűleg azért is ajánlotta 
föl a vezérséget szent L á s z l ó n a k , mert apósa volt Komnenosz 
János görög császárnak s igy e rokonságban biztosítékot láthattak 
a szárazföldi ut előnyére nézve. Realisabb természetű utóda, 
K á l m á n , távol tartotta magát korának ezen nagyon eszményi 
vállalatától s beérte az áthúzódó csapatoknak ellenőrzésével. Két-
ségtelen azonban, hogy nem akadályozta alattvalóit a részvételben 
s Á l m o s herczegnek szentföldi útját is (1109-10) jó néven vette. 
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A királyi család tagjai különben csakis a XII-ik század má-
sodik felétől kezdve hajoltak valamennyire a pápák sürgetésére, 
hogy keresztet vállaljanak. III. B é l a — még mint Dalmátia her-
czege — 1170-ben oly kötelezettséggel vette meg Gibertustól, a 
Johanniták nagymesterétől a Jeruzsálem mellett levő kis Emausz-
várat, hogy az csak akkor menjen át tulajdonába, ha ő, vagy 
felesége a Szentföldre indul, - utódainak azonban semmi joga se 
lehessen hozzá. Ez a 10,000 arany tehát tulajdonkép tisztességes 
czimen adott ajándék volt a lovagrend számára, mely magyaror-
szági uradalmainak fejében amúgy is védelmezője volt a Paleszti-
nába zarándokló magyaroknak. A tyrusiak is meghítták ugyan 
Bélát a Szentföld megszabadítására; ő azonban átengedte a dicső-
séget Barbarossa Frigyesnek, kit 1189-ben igen szívesen fogadott 
s kivel több magyar is útra kelt, pl. egy, a krónikás Tagen 
által Lectophorusnak írt előkelő úr. 1202-ben Ptolemais ostromá-
nál -szintén tesznek említést egy névtelen magyar úrról. Végre II. 
E n d r e valóban teljesítette atyjának, III. Bélának, keresztfoga-
dalmát s 1217. aug, 26-án Spalato kikötőjében hajóra szállt. Az 
út részleteiről csak szövetséges társának, az osztrák berezegnek 
kísérői értesítenek; ő maga csupán egyes oklevelekkel tájékoztat 
bennünket tartózkodása helyeiről. A szemtanú O l i v e r írva hagyta, 
hogy mivel ellenséget nem igen láttak maguk előtt, pár hétig a 
szent helyeket látogatták s ereklyéket gyűjtöttek. Kissé költséges 
módja volt Kelet megösmerósének. — Endre 1218. februárjában 
indult vissza Tripolisból s ezúttal a szárazföldön áttért haza. 
A-zarándokiások ezen sikertelen kaland után sem szűntek 
meg s a XIII. században még mindig fordúlnak elő esetek, hogy 
a Szentföldre menő férj, hosszas odamaradása esetén önként meg-
engedi feleségének, hogy mással keljen egybe. Selmecznek III. 
Béla idejében szerkesztett városi és bányajogkönyve szerint, az 
asszony megakadályozhatja urát abban, hogy Rómába vagy Coin-
postellába menjen búcsút járni; hanem »czu dem heiligen grabe 
der fartt mag sie Inn nicht erweren.« — S i x t u s mester még 
1350-ben is azért adta el veszprómmegyei jószágait, hogy a Szent-
föld meglátogatása iránt tett fogadalmát teljesíthesse. Azután 
ismét hosszasabb szünet következik, melyet — én legalább — 
nem tudok kitölteni. Csak 1483-ból van egy adatom, hogy a Szent-
földet egy német zarándokcsapat kíséretében fölkereső L az in u s 
János erdélyi főesperes és magyar királyi káplán a sinai hegyen 
szent Katalin templomában útitársainak dicsőítésére remek verset 
í r t ; mert teszi hozzá pártfogója, Felix atya — »er ein grosser 
Poet und Orator ist.« 
II. 
Valószínű, hogy olyan »grosser Poet und Orator«, a milyen 
Lászy (?) János volt, irásba is foglalta mindazt, a mit palaestinai 
útjában látott, szaporítván ekként a középkori itinerariurnok szá-
mát. Ennek azonban nincs nyoma. Mindamellett nálunk is akadt 
már valahára monographusa a Szentföldnek és pedig P é c s v á r a d y 
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Gábor személyében. Műve*), melyben 1514-ben több magyar tár-
sával együtt tett útját vázolja, s melyben 267, általa meglátoga-
tott helyről emlékezik meg, többet foglalkozik az általa olvasott 
könyvek adatainak beillesztésével, mint saját tapasztalatainak ecse-
telésével. Őt, a ferenczrendi barátot, az lelkesítette ez útra, hogy 
Isten vezérlete alatt Krisztus iránt való szeretetből már a régiek 
is zarándokolgattak Jeruzsálembe, hol a pogányoknak gúnyolódásai 
közt, könyhullatások közt, térdenállva ájtatoskodtak. Szerzőnk sem 
ment oda más czélból. — »Per pedes, vulgo labnyomdock« szerint 
mérte a közelebb eső helyeket; — »per passus : vulgo lablepes« 
a távolabb levőket s tősgyökeres magyar voltának egyik jele, hogy 
magyar mertföldet használt nem olaszt, mely utóbbiból amazzal 
csak öt ér föl. Az egyes helyeket világtájak szerint is meghatá-
rozta, a nagyobb csodáknak helyét f- tel jelölte meg, s ő is cze-
rencsósen meghagyta Jeruzsálemet a világ közepének, a hogy előtte 
már Rhabanus Maurus vagy pedig Marino Sanuto tette volt. Ter-
mészetes tehát, hogy könyvében ő is a szent városból indul ki, s 
hogy a helyeket is jobbadán ehhez viszonyítva határozza meg. 
Bőven szól Jeruzsálemről (11- 46. lap), melyet történelmi 
és topographiai tekintetben ösmertet. A könyv Íratásának korára 
nézve igen érdekes a 13. lapon tett azon nyilatkozata, hogy 
» m o s t 1517-ben a török császár uralkodik Jeruzsálemben és 
Egyptomban.« Saját személyét ritkán vegyíti a tárgyalásba: csak 
Krisztus keresztjének gödrénél érinti, hogy ájtatosan beledugta a 
fejét (17. lap\ — s hogy a Krisztus három könyörgésónek helyén 
levő oltárnál misézett (36. 1.) A szent sírnál megjegyzi, hogy »az 
egyes nemzeteknek oltáraik vannak itten«, m a g y a r oltárt azon-
ban külön nem említ; hihetőleg mégis gondoskodtak az említett 
királyok egy ilyennek ellátásáról. E helyütt nem szándékom rész-
letekbe bocsátkozni; csupán egy-két pontját említem föl. Egyp-
tomban pl. Kairónál azt állítja, hogy e nagy várost, mely Jeru-
zsálemtől 100 mfdre esik, sokan Ninivével azonosítják. Ha az 
Összes emberiség kihalna is, csak a Kairó lakossága nem: ezzel 
ismét be lehetne népesíteni a világot. »De ez túlzott beszéd,« 
veti utánna ő maga. Ragály idején naponkint 20,000 ember is 
meghal benne. A nóptolongástól járni is alig lehet ott. A Nílusból 
az embereken és szamarakon kívül napjában 8000 teve hord eladó 
vizet. Mivel a lakosok nem saját konyháikról, hanem a piaczról, 
vagy bazárokból élelmezik magukat, azért itt 12-,000 nyilvános 
szakács süt-főz. »1516-ban, úgymond, midőn ón Jeruzsálemben 
voltam, a konstantinápolyi török császár Soldanus egyptomi király 
ellen 300.000 katonával ment s őt aug. végén legyőzte; decz. 
*, Compendiosa quedam : nec minus lectu iocunda descriptio vrbis Hieru-
salem: atque diligens omnium locorum terre sancte in hierosolymis adnotatio 
stb. K4r. 86. lap. Ugy látszik, bécsi műhelyben nyomtatták 1520. táján, csinos 
góth betűkkel. Éu a n. muzeum „Exeg. 598. — 3636. quart Széch." jegy alatt 
levő példányt használtam, Picot ur Párisból 1876. jan. 20. figyelmeztetett 
ugyanennek egy csonka példányára, melyet egyik barátja a Cross-íele könyv-
kereskedésben vásárolt. 
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30. Jeruzsálembe vonult, h o l én i s j e l e n v a l é k . Látszik 
tehát, hogy szerzőnk csak hallomás után tudósított Kairóról, ép 
úgy, mint Indiáról, mely alatt Habest érti; dicséri azonban azon 
feketéket, kikkel Jeruzsálemben találkozott. A galileai- vagy 
tiberisi-tengernél egy romokban heverő várost talált. Ennek a vé-
gén — mondja — hideg víz van, m i n t B u d á n ; a hideg forrás 
fölött pedig magas hegy, mint a Szent-Gellérthegy Budán« (78. 1.) 
Ennél több hazai vonatkozás nem is fordul elő könyvében. Örmény-
ország — menti magát — nincs ugyan a Szentföldön; de mert 
némi jót és csodálatost hallott róla, jónak látja beleszőni. Az a 
hegy, hol Noé bárkája fennakadt, Jeruzsálemtől keletre van ; oly 
magas és sziklás, hogy még senki sem inászta meg. Csúcsát örök 
hó borítja. Szerzőnknek valamely örmény-barát ösmerőse föl akart 
oda menni Noénak ott levő bárkájáért; de tíz napi hasztalan 
erőlködés után meg kellett elégednie egy angyaltól adott bárka-
darabbal s azzal a tanácscsal, hogy ne törekedjék olyasmire, a mit 
el nem érhet. 
Pécsváradi tehát — ki csak az utolsó előtti (85.) lapon nevezi 
meg magát, a könnyenhivő útazók közé tartozik; könyvének hely-
rajzi része azonban sok érdekes adatot tartalmaz. Azt pedig, mint 
a Szentföldnek első magyar leirója, kétségkívül megérdemelte, hogy 
ezen, különben igen vázlatos és szűk keretű cikkben, külön helyet 
szenteltünk neki. 
III. 
Yiláglátottabb ember volt H u s z t k y György, kit 1532-ben 
Kőszegről rabságba hurczolván a török, eljutott Konstantinápolyba, 
onnan pedig 1538-ban Egyptomba, melyről sok csodálatost regél; 
azután két év múlva Palaestinába és Arábiába vándorolt. Ugy ke-
rült vissza post tot discrimina rerum Zágrábon, Stájerországon és 
Ausztrián át Pozsonyba, hol öregségében végre megnyugodhatott s 
hol valószínűleg útleírásának rendezgetésével foglalkozott, mely 
»Descriptio peregrinatiorus« czímmel kéziratban maradt reánk.*) 
Csak viszonylagos érdekkel bir reánk nézve R a d z i v i 1 her-
czeg szentföldi útja. Ezen lengyel főúr 1582. augusztusában Báthory 
István királynak bejelentvén, hogy zarándokolni kiván, ez őt sze-
rette volna lebeszólni tervéről, Radzivil azonban mindenáron telje-
síteni akarta fogadalmát. Ép úgy nem hajlott a királynak azon 
tanácsára, hogy fogadalmát Rómában váltsa be, mivel ez az út r.em 
olyan veszélyes; és a Konstantinápolyon keresztül való menetelre 
sem vállalkozott a herczeg. Meggyónt, megáldozott s 1582. szept. 
16. elindulván, Olaszországnak tartott. 1583. juniusában ért Jeru-
zsálembe, hol aránylag rövid ideig mulatott. Julius 26-án a tripolisi 
kádi egy janicsárt adott melléje, Achmetet, »qui linguam Sclavoni-
cam callebat« s ezzel együtt julius 30-án a »23. órában« kezdte 
meg egyptomi útját. Saisban okt. 9. szállt ismét hajóra s azonnal 
*) Megvan a római bibliotheca reginában. Papiros-codex. ívrétű 30 levelen 
a 931. sz. a. Említi a Történ. Tár. 1857. évi IY. kötete a 242. lapon. 
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része lett a tramontanában. Hosszas bolyongások után 1584. május 
29. ért Lengyelországba, hol Neisseben még azon évi julius 10. 
fejezte be ezen útleirást, melyet lengyelből latinra fordítva először 
Treter Tamás, másodszor pedig (Győrben, 1753.) K i s s István 
veszprémi kanonok adott ki*). Egyrészt ezért is kellett fölemlítenem ; 
mert valószínű, hogy a XVIII. századbeli magyar zarándokok e z t 
a kiadást használták kézikönyvül, sőt talán Kiss is azért nyomatta 
újra, mert honfitársai már korábban kedvelték Radzivil művét. 
A s z a l а у Mátyás vécsi ref. pap a Básta és Mihály vajda 
vetélkedéseinek következtében szerencsétlen Erdélyből meg а XVII. 
század hajnalán török földre menekült s Görögországot és Kis-Ázsiát 
bejárván, egyideig Konstantinápolyban húzta meg magát, hol a 
magyar urak jóvoltából éldegélt. Utazását írásba foglalta ugyan, 
de könyve nem jelent meg nyomtatásban.**) 
»Senki sem tanul tudományokat, s e n k i s e m l é s z s z a r á n -
d o k k á , hogy láthasson, tudhasson abból valamit hazájának szol-
gálni« sóhajt föl már Zrínyi »Az török áfium ellen való orvosság«-
ában. S ezt a kifakadást főképen a palaestinai búcsújárásokra lehet 
vonatkoztatni, mintha csakugyan megfogadta volna nemzetünk a 
a régi magyar poétának, Farkas Andrásnak szavát: 
»Itt esmét hagyjuk el az zsidó népeket« . . . 
Igen hosszú időre hagyjuk el. 
Mellőzvén a kisebb és rendesen idegen források után készült 
leírásokat, melyekre Szinnyei Történelmi és Földrajzi Repertóriu-
mában kielégítő utalásokat találunk, csak az önállóan megjelent, 
vagy épen az írónak saját tapasztalatait elbeszélő dolgozatait so-
rolom föl. 
S z г о g h Sámuel Palaestinát Maundrell Henrik angol utazó 
után néhány jegyzet kíséretében külön könyvben ösmertette (Mis-
kolcz,. 1817.) — D ó c z y József »A szentföldi vándorló, azaz Leeb 
Róbert apátúr útazása« czím alatt Pesten 1832-ben adott ki egy mun-
kát. — Petrichevich H o r v á t h Lázár (1807 - 1851) 1848. telén meg-
látogatván Corfut, Syriát, a szentföldet, Egyptomot, Máltát, Syra-
cusát, könyvét Pesten 1854-ben Komáromy Ferencz f o r d í t o t t a 
le. — H o v á n y i Ferencz (1816—1871.) Í856-ban szintén bejárta 
a keletet s le is irta azt »Néhány hót a Szentföldön« (Bécs, 1858.) 
czímű kötetében ; mert — úgymond — szeretne ártatlan útazási 
vágyat ébreszteni honfitársaiban azon érdekes zarándoklat iránt, 
melyet magára nézve lelkileg, testileg üdvösnek talált. H a t a 1 a 
Péter 1859—1862. járt Palaestinában s tapasztalatait a Knauz által 
*) Jerosolymitana peregrinatio illustrissimi principis Nicolai Christophori 
Iladzivili ducis Olicae et Niesvilii palatini Vilnensis, militis Jerosolymitani s tb. 
Győr, 1753. — ívrét, 229 számozott és (az index) 7 számozatlan lap. Az egész 
levélalakjában van irva. 
**J Szilágyi, Erdély Története, II. 239. 
Földra jz i közlemények 1881. 11 
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szerkesztett Magyar Sión 1863 - 1865. évi folyamaiban ösmerte. Az 
első részben a történelmi adatokat sorolta elő, a másodikban pedig 
saját élményeit beszélte el. Legutóbb 1881. febr. 13. a Petőfi-Tár-
saságban tartott egy felolvasást Názáretbe tett kirándulásáról. 
F e r e n c z J ó z s e f volt az első, ki a keresztes hadjáratok 
ideje óta mint katholikus fejedelem nagy fénynyel látogatván meg 
a Szentföldet, Jeruzsálembe 1869. nov. 9. bevonúlt. Utjának rész-
leteit hivatalos napló örökíti meg. Magyarúl K e c s k e m é t h у 
Aurél, mint szemtanú, írt róla »Háromezer tengeri mértföld« czim-
mel Pesten 1870-ben megjelent művében. — Kurjózumképen ide-
jegyezhetjük, hogy körülbelül ezzel egyidejűleg egy debreceni magyar 
nő is visszaérkezett Alexandriából hazájába (1869. ápril 25.), miután 
két és fél év alatt - pedig csupán magyarul tudott és protestáns 
volt — bebarangolta Egyptomot és Palaestinát. Egyébiránt Jeru-
zsálemben 1855. junius 17. osztrákok ós magyarok számára egy 
zarándokháznak köveit tevén le, némi biztosítékot nyertek a hivők, 
hogy az idegen földön sem maradnak minden segély nélkül. 
Még két művet ismer irodalmunk, mely a Szentfölddel fog-
lalkozik. Az első F o r g á c h Sándoré, ki azt »Keleti vázlatok« 
czímmel Esztergomban, 1873-ban adta ki. A második A s b ó t h 
Jánosé. Ez utóbbi 1880. januárjában szállt partra Jaffában s lóhá-
ton tett utazásainak elbeszélését, az ugyanazon évi Pesti Napló 
72. számában kezdte meg. Mnlasztás volna tőle, ha igeii érdeke-
sen és tanulságosan írt rajzait eltemetve hagyná egy nagy napilap 
hasábjain s nem adná ki azokat külön kötetben. 
A folyó évben febr. 10-én R u d o l f trónörökös indult el 
Miramaréból, hogy meglátogassa Egyptomot s egy kis időre Pa-
laestinát is. Valószínű, hogy — mint a többit — ezt az útját is 
valamely irodalmi művel fogja megörökíteni a királyfi. 
Ha még fölemlítem, hogy az iskolák számára készített bibliai 
történetekhez már a mult század óta mellékelni szokás a Szent-
földnek rövid leírását és térképét, mi azonban tudományos tekin-
tetben számba nem jöhet, körülbelül felsoroltam mindent, a mit 
ily rövid vázlatban tárgyamról mondanom kellett ós lehetett. 
D R . M Í R K I S Á N D O R . 
Kirándulás a Szan melléki Alpokba. 
Június végén Budapesten csak az marad, a kinek maradnia 
kell; a ki teheti, menekül. Június 30-dika volt, midőn én is a 
lelkiismeretesen végzett kötelesség emelő érzetével Budapestnek há-
tat fordítottam. — A vasúti kocsi máskülönben kiállhatatlan mele-
gét tűrhetővé tette azon tudat, hogy reggelre Sztiriában viradok — 
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mert utam czélja Neuhaus volt, a Szan alsó völgyében fekvő Cilii 
közelében 
Cilii a déli vaspálya mellett fekvő, regényes környezetű, csi-
nos külsejű, tiszta város. Kellemesen meglepett, hogy szállodámban 
magyar pinczért találtam, kit a tulajdonos az itt nem épen nagy 
számmal megforduló magyarok iránti tekintetből állandóan tart. 
Sajnos, hogy még itthon is akadnak s ugy tudom nem megvetendő 
számmal korcsmárosok, kiket a külföldi cillei vendéglős példájának 
utánzására kell buzdítani. 
A Ciliiből Neuhausba vezető út szépsége, a táj váltakozása, 
a virágkerthez hasonló rétek, a tágas völgykatlant környező, ré-
szint szőlőkkel, részint fenyvesekkel borított dombok és hegyek 
egymásutáni sorakozása oly szép, oly megragadó, hogy mindezek 
láttára majdnem megmenekültem azon kinos gondolattól, mely 
egész utamon sötét árny gyanánt kísért: hogy megtakarított fillé-
reimet miért viszem idegen földre, miért nem költöm el azokat 
inkább hazai fürdőben, hazánk vadregényes bérczei között — én, 
ki nem keresek egyebet, mint szórakozást s friss hegyi levegőt? 
Ki hazai fürdőink legtöbbjét saját tapasztalásai után ismeri — 
ugy, mint én — s egy nyarat külföldi másodrendű fürdőben töltött, 
választ adhat e kérdésre, — s választ adhatnak rá az ezerekre 
menő magyarok, kik évenkint Sztiriában megfordulnak, ugy mint 
adhatnám ón is, ha párhuzamot kívánnék felállítani hazai és kül-
földi fürdők között. Ma más a czélom s azért röviden csak any-
nyit jegyzek meg, hogy neuhausi tapasztalataim után, ha a jövő-
ben idom s anyagi körülményeim megengedik a nyarat fürdőbenl 
tölteni, ismét Sztiria felé venném utamat, hol az elszállásolásnál 
nem nézik családfámat, hanem a tarifa szerinti árt, a mit szobáért 
adni hajlandó vagyok, — hol az étkezésnél a pinczér nem méri a 
bók mélységét a borravaló szerint, melyet tőlem vár, - hol a fürdői 
vendégek egy nagy családot képeznek, melyben nem a társada-
lomban elfoglalt állás, vagy születés szerinti fokozat, de a művelt-
ség és társalkodási modor adja az elsőséget; — hol orvos és igaz-
gató előtt épen annyi vagyok, mint X, vagy Y báró és gróf, hol 
éjjeli nyugalmamat sem a magyarosan mulatozók éktelen lármája, 
sem a czigányok hajnalig tartó munkája nem zavarja, s hol a 
szolgaszemélyzetnek a tisztaság s a fürdői vendégek iránt az elő-
zékenység annyira van kötelességgé téve, hogy hazai fürdőkben 
szerzett tapasztalataim után első időben majdnem azt hittem, hogy 
bennem valami »incognito nagyságot« sejtenek, mignem meggyő 
ződtem. hogy itt mindenki olyan incognito nagyság, mint jó magam. 
Napokig maga a gyönyörű fekvéssel bíró fürdő, majd ismét 
napokon át a közvetlen közelben található természeti szépségek 
tartottak lekötve, s csak nagy későn határoztam el magamat egy, 
szintén budapesti barátommal a fürdő közelében levő s szép kilá-
tást nyújtó Schlangenburgra rándulni. Az innen messze nyugaton 
látható hótakart alpesi tetők sajátságos vonzerőt gyakoroltak ránk. 
Eszünkbe juttatták ezek szép Tátránk felhőkoszorúzta bérczeit, 
melyek alatt — szintén együtt — annyi szép nyarat töltöttünk volt. 
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A hótakart alpesi tetők látása s azon elhatározás e hegyóriásokat 
megmászni, vagy legalább közelökbe jutni pillanat műve volt. 
Az általunk bejárni szándékolt hegyvidék a Karavanka hegy-
ségnek keleti — a Száva és Szan közé ékelt — folytatását képezi. 
Ezen a szanmelléki-, sulzbachi- vagy steini-Alpoknak nevezett 
hegycsoport amattól a Yelach és Kanker völgyei által van elválasztva. 
A kettő közti kapcsot a Velach és Ranker közt meredeken emel-
kedő Seeberg hágó képezi. A Száva völgyéből éjszakfelé e hegy-
csoport fokozatosan emelkedő, legnagyobb magasságát közvetlenül 
a Szan-völgye felett éri el, melybe meredeken s szakadozottan 
ereszkedik le. Innen van, hogy éjszakról, tehát a Szan völgyből 
tekintve egyike a legzordonabb s legszaggatottabb alpesi hegyvi-
déknek. Touristák a Szan felső völgyét ritkán érintik, mivel a 
főközlekedési vonalaktól távol esik, bár alig van más terület az 
Alpesek kiterjedt rendszerében, hol fárasztó ugyan, de nem élet-
veszélyes utakon be lehetne hatolni oly területre, melyben az 
alpesi természetet és alpesi életet oly őseredetiségében, a cultura 
külső mázától menten s a nyerészkedéstől érintetlenül hagyva 
lehetne megfigyelni, bámulni és élvezni. 
A fürdő késmárki születésű gyógyszerészének bő tanácsaival 
s utasításaival ellátva, másnap reggel öt órakor könnyű egylovas 
stájer kocsin útnak indultunk. Utunk fenyveseken át, szőllőkertek 
alatt, búzát és tengerit érlelő mezőkön s kötözködésig érő füvet 
növesztő réteken át vezetett. A talaj termékenysége s a lakosok 
bámulatos szorgalma daczára a nép szegény, a helységek igény-
telen kinézésüek. Nem merem mint positivumot állítani, de nekem 
úgy látszik, hogy a minden tekintélyesebb magasságú domb tete-
jén díszlő nagy tornyú s tágas templomok (mind meg annyi láto-
gatott búcsújáró hely), az azokat környező egyházi s nem egyházi 
czóloknak szolgáló épületek s azok lakói emésztik fel a nép kereseté-
nek nagy részét. A völani várkastély ós schönsteini váromladék alatt 
elhaladva a Paak patak szűk völgyébe hatoltunk s innen csekély emel-
kedésen áthaladva, utunk meredeken ereszkedett alá a zúgó Szan 
völgyébe, Prassberg m.-városába, hol kocsisunk etetni szándékozott. 
Prassberg csinos fekvésű, tiszta s majdnem kizárólagosan 
emeletes házakból álló, de már tisztán szlovén lakosságú város. 
Itt jutottunk először annak teljes tudatára, hogy szlovén vidéken 
járunk, mert ha kevés tót nyelvismeretünkkel nem segíthetünk 
magunkon, aligha kapunk egyebet száraz kenyérnél a »Hotel zum 
Kaiser v. Österreich«-hoz czímzett, tiszta, tágas és kényelmes be-
rendezésű vendéglőben. Itt van a város polgárságának olvasóterme 
is. Találunk itt számos szlovén, cseh, sőt orosz újságot is, bécsi 
német lapot egyet sem. Innentül kezdve azután német szót alig 
hallottunk s mondhatom alig van más vidék, hol a nemzetiségi 
érzület kicsiben és nagyban, paraszt és pap-tanítóban annyira 
meggyökerezett volna, mint itt Sztiria, Karinthia és Kraina határán. 
Nyilatkozik az külső jelekben, mint a korcsmáknak, templomoknak 
sőt a helységek magasabb fáinak szlovén zászlókkal való feldíszí-
tésében, a parasztok gyanús tekintetében és visszataszító modorá-
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ban, ha őket saját nyelvükön nem vagyunk képesek megszóllítani, 
a papok és tanítók hivatásuktól teljesen elütő viseletében, ha 
velük németül akarunk beszélni. О nem beszél németül s készebb 
jelekkel közlekedni velünk, sem hogy német szóra nyissa ajkát s 
más részről volt alkalmunk tapasztalni, hogy Seeland község holtig 
részeg plébánosa tárt karokkal fogadott s csókjaival elhalmozott, 
midőn őt tótul megszólítottuk s örömkönnyeket hullatva, üdvözölte 
bennünk a messziről jött orosz testvéreket, — s midőn tévedését ré 
szegsége daczára észrevette, »nem tudom magyaron« mondással 
befejezte a társalgást s útnak eresztett. Mindezek nem látszanak 
ugyan tárgyamhoz tartozóknak, de véleményem szerint vidéket 
ismertetni, a lakosok ismertetése nélkül fél munka. A nép a vidék 
bélyegét hordja magán. S ha azt tapasztaljak, hogy itt
 ta nemze-
tiségi tanok a nagy illyr királyságról, a szláv népek együvé tar-
tozásáról, a keleti nagy hatalom rokonszenvéről, oly termékeny 
talajra találtak, ezt a vidék nagyobb közlekedési vonalaktól való 
elzárkozottságának tulajdoníthatjuk; de nem elég elzárt a vidék 
arra nézve, hogy népének tudomására ne juthatna, hogy a csehek 
szívós kitartásukkal, mily szép eredményeket tudtak kivívni. Álta-
lában mondhatom, hogy Dól-Sztiriában s Karinthia ós Ivraina azon 
részében, melyeket később beutaztam, katonatiszten és magasabb 
állást elfoglaló hivatalnokon kivül nem hallottam, hogy valaki 
magát osztráknak nevezte volna. Az osztrák czímert igen, de az 
osztrák egységet feltüntető fekete-sárga színeket, melyek pedig 
már nálunk is — még szemérmesen ugyan — napvilágra kerül-
nek, sehol sem láttam. 
De térjünk vissza tárgyunkhoz. Prassbergből utunk mind-
inkább magasabbra emelkedő hegygerinczek között Lauífen mező-
városába vezetett. Itt a szekérút véget ér. A hegyi községek 
Lauffennel csak gyalog közlekedhetnek, vagy talyigán oly utakon, 
melyeken még a gyaloglás is fárasztó. Lauffen éles ellentétet ké-
pez Prassberghez. Házai rongyosak, a kövezett utczákat eléktele-
nítik a házak előtti trágya és szemétdombok, lakosai piszkosak, 
korcsmája barátságtalan, korcsmárosa durva ós goromba. Örültünk 
midőn drága, de ehetetlen főztjét kifizetve — most már gyalog — 
kimenekülhettünk az ismeretlen vadonba Leutsch felé, hol állító-
lag jó konyha ós ízletes pisztráng kárpótolni fogja a lauífeni nél-
külözéseket. 
A Lauífen és Leutsch közti útról nincs sok mondani valóm. 
A szűk alpesi völgy szépségét nagyon problematikussá tevé ránk 
nézve a tikkasztó hőség, melyben ezen négy órai utat megtettük. 
Egy-két figyelmünket lekötő phantasztikus sziklacsoportozat, egy-
két festői fekvésű fűrészmalom képezték azon pontokat, hol kissé 
megállapodtunk. 
Leutschba értünk. A szűk sziklavölgybe szorított községben 
bajos volt a helység korcsmáját találnunk s ha egy szivarral meg-
nyert ficzkó nem könyörül rajtunk, alig ha meg nem ázunk a meg-
eredt záporban, melynek azonban így, csak első esöpjeiben része-
sültünk. Vezetőnk sövényeken s udvarokon keresztül egyenesen a 
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korcsma kerti helyiségébe vezetett. Ez egy deszkákból és léczekbol 
összetákolt bódé volt, melyben a helység káplánja, tanítója, egy am-
bulans adószedő s egy helybeli borkereskedő mulatoztak. Jó ideje 
lehettek már együtt, mert vígak voltak. — Vakító villám — iszo-
nyú dörgés •— s mi a megrémült s meglepett társaság között vol-
tunk ; - s a szomszéd sziklafalak még visszhangoztatták a dörgést, 
midőn mi már a bódé egyetlen asztalánál — tehát a nevezett tár-
saság között — helyet foglaltunk. 
Nem tudom, váratlan megjelenésünk-e — vagy az időközben 
kitört iszonyú zivatar okozta — elég az hozzá, embereink velünk 
először szlovén — azután tört német nyelven beszélgetni kezd-
tek, — A vakító fényű villámok s beszélgetésünket meg-megszakító 
dörgések közt megbarátkoztunk, borunk pedig nyelveiket megoldotta. 
— Rövid fél óra alatt káplánunk folyékonyan beszólt és dalolt 
németül — ölelt és csókolt oroszul, tanítónk tánczolta a csárdást 
és dalolt magyar nótákat, miket mint katona Magyaroszágban ta-
nult volt, adószedő és borkereskedő pedig oly módon kívántak irán-
tunk való rokonszenvüknek kifejezést adni, hogy derekasan hozzá 
láttak az általunk hozatott bor fogyasztásához. 
A zivatar elmúlt — s mi útunk folytatására készültünk. 
Leutschban tisztességes ágyat kapni nem volt kilátásunk s a 
zivatar multával kitisztult s meghűlt levegő oly éles körvonalakban 
láttatá a szomszéd hegygerinczeket s a napi hőség után oly jóté-
konyan hatott elcsigázott testünkre, hogy az innen még négy órá-
nyira fekvő Sulzbachot a sötétség beálltáig könnyen elérhetőnek 
hittük. Utunk annál kellemesebbnek ígérkezett, mert az adószedő 
is még az nap oda szándékozott, a bruderunkká vált káplán is 
tőlünk válni nem akarván, odáig kivánt velünk jönni s a nálánál 
sokkal józanabb és értelmesebb tanitó a völgy egyik legszebb pont-
jáig az Ihla-ig és periodikus forrásig akart elkísérni. 
Útközben még megtekintettük az iskola helyiségét, mely csak 
ez évben nyílt volt meg, mert azelőtt Leutschban iskolát nem is-
mertek. Miután itt a tanítónak nehéz állásáról való panaszait meg-
hallgattuk s őt lehetőleg megvigasztaltuk s a nemes harcz kitartó 
folytatására buzdítottuk — neki indultunk a valóban szép és fen-
séges sziklavölgynek Sulzbaeh felé. Ki a torna megyei szádellői 
völgyet ismeri, annak megközelítő fogalma lehet a Leutsch és Sulz-
baeh közti Szan-völgyről, csak hogy itt a sziklafalak sokkal maga-
sabbak, a völgy sokkal kopárabb és szakadozottabb, a zugó v z 
sokkal tekintélyesebb s a völgy egyes kanyarulatainál ott látjuk 
magunk előtt a hóval tarkázott alpesi tetőket. 
A völgy legszebb része az Ihla (tű). Egy tágabb völgykatlan-
ból a sziklába vájt gyalog ösvény vezet felfelé; az egész völgy be-
záródik ; a kék égből csak egy kis részecskét látunk még; alattunk 
mintegy 70—80 méternyi mélységben zúg az alig 4 méter széles-
ségű sziklamederbe szorított Szan s mi nem tudjuk merre vezessen 
ösvényünk az útunkat álló sziklafalon által. — Gyalogutunk jobbra 
kanyarodik s a talány meg van fejtve: a sziklafal, mely a völgyet 
majdnem teljesen elzárja, alig három méter szélességű; e fal egy-
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része megrepedt s ezen — emberi kézzel tágított — lyukon át 
vezet ösvényünk a völgy túlsó részébe. — Nevezett sziklafal alatt 
van a fentebb jelzett periodikus forrás is. Húszpercznyi szünetek-
ben bugyog fel belőle a víz, azután ismét eltűnik s a forrás tiszta 
fehér sziklaágya száraz marad. \ 
Miután itt magunkat némileg kipihentük s a mindinkább meg-
kedvelt tanítótól szíves búcsút vettünk — most már csak négyen 
— gyorsított léptekkel haladtunk kitűzött czélunk felé, mivel az 
újból minden oldalról tornyosuló fellegek a szűk völgyben különben 
is korábban beálló sötétség kezdetét aggasztóan siettették. Sietósünk 
a beálló esőben valóságos futássá vált s még is tízet ütött Sulzbach 
tornyán az óra, midőn elcsigázva, átázva s kiéhezve Sturinnak korcs-
májába léptünk. 
Most láttuk csak, mily nagy köszönettel tartozunk a káplán-
nak, ki valószínűleg a víg és ^»bordus« estére való tekint tből tette 
meg velünk a fárasztó útat Ő, ki 15 óv óta káplánoskodik e vidé-
ken régi ismerőse, úgy szólva házi barátja Sturméknak. Innen van, 
hogy a késő óra daczára az álmából felvert család, mely különben 
csak az nap tért volt vissza valamely távoli búcsújáróhelyről - a 
káplán utasításai szerint és segódkezésével kitűnő vacsorát készített 
s még másnapi útunkra szükséges sültről is gondoskodott. Vacso-
ráig s vacsora alatt a káplánt gazdagon kárpótoltuk borral, mely-
nek ő úgy látszik szerfelett nagy kedvelője, sőt vacsora utáni 
»anyagról« is gondoskodtunk számára. О fenmaradt az adószedővel 
— mi nyugodni vágytunk. Az itt nem is várt tiszta vendégsz >bábán 
ós jó ágyban az álom nem váratott sokáig magára. 
Reggel fél hatra — gyönyörű időben — vezetőnk az útra 
szükséges holmikkal felszerelve, már ránk várakozott. Vezetőnk is 
szlovén volt, ugyan, de mint kiszolgált katona értett valamit néme-
tül, mi pedig, a mint lehetett, a tót nyelvvel segítettünk ma-
gunkon. 
Egy óráig haladunk nyugot felé a helyenként némileg táguló 
sziklavölgyben. Utunkatjfenyvek smég — a magas fekvés daczára — 
diófák is beárnyékolják. Helyenként a völgy annyira szűk, hogy 
csak a vízben ezer számra heverő s gyakran torony magasságra 
emelkedő szálfák közvetítésével haladhatunk. A Sulzbach felett 
szétszórtan lakó hegyi parasztok ugyanis — szélesen kiterjedő er-
deikben leginkább favágással foglalkoznak. A fákat — jelekkel 
ellátva — a meredek sziklaóleken ledobálják a magasból a 
patak medrébe. Tavaszszal a rohamos hóolvadás által meg-
dagadt patak a fát tovább viszi. Igaz, hogy sok ott rothad a me-
derben, sok hasznavehetetlenné válik a szabályozatlan meder éles 
sziklaélein, még is — vezetőnk állítása szerint van begyi pa-
raszt, ki ezer forintot is vesz be évenként az ily módon leusztatott 
fáért, melyet azután- lejebb a Lauffen és Prassberg közti számos 
fürészmalom feldolgoz s deszka, lécz sat. alakban, a Szan és Száva 
közvetítésével leszállít az Al-Dunára. 
A hegyi parasz'ok birtoka oszthatlan; örököse mindég a leg-
idősebb íiu, ez többi testvéreit a birtok nagyságához] képest pénz-
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zel elégíti ki, kik azután vagy világba mennek, vagy pedig bátyjuk-
nál, vágyj más birtokosnál szolgálatba állanak. Szolga és úr között 
különben csak névleges külömbség van. Ruházatjuk, életmódjuk 
egyenlő s a munkában is egyenlően osztakoznak. Ez emberek ru-
házatja, életmódja a lehető legprimitívebb; házi eszközeik kevés 
kivétellel mind ott helyben készülnek, mert hisz ezeket máshonnan 
oda szállítani nincs lehetőség. Ritkán érintkeznek idegenekkel, még 
ritkábban jutnak faluba, vagy városba, s hogy ezen a műveltség 
igen alacsony fokán álló nép között oly ritkák a criminális esetek, 
ez csakis a józan-mértékletes életmódnak, s a patriarcháknak ne-
vezhető gazdák szerfeletti szigorának tulajdonítható. 
Sulzbach felett az első ilyen paraszt curia a Logar családé. 
Utána a Szan egész legfelsőbb völgye Logar völgynek neveztetik. 
A tágas gazdasági épületekkel körülvett emeletes lakház gyönyörű 
helyen épült. Itt látjuk közvetlenül magunk előtt — meredeken a 
völgyből égnek merevedve — a szanmellóki Alpok legmagasabb 
csúcsait egymásután sorakozni. Közvetlenül előttünk áll a csonka 
kúphoz hasonló Ute, jobbra csatlakozik hozzá a karcsú Oisztrica 
(2347 m.), azután az éles élű Skarje, Baba, Vrana s legnyugotabbra 
a Merzlagora által részben elfedett, legvadabb s legszakadozottabb 
Rinka (2590 m.) és Kotla, mig hátunk mögött a szélesen elnyúló 
Radoha bezárja a völgy katlant, melyben ezer lépésnyire feljebb a 
már tekintélyes vízmennyiséggel rendelkező Szan másodszor lép 
napvilágra. Forrása ugyanis a Rinka alatti Okresel hágó hómezőin 
van. A Rinka és Kotla vizeit magába fogadva, 120 méter magas 
függőlegesen emelkedő sziklafalról veti magát a mól)ségbe, hol 
vize a sziklatöredékek között elenyészik s másodszor az innen két 
órányi távolságban fekvő Logar közelében még gazdagabban elő-
bukkan. A hatalmas Rinka vízesés és Logar közti váltakozó széles-
ségű völgy egyike a legszebb alpesi völgyeknek s örökké felejt-
hetlen marad előttem. A völgy tikkasztó hőségót fokozott mérték-
ben véljük érezni az előttünk csillámló hómezők láttára s az illa-
tozó alpesi virágokkal tarkázott, kövér rét, melyen haladunk, annál 
kopárabbaknak s zordonabbaknak láttatja az éles sziklaéleket, me-
lyekben a hegység a völgyből számítva 1500 méter magasságra 
emelkedik. Az emelkedés itt oly rögtöni, oly meredek, hogy a 
hegycsoport megmászása innen még meg se kísértetett s csak az Okre-
sel bágón át vezet egy különben is életveszélylyel járó ösvény See-
land felé a Kanker völgyébe. 
Mi magunkra nézve előnyösebbnek véltük e vészélyes út ki-
kerülésével inkább oly pontot keresni, honnan a hegységet teljes 
egészében szemlélhetjük. Visszafordultunk tehát, a Merzlagorából 
ójszakfelé kiágazó hegygerinczen átmenendők a Velachi völgybe, 
hol a hasonnevű fürdő kényelmes éjjeli szállást biztosított szá-
munkra. 
A Logarhoz visszatérve a Jezerja völgyébe kanyarodtunk. 
Felettünk szédítő magasságban fehérlettek a fehérre meszelt hegyi 
parasztházak s másfélórai derekas gyaloglás és hegymászás után 
visszatekintve, ott látjuk azokat magunk alatt termékeny lejtőkön 
\ 
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állva s magunk felett újból másokat, melyek mellett el kell halad-
nunk, míg a hegynyeregbe jutunk melyen átmenendők vagyunk. 
Fárasztó ez út s vezető nélkül egyáltalában meg nem tehető, 
Frischauf, ki a 'hegycsoportot legelőször minden oldalról bejárta 
s róla kimerítő leírást közöl s kinek útmutatásait eddig bámulatos 
pontosságuaknak el kelle ismernünk — itt nem használható; téve-
sek állításai úgy az út irányára, mint a távolság megjelölésére, 
mint azon pontok megnevezésében, melyekről a legszebb kilátás 
kínálkozik az előttünk délfelé teljes pompájában kifejlődő hegy-
vidékre. 
Mi a Dsibotnak nevezett parasztház közelében állapodunk 
meg, s itt a természet nagyszerű fenségében gyönyörködve költjük 
el - délfelé járván az idő — szerény villás reggelinket. Л Dsi-
botnál 1800 méternyi magasságra emelkedtünk a tenger színe fe-
lett. A déli lejtőn mindazonáltal július közepe táján a megéróshez 
igen közel álló szép rozs mezőket látunk s a hegyi réteken, me-
lyeken útunk keresztül vezet, a sarjú már is szép növésnek indúlt; 
feljebb rengeteg erdőn vezet át ösvényünk, a velachi hegynyereg 
már látható s rövid fél óra múlva elértük 1900 méter magasságban 
Karinthia határát. Itt — a kiállt fáradalmak után letelepedve — 
jó étvágygyal költjük el a magunkkal hozott élelem és ital utolsó 
maradványait, mert hisz alattunk a mély.-égben látjuk a Velachi 
fürdő felénk tekintő tetőit. Egy piros-pozsgás lány halad el mellet-
tünk, fején víve az étellel telt üstöt a feljebb fekvő réteken fogla-
latoskodó munkások számára; bátran halad a vadon iáratlan ösvé-
nyein s bár helyenként az útját álló vízereken át kell ugornia, 
egy csöp sem locscsan ki edényéből. Még egy pillantás a Szan vad-
regényes völgyébe, az azt kövülvevő sziklavidékre s azután előre 
a velachi fürdőbe. 
J-obbra tőlünk emelkedik a Dráva-felé húzódó Veliki verch, 
balra a Merzlagora s előttünk a Kosuta verch, a Karavanka hegy-
ség legkeletibb csúcsa. Vezetőnk — míg mi pihentünk - jó erős 
botokról gondoskodott, melyek nélkül a meredek s helyenként gö-
relylyel behintett hegyoldalon alig lehetne lejutnunk. Egy paraszt-
házat érünk el; az alatta elterülő meredek lejtőn szénatakarítással 
foglalkoznak lakói. Körbe állva fogyasztják el az ebédutáni bort 
mit a ,gazda számukra leküldött. 
Általában azt tapasztaltain, hogy e hegyvidéken a pálinka él-
vezete ismeretlen; a falvakban sört és bort, a hegyek közt csak 
bort isznak a munkások, még pedig »alsó krainai«-nak nevezett, 
folyton pezsgésben levő piros bort, mely - mint magunk is ta-
pasztaltuk — nem erős, de felvidító hatású s vízzel keverve üdítő 
s szomjat oltó ital. 
Tovább haladunk. Egy fára függesztett kép köti le figyel-
münket; ábrázol ez egy, a gyepen kicsúszott s a mélységbe zu-
hanó embert. A kép felirata: »imádkozzatok bűnös léikéért« arra 
figyelmeztet, hogy itt vigyázni kell, ha ép tagokkal le akarunk 
jutni. Még egy görelylyel behintett darab s lenn vagyunk egy fű-
részmalomnál. Lakói mind kin állnak a sövénynél s nézik a közel 
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magas fenyőfára leülepedő méhrajt. A fenyőfa magassága nem ag-
gasztja őket a raj felfogása iránt. Mindjárt kéznél van fürész és 
fejsze — néhány perez s a fenyő rajostul a földön hever. Hogy si-
került-e a felzavart méheket befogni s miképpen, nem láttuk 
többé, mi sietünk a közel fürdőbe, hogy esetleg onnan aznap még 
Seelandig juthassunk. 
A fürdő, kitűnő országút mellett, 755 méter magasságban, 
fekszik. Vize vastartalmú savanyúvíz, levegője kitűnő, ételei olcsók, 
lakásai egyszerűen de ízléssel berendezett szobácskák, sétányai 
árnyasak s messzeterjedők; leghosszabb sétaútja állítólag az innen 
egyórányi távolságban meredeken emelkedő Kocsnáig vezet, honnan a 
Velaeh forrása a sziklából kibugyog. Az egy emeletes és egy föld-
szintes házból s az utóbbihoz épített fürdőszobácskákból álló für-
dőcske megérkezésünk idején egészen ki volt halva. A kevés számú 
fürdővendég déli álmát alussza, vagy az erdő hűsóben keres szó-
rakozást. A leány — ki szolgálatunkra siet — nem tudja, mily 
messze van Seeland s kapható-e kocsi odáig, s a postamesternóhez 
küld, ki azonban csak három óra után látható hivatalos helyisé-
gében. Addig is kifizetjük vezetőnket, eszünk, a mit a fürdőven-
dégek hagytak, körülnézünk a fürdőben, annak berendezését s a kifüg-
gesztett tarifákat megtekintjük. Három óra elmúlt s a posta hivatalos 
helyisége megnyílik. Itt megtudjuk, hogy a meredek Seebergen át 
kocsi nem kapható s mihaszna kapnánk is egyet, gyalog kellene 
mellette felfelé kapaszkodnunk. Hogy mily messze van Seeland, 
(a legközelebbi postaállomás, melylyel postája naponkint kétszer 
közlekedik) azt nem tudja, hanem kezünkbe nyom egy »Conduk-
tör«-t, hogy onnan kinézzük, mert úgymond, neki nincs ideje 
velünk hosszasan értekezni. A postás kisasszonynál sokkal szolgá-
latrakészebbnek látszott az időközben előkerített »Hausknecht«, 
ki nehánv hatosért megmondta, hogy jó gyalogló három óra alatt 
Seelandot elérheti. Ez nekünk elég volt. Igaz ugyan, hogy az 
nap már nyolez órát derekasan gyalogoltunk, oly utat megtéve, 
mely . Frischauf szerint tíz órai jó gyaloglást igényel, mindazon-
által még elég erőt éreztünk magunkban Seelandot éjszakára elérni. 
Az országútról, mely a 1200 méter magas Seebergi-hágón át-
vezet, Frisehauf azt irja, hogy kecskebak és nem mérnök mérte 
ki s én teljesen osztom nézetét. Nem hiszem, hogy az egész Osz-
trák-Magyar monarchia területén lehetne más oly merész emelke-
désű országutat találni. Az út veszélyességéről tanúságot tesznek, 
a minden 10—20 lépésnyire felfüggesztett »imádkozzatok szegény 
bűnös lelkéért« feliratú táblák, nem nagy lelki épülésére az arra 
menőknek. De végtére is elérjük a hágó magaslatát s az innen 
kínálkozó kilátás elfeledteti velünk fáradságunkat, el bosszúságun-
kat az út felett, melyen immár szerencsésen felértünk. 
Hátra fordulunk, visszatekintendők végzett útunkra. Alattunk 
a Velach-patak szűk s éjszakfeló mindinkább táguló völgye, körül-
véve a már feljebb nevezett hegycsúcsoktól s éjszakfeló a Dráváig 
hatoló hegylánczolatoktól. Előttünk jobbra a Ivosuta verch, a Loibl-
berg, távolabb a Stau (2233 m.) s a messze nyugaton a Száván 
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túl kiemelkedő Triglav (2865 m.) Alattunk délfelé a sötétzöld ter-
mékeny seelandi völgykatlan, behintve szétszórt házakkal s a szikla-
töredékeken lefelé törő Kanker melletti fürész malmokkal. De min-
denek felett leköti figyelmünket a tőlünk balra kifejlődő panorama. 
Itt emelkedik teljes nagyszerűségében a Grintovecz (2529 m j , a 
seelandi Kocsna s a háttérben látható Rinka szakadozott csúcsai-
tól környezve A Grintovecz éjszak-nyugatról rögtön, minden ala-
csonyabb előhegység nélkül, közvetlenül a Seelandi völgykatlanból 
emelkedik Meredekségénél fogva ez oldalról megközelíthetlen. Ha-
sadékain 1 s kevésbé meredek lejtőiről felénk csillámlik a vakító 
fehérségű hó, egyes részein mélyebbre lehúzódva, mint mi állunk. 
Az éjszaki oldalról e három hegycsúcs teljesen nélkülözi a vege-
tátiót. A seelandi rétek a hegy tövéig húzódnak, - innen kezdve meg-
szűnik minden élet. 
Miután szemeinket a nagyszerű tájképen kellőleg legeltettük, 
aláereszkedtünk a Kanker völgyébe. Nem mondhatnám, hogy nem 
voltunk fáradtak, nagy ós fárasztó utat tettünk már meg ez nap, 
mert hisz e napra kitűzött czólunkon túl már három órányira jár-
tunk ; de nem voltunk fáradtak annyira, hogy nyári időben este 
hót óra felé, már éjjeli szállásra lett volna kedvünk gondolni, iía 
Seelandban jó és kényelmes alkalmatosságot találunk, a kellemes 
estét felhasználva, tovább megyünk, ha lehet Krainburgig. Azon 
nagyszerű kilátások után, melyekben e napon többször gyönyör-
ködtünk, nem volt ugyanis többé valami nagy kedvünk, Kanker 
községe felől, — tehát déli oldaláról, a Grintovecz csúcsára hatolni, 
annyival kevésbé, mivel a felfelé vivő s laibaehiak által igen gyak-
ran használt ösvény, Frischauf szerint kevesebb változatosságot 
igért, mint eddig végzett utunk az éjszaki oldalról s mivel a Grin-
tovecz tetejéről — bár megmászása egy napi fárasztó gyaloglással 
jár — kilátásunk csak kevéssel nagyobbodott volna, mint a melyet 
akár a velachi hegynyeregből, akár a Seebergről volt alkalmunk 
szemlélni. Egy falubeli paraszt utasítása szerint az első útszéli 
korcsmába tértünk be, hogy alkalmatosság után kérdezősködjünk. 
Itt történt, a miről már feljebb tettem említést, hogy mint oroszok, 
oly kiváló fogadtatásban részesültünk. A részeg pappal s még ré-
szegebb korcsmárossal nem boldogulhatván s a lejebb lakó posta-
mestert otthon nem találván, tovább siettünk a Frischaufban oly 
nagyon s méltán dicsért Muri házába, hogy ott vagy alkalmatossá-
got szerezünk, vagy pedig, ha nem lehet, ott megháljunk. 
A Seelandi tekintélyes szélességű s majdnem egészen sík 
völgykatlan (régente valószínűleg hegyi tónak feneke), igen szép 
képet nyújtott. Be volt az hintve szénatakarítással foglalkozó vidám 
néppel; jobbra-balra meredeken emelkedő sziklafalak zárják el a 
kilátást s adják vissza a valamivel lejebb a mélységbe zuhanó Kan-
ker patak zúgását; felettünk az azur-kék ég, a fenyves illattal töl-
tött levegő s az út melletti mesgyék virággazdagsága valami oly 
megragadó, oly szép, hogy szinte csak vontatva léptünk be Muri 
különben igen barátságos külsejű, emeletes-házába, melynek 
küszöbén, a szerencsénkre otthon levő gazda, nyájasan fogadott 
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Muri — törve ugyan — de németül beszélt velünk s mig szépen 
berendezett barátságos szobájában bort, füstölt húst s Ízletes vajat 
rakott elébünk, kívánságunkat megértve, azonnal parancsot adott 
kocsisának, hogy befogjon. 
Félnyolczra volt az idő midőn szives gazdánktól búcsút véve, 
könnyű ruganyos kocsinkra ültünk. Négy órai út volt még előttünk 
Krainburgig. De a páratlan jóságú út, a holdvilágos este, de még 
annál is inkább az az napon befejezett szénatakarítás utáni áldó 
más szülte s ígért jó borravaló által fokozott jó kedve kocsisunk-
nak megtette, hogy tizenegy órakor már kényelmesen nyújtózkod-
tunk Krainburg ta régi postához« czímzett vendéglő tágas vendég-
szobájában. — Kocsisunk kitett magáért s bizonyosan megszégyeníti 
a vegyes vonatot, ha a Kanker völgyében vasút létezne. A balról 
emelkedő hegyláncz völgyeléseiből elő-előbukkanó Grintovecz és 
Kocsna, a hosszan elnyúló éles Greben — a jobbról emelkedő 
Storsicz szinte el-elrepülni látszottak előttünk, mint szinte a völgy 
számos fürészmalma s szétszórt házikói. Szinte szemeinket behuny-
tuk, ha őrült sebességgel, helyenként a zúgó Kanker felett 40 mé-
ternyi magasságban a sziklába vájt helyeken elhajtottunk, vagy az 
egymást érő, legtöbb esetben tekintélyes magasságú hidakon átro-
bogtunk. Denique czélunkat elértük. A vadonból kint vagyunk s 
bennt a czivilizált világban. A vendéglő birtokosnója ugyan, ugy 
szinte szobalányunk is csak szlovén nyelven értekeznek velünk, 
de ablakunkból látjuk a Rudolf vaspálya Száva mellett épült állo-
mását. 
Felesleges mondanom, hogy az igazak álmát aluszszuk, annyira, 
hogy miattunk az az nap Laibachból ide rándult német dalárdát 
akár az utolsó emberig is agyonütik — mi mind arról nem tudunk 
semmit, s ámulva olvasuk más nap Laibachban a lapokban a véres 
kimenetelű csata részleteit, melynek közelében mi oly nyugodtan 
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A Ill-dik nemzetközi földrajzi congressus tételei. 
— A római Comitato ordinatore megküldötte társaságunknak 
a congressusra kitűzött tételek jegyzékét, melyet itt közlünk. 
I. O S Z T Á L Y . 
Mennyiségtani földrajz, földmérés, helyszínrajz. 
1. Ismétlése hosszabb időközökben a pontos lejtmóréseknek' 
hogy a különböző államok magasságára vonatkozó változásokat ta-
nulmányozni lehessen. Ebből folyólag szükségessége annak, hogy 
minden államban legyenek a lejtmérések kiindulásául szolgáló alap 
pontok. Megállapítása annak, hogy jelenleg alkalmas volna-e egy 
egyetlen sempontnak elfogadása Európára nézve, vagy pedig ha-
gyassék ez oly időre, midőn elegendő adat gyűjtetett be arra 
nézve, hogy valamely helynek előny adassék. 
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(Ferrero С. a katonai helyrajzi intézet aligazgatója és Be-
toechi tanár, a kir. vezérkar felügyelője tétele. A párisi tárgysoro-
zat 1-ső tétele.) 
2. A távolsági különbségek távirászati meghatározásának je-
lenlegi állása. Indítványok ós előterjesztések a congressus elé ha-
sonló meghatározásoknak jövőben leendő alkalmazása és terjesztése 
ügyében. 
(Lorenzoni tanárnak, a padui csillagászati észlelő intézet igaz-
gatójának tétele. A párisi tárgysor 4-ik tétele.) 
3. A délkör ivei vagy a paralleláknak milynemű új felmérése 
volna kívánatos arra nézve, hogy a föld alakja és az elfogadott 
ellipsoidhoz közelítő formájától való eltérése pontosabban megha-
tároztassék. Milyen határozatot óhajt a congressus ebben az ügy-
ben jövőre nézve hozni? 
4. A helybeli vonzásokról. 
(Schiaparelli tanárnak, a milanói Brera csillagászati Observa-
torium igazgatójának tétele. A pár. tárgys. 8-ik t.) 
5. Tanulmány a nehezedés különbségének az inga segítségé-
vel való meghatározásáról. Megválasztása azon pontoknak, hol ujabb 
megfigyelések volnának teendők. 
(Lorenzoni tanár tétele. L. a pár. tárgys. 9-ik té te lé t ) 
G. A higany légsúlymérő, aneroid és magasságmérővel eszkö-
zölt magasságmérési meghatározások használhatóságáról és pontos-
sága határáról, indítványok a már létező ilyen természetű felmé-
rések legczélszerűbb használására vonatkozólag. 
7. A helyszínrajzi felvételek módszereiben elért tökéletesíté-
sek. A fényképészet alkalmazása, 
(A k. katonai helyszínrajzi intézet tótelei. L. a párisi tárgys. 
13-ik tételét.) 
II . O S Z T Á L Y . 
Hydrographia. Tengerészeti földrajz, 
1. Tanulmányok és kutatások a szelek ós a tengeri áramlá-
sok törvényeiről. Módok, melyekkel az elért eredmények a hajózás 
előnyére fordíthatók. 
(Magnaghi fregat-kapitánynak, a kir. tengerészeti hydrogra-
phiai intézet igazgatójának tétele. Pár. tárgys. 15-ik pontja.) 
2. Mily módon buzdítandók a hosszújáratú kereskedelmi ha-
jók kapitányai, hogy utazásukról való visszatérésükkor bejelentsék 
az utazásuk alkalmával még kevéssé kikutatott vidékeken tett me-
teorologiai, magnetikai és hydrographiai észleleteiket ós szerzett 
tapasztalataikat. 
3. Az apály-dagály és hasonló tüneményekről tett újabb ta-
nulmányok ; általános törvények ós szabálytalanságok. Alkalmas ál-
lomások kiválasztása ezen tünemények észlelésére. Az apály-dagály 
és a meteorologiai törvények közötti viszonyról.) 
(Magnaghi tétele. Párisi tárgys. 17-ik tétele.) 
4. Á tenger hőmérsókének meghatározása különböző mélysé-
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gekben. Alkalmazott eszközök. Megjelölendők azon övök, hol ezen 
megfigyelések legelőnyösebben eszközlendok 
, (Magnaghi tétele. Párisi tárgys. 22-ik tételed 
5. Mérőónok nagy mélységekben. Mily viszonyban és mily 
sűrűn eszközlendok a mérések. Adatok ós észleletek gyűjtendők 
azon természettudományi problémák megoldására, melyek ezen ku-
tatásoktól függenek. 
(Magnaghi tétele.) 
G. A zátonyok ós szirtek (banehi e scogli) feltüntetésére 
szolgáló egyöntetű jegyek elfogadásának szükségessége, a párisi 
congressus határozatából kifolyólag. 
(Magnaghi tétele.) 
7. Szüksége annak, hogy a létező háromszögelésekbe a bi-
zonytalan állomású és a felállítandó világító-tornyok felvétessenek, 
hogy a tengerészeti térképekbe pontosan bevezethetők legyenek s 
hogy ezáltal mód nyujtassék a hajósoknak az időmérők szabályo-
zására. A megfelelő trigonometriai adatok a világító tornyok egyéb 
adataihoz foglalandók azon jelentésekben, melyeket az egyes kor-
mányok ez ügyben kölcsönösen közölnek egymással. 
(Magnaghi tétele.) 
8. Az eddigelé hiányosan kikutatott partok közül, melyek vol-
nának felveendők és mely nemzeteket kellene ezen általános 
hasznú munka megtevósére fölhívni. 
(Magnaghi tétele.) 
9. Az olasz három evezős hajók a közép-korban, vájjon meg-
felel-e alakjuk az ó-kor triremeseivel. 
(I'incati tengernagy t., a velencei királyi arsenalban készülő mu-
tatványnyal.) 
III. O S Z T Á L Y . 
Természettudományi és meteorologiai földrajz, geo/о g/a, 
botanica és zoologia. 
1. Melyek a legalkalmasabb módok a meteorologiai és föld-
delejességi tanulmányokra a sarki vidékeken? 
(Blaserna tanár, a római term. tud. intézet igazgatója és 
Guido Gorának, a Cosmos szerkesztőjének tétele.) 
2. A sarkokon kivül mely vidékeken volna legalkalmasabb ós 
legkönnyebb új állomásokat szervezni a meteorologiai és földdele-
jesség tanulmányozása czéljából, hogy a nemzetközi meteorologiai 
hálózat kiterjesztessék és a légkör naponkénti állapotát feltüntető 
térképek tökéletesíttessenek ? 
(Schiaparelli és Tacchini, a közp. meteorologiai intézet igaz-
gatója tétele. 
3. Vannak-e, elégséges elemek, melyekkel a Földközi tenger 
nagy medenczéje partjain levő földségeknek az ó-koron innen tör-
tént égalji változásai meghatározhatók volnának? 
4. Előmozdítása egy magasságmérési rendszer alapításának a 
geodeticus és mareographikus mérésekkel összeköttetésben, a ten-
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gerpartok és a belföld különböző pontjain fekvő föld és épületek 
magasságának és mélyedésétiek meghatározása ezéljából. 
Hasonlókép előmozdítása egy észlelő rendszernek, mely a föld 
különböző pontjai horizontális változásainak meghatározására szolgál. 
Ezen rendszerű észlelések alkalmazása bizonyos államokban, 
pl. hol léteznek Olaszországban hasonló megfigyelések. 
(Uzielli, a turini kir. mérnöki iskolában az ásványtan tanára t.) 
5. Л Földközi tenger régi felszínének feltüntetése a külön-
böző időkből, visszamenve a legújabb időktői a legrégibbekre : fel-
használván a partokon felismerhető geologiai nyomokat, minők a 
tengeri erosiok, a kőférgek (lithophagok) odvai, a régi tenger par-
tok, és a régi házak'in látható jelek. 
• Giordano mérnök té te le) 
6. Melyek a földrajzra nézve azon' fontos eredmények, me-
lyek a hegyek megkopaszításából származnak ? 
7. Milyen eredmények nyerettek az ausztráliai növényeknek 
Európában és az európaiaknak Ausztráliában való acclimatisatiójából ? 
(Pedicino tanárnak, a római kir. egyetemi füvészkert igazga-
tójának tétele.) 
8. Milyen eredményt értek el az amerikai tropikus növények-
nek s különösen a cinchonának termesztésénél a kelet-indiai angol 
és hollandiai gyarmatokon? 
(Pedicino tétele.) 
IV. O S Z T Á L Y . 
Embertani, néprajzi és nyelvészeti földrajz. 
1. Milyen érvek és következtetések vonhatók le a legújabb 
anthropologiai és nyelvészeti tanulmányokból az Olaszországot a 
történeti időkben lakott különböző törzsek földrajzi eloszlását te-
kintve. 
(Dr. Hugues tétele.) 
2. Az olasz fajok craneologiája és somatologiájában mostanáig 
szerzett anyagából az olasz ethnografia első próba térképe szer-
kesztendő. 
(Mautegazza tanárnak, a florenczi felsőbb tanintézetben az 
anthropologiai muzeuin igazgatója tétele.) 
3. Melyek az északi népeknek a kontinensen, különösen 
Olaszország szigetein még létező maradékai? 
(Mautegazza t.) 
4. A szerves táplálékok földrajzi eloszlása. 
(Mautegazza t.) 
5. Hogyan lehetne ma megkísérteni Uj-Guinea ethnografiájá-
nak összeállítását az olasz kutatók által a legközelebbi években 
szerzett gazdag craneologiai és ethnologiai gyűjteménye által. 
(Mautegazza t.) 
6. Meddig terjedt Európában a czölöp-nép (popolo delle pa-
laíitte), mely vidékeken hagyta legrégibb nyomait és melyik kor-
ban hatolt Olaszországba? 
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(Pigorini tanárnak, a római kir. praehistoricus nmzeum igaz-
gatója tótele.) 
7. Az üreg- és barlanglakó olasz neolithikai népek mindnyájan 
azon közös mesterséget és művészetet gyakorló csoporthoz tartoz-
tak ? Milyen viszonyban voltak a többi Európa azonkoru család-
jaival? 
(Pigorini tanár t.) 
8. Melyek az olaszországi bronz-kornak állomásai és határ-
pontjai, mely viszonyokban állottak ezek a többi Európa azonkoru 
állomásai és határpontjaival; mely uton hatolt be a bronzkor mű-
veltsége Olaszországba ? 
(Pigorini tanár tétele.) 
9. Az első vaskorszak egész Olaszországban ugyanazon ma-
radványokkal nyilvánul-e ? a bronzkorból tisztán fejlődik ki, vagy kí-
vülről hatolt be oda és mely utakon ? Ezen vaskorszak alatt voltak 
e az olaszországi népeknek kereskedelmi összeköttetései a távol vidé-
kekkel ós mily előnyök származtak ezen viszonyokból a többi Európára ? 
(Pigorini tétele.) ^ 
10. Vannak-e az "olaszországi szigeteknek megalithikai emlé-
kei mint Európa többi népeinek? Láthatók-e a három prehistori-
k u s korszak népeinek valamelyikétől fennmaradt müvek? 
(Pigorini tét.) 
11. Mely okok járulnak hozzá leginkább az őslakó családok 
megfogyatkozására és némely esetben fokozatos kihalására a legtöbb 
olyan vidékeken, melyek az európai gyarmatok letelepedése előtt 
eléggé népesek valának ? Hogyan magyarázható meg más részről 
a többi vidékeken a bennszülöttek észrevehető szaporodása? 
(Hugues tétele.,) 
V. O S Z T Á L Y . 
Történelmi földrajz és a földrajz története. 
1. Milyen módokat kellene megállapítani az Olaszország kö-
zépkorának történeti földrajzához megkívántató anyag gyűjtésében 
és rendezésében? 
(Malfattinak, a florenczi felsőbb tanintézet tanáránaketétele.) 
2. A szelek régibb és ujabb neveinek és a világtájak, külö-
nösen pedig a közönségesen használt n o r d , w e s t , s í id , sat., 
nevek eredetéről. 
(Cusa bárónak, a palermói kir. egyetemen a paleographia ta-
nárának tétele.) 
3. Megvitatása azon okmányoknak, melyekből bizonyos adatok 
vonhatók le Vespucci Amerigo ötödik útjára és a Juan de la Cosa 
igazgatása alatt állott hajózásokra vonatkozólag. 
(Hugues t.) 
4. Kikutatandó, vájjon hiteles-e a florenczi Verazzano János 
nak az amerikai partokon az éjszaki szélesség 50°-áig tett utazás-
melyrol 1524-iki, jul. 8-iki kelettel szóló jelentés létezik Dieppeben 
(Gróf Amat Péter tétele.) 
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5. Csakugyan Columbus Ferdinand volt-e szerzője annak a 
történeti műnek, (Historie), melyet atyja életéről, Amerika halha-
tatlan fölfedezőjéről irt, vagy apokryphnek kell-e tartani Ulloának 
állítólagos fordítását, melyet sem kéziratban sem nyomtatásban 
nem létező szövegből készített. 
(Gr. Amat Péter tétele.) 
6. Kik voltak a Mercator előtti első földgömb készítők? 
(De Luca nápolyi k. egyetemi tanár és Cusa tanár tétele). 
7. A b a r á z d a m é r ő (log) eredetéről és mely népnek lehet 
tulajdonítani alkalmazását. 
(Cusa tanár tétele.) 
VI. O S Z T Á L Y . 
Statistikai, kereskedelmi és gazdkszati födrajz. 
1. Kimutatandó, hogy a párisi kongressus határozatai végre-
hajtattak-e s mennyiben ós mennyire hajthatók végre az egyes 
államokban ? 
Ez a tétel a párisi kongressus Y-ik osztályának a tárgysoro-
zatban foglalt 90-ik tótelére vonatkozik, mely következőleg szól: 
„Mely általános okok bírják rá a népeket kivándorlásokra és 
az államokat gyarmatok alapítására ? Mely gyarmatositási rendsze-
rek hozták eddig a legelőnyösebb eredményeket иду az anyaország 
mint a gyarmat részére ? Ide tartozik a párisi 91-ik tótel is, mely 
következő: Mely osztályainál az európai társadalomnak leggyako-
riabbak a kivándorlások ? Azon okok nyomozása; melyek bizonyos 
országok felé irányozzák a kivándorlás folyamát." 
A kongressus azon óhaját fejezte ki, hogy a kormányok kö-
zöljék rendesen a statistikai adatokat saját nemzetbeli kivándor-
lóikról és a saját területükről kivándorló idegenekről, valamint 
azokról, kik a kivándorlásból visszatértek. 
2. A párisi tárgysorozat 91-ik tétele. (L. íönnebb.) 
3. Melyek a legalkalmasabb módok, hogy a kereskedelmi és 
tudományos érdekek összeegyeztessenek a földrajz előhaladása és 
a kereskedelem fejlesztése szempontjából? 
(Dr. Brunalti turini k. egyetemi tanár tétele. L. párisi 
tárgys. 93. tételét.) 
4. Melyek az India, Sina és Európa közötti szárazföldi köz-? 
lekedés mai állapotában a tervezett utak közül azok, melyek a 
kereskedésnek legnagyobb előnyére vannak? 
(L. párisi tárgysorozat 96. pontját.) 
5. Tanulmányozása a közlekedési utaknak Afrika belsejével 
és különösen Szudán és a nagy tavak tartományaival. Milyen jelen-
leg a cserének módja és természete. 
(Dr. Dalia Yedova, római k. egyetemi tanár tétele. Lásd 
párisi tárgysorozat 97. pontját.) 
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VII. O S Z T Á L Y . 
Móc/szertan. A földrajz tanítása és terjesztése. 
1) A földrajz tudományos irályának meghatározása és határai 
a többi tudományokhoz valő viszonyának. 
(Dr. Dalia Vedova tétele.) 
2. Megkísérlése annak, hogy az összes földrajzi társaságokkal 
egyetértőleg a hely és személynevek egyöntetűen átírassanak, a 
latin betűrendszer és a külön hangok jelölésére szolgáló egyéb 
jegyek használásával. 
(Amari tanácsnok tótele,) 
3. Kimutatandó, hogy a párisi kongressus határozatai végre-
hajtattak-e s mennyiben és mennyire hajthatók végre az egyes 
államokban ? 
Vonatkozás a párisi tárgysorozatnak Vl-ik csoportja 103-ik, 
104 — 106-ik és 107-ik tételére, melyek következők: 
103. Tétel. Mely gyakorlati módok nyújtanának több népsze-
rűséget az elemi földrajz és a helyrajz tanulmányozásának ? Mely 
mérvben tehetnek szolgálatot a helyrajzi térképek a külön fokozatú 
oktatásnál ? 
104. Minő legyen a földrajzi tanulmányok jellege az elemi-, 
közép- és felső oktatás különböző ágainál ? 
106. Milyen földrajzi eszközök volnának a tanintézetek szá-
mára adandók s hogyan volnának legczélszerilbben elhelyezhetők ? 
107. Micsoda uj intézeteket lehetne alapítani a földrajzi mun-
kálatok és ismeretek központjaiul ? Mily módon rendezendők a föld-
rajzi társulatok munkálatai és mily módon lehetne azokból legtöbb 
hasznot húzni. 
VIII. O S Z T Á L Y . 
Földrajzi utazások és fölfedezések. 
1) Megkisérlendő vájjon lehetne és helyes lenne-e nemzetközi 
szövetkezetet alapítani a többi csoportbeli utazások számára is, 
mint a milyen az afrikai utazások számára alapíttatott. 
2. Mely kutatások lennének leginkább ösztönözendők ugy a 
tudomány szempontjából, mint a kereskedelem érdekében ? 
(Guido Cora tétele.) 
3. Az országok gyors felvételeinek ujabb módjai, a földrajzi 
kutatások használata czéljából. 
A közlött tételek között azok, melyeket a párisi tárgysorozat 
számaival is megjelöltük, részben egészen átvétettek a párisi kon-
gressus tárgysorozatából, mint megoldatlanúl hagyott tételek, részint 
pedig a tárgysorozat illető tételének módosításaiként vétettek fel 
az olasz rendező bizottság által a III-ik nemzetközi földrajzi kon-
gressus tárgysorozatába. Az itt közzétett Quistionario még nem 
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teljes. A teljes tárgysorozatot, melybe az idegen földrajzi társasá-
gok és egyesek tételei is fölfognak vétetni, a rendező bizottság 
május végére igérte megküldeni. 
Az 1875-iki párisi kongressus kérdései Közleményeink Il-ik 
(1874-iki) kötetének 406-iki stb. lapjain találhatók. 
F Ö L D R A J Z I T Á R S A S Í G O K . 
— A magyar földrajzi társaság f e b r u á r 24-én d. u. 5 '
 2 óra-
kor a főposta palota tanácstermében dr. H u n f a l v y János elnök-
lete alatt felolvasó ülést tartott. 
Dr. D e z s ő Béla szabad előadást tartott ily czím alatt : »A 
m a g y a r - h o r v á t s z i g e t t e n g e r r ő l . « Előadását Közlemé-
nyeink jelen füzetében adva, odautaljuk t. tagtársainkat. 
Utánna M a j l á t h Béla tartott igen érdekes előadást e g y 
m ú l t s z á z a d b e l i i s m e r e t l e n m a g y a r u t a z ó r ó l . Ez 
K ó h á r у János gróf, e férfiágában kihalt régi nevezetes magyar 
család ivadéka. A felolvasó a Forgách grófok levéltárának kutatása 
közben ezen ismeretlen utazónak egy 1780-dik évi ápril 17-kén 
Tifliszből egy ismeretlen nőhöz írt franczia levelére bukkant, mely 
föltárja előttünk utazását, sejteni engedi utazása indokait, tudatja 
négy éven át szenvedett sanyarúságait s e levél mellékletében ta-
lált halotti bizonyítvány, mely 1780. évi május 12-én kelt Tiflisz-
ben- halálát tudatja. Á felolvasó azon hitben van, hogy ez a Kó-
háry János az e néven harmadik volt, kinek halála Nagy Iván 
»Magyarország családai« czimű művében hibásan van 1800-ra téve. 
Hogy mi okozta kelletlen távozását Bécsből, hol azelőtt szinház-
bérlő s a cs. kir. udvari színháznak igazgatója volt, nem írja meg 
levelében, de több ízben említi a király haragját, mely őt onnan 
menni kényszeríté, s levele végén mondja, hogy ő felségéhez is 
igen alázatos folyamodványt írt s a magyar kancelláriát is infor-
málta. Irt a »kurátor«-nak is, ki valószínűleg gyermekeinek vagy 
talán vagyonának ?árgondnoka volt. Sejteti azt levelében, a hol 
í r j a : hogy a kurátor gyermekének több hasznot tesz, ha a vissza-
térhetésre kellő költséget küld neki, mintsem hogy ott veszni 
hagyja. E levél kelte után két hónapra, 1780. jún. 12-én a Tiflisz-
ben működő missionarius atya F. M a u r u s a V e r o n a egy lati-
nul fogalmazott bizonyítvány szövegében tudatja, hogy: Csábrági 
és Szitnyói Kóháry Nep. János gróf, ő császári és apostoli királyi 
felségének tanácsosa, Honthmegye főispánja 1780-ik évijunius 6-án 
esteli hét órakor Tifliszben, hol majdnem két évig élt, s kinél vég-
perczéig jelen volt, istenben megboldogult. Ezen halotti bizonyít-
ványt J. A n d r e a s a P a n o r m o missionárius főnök aláírásával 
és pecsétével megerősíti. 
Mindkét érdekes előadást éljennel fogadták. 
A kiállítási bizottság f. évi március 7-én 5 órakor a főposta 
palotában G e r v a y Mihály bizottsági elnök elnöklete alatt ülést 
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tartott, melyen jelen voltak : dr . Y á m b é r у Ármin, P é с h у 
Imre, Z ó b e l Lipót és dr. E r ő d i Béla titkár. Elnök megnyitván 
az ölést, E r Ő d i B. jelentést tesz a bizottságnak november 27-én 
tartott legutolsó ülése óta tett működéséről. Deczember G-ától kezdve 
fölhivó leveleket intézett mindazon minisztériumok, társasagok, ha-
tóságok, intézetek és egyesekhez, kiknek névsora a bizottságnak 
november hó 14-én tartott ülésén megállapíttatott s a kiket előadó 
még azután fölszólítani jónak talált. Többeket ezek közül szemé-
lyesen is fölkeresett ós fölkért a kiállításban való részvételre. 
Február hóban a kiállítás szabályzatát olaszból lefordítván, azt a 
fölszólítottakkal azonnal közölte, egyszersmind újólag fölhiván őket 
a kiállításban való részvételre. Márcz. 7-ikóig a következő fölhivot-
taktól érkezett válasz : M. kir. államvasutak igazgatósága, m. kir. pénz-
ügyminisztérium, m kir. közmunka ós közlekedési minisztérium, 
földm. ipar- ós kereskedelemügyi minisztérium, földtani intézet, or-
szágos statisztikai hivatal, főv. vízvezetéki hivatal; mindenünnen 
kedvező igéret érkezett a kiállításban való részvétel iránt, kivéve 
a m. kir. pénzügyminisztériumot, honnan a bizottság azt a választ 
kapta, hogy a legújabb kiállítás óta újabb munkálatok nem készül-
tek, a régiek újabbi kiállítása pedig nem volna megfelelő. Előadó 
újabb indokolt fölhívást intézett a pénzügyminisztériumhoz, mely-
nek az lett az eredménye, hogy a nevezett minisztérium is meg-
ígérte részvételét a kiállításban. Szóval kapott előadó Ígéretet a 
részvétel iránt: Budapest fővárosa hatóságától, hol Gerlóczy alpol-
gármester melegen felkarolta a kiállítás ügyét, Halácsy Sándor 
főmérnök pedig tevékenyen fáradozik a kiállítás létrehozásában, 
Pulszky F,-től a muzeum részéről, Körösi Józseftől, a fővárosi sta-
tisztikai hivatal igazgatójától, Lanfranconi Enea, mérnöktől, ki be 
is mutatta impozáns müvét a Dunáról, Kruspértől, dr. Dezső Béla, 
Hermann Ottó s másoktól; kilátásban van, hogy Tisza Lajos sze-
gedi királyi biztos is részt veszen a kiállításon Szeged rekonstruc-
tiójára vonatkozó tervekkel. A titkár ezen előterjesztése tudomásul 
vétetvén, jelentést tesz továbbá a Rómában székelő Comitato Or-
dinatoreval folytatott levelezéseiről. A nevezett rendező bizottság 
utolsó levelében tudatja, hogy az olasz gőzhajózási társulatok és a 
trieszti Lloyd 5 0 % árkedvezményben részesítik a kongressus tagjait 
és a kiállításra szállított tárgyakat. Az olasz vasutak is fognak 
kedvezményt nyújtani, mely semmi esetre sem lesz csekélyebb 
30%-nál. Előadó indítványára elhatározza a bizottság, hogy a ma-
gyar államvasutak, az osztrák államvasút, az alföld-fiumei és a 
déli vasút igazgatóságai hasonlókép felkérendők, hogy a társaság-
nak a kongressusra utazó tagjait és a kiállításra küldött tárgyakat 
árkedvezményben részesítse. Végül jelenti előadó, hogy Mircse 
János velenczei biztossal megkezdette a levelezést. Mindezt a bi-
zottság tudomásul vévén, ezzel az ülés véget ért. 
* Egyesületi mozgalom Afrika kikutatására Minthogy Afr i -
kában a földrajzi kutatások és felfedezéseknek tág tere nyilik s 
ennélfogva a földrajzi társaságok figyelmét még mindig nagy mér-
tékben magára vonja: nem tartjuk érdektelennek bővebb említést 
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tenni azon társaságokról, melyek kizárólag ezen, még" sok tekintet-
ben ismeretlen földrész kikutatására szentelik tevékenységüket. 
Első sorban természetesen a N e m z e t k ö z i A f r i к a-t á r-
s a s á g említendő meg, mely II. Leopold ő felsége a belga király 
védnöksége alatt áll, és 1877. vége óta három expeditiót a keleti 
parttól, 1880-ban pedig egy expeditiót a nyugati parttól küldött 
Afrika belsejébe. Nemcsak Európa legtöbb országaiban, de sőt az 
Egyesült Államokban is nagyszámú fiók- vagyis nemzeti bizottságok 
vagy társaságok keletkeztek, ezeknek azonban csak a fele kezdte 
meg működésót s gyűjtött pénzt a Nemzetközi társaság részére. 
Közülök különös buzgalma folytán a belga társaság tűnik ki. 
A különböző nemzeti bizottságok egészen 1880. október 31-ig 
következő összegeket küldték be a központi pénztárba: 
Befizetett ősz-
szeg frankban. 
1. A belga nemzeti bizottság, alapíttatott 1876. 
november 6-án, a flandriai gróf elnöklete alatt 965,850 
2. Az Afrika-társaság Németországban, 1878. ápri-
lis 29-én keletkezett az 1873. április 19-én alapított 
»Deutsche Gesellschaft zur Erforschung Äquatorial-
Afrika's« és az 1876. évi deczember hó 18-án alapított 
»Deutsche Afrikanische Gesellschaft« egyesülése folytán, 
VII. Henrik Reuss herczeg elnöklete alatt 12,279 
3. Az Afrika-társaság Bécsben, Rudolf főherczeg 
védnöksége és báró Hofmann minister elnöklete alatt, 
alapíttatott 1876. deczember 29-én 7,000 
4. A németalföldi nemzeti bizottság alapíttatott 
1877. árilis 24-én. A Henrik herczeg halála folytán 
megürült elnöki szék még nincs betöltve . . 14,000 
5. A svájczi nemzeti bizottság, 1877. április 24-ón 
alapítva, Bouthillier de Beaumont ur elnöklete alatt 
Genfben 5,000 
6. A magyar Afrika-társaság, létrejött 1877. május 
23-án, Szász-Coburg és Gothai Fülöp herczeg díszelnök-
lete és Haynald bibornok s kalocsai érsek elnöklete alatt 9,000 
Összesen 1,013,129 
Ezenkívül az »African Exploration Fund Comittee«, mely 
1877. márczius 12-én a »R. Geogr. Society« által Londonban ala-
píttatott s nem tekinthető nemzeti társaságnak, miután nem lépett 
a Nemzetközi társaságba, hanem teljesen önálló helyet fogjalt el, 
a Nemzetközi társaságnak egyszerre 250 font sterlinget (6,271 frc) 
ajándékozott, úgy, hogy a központi igazgatóság 29,000 frank ka-
mat bevétele mellett mostanáig 1,048.400 franknyi összeggel ren-
delkezhetett. Ebből 400,000 frank mint sérthetetlen tőke helyezte-, 
tett el. A három, Zanzibartól a Tanganyikáig kiküldött expeditio' 
következő költségbe került: 
E l s ő e x p e d i t i o , 1877— 1880, 11 résztvevővel 
(Crespel kapitány, Cambier kapit., Dr. Maes, Marno, Dr. 
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Dutrieux, Wautier hadnagy, Carter kapit., Dutalis hadn., 
I)r. van der Heuvel, Popelin kapit., Rankin^ 279,450 
M á s o d i k e x p e d i t i ó , 1879—1880., 3 résztvevővel 
(Burdo, Cadenhead, Roger) 157,987 
H a r m a d i k e x p e d i t i ó , 1880., 4 résztvevővel 
(Ramaeckers kapit., Becker hadn., Deleu hadn., Demense) 154,005 
Segély a Gessi, Savorgnan de Brazza-féle expeditiók, 
a németországi Afrika-társaság és a franczia nemzeti tár-
saság keletafrikai állomásai részére 55,651 
Összesen 647,093 
A fent emiitett fiók-társaságok mellett, melyek a Nemzetközi 
társaság törekvéseit pénzzel támogatták, még más különféle orszá-
gokban alakultak nemzeti bizottságok, melyek részint maguk ere-
jéből szereltek föl expeditiókat s rendeztek kutatásokat, részint 
pedig működésükről még eddig semmi határozott adatot sem hallani. 
1. A spanyol Afrika-társaság, létrejött 1877. február 16-án, 
XII. Alphons király elnöklete alatt. 
2. A franczia nemzeti bizottság, létrejött 1877. márcz. 24-én, 
báró Lesseps F. elnöklete alatt. 
3. A portugál nemzeti bizottság, létrejött 1877. márcz. hóban, 
vicomte de S. Januario elnöklete alatt. 
4. Az orosz nemzeti bizottság, létrejött 1877. április 6-án, 
Constantin nagyherczeg elnöklete alatt. 
5. Az olasz nemzeti bizottság, létrejött 1877. május 10-én 
Aosta herczeg elnöklete alatt. 
6. Az amerikai nemzeti bizottság, létrejött 1877. máj. hóban, 
Latrobe J. elnöklete alatt. 
Ezek között az o l a s z n e m z e t i b i z o t t s á g összpontosítja 
minden eszközét, melyet államsegély és nyilvános gyűjtésekből 
merít, Antinori expeditiójának fölszerelésére, mely Soa és Kaftába 
s a Lett-Marefiában (Soában) alapított állomás fenntartására indult. 
A spanyol bizottság 1879 ben Marokko átvizsgálását tervezte Ga-
tell J. által, ki azonban épen elindulása előtt Cadizban meghalt; 
1880-ban a bizottság Albergues parancsnok vezetése alatt Abesszí-
nia és Soába küldött egy expeditiót. A portugál, orosz és amerikai 
Afrika-bizottságok működéséről még eddig semmit sem tudunk. 
Az A f r i k a - t á r s a s á g N é m e t o r s z á g b a n . 1880. nov. 
15-én 23 alapító tagot számlált, kiknek tagsági díja egyszeri befizetés 
mellett legalább 300 mark; számlált továbbá 6 fiók-társaságot 
Baden-Baden, Erfurt, Giessen, Greifenhagen, Nordhausen és Zwei-
brückenben, 33 testületet s társaságot (ezek között a földrajzi tár-
saságok Berlin, Drezda, Halle ós Lipcsében) és végre 383 egyes 
tagot, kik évenkint legalább 5 mark tagsági díjt fizetnek. A tár-
saság és a választmány által 1873. óta kiküldött expeditiók költsé-
géről a »Mittheilungen der Afrikanischen Gesellschaft« második 
kötetének I. füzete a következőket teszi közzé: 
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Kiadás 
Mark 
1. Loango-expeditió és Chinehoxo állomás, 1873—1876., 
8 taggal 210,636 
2. ögove-expedítio Dr. Lenz 0 . által vezetve, 1874—1876 
3. Cassange-expeditió, 1874—1876, 4 taggal, (bevétel 
40 m.) . 
4. Mohr Ed. expeditiója, 1876 
5. Schütt-féle expeditió, 1877 - 1879., 2 taggal 
6. Buchner-féle expeditió 1878. óta, költség 1879. októb. 
haváig 
7. Kufra-expeditió, 1878. ós 1879. 2 taggal körülb. 
8. Timbuktu-expeditió, Dr. Lenz 0 . által vezetve, 1879-től 
fogva 
A kormány támogatása mellett az Afrika-társaság 
azóta a következő expeditiókat küldte k i : 
9. A keletafrikai expeditió ós állomás Tabora és Tanga-
nyika között, 4 taggal, költség 1880. augusztusig . . . . 
10. Az abesszíniai expeditió 2 taggal, költség 1880. no-
vemberig 
11. Pogge második expeditiója Muata Jamvo-hoz, 2 taggal, 
költség 
Továbbá Hildebrandt, Krause és Flegel ismételten 
segélyt nyertek. 
A társaság vagyona 1880. augusztus 7-én 
A f r a n c z i a n e m z e t i b i z o t t s á g a Nemzetközi-Társaság 
pénztárába eddig még semmit sem küldött, mert az általa 1878-ban 
Párisban rendezett kiállítás költségeit, mely 5369 frankot tett ki, 
magára vállalta. A társaság bevételei az 1877-dik évben május 
1-sejéig a következők voltak: Frank. 
1. 45 alapító tag befizetett dija (tagsági dij legalább 
500 frank) 29,000 
2. Evenkinti tagsági dijak 5,475 
3. Ajándékok, kamatok stb 5,663 
4. A közoktatásügyi, tengerészeti ós külügyi minisztérium 
által eszközlött államsegélyek 122,000 
Összesen: 162,138 
Ebből a kiadás: 
1. Igazgatási költségek 10,154 
2. Savorgnan de Brazza második Ogove-expeditiójára . . . 23,020 
3. Bloyet-nek keletafrikai állomása Condoában Uzagarában 19,384 
4. Azonkívül a keletafrikai állomás részére szánva van, . 28,500 
5. Savorgnan de Brazza expeditiója részére 16,620 
6. A nyugatafrikai, Macsogoban, a felső Ogove mellett 
alapított állomásra 50,000 
Összesen: 147,678 
1880. október 3-án Savorgnan de Brazza alapított egy má-
sodik állomást Ntamo-Nkumá-ban a Kongo közép folyásánál. 
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ganyikánál tett utazásról való visszatérése után a »R. Geogr. 
Society« igazgató választmánya 1880. november 25-én az »African 
Exploration Fund« feloszlatását elhatározta és vagyonának hátra-
levő részéből az expeditió vezetőit tiszteletdíjjal, kísérőit pedig 
éremmel tüntette ki. 
1877. márczius 12-től 1880. deczember 14-dikéig a Fund 
bevételei a következők voltak: 
A »II. Geogr. Society« 4-szer egyenkint 
Font sterl. Shilling d. 
800 iont sterlinget fizetett be 2000 
Ajándék ós évi jövedelem 1989 18 1 
Összesen: 3989 18 l 
A kiadás a következő: 
A Nemzetközi Afrika-társaságnak beküldött 
összeg 250 — — 
Tudósítások és ülések költsége 88 4 10 
Nyomtatványok ós térképek 127 16 9 
Felszerelési, utazási költség, a tagok fizetése 
(ideértve 250 font sterlinget) Thompson 
J . tiszteletdiját 698 4 2 
Egyéb igazgatási költségek, posta stb 172 2 6 
Kiadás Zanzibárban . . 2 4 6 3 — — 
Összesen: 3799 8 3 
Netalán felmerülő utólagos kiadásra marad még 190 font st. 
9 sh. 10 cl. A Thompson-fóle expeditió költségei eszerint 65,780 
markra rúgnak. 
Függetlenül a Nemzetközi-Társaságtól és ennek nemzetközi 
bizottságaitól az utóbbi években még 3 társaság alakult, melyek-
nek czélja működésüket kizárólag Afrika kikutatására szentelni. 
Ezek közül a legtevékenyebb a Manfredo Camperio kapitány, az 
»Esploratore« szerkesztőjének felszólalása folytán keletkezett »So-
c i e t a d ' e s p l o r a z i o n e со m m e r e i a l e i n A f r i c a , « mely-
nek alapítása 1879. február 2-án határoztatott el Milánóban és 
melynek szervezkedése február 14-én következett be az alapsza-
bályok megerősítése által. 
í'őczélja az olasz kereskedelem eszközlése Afrikával, különö-
sen annak északkeleti vidékeivel, mit részint expeditiók küldésé-
vel akar elérni, hogy azok a kereskedelmi viszonyokat és az ipar 
termékeit stb. tanulmányozzák, részint állomások alapításával, 
melyek kereskedelmi csomópontokká fognak fejlődni, nyilvános 
előadások pedig a társaság érdekeit előmozdítják. A rendes tagok 
éven-kint 20 lira tagsági díjt fizetnek a rendkívüliek erre csak 3 
évre vannak kötelezve, 200 lirát meghaladó összeg egyszeri befize-
tése által az ajándékozó tag czímet lehet elnyerni. 1880. augusztus 
17-én tartott közgyűlésen a társaságnak 632 rendes és 218 rend-
kívüli tagja, mindössze 850 tagja volt. A rendes bevétel az első 
évben 16,500 lira volt, azonkívül a társaság 5000 lira államse-
gélyt ós gyűjtés által 70,000 lira tőkét kapott. Ülés minden vasár-
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nap van. A tiszti kart képezik: elnök N e g r i Kristóf parancsnok, 
alelnökök M. Camperio kapitány és C. Rossi, titkár Sangiorgio G. 
tanár és Parravicino E , pénztárnok Stefanini F. és 3 jelenlevő. 
Mindjárt már az alapitás után egy expeditió küldetett Abessziniába 
M a t t e u c c i M. kapitány, Legnani, Tagliabue és Bianchi urak 
vezetése alatt, mely utóbbi még most is ott van, a költség eddig 
24,000 lirát tesz ki. 1880 vége felé egy második expeditió szer-
veztetett В о 11 i g 1 i a kapitány, Mancoti ós Pastore vezetése alatt, 
melynek rendeltetése Cyrenaika felé menni s Kufrá-ig és eshe-
tőleg Yadai-ig hatolni, a költség 30,000 lirára van előirányozva. 
A társaság kebeléből 1880. május 2-án egy csupán kereskedelmi 
társaság származott a »Societa Italiana di commercio coll' Africa", 
hogy a nyert eredményeket gyakorlatilag felhasználja. 
1880. május hóban Nápolyban egy társaság jött létre » C l u b 
A f r i с a n о d i N а p о 1 i« czim alatt, melynek czélja Afrika isme-
rete s tanulmányozása iránt Olaszországban nagyobb érdeket kel-
teni felolvasások eszközlése és olcsóbb könyvek s röpiratok kiadása 
által. Az évdíj 5 lira, 15 lira beküldése mellett az alapító tag 
czimet nyerhetni el. A társaság kilátásba helyezte, hogy 1881. 
elején az Asszab-öböl felé egy expeditiót küld az ottani kereske-
delmi viszonyok tanulmányozására. 
Körülbelül 1868. óta Vitoriában (Alava provinczia) egy tár-
saság áll fönn, »La E x p l o r a d o r a « czím alatt, Associacion 
Euskara pare la exploration у civilizáción del Africa central, életbe 
léptette Iradier D. M. a ki 1875. és 1876-ban a társaság megbí-
zásából a Corisco-öböl vidékeit és Fernando Po szigetet beutazta. 
1879. november 17-én ezen társaság Iradier elnöklete alatt újjá 
szervezkedett s azon feladatot tűzte ki maga elé, hogy Közép-
Afrika kikutatása és civilisátiója érdekében expeditiókat szerel 
föl s küld ki, és az első 1880. junius körül indíttassék útnak 
Iradier személyes vezetése alatt. Az évdíj 10 pesetas (8 mark), 
ülés minden hónap első hetében tartatik. 1880. augusztus 1 ón a 
társaságnak 104 rendes, 2 ) levelező és 4 tiszteletbeli tagja volt. 
Diszelnök: d'Abbadie A., a tisztikar a követkoző urakból áll: elnök 
Iradier M., titkár Irábien E , pénztárnok Velasco E. 
— A II I - ik nemzetközi földrajzi Kongressusra nagyban foly-
nak az előkészületek ugy Rómában, mind egész Európa müveit 
államaiban és Amerikában. Az egyes társaságok közlönyei élénken 
foglalkoznak a kpngressussal és kiállítással. A magyar földrajzi tár-
saság körében is nagy az érdeklődés és Magyarország mindenesetre 
olyan kiállítással lesz képviselve, mely becsületére fog válni a magyar 
tudományosságnak. Az erre irányult tevékenységről a társaságunk 
kiállítási bizottságáról szóló jelentésben van bővebben szó; itt csak 
annak pótlásául kell még némely dolgokat közölnünk. A nagymél-
tóságú m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter ur február 22-én 
kelt 5641. számú intózvényével jóvá hagyta azon előterjesztését a 
társaságnak, melyet ez a kongressus és a kiállítás ügyében ő 
nagyméltóságának tett. Kinevezte a kongressusra a kormány, kép-
viselőiül : Dr. H u n f a 1 v у János elnököt, és Dr. Y á m b é г у Ármin 
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alelnököt, a kiállításra biztosokul: Dr. E r ő d i Béla titkárt és a 
Velenczében lakó M i г с s e Jánost, a társaság levelező tagját. Az 
emiitetteken kiviil Magyarországot a kongressuson képviselni fogják, 
mint a földrajzi társaság kiküldöttei: T íi r r István, Dr. Z i c h y Ágost 
gróf és P u 1 s z к у Eerencz. A társaság ezt és a kiállítás előkészü-
leteire vonatkozó intézkedéseket tudatván a római rendező-bizott-
sággal, megküldötte neki egyszersmind a még november hóban 
összeállított és a kongressus tárgysorozatába felvételre ajánlott té-
teleket. 
E levélre a rendező bizottság Rómából márczius 7-iki kelettel 
a következő tartalmú levelet intézte társaságunk elnökéhez: Nagy-
ságos Elnök ur ! Február 28-ikáról kelt legbecsesebb levelét vettük. 
Jegyzékbe vettük mindazon magyar képviselőket, kiket velünk a 
levélben közöltek és szerencsét kívánunk a tiszteletre méltó társa-
ságnak és a nemes magyar nemzetnek azon valóban fényes és nagy-
szerű készületekhez, melyeket a mi tudományunk ünnepélyére tesz. 
A Nagyságod által deczemberben velünk közlött tételek át-
adattak a rendező-bizottság második sectiójának, mely részben már 
felhasználta azokat az ideiglenes tárgysorozatban, melyből küldöt-
tünk Önnek egy példányt. Mindazonáltal jegyzékbe veszszük a most 
újra beküldötteket és befogjuk igtatni az április hóban készülő vég-
leges Quistionarioba. 
Hódolatunk kifejezése mellett vagyunk a legkiválóbb tiszte-
lettel. Az elnök: Teano Herczeg; a főtitkár: Dr. Dalia Yedova. 
* A földrajzi társaságok statistikaí áttekintése: 


















Páris, Société de géographie 
Berlin, Gesellschaft für Erdkunde  
London, Royal Geographical Society . . . . 
Majnai- Frankfurt, Verein für Geographie und 
Statistik  
Rio de Janeiro, Institute historíco e geographico 
do Brasil  
Mexico, Sociedad mexicana de geografia . 
Ss.-Pétervdr, Orosz császári földrajzi társaság 
Darmstadt, Verein für Erdkunde uud ver-
wandte Wissenschaften  
Tiflisz, Az orosz császári földrajzi társaság 
kaukazusi osztálya 
Irkutszk, Az orosz császári földrajzi társaság 
keletszibiriai osztálya 
i/ííí/a,Koniuglijk Insütuut'voor de Taal-, Land-
en Volkenkunde v. Nederlandsch Indie . 
New-York, American Geographical Society . 
Bécs, К к. Geographische Geselschaft . . 
Genf, Société de géographie 
Lipcse, Verein für Erdkunde  
Drezda, Verein für Erdkunde  
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< Mark M a r k Mark 
1868 Orenburg, Az orosz császári földrajzi társaság 36 1340 9068 
1869 München, Geographische Gesellschaft . . . 316 1952 — — 
1870 Bréma, Geographische Gesellschaft . . . . 
Budapest, Magyar földrajzi társaság . . . . 
127 4529 — 4635 
1872 485 5648 100 2600 
1873 Halle, Sächsisch-ThüringischerVereiu für Erd-
kunde  370 1858 — 1200 
1873 Hamburg, Geographische Gesellschaft . . . 390 4703 — — 
1873 Bern, Geographische Gesellschaft  88 400 — — 
1873 Amsterdam, Aardrijskundig Genootsehap . . 930 21,105 — — 
1873 Lyon, Société de géographie 360 10,400 2600 3200 
1873 Páris, Société de géographie commerciale . 
Bordeaux, Société de géographie commerciale 
717 41(10 — — 
1874 1199 8368 1560 — 
1875 Cairo, Société khédiviale de géographie . . 99 11,090 8000 — 
1875 Bukarest, S jciétatea geographica romana 
Lissabon, Sociedade de geographia . . . . 
220 8055 — 
1875 408 7893 4319 — 
1876 Madrid, Sociedad geographica  429 10,720 I i 00 2300 
1876 Antwerpen, Société de géopraphie . . . . 365 4800 1440 — 
1876 Brüssel, Société beige de géographie . . 884 6785 — 5280 
1876 Kopenliaga, Kon. Danske geografiske Selskab 1224 6622 — 1738 
1876 Marseille, Société de géographie 400 15,116 4560 16,840 
1876 Lima, — — — — 
1876 Páris, Société de topographie 
Omsk,Az orosz császári fö'drajzi társaság nyu-
450 2160 — — 
1877 
gotszibériai osztálya . . . . • . . . . 9 7762 4200 5754 
1877 Freiberg i S., Geographischer Verein . . . 32 150 — — 
1877 Stockholm. Svenska Sällslcapet för Antropologi 
och Geografi 501 5600 — 1400 
1878 Metz, Verein für Erdkunde  178 2240 — — 
1878 St.-Gallen, Geograph -commereielle Gesellsch. 243 5930 — — 
1878 Quebec, Société de géographie 252 — — — 
1878 Montpellier, Société languedocienne de géogra-
phie 750 5700 1040 — 
1878 О ran, Société de géographie de la pro-
vince d'Oran  301 3406 792 — 
1878 Яагспоиег, Hannoversche Gesellschaft für Erd-
kunde  139 834 — — 
1878 Berlin, Centraiverein für Handelsgeographie 1800 18,000 — 5000 
1879 Nancy, Société de géographie de 1 Est . . . 672 6/2.1 500 — 
1879 Bouen, Société normande de géographie . . 418 3680 720 480 
1879 Rochefort, Société de géographie 199 1528 — — 
1879 Tokio Chigaku Kiokai  143 15,684 — 45,600 
1879 Buenos Aires, Instituto geográfico Argentino 62 3600 — — 
1879 Samarang, Indisch Aadrijskuudig Genootsehap 
Algier, Société de géographie 
123 2832 — — 
1879 • — • — — 
1880 Genf, Société suisse de topographie . . . — — — — 
1880 Porto, Sociedade de geographie commercial 380 3420 — — 
1880 Douai, Société de géographie du Nord de la 
France . . . 22 0 14,500 400 — 
1880 Porto, Sociedade portuense de geographia . 106 — — 
1880 Karlsruhe, Badische geographische Gesellschaft 
— — — — 
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R ö v i d k ö z l e m é n y e k . 
I. Expeditiók. 
* A Nemzetközi Afrika-társaságtól a következő lesújtó hirt 
ve t tük : Brüssel, 1881. márczius 8-án. Szomorú kötelességemnek 
teszek eleget, midőn Önnek értésére adom, hogy a Nemzetközi 
Afrika-társa-ág utazóinak egyikét, I) e l e u urat, ki Taborában 
hátramaradt, elvesztette. Zanzibarból érkezett távirat jelenté ha-
lálát, anélkül, hogy e katasztrófa okát közelebbről megnevezné. 
Fogadja stb. Strauch, főtitkár. 
— Dr. Holub, társaságunk tiszteletbeli tagja, márcz. 7-én este 
a drezdai földrajzi társaságban a szász király és királyné, Frigyes 
Ágost herczeg, V. Falkensteiu miniszter és számos kitűnőség és 
nagy közönség előtt fölolvasást tartott egy kirándulásáról a Zambezi 
Victoria eséséhez, azon vízesésekről, melyek a legnagyobb termé-
szeti csodákhoz tartoznak. Dr. Holub három fáradalmas és kalandos 
útazás után a Zambezi völgyből a Gasszua síkra ért, azon vízesések-
hez, melyeket Livingstone királynéja nevéről nevezett el Viktoria 
vízeséseknek. A Zambézi itt magas, sötét barna, gyakran fekete 
sziklafalról szakad egy kővölgybe a lá ; a vizek nem egy tömegben, 
hanem mintegy ötven, több méternyi vastag vízsugárban részint 
nagy zúgással ós teljes erővel zuhognak alá, részint esés köz-
ben szétporlanak. Á szél néha fölkapja az alá- ós fölszálló 
párákat és sűrű ködbe burkolja a nagyszerű látványt; majd midőn 
a köd lassanként eloszlik és az ég világoskék színben tekint le a 
kataraktákra, akkor a legyezőpálmák koronái is újra láthatók s a 
sykamorok magasan ós büszkén pompáznak; a vízesés környékén 
buja tropikus növényzet tenyészik a folytonos fecskendezés folytán, 
melyet a vízesések okoznak A sziklák hasadékaiból, hova a szél 
homok és vízpermeteget csapkod, pompás aloek nyúlnak elő. A szóló 
azután nagyon vonzó módon beszélt el néhány vadászatot, majd a 
király kívánságára a Matabele-zulukról tartott előadást. Á Maka-
lakák régi területén Mozelikatze, az ő főnökük negyven emberével 
rablóállamot alapított, melynek most 22,000 lakosa van. Mozeli-
katze hallatlan vadsággal és kegyetlenséggel lépett fel a szomszéd 
országok lakosai ellen; a legyőzött törzsek összes férfiait leölette; 
csak a fiukat hagyta életben és rablásra nevelte őket. A házasság 
csak a király kegyenczeinek van megengedve. Azon háziasságról, 
mely a többi törzseknél annyira kifejlődött, itt szó sem lehet. Dr. 
Holub, ki ezen szokások vázolásában valóban remek előadást tar-
tott, többször megkísérté Áfrikában ezen törzs hatalmának meg-
törését, de nem' sikerült neki. Ö daczára azon veszélyeknek, me-
lyeknek magát kiteszi és daczára azon ellenségeskedésnek, melyeket 
magára vont, ujabb afrikai tartózkodása alatt megint arra fog töre-
kedni, hogy a többi törzseket egymásután kipusztító Matabele-zuluk 
ellen harczoljon. Az érdekes előadást a nagyszámú közönség élénken 
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megéljenezte. Az előadás az Afrika kutatására szolgáló alap javára 
tartatott, melyhez a király 300 márkával járult 
Holuh Emil új afrikai expeditiót tervez, melyben a Fok-
földről kiindúlva a Zambezi folyónak akar tartani, átkutatni a 
Marutsze-Mambunda országot, meghatározni a Zambezi és Kongó 
vízválasztóját, innen Darfuron át Egyptomba eljutni. E czólra 
saját vagyonából 5000 frtot szánt, a többit adakozás útján kivanja 
összeszerezni, az adakozásokat nyugtázza a bécsi cs. kir. földrajzi 
társulat titkári hivatala. Bírjuk szíves igéretét, hogy a föld-
rajzi társaságról is meg fog emlékezni Afrikában, nekünk is fog 
küldeni eredeti tudósításokat első kézből érdekesnek és becsesnek 
ígérkező expeditiójáról. 
— De Brazza expeditiója az Ogové mentében. A közlemé-
nyeink mult füzetében közlöttek kiegészítéséül adjuk a Savorgnan 
de Brazza expeditiójáról vett legújabb távirati tudósítást, melyet 
nevezett franczia utazó Madeirán át küldött Lessepsnek, a nemzet-
közi Afrika-társaság franczia szakosztálya elnökének, s mely követ-
kezőleg szól: Julius hónapban a szárazföldi uton eljutottam a Kon-
góhoz, a Mpaka-Mpama és Lawson mellékfolyók között, Makoko 
király békés befolyása segítségével. Az Ubandsik és Apfuruk bir-
tokán áthatoltam és békésen hajóztam le egy csolnakon a Kunya-
Alimán a Kongóig. 1880. oktober 3-án megalapítottam a franczia 
állomást Ntamo-Nkumában, a Makoko király által Francziaország-
nak ajándékozott területen. Malanime sergent és három emberem 
képezik az állomás személyzetét. Juliusban már szükséges lesz az 
élelmezés. Kikutattam az Ogové és Nkuma közötti utat. Egy hely-
ről a másikig tizenkét menetben utaztam, melyek közül az öt 
utolsó Makoko király birtokába esett. Az út 800 méter magas 
fennsíkon halad végig 60 mértföldnyire délkeletre az Ogové állo-
másától. Két lépcsőzetes lejtője van ezen fennsíknak mig a Mpaka-
Mpama folyó gázlójáig vezetne. A Leíini-Lawson folyóig az út 
könnyen járható szamaraknak. A közlekedés lehetsége könnyű 
élelmezést biztosít. A vidék egészséges; a népesség sűrű és békés. 
November hóban Mdambi-Mbongoba értem, Stanleyt megelőzött 
helyre. A Kongón lehetetlenség a Nkuma állomást élelmezni. Alá-
írva Brazza.« Duveyrier, ki e táviratot a párisi földrajzi társaság 
január 21-iki ülésén bemutatta, következőket mondá „Brazza expe-
ditiójáról. Az ő fölfedezése történeti nevezetességű. О az első eu-
rópai utazó, egyenlítői Afrikában, ki a nyugoti partról hatolt 
Afrika belsejébe; az előbbeni nagy fölfedezések mindnyájan Zanzi-
bárból és keletről indultak ki, hol a népesség nem áll olyan tör-
zsekből, mint a nyugati partvidéken, kik kifáradtak a harcztól és 
meggyöngültek a létért folytatott hosszú küzdelemben. De Brazzá-
nak sikerült átlépni a nehéz övön s békés népet talált ott, melyet 
sikerülni fog kiművelni a kereskedelem által. De Brazzának nem-
csak az Ogové, hanem most már a Kongó mellett Ntamo-Nkumá-
ban is sikerült állomást szerveznie, keletre a Stanley által elért 
állomástól, mely egyszersmind a legtávolabbi pont Afrika belsejé-
ben, melyet európaiak bírnak. Az Ogové folyó a belföld kulcsának 
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látszik. De Brazza ezzel megoldotta feladatát, melyet a nemzetközi 
Afrika-társaság franczia bizottságától kapott, de azért még nem 
fog visszatérni; Ballay társaságában érdekes és uj felfedező útra 
indult, mely megkönnyítve lesz neki a franczia bizottság részéről 
a közoktatásügyi minisztérium utján számára juttatott támogatás 
által. 
* Becses kézirat. Német lapok irják, hogy a yerbst-i (An-
halti herczegség) gymnasium igazgatója egy kéziratot íödözött fel, 
melyben részletesen le van irva Vasco de Gama második utazása 
Indiába 1502. és 1503-ban, melyről eddig csaknem semmi adatunk 
sem volt. E kézirat a hires portugál utazó egyik útitársának műve 
s hollandi nyelven van irva. 
= A iondoni Academy szerint Wilczek gróf elhatározta, (Földr. 
Közi. 1879. 75.) hegy expeditióját csak 1882-ben küldi Novaja 
Zemljára és pedig azért, hogy az együtt munkálódni akaró expe-
ditióknak idejük legyen az előkészületre. A Wilczek-féle expedi-
tiót Weyprecht fogja vezetni s czélja lesz meteorologiai s más tu-
dományos észleletekre való állomás létesítése. 
= A Ferencz József-földröi. A brémai földrajzi társaság egyik 
tagja ; Dallmann kapitány, ki nem rég tért vissza a Jegestengerről 
Hammerfestbe, egyik brémai hajómesteréhez a következőket i r ja : 
A napokban volt itt egy nagy gőzyacht, mely via Tromsee Peter-
headba (Skócziába) ment. E hajót a mult évben építették Peter-
headban, a hajó tulajdonosa Leigh Smith Londonból szinte a fö-
délzetén volt. A kapitány véletlenül ismerősöm volt, a Davis szo-
rosban halásztam vele, fölkeresett s elbeszélte, hogy Peterheadot 
juniusban hagyták el, Jan May ennél pár napig fokavadászokkal 
volt és egy párt ő maga is lőtt. Azután kelet felé haladt a Spitz 
bergák irányában és minden nehézség nélkül elérte a Ferencz 
József-földet, kikötött ott, hol a Tegetthofí' hajó volt, pár kőrakást 
talált, de Tegetthoffnak nyomát sem. Smith úr megmutatta a tér-
képeket, mikből kitűnik, hogy 5 0 - 1 0 0 tengeri mértfölddel gyara-
pították az osztrák-magyar expeditió fölfedezéseit. 
— Llj éjszak-sarki expeditió- Nordenskiökl tanár új éjszak-
sarki expeditióra készül Ez alkalommal egy állítólagos földségnek 
fölfedezésére megy, mely Szannikof állítása szerint Kotelnytől éj-
szak-nyugatra és Faddelevszky szigettől éjszakra terülne el, mint-
hogy az illető 1810-12 - ik i expeditiója alkalmával m a g a s h e g y -
séget látott ezen tájon. Ezen alkalmat felhasználja Nordenskiökl 
Új-Szibéria kikutatására. 
I I . Ethnographia. 
Kis-Ázsia népei. Humann, a ki hosszabb ideig élt 
Kis-Ázsiában, a berlini földrajzi társaság egyik ülésén lefestette 
ez ország népeit. Megjegyzései a török-görög viszálykodást tekintve, 
érdekesek. Humann szerint Kis Ázsiát körülbelül egy és fél millió 
ember lakja, köztük 600,000 török, 300,000 juruk, 400,000 görög, 
48,000 csepni, 60,000 örmény, 40,000 zsidó, több-kevesebb czi-
gány, arab, bulgár s európai. 
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A török elem enyészőben van. Muhalicsban, Brussza mellett 
egy városrész leégett, a török lakossága elkallódott; Mitileneben a 
120,000 lakos között már csak 6000 török van stb. E pusztulás-
nak oka azonban nem a népnek erkölcsi hibáiban fekszik. A tö-
rök becsületes, jó és kitartó mesterember és józan életű A keves-
bedés oka .a nagyon elterjedt magzatelhajtás, a sorozás, a mely 
az idegen népelemeket érintetlenül hagyja, a roppantul rossz köz-
igazgatás , a gyáripar termékeinek erős konkurrentiája s végre 
a török nép élelmességének hiánya. A földbirtokos-osztály elsze-
gényedésének oka nagy részt, mint nálunk, az álszemérem, amely 
megakadályozza, hogy az egyesek a változott körülményekhez al-
kalmazkodjanak s a régi, megszokott fényűzésről lemondjanak. A 
születések, házasságok oly költekezéssel járnak, a melyet a Dere-
Bey meg nem bir, a pénzt a görög 24 - 36 %-ra kölcsönzi, nem 
sokára a birtokot is kézre keríti. 
Humann a görög népelem erkölcsi tulajdonságairól nem nyi-
latkozik oly kedvezően, a görög nép typusa a ravaszság, az élel-
messég, a mely a nem egészen tisztességes eszközöktől sem liad 
vissza. Már az ó-korban — mondja a felolvasó — Odysseus ra-
vaszságairól volt hires; Themistokles kétszinűsége is ismeretes, 
Aristides becsületessége általánosan feltűnt. A kis-ázsiai görögök 
vallásossága kizárólag a külső szertartások respektálásában áll. 
Nemzeti hiúságuk óriási, senki sem hitetné el velők, hogy az 
európai államférfiak politikája nem kizárólag a görög nemzet ügye 
körül forog. 
A jurukok erőteljes nép, a mely máig is nagyobbára noma-
dizál. A jurukok mohammedánnak tartja ugyan magát, de sem me-
csetje sem imámja nincs. 
A csepnikek keresztény szokásaikat nagyobbára megtartották. 
Az örmények majdnem kizárólag kereskedők; nemzeti öntu-
datuk nincs. 
A zsidók Kis-Azsiában is a legpiszkosabb népelem. 
*** Szibéria csukcsai. Nordquist, Nordenskjöld egyik kísérője, 
a ki Szibéria csukcsaival hosszabb ideig foglalkozott, a pétervári 
geogr. társulat egyik ülésén, előadta tapasztalatait. 
A csukcsok életmódjukat tekintve, vagy vándorok, vagy állandó 
lakhelyekkel bírnak. Ez utóbbiak közül a vadászok és halászok a 
Jeges-tenger partjain a Selagszkoj-foktól a Keleti-fokig (Pe-ek-ig) 
laknak, tanyáik a Behring-szoros mentén az Anadyr-öbölig talál-
hatók. A Behring mellékiek és a Jeges-tenger mel ékiek egymás-
sal csak ritkán érintkeznek. Nordquist valamennyiüket csukcsok-
nak tartja. Nyelvök, ruházatuk és szokásaik közös származásra 
mutatnak, arczvonásaikban azonban az eszkimó-typus is feltalál-
ható; a mi arra mutat, hogy eszkimókkal kevered ek. 
Azon csukcsok, a kiknek állandó lakhelyeik vannak, néha 
szintén elhagyják telepeiket s máshová költözködnek; így akkor, 
a midőn a svédek közelökben tartózkodtak, Pitlekájt elhagyták és 
Naicskájba hurczolkodtak. 
Nordquist a csukcsok összes számát 2000-re becsüli. A müveit 
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népek közül — a mint látszik — leginkább esak az amerikaiak-
kal érintkeznek; ezektől kapják puskáikat, lőporukat, a go-
lyókat s főképen a pálinkát, a mit — mint a vadak, majd min-
denütt — nagyon szeretnek; mi azonban a műveltségnek nem 
igen hathatós terjesztője. 
Az oroszokról vajmi hiányos fogalmaik vannak, annyit tud-
nak, hogy egy Kolyuma (Kolimszk) és egy Jakuszka (Jakucsk) 
nevii városuk van és hogy köztük hatalmas »Ermat« (erem-vezér 
többes száma) laknak. Jasszakot vagyis adót csak azon csukcsok 
fizetnek, a kik Nizsne-Kolimszkba mennek a vásárra. 
A niásziak jóslatai. Az álmoskönyvek még az európai 
társadalmakból sem vesztek ki; annyival inkább virágzanak a vad 
népeknél. Alig van valami, a mi a babonás hit szívósságáról fénye-
sebb bizonyságot tenne, mint az álmokba vetett hit. 
Niasz sziget (a hollandok indiai birtokához tartozik) lakóinak 
nagyobb része azt hiszi, hogy az álmokat az ősök szellemei hozzák 
létre. Minden íontosabb munka megkezdése előtt azon gondolattal 
feküsznek le, vajha valamit álmodnának, a mi a munka sikeressé-
gét, vagy sikertelenségét előre jelezné. 
Baljóslatú álmok a következők: Ha álmukban disznóikat 
megölték, a szellemek őket fogják megölni, azaz meg fognak 
halni. Ugyanezt jelenti, ha egy kósök eltöréséről, egy kókuszdiófa 
ledőléséről, tányéruk vagy lándzsájuk összetöréséről, vagy sóról 
álmodnak. 
A betegség el nem marad, ha álmukban disznóhúst kapnak, 
ha tűz közelébe jutnak, vagy ha valaki őket csiklandozza, végre 
ha erős szélről, vagy tengeri halakról álmodnak. 
Nagy bűnbe fognak esni, ha kígyókról, majmokról, vadmacs-
kákról álmodnak, vagy ha ezer lábú bogár csípi meg őket, 
A vereskendő vért jelent, házukból tehát elragad valakit a 
halál. Ha vaddisznók törnek ültetvényeikre, rájok tör az ellenség 
s levágja a fejőket. Ha hajukat leborotválják, a szellemek fogják 
a hajukat lenyírni s ők meghalnak. A niásziak ugyanis ha disznót 
ölnek, szőrét vágják le s őseik szellemének áldozzák fel; ugyanezt 
teszik a szellemek az ő disznóikkal azaz a niásziakkal Ha vászon-
ról álmodnak, fehér ábrázatot jelent, szégyenükben tehát bármi 
okból el fognak sápadni. 
Szerencsés előjeleknek tekintik a következőket: 
A tiszta vizet; szivök meg lesz elégedve a munka sikerével. 
A kókuszdióültetvényeket, a melyek okos gyermekeket je-
lentenek. 
Az édes vízi halak a folytonos gyarapodás előjelei. 
A fanedve azt jelenti, hogy az emberhez minden hozzá ragad, 
azaz mindenfélét megkap s igy vagyona gyarapodik. 
A Földközi tenger pusztulása. 
(Felolvastatott a földrajzi társaságnak 1881. fehr. 10-én tartott ülésén.) 
A földrajz tudományának megalapítója. Ritter, alig képes 
megtalálni a magasztaló szavakat, midőn a kecses Földközi tengert 
leírja. Valóban partjai, öblei mintha ideal után volnának alkotva. 
Szebbet, magasztosabbat a földrajzért rajongó tudós nem is ismer-
het, Ritter lelkesedését utódai még inkább túlozták. Ma már min-
dennapi dolog és az iskolai kézikönyvek stereotyp phrazisa lett, 
hogy az emberi művelődés más helyen nem is találhatott hazát; 
útszéleken hangsúlyozzák, hogy a Balkán félsziget tömérdek öblei 
s kikötői teremtették meg a nagy görög népet, az emberiség gyö-
nyörűségét, feledvén e mellett, hogy e partokon századokon át 
egész más nemzet is lakott s e nemzet testben rokon volt velők. 
De nem szükség túlzásokba mennünk, hogy a Földközi ten-
ger nagy neve az emberi nem történetében meg legyen örökítve. 
Elfeledhetnök-e a pyramisok s spliynxek hazáját avagy azon 
tartományokat, hol milliók vallásos hite nyilvánult legelőször? Há-
rom nagy félsziget nyúlik be e kis tengerbe. Az egyiken élt az a 
nép, melynek szellemi működése századokon át ideálnak tekintetett 
minden tekintetben, a másikon van az örök város s vele össze-
forrva a világtörténelem nagy része, a harmadikon született meg 
a dal s itt volt székhelye az első nagy birodalomnak, melynek 
területén a nap soha sem nyugodott le. Valóban a Földközi ten-
ger partján élt ;S él az emberi faj. A történelem, midőn megszű-
nik krónika lenni, itt találja otthonát s az események elbeszélé-
sébe merülve ezer s ezer évekről, melyeknek eseményei a felkelő 
пяр távol vidékén történtek, csak homályosan emlékszik meg. E 
partokon^ születtek a halhatatlanok s a tenger hullámaihoz kap-
csolja emlékeit a jövő nemzedék attól az időtől fogva, midőn Aga-
memnon hajóraja járt rajta egész addig, midőn a tudósok hangya 
serege lepi el keresni a múlt emlékeit. 
S ime! a kérlelhetlen tudomány adataiból némelyek azt kö-
vetkeztetik, hogy a történelem e büszke otthona, a Földközi tenger, 
már-már pusztulásnak indult, s eljő az idő, midőn m e g f o g 
s e m m i s ü l n i . A földgömb felülete tudvalevőleg soha nem szüne-
telő változásnak van alávetve, az — mint mondják — e változás 
itt fokozon mértékben mutatkozik. Minden jel, melyet a tudomány 
megállapítani képes, állítólag arra utal, hogy a változások a Föld-
közi tenger ellen irányulnak. Nem apróbb részletek átalakulásáról 
van szó, hanem az egész tenger megsemmisüléséről. A tenger nagy 
részének helyén szilárd föld lesz. a tömérdek öblök s kikötők el-
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tűnnek s a régi szigetek halárait senki sem lesz képes megjelölni. 
Reelus, e kitűnő franczia tudós, azon munkájában, melynek jeles 
fordításával a természettud. társulat a napokban oly becses aján-
dékot adott földrajzi irodalmunknak, Богу de Saint-Vincent után 
így irja le a jövőt*): »Egykor majd a Középtenger sem lesz egyéb, 
mint tavak sora, utóbb pedig már csak egy óriási folyó. Az Azovi 
tenger már is lassanként folyammá válik, a mennyiben partjai 
egymáshoz közelednek, mig a medre ugyanaz marad. A Don tor-
kolata ós a Dardanellák szorosa között elterülő vizsíkok majdan 
hasonlíthatók lesznek a felső Huron és Michigan tavakhoz; a görög 
Archipelágus szigetei előbb-utóbb olyféle lagúnák útvesztőjéből 
fognak kiemelkedni, mint azok, melyek a balti tengert szegélyezik; 
a velenczei öböl nem lesz egyéb, mint a Pó völgyének nyúlványa, 
és a földközi tenger ama két nagy medenczéje, melyeket a siczilia-
afrikai tengeralatti küszöb választ el egymástól, mind jobban és 
jobban összeszűkölő két tavat fog képezni, melyeknek vize a világ 
legnagyobb folyóját fogja táplálni. Akkor majd a Dnieper, a Duna 
és a Pó csak egyszerű mellék folyók lesznek s a Nilus, mely a 
torkolatánál már most is oly jelentéktelen, az elpárolgás miatt 
talán összes vizét" fogja elveszteni, mielőtt a folyammá vált közép 
tengert elérné s miként a Sári, a Huas és a Jordán egészen szá-
razföldi folyóvá lesz.« 
Lehetséges-e ez valóban V Ha a franczia iró jövendölésének 
egyes részletei merészek lennének is, van-e tudományos lehetőség 
abban, hogy a Földközi tenger tavak sorozata s majd egy óriási 
folyó legyen? 
A m u 11 é s j e 1 e n világosan beszélnek a jövőről, ha olvasni 
tudunk belőlök. Nézzük meg közelebbről. 
A Földközi tenger jelen alakja (nagyban és egészben) abban 
a korban jött létre, midőn a föld már rég megteremtette az első 
embereket. A tertiär korszak utolsó részében, világos geologiai 
nyomok bizonyítják, még összefüggött Sziczilia szigete Afrika éjszaki 
részeivel, melylyel közös terményei vannak, e korban még nem 
létezett a gibraltári szoros s a Bosporus nem kötötte össze a görög 
Archipelagost a Fekete tengerrel. De partjai is egészen mások 
voltak. Olaszország nagy része még a tenger fenekén volt s ott, 
hol most a Pvhone hullámai egyesülnek a tengerrel, messze-messze 
éjszakra hatalmas tenger öböl létezett. Görögország s Kis-Azsia 
partjai között talán szárazföld vagy legalább széles földnyelv nyúlt 
át s e vidéken, valamint a tenger más részeiben is hatalmas Vul-
kán telepek működtek. A mai Földközi tenger közelében ekkor 
két nagy tenger létezett. Annak, mely régebben elpusztult s egy-
kor Nyugot-Azsia mai fennsíkján terjedt el, még mindég megma-
radtak nyomai: az Araitó s a szintén kiveszőnek induló Kaspi ten-
ger. A másik, az ifjabb, a mai Sahara puszta helyén, már a qua-
ternär korszakban pusztult el, geologiai nyelven szólva, csak ma 
*) A föld. A földgömb életjelenségeinek leirása. írta Kliséé Reel из. Bu-
dapest 18/9. I. köt 407 - 8. 1. 
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s ime a hullámok hazájában jelenleg már nincs annyi viz sem, 
hogy a kifáradt utazó szomját enyhíthesse. Még a pliocen kor-
szakban emelkedtek fel az Alpesek és Jura, a mai Európa alak-
jának ősi embryói. A lábuk előtt elterülő lombárdiai tenger fjor-
(lai, a mint Peschel gyanítja*) lassanként a mai tündérszép felső-
olaszországi tavakká (a Lago Maggiore, Como stb.) alakultak át. 
Majd bekövetkezett a sülyedés korszaka; egyes szigetek elszakad-
tak a szárazföldről s a hegyekről előnyomuló jégárak készítették 
elé a más alakulást. 
Ennyit lehet némi tudományos valószínűséggel a Földközi-
tenger múltjáról elmondani. Mielőtt j ö v ő j é r ő l szólanánk, jelen 
helyzetének árnyoldalait, vagy, hogy ügy szólj пик, a F ö 1 d к ö z i-
t e n g e r b e t e g s é g e i t kell röviden érintenünk. 
Mint minden belföldi tenger, úgy a mi tengerünk is s e к é 1 y-
n с к mondható, az Oczeanok mélységéhez képest. Az északamerikai 
és európai partokat elválasztó víznek átlag 3500 méter a mélysége, 
a Csendestenger fenekén a mérő ón már 5167 móteeig hatolt le. 
A Földközi-tanger talajában igen nagy rész alig fekszik száz láb-
nyira a tenger színe alatt s az Adriai-tengernek igen jelentéktelen 
része mélyebb 500 méternél. Kétezer méternél mélyebb hely csak 
három ponton van, az egyik Francziaország és Algir közt mintegy 
középen, a másik Krétától Szicziliáig s a harmadik Egyptom part-
jai felett. 
Az aránylag c s e k é l y v í z m e n n y i s é g emeléséhez a Föld-
közi tengerbe ömlő folyók kevéssé járulnak. Nagy folyói a Rhone, 
Pó s Nílus mellékfolyóikkal együtt másodperczenkint alig 20—25 
ezer köbméter vizet hoznak a tengerbe. A leggazdagabb folyó a 
Duna, már torkolatánál iszaposodni kezd, a Nilus, ha szabad így 
szólanunk, már megöregedett s a végelgyengülés nyomait mutatja. 
Ennek ellenében az elpárolgás a Földközi-tengerben szokatlanul 
nagy; különösen Egyptom és Tripolis közelében a déli vizekben. 
A Sahara homokjai által fölmelegített levegő a szelek irányát dél 
felé hajlítja. Tapasztalati tény, hogy a déli Európa felett nyugvó 
levegőtömegek majdnem egész nyáron át Afrika partjai felé vori-
zatnsk s ennek következtében Európából Afrikába átalán véve 
hamarább ellehet jutni, mint visszafelé. A vitorlás hajók, melyek 
a Földközi-tengeren Francziaország és Algir közt járnak, e musszon 
szelek miután éjszakról délre körülbelül egy negyeddel gyorsabban 
teszi meg útjokat, mint megfordítva. A Baleárok, különösen Minorka 
északi részén, a periodikus szél elsilányítja a növényi tenyészetet, 
s déli irányba hajt minden fatörzset. 
Megközelítő számítások szerint az a vízmennyiség, melyet a 
Földközi-tenger medenczéjéből a napsugarak felszívnak és az esők-
közvetlenül ki nem pótolnak, évenkint másfél méter vastagságot 
tesz ki s a tengerbe ömlő folyók vízmennyisége ennek felét sem ké-
pezi. A Földközi-tenger igy állandóan több mint k é t s z e r a n y -
*) Szellemes fejtegetéseit 1. Neue Probleme der vergl. Erdkunde Leipzig 
1870. 19 - 2 0 . 1. 
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n у i v i z e t v e s z í t , mint a mennyit adózóitól kap. A hiányt az 
Atlanti-Oczeánnak kell pótolni, mely a mi tengerünknek valódi óltetó 
eleme. Ha azonban ez a belső tenger nem küldene a maga részé-
ről szintén egy ellenáramlatot az Atlanti-Oczeánba, előbb-utóbb óriási 
sólapálylyá lenne. A párolgás által ugyanis folytonosan veszíti az 
édesvizet, s az Oczeán is szüntelenül sós vizet visz belé. Ha — 
mondjuk - ilyen ellenáramlat nem volna, a folyós tömeg végre 
egészen megtelíttetnék és a sóskristályok mindig vastagabb és 
vastagabb rétegekben rakodnának a tenger fenekére. S csakugyan 
a gibraltári keskeny szorosban a partok mentében s fölszín alatt a 
só folyvást vándorol kifelé. Hasonló tüneményt észleltek a Veres-
tengernél, hol az elpárolgás az esőhiány s a napsugarak függőle-
ges iránya miatt még sokkal nagyobb. 
A tenger benső nagyságát szabályozó körülmények között, 
mint mindenütt, nagy befolyást gyakorolnak a folyók által összé-
hordott i s z a p o k . A mi Földközi-tengerünkön észlelt tünemények 
a Ganges, Missisippi torkolatánál mutatkozó talaj változásokhoz ké-
pest csekélységek ugyan, de egészen jelentékteleneknek nem mond-
hatók. 
A Földközi-tengerbe ömlő folyók közül különösen n Pó az, 
mely a tengert mindinkább kijebb szorítja a szárazföldről. Az 
Alpesekből gyors hullámai által lehozott iszapok már a történeti 
korszakban igen nagy területet hódítottak vissza a tengertől. Adria 
városa, melytől a tenger nevét kapta, s mely egykor legfőbb ki-
kötője volt, most 35 kilométernyire van a parttól, Iiavenna, mely 
hajdán mintegy másik Yelencze lagúnák közepén ült, s melynek 
falait a tenger vize locsolta, ma szintén távol esik az öböltől. Két-
ezer év óta a Pó deltája 12 méterrel haladt előre, jelenleg e har-
madrangú folyó évenkint 42 millió 760,00 köbméter iszapot hoz. 
Csekélyebb mennyiségben a Nilus és a Rhone szintén foglalnak el 
tért a tenger öbléből. Aigues-Mortes kikötője, honnan IX. Lajos 
1248-ban a keresztes háborúba indult, ma már egy mértföldnyire 
van a parttól. Ostia, Barcelona hires kikötője, már-már be van 
temetve. A Nílusnak a történeti időkben feljegyzott 7 ágából ma 
már csak 3 létezik s ezekben is, mint Pesch el állítja, az emberek 
kuruzsolása következtében előállított csatornák ós gátak csaknem 
egészen elpusztították a vizet. A Duna torkolatánál ügyes mérnö-
kök egy ágat a tengerben 100 méterig vittek be, a többi ágak 
azonban homokduzzadások következtében mindinkább pusztulnak s 
számítások szerint a hatalmas sulinai torkolatnál nemrég végzett 
munkálatok is 1916-ban már teljesen használhatlanok lesznek. 
A hajdan oly félelmetes f ö l d r e n g é s e k é s v u l k á n i k u s 
k i t ö r é s e k a Földközi tenger alakján ma már kevéssé változtat-
nak. Legélénkebbek tudvalevőleg az Aetna és Vezúv közt elnyúló föld-
repedés partjain levő vulkánok. Magán az Aetnán több mint 700 
krátert számláltak meg; a Stromboli folytonos kitöréseivel a ter-
mészet egyik csudáját képezi, s a hajósok által világító toronynak 
használtatik. Azonban a föld felületén e vulkánikus erő kevés vál-
toztatást hoz létre, úgy itt, mint a görög szigeteken. Egyes pilla-
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natnyinak tekinthető változások csak a még létező vulkánikus erő 
jeleit mutatják. Ki ne ismerné e tekintetben a Ferdinandea szi-
get, e tündérmese tüneményeihez hasonló természeti jelenség tör-
ténetét? 1831. juliusában Szicziliától délre mintegy 40 mértföldnyire 
tűntek elő legelőször feketés salaktömegjei. Egy angol kapitány 
azzal a büszke önérzettel sietett feltűzni a lobogóját, hogy azáltal 
a brit birtokokat szaporítja. A szigetecske hova-tovább szélesült a 
kráter körül s rövid időn nem kevesebb, mint 6 kilométernyi ke-
rületűvé lesz; hanem a vulkáni kitörés megszűntével a rombolás 
munkája kezdődött, októberben már csak egy csekély dombocska 
volt meg belőle; hat hónap múlva pedig az úgy vélt angol hodít-
mány. melyet diplomatiái által a nápolyi király magának követelt, 
csak valami egy kilométernyi hosszú tojásdad sziklazátonynyá lőn s 
néhány évvel későbben a mélységmérés már 240 méternyi mély-
séget mutatott a sziget helyén. 1863. juliusában újra előtűnt e 
sziget s néhány hót múlva mintegy 80 méternyi magasra emelke-
dett. de csakhogy később másodszor is elsülyedjen, kő kő után 
bontatván le a csapkodó hullámok által. Különben úgy látszik 
hogy ez a vulkán már 1831. előtt is megjelent, állítják, hogy 1801. 
táján füstölgő sziget volt ezen a helyen s a régi térképek szirtza-
tonyokat mutatnak ott. — Még újabban 1866-ban Santorinnál a 
görög tengeren, Camori sziget sülyedt el s új támadt, mely öt évi 
folytonos több mint ötszázezer vulkánikus kitörés között növeke-
dett, s ma e menydörgés közt született kis föld György sziget név 
alatt 123 méternyire emelkedett fel. Születése napját is tudjuk, 
1866. febr. 3-án volt, a legifjabb földi alkotások egyike. Ma már 
14 éves, s emberek is laknak rajta. 
A Stromboli tűzhányó lávái és hamuja, valamint a folyók 
hordalékai lassanként csekélyebbé teszik a tengeralatti lejtők me-
redekségeit s előkészítik a többi geologiai tényezők közremű-
ködését. 
A legjelentékenyebb tényező azonban, mely a Földközi tenger 
átalakulását a jövőben csaknem kétségtelenné teszi: a f ö l d 
e m e l k e d é s e . Lassan, de fokozatosan változik a föld felszíne e 
ma még nagyrészt ösmeretlen belső erők következtében. A Puz-
zooli mellett fennmaradt Serapis templom híres oszlopai, melyeken 
a tengervíz nyomai nyilván láthatók, a geologia könyvének e kinyi-
tott lapja, kétségtelenné teszi, hogy Olaszország partjain a földtalaj 
emelkedésnek és sülyedésnek van alávetve. Különböző mérések e 
észleletek ez átalakulást más pontokon is kimutatták. Itt-ott az 
emelkedő és siilyedező vidékek közt némi összekuszálódás mutat-
kozik, mindazonáltal elegendő anyag van már összegyűjtve, hogy 
átalán véve a Földközi tenger medenczejét képező országok leg-
többjének emelkedést tulajdonítsunk. A Reclus által felsorolt ada-
tok szerint Tunis partjai folyvást beljebb hatolnak a tengerbe, 
Karthago, Uttica, Mahédia s egyéb régi kikötők el vannak záto-
nyosodva. Az öblök betömődnek, a fokok kijebb-kijebb nyomulnak 
s e tünemények elég gyorsasággal mennek végbe, hogy olyan füg-
gőleges felduzzadásnak eredményét lássuk beimök, mint a milyen 
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egykor a saharai tenger fenekét felemelte. Ez emelkedési terület, 
a Sahara sivatagtól Franeziaország közepéig, s a spanyol partoktól 
egész a tatár pusztaságokig terjed. A szigetek közül Szicziliában 
kiválóan észlelték e természeti erő működését, azokon a hegyeken, 
melyek Palermo öble felett uralkodnak, 55 méternyi magasságban 
tengervájta odúk találhatók tengeri kagylók maradványaival. A 
hajdani Circe szigetnek parti szikláit, ma Toscana egyik előfokát, 
homokos partöv segélyezi és fúró kagylók lyukgatták meg, Rhodos 
és Cyprus s a Földközi tenger számos más szigete körül van véve 
lépcsőzetes partkarimákkal, melyek a tenger színvonala íölött ki-
sebb-nagyobb magasságban vannak s ujabb képződési mész vagy 
homokkőzetből állanak. Kis-Azsia partjai a történelmi korszakban 
is gyorsan emelkedtek s ennek következtében a régi Trója, Smyrna, 
Ephezus és Myletus romjai mintegy a tartomány belsejébe húzód-
tak. Az archipelagic több szigete egyestilt egymással s egy párról 
kimutatható, hogy Strabó és Plinius kora óta a szárazfölddel olvad-
tak össze. A mostani geologiai korszak folyamán a fekete tenger 
is összébb húzódott s fogyása csaknem állandó. 
Az általános emelkedéssel szemben, a melyre vonatkozó pél-
dákkal még sokat lehetne felsorolnunk, a Földközi tenger összes 
partjain csak egy pár nagyobb szabású s ü l y ed é s i t e r ü l e t e t 
észlelhetünk. 
Egyik ezek közül a Nil deltája s a szomszéd Veres-tenger 
vidéke. Igaz, hogy a Nilus partjain is találhatók partlépcsők, me-
lyekben ujkorszaki kagylótalajok vannak s melyeket szilárd kőfe-
nekek toltak a tenger szintje felé, de számos jel mutat arra, hogy 
ujabban a föld lassan, de folyvást sülyed. A Menzalehtó mocsáros 
lapálya közepén, melyet az év nagyobb részén át a tenger borít, 
városromok állanak. Tenger alkotta az Abukuri tavat is oly lapály 
közepén, a hol hajdan fontos városok voltak. A Vörös-tenger part-
jain, Szueztől nem messzire, mész-sziklába vájt sírboltok a víz alá 
vannak merülve a talaj siilyedése miatt. Már Strabo gyanítá, hogy 
a természet maga iparkodik megsemmisíteni azt a Szuezi isztmust, 
melyet egykor maga emelt a két kontinens között s ha az áll, 
Lesseps nagy müve csak a jövő századok geologiaiai munkáját 
előzte meg. 
Még sokkal előbbre haladt a sülyedés az Adriai tenger éjszaki 
részében. Conca városa a Crustummio torkolatánál már egészen 
víz alá merült s mikor a tenger csöndes, tornyai közül kettőnek 
még ma is látszanak a maradványai a hullámokban. E szomorú 
sors vár nem évezredek, hanem csak századok múlva a büszke 
Velenczére is. A lagúnák, melyekre a »tenger királynője« építve 
van, a 16-ik század óta 3 lábbal sülyedtek, San-Ciorgo szigetén a 
laguna víz alatt római épületekre találtak s a sülyedés tart foly-
tonosan s ellenállhatlanul. S Velencze után következik majd Trieszt 
s Zára, hol az a szilárd sziklákból képződött partok sem tudták 
meggátolni, hogy a tenger szintje alatt ma már mozaikok és sar-
kophagok legyenek eltemetve. 
A szárazföld azonban még a sülyedő partokon sem enged a 
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tengernek teljes s akadálytalan diadalt. Felső-Olaszországban a 
földgömb egyik legtevékenyebb munkása a Pó folyó hordja fegy-
verül az előrenyomuló tengerhullámok ellen az Alpesek sziklatör-
melékeit. Európa e nagy hegygerincze a jégkorszak előtt valószí-
nűleg sokkal magasabb volt, mint jelenleg, midőn maga a Mont-
blanc sem emelkedik 5 kilometer magasságra, holott a Himalaya 
magas csúcsai a 10 kilométernyi szódüléses magasságot érik el. 
De az Alpesek hegytömegében még sok iszapanyag van s a tevé-
keny Pó még sokáig fogja harczát folytatni a föld sülyedése ellen, 
mig az ellenkező parton Dalmatia tengerparti folyói folytatják 
működésüket látszólag bekövetkezett haláluk után. A Nilus folyó, 
mely egykor egész kis országot hozott Afrika belsejéből a Föld-
közi tengerbe, ma már csaknem letette a fegyvert, s ha küzd, ön-
fenntartását akarja kivívni; helyette azonban nagy s figyelemre 
méltó munkát végeznek a korallok, a parányi állatok, melyeknek 
holttestei ma már a Vörös-tenger jelentékeny részét egészen el-
torlaszolták, azt a Vörös-tengert, mely különben is párolgó meden-
czének van kikiáltva. 
S ha e két nagy sülyedési terület elpusztulna is : a Földközi-
tenger, mint ilyen, a többi részeken határozott veszteségnek néz 
elébe. Az e m e l k e d é s p a r t j a i n a k l e g n a g y o b b r é s z e i n 
f o l y t o n o s s f e l t a r t ó z h a t l a n . Szardiniában (a földközi ten-
ger az ősrégi szigetén) már 98 meter magasságban is találtak ten-
geri nyomokat s az ujabb korszak alkotásainál sem ritka eset, 
hogy a föld 3 0 - 40 méter magasságra emelkedett. A Földközi-
tenger sekélysége mellett ily emelkedés igen jelentékeny. Hiszen 
csak 200 méterrel kellene sülyedni a tenger szintjének, hogy rög-
tön három tisztán különálló részre oszolnék. Italia egyesülne Sici-
liával, Sicilia egybekapcsolódnék Afrikával, a Dardanellák és a 
Boszporus bezáródnának s a Földközi-tengernek nyugati része 
maradna meg csak tengernek, vagyis inkább a gibraltári kapuval 
összekapcsolva az Atlanti-Oczean egy óriási öblének. 
A Földközi tenger partjainak emelkedése tehát kétségbevon-
hatatlan tény. S e tény nem múlékony betegséget, hanem v a l ó -
s á g o s v e s z e d e l m e t jelez. A vulkánok működése, a szelek já-
rása, az elpárolgás, s folyók apadása aránylag csekély változást 
okozhat, s földünk e részében még az iszaptorlódások sem mutat-
koznak jelentékenynek, habár kétségtelen, hogy a hatalmas geolo-
giai erő, mely Alsó-Egyptomot, Hollandiát s Dánia nagy részét 
adományozta, más helyen lehet'első rendű tényező. Az iszaptorló-
dások itt a Földközi tenger mellett csak a partokat bővítették s 
kisebb öblöket s kikötőket temettek el. A rokon elemek nem pusz-
títják el a Földközi tengert, hanem maga a tenger örökös s leg-
hatalmasabb ellensége: a szárazföld. 
Közönséges nézet szerint az örökké mozgó végtelen tenger a 
pusztító erő, s az anyaföld az, mely az állandó s változatlan minta-
képéül tekintetik. A geologia újabb vívmányai épen az ellenkezőt 
tanítják. Már a nagy Lyell kimondotta, hogy a tenger vize örök s 
egyenlő, míg az anyaföld lábaink alatt folytonos változásnak foly-
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tonos ingásnak van kitéve s az úgynevezett szárazföld az, mely e 
nagy tekén a rombolás s átalakítás munkáját végzi. Л havasok jég-
árai egyenesítő rombolást visznek végbe, kisded csermelyek nagy 
vegyi ügyességei szétbontják a sziklákat, még a futó homok is rom-
bolva pusztít s apró állatok myriadjai új földet alkotnak. Az öreg 
Okeanosz ellenben nyugodt méltósággal pihen, nem rombol, nem 
épít, habár itt a földgömbön ő az úr s méhéből erednek a sziklák 
s a messzeterjedő rónaságok. Ott lenn a nagy tenger mélyében 
nincs hegy és völgy, a sziklatömeget nem rombolja a levegő s a 
szél, a mély tengeren nyugodtanevez a vándor, — csak a partok kö-
zelében van pusztítás s itt uralkodnak a romboló zátonyok. Igen, 
a geolog előtt az örök hullámzó tenger a változatlanság, a nyuga-
lom jelképe, míg a szárazföld a nyugtalan anyag, mely folyton át-
alakul, folyton átalakul. 
A mi kies, szeretetreméltó Földközi tengerünk ellen is ra 
nyugtalan, háborgó szárazföld kezdte meg az élethalálharczot. Si-
kerül e a harczban a győzelem, avagy nem valószínűbb-e, hogy a 
partemelkedés kizárólag a partokra szorítkozva a tengert magát 
érintetlenül hagyja? S nem áll-e be az emelkedés után itt is a sii-
lyedés korszaka? 
Nagy merészség volna a jelen exact kutatások alapján h a-
t á r o z o t t feleletet adni e kérdésre. A Földközi tenger mélységét 
is csak napjainkban határozták meg pontosan, az esetleges emel-
kedés észrevételéről természetesen a legtökéletesebb mérőeszközöd 
segítségével sem lehet szó. Hasonló az eset a partok emelkedésre 
nézve. Alig egy emberöltő telt el azóta, hogy Skandinávia feltűnő 
emelkedésé a figyelmet magára vonta s bármily gondos kutatáso-
kat tettek is azóta a Földközi tengeren, a geologia időszámításá-
hoz képest, mely még a hatezer évről szóló hypothosist is feltétle-
nül terhelőnek tekinti, a parányi korszak után Ítélni nem lehet. — 
De vannak okok s pedig nyomos okok, melyek v a l ó s z í n ű v é 
teszik, hogy a Földközi tenger pusztulásáról szóljunk. 
A földgömb legnagyobb részén, hol emelkedéseket észleltek, 
a megfelelő parton megtalálták a sülyedés nyomait is. Skandiná-
viával szemben az éjszak-német síkság egész hosszában oly nagy a 
sülyedés, melyből a tartomány végpusztulására lehet következtetni. 
Grönlandban, a Csendes óczeán szigetén Uj-Hollandia s Polynesia 
közt hasonló tünetek mutatkoznak. A Földközi tengeren, mint lát-
tuk, a sülyedés nyomai egészen jelentéktelenek az emelkedésihez 
képest, mely a tengernek csaknem egész kerületére kiterjed. Sőt, 
mi több, az emelkedés a tenger közepén levő szigeteken is látható s 
még csak napjainkban az artai öbölben új tengeralatti domb képződött. 
A földemelkedés veszélyességót élénken illusztrálja két neve-
zetes szemközt álló pont emelkedése. Egyik a Bosporus két partja, 
melyek érintkezése a Fekete tengert zárná el a Földközitől, a másik 
ama nagy tengeralatti földháté, mely Szicziliát Tunissal köti össze, s 
melynek, mint már Strabo is tudta, alig 180 meter magasra kell 
emelkednie, hogy a Földközi tengert két nagy benföldi tóvá vál-
toztassa át. 
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Különben is a földrész átalakítása által bizonyos tekintetben 
a r é g i á l l a p o t lenne visszaállítva A Gibraltar mellett levő ten-
gerszoros alakítása előtt közvetlenül Földközi tenger tulajdonkép 
nem létezett. Alig van világosabban bebizonyított tény, mint az, bogy 
Európa déli része s Afrika északi partjai egy szárazföldet képez-
tek, növényzetők s állatvilágok hasonlósága is azt tanúsítja. Európa, 
mint önálló földrész, azon időben inkább létezett, mint ma, inidőn 
csak hiúságból nevezzük külön világrésznek, holott földrajzilag Ázsia 
nyúlványa; de a régi Európa hatalmasabb is volt, mint a mostani. 
Igaz, hogy éiszakkeleten egy hatalmas tenger borította a ma létező 
szárazföld egvrészét, tenger, melynek maradványai ma a Fehér ten-
ger, a Keleti tenger, a Finn s boszniai öböl, a Ladoga s Onega 
tavak, másrészt azonban délen a Sahara pusztáig terjedt s éjszak-
nyugotan teljes száraz összeköttetése volt nemcsak a ma szigetként 
létező Nagybrittaniával s Irlanddal, de még Grönlanddal s Ejszak-
amerikával is. Ez óriási földrésznek keleten az uráli tenger képezte 
határát, melyből ma csak a Caspi tenger s Araltó maradt fenn, 
délen a Sahara tenger s nyugoton az Atlanti Oczeán. *) Ma Európa 
törpe kis részét teszi e .világrésznek, de ugy látszik, ismét törlesz-
kedni akar s Afrikával megújítani a régi kapcsot, melynek emlékei 
még világosan fennmaradtak. Uj nagy átalakulás az, egész uj Európa 
támadnak s uj alakot nyer a térkép. S első áldozata, a történelem 
előtt oly kedves, oly emlékezetes Földközi tenger lesz. Jövevény 
volt, nralkodása dicső s egy genialis parvenuéhez hasonlítható volt, 
de most ezredévek múlva uralma hanyatlani kezd, a jogos uralkodó 
tér vissza. 
A nagyszabású átalakulásnál, földrészünk e nagyszerű forra-
dalmánál, még érdekesebb s tanulságosabb annak lefolyása. A régi 
geológiákban felsorolt földforradalmak Lyell kora óta már nagyrészt 
a mesék közi tartoznak. Oly hatalmas földrengések is, melyek p. 
közelebb Lissabont s Zágrábot érték, elenyésző csekélységek a föld 
nagyszerű átalakulásával szemben. Ma az iszapot hordó kis patak 
s a földréteg titokzatos emelkedése s sülyedése okozzák a legjelen-
tékenyebb változásokat. S e változások csak eredményeikben vehe-
tők ószre. A kontinensek úgy emelkednek és sülyednek, mintha 
lassan lélegzenének s a tengeréhez hasonló hosszú hullámzásokkal 
mozognának. A patakok nagy átalakító munkát végzenek, de műkö-
dósök csak századok folyama után becsülhető meg a laikusok által: 
»Nein szükség többé« — írja szép költői nyelven Reclus - »nem 
szükség többé a föld tengely hirtelen változásairól, a szilárd föld-
kéreg áttöréseiről és óriási beomlásokról képzelődnünk, hogy a nagy 
geologiai tüneményeket kimagyarázhassuk A természetnek rendsze-
rint nem ez az eljárása; nyugodtabb és szabályszerűbb ő a maga 
munkáiban; takarékoskodik erejével s legnagyobbszerü változásai 
is a rajta élő lények tudtán kivül mennek végbe. Hegyeket tol föl 
és tengereket szárít ki a nélkül, hogy csak egy légynek a röpkö-
dését is megzavarná : egy oly föld forradalom, mely nekünk villám-
'*) E változázok fokozatát 1. Cotta: A jelen ge logiája 309. í. 
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gyorsasággal látszik létrejönni, talán százezer éveket igényelt, hogy 
befejeződjék: mert az idő a földé; minden évben, a nélkül, hogy 
sietne, megújítja lomb- és virágdíszét; épen úgy megitjitja a kor-
szakok lefolyása alatt tengereit és kontinenseit is és vándoroltatja 
őket lassan a maga fölszinén.« *) 
Ily c s e n d e s s b é k é s f o r r a d a l o m utján jött létre a 
mai földközi tenger s ily békés s csendes forradalom kezdődött 
meg most, mely e tengert, mint előbb irtuk, valószínűleg tavak 
csoportjává s idővel egy óriási folyóvá változtatja át. 
De itt meg kell állanunk. Tovább nem mehetünk. Önkény-
telenül tolulnak fel a kérdések: mikor fog-e nagy esemény bekö-
vetkezni ? Mi lesz a nemzetekből, melyek nemcsak szárazföldiekké 
lesznek tengerparti lakókból, de éghajlatuk, terményeik s minden 
más életfeltételek gyökeres átalakuláson megy keresztül? Az újon-
nan alakult Európa megtartja-e továbbra is vezérszerepét a törté 
nelemben vagy más világrósz következik utánna? 
Ki tudná azt megmondani? A természet átalakulásának tör-
vényeit eléggé ismerjük s ez alapon a jövendőt is némi bizony-
sággal mondhatjuk meg: de ki meri állítani, hogy az emberi nem 
jövő sorsának szakaszait előre megjósolhatja? 
Mégsem, ne valljuk magunkat ily tudatlanoknak. A geologiai 
adatok halmaza rövid idő alatt bizonynyal képessé tesz bennünket 
arra, hogy a Földközi tengernél lefolyó lassú, folytonos s egészen 
szabályszerű katastrophának bekövetkezései egész a századokig 
számban kifejezhessük. A társadalmi tudományok felvirágzása elő-
idézi azt a kort is, midőn az emberi nem életének lefolyását, ha 
nem is oly pontosan, mint a napfogyatkozásokat, legalább nagyjá-
ban megjósolhatjuk. Az események előre vetik arnyékaikat. Az 
Egyesült Államok hatalmas köztársasága már ma diadalmas ver-
senyre kelt a vén Európával s a természet által legjobban megál-
dott ország, Brazília, már bontakozni kezd azon bókókból, melye-
ket főleg a néptelenség vetett reá, hogy egykor, talán a 21-ik 
században, az emberi nem történelmének vezérharczosa legyen. 
S ha bekövetkeznék is, mint egyes tudósok gyanítják, a jeges 
tenger terjedése a mérsékelt vidékekre, a csendes tenger mélyé-
ben apró korállok myriardjai uj világot kezdenek építeni s Ázsia 
déli részén uj kontinens emelkedik a tenger alól. A Földközi ten-
ger elpusztulhat, uj geologiai korszak álhat be, az emberi nem 
meg élni fog s az izmosodó emberi tudomány képes lesz küzdeni 
a természet némely végzetes átalakulásaival is. 
G Y Ö R G Y A L A D Á R . 
*) Reclus: A föld I. köt, 629—630. lap. 
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A m a o r i k . 
A Csendes-Oczeán egyik pompás szigetcsoportjára, a szépsége, 
termékenysége, természeti kincsekben való gazdagsága és kedvező 
geográfiái fekvése folytán »Déltengeri Nagy-Britanniá«-nak neve-
zett Uj-Zeeland szigetvilágába vezérlem az önök becses figyelmét, 
mely természetének sajátszerűsége, növény és állatvilágának fur-
csasága által nem kis figyelmet ébresztett a tudósok közt s azon 
fölül etnográfiái tekintetben is egyik legérdekesebb országa a földnek. 
Természeti viszonyait az angol, franczia, és német irodalom 
meglehetős körülményesen tárgyalta már; népeiről azonban, külö-
nösen nyelvünkön, tudtommal még eddig nem jelent meg ösmerte-
tés, ennek folytán, úgy vélem, nem lesz fölösleges, ha a követke-
zőkben egyetmást beszélek önöknek a maorik-, Uj-Zeeland népé-
nek életéből. 
A maori név annyit jelent, hogy valahol otthonos, közönsé-
ges s körülbelül annyit fejez ki, mint a roszul használt bensztilött 
szó. Ellentéte annak az Ő nyelvükön pakeha, mely annyit jelent, 
hogy idegen, jövevény. Mind a mellett is azonban, hogy a maorik 
magokat igy nevezik, őshazájuk, nem Uj-Zeeland, hanem Ázsia 
volt. Ok ugyanis a maláj népekhez tartoznak, nevezetesen e nép-
család maláj-jávai ágához, melyet nagy forradalmak zaklattak ki 
őshazájából a Csendes-Oczeán szigeteire. Ezek a mostani polynéziai 
népek. A bevándorlás a melaneziai szigeteken keresztül történt, 
bizonyítják ezt mondáik, a nyelvükben lévő melanéz elemek, stb. 
A mondák világosan kimondják, hogy az ő őseik Bulóból (Bulo v. 
Bauro egyike a Salamon-szigeteknek) vándoroltak be Havaikiba, 
(Savai-Samoa szig.) még pedig igen régen; később aztán innen 
jutottak el a Csendes-Oczeán különböző szigeteire. E mondákra ké-
sőbb még visszatérünk. 
Az új-zeelandiak tehát a polynéziai népekhez tartoznak, s úgy 
számukat, mint testi és lelki fejlődésüket illetőleg e népcsalád 
legderekasabb, leghatalmasabb törzsét képezik, melyet hazájuk 
mérsékelt égöve, jelentékeny nagysága, változatos talajképződése s 
munkálkodásra ösztönző termékenységi volta tevékeny, erőteljes 
munkás néppé fejlesztett ki. 
A következőkben előadom, milyenek voltak a maorik száza-
dunk elején s milyenek részben még most is. 
A maorik k ü l s e j e megnyerő; csaknem minden európai 
utazó magasztalja szépségüket; erősek, izmosak, habár e tekintet-
ben az európaiakkal nem állják ki a versenyt. A nők kevésbé 
szépek és jóval kisebbek. Alkarjuk hosszabb, lábszárak rövidebb, 
mint az európaiaké. Bőrük színe olyan, mint a polynéziai népeké 
általában, olajbarna, vagy olajsárga; a nők valamivel fehérebbek, 
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néha csaknem olyan bőrszínüek, mint a déli európai nők. Fejük 
többnyire hosszú, magas ós keskeny. Hajuk sima és lágy, gyakran 
fürtös, színe pedig fekete, vagy barna, sőt olykor vörhenyes barna 
is. Szemeik fénylők és áthatok, orruk rövid ós végén széles, szá-
juk nagy és meglehetős húsos, fogazatuk szép és szabályos, sza-
káluk, ha van, fekete és hosszú. 
J e l l e m v o n á s a i k a harcziasság, vitézség, bátorság. Habár 
bizonyos tekinteti en lovagiasak is, háborúikban rendesen kegyet 
lenek, vérengzők. A vérbosszú iutu) általánosan el van terjedve, s 
még akkor is megköveteli áldozatait, ha a sértés esetleg véletle-
nül történt. Mind e mellett is azonban a maorik, ha nem ingerlik 
fel őket, barátságosak szívélyesek, — meg van bennük a kevély-
ség és önérzet is. A lopási ösztön náluk nincs úgy kifejlődve, 
mint egyebütt Polynéziában. Nagy hajlandóságuk van a kereske-
delemre, s szorgalmuk és kitartásuk is meglehetős. A műveltség 
iránt igen fogékonyak s igen gyakran akadhatni köztük olyanokra, 
a kiknek sok természetes eszük van. 
T á p 1 á 1 é к u к túlnyomóan növényi anyagokból állott. Fő 
táplálékuk volt a pteris esculenta jóízű gumós gyökere, melyet 
előbb vízben áztattak meg, aztán gyöngén megpirítottak, kövekkel 
porhanyósra verték, s úgy ettek meg. Továbbá igen szerettek bi-
zonyos harasztszerü növényeket, s cyathea medullaris gyökerét, 
hasonló módon pirítva. Ezeken kívül nagy barátai voltak az édes 
patátának (Convolvulus patata), a tárónak, (arum esculent um), mely-
nek törzsét és leveleit is megették. Most már a kartifiol, kuko-
ricza, uborka, tök és más kultur-növények is el vannak terjedve 
köztük s ezeket is igen szeretik. A kartifiol és tengeriből erjesztés 
által pépszerű ételt készítet ek. Szerették továbbá a hinau (Elaeo-
earpus dentatus^ fa epreit, s a karaka (Corynoearpus laevigatus) 
nevü mérges növény gyümölcseit. 
Az állatok közül szeretik a halakat, rákokat és kagylókat, 
még pedig szárítva is. Disznókat ritkán ettek, hanem a kutyahúst 
annál jobban szerették, s Cook kapitány szerint igen ízlésesen tud-
ták a?t elkészíteni. Élelemül szolgáltak ezeken kívül bizonyos ma-
darak; továbbá fókák, czetek, patkányok ós némely bogarak és 
férgek 
Az e m b e r e v é s általánosan el volt terjedve köztük. Vad 
népeknél általában az a nézet volt elterjedve a földön mindenütt, 
hogy ha az ember embertársát megeszi, ezáltal az illetőnek jó tu-
lajdonságai, jelességei és dicsősége a megevőre szállanak át. To-
vábbá bizonyos vallásos nézetek is elősegítették az emberevést; 
azt hitték u. i. hogy minél több ember testét eszi meg valaki 
földön, annál magasabb rangja lesz a más világon. Innen van, 
hogy az emberevés eleintén csak a főnökök privilégiuma volt, a 
népnek nem volt megengedve, s azon körülmény is, hogy csaták 
alkalmával sem a legkövérebb holttesteket keresték ki, hanem a 
vezéreknek gyakran egészen sovány, elcsenevészedett holttestét 
osztották fel a főnökök maguk között, a mellett bizonyít, hogy az 
emberevésre nem a táplálék hiánya, hanem a magasabb érdek 
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vezérelte az embereket.*) Később a köznép is kivívta magának az 
emberhús élvezését, s mivel azt jó tápláléknak találta, valóságos 
élelmi szerűi kezdette használni; így fejlődött ki a kannibálizmus, 
mely az új zeelandiaknál igen el volt terjedve. Most már egészen 
megszűnt. 
Л sót nem ösmerték; a dohányt, theát, czukrot és kávét az 
európaiak vitték be. Főitaluk volt a viz; az európaiak ösmertették 
meg velők az égetett bort. Л kavaivás nem volt elterjedve, habár 
borsnemü növények, melyekből a polynéziai népek ez italt készí-
tik, nagy számmal vannak e szigeteken is. Bizonyos italokat azon-
ban mégis készítettek a coriaria sarmentosa nedve és gyümölcsé-
ből, a phormium tenax virágjának híg mézéből s a cordyüne aus-
tralis vízben áztatott v. megpirított gyökeréből. Szerették rágni 
bizonyos növényeknek, mint a pittosporiumnak és a kauri fenyünek 
gyantáit. 
Ételeiket földkemenczékben készítették el; igen jól értettek 
a hússütéshez, melyet vagy tűznél vittek véghez, vagy az északi 
sziget némely vidékein a meleg források vizében. Tüzet két fa 
összedörzsölése által élesztettek. Naponta kétszer ettek, reggel ós 
este. Az ételeket a nők és szolgák készítették el. 
R u h á z a t u k bizonyos szövetekből állott, melyeket az e 
czélra kiválóan alkalmas új zeelandi len (phormium tenax) rostjai-
ból csináltak. Voltak téli és nyári ruháik, a téliek tollakkal voltak 
kitömve, vagy kutya bőrrel valának béllé ve. Mindkét nembeliek 
hasonló módon ruházkodtak. A ruházat két részből állott, egy 
szövetdarabból, melyet a test körül csavartak, és egy övvel szorí-
tottak oda, e szövetdarab a térdekig ért le; a másik egy köpeny 
forma volt, melyet a férfiak a jobb, a nők a balvállukon hordtak, 
s a melyet munka közben ledobtak magukról. 
Az é k e s í t ő s z e r e k e t nagyon szerették. Hajukat a fér-
fiak rendesen konty forma csomóba kötötték, s csak ritkán eresz-
tették le. A férjezett nők is igy hordják hajukat, vagy hosszúra 
leeresztve; a lányok és gyermekek pedig rövidre nyírva. Fejüket 
ritkán födték be, azonban mindenféle tárgyakkal fölcziczomázták 
azt, nevezetesen tolakkal, különösen hosszú fehér tollakkal, hábo-
rúk és ünnepélyek alkalmával. A tollak száma régebben a rang-
fokozat feltüntetésére szolgált; a rabszolgáknak nem volt szabad 
tollakat hordani. A nők közönségesen leveleket és virágokat tűz-
tek hajukba, s díszes fa, vagy csont fésűket hordtak abban. Azon-
kívül kenték is hajukat ós arczukat, sőt néha egész testüket is 
halzsír és okker keverékkel. A gyermekek füleit kevéssel a szüle-
tés után kifúrták mindjárt, s később kitágították a nyílást, s tolla-
kat, csontokat, zöldkő (nephrit) darabokat, czápa és delfin fogakat, 
kis fa darabokat, kagylókarikákat és korállokat hordtak azokban. Az 
orrfalot csak ritkán fúrták ki, s ekkor is csak ünnepélyek alkal-
. *) Érre vonatk. 1. Williams .Fi j i and the Figians' czímü müvét I. köt. 
44. 1. és Sir John Lubbock „Történelem előtti idők" cz. müvét a term, tud 
társ. torditásában. 11. k. 131. 1. 
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mával dugtak tollakat abba. Szakállukat némelyek hosszúra nö-
vesztették, mások éles kagylóhéj darabokkal kiszaggatták azt. — 
Különböző nyakkötőik voltak csontokból, emberi és állati fogakból, 
kagylók, tollak és fadarabokból; legbecsesebbek voltak azonban az 
olyan nyakszalagok, melyekre zöld kőből faragott kis emberi ala-
kok (heitiki) voltak függesztve. Itt-ott hasonló tárgyakból készült 
karkötőket is használtak. A nők arezukat és különösen ajkukat 
egy, az északi szigeten található vasphospháttal kékre festették. 
Mindenütt divatos volt a t e t o v á l á s , melynek azon kivül, 
hogy a test bizonyos részeinek ruha nélküliségét elfödni volt hivatva, 
még azon jó oldala is volt, hogy a s y m m e t r i a é r z e t é t k e l -
t e 11 e f ö l bennük, a mennyiben a festészet, illetve a véső mű-
vészet alakjait testükre csinálták, s az emberi test bilateralis kifej-
lődése ösztönszerűleg arra kényszerítette őket, hogy a milyen alakokat 
rajzolnak a jobb oldalra, ugyan olyanokat rajzoljanak azoknak át-
ellenébe a baloldalra is. S a testékesítés ezen nemét az uj-zeelan-
diak nagy tökélyre emelték, s nemcsak az arezukat tetoválták, hanem 
az egész testet; különösen szépen azonban az előkelők. A tetoválás 
eredetileg szintén a rangkülönbség feltüntetésére szolgált, mit bi-
zonyít az is, hogy az alacsonyabb származásuaknál nem igen divatos, 
vagy legfőlebb kis mértékben, a szolgáknak pedig egyáltalában nem 
szabad magokat tetováltatniok. A nőknek is csak az arezukat ós 
ajkukat ékesítik ily módon. 
A tetoválás úgy történt, hogy hegyes, kemény végű fával kü-
lönbözőn csoportosított pontokat és vonalokat hasítottak vagy 
szúrtak a testbe, s az igy támadt sebeket aztán víz és szenesített 
kauri gyanta keverékével bedörzsölték, s midőn a sebek behegedtek, 
helyükön szines kidudorodások jöttek létre, melyek aztán állandóan 
ott maradtak. E műtét igen fájdalmas, különösen az előkelőknél; 
úgy, hogy egyszerre nem is lehet vele elkészülni, hanem többször 
veti magát alá az illető a tetováló művész metszéseinek; (le még 
így is igen kínos ; — a maorik azonban tartózkodnak a fájdalom 
legcsekélyebb jelének elárúlásától is, magukba fojtják a fájdalmat; 
úgy, hogy volt már eset arra is, hogy az illető meghalt, midőn az 
utolsó vonalokat testébe hasították. ) 
Lábaikon semmiféle ruhát nem viseltek, csak néhol hordtak 
lenből készült sarut a középső szigeten. A gyermekek meztelenül 
jártak. 
A maorik l a k ó h e l y e i igen egyszerűek valának. Alakjuk 
rendesen parallellogramm volt, s kicsinyek és alacsonyak valának. 
Ilendesen faczölöpökből. s gyakran csinosan font nádfalból állot-
tak, melyeket rudakra kötözött, nád , len-, fű- és kéregből készült 
tető fedett be. Egyik oldalon volt az ajtó, mely rendesen oly ala-
csony volt, hogy csak mászva lehetett rajta bejutni; - az ajtó 
fölött a tető rendesen kinyúlt, s olykor veránda is volt a ház előtt. 
Az ablakok csak egyszerű lyukak valának. A kunyhók belseje a ned-
vesség ellen rendesen fel volt töltve. Az oldaloknál voltak a nyugvó 
*) Christmann „üceanien, die Inseln der Siidsee", II. к 26. 1. 
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helyek. A lakás alja mohokkal és fakérgekkel volt beszórva, s nem 
ritkán a földön is aludtak, fejőket kis fapárnákra, vagy összehajto-
gatott szövetdarabokra nyugtatva. Egyébként életük legnagyobb 
részét a szabadban töltötték s a lakóhelyet csak alvásra és rosz idő 
elleni védő helyűi használták. A lakóhely közepén volt a kövekből 
összeállított tűzhely, s mivel a kunyhókon nem vala kémény, a füst 
csak a tető nyílásain keresztül juthatott ki a szabadba; a lakóhá-
zak belseje ennélfogva piszkos, füstös, fekete volt, s a benne tar-
tózkodás egészségtelen — Az egy családhoz tartozó tagok által 
lakott kunyhókat nádsövények vették körül, melyeken belül a disz-
nók ós kutyák valáuak. — A közönséges kunyhóktól különböztek 
az előkelők házai, melyek nagyobbak valának, s nagyobb gonddal 
és csínnal voltak építve, díszes verandáik voltak, s oszlopaik mű-
vészies faragványokkal valának ellátva. Azonban az ilyen házakat 
az előkelők is csak ünnepélyek alkalmával használták Hasonlókép 
nagy gonddal és ügyességgel voltak építve az u. n. szertárak (pa-
taka), melyekben élelmi és házi szereiket s fegyvereiket tartották. 
Ezeket a patkányok elleni biztonság okáért czölöpöhre építették. 
Élelmi szereket különben a lakóházakban is tartottak, felkötözött 
rudakon, vagy felfüggesztett kosarakban. — A házak a falvakban 
rendetlenül voltak szétszórva, s a falvak gyakran erődöket (pa)képeztek. 
Legkedvesebb foglalkozásuk volt a f ö 1 d m ű v e 1 é s, melyet 
valódi szorgalommal és odaadással űztek rangi és nemi különbség 
nélkül. Földművelésre rendesen a hegylejtőkön kerestek ki alkal-
mas helyeket, melyekről először is az erdőket, vagy általában a 
növényzetet kiirtották, a köveket elhordták, s sajátságos, hogy min-
denütt többet produkáltak, mint ugyanott ez európaiak, néha egye-
düli földművelő eszközük egy hegyes fabot (ко) volt, melyet mint 
mi az ásót, a földbe nyomtak a láb segélyeivel. Most már vasekéik 
vannak. - Az egyes birtokosok földei nádsövénynyel voltak körül-
véve. Régibb időben különösen édes patátát, tár t és yamot (dios-
corea sativa) termesztettek, s a papirszederfát (Morus papiril'era) 
művelték. Most ezek mellett leginkább kartifiolt, búzát, kukoriczát, 
főzelékeket, dohányt és lent termesztenek. Ez utóbbinak egy kitűnő 
neme, a Phormium tenax terem a szigetcsoporton, melynek levelei 
2 - 3 ' hosszúak, s rostjai igen erősek. — Régi időben egyedüli házi 
állatuk a kutya volt, most már disznókat is tartanak, s itt-ott 
szarvasmarhákat is. Ezekkel azonban inkább csak kereskednek. 
A földmívelés mellett a h a l á s z a t volt főfoglalkozásuk. Eb-
ben meglepően ügyesek és gyakorlottak valának. Rendesen hálók-
kal halásztak, melyeknek különböző alakjuk és nagyságuk volt. 
Voltak óriás hálóik is, melyeket egy falú lakosai közösen fontak, 
s a melyekkel, különösen vallásos ünnepélyek előtt közösen halász-
ták ki az áldozatra szánt halakat. A hálókat lenből készítették. 
Halásztak ezeken kívül horgokkal, melyeket fából, kagylóhéjak-
vagy csontokból készítettek, továbbá szigonyokkal, s olykor sövé-
nyekkel is. A kagylókat és rákokat rendesen a nők fogdosták ösz-
sze a tengerparton, midőn a dagály hullámai a nyílt tengerre visz-
szahúzódtak. 
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Rendkívüli ügyességre tettek szert a h a j ó z á s - és c s o l -
n a k k é s z í t é s b e n is; úgy, hogy maguk az angolok beismerték, 
hogy e tekintetben alig van népe a földnek, mely velük kiállaná a 
versenyt. Csolnakaik többfélék voltak, vagy egészen kicsinyek, me-
lyeket kivájt fatörzsekből készítettek, s mivel keskenyek voltak, 
egyensúlyzó rudakkal is elláttak vagy nagyobbak, az u. n. hadi 
csolnakok, melyekbe 6 0 - 70 ember belefért. Olykor két ilyen csol-
nakot is összekapcsoltak, s tetővel födték be azokat, Ezeken hihe-
tetlen nagy utakat jártak be a tengeren, s mivel az ütemet pon-
tosan megtartották, nagyobb erővel és sebességgel tudták ezeket 
hajtani, mint a minővel a gőzhajók haladnak. Voltak deszkákból 
készített, vagy nádból sűrűn összefont csolnakaik is, melyek öblö-
sebbek és könnyebbek voltak. Л csolnakok eleje és vége fölhaj-
lott, s nem ritkán faragványok, nevezetesen eltorzított, emberi fők 
is voltak rajtuk. Olykor a csolnakokat pirosra festettékbe. Vitorlá-
kat is használtak, néha egyet, néha kettőt Evezőik hosszúk, kes-
kenyek és erősek voltak. Horgonyúl köveket és nehéz fatuskókat 
használtak. A csolnakba folyt vizet a tiaru nevű öblös fakanállal 
hányták ki. Rosz idő alkalmával a nagyobb csolnakokat fagörgökön 
szárazra húzták födél alá. 
A v a d á s z a t o t már nem űzték ily kedvvel. Leginkább ki-
vikre vadásztak, és más madarakra, melyeket hálókkal, hurkok- és 
dárdákkal ejtettek birtokukba. Vadásztak ezeken kívül még disz-
nókra is ; ezeket, épúgy, mint a kiviket is, kutyákkal fogatták meg. 
Más egyéb foglalkozásuk is .tanúsítja ügyességüket; így a 
s z ö v e t k é s z í t é s , mely különösen a nők dolga volt. A szövete-
ket len és más növények rostjaiból nagy ügyességgel készítették. 
A len külső kérgét éles fa-eszközökkel össze-vissza hasgatták s el-
választották a rostoktól, s a rostos részeket sokáig kalapálták fa-
bunkókkal, s egészen összetörték azok merev részeit, s a megma-
radt finom rostszálakat azután összefonták, s így készítették el a 
szöveteket, melyeket vagy vörösre festettek a phillocladus tricha-
manoides kérgével, vagy okkerral, — vagy feketére, az elaeocarpus 
dentatus kérgével, vagy úgy, hogy a már vörösre festett lent 12 
óráig fekete iszapba temették. Ivészitettek még köteleket, kosara-
kat és zsákokat is zöld lenlevelekből, ivó edényeket és tálakat pe-
dig fából. Fegyvereik, csolnakaik és házaik készítésében is nagyon 
ügyesek voltak. Tudtak továbbá még bizonyos faragványokat is ké-
szíteni, az architektúrában saját styljök volt, s igen ügyes alako-
kat tudtak faragni, melyekkel házaik oszlopait, csolnakaikat, fegy-
vereiket, vagy főnökeik síremlékét díszítették föl. Hoehstetter, 
»Neu Seeland« czímű művében számos ily figurát közöl, sőt maga 
a munka is ily maori stylű díszkötésben jelent meg. — S a mi 
még jobban emeli ebbeli ügyességüket, az, hogy mindezen farag-
ványokat primitív fa és kő eszközökkel, kagylóhejból készült ké-
sekkel készítették; vaseszközük nem volt. 
Azon értelmesség, mely a maorikat oly fényoldalúlag jellemzi, 
kiválóan nyilvánul a maorik v a l l á s o s n é z e t e i b e n . Nem ért 
hetünk egyet Meineckével, ki a »Die Inseln des stillen Oceans« 
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czimfí művének I. kötetében a maorikról szólva azt mondja, hogy 
vallásos nézeteik zavarosak és homályosak;*) sőt inkább azt kell 
mondanunk, hogy a maorik igen becses mythológiával gazdagították 
a világ irodalmát. - Lássuk a maorik vallását. 
Mint általában Polynéziában mindenütt, úgy a maoriknál is 
eredetileg a tiszta természet-imádás volt elterjedve. Szent félelem-
mel viseltettek a természeti tünemények iránt, tisztelték a napot, 
holdat, csillagokat, a kék eget, felhőket, a villámot, szivárványt, 
menydörgést, a vizet, tüzet és levegőt, s ezek mindenikébe istene-
ket helyeztek ; tisztelték a fényt, mely az éjszakát elnyeli, a ten-
gert, a mely a föld kebelén pihen, a földet, mely az ég vizeire 
szomjazik, a szeleket^ stb. Ezek képezték az ő • isteni tisztelet tár-
gyait ; e polytheismus azonban csak látszólagos, csodálatos egy-
ségbe olvad össze náluk, s e magas rangú isteneket általában at-
náknak nevezik egy közös névvel. Az ős isten volt R a n g i (az ég), 
a ki P a p á t (a földet) szép asszonynyá változtatta, s tőle öt fiat 
nemzett; ezek R о n g o, az édes patáta istene, T a n e, a madarak 
istene, T a n g a r о a, a.halak istene, T a v i r i , a szelek istene és 
T u, az emberek teremtője, más tudósítások szerint a háború 
istene, a kinek csaták alkalmával az első foglyokat áldozták. 
E mythológia nagyon hasonlít a görögök mythológiájához, 
s a mi még sajátságosabb, az, hogy miként a görögöknél, úgy a 
maoriknál is, később, ezen abstrakt ősi istenekhez egész sorozata 
csatlakozott a h é r o s z o k v a g y h ő s ö к n e k, kik jeles hadjára-
tok szerencsés véghezvitele, a házépítés, vagy csolnakkészités fel-
találása, a földművelés meghonosítása, vagy más egyéb, idővel 
mind jobban meseszerűvé vált s a maorikat jótékonyan, vagy ká-
rosan érintő dolgok véghezvitele által isteni nimbust szereztek 
magoknak, s Ők is az istenek közé vétettek föl. Ezekkel van be-
népesítve legjobban a maorik mythológiája. A nagy, jeles főnökö-
ket már életükben ís megkülönböztették, s úgy tekintették őket, 
mint a kik az istenekkel folytonos összeköttetésben állanak, meg-
tudják a jövendőt, stb. holtuk után pedig tökéletes isteni tiszte-
letben részesítették őket. Igy keletkezett azután egész sorozata az 
isteneknek, a törzsek ós családok védő istenei; ezek segítségeért 
esedeztek mindannyiszor, valahányszor valamibe fogtak, ezeket 
ábrázolták ama nephritből készült kis szobrok, melyeket nyakukon 
viseltek, s gyakran a házoszlopokra kifaragott szobrok is. Л magas 
hegyeket, barlangokat, forrásokat mind az istenek lakóhelyeinek 
tartották, s szent félelemmel közeledtek azok felé. Hittek ezeken 
kivül bizonyos szörnyek, óriások létezésében, melyek völgyszurdo-
kokban, barlangokban laknak, s az arra járókat megragadják és 
elnyelik. Ilyenek voltak a magas hegyeken lakó p a t u p a e a r e h á k , 
a völgyszakadékokban tanyázó krokodil alakú n g a r a r á k , stb 
Az előkelők tiszteletével függött össze a t a p u is, mely a 
maorik életének szabályozására óriás befolyással volt. Tapu annyi 
mint szent, sérthetlen, a mire ez ki volt mondva, ahoz nyúlni ha-
•') M. inecke „Die Inseln des stillen Oceans", I. к. 321. 1. 
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lálbüntetés terhe alatt tilos volt. Ilyenek voltak mindenek előtt 
a főnökök, kiket a tapu kivetés joga is megilletett; továbbá a be-
tegek, halottak, temetők, a leányok, menyasszonyok, a kumara 
földek, s általában véve minden olyan tárgy, melyet olyan szemé-
lyek érintettek, a kik tapuk valának. A tapu ez utolsó neme igen 
kényelmetlen és rosz hatású volt bizonyos egyénekre; igy neveze-
tesen az óczeán némely szigetein, mint p. a Társaság szigeteken, 
a főnök sehova sem mehetett a maga lábán, mert tapu alá jutott 
volna mind az a föld, a melyet bejárt; hanem alattvalói vitték őt 
hátukon, ezeknek azonban, mivel a főnök érintése által ők is ta-
puk lettek, nem volt szabad senkivel sem érintkezni és nem is 
házasodhattak meg soha. A tapu azonban mégis helyes intézvény 
a népek bizonyos műveltségi állapota mellett, nem félszeg dolog 
ez, hanem ólesesziicn föltalált s okkal-móddal igen helyesen al-
kalmazott tilalom, melylyel a főnökök személyüket, a fiatal lányok 
szüzességüket megőrizhették; párzás idején elejét vettek vele a 
halak és madarak oktalan pusztításának; palládiuma volt ez a tu-
lajdonjognak, s sokkal hatalmasabb fegyver volt a főnökök kezé-
ben, mint egykor a pápák interdiktuma; mert megszegését az is-
tenek betegségekkel, az emberek pedig halállal büntették. A ki a 
taput kivethette, az föl volt jogosítva arra is, hogy azt visszavonja, 
ha a tilalmat megszüntethetőnek vélte. 
T e m p 1 о m a i к é s i m á d á s r a s z á n t i s t e n s z o b r a i k 
n e m v o l t a k ; de valának p a p j a i k , (tohunga), az előkelők 
családjából; sőt úgy látszik, minden előkelőnek, minden főnöknek 
meg volt adva a hatalom, hogy a papi tisztet vihesse; ezen hiva-
tal örökös volt az előkelők családjában. A papok vezették a val-
lásos szertartásokat, ők bíráltak, jósoltak, s mint északi Ázsia né-
peinél a sámánoknak, úgy nekik is nagy bűvölő és varázsló befo-
lyásuk volt, ők voltak ezenkívül az ösmeretek, hagyományok, mon-
dák és orvosi tapasztalatok megőrzői. Vallásos ünnepély a maorik-
nál nem volt; a h а г а к i, vagy aratási ünnep nem volt ilyen, 
legföllebb az áldozatok, melyek élelmi szerekből, növények vagy 
állatokból, háború alkalmával pedig hadi foglyokból állottak Szo-
kásosak voltak az imák is (korakia), melyeket azonban csak akkor 
intéztek az istenekhez, ha valamire szükségük volt. Szokásban volt 
az is, hogy a gyermekeket mindjárt születésük után fölajánlották 
az isteneknek, miközben vizzel locsolták meg őket*;. Minden be-
tegségről, melynek kitörését nem tudták a tapu megszegésére 
visszavezetni, azt hitték, hogy bűvölés által származott, s a papok 
hivatása volt az is, hogy bűvölés és varázs-szavak kiejtése által a 
betegséget és annak rosz hatásait elhárítsák. 
A h a l o t t a k e l t e m e t é s e csak az előkelőknél járt nagy 
ünnepélyességekkel A rabszolgákat egyszerűen a vízbe, vagy bar-
langokba hányták, vagy elásták azokat, néha a házak czölöpei alá, 
egyszerűen szövetbe burkolva. Az előkelőket azonban pompásan 
földíszítették s nyilvánosan kiállították, azután ülő helyzetben, ru-
*) íme a keresztség ó'sformája. 
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dákon, más helyeken nyilt koporsókban elvitték őket, s emelvé-
nyekre helyezték, nem ritkán saját házukban, vagy fákra függesz-
tették föl, s fegyvereiket, őseiknek csontjait, az általuk leölt ellen-
ségeik koponyáit, diszítő szerekül melléjük rakva ott hagyták, mig 
a hús le nem rothadt, s vázuk egészen ki nem száradt, Ekkor 
következett az u. n. h a h u n g a , mikor is a csontokat letisztítva, 
azokat olajjal kenték be, a fejet leválasztották a gerinczoszlopról 
s az egész csontvázat kosárba helyezve, vagy szövetekbe burkolva 
a vahitapuba, vagy a szent helyre vitték, mely a legszigorúbb 
tapu alá volt vetve, a hol már őseinek csontjai is nyugodtak, s a 
mely egy nagy, vörösre festett póznáról volt felismerhető, a melyre 
egy koponya volt kifaragva. Ide helyezték el a csontokat, a meg-
haltak fegyvereit, eszközeit, az általa megölt ellenségek koponyáit; 
szolgáit, kiket a temetés alkalmával leöltek ; nejeit, kik önkényt 
áldozták föl életöket, csakhogy urok a más világon hiányukat ne 
érezze. Mindezekből láthatni, mily erősen ki volt náluk fejlődve a 
túlvilágba helyezett hit, s mily erős vallásos érzés honolt sziveik-
ben. — Alsóbb rangú előkelőknél ezzel be volt végezve a teme-
tési szertartás, magasabb rangúaknái azonban a hahungát 5—6-szor 
ismételték az évforduló napokon. E szertartások nagy ünnepélyes-
ségekkel voltak összekötve, s a lelki bánat mellé nem ritkán testi 
sanyargatások is járultak ; összehasogatták, véresre verték testü-
ket, mint ezt számos utazó, többek közt maga Darwin is leírta,"") 
ki szintén jelen volt egy új-zeelandi fiatal leány temetésén. 
P o l i t i k a i é l e t ü k régebben, úgy látszik jobban volt szer-
vezve, s az egész szigetcsoport egy feudális monarchiát képezett. 
Századunk'elején azonban már fel volt bomolva az egységes szer-
vezet s azóta számos apró törzsre (ivi) vannak oszolva, a törzsek 
ismét alosztályokra (hapu\ Sajátságos, hogy a maoriknál az egyes 
néposztályok, melyeket Polynéziában mindenütt feltalálhatni, nem 
jönnek elő. A szabadokon kívül, kik mindnyájan egyenlő jogokkal 
voltak felruházva, csak rabszolgák voltak, középosztály nem volt, 
mint p. a Társaság-szigeteken, vagy Új-Kaledóniában, A főnökök 
(ariki) hatalma örökös volt a családban, nevük azonban azt mu-
tatja, hogy eredetileg vallásos méltóságuk volt, Hatalmukat a tapu 
mindenhatóvá tette. Pompás ruházatuk által különböztették meg 
magukat. Tollakat viseltek hajukban, heitikiket nyakukon, s dísze-
sen faragott kemény fabotot (haui) kezükben. Minden többi maori 
szabad (rangatira) volt, sőt néha a főnököt is »nagy szabad em-
ber«-nek (rangatira rahi) nevezték. A rangatirák, habár Thomson 
szerint (The stoíy of New-Seeland) tulajdonképeni rangatirák, 
tutnák és varékra oszlottak, jogilag teljesen egyenlők voltak. A 
főnökök hatalmát a vagyon, vagy személyes jelességek, különösen 
háború idején nagyban emelték. A szabadon kivül tehát csak a 
szolgák voltak, kiket t a u r e k a r e k á k n a k , vagy az angol szó 
után elfordítva k u k i-knak, vagy ételfőzőknek nevezték. Ezek 
száma nagyon nagy volt, mert a maorik folyton háborúskodtak s 
*) Heise eines Naturforschers um die Welt . Ford, Carus. 
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vitézül harczolva minden háborúban sok foglyot ejtettek. Ezek 
teljesen meg voltak fosztva minden jogtól, s ha ember kellett az 
áldozatokhoz, ó'ket, verték agyon. 
Rendezett törvényhozásuk nem volt. A toljvajlást és házasság-
törést testi büntetések, nevezetesen verés-, sot ez utóbbit nem rit-
kán halállal- büntették. Ha a tettes más törzshöz tartozott, akkor 
a sértett törzs magáévá tette az ügyet, s vérboszút indított a sértő 
törzse ellen. Sajátságosak voltak a tulajdonjogról alkotott fogalmaik. 
A magánjog csak a házakra, házi szerek és azon tárgyakra terjedt 
ki, melyeket kiki saját szorgalma által szerzett, tehát csak is ingó-
ságokra, mig az ingatlanok, a föld, melyen a törzs lakott, s a me-
lyet művelt, a törzs közös tulajdonát képezték, azok iránt magán-
jogokat senki sem formálhatott, s abból nem lehetett semmit sem 
elidegeníteni, a törzs minden illetékes tagjának beleegyezése nél-
kül. — Erre sajátságos jogi viszonyokra azonban a helyzet kény-
szeritette őket. A maorik egyes törzsei u. i. folytonosan hadi lábon 
állottak egymással, s ily viszonyok közt az egyesek nem védhették 
meg jogaikat, de igen is megvédhette a t' rzs, mi után a földeket 
közös tulajdonának mondotta ki. 
Mert a maorik törzsei folytonos h á b o r ú b a n vannak egy-
mással, sőt gyakran egy és ugyanazon törzs emberei is véres hábo-
rút kezdettek egymás ellen. Ezekre igen gyakran pusztán a vér-
bosszú szolgáltatott alkalmat. A háborút egy tanács határozta el; 
ekkor összegyűlt a hadsereg (taua4, melyben kiki részt vehetett, 
még pedig a s .ját költségén ; ezért azonban kárpótlásúl az általa 
ejtett zsákmány egyedül őt illette. A harcz leginkább rohamokból 
állott, nyílt csatát nem igen vívtak; ha igen, úgy levetették köpe-
nyüket, kilökték dárdáikat, s kőfejszékkel és fabuzogányokkal ro-
hantak neki az ellenségnek. Ha az ellenfél gyönge volt, hevenyében 
fölhányt sánczok mögül, vagy megerősített falvakból (pa) harczolt, 
melyek nehezen hozzáférhető helyeken voltak építve, s kitűnő vé-
delmi helyek valának, s a fapallizádok és árkok a megközelíthetós 
minden neme ellen lehetőleg biztosították a bent levőket; úgy, hogy 
az ilyeneket csakis akkor lehetett bevenni, ha az élelmi szerek el-
fogytak ; a mikor is szomorú sors várt a bent lévőkre, mert vagy 
megölték, vagy rabszolgaságra kárhoztatták őket. A háborúkból nagy 
dicsőséggel vitték haza a leölt ellenségek koponyáit, melyeket a 
nap sugarainál ós füstön igen ügyesen tudtak kiszárítani. Az ele-
settek csontjait is felosztották egymás közt, s azokból eszközöket 
készítettek; míg a fejek tisztán diadalmi jelvényül szolgáltak. Oly-
kor béke fejezte be a háborút, mely abban állott, hogy az eleset-
teket kölcsönösen visszaadták egymásnak, sőt a foglyok közül is 
sokat kibocsátottak. 
Ily háborúkedvelő népnek természetesen kitűnő f e g y v e r e i 
valának. Volt két féle hajitó dárdájuk, egyik, a melyet messzire 
eldobtak, ez rövidebb volt, s a másik, mely hosszabb volt, s a me-
lyet szurony gyanánt használtak. Ezek hegye kemény fából, vagy 
hegyes csontok és kagylóhéjakból állott. Ezen kívül igen félelmes 
fegyvereik voltak a fejszék, melyeket súlyos fából, vagy erre kötö-
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zött éles kődarabokból készítettek; ilyen volt a hegyes élű patu-
patu, a mere vagy patiti, az első nagyobb, ez utóbbi kisebb, a toki 
vagy közönséges kőfejsze A fejszék éle olykor ki is volt csipkézve, 
vagy hegyes czápafogak voltak ráerősítve. Parittyáik nem voltak, 
habár köveket dobáltak is a csatákban. Nyilaik sem voltak. A- üt-
közetre csigatrombitával adtak jelt. -- Most már vannak lövőfegy-
vereik, s az ütközetben ezeket s vasfejszéket használnak. 
C s a l á d i é l e t ü k meglehetős nyájas és vonzó. Polygámiá-
ban éltek. A főnököknek sok feleségük volt, kik közül azonban 
csak egy volt a tulajdonképeni rangos feleség, a többi alig volt 
több szolgálónál. Az eljegyzések rendesen igen koraiak voltak, az 
elszeretett lány egészen férjhez meneteléig szigorú tapu alá volt 
vetve. A szolganő, ha szabadhoz ment is nőül, nem szűnt meg 
szolga lenni. A házasságoknál semmiféle czeriinónia nem volt; sőt 
a mi igen sajátságos, szavuk sem volt a házasságra — A lányok, 
ha még nem voltak eljegyezve, teljes szabadságot élveztek, a fér-
jes nőkre azonban már több volt a gond; azonban ezeknek a 
helyzete sem valami nyomasztó, noha a nehezebb munkákat ők 
végezték. Az elválás úgy történt, hogy ha mindkét fél beleegye-
zett, felosztották a vagyont és a gyermekeket egymás közt. A 
gyermek-születést nagy torral ülték meg, a szülék gyöngéden sze 
rették gyermekeiket, ennek daczára is fordultak elő gyermek-gyil-
kosságok ; még pedig különösen a leánygyermekeket ölték meg, a 
mire a szükség kényszerítette őket. — A maorik élete egyszerű, 
kimért volt; a férfiak dolga volt a csolnakkészítés, házépítés, ha-
lászat, fegyverek és háziszerek készítése; a nőkkel együtt közösen 
űzték a földművelést, — míg a kagylószedés, háztartási gondok és 
munkák a nők nyakára háramlottak; ők vezették a gazdaságot a 
szolgákkal együtt, kik a legnehezebb munkákat végezték. A nők 
férjeiket olykor a háborúkba is elkísérték. 
A maoriknak csekély i s m e r e t e i voltak tudományos dol-
gokról. A betegségeket többnyire ima és bűvölés által igyekeztek 
ugyan gyógyítani, s orvosaik, a papok is inkább csak ily módon 
gyógyítottak; mindazonáltal ismerték bizonyos növények gyógyító 
erejét, a meleg forrásokat, minőkben Új-Zeeland éjszaki szigete 
rendkívül gazdag. Ezenkívül érvágás, dörzsölés és más egyéb mű-
tétek segélyével is gyógyítottak; de legügyesebbek voltak a sebek 
és törések orvoslásában. 
Voltak ezeken kívül bizonyos csillagászati ismereteik is; így 
ismertek bizonyos csillagképeket, melyeket ők maguk neveztek el, 
megtudták mondani az időt éjjel a csillagok állásából, az irányo-
kat nyolcz ágú szélrózsával jelölték meg. Az évet (tau) 13 hold 
hónapra (marama) osztották; minden hónapban 29 nap, vagy a 
mint ők mondották, 29 éj volt, melyek mindenikét külön névvel 
nevezték el. A hónapok kezdetét bizonyos csillagképek fölkelésé-
séből, vagy virágok kinyílásától számították; azt azonban, hogy a 
holdévet minő összeköttetésbe hozták a napévvel, nem tudjuk. 
I r o d a l o m r ó l a maoriknál szó sem lehetett, mivel írásuk 
nem volt. A számolásban meglehetős ügyességre tettek szert; az 
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időbeli számításokuál az éjek, régibb eseményeknél pedig hatalmas 
főnökeik emlékezetben maradt kora volt tájékoztatójuk. 
Mind a mellett is azonban, hogy a maoriknak irodalmuk nem 
volt, művelték a költészetet, még pedig, mint ezt a fölhozandó 
példákból látjuk majd, hihetetlen sikerrel. Vannak nagyszámú 
mondáik a világ teremtetéséről, a bevándorlásról, vannak harczi, 
hajós, szerelmi és panaszdalaik, melyek közül nem egyben valódi 
mély költői érre, igazi tehetségre, hogy úgy mondjuk, költői hiva-
tottságra akadunk. — Irodalom hiányában ezeket föntartani és 
szájról-szájra tovább adni a papok hivatása volt. Értettek a vers-
rögtönzéshez is. — Énekeiket zene mellett vagy karban énekelték, 
vagy fölváltva szóló és a kar. Az énekesek ilyenkor nagyon föl vol-
tak díszítve. Nyilvános gyűléseken sokat adtak a jó szónokokra, s 
ez közös jellemvonásuk a malájokkal. A zenét igen szeretik, dalaik 
igen szépek, kellemes melódia hangzik ki azokból. Egyedüli zenélő 
szerük volt a fuvola, (viu v. poretu), melyet fából, vagy csontból 
készítettek, s megható mélabús hangokat adtak ki rajta. Voltak 
ezeken kívül dobjaik, (pahu) melyeket azonban csak a harczokban 
használtak. Szerették a tánczokat, melyeket gyakran igen pajzánul 
jártak, többnyire énekek kíséretében, heves testmozgással s nem 
csekély ügyességgel. Hadi tánczot is gyakran jártak, s az utazók 
nem győzik dicsérni ebbeli gyakorlottságukat. Hadi tánczuk abból 
állott, hogy teljes fegyverzetbe öltözve,- vagy egymás mellé sora-
koztak, vagy kis csapatokba állottak, s hangosan kiabálva az üte-
met, hol előre, hol hátra, hol jobbra, hol balra ugráltak; majd 
hirtelen leguggoltak és ismét felugráltak, stb. 
A m u l a t s á g o k n a k mint általában a gyermeknépek, úgy 
ők is nagy barátjai. Ha idegen vetődik közéjük, zöld ágakat tar-
tanak eléje, béke jeléül. A köszöntés mód az u. n. hongi volt, 
mely abban állott, hogy találkozás alkalmával orrukat kölcsönösen 
összeértették. Most már a kézszorítás divatos. Sajátságos volt, hogy 
mint üdvözelte egymást két ismerős, ha hosszabb ideig nem látták 
egymást Ekkor u. i leikök egész mélyéből sírni kezdettek, s fel-
hasították bőrüket, (tangi). 
N y e l v ü k polynéziai nyelv, még pedig a polynéziai nyelvek 
legegyszerűbbike; mindössze is csak 14 hangzó van benne, melyek 
a következők: a, e, i, o, u, g, h, k. m, n, p, r, t és v. A más-
salhangzók tekintetében tehát meglehetős kemény e nyelv, e ke-
ménységet azonban ellensúlyozza a magánhangzók túlnyomósága. 
A nyelv ennek folytán kellemesen csengő, rövid, kifejező, és sza-
batos. Colenso szerint 9 dialektusban beszélik, melyek azonban 
csak annyiban térnek el egymástól, a mennyiben egyik vagy másik 
dialektusban ezt, vagy amazt a betűt máskép ejtik ki. 
A maoriknak minden időben nagy hajlandóságuk volt a ke -
r e s k e d e l e m r e . Már egymással is kereskedtek igen régi idő-
ben ; de az európai kereskedőktől sem idegenkednek s ezeknek 
vas eszközökért, szövetek, palaczkok és dohányért élelmi szereket, 
különböző eszközöket, lent és kauri fenyőt adtak. 
Tasman Abel hollandi hajós volt az első európai 1642-ben, 
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kiről biztosan tudjuk, hogy a maorikkal érintkezett, s hirét hozta 
a kannibálismusnak Európába. О azonban ferde ismereteket nyúj-
tott a maorikról, minek oka az volt, hogy emberei összezördültek 
velők, s közülök négy agyonüttetett. 
Cook három ízben járt itt, 1769., 1773. és 1777-ben. Neki 
sikerült a maorikkal barátságosan érintkezni, s ő nyújtotta róluk 
az első pontosabb ismertetést. Csaknem ugyanez időtájt fordúltak 
meg Űj-Zeelandon Surville, 1769. és Marion 1772-ben, kiknek vé-
res összeütközésük volt a maorikkal. Innen van, hogy az európai 
hajók nem kis félelemmel kötöttek ki Uj-Zeeland partjain. 
1793-ban King, Norfolk sziget kormányzója, egy pár fiatal 
maorit kiiskoláztatott, s visszabocsátotta őket hazájukba. Ekkor 
kezdettek az angolok iránt barátságosabb érzülettel viseltetni, s 
lassan lassan mind több hajó látogatta meg e szigetvilágot, melyek 
fókavadászat és czethalászat végett jöttek az óczeán ezen vidékeire. 
A maorik eleinte idegenkedtek tőlük, de később megbarátkoztak 
velük, szolgálatukba állottak. Történt azonban, hogy 1809-ben egy 
kegyetlen angol hajóskapitányt ós hnjósnépét lemészárolták, s igy 
meg lett zavarva a jó egyetértés. 
Az első miszszionáriusok 1814-ben jöttek ide Mr. Marsden 
vezetése alatt Sydneyből, azonban minden erőlködés daczára is 
csak 14 év múlva, a harczias Stongi főnök halála után kezdett 
mutatkozni némi eredmény, s ma már a maorik, ha nem is egé-
szen, de nagy részt, legalább névleg, keresztények. 
A misszionáriusokon kívül azonban még mások is telepedtek 
le Űj-Zeelandban és pedig leginkább kereskedők, kik a szigetvilág-
gazdagságát felismerve, a maorik rovására mind jobban kezdettek 
terjeszkedni. Ebből előbb kisebb összeütközések, majd országos 
harcz lett. Évtizedeken keresztül tartott ezért a véres hábor.ú, 
melynek az lett a vége, hogy 1865-ben a maorik az angoloknak 
kénytelenek voltak meghódolni, s Új-Zeekndot angol gyarmatnak 
nyilvánították ki. 
Mi lesz a maorikkal? — azt előre láthatni. A statisztikai 
adatok, melyek a maorik számát feltüntetik, megdöbbentően mu-
tatják, hogy a maorik száma iszonyúan apad Förster a mult szá-
zad végén csupán az északi sziget lakosságát 100,000-re tette, sőt 
a misszionáriusok századunk első felében a szigetek összes lakos-
ságát 140—180,000-re. Ujabb időben azonban hihetetlenül meg-
fogytak. 1840-ben, midőn Diffenbach itt járt, számuk még 115,000 
volt. 1858-ban Fenton szerint már csak 55,460. 1863-ban Colenso 
szerint 49,155. Az 186S-ki hivatalos számítás alapjáé 38,933. 
1871-ben pedig már csak 37,000 volt, Azóta szintén igen sokan 
vesztek el, az angolok igen embertelenül bánnak velük, pedig kí-
vánatos volna, hogy a polynéziai nép ezen életerős, derék, becsü-
letes törzse, melyet a kereszténység egészen átalakított, megszelí-
dített, s megnyert a műveltség számára, ne pusztúljon ki a föld 
színéről. A statisztikai adatok azonban azt mutatják, hogy reájok 
is az a sors vár, a mi Tasmania őslakóit. már elérte, hogy t. i. 
egytől-egyig elvesznek a föld színéről, ők maguk sem sok re-
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ményt kötnek jövőjükhöz, s egész egykedvű keserűséggel mondot-
ták Hochstetternek, midőn a No vara expeditió itt járt, hogy »a 
mint az európai kutyák kipusztították a maorik kutyáit, és a jö-
vevény patkányok kiölték a maori patkányokat, ép úgy pusztítják 
ki és semmisitik meg a mi népünket az európaiák.*) 
Szóljunk végre valamit a m a o r i k k ö l t é s z e t é r ő 1. Ha a 
maorik történetébe bepillantunk, kétség fog el bennünket az iránt, 
vájjon van-e nekik költészetük, kiknek társadalmi élete oly any-
nyira hátramaradt fejlődésében, hogy a nők lealaesonyítása, gyer-
mekgyilkolás, véráldozatok, emberevés és más egyéb ilyen forma 
dolgok napirenden valának. Nagy lesz meglepetésünk, midőn az 
az ellenkezőről győződünk meg, arról t. i hogy még ezen népek-
ben is felébredt a költészet mindenható ereje, sőt a uópek, a na-
gyobb költői műveket kivéve a költészet minden ágát művelték. 
Költészetükről általában annyit mondhatni, hogy az kezdetle-
ges ugyan, de benne mindenütt megtalálhatni amaz érzést, mely a 
még oly mélyre sülyedett népek kebelében is föl szokott olykor-
olykor csillámlani. Mint naiv, gyermek-népek, szeretik a mondá-
kat, meséket. Többi költeményeik lyrai színezetűek, s hű vissza-
tükrözöl belső állapotuknak, a nép maga alkotja azokat, s ez az. 
mi ezeket kiválóan népiessé, s egyszerűvé bár. de mégis igen 
széppé teszi. Ehez járul nyelvük tömörsége, rövid, zengzetes volta, 
s kiváló alakúlékonysága, mely lehetővé teszi azt, hogy igen rövid 
sorokban igen sokat fejezzenek ki. — ők csolnakaikkal messze 
kalandoznak a zajló világtengeren, szigetviláguk paradicsomi szép-
ségű tájékokban bűvölködik, a természet jó kedvvel, vidámsággal 
áldotta meg őket, miről énekelnének tehát, ha nem ezekről V 
Nézzünk először is egy pár mondát. A v i l á g t e r e m t é -
s é r ő l alkotott mondájuk rokon a tonga szigetiek mondájával. Ok 
a világ teremtését Mauinak tulajdonítják, ki nem volt más, mint 
az új-zeelandiak Jupitere, ki nemcsak a csolnakok készítése és a 
házak építésére tanította meg a maorikat, hanem ő ismertette meg 
velők a kötelek és vitorlák készítésének titkát is, ő szabta meg 
ezen ki\ ül a nap és hold pályáját is, ura volt a \ íznek, tűznek, 
tengernek és levegőnek, s végre teremtője a földnek.' 
Taylor elbeszélése szerint") Mauinak 5 fivére volt, kik mind-
annyian szorgalmasan foglalkoztak a halászattal, mig ő tétlenül 
ült otthon. Egy napon azonban kinyilatkoztatta, hogy ő is kimegy 
halászni, s egy olyan nagy halat akar fogni, hogy az megrothad 
a napon, mielőtt fivérei megehetnék. Fivérei azonban bűvószeti 
mesterségei miatt nem akarták a csolnakba bocsátani; ő azonban 
madárrá változtatta magát, rárepült a csolnakra, s csak a nyilt 
tengeren ismertette föl magát. Ott elővett egy drága horgot, me-
lyet nagyatyja állkapocscsontjából készített, s ki akarta vetni a 
tengerbe. Fivérei azonban nem adtak neki csalétket, de ő tudott 
magán segíteni. Kendert vett elő, s a horoggal megszúrta orrát, 
*i Hoelistfctter „New-Seeland." 479. 1. 
**) Taylor „Te ika a Maui" 26. 1. Id. Höchst. 50. 1. 
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és orra vérével pirosította meg azt, s lebocsátotta a tengerbe. És 
ime, a horog mindjárt megakadt, s Maui oly erővel kezdette azt 
húzni kifelé, hogy a csolnak majd felfordult; fivérei kiáltották, 
hogy »Maui bocsásd e h , de ő azt feleié: »A mit Maui tart, nem 
ereszti azt el«. — Fivérei ismét jajveszékeltek: »Maui bocsásd el, 
mert mindnyájan elveszünk«, de ő mindig csak húzta, húzta to-
vább, s egy szárazföldet húzott ki a tengerből. »Ranga vhenua«, 
kiáltanak fivérei meglepetten »a fogott hal egy szárazföld..« Büsz-
kén kérdezte most őket Maui, hogy tudják-e ennek a halnak a 
nevét? de ők nem tudták. Maui most megmagyarázta nekik, hogy 
az az »ő hala«, ez a föld, melyet ő keresett Alig hogy kihúzta 
a halat, fivérei ráugráltak és össze-vissza vagdalták. Igy támadtak 
a szigeten a hegyek és völgyek. A csolnak azonban megfeneklett, 
s mint a benszülöttek hiszik, még most is ott van a sziget köze-
ltén emelkedő Hikurangi hegy tetején, hol Maui el van temetve. 
A szigetet most is »Te ika a Maui«-nak, vagyis „Maui halá"-nak 
nevezik Igen érdekes, hogy az északi sziget^ alakja csakugyan tö-
kéletesen olyan, mint egy rája hal, mely Új-Zeeland körül nagy 
mennyiségben él a tengerben. Eddig tart Maui mondája, mely más 
és más variácziókkal az óczeán több szigetcsoportján előfordúl, s 
egy maga is egész mythológiát képez, melyről szépen értekezett 
Schirren „Die Maui Mythos" cz. művében. 
Egy másik, igen szép mondájuk az é g é s f ö l d e l v á l á s á-
r ó 1 szól. E monda szerint Rangi (az ég) és Papa (a föld) kezdet-
ben egymáson nyugodtak, s gyermekeik alattuk sötétségben valá-
nak. Ezek azonban tanakodtak rajta, hogy miként volna lehetsé-
ges, hogy lény áradjon a földre, melyet a rajta nyugvó ég tőle 
elvon. A gyermekek legv; dabbika azt ajánlotta, hogy üssék agyon 
szüleiket; az erdők istene ellenben csak azt, hogy válaszszák el 
őket egymástól; »Rangi úgymond — nekünk idegen, de Papa 
tápláló anyánk, hadd maradjon nálunk.« Ebbe mindnyájan bele-
egyeztek. csak a szelek és viharok istene nem akarta az eget és 
földet elválva látni. Megpróbálták őket egyenként egymástól elvá-
lasztani, de egyiknek sem sikerült. Végre az erdők istene állott 
elő, s fejét anyjának, lábait atyjának szegezve fölemelte az eget, s 
minden panasza daczára is örökre elválasztott a földtől. 
Fény áradt most szót a földön, s élet és mozgás kezdődött. 
De a szülők elválasztása óta folytonos egyenetlenség és viszályko-
dás tört ki a gyermekek között. A szelek istene nem akarta atyját 
elhagyni; fölszállott vele az égbe s onnan ront alá időnként az er-
dők istenének birtokaira, vészterhes föllegeket hoz magával, forgó-
szeleivel és villámaival kidönti az <'riás fatörzseket, fölkorbácsolja 
a tengert, a halakat és férgeket a szárazra űzi menedéket keresni; 
a tenger visszaköveteli a szökevényeket s kitör a viszály a száraz-
föld ós tenger között. Az erdők istene hálókat és csolnakokat ad 
az embernek, hogy a tengert és annak fiait pusztíthassa. A tenger 
földönti a csolnakokat, egész partokat és falvakat önt el, kimossa 
a nagy fatörzseket, s mindent, a mi azokon élt, hullámaiba temet. 
Az ég azonban még mindig örökhíí szeretettel szereti a föl-
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(let. Az at) a merengő kék szemmel tekint le az anyára, mig ez 
szelid, keble mélyéből fakadó sóhajait küldi felé, melyek a mély 
völgyekből emelkednek föl, s a magas hegyoldalakon szépen szál-
lanak fölfelé; — az emberek ezeket ködnek nevezik. S az ég, míg 
a hosszú éjeken át fekete szilibe borulva szünetlenül gyászolja el-
választott kedvesét, ezer meg ezer fénylő könnyet hullat alá annak 
kebelére; az emberek ezeket harmatnak nevezik. 
Nem kevésbé érdekesek ama mondák, melyek a b e v á n -
d o r l á s r a vonatkoznak. Ezek egyike szerint Ngahue, a havaikii 
főnökök egyike, a viszálykodások és háborúk elől elmenekülve Új-
Zeelandra vetődött, s a déli szigeten felfedezte a zöldkövet vagy 
nephritet, s magát a szigetet »Te vahi punamu«-nak (zöld kő ha-
zája) nevezte el. Mivel a folyókat és patakokat halgazdagoknak 
találta, s az erdőkben sok moa madárra bukkant, visszatért Ha-
vaikiba, s ráunszolta barátait, kik ott folytonos háborúknak voltak 
kitéve, hogy hajózzanak el vele Te vahi punamuba. 
Tömérdek hajót szereltek fel, s csodálatos, hogy a mondák, 
melyek az eseményről említést tesznek, nemcsak a hajók neveit 
nevezik meg, hanem minden kanoeról más és más epizódokat tud-
nak elbeszélni. S e mondák, noha szájról szájra adva maradtak 
csupán reánk, oly híven visszatükrözik e nagyszerű vállalatok tör-
ténetét. akár a leghívebb történetírás. Elbeszélik az egyes vezérek 
hőstetteit, az útazás élményeit, megmondják az állatokat és növé-
nyeket, melyeket Havaikiból behoztak. így nevezetesen a batátát, 
tárót, karakát s más egyéb növényeket, továbbá papagályokat hoz-
tak be, melyek mindannyian azt bizonyítják, hogy az őshazának 
melegebb éghajlatú vidékeken kellett feküdnie. Vannak mondák 
melyekben a főnökök geneológiái is meg vannak ez idő óta, sőt 
olyanok is, melyek világosan kimondják, hogy a bevándorlás Havai-
kiból 20—25 generáczióval ezelőtt, tehát körülbelül 1300 táján tör-
ténhetett. Hale, a nagy etlmolog más mondák alapján azt követ-
kezteti, hogy régebben is történtek már bevándorlások; tehát, hogy 
Űj-Zeeiandba többször jöttek maori rajok, s hogy a középső sziget 
délnyugati, félreeső vadoiiias tájain lakó ngatimamoek régebben 
beköltözött maorik volnának. E kérdés azonban még eldöntésre vár. 
Sokkal érdekesebb kérdés az, hogy h o l v o l t H a v a i к i ? 
melyet a polinéziai népek közösen őshazájuknak vallanak. Néme-
lyek azt hitték, hogy ezen név alatt a Sandvich szigetek leg-
nagyobbika, Havaii értendő. Mások egészen mythológiai hely-
nek tartották ezt; igy különösen Schirren ki szerint Ha-
vaiki nem más, mint az alvilág, az árnyék, sötétség országa, a 
kezdet és a vég, honnan az ő őseik kijöttek s a hova lelkei is 
visszatérnek a halál után. A más világot a polynéziai népek u. i. 
a marquezás szigetiek kivételével a földbe helyezik; igy az új-zee-
landiak is, kik az alvilágot Te ika a Maui sziget északi csúcsa alá, 
a Reinga fok előtti barlangba helyezik, melynek szádájánál egy 
*) Schirren „Die Wandersagen der Neu-Seeländer und der Maui mythos". 
Riga. 1865. 21. 1. 
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ősrégi, örökös tapu alá vetett szent fa áll, melynek mélyen alányuló 
gyökerei természetes lépcsőkül szolgálnak a lelkeknek az alvilágba. 
Innen az út először nagy mélységbe vezet, azután ismét fölfelé, 
végre a szellemek ösvényén át, melyen csak ezek járhatnak, egy 
tengerhez Ott a szellemek a halottak sajkájára iilnek, s áteveznek 
Havaikika, a nép bölcsőjébe, hol rajok örömök vagy kinok várnak. 
E monda tehát a túlvilági életet tárgyazza, s meglepően hasonlít 
a görögök ily nemű mondájához, mely szerint a lelkeket Charon 
viszi át a vizén, s azok az Elysaeumba, vagy Tartarusba jutnak. 
így vélekedik Schirren, azonban véleményét, hogy t. i. a 
maorik földből lettek és földbe térnek vissza, nem fogadhatjuk el, 
nem pedig azért, mert a maorik ezen mondája nem beszél képle-
ges eredetről, hanem valóságos tengeri utazásokról, s a növénye-
ket és állatokat sem hozhatták az alvilágból magukkal; Havaiki-
nak tehát valóban kellett léteznie és pedig, mint azt Ilale, a 
»Polynezian Grammar and Ethnology« nagynevű szerzője kiderítette, 
a Samoa v. Hajős-szigetek egyike Savaiki, v. Savai volt az; az új-
zeelandi nyelvben u. i. nincs s, hanem a helyett h-t használnak, 
így lett Savaikiból Havaiki. Itt volt tehát az ős haza, melyből a 
polynéziai népek szétszóródtak az óczeán különböző szigetcso-
portjaira. 
Vannak ezeken kívül meséik, p é l d a b e s z é d e i k nagy 
számmal. Ez utóbbiak közül csak egynehányat említek fel, melyek 
a következők: 
»A ház sarkait könnyű feltalálni, de a szív sarkai hozzáfér-
hetetlenek.« 
»A ki hízelegve közeleg hozzád, az valamit akar tőled.« 
»Az ifjúkor egyszer jön elő, de a tavasz minden évben.« 
»A mások által nyújtott táplálék csak éhségedet csillapítja, 
de a magad által szerzett táplálék felfrissít és megedz.« 
»Almos és rest embernek soha sem lesz nagy befolyása 
semmire.« 
»Az evés gyönyöre rövid, de az öröm, melyet valamely jó em-
ber boldogságának látása idéz elő, tartós szokott lenni.« 
»A pókot nem látni a saját hálójában.« 
»A reggeli nap felül kerekedik a felhőkön, de az esteli 
nem.« stb. stb. 
Nézzünk most egy pár költeményt: 
Н а к a v. S z e r e l m i dal.*) 
Waitemata pariján boly ugsz ; 
De lelkctl hozzám szállá el 
S felkölte édes álmaimból. * 
Peregjetek, szememnek könnyei, 
S adjátok tudtul ő neki, 
_ A gyöngynek szívem érzetét. 
*) Shortland „Traditions and Superstitions of the New-sealanders, 147. 
1. Id. Hochstetten 519. 1. 
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Tavera a pompás csillag, 
Mely liajnalpirkor tündököl; — 
Szebb vagy te annál, angyalom, 
Ki elraboltad szívemet. 
Mily egyszerűen, s mégis mily szépen festi a szerelmes ér-
zetét ; nem emel kétségbeesett panaszt, s mégis mélyre enged 
látni lelkébe, s az utolsó versszak egyszerű hasonlatával mily szé-
pen jellemzi kedvese szépségét. 
Egy másik költemény a c s a l ó d o t t s z e r e l m e s b ú с s ti-
ll a l a, ki kétségbeesésében leugrott a szikláról. A költemény*) igy 
hangzik: 
Egy pillanatra még, óh napsugár 
Világíts búcsúzóra cu nekem 
Jó isten, mért nem sujtál engemet 
Betegség által holtra már eiőbb V 
Belsőm zajong, és mindazt gyűlöli, 
Ki keblem titkát tudja, ellesé. 
Hát nem szebb arczom, mint a délen úgy 
Magasztalt szépség arcza, Párié ? 
Tahetahe mulandó szépségéről, 
S Pokai ifjúi bajiról beszélnek ; 
Kiterjedt Iiírök, mint a kén szaga, 
Nem oltja, fojtja azt el semmi sem ; — 
Kétség fog el, s szemembe könny tolul: 
Be van végezve, — én most meghalok. 
Végül lássunk egy panaszdalt, melyből legjobban kitűnik, 
mint képesek a maorik érzelmeiket, bánatukat versbe foglalni. E 
költemény egy leányát sirató apa mély keservét és vigasztalhatat-
lan bánatát ecseteli, kinek bánatos lelkére nem hatnak többé a 
természet nagyszerűségei; fásult kebellel tekint a csillagos égre, 
a tenger zugó hullámaira; látja az ünnepekre összegyűlt népet, a 
megújuló tavaszt, a vigan szálldogáló madárvilágot, s minden, de 
minden kedves leányára emlékezteti, s lelke sehogy sem talál 
megnyugvást. 
A költemény igy hangzik: 
P a n a s z d a l N g á r ó fö 1 ö11.*) 
Az esti csillag haloványan száll alá, 
Hogy másnap újra szépen tündököljék ; — 
Oh, mennyien várják, hogy majd üdvözöljék. 
Mi szép, mi jó. de mit használ nekem V 
Hisz boldogságom fénye csak te voltál 
Óh leányom! Midőn a nap sugárai 
Oly szépen játsztak lenn a víz szinén, 
S a pálma csúcsán fönt ragyogtanak, 
*) Davis „Maori Mementos." 171. 1. Id. Höchst. 520 .1. 
**) Davis „Maori Mementos." 177. 1. Id. Höchst. 524. 1 
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Óh mint örültünk ékes tánczaidnak. 
Gyakorta hajnalszürkületkor 
Könnyed ruhákban ballagál te ki, 
Hogy társaiddal egyesülve, majd 
Gyümölcsöket szedj. Gyakorta mentél 
Félelem nélkül az áradat hullámiba, 
Ilogy kagylókat szedj ott a sziklafalról. 
S midőn a hűvös esti alkonyon 
Az estebédre összegyűlve mi 
Téged bevártunk s elmulatgatánk, 
Örültünk, hogyha olykor-olykor 
Vidám kaczaj hangzott el ajkaidról. -
De most, barátim, most, - óh most! 
Ti nagy tengernek kék hullámai, 
Pihenjetek meg és ne zúgjatok ! 
Kedvencztek elrabolta a halál. 
A víg nép ünnepekre összegyűl, 
A csolnak messze síklik a habon, 
A víz fehér hulláma tornyosul, 
A lég madárvilága szálldogál, 
Sötét felhőkben égbe törve föl, 
S aztán magas sziklákra csapva l e : 
Csupán te nem jös í vissza kedvesem, 
S hajadból egy fürt sem maradt reám, 
Hogy fölszántsam bánatkönnyeim. 
Ily szívhez szóló költeményekre akadunk a maorik hazájá-
ban. — A közlött példákból láthatni, hogy a költészet alkotó ereje 
még azon népek közé is behatol, kiknek kebelében, a magukra 
maradás nehéz óráiban, a sötét érzelmek közt csak néha-néha 
csillanhat föl a valódi, nemes érzés egy-egy igazi szikrája. 
D R . S O M O G Y I I G N Á C Z . 
A Chimborazo meghódítása. 
Clements R. Markham szerint az angol .földrajzi társulatban 
egy alkalommal valaki a fölött kezdett sopánkodni, hogy ma-hol-
nap nem marad mit átkutatni s a jövő nemzedék meg lesz fosztva 
a fölfödözés érdekes és dicsteljes munkájától.1) Vár pedig még elég 
munka akár hány nemzedékre, csak győzzön neki megfelelni, mert 
hatalmas tabula rasa-kat és számtalan kipontozott (suppositus) 
partszegélyt és folyómeder-jelzést tárnak még mindig térképeinek 
a szemlélő elé. 
Az 1880-ik év folytán tett földrajzi munkálatok közt nem 
jelentéktelen helyet foglal el az sem, hogy Eduard Whymper, éj-
szak-nyugoti Grönland kutatója,-) Carell társaságában január hó 
5-ón megmászta a Chimborazo hegycsúcsot/1) A Rundschau für 
1) Földrajzi közlemények 1868 évf. 75 lap '-) Ugyanott 1873. 50. lap 
s ) Ugyanott 1880. 222. lap. 
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Geographie ung Statistik III. (1880) októberi füzete pedig azt hozza, 
hogy Whymper julius 3-án ismét szerencsésen följutot a Chimbo-
razo-ra, ós mint a napilapok augusztusi számai hozták, ezúttal az 
ójszak-nyugoti oldaláról. Az expeditio július 2-án 15950 láb magas-
ságban ütötte föl sátorát. Reggeli 5 óra 15 perczkor indult el in-
nét és délután 1 órakor ért föl a hegy csúcsára. A sátorhoz való 
visszaérkezés esti 5 óra 10 perczkor volt. A zászló állványt, me-
lyet Whymper januári expeditiója alka'mával a csúcson fölállított, 
még helyén találta, de a lobogóból csak foszlányok maradtak. A 
csúcson 17 foknyi hideget észleltek erős észak-keleti szél mellett, 
mely nagy mennyiségű hamut szórt az épen akkor kitörében levő 
cotopaxi tűzhányóról Whymper kísérőivel együtt, kik két olasz 
hegymászó és két ecuadori lakosból álltak a Chimborazo-ról lát-
hatta a cotopaxi nagyszerű tűzijátékát. 
Egyenkint hódítja meg az ember a felhőkbe nyúló, vagy az 
azok határán is túl meredező hegy kolosszokat, és e hóditásnak 
meg van a maga története minden magaslatra, meg van kivált az 
olyanokra nózve, melyek vagy kontimensök fejedelmei, vagy titok-
tartó isisfátyolukat csak kitartó küzdés árán engedték megszellőz-
tetni. Azon hegycsúcsok közé, melyek meghódítása története érde-
kes, méltán tartózik a Chimborazo nemcsak azért, mert 1817-ig a 
föld legmagusabb csúcsának nézték, hanem az okon is, hogy sok 
touristát és közöttök nagynevű természettudósokat kifárasztott e 
magas hegyorom. 
A Chimborazo Ecuador államban, a déli szélesség 1"47'18" 
alatt fekszik, — némelyek 26 perczczel kisebb szélességi fekvés 
alá helyezik. Mivel domszerű tompa csúcsa a 3794 m. magas Tapi 
fönsíkból még 2627 méternyire magaslik ki: a Nagyoczeánról, ki-
vált tiszta időben iinposans látványt nyújt, —• mi szülőanyja lett 
azon tévedésnek is, mintha magasabb volna a már régebben is-
mert, de 1818 előtt még nem igen mért Himalaya csúcsainál. Ma 
mindenesetre a Chimborazo legmagasabb olyan orma Délameriká-
nak, melyen ember lába állott. 
E hegyóriás kiválóan trachyt kőzetből épült, melyben kovarcz, 
gránit és phonolith zárványok vannak. A Stübel szerint Guaranda 
felől, vagy is gyugoti oldalán 4000-4400 méterig őskőzet és üledé-
kes képletekből áll, melyek nem lávával, hanem vulkáni homok 
és hompölyökből álló vastag réteggel vannak borítva. A többi föl-
felé vulkáni kőzet. Keleti lejtőjén a phonolith egész oszlopokban 
kiválva jutott fölszinre, valamint számos megmerevült láva folyam 
ágazik szét a fönsikokon is, melyek hozzá támaszkodnak. Nem kü-
lünben azon az úton, mely Chuquipogiotól Riobaniba felé visz, 
San Andres és Moscha-nál valóságos lávák vannak. Éjszaki oldalán 
meleg forrás buzog. Lábához a Calpi porphyrcsúcs csatlakozik, 
ehhez pedig a szinte hasonló anyagú Yanaurcu. 
Tőszomszédja a 4652 m. magas Cargnairazo, mely 1698. jú-
lius 19-én földrengés következtében beomlott, Llactacunga ós Ham-
bato egész vidékét földúlta, sok ezer ember életét oltva ki egy-
úttal A katasztrófa után az egész fensík nedves földdel és bor-
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zasztó törmelékkel volt borítva. Arago úgy magyarázta ezt, hogy 
a beomló hegycsúcs kőtömege loescsantotta ki akkora erővel a 
vizet, mely a hegy belsejében volt. 
A Chimborazo egyik hágóján út vezet át Ruitoból Gnayagn-
ilba. I. Kolberg fogalmat nyújt (Nach Ecuador 1876. czimű mű-
vében) a viharokról, melyek időnkint a Chimborazo csúcsáról 
lerohannak. Midőn úgymond Riobamba-ban időztem egy műlovagló 
társaság érkezett meg, de minő állapotban ? Guaranda-ban figyel-
meztették őket jóakarólag, hogy változó időben a Chimborazo 
hágóján átkelni nem tanácsos, de ők bízva pénzért mutogatott és 
sokszor tetszéssel megbámult ügyessógökben, kinevették az aggo-
dalmakat. De hogy azután kalap ós poncho nélkül, széttépett 
ruhákban jöttek elő, még csak hagyján lett volna, de többen kö-
zülök megsebesülve, sőt egy halálosan. Nein engedte magát a 
hegyóriás a lószelidítok bravourja által meghódíttatni, leszakgatta 
róluk a poncho-kat (köpenyszerü felső ruha) egy váratlanul lezú-
duló vihar és ellenáílhatlanul sodorta őket magokat a gnebradák 
csalitosába. E gnebradák mély vízmosások, hasonlók a mexicoi 
barrancákhoz, melyek falai helyenkint csaknem egészen függő-
legesek. 
A Chimborazo most csak Ecuadornak legmagasabb csúcsa. 
Magasságát Humboldt Sándor 6530 méterre becsülte, de most 
Ecuadorban az újabb mérések mind kisebb eredményt, adnak, mint 
a régiek, mit némelyek annak jeléül vesznek, hogy ott a Cordil-
lerák a százados sülyedés stádiumában vannak. Pentland. ki 1826 
—1828 évek közt járt ott, a Chimborazo magasságát 6421 méterre 
számította és kiderítette egyúttal, hogy 7 csúcs haladja meg; 
mert a Pomarapo 6443, az Aconcagna 6510, mások ezt 6894 
méternek tar t ják; a Gnalatieri 6520, a Parimacota 6541, a Saliama 
6696, az Illimani 7314, az Illampu vagy Sorata meg épen 7540 
m. magas, sőt e legutóbbit E. Reclus 7794 m. magasnak tartja. 
Mig T. Wolf ecuadori államgeolog csak 6310 méternyinek mondja 
a Chimborazo magasságát: azalatt Von Thielmann adata 6551 
métert, dr. Reiss-é pedig 5549 m. magasságot jelez. Ez esetben 
Dél-Amerikának csak három csúcsa haladná meg magasságban 
Chimborazót. 
Úgy látszik Bouguer volt az első európai, ki meghódítását 
tervezte, mert 1738-ban fordult meg a Chimborazo tájékán. Hét 
évvel későbben, 1745-ben La Condamine és Bouguer komolyan 
föltették magokban, hogy csúcsára fölhatolnak, de 4622 méteren 
túl nem birtak haladni. 1802-ben junius 22-ón Humboldt Sándor, 
Aime Bompiand és Charles Montufar indultak el. 23-án fölhalad-
tak 5878 méterig, de tovább nem. 1831-ben deezember 15. ós 
16-án Boussingault és Halt 6004 méterig nyomult előre, de. őket 
is, mint a megelőző expeditiók férfiait, meredek sziklafalak és 
mély hasadékok akadályozták a tovább haladásban. Ezelőtt vagy 
két évtizeddel úgy hangzott, hogy Jules Remy és Brencklay 1856. 
november 3-án elérték csúcsát, mert forrásba jött vizök hőmérsék-
lete olyan alacsony fokot mutatott, melynél a légnyomás minősé-
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géből 6543 m. magasságra következhettek, de utóbb ők maguk is 
bevallották, hogy a nagy köd miatt nem győződhettek meg róla, 
vajon valójában tetején álltak-e a hires Chimborázo csúcsnak? 
Humboldt expeditiója a 3150 m. magasan fekvő Calpi faluból 
indult el öszvéreken délkelet felől 3800 méterig emeleteket képező 
fokterüket találtak, melyeken dús fűtenyészet pompázott a 40 m. 
széles Yanacoche tó mellékéről meglátták a főcsúcsot. Öszvéreiket 
4685 m. magasságig használhatták, hol a havasi virágok és kryp-
togamok (mohák, zuzmóé) öve végződik, az örökhó vonalára 4940 
m. magasságon bukkantak. Hatalmas sziklafalak emelkedtek itt ki 
a hóburkolat alól ós éjszakkelet felől délnyngati irányben csaptak, 
sok helyütt vékony, majd 20 m. magas oszlopokba hasadozva. 
Keskeny sziklagerinczeken s omladozó kőtörmeléken kúsztak föl-
felé, küzdve a sűrű köddel, mely mikor végre fölszakadt, egész 
pompájában állt előttük a domszerü csúcs, melyet azonban elér-
niök lehetetlen volt, mert 130 m. mély és ?0 m. széles áthidal-
hatlan hasadék állta útjukat ós kényszerítette őket visszatérésre. 
A Stiibel 1873-ban csak 5810 méterig hatolhatott fölfelé, de 
Humboldtok légsúly mérője 13 hüvelyk 11*2 vonalt jelzett, mely 
barométer-állás 18096 párizsi láb (5878 m.) tengerszin fölötti ma-
gasságnak felel meg. Humboldt tehát 3867 párisi lábbal jutott 
lolebb, mint Bouguer és Condamine, kik csak 6276 méterre be-
csülték a Chimborázo magasságát. Humboldt sokáig volt az egye-
düli halandó, mint ő maga tréfásan mondogatá, kinek a földön 
legmagasabbra sikerült vergődnie, csak 1831-ben hágott Boussin-
gault 125 méterrel íölebb a Chimborazon. Ez időtájt különben 
annyira neki lendültek a hegycsúcs hódítási vállalatok, hogy vala-
mely hegyóriásnak hóhatárán felül emelkedni nem is tekintetett 
már valami rendkívüli nyereségnek a főldirat javára. 
A Chimborázo Humboldtnak, mig csak élt, mindig kedvencze 
maradt és különben bármennyire igyekezett is távoltartani magától 
azt a gyöngeséget, mit tndós önzésnek nevez a világ, mégis szinte 
láthatólag kedvetlenül fogadta, midőn az újabb mérések azt a hírt 
bocsátották útnak, hogy a Chimborazonál magasabb csúcsok is 
találkoznak. A mexicói Popocatepetl mellett a Chimborazot válasz-
totta Humboldt egyúttal azon hegyoromnak is, melyen a növény-
övek egymás fölötti elhelyezkedését is szemléletivé tegye, holott 
ez mind a kettő a forró övhöz tartozván, első pillanatra kevéssé 
látszottak alkalmasaknak e czélra, de Humboldt szeme észrevette, 
hogy olyan magasságból emelkednek ki, mely már fekvésénél fogva 
e mérsékelt öveknek megfelelő éghajlati viszonyokat tüntet föl és 
mindenesetre alkalmasabbak, mint akár a tengerre messze kilátszó 
ós szabályosabb kúpidomú Orizaba, akár a Sierra Nevada de Santa 
Marta, mely csaknem tengerszini niveau ból törekszik föl 5500 
méternyire. 
Wagner Móricz az Antillák tengere közvetlen szomszédságá-
ban emelkedő Chirigui csúcsot választotta ilyenül, noha mint E. 
Ileclus (Л föld II. kötet 484. lap) idézi, úgy nyilatkozott, hogy 
Ecuadorban minden egyes vulkán,ú. m. a Pichmcha, a Chimborázo, 
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V , 
a Carahmirazo még állatvilág elterjedés szempontjából is olyan kö-
lön álló terület, mint valami óczeánbeli sziget. Л. Pokorny az 
»Allgemeine Erdkunde« Hann-Hochstetter-féle jeles munkában re-
produkálja is a Chimborazo csúcsnak a növényövek feltüntetése 
czéljából készített rajzát. TJjabb időben n Tenerifián emelkedő Pic 
de Teyde, A. Massot által a Canigon a Pyrenaekben, M. Wagner 
által a Mont Ventoux lett Európában kiválasztva a növényövek 
föltüntetésére minta csúcs gyanánt. 
Humboldt nem tekintette a Chimborazot vulkánnak és az las-
sankint még is annak hirébe jött. О vulkánok közé a jelenleg mű 
ködökön kivül csak azokat számította, melyeknek a történeti idő 
bármely korszokában kitörésök volt, vagy különben olyan szerke-
zetet mutattak, miszerint azokat a hagyományok legmélyebb hall-
gatása daczára is, vulkánokul volt kénytelen tekinteni. Kráter nél-
küli trachyt kúpokat, vagy hosszúkás alakú trachyt-hegy hátakat 
ellenben, mint minők a Chimborazo és Iztaccihuatl (Fehér asszony 
Mexicoban), a vulkánok sorából kizár. Ugyanily nézetben vannak 
Buch Lipót, Darwin és Neumann. 
Peschel-Leipoldt jeles műve (Physische Erdkunde I.) nem 
mondja ugyan ki egyenesen, hogy a Chimborazot vulkánnak tartja, 
de midőn arról szól, hogy Eliee de Beaumont és mások e század 
első felében a vulkánok lejtőjének hajlássszögét kelleténél na 
gyobbra becsülték, a Cotopaxi, Caragnairazo és Pichincha tűzhá-
nyók alakjának javított contourja mellé a Chimborazot is hozzá 
veszi. E hajlásszög túlbecsülésének okául azt hozza föl, hogy Hum-
boldt rajzai, melyek »Vues des Cordilleres« czimü munkájában az 
Újvilág vulkánjait illusztrálják, olykor majd 55-kú hajlásszöget 
tüntetnek föl, mint a G. Klöden természettani földrajzába (II. kiad. 
135. 1.) átmásolva látható. 
E. Reclus szinte a vulkánok közé sorolja a Chimborazot, mi-
dőn fönebb idézett munkájában (I. kötet 4G2. lap.) igy szól: »A 
Tolimától, a Purace-tól, a Patsóí krátertől, meg Tugueresnek 
szintén láva és hamu hányó tölcsérek által átfurdalt fensikjától 
délre 16, részint már kialudt, részint még folyvást füstölgő vulkán 
nagyszerű csoportja emelkedik, melyek fölött a büszke Chimborazo 
kupolája uralkodik.« És alább: »Ecuador vulkánjai egészben véve 
nagyszerű sorpárt képeznek hegyes csúcsokból és kupolákból: a 
nyugoti sorban a Cotocachi, azután a Pinchincha vagy Fövőhegy, 
a Ruminagni, a Ruiritva, a Carahuirazo, meg a fölséges Chimbo-
razo emelkedik.« 
Annál csekélyebb tartózkodással emlegetik kisebb tekintélyek, 
hogy a Chimborazo vulkán; és mivel müveik, mint váltópénz, na-
gyobb mennyiségben forognak közkézen, mig a valódi értékpénz 
kevesebbek birtokát képezi, lényeges fontosságú publikáczió volt 
E. Whymper részéről, hogy az általa két oldalról is meghódított 
Chimborazot az Yliniza és Aconcagua sorsára juttatta: a mennyi-
ben biztosította a világot arról, hogy a Chimborazo nem vulkáni 
tűzhely. Váltig erősítették az indiánok, hogy az Yliniza hegynek 
mostani kettős szarva helyett hajdan egyes kúpja volt és akkor 
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magasabb is volt magánál a Chimborazonál; de Wagner Móricz, 
ki tetejére fölment, annak déli csúcsán sem Kráter maradványt, 
sem vulkáni hamut, lapillit, vagy lávamálladékot nem talált, Az 
Aconeagnát C. Fuchs ugyan még a vulkánok közt említi, de az 
újabb kutatások, mint Hellwald mondja, azt a tűzhányók kataló-
gusából kitörölték. 
A Chimborazo tehát, melynek meghódítása történetét röviden 
adtuk, oly bukott nagyság, mely nimbusát sokáig meg tudta őrizni; 
de midőn elvesztette, még akkor is dicskoszorút fűzött annak hom-
loka fölé, ki kitartó küzdelemmel Őt a tudomány részére meghó-
doltatta. A Föld legmagasabb orma gyanánt 1818-ban szűnt meg 
szerepelni, 10 év múlva az Újvilágban is elveszítette első szülött-
ségi jogát, az 1880-ik év pedig azt is kiderítette felőle, hogy még 
csak nem is vulkán.
 TT T 
H A N U S Z I S T V Á N . 
F Ö L D R A J Z I T Á R S A S Á G O K . 
— A magyar földrajzi társaság felolvasó ülése A m á r -
c z i u s 24-ikén dr. H u n f a l vy János elnöklete alatt tartott fel-
olvasó ülés rendkívül látogatott, volt. Felolvasást tartott : dr. So-
m o g y i Ignácz »A m a o r i k r ó l . « Felolvasását Közleményeink 
mai füzete hozván, oda utaljuk t. tagtársainkat. A második felol-
vasó volt dr. S a y Mór, ki szabad előadásban elmesélte néhány 
heti keleti utazásának élményeit. Fluck Ádám kir. táblai bíró tár-
saságában deezember elején utazott el Budapestről. Romániának 
fővárosán át Bolgárországba és itt a ruscsuk-várnai vasúton Vár-
nába utazott. Innen a Fekete tengeren a legnagyobb viharban 
tizennégy órai út után Konstantinápolyba érkezett, mely városnak 
nagyszerű képét nem győzte szavakkal ecsetelni. Hálásan emléke-
zett meg ott lakó Szilágyi Dániel hazánkfiáról, ki neki is, mint 
egyáltalán minden magyarnak, ki Konstantinápolyban jár, a legelő-
zékenyebb útbaigazítója és megbeesülhetlen kalauza volt; az ő szí 
ves barátsága tette neki is lehetővé, hogy a török életről _ valódi 
képet szerezzen magának. Megemlékezett gr. Széchenyi Ödönről 
is, ki a török fővárosban igazán pasához illő kényelemben és jó-
létben él; érdemeit általában elismeréssel fogadják ; mert a tűz-
oltóság jeles szervezése és vezetése által nagy áldására van a tö-
rök fővárosnak. Az előadó mint jeles vegyész mulattató vegyelem-
zését adta a török ételeknek; megismertetvén a piláfot, a jalinit 
(a mi pörköltünk), a mahalebit (tejes rizsét), a szeraj lokmaszit 
^fánk-féle sütemény), melyet pekmezzel (szőlő szörp) fogyasztanak 
a törökök, az ekmek kadaifot, egy tejföl créme-mel enni szokott 
szörpös tésztát és a pompás fekete kávét, melyet aljával szolgál-
nak fel. Érdekesen jellemezte Szmyrnát, hol Stab hazánkfia szíves 
barátságát élvezte. Áz első benyomás európaias; de néhány lépés-
sel hátrább már az igazi Ázsiát látja az utas maga előtt. Alexán-
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(Mában Ráth-Imre konzulsági hivatalnok, a fővárosi főpolgármes-
ter fia volt szíves kalauzuk. Kairónak rövid leírása után igen élénk 
képét adta a gizehi pyramisokhoz tett kirándulásának; föl is má-
szott az egyik gula csúcsára, a mi fárasztó ugyan, de nem sok 
időbe, mindöss e tizennégy perczbe kerül. Nagy derültséget kel-
tett, midőn az előadó, a »bakhsis« veszedelem mulattató elbeszé-
lése után elmondta, hogy a pyramis tetejére érve, arab vezetői 
nagy »hurrah!« kiáltással üdvözölték, mire ő, egy pénzdarabot mu-
tatva, azt kivánta, hogy »éljen a magyar«-t kiáltsanak. Egy tucat 
arab a gúlák tetején torkaszakadtából éltette a magyart, aztán, 
megtoldotta azzal, hogy »bon magyar«, »bon Eszterházy«. Egyik 
gróf Eszterházy ugyanis nem rég ugyanott járt s bizonyosan olyan 
bőven osztogatta a bakhsist, hogy a jó arabok rem egyhamar fe-
lejtők el, Dr. Say az előhaladott idő miatt előadását be nem fejez-
hetvén,- egy legközelebbi ülésre igérte folytatását Л nagyon érde-
kes előadást, melyet előadó képekkel és keleti tárgyak bemutatá-
sával illusztrált, a nagy közönség élénken megéljenezte. 
Az á p r i l i s h ó 7-én t a r t o t t f e l o l v a s ó ü l é s e n dr. 
H a v a s s R e z s ő »Fiúméról« tartott igen érdekes felolvasást, mely 
egész terjedelmében meg fog jelenni Közleményeinkben. Ezután 
dr. S a y M ó r i c z folytatta szerfölött kellemes előadását néhány 
heti utazásáról a keleten. Ezen előadásában szellemes modorban 
ecsetelte az Apis-sirokhoz tett kirándulását s aztán a Szentföldön 
tett utazását, különösen Jeruzsálemben való tartózkodását. 
Az ülés kezdetén a főtitkár bejelentette, hogy a tiszteletbeli 
és levelező tagok számára az okleveleket megküldötte s hogy azok 
legnagyobb részétől igen barátságos köszönő levelek érkeztek. Ne-
vezetesen Renaud és Malte-Brun Párisból, Liagre és Du Fief Briis-
selből, Weth Leidenből, Müllhaus Bernből, dr. Behm Gotháb'd, 
Camperio Milánóból, dr. Nordenskjöld Stockholmból, dr. Arendts 
Münchenből, Haiden Washingtonból küldöttek ily leveleket. De va-
lamennyinél melegebb hangon van írva dr H о 1 u b E m i l levele, 
melyben egyúttal megígéri, hogy ujabb afrikai útjából társaságunk 
részére eredeti tudósításokat fog küldeni s hogy társaságunk tisz-
teletbeli tagjává történt megválasztása alkalmából a magyar nem-
zeti muzeum számára négy láda dél-afrikai természeti tárgyakat 
küldött, melyek kövületek, sziklafajok, reptiliák, halak, alsóbb 
rendű tengeri állatok, algák, tengeri szivacsok, korallok, madárbő-
rök, magvak és gyümölcsökből állanak. Megküldötte továbbá társa-
ságunk részére saját, valamint Afrikából magával hozott kis szol-
gálójának photographiáját és »Sieben Jahre in Süd-Afrika« czítnű 
új művének díszkiadását. Az ülésen úgy tagok valamint vendégek 
igen nagy számmal voltak jelen. 
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Magyarországra vonatkozó régi nyomtatványok 1454—1600 Közli Kert-
líeny Károly Budapest, 1 8 8 0 . - N 8 r . , CLXXXIV és 7fi0 lap. 
Nem a mi feladatunk, hogy e nagy műnek igen jelentékeny 
érdemeit méltányoljuk s hogy kijelöljük azon kétségtelenül díszes 
helyet, melyet bibliographiai irodalmunkban elfoglal. Egyszerűen 
örömünket fejezzük ki, hogy benne a hazai földrajzra vonatkozó 
német irodalmat minden eddiginél pontosabban találjuk feltüntetve 
s hogy megkapjuk mindazon német munka jegyzékét, mely a XV. 
és XVI. században hazánknak geo- és főkép topographiai vi-
szonyait kisebb-nagyobb részletességgel tárgyalja. Л legőszintébben 
üdvözöljük Kertbenyt ezen művéért s óhajtjuk, hogy bámulatos 
szorgalmat és kitartást igénylő tervét — újabb öt kötetnek sajtó 
alá való rendezését — valósíthatja. 
Megkísértjük, hogy e monumentális, munka nyomán — nem 
az általa követett chronologiai rendben, hanem némileg szaksze-
szerűen összeállítva, felsoroljuk egyrészt a Magyarországra vonat-
kozó, másrészt a magyarországiak által németül írt földrajzi mű-
veket s hogy némi áttekintést nyujtsunk а XV. XVI. századnak e 
téren kifejtett tevékenységéről. 
A legrégibb német nyomtatvány, mely hazánkkal földrajzi 
tekintetben is foglalkozik, a »nagy nürnbergi krónika« név alatt 
ösmeretes munka, mely dr. S e h e d e l Hartman (szül. 1443., mh, 
1514.) szerkesztésében Nürnbergben 1493-ban jelent meg először*) 
s utóbb — 1521-ig — még többször, kivonatban is. Németorszá-
got ábrázoló térképén hazánknak egy részét is feltünteti s az egész 
ről két folio-lapon szól. (Von dem hungrischen land vnd den 
geschiehten darin) közli egyebek közt Buda tervrajzát és külön 
rovatban emlékezik meg Horvátországról. — Összefüggőbb, terje-
delmesebb leírást csak 1558-ban adott L a z i u s Earkas (Des Khü-
nigreichs Hungarn Beschreybung\ Ő a király parancsára már há-
rom év előtt elkészítette volt Magyarország térképét s ahhoz most 
egy 150 lapra terjedő magyarázó füzetet adott ki Bécsben. Job-
badán a történet világánál szól tárgyáról s megérdemli, hogy ha-
zánk első ethnographusának nevezzük, ha — természetesen — nem 
is divatos értelemben. A XVI. századvégén (Köln, 1596.) F u m é e 
Márton a magyarországi fölkelésekről értekezvén (História von den 
Empörungen stb. \ művéhez 5 térképet mellékelt s némi földrajzi 
tájékoztatást már bevezetésképen is nyújtott H u 1 s i u s Levin 
*) Szerző adatainak pótlására legyen mondva, meg van az az aradi 
lyceum Orczy-könyvtárában is. 
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ugyanazon évben (Ein kurze beschreibung des königreichs Yngarn) 
térkép kíséretében, de főképen történeti szempontból rajzolta Ma-
gyarországot. Nemcsak latinul, de németül is megjelent tőle Er-
délynek, Moldvának és Oláhországnak térképe (Frankfurt 1595), 
miről azonban Kertbenynél nincs említés. — Igen érdekes könyY 
a D i 11 i с h Vilmosé (Vngarische Chronica), melynek czímót azon-
ban szerzőnk — legalább az 150P-ki kasseli kiadást illetőleg — 
aligha magáról az eredetiről írta le. A ft. Haan Lajos csabai ev. 
lelkész úr szívességéből még 1870. aug. 12. kezemhez jutott 
»Ungarische Chronicá«-nak teljes czíme (folytatólag) ez: »Darinner 
ordentliche, eigentliche und kurze beschreibung des Ober und 
Nider Ungarn, sampt seinen Landtafeln und vieler furnehmer 
Festungen und Stedte abriss, wie auch der trachten und Könige 
contrafacturen, so biss dahero niemals in Druck aussgangen: Jtem 
von den rühmlichen thaten der Ungern, insonderheit was sich von 
erster ihrer ankunfft, 50 wol swischen dem Türcken, als anderen 
ihren nachbawren, bis auf gegenwertige zeit, zugetragen vnnd 
verlaufen. Auss alten vnnd newen schritten auch der erfahrung 
selbs (igy) zusammen gezogen unnd beschreiben Durch Wilhelm 
Dilich. Gedruckt zu Cassel, durch Wilhelm Wessel, 1600.« 390 
lapjából itt 6 oldal hiányzik. Az I. részben Magyarország helyraj-
zát, a II-ban szokásait s nevezetesebh eseményeit mutatja be. 
Térképén Felső-Magyarországból 109, Alsó Magyarországból 60, a 
Drávántúlból 96 s Erdélyből 37, összesen 342 várost tüntet fel. 
Számos topographiai adatot találunk más, egyébként nem 
csupán hazánkkal foglalkozó munkákban is. Igy H e r b e r s t e i n 
követségeinek naplógyüjteményében, (Bécs, talán 1564-ben\ mely 
szerint ez államférfiú csak Magyarországban 26-szor fordúlt meg; 
I J l l o a Alfonz (Beschreibung des Leisten Vngarischen Zugs. Bá-
zel, 1578) eredetileg olaszúl írt könyvében három térképen kívül 
magyar várak és városok — többnyire gondolomra készült — 
tervrajzait láthatjuk U n g n a d Dávid konstantinápolyi követsége 
(1573 — 78) van ugyan földrajzi vonatkozással hazánkra, de az 
erről szóló mű csak 1764-ben látott napvilágot, könyvészetileg te-
hát nem tartozik ide. — G e u f f r o y Ottomanische Reichsbeschrei-
bungja (1573. és 1596.) A török harczok kapcsán szól egyes föld-
rajzi tényekről; B r a u n György, Vouvollans Simon és Hohenberg 
Frigyesnek a világ nevezetes városairól szerkesztett könyve (1574) 
Az 5. és 6. fejezetben foglalkozik hazánkkal; Dr. H e n r i e p e t r i 
Ádám (General Historien. Bázel, 1577.) V. Károly és I. Ferdinánd 
idejéről beszélve, az ekkortájt ostromolt nevezetesebb városokat 
és várakat rajzban is adja. — В e s о 11 Menyhért leírta Lichsten-
stein Henriknek 1584-ben Magyarországon keresztül tett követségi 
útját, mely L e w e ' n k l e w »Neuwe Chronica Türkischer nation« 
czímű gyűjteményében (Frankfurt, 1595) nyomatott ki először. 
Kertbeny a budapesti n. múzeum példánya után 535 folio lapra 
teszi a krónika terjedelmét; a Salamon Ferencz tanár úr által 
1875. jul. 11. nekem mutatott példány számozatlan 5 és 531. la-
pot foglal magában s még így is csonka. A mű magva a harmadik 
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rész (153 434. 1.), mely ..Pandectes« nevet visel. Helyrajzi leírá-
sokkal ugyan nem igen törődik, de néhány érdekes vonást ad a 
népélethez; szoros értelemben vett hazánkról az 515 522. lapon 
értekezik. — Csak megérintem a »Frankfurter R e l a t i o n e n « 
czímű folyóiratfélének 1594-től 1744-ig menő 31 kötetét s a szá-
zad végéről (1595.) a F r e y - f é l e »Relatio historica quinquennalis« 
latin czímű, de német nyelvű lapot, mely 1737-ig 35 igen vaskos 
kötetre rúg és helyrajzilag is sok becsest nyújt. 
Egyes városokról és várakról; megszállatásuk idején, számos 
„Zeitung" jelent meg. Tervrajzzal van ellátva G y ő r leírása (1594. 
és 1598, utóbbi évben kétfólekép); H a t v a n é Л596., kétszer) s 
E g e r é (ugyanakkor, szintén kétszer.) Legrégibb kartographiai 
termék e részben Budáé Me I d e m a n n Miklóstól ki 1541-ben 
két kiadást ért «Verzeychniss der kön. stat Ofen« czímű füzetét 
Hans Sachsnak magyarázatúl írt ezen versével vezeti b e : 
»Schau an ein wahr Contrafactur.« 
Magyarország vizeiről W e r n h e r György bocsátotta közre 
»Von den wunderbarlichen Wassern in Hungern« czímű (1558. 
önállóan s később Herberstein »Moscoviter Historien«-jével együt-
tesen többször megjelent) latin szövege szerint igen jól ismert 
művet, melyet itt elég névszerint említenünk. — L e y p o l t Pál 
„Sachsen in Siebenbürgen" nevű könyre (1582) egyszerű törté-
nelmi böngészet ugyan, de becsessé válik a Szepesség némely ás-
ványvizének (Szomolnok, Leschnitz és Poprád bővebb leírása által. 
A Balkán félszigetre utazóknak leírásai egyben-másban ha-
zánkat is érdeklik. S c h i l t b e r g e r , der vili Wunders erfaren 
hat in der Leydenschafft vnd in d'türckey, az 1473. táján megje-
lent első kiadástól az 1608. eszközölt utolsóig összesen ötször ke-
rült a könyvpiaczra, О 1394-ben Zsigmond magyar király seregé-
vel indúlt a török ellen s fogságba jutva, csak 1427. vergődött 
haza Bajorországba, hazánkat ez alkalommal elkerülvén. Maga 
Luther Márton tette közzé Nürnbergben 1530-ban egy n é v t e l e n 
e r d é l y i n e k »Chronica vnd beschreibung der Türekey« czímű 
könyvét, mert mesterműnek találta azt. A névtelen szerző 1420. 
táján született Erdélyben. 1438-ban fogságra vetette a török s ő 
1458-ig raboskodott, mely idő alatt elfelejtetté ugyan anyanyelvét, 
de jól szemügyre vette a Keletet, melyet 30 fejezetben — erede-
tileg latinúl -- írt le. A német fordítás 1596-ig hét kiadást ért. 
C u r i p e s c h i t s c h Benedek mint Lamberg gróf követségi tol-
mácsa járt Konstantinápolyban s két útleírást, illetőleg naplót 
nyomatott ki (1531. és 1532.) A követség 14 tagja közt volt 
ugyan 2 horvát, de magyar egy sem akadt. Csak Mödlingtől Krup-
páig tett útjában érintette a magyar földet A második alkalommal 
is csak Laibachtól Jajczáig keresztezte hazánkat. G e o r g i e v i c s 
Bertalan az erdélyi csatákban lett a török rabja s az is maradt 
13 éven á t ; ekkor a tengeren át a Sión hegyéhez menekült, majd 
Jeruzsálembe, hol egy évig a ferenczrendiek kolostorában ápolták 
őt. Mint zarándok tért vissza hazájába. Őt tehát méltán sorolhat-
juk a Szentföldön járt magyarok közé, kikről múlt czikkemben em-
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lékeztem.*) »Türckenbüchlein«-ja 1558-tól 1664-ig háromszor je-
lent meg. Ugyancsak ő tőle van az »Erzehlung der Türk. Kayser 
Namen, Leben, Sitten« stb. (Witteinberg, 1560.) Ezen és más mű-
veiről részletesen szólt Mijatevics Szedőmül a zágrábi „Had" 44. 
kötetében (1878.), mi, és az, hogy Schiltpergernek van egy mün-
cheni 1859-ki (s így legújabb) kiadása is, szerzőnk becses köteté-
nek némi pótlására legyen mondva. — 1571-ben egy »előkelő 
lengyel követ«, 1573 - 78 U n g n a d Dávid, 1591-ben K r e c k -
w i t z Frigyes, 1596-ban B u s b e c k Augier konstantinápolyi kö-
vetségéről jelentek meg könyvek. Jól egészíti ki ezeket az 1596-
ban készült »geographische Landtafel«, mely a területi viszonyok 
mellett a birodalom jövedelmeit stb. is ügyekezik feltüntetni. Ha-
zánknak északi részeiről némileg H e r b e r s t e i n szól a maga 
orosz útjának leírásában (először 1557) és Jorius Pál (1576.) a 
»Moscovitische Chronicá« -ban. 
Befejezésül ideigtatom azon földrajzi nyomtatványokat, melye-
ket szerzőnek becses művében nem találtam föl, de melyek meg-
érdemlik, hogy főldrajzirodalmunk története tudomást vegyen róluk. 
1) Beschreibung und Gelegenheit der Türken-Zügen in Un-
garn vom jar 1556. mit Lagern und Osten so sie zu beiden Par-
theien gelegen sind. Fuggernek ajánlva Bázel. 1577. Bécsben is 
megjelent, de latin fölírással. 2) Kovacsóczi Farkas: Dialógus von 
der Regierung Siebenbürgens. Kolozsvár, 1584. 3) Tagebuch des 
Erich Lassota von Steblau. Először csak Schottin adta ki Hallében, 
1868-ban. 1573 1594-ben veretett naplóit alkalmasint Felső-Ma-
gyarországban rendezte, hol 1595. telepedett le. Többnyire a Por-
tugallíában, az Azori-szigeteken, Orosz- és Svédországban tett út-
jával foglalkozik az igen érdekes napló. 4) Mappa und an vielen 
Oertern verbesserte Landbeschreibung des Königreichs Ungarn 
und der anstossenden Ländern von Wien in Oesterreich bis gegen 
Constantinopel und an das Schwartze Meer. Frankfurt, 1596. 5) 
Belagerung und Abzug der Vestung Buda oder Often in Kupfer 
vorgebildet. (Hol?) 1599. 6) Stephanus — Etienne — Henriknél, 
kitől Kertbeny a 254. lapon egy művet jegyez föl, álljon itt, hogy 
ő 1576-ban hazánkat is bejárta; ez útja azonban aligha volt gyü-
mölcsöző az irodalomra nézve. J ) R . M Á R K I S Á N D O R . 
B e é r k e z e t t m ü v e k . 
— Proceedings of the Royai Geographical Society and Monthly Kecord. 
Vol III. Nro 3. (márcz.) 
Tartalma: Az »Eira« utazása és Leigh Smith éjszak-sarki 
fölfedezései 1880-ban Markhamnak érdekes czikke, melyhez két 
fametszetben a Ferencz-József föld melletti Crowther fok és Neale 
*) Földr. Közlemények,_ III. füzet, hol — az újabb írók sorából — Eg-
ressy Gábornak és Orbán Balázsnak a Keletről szóló útirajzai tévedésből ma-
radtak ki. U. o. Huszthy tévesen van szedve Husztkynak. 
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fok jégvilága van ábrázolva. Közölve van e közlemény kapcsában 
némely kivonat Grantnak naplójából. Ezen érdekes és egészen 
ismeretlen uj dolgokat feltáró czikkből jövő számunkban adunk 
kivonatot ezen felfedező utazás ismertetésére. A második ezikk 
Delmar Morgannak közleménye, 1880-ban Szemirecsien át Кuld&ába 
tett utazásáról. A harmadik közlemény: Utazások Déli-Közép-
Afrika belsejében, Seloustól, ismertetve azon utazásokat, melyeket 
e vállalkozó utazó és vadász a Zambézi folyó mentén és azon át 
Bangveolo tó irányában és a Csobi folyó mentén tett. Habár 
irja az utazó Sir Bartle Frerehez intézett levelében — nem volt 
ellátva eszközökkel, minthogy azokkal bánni sem tud, vázlatokat 
készített utazásáról, melyek felvilágosító adatokat szolgáltatnak e 
vidék megismertetésére. Közleményei Klerksdorpból, Transvaalból 
vannak keltezve 1880. február 4-dikéről és márczius 20-dikáról. 
— Apróbb közlemények. - Halálozás. Tudósítás a londoni és más 
földrajzi társaságok üléseiből. Uj könyvek jegyzéke. Térképmellék-
let. A Ferencz-József-föld déli partján tett felfedezésekről. Smith 
Leigh tői, 1880-ban, és mellékletül a Selous utazását a Közóp-
Zambézi vidékén feltüntető térkép. 
— Mittheilungen der kais. königl. Geographischen Gesellschaft in Wien 
Band XXIV. Nro 1. és 2. (jan. febr.) 
Tartalom : (I. füzet.) Az elnök évi jelentése. Jelentés a társaság bel-
ügyeiről. Pénztárnoki jelentés. Az éjszak-sarki expcditiók haladása 1880-ban. 
Le Monniertó'l. Földrajzi irodalom. Albach Salzkammergut-ja ismertetve. 
Tudósítás a havi ülésekről. A társaság alapszabályai. Tagok névjegyzéke. (II. 
ftiz.) Az éjszak sarki expeditiók haladása 1880-ban. Le Monniertó'l. Tanulmány 
a Karst domborzatáról. Két vegyes közlemény Szudánról és Ceylonról. Földrajzi 
irodalom, Schliemann Ilioszának ismertetése. Tudósítás az ülésekről 
— Bolletíno della Societá Geografica Italiana Vol. V. 12. füzete és 
Vol. VI. 1. füzete. 
A mult évi folyam utolsó füzetének tartalma jobbára a kon-
gressust és a kiállítást előkészítő közleményeknek van szentelve. 
Az igazgató választmány, a rendező bizottság és ezek egyes szak-
osztályainak üléseiről hozott tudósítások foglalnak el legtöbb tért. 
Ezen okmányok a mi Közleményeink harmadik füzetében foglal-
tatnak. Közli a füzet Teano berezegnek, az olasz földrajzi társa-
ság elnökének beigtató beszédét, melyet a társaság ülésén 1880-ik 
évi november 28-án tartott. Az emelkedett hangú, kitűnő bekö-
szöntő számot ad az olasz kutatásokról a világ különböző helyein 
és a Velenczében tartandó III. nemzetközi földrajzi kongresszus 
sikere iránt a legszebb reményeket táplálja. A második közlemény 
ezime: L'Albiruni di Saehan, Amaritól, ismertetve Albiruni arab 
írónak »The Cronology of ancient nations* czim alatt Sachan által 
lefordított és kiadott művét. Ezután Guido Cora jelentése követ-
kezik a berni nemzetközi sarki kongresszus konferencziájáról, mely 
18^0. aug. 7 - 9 tartatott. Apróbb közlemények. 
Az ez évi I. füzet tartalma: Társasági ügyek. Az igazgató-
tanács üléséről tudósítás. Következik: Dr. Dalia Yedova római 
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egyetemi tanárnak, a földrajzi társaság főtitkárának közleménye: 
»A földrajz népszerű és tudományos irálya« czim alatt. A felette 
érdekes és különösen a geographia tanárait érdeklő ezikk megér-
demelné, hogy kivonatban legyen ismertetve. A szerző ezt a be-
köszöntő beszédet 1880-diki november 3-án tartotta a római egye-
temen, beigtató beszédül. Egy olasz missio Corea partjain, a Ge-
nuai berezegnek, mint a Vettor Pisani hajó parancsnokának jelen-
téséből adott kivonat. Az olasz expeditió Afrikában. (Antonelli gróf.) 
Egyéb apróbb közlemények. Beérkezett művek jegyzéke, köztük a 
mi Földrajzi közleményeink füzeteinek tartalomjegyzékei is közölve. 
Térkép-melléklet. 
— Esploragoes Geologicas e Mineiras nas Colouias Portuguezas por 
Lauren £0 M a l h e i r о. Lisboa 1881. 
A portugalli gyarmatok geologiai és bányászati kutatásairól 
irt és 26 oldalra terjedő füzetke, melyben Portugalliának gyarma-
taiban található bányák vannak statistikai és nemzetgazdászati 
szempontból ismertetve (A lizaboni földrajzi társaság küldeménye.) 
— Mozambique, por Joaquim Jósé M a c h a d o . Lisbon. 1881. 
A lizaboni földrajzi társaságnak 1880-ik deczember 6. 13. és 
22-iki ülésein Mozambikról tartott előadások 40 oldalra terjedő 
kis füzetben közzétéve. (A lizaboni földrajzi társaság küldeménye.) 
— Rapport Annuel. Séance solenneile 23 décerabre 1880. 
A lyoni földrajzi társaságnak 1880-ik óvi deczember 23-án 
tartott ünnepélyes közüléséről kiadott évi jelentós, melyet Desgrand 
a társaság elnöke olvasott fel a közgyűlésen. 
— A lizaboni földrajzi társaság küldeményei: 
1. A L u e s t a o d o T r a n s v a a l . Documentos co'ligidos, tradusidos e <.om 
municados a Sociedade de Geographia dc Lisboa (por Augusto de C a s -
t i 1 h o. Lisboa, 1881. 
2. M o z a m b i q u e por Joaquim Jose M a c h a d о. Lisboa 1881. 
3 E x p l o r a g o e s G e o l o g i c a s e M i n e i r a s na- Colonias portuguezas, 
por Laureugo Malheiro. Lisboa, 1881. 
— Description de la Ciudad de Guadalajara, capital del estado de Ialisco, 
por Mariano Bärcena. Mexico 1881. (Szerző küldeménye) 
A 124. oldalra terjedő munka a Guadalajarának a mexikói 
államhoz tartozó Ialisco fővárosának monographiája. Guadalajara 
fekszik az Atemaxac termékeny és szép völgyében, nem messze a 
Rio Grande de Santiago-tól, 1850 méter magasan a tenger felett 
és Mexico és Puebla után az államnak legfontosabb városa. A szerző 
a várost előbb topographiailag ismerteti, előadván régi történetét, 
átmegy tudományos, humanitárius intézeteinek leirására Táblákban 
tünteti föl azon mozgalmakat és statistikai adatokat, melyek a város 
tevékeny életét mutatják; ismerteti iparát, kereskedelmét stb. 
— Bulletins de I' Insti tut Géographique International Fondé a Berne. 
Nouvelle Serie 1881. Bulletin Nr. 1 2. 
Vegyes apróságok ós beküldött művek jegyzéke. Földrajzi, 
kereskedelmi és bibliographiai rész. 
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R ö v i d k ö z l e m é n y e k . 
I . Expeditiók. 
— A londoni Akademy szerint Wilczek gróf elhatározta, (Földr. 
Közi. 1879. 75.) hogy expeditióját csak 1882-ben küldi No vaj a 
Szemljára és pedig azért, hogy az együtt munkálódni akaró expe-
ditióknak idejük legyen az előkészületre. A Wilczek-féle expeditio 
czélja lesz meteorologiai s más tudományos észleletekre való ál-
lomás létesítése. 
* Rohlfs G. udvari tanácsos és dr. Strecker felől egy, a 
»Norddeutscher Allgemeine Zeitung«-ban közlött magán levél azt 
hírli, hogy Hamasen fen síkra érkezett, Abessz'nia legéjszakibb tar-
tományába. Ailet-tól, az ismeretes forrás- és fürdőhelytől nyu-
gatra, Massauatól deczember 25-én egy, Arkiko Nail által vezetett 
s asuma-hordozók, öszvérek s ökrökből álló karavánnal eltávozott 
és délnyugati irányban, valószínűleg azon az úton, melyen 1836-ban 
Katte ment, Asuma hegyein keresztüljárva az abesszíniai fensík 
hirtelen lejtőjét és ezt magát deczember 29-én Kasén közelében 
elérte. Has Alula, abesszíniai tábornok, ki Hamasen főhelyén Tsa-
segaban tartózkodik, biztosság czéljából ajánlotta neki azt ez utat, 
ámbár a legnehezebbek közé tartozik s sokkal nagyobb fáradsá-
gába kerül mind az embereknek, mind az állatoknak, mint. a Ko-
meilo-szoros, melyet az angol katonaság magának felhágó útul vá-
lasztott. Kasén közelében az út 8530 angol láb magasságon halad, 
noha Kasén maga csak mintegy 2000 lábnyi magasságban van. A 
síkság kerülete eszerint nagy terjedelemben meglehetős magas 
marad, mert Kasen-tól délre Zalot 7890, Afalba 7500, Dixa 7420, 
Halay 8600 lábnyi magasban fekszik. Ellentétben a Komeilo-szoros 
erdő-hiányának a hegyek, melyeken keresztül az út Kasen-be 
visz, mindenütt, egészen fönt a magasban is erdőségekkel van-
nak borítva, melyek minősége természetesen a magasság sze-
rint változik. Alant a legbújább tropikus növényzet, óriási syco-
morok, vad czitromfák, mimózák stb. mind kúszó növényekkel kö-
rülfonva, melyekben a páviánok egész csoportokban tanyáznak s 
elefántok legelnek, feljebb virágzanak a rózsák, díszlenek a myr-
tusok, olajfák s a boróka fenyő (Juniperus). Míg a partvidéken az 
éjszakai középhőniérséklet 24° C., addig Kasen-ben - Г'-га száll alá, 
úgy, hogy ott a téli köpönyeget s bundát kell elővenni. Kasén 
falva legjobbat akart tenni a vendégek fogadására, ugyanis zené-
szeit küldte elibük a táborba: 2 trombitást és egész papságát, 
mintegy 30 embert és 3 apáczát, hogy üdvözöljék őket, Kas Alula-
nak egy tisztje is megjelent azon tudósítással, hogy 50 teherhordó 
ökör már útban van az idegenek számára és naponkint élelmezé-
sül 120 kenyér és két ökör fog szállíttatni. Rohlfs már deczember 
31-én Tsasega-ban óhajtana lenni. 
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* Új éjszaksarkí expeditiót fog vezetni Hovgaard hadnagy, 
Kopenhagahan a legújabban alapított társaságnak megbízása foly-
tán, mely Nyugat-Szibériával való kereskedelem emelésére alakult, 
melynek élén Tietgen állami tanácsos áll. Feladata az ü b felé ha-
jót vezetni, az Ob-öbölben egy jó kikötőt keresni és a Kariai ten-
gerben mélység-méréseket tenni, a jég mélységét s mozgását tanul-
mányozni, mialatt egyidejűleg a szárazföldön két kereskedő az Ob 
és Jenisszei-ig fog utazni, hogy ott az ipar termékeit és kereske-
delmi viszonyokat vegye tüzetesebb vizsgálata tárgyává. 
— Dr Finsch expeditiója Polyneziában. Mult évi folyamunk 
utolsó füzetében (355. oldal) ezen utazónak a Sandvich és Marsall 
szigetekben tett utazásáról irtunk. A legutóbbi hirek szerint Finseh 
megérkezett Uj-Britanniába, hol a Blanche Bay-ban fekvő kis Matupi 
szigeten, a nagyobb szigetnek észak-keleti szélén, ütötte fel tanyáját. 
1880-iki február és márczius havában a Karolina szigetcsoport főbb 
szigeteit látogatá meg és a természetrajz minden ágából igen szép 
gyűjteményeket szerzett. Itt 23 fajta madarat, 300 fajta hüllőt, 
1000 fajat halat, számos crustaceát, pillangót, coleopterát és mint-
egy 300 ethnographiai tárgyat gyűjtött. Mult évi juniusban vissza-
térvén Talnitba (Marsall csoport), vitorlás hajóval átment a York 
berezeg szigetre és meglátogatta Brownt. ezen szigetcsoportnak 
ismeretes missionariusát. Innen azután átment mostani tartózkodása 
helyére, Matupiba. 
* Ujfalvy Károly hazánkfia utazása. Olvasóink emlékezni fog-
nak még, hogy Ujfalvy Károly, Párisban a keleti élő nyelvek ta-
nára 1880-ban a franczia kormány, által megbízatott, hogy egy 
tudományos utazást tegyen Közép-Ázsiában. Ujfalvy, ki már egy 
előbbi útjában Orosz Turkesztánt bejárta, miután egészen China 
határáig előrehaladt, elhatározta, hogy Pamirt fogja kikutatni s 
oda Taskend felé és az Oxus nagy völgyén keresztül fog menni. 
Minthogy azonban ezen utóbbi vidéken a bokharat emir és Darvaz 
állam között ellenségeskedések ütöttek ki, Ujfalvy 1880. utolsó 
hónapjaiban elérkezvén Taskendbe, kényszerítve lön utitervét meg-
változtatni s ideiglenesen Orenburgba fordulni. Ujfalvyt utazásában 
bátor fiatal neje kisérte, kinek egyik leveléből, melyet barátnéjá-
hoz intézett, a »L'Exploration« nyomán közöljük a következő ér-
dekes részleteket. 
Orenburg, 1881. január 29. 
»Tél közepén utaztunk oly úton, melynek állomásai legna-
gyobb rendetlenségben vannak. Egészen Turkesztánig az utazás 
nem járt sok nehézséggel, ámbár két állomással Orenburg előtt 7 
óráig tartott, mig 20 versztnyi*) utat meghaladtunk, annyira rosz-
szak voltak a lovak, s annyira rosz az út, mely hóval volt borítva. 
A hátralévő 4 versztet gyalog kellett megtennünk. 
A szekér ugyanis egy meredélyen a nagy hóban megakadt, 
úgy, bogy kénytelenek voltunk az utat magunk megtenni, — 
*) 1 verszt = 1 067 kilometer. 
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éjszaka a nagy hóban hogy a legközelebbi állomáson segítséget 
keressünk. De ez mind csekélység, mit Turkesztánban, a hol két 
napig időztünk, csakhamar elfelejtettünk. Turkesztánt elhagyva, a 
hol jól, úgy mint roszúl, nevetséges életünk volt, szilaj és ijedős 
lovakkal Peroviszky-be (Ak-Mesdsid) értünk. Innen nem épen 
nagy hidegben, jó lovakkal a körülményekhez képest, elég kelle-
mes utazást tettünk a Sazahul erdőség közepén keresztül Kaza-
linszk-ba, hol az orosz karácsonyi ünnepek beköszöntése miatt öt 
napig megpihentünk. 
A szálloda aránylag elég alkalmas, hanem a bezárt ablako-
kat nem lehet fölnyitni, mert nyílásuk czementtel be van forrasztva. 
Arra, hogy' az ajtón friss levegő jöjjön be, gondolni sem lehet. Az 
ajtó egy fehér fűtött folyosóra nyílik, melynek ablakai szintén be 
vannak forrasztva. Itt fekszenek mind a szolgák és cselédek a 
földön, vagy a padokon bundájukba burkolózva. Itten, két napig, 
naponkint négyszer, megírtam, férjem diktálása után az ő anthro-
pologiai megfigyeléseit, melyeket a kirgizeken tett Képzeld ma-
gadnak azt az illatot, mely e népségtől a szobába ömlött, a szívem 
összeszorult tőle. 
De 'hagyján; szükségünk volna kocsira, de sehogy sem kap-
hatunk. Végre, hála a n a c s a l n i k - n a k , felfedezünk egy rósz 
székért, mely prémes к a s m a-val van befödve. Koppant hideg 
van, egész Terekli-ig egyetlen egy ló sincs, be kell érnünk azzal, 
hogy szekerünk elé tevéket foghatunk. 
Elindulunk, az út födve hóval, s e mellett borzasztó szél ha-
sítja füleinket. Kazalinszk-tól 3 versztnyire kirgizeink nem akarnak 
tovább előremenni. A szélroham óriási s az utat többé nem lehet 
látni. Vissza kell fordulnunk egészen az állomásig. 
A következő napon reggel gyönyörű idő lett, hanem kemény 
hideg. Két nap alatt megteszszük a mi 90 kilométerünket. Karma -
csíkban 23° hideg van a zérus alatt és nincs tűz, ahol felmele-
gedhetnénk egy kissé. A harmadik napon még 50 versztnyi utunk 
van hátra a legközelebbi állomástól, megkétszerezzük tehát gyor-
saságunkat s végre este 9 órakor megérkezünk egy állomáshoz, 
hol friss előfogatot kapunk. A s z t á r o s z t (állomási főnök) még 
durvább, mint a többi. Szerencsénkre borsos áron kaptunk egy pár 
száraz galyat, melynek tüze mellett felmelegedtünk: több mint 6° 
hideg volt a szobában zérus alatt, és ón a^  petroleum melegénél 
egy kevés sonkát főzhettem férjemnek. Épen szunnyadó-félben 
fekszem kőből való pamlagomon, midőn Ujfalvy fölkel. 
•— Nem tudom mi lelt, hanem én nagyon roszul érzem ma-
gamat — mondja nekem s kimegy. Én ijedten a sonkára gondo-
lok, a mely talán trichines volt? megmérgezték volna férjemet? 
Er re az ajtó nagy zajjal megnyílik, melyen Ujfalvy lép be. 
— Meghalok! Kiáltja s az ajtó mellett a kőre hanyatlik. 
Én odarohanok hozzája, megszólítom, semmi felelet. Föl aka-
rom rázni, mire nehézkesen hátra esik. Kiáltozni kezdek. Az em-
berek az állomásról ide futnak és fölemelik férjemet, a sztaroszt 
pedig mondá: 
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•— Na dvor! — Ujfalvyt az udvarba vitték át, a hol egy kő-
padra fektették és dörzsölni kezdték, mire magához jött s susogá: 
— Jobban vagyok. — E szavakra azt hittem, hogy elájulok 
s meghalok. A sztaroszt nejének segítsége s biztatása azonban 
csakhamar fölbátorítottak engemet, mialatt az emberek férjemet 
vértódulástól származott rosszullétéből teljesen magához térítették. 
Ilyen volt a január 11 és 12-dike közti éjszakám, mint a születés-
napomat, úgy ezt sem fogom elfelejteni...« 
Az utazás többi része sem volt kevésbbé fáradságos. A két 
utazó szerencsésen, minden ujabb akadály nélkül elérkezett Oren-
burgbá, daczára az uralkodó roppant hidegnek, mely e helyen 
30°-ot ért el. Orenburgból Moszkvába mentek. Hanem amint e 
városba érkeztek, Ujfalvy beteg lett. A nagy erőfeszítés és fáradal-
makkal egybekötött utazás egy néhány hónapra felbeszakíttatott. 
A »Journal de Saint-Pétersbourg« február 7-én jelenti: 
Ujfalvy és neje ma megérkeztek Szent-Pétervárra, visszatérve 
Taskendi utjokból, s azonnal Párisba szándékoznak menni, hol 
Ujfalvy a franczia kormánynak számot fog adni utazásának ered-
ményéről ós elhelyezi gazdag ethnographiai és zoologiai gyűjte-
ményeit, melyeket még e télen rendezni fog. Ujfalvy ezután terv 
szerint Közép-Ázsiába tér vissza, — ez alkalommal Konstantinápolyon 
és éjszaki Perzsián keresztül, — hogy tudományos kutatásait 
folytassa 
* Dr. Lenz visszatérése Németországba nem t ö r t é n t meg oly 
hamar, mint a hogy általánosan hitték, miután köztudomássá vált, 
hogy Bordeaux-ba megérkezett. A híres utazót Saint-Louis de Sé-
négal-ban a sárgaláz visszatartotta, a mely az ottani kaszárnyák-
ban dühöngött és a közlekedést Dakar-ral megakadályozta; később 
mindazáltal alkalma nyílt a Maurel & Prom nevű bordeux-i ház 
»Richelieu« gőzhajójával a gyarmatot elhagyni és január 21-én a 
Garonneba hajózott be. Pauillac-ban kétnapi bőjtölés után január 
23-án Bordeaux-ba érkezett, hol azonban csak a következő napig 
maradt, úgy, hogy daczára Winter H. német consul fáradozásai-
nak lehetetlen volt a »Société de géographie commerciale«-nak 
Lenz tiszteletére tartandó gyűlését összehívni. Mihelyest podgyá-
szát megkapta, szárazföldön, Spanyolországon keresztül Tangerbe 
utazott, hogy ott lévő gyűjteményeit magához vegye s hogy Sidi 
Bu Taleb-et, az arab serifet, Abd-el-Kader unokaöcscsét, ki vele 
együtt utazott Timbuktun keresztül Senegalba, haza kísérje. 
* Gallieni kapitány és társainak sorsa iránt, k ike t Senegaltól a 
felső Nigerig tartó útjokban 1880. május 11-én a bambarra-k meg-
támadták és kifosztották és csak nagy veszteséggel érhették el a 
Niger jobb partját, — erélyesebb intézkedések történtek, ámbár a 
bennszülöttek közt az a hír terjedt el, hogy Segu Sikoro-ba ér-
keztükkor azonnal mindnyájan megölettek. Senegal kormányzója 
többször küldött el embereket, hogy tudakozódjanak e felől, mind-
azáltal megbízható adatokat még nem nyerhetett. Egy rövid 
levél érkezett Gallieni-től 1880. október 25-éről keltezve Saint 
Louisba, mely szerint az expeditió tagjai Nangoban, Segu-től es>y 
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napi járó földre, mint a segui király Ahmadu vendégei időztek s 
deczemberben visszafelé indúlhatnak. Május 15-én a Nigert átlépték 
és a következő napon a folyó jobb partján útjokat Segu felé foly-
tatták, Ahmadu szivesen fogadta őket s Nango-ban szállásolta el, 
de egészségök erős lázkitörések kiállása után gyenge lábon állott. 
A király azonnal el akarja Őket ereszteni, mihelyest a lázongó 
bambarra-k ellen a legelső eredményt el fogja érni. 
Gallieni-nek ezen oly szerencsétlenül Végződött végződött ex-
peditióját a lapok legújabban D e s b o r d e s főhadnagy óriási kato-
nai vállalatával szokták Összetéveszteni. Ezen erős katonai szakasz meg-
támadásáról s szétveréséről szóló tudósítások a Gallieni-féle expedi-
tióra vonatkoznak. Desbordes csak rövid idő óta van úton s a 
legújabb tudósítások szerint Medine-t még nem lépte át. Az új 
erősítések közt, melyet a Sengal és Niger között kell eszközölnie, 
úgy látszik, Kita lesz a legjelentékenyebb. Kita tulajdonképen a 
neve Iß falú és Maka'ndianbugu főváros összes területének, ha-
nem a franeziák ez utóbbit rendesen az egész kis tartomány 
nevével jelölik. Bafulabe és a Niger között a fele úton kell az 
erődítési vonal csomópontjának lenni, ugyanis egy megerősített tá-
bort akarnak felállítani s őrséggel és élelmiszerekkel bőven ellátni, 
úgy, hogy onnan csapatok küldessenek a körülfekvő vidékekre 
Legnagyobb előnye az egészséges, magas talaj, a termékeny s ter-
mészetes várat képező hegyhát. Már Mage kimutatta e hely jövő 
fontosságát. 
— Flatters ezredes expeditiójának lemészároltatásáról érke-
zett hírek valóknak bizonyultak. Ez a franczia expeditió a Szene-
gambia és Algir közötti vidék megvizsgálására indúlt el Algírból s 
február 20-ika körül a tuareg hoggárok által megtámadtatván, le 
mészároltatott. A tuaregek két-három százan lehettek, dromedáro-
kon támadták meg az expeditiót és lekaszabolták a francziákat, kik 
magukat védelmezve, több tuareget lelőttek. A mészárlást általá-
nos fosztogatás követte. E megrendítő gyászesetről a lapok meg-
döbbentő részleteket közölnek. 
II. Ethnographia, 
_x.%. A baszkok eredete. Európa népei közű1, egyiknek ere-
dete sem oly homályos, mint a baszkoké. Humboldt Vilmos az 
ókori iberekkel tar t ja őket rokonoknak. Azóta Eys és Julien Vin-
son ezt kifogásolták. Luchaire Avignonban, komolyan tanulmányoz-
ván a baszkok nyelvét, Humboldtnak ad igazat. »Les origines 
linguistique de Г Aquitanien czimű munkájában közli kutatásainak 
eredményét. A kitűnő gonddal ós szorgalommal írt munka valószí-
nűvé teszi, hogy a baszkok a régi iberek maradványai. 
III. Statisztika. 
~ A zsidók száma most körülbelül annyi, mint Dávid király 
idejében, t. i. G—7 millió. Ebből Európára esik mintegy 5 millió, 
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Ázsiára 200 ezer, Afrikára 80 ezeren felül, Amerikára 1—1 
millió. Az európai zsidóknak több mint fele (2.612,000) Oroszor-
szágban lakik. Ausztria-Magyarországban 1,375 ezer (ebből egye-
dül Gácsországban 575 ezer), Németországban 512 ezer, ebből 
Posenre 61 ezer esik, Romániában 274 ezer, Törökországban 100 
ezer van. Hollandiában 70 ezer, Angolországban 50 ezer, Fran-
cziaországban 49 ezer, Olaszországban 35 ezer, Spanyol- és Por-
ta alországokban 2 - 4 ezer, Svédországban 1800, Norvégiában 25. 
= Hajótörések 1880 ban. A bejelentett hajótörések száma 
1880-han 1680, elveszett mintegy 4000 emberi élet. Összeütközés 
folytán mintegy 200 hajó ment tönkre. 
= Földünk dohánytermelése 1000 millió kilóra tehető. 
Ebből termeszt az 
Unió 290.000,000 Románia 2.000,000 
Oroszország 71,900,000 Belgium 1,700,000 
Ausztr.-Magyarország 61.748,000 Svájcz 700,000 
Németország 29.863,000 Szerbia 500,000 
Francziaország 15.367,000 Finnország 200,000 
Olaszország 4.000,000 Svédország 145,000 
Hollandia 3.000,000 D á n i a . . . 126,060 
Amerikában sokat termeszt még : Mexiko, Cuba, Porto-Rico, 
San Domingo, Brazília, Columbia, Peru, Argentina, Bolivia. Ezek 
termése 150 millió kilo. Ázsiában Japán, China, Keletindia, Per-
zsia, Sziria 356 milliót termeszt. Afrikában Algir, Egyptom 25 
milliót A fogyasztás következő arányokat mutat föl : 
Az Egy.-Államokban 56.230,000 ft Portorico-ban 3.600,000 fr t 
Gubában 26.400,000 » Oroszországban.. . .2,474,000 » 
Németországban . . . 11.000,000 » Angol-Indiában 958,000 » 
Braziliában 7.735,000 » Japánban 476,000 » 
Törökországban 6.000,000 » Peruban 437,000 » 
Ausztr.-Magyarorsz. 5.367,000 » Chinában 323,000 » 
Columbiában 4.260,000 » San Salvadorban.. . 113,900 » 
San Domingoban. . . 4.000,000 » 
E fogyasztási értékszámokban a kivitel értéke is benn van. 
I V . Vegyesek. 
— A harmadik nemzetközi földrajzi kongresszusra már több 
kormány és földrajzi társaság megtette intézkedéseit és képviselő-
választásait. Az olasz földrajzi társaság legutóbbi füzetében közölve 
vannak az egyes államok ós társaságoknak bejelentett képviselői. Első 
helyen emiitvén meg a magyar közoktatásügyi miniszter által ki-
nevezett képviselőket, azután fölsorolja az eddig bejelentett többi 
képviselőket. A belga közoktatásügyi miniszter D u F i e f-et, a belga 
földrajzi társaság titkárát bízta meg a képviselettel. A svájezi kor-
mány С e r e s о 1 e-t Svájcznak velenczei konzulát és К a 11 b r u n-
n e r Dánielt, a nemzetközi geographiai intézet igazgatóját nevezte 
ki képviselőiül. A brazíliai kormány képviselője D e A r a g u a y a 
vicomte; a bajor hadügyminiszter a velenczei német konzult bízta 
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meg a kép viseléssel. A magyar földrajzi társaság képviselőin kivül, 
eddigelé a genfi földrajzi társaság képviselőjét B o u t h i l l i e r de 
B e a u m o n t - o t , a genfi földrajzi társaság elnökét említi A kiál-
lításon és a kongresszuson részt vesznek továbbá az említett álla-
mokon kivül Dél-Ausztrália, Uj-Zeeland, Portugal, Oroszország és 
Urugav kormánya is. Társaságunk titkára dr. E r ő d i Béla a kon-
gresszus és kiállítás ügyében Velenezébe -és Rómába utazott, hol a 
rendező bizottsággal és különösen annak harmadik sectiójával br. 
C a t t a n c i , B a r o z z i a földrajzi társaság főtitkárával dr. D a l i a 
V e d о v á v a 1 és M i г с s e János kiállítási biztossal érintkezett. A 
velenczei királyi palotában a kiállítás helyéül kijelölt rész már 
ideiglenesen felosztatott az egyes nemzetek között. A földszinten 
lesz elhelyezve Angol- és Oroszország, továbbá egy pavillonja Bel-
giumnak. Az első emeleten lesz Franezia-, Olasz-, Német-, Spanyol-, 
Törökország, Chili, Argentina, Portugallia, Dánia és Belgium ; a má-
sodik emeleten Magyarország, Ausztria, Svájcz, Hollandia, Svédország, 
Norvégia, Egyesült-Államok és a még később jelentkező államok. 
A magyar kiállítás helyisége áll egy teremből és egy szobából, 80, 
140 és 18 • méter nagyságban. Ez a felosztás azonban még csak 
i d e i g l e n e s és némely változtatások alkalmasint még kilátásba 
vannak helyezve. 
— Weyprecht Károly, a hires északsarki utazó meghalt. 
Szül. 1838. szeptember 8-án Königben, Odemvaldban; a darmstadti 
gynmasiumot ós ipariskolát látogatta; 1856-ban mint tengerészeti 
hadapród az osztrák tengerészeibe lépett ós 1861-ben tiszt lett. 
Több keleti, nyugatindiai, mexikói, észak-amerikai utazás és egy 
két évig tartó dalmácziai partfelvétel után 1871 ben Lobjörnnel 
részt vett a Spitzbergába és Novaja Zemlyába tett expeclitióban. 
Az ő főexpeditiója Payer társaságában az osztrák-magyar észak-
sarki expeditióban 1872 -74- ig tartott s az ő jelentései ezen ex-
peditióról a bécsi császári akadémia 35-ik kötetében láttak nap-
világot. Ezenkívül számos közleményt adott Petermann Mittheilun-
gen-jában és más szaklapokban. Utolsó munkája: A jég mtamor-
phosisa. Weyprecht nemcsak egyike a legtapasztaltabb, hanem a 
legképzettebb északsarki utazóknak. Az ő munkáit alaposság, meg-
bízhatóság és tudományos becs jellemzi. Weyprecht, ki az utolsó 
években Triesztben lakott, épen Wilczek gróf társaságában meg-
figyelő állomást szándékozott létesíteni az északi sarkon. 
= Az első Lloyd gőzös Chinába október 1-én indult a trieszti 
kikötőből. Neve »Vorwärts« és Hong-Kongba megy, mely alkalom-
mal a chinai vizeken is meghordozza az osztrák-magyar tengeri 
lobogót. Jövő évi február 3-án vagy 4-én várják vissza. E gőzöst 
Petke, Lloyd-arzenáligazgató felügyelete alatt 260 nap alatt épí-
tették Triesztben. Hossza 318, szélessége 36•/* láb, mélysége 27 
láb. A hajótest 1200, a gép és a fölszerelés 650 tonnát tesz s az 
egész hajóba 60 ezer mázsa áru fér. A hajó ezúttal egyebek közt 
a sziámi királynak 37 gipsz mellszobrát viszi Hong-Kongba. 
F i u m e * ) 
(Felolvastatott az április 7-diki ülésen.) 
Az Adriai tenger egyik tágas északi öblének partjain, egy 
kicsiny, csak 19.5 • kmnyi, vagyis egyharmad Г1 mérföldnyi te-
rületet találunk, mely iránt minden magyar élénk rokonszenvvel 
viseltetik. Fiume és kerülete, a magyar tengerpart vidéke ez. Ma-
gyarországtól horvát terület által elválasztva, horvátok s isztriaiak 
közé beékelve, térbelileg elszigetelten áll e terület; de csak tér-
belileg, mert a magyar tengerpart- s az anyaország lakosai között 
a legbensőbb kölcsönös - vonzalom létezik, s e vonzalom kö-
vetkeztében oly szoros kapocs fűzi össze e két területet, mely 
folyton erősbödve, örökké fenálland, s melyet semminemű fondor-
kodás szétszakítani nem képes. Mindazáltal, fájdalom, be kell val-
lanunk, hogy eddig hazánk a magyar tengerpartot, vagy röviden 
szólva, Fiumét, nem részesítette a kellő figyelemben. Igaz ugyan, 
hogy a legújabb időben mutatkozik némi érdeklődés Fiume iránt, 
de még nem régen volt, midőn a Fiúméval való foglalkozás sokak 
által csak túlbuzgóság s elfogultságból eredő munkának lőn tartva. 
Ma már többen kezdik belátni, hogy Fiumét nemcsak azért 
akarjuk magunkénak nevezni, mert lakosságával rokonszenvezünk; 
inert büszkeséget helyezünk abban, hogy tengerünk is van, — s 
hogy az adriai parton is lengedezik a magyar nemzeti lobogó: de 
azért is, mert hivatva van közgazdasági életünkben fontos szerepet 
játszani, hatalmas tényezőt képezni. 
Fiume a kapu, melyen át a nagy világgal, a föld összes ten-
gerpartjaival érintkezhetünk, a nélkül, hogy szomszédok beavatko-
zását, hatalmaskodását és önkényét el kellene tűrnünk. Fiume 
nélkül hazánk, Bajorország, Szerbia s a többi tengerpart hián lévő 
államok sorsára jutna; mi annyit tesz, hogy anyagi tekintetben a 
határos államoktól föltétlenül függene. Felette nagy becscsel bir 
tehát reánk nézve Fiume, s e szerint emelését, ápolását nem lehet 
eléggé ajánlanunk. 
Hogy Fiúméval s a fiumei kérdéssel eddigelé nagyon kevesen 
foglalkoztak, valószínűleg főokát abban találja, hogy e város ós 
kerülete — annak természeti, úgymint történelmi és társadalmi 
viszonyai hazánk nagy közönsége előtt nein voltak ösmeretesek; s 
*) F o r r á s o k : Fiiune és környékének tájrajza. Li t trow: Fiume in 
Maritimer Beziehung. Statuto della libera cittá di Fiume. Adatok F iume keres-
kedelmi állapotáról 1880. Humboldt S : Kosmos. Ilitter К . : Erdkunde. A fel-
olvasónak Fiúméra vonatkozó különféle értekezései és hirlapczikkei. 
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igy tájékozottsággal nem birván: társulatok, úgymint egyesek, nem 
mertek a kérdés tárgyalásába, megbeszélésébe bocsátkozni. 
Feladata és kötelessége tehát mindazoknak, kiknek egy vagy 
más tekintetben alkalmuk nyilt Fiumét megösmerni, tapasztalataikat, 
avagy tanulmányaikat a hazai közönségnek bemutatni. 
Jelen felolvasással is az czéloztatik, hogy Fiúméról, — a ma-
gyar tengerpartról — a magyar tengerről, a mennyire egy felolva-
sás kerete engedi, a főbb tudnivalók — mintegy dióhéjba szoritva 
— a tisztelt hallgatósággal közöltessenek. 
Tárgyam bizonyára érdekes. A magyar tengerpartról hazánk-
ban mindenki örömest hall szólani, bárha talán egy és más, már 
nem is egészen új előtte. Más kérdés azonban, hogy a kidolgozás 
megfelel-e a tárgy becsének? — Erre nézve, minden esetre elné-
zést kérek. Jól tudom, hogy sokkal gyengébb vagyok, semhogy a 
magyar tengerpartról, annak viszonyairól s nagy jelentőségéről: 
teljesen kielégitő képet tudnék nyújtani. E fontos munka nálamnál 
hivatottabbakra vár. 
S most térjünk át a magyar tengerpart, vagy röviden szólva: 
Fiume ösmertetésére. 
Fiume az északi szélességnek 45° 19' 39", s a Paristól szá-
mított keleti hosszúságnak 12° 6' 21"-e alatt, s igy a mérsékelt 
övnek legkedvezőbb vonalában fekszik. 
Határai északról és keletről, Horvátországnak Fiume várme-
gyéje ; nyugatról, Isztriának, a Prilukai öbölt befolyó partszegélye; 
s délről, a Fiumei tengeröböl. 
Fiume, a »Liburni karst« név alatt ösmeretes mészhegység-
nek alján fekszik, mely hegységnek közvetlen Fiume mögött emel-
kedő ormai 600 és 1400 láb között váltakoznak. Nyugatról, az 
isztriai oldalról, a fiumei tengeröböl partjainak legmagasabb pontja, 
a 4410 lábra emelkedő Monte Maggiore hegy néz le Fiúméra. 
Mindjárt a város mellett, annak keleti oldalán, a Recina, vagy 
más néven Fiumára folyó szakad a tengerbe. E folyó, Recina elne-
vezéssel, mintegy 900 lábnyi absolut magasságban ered, s a Suica 
patakot és Zoir forrást veszi föl magába, mely forrástól kezdve a 
folyó Fiumára, vagy Fiúméra nevet visel. A viztömeg, melyet a 
Fiumára évenkint a tengerbe visz, körülbelől 103.680,000 köb-
ölet tesz. 
Fiume és környéke gazdagon meg van áldva, nagy tisztaságú 
és hűvösségű forrásokkal. Maga Fiume város 4 nyilvános forrással 
bir, melyeknek átlagos hőfoka 7.2 R.° A növényzet Fiume kör-
nyékén általában gyér. Hajdanában dús erdők borították a karstot, 
de ezek elpusztíttatván, a mésztalajon, főleg a Bora-viharok által 
akadályoztatva, sűrűbb növényzet nem képes keletkezni. A Fiume 
mögött emelkedő lejtőkön búza- s árpaföldeket találunk, melyek a 
szelek ellen kőfalak által vannak védve. A szőlő nagy területet 
foglal el. A fák közül felemlítjük a füge- mondola- s az olajfát, 
valamint felemlítjük, hogy a Recina folyó völgyében tölgy és bükk-
iigetekkel találkozunk. 
Fiúménak égalji viszonyai igen kedvezők. Tulajdonképeni tél 
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nem létezik. Hó ritkán esik, s akkor is a lepel csak néhány óráig 
ta r t ; gyakran megtörténik azonban, hogy egész télen át nem látni 
Fiúméban havat. A nagy esőzések késő ősszel s tavasszal vannak, 
de úgy télen mint nyáron is esik eső. A közép hőmérsék Reaumur 
szerint télen 4.51°, tavasszal 11.02°, nyáron 19.12", ősszel 12.02°,— 
s az évi közép hőmérsék 11.64°. A P'iumei, illetve, a Quarneroi 
öbölben uralkodó szelek, eltekintve a gyengébb és csak ritkán előfor-
duló helyi szelektől, a következők, u. m.; Bora, Scirocco, Tra-
montana, Provenzáli és (nyáron) a Maestrál. A Bora, általában 
észak-keleti szél, főleg a téli időben uralkodik; szárazsága, hideg-
sége, ereje, és erős lökései jellemzik. Közönségesen, 3, 9 vagy 15 
napig tart. A Scirocco, mely az úgynevezett egyenlitői légáramla-
tokhoz tartozik, meleg szél, s esőt és zivatart hoz magával. Egész 
évben előfordul, de főleg octobertől márcziusig, mely időben a Bo-
rával váltakozik. A két említett szélnél gyengébb és ritkább a Tra-
montana. Ez északról fúj, — hűvös, több nedveséget hoz, mint a 
Bora, s az egészségre igen j ó hatással van. A Maestrál szintén 
gyengébb, másodrendű szél. Eszak-nyugatról jön, kellemes hűvössé-
get és mérsékelt nedvességet hoz magával; a délutáni órákban, 
főleg május és augusztus között fúj. Végre a »Provenzáli« szelek. 
Ezek délkelet és délnyugatról fújnak; enyhe hőmérséklettel s elég 
nagyfokú nedvességgel járnak. 
Az égalji viszonyok ösmertetése után áttérünk a Fiume előtt 
elterülő »magyar tenger«-nek, vagy más szavakkal: a Quarneroi 
öböl éjszakkeleti nagy kitágulásának, a Fiumei tengeröbölnek 
leírására. 
Fiume előtt, mint tudjuk, nem fekszik a nyilt Adria, hanem 
ennek egyik nyúlványa, mely Veglia és Cherso szigetei s a S. 
Marco sziklatömeg, — továbbá Isztria s a magyar korona területe 
között akként helyezkedik el, hegy Fiume előtt egy nagy, tágas, 
jobbadán elzárt, s épen ezért védett tengeröböl keletkezik, mely 
Quarneronak, vagy más néven Fiumei tengeröbölnek neveztetik. Ez 
öbölbe 3 csatorna nyílik, melyekből a Farasinai csatorna a tulaj-
kópeni Quarneroba, vagy jobban mondva a Quarneroi csatornába 
vezet, melyen át azonnal a nyilt Adriai tengerbe ju tunk; mig a 
Quarnerolo és Maltempo csatornák a Fiúmétól délre elhúzódó többi 
számos csatornába vezetnek. — A Fiumei tengeröböl közepes 
mélysége 180 láb, s ugyanily mélyek a nyilt tengerbe vezető Fa-
rasinai és Quarneroi csatornák is. 
Egészben véve a Fiumei tengeröböl feneke lapos, és kitűnően 
alkalmas a horgonyzásra. Vize sóstartalmú és csak a partok men-
tén, a források beömlésénél találunk úgynevezett »félig sós« vizet 
(Backwasser). A viz szine, a nagyobb mélységeknél kéknek, sőt sö-
tét kéknek, — csekélyebb mélységeknél pedig zöldesnek mondható. 
Az úgynevezett »tengervilágolás« a Fiumei tengeröbölben szintén 
előfordul. A hullámzás, a Fiumei tengeröbölben általában jelenték-
telen, s gyengébb és ritkább, mint a nyilt Adrián, s a trieszti ki-
kötőben. Legmagasabbak a Scirocco által támasztott hullámok, melyek 
néha 10—11 lábnyira emelkednek. E hullámok mintegy 20—30 
16* 
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láb szélesek, és mintegy 100 láb hosszúak. A Bora hullá-
mok már kisebbek; magasságuk mintegy 7 — 8 lábnyi. A többi sze-
lek még kisebb hullámokat idéznek elő. Tél közepén, s május és 
augusztus között, valamint az Adrián, úgy a Fiumei tengeröbölben 
is, gyakran napokig, sőt hetekig tartó szélcsend uralkodik, s e sze-
rint, nevezett időközökben, a magyar tenger is úgyszólván teljes 
nyugalomban van. 
Az apály és dagályra nézve a következőket mondhatjuk. A 
Fiumei tengeröbölben naponkint csak egyszer van dagály és egy-
szer apály. A legmagasabb és legalacsonyabb vízállás ideje, 
nem halad a hold legmagasabb állásával naponkint előre, hanem 
heteken át majdnem állandó, és havonkint átlag csak két órai ha 
ladás észlelhető, úgy hogy csak 12 hónap után (s nem 28 nap után, 
mint másutt) következik be ismét ugyanazon órában. A viz leg-
mélyebb és legmagasabb állása közötti különbség rendesen 1 '/a—2 
lábnyi. A tulajdonképeni áramlatokkal a Fiumei tengeröbölben szin-
tén találkozunk. 
A tenger lakói közül felemlítjük a gyakran óriási t megekben 
megjelenő szardellát, a tinnhalat, a delphint s a czápát. 
Mindazt, mit az eddigiekben Fiúméról természeti tekintetben 
mond« ttunk, bezárhatjuk annak constatálásával, hogy Fiume felette 
gazdagon lőn megáldva a természet adományaival. Az Adriai tenger 
keleti partjain ritkaság a jó víz, Fiume bővelkedik benne. A mér-
sékleti viszonyok kedvezők. Erős szelek s viharok ritkán fordulnak 
elő A Fiume előtt e1 terülő öböl tágas, s úgy magában az öbölben, 
mint különösen a fiumei kikötőben kitűnő horgonyfeneket találunk. 
A Fiúméval szemben fekvő szigetek, a szelek, s az Adriai tenger 
magas hullámaitól megvédik a tengeröbölt. de a mellett, a nyilt 
tengerre való kijutásra elég tágas útakat hagynak. Folyó is ömlik, 
mint láttuk, Fiume mellett a tengerbe — a Fiumára, mely bár 
hajózásra nem alkalmas, de esése ós vízbősége miatt nagy fontos-
sággal bír, mint vízerő, ipari czélokra nézve. A Fiumei öböl halak-
ban gazdag. Fája is elég van Fiúménak, mert a tengerpartot el-
hagyva, csak félmérföldnyire a várostól, hajóépítésre való legkitű-
nőbb fát találni. — Fiúménak vidéke is szép és kellemes. Már 
mondottuk, hogy az isztriai partról a Monte Maggiore néz le mél-
tóságteljesen a városra. E hegy tövében fekszik a kies Abbazia, 
hol mirtus, babér és olajfa tenyésznek, — s melyet egészséges ég-
hajlata miatt Ausztria Nizzájának neveznek. Ott találjuk továbbá 
Fiume közelében, Tersact hegyén, a regényesen fekvő Tersatto 
helységet, a Frangepánok régi várával, mely most a Nugent grófok 
temetkezési helyéül szolgál. — Tersatto nevezetes templommal bír, 
melyről érdekes monda kering a nép között. Ugyanis, a jelenlegi 
templom helyén hajdanában egy díszesebb állott, melyet angyalok 
hoztak Betlehenből. Egy éjen azonban eltűnt a templom, az angya-
lok átvitték Lorettoba, hol most a búcsújárok ezrei által látogat-
tatik. A templom alapzata, fundamentuma azonban ott maradt Ter-
sact hegyén, s ez alapzatra építették a mai templomot, mely bár 
nem bir oly becscsel, mint az előbbi, mégis sokak, főleg tengeré-
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szek által felkerestetik. Van ugyanis e templomban egy madonna-
kép, melyhez a messzeútról visszatért, veszedelmekből megszabadult 
hajósok vándorolnak, hálaimát mondván az istenasszonynak a nyúj-
tott segélyért és védelemért. A legborzasztóbb veszedelmeket elő-
tti n tető képek s koszorúk díszesítik körös-körül a templom falait, 
ajándékozva az illető megmenekült egyének által. — Tersattoról 
széttekintve, felséges tájképet nyújt a Fi urnára- völgye, a tengerből 
kiemelkedő szigetcsoport, a partmentén végig húzódó hegyláncz, s 
főleg maga a tenger, a rajta vitorlázó hajókkal. 
Hazánknak, Európának, s mondhatjuk TnTitnwlmTlT r.roi 
egyik legszebb, s a természet által sok tekintetben egyik leggaz-
dagabbah megáldott vidékének lakosságáról is csak dicséretest 
mondhatunk. 
Hogy Fiume lakossága milyen eredetű: nem tudni. Itt is lát-
juk azt, mit a legtöbb tengerparti városban, hogy ugyanis a lakos-
ság a legkülönfélébb származású és nemzetiségű egyénekből képez-
tetik. Különben elég, ha igazolhatjuk, hogy Fiúménak becsületes, 
szerény, barátságos lakosai, bár olasz életmód és szokást követnek: 
érzületre nézve magyarok; s e tekintetben bármely alföldi tősgyö-
keres magyar városunknak lakosai sem múlják Őket felül. Jelenleg 
azonban már a nyelv és szokás tekintetében való magyarosodás is 
örvendetes haladást tesz Fiúméban, s az utczai tüntetések alkal-
mával, egész meglepi az embert a fiumeiek lelkes éljenzése, mely 
az »eviva« kiáltást már-már kiszorította. A lakosság száma (Fiume 
és kerülete együtt véve4, a legutóbbi népszámlálás szerint 21,363 
főre rúg. Foglalkozásra nézve : tengerészet, halászat s földmiveles 
nyújtja a népnek a főkeresetet. Kiválóan közreműködik a város 
emelésében, az ipar és a kereskedelem. — Hajógyártásról már a 
régi időben hires volt az egész liburni part, s főleg Fiume. Érde-
kes tudni való, hogy a mai kerekes gőzhajók első eszméje a libur-
niak által lőn megadva, kik gályáik számára oly készüléket gondol-
tak ki, mely ökrök által hajtatva, a hajó külső oldalán alkalmazott 
lapátos kerekeket mozgásba hozta. — Fiume, a hajóépítés tekinte-
tében hírnevét fenttartotta, s /vitorláshajók építése még ma is szá-
mos családnak ad kenyeret. Evenkint mintegy 30 hajó épül Fiúmé-
ban melyeknek egyrésze idegen vevőknek adatik el, a másik rósz 
pedig, a jelenleg 152 hosszú járatú vitorlás hajóval bíró magyar 
kerekesdelmi tengerészet gyarapítására szolgál. Felemlítjük továbbá 
Fiúménak nevezetes papír ós dohánygyárát, valamint azt, hogy a 
malom- ós faipar, a vegytani készítmények, bőr s vitorlavászon 
gyártása is szerepet játszik. 
Fiúméba két vasútvonal vezet. Az egyik: a Károlyváros-
Fiumei; a másik: a Szent-Péter-Fiumei. Minthogy mindkettőn, 
előbbin közvetve, utóbbin közvetlen, a cs. kir. szabad, déli vas-
pálya-társaság az úr, tehát nem is szolgál e két vonal a város 
különös emelésére. Ugyanis: Budapest 27, - Barcs 63, — Zákány 
63, — s Sziszek 55 kilométerré! esik közelebb Fiúméhoz, mint 
Trieszthez, s mégis nevezett hely ékről olcsóbb a vitelbér Triesztbe, 
mint Fiúméba. A tengeren át való közlekedésre, Fiume részére 
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két vállalatot segélyez a magyar állam — az »Osztrák-magyar 
Lloyd«-ot, s az »Adria« angol hajózási társaságot. — Ezek ellen 
is minduntalan olvasunk panaszokat a lapokban. Közlekedési tekin-
tetben tehát Fiume, a magyar állam által hozott minden áldozat 
daczára is, Trieszthez hasonlítva - fájdalom — szomorú helyzetben 
van. Igaz ugyan, hogy a létező kedvezőtlen viszonyok mellett is, 
Fiúménak, mint magyar kikötőhelynek haladását elvitatni nem 
lehet, mert például, míg 1874-ben a ki- és bevitel együttvéve, szá-
razon ós tengeren, 3.006,207 métermázsa volt, 37.985,774 frtnyi 
értékben, addig az már 1879-ben 5.325,278 mmázsára s 67.920,189 
frtnyi értékre emelkedett. Ámde, e számok mutatják épen legvilá-
gosabban, hogy mily óriásilag emelkednék nemzeti kikötőnk, ha az, 
az ország főbb kereskedelmi központjaival, független és egyenes 
összeköttetésben állana. 
S most lássunk Fiume történetéből is valamit. A főbb mozza-
natok rövid vázlata im így hangzik: 
»Fiume hajdan, Liburnia egyik főhelye volt. Nagy Károly 
által 799-ben feldulatott, a midőn is Tersatica nevet viselt. Ezen 
Tersatica romjain épült a mai Fiume. 
1139-ben Fiumét, mint a pólai püspök hűbéri birtokát talál-
juk, ki is, ugyan ezen esztendőben Fiumét, mint alhűbéri birtokot 
átadta a Duino grófoknak. E család a XIV. század végén kihalván, 
1372-ben felmondta Fiume a pólai püspöknek a hűbéri alárendelt-
séget, sa Habsburg házat ismerte el főurának. 
1399-ben Ausztria Wallsee Rámbert grófnak adta hűbérbe 
Fiumét. A Wallsee grófok a XV. század végéig uralkodtak Fiume 
fölött. 1471-ben Wallsee Farkas Fiumét, mint állambirtokot III. 
Frigyes császárnak engedte át. Ezen időtől fogva 1776-ig Fiume 
cs. helytartók által kormányoztatott statútumai szerint. 
Midőn Károly és Ferdinánd Wormsban a nagyapai örökségen 
osztoztak: Fiume az osztozási oklevélben (1522. február 1.) mint 
önálló terület fordult elő, — sőt 1530-ban Ferdinánd Fiumét, mint 
önálló kormánytestet megerősítette, szentesítvén Fiume statutumáit, 
melyek csak 1836-ben töröltettek el egészen. 
Finme ezen közvetlen állami állásához Miksa császárnak egy 
oklevele (1515) a »leghívebb« (fidelissima) czímet csatolta. 
1659-ben Lipót császár Fiume számára saját tengeri lobogót 
engedélyezett, s 1723-ban VI. Károly császár a várost szabad ki-
kötőnek nyilvánította; ezen császár alatt Fiume egyszersmind meg-
hivatott a Sanctio pragmatica-t aláírni. 
Mária Terézia uralkodása alatt Fiume 1776-ban Horvátor-
szághoz kapcsoltatott, s e királysággal egyesülve maradt 1779-ig, 
azután Fiume patriciális tanácsának tiltakozása következtében 1779-
ben, mint elkülönített terület Horvátországtól elválasztatott, s Ma-
gyarországhoz tartozónak nyilváníttatott, s így maradt 1809-ig. 
A francziáktól megszállva 1814. évben az osztrák kormány 
alá került, de 1822-ben I. Ferencz által Magyarországhoz vissza-
csatoltatván, 1848-ig szebb jövő felé haladt. 
1818-ban a horvátok megszállották Fiumét, és sajátjokul tekin-
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tették azt, míg a hovatartozás kérdése az 1868. novemberi legma-
gasabb oklevél által alakilag és jogilag elösmertetett.« 
Fiume jelenleg, mint a magyar koronához csatolt »külön test«, 
az 1872-i. statútum szerint kormányoztatik. Hazánkhoz való tarto-
zása pedig Mária Teréziánák 1779. évben kelt diplomájában, az 
1807. IV., 1848. XXVII. törvénycikkekben, valamint az 1868. 
XXX. törvényczikk 66. § ban van kimondva. 
Noha Fiúménak előadott története, s az elősorolt törvényczik-
kek értelmében Fiume Magyarországhoz tartozik, hazánk tulajdona: 
mégis Fiume lelkes közönsége, a magyar koronához csatolt »külön 
test« helyett, a többi magyar megyékhez hasonló politikai hatósá-
got akar képezni, s igy a magyar hazába, mintegy testestől-lelkes-
től beleolvadni. 
Reméljük, hogy törvényhozó testületünk Fiume városa kíván-
ságának, mely nemzetünknek is hő kívánsága, — hova hamarább 
eleget fog tenni. 
Az eddigiekben volt szerencsém, a mennyire az idő rövidsége 
megengedé, a Fiúméra vonatkozó főbb adatokat előadni. S most, 
miután Fiumét, mintegy bemutattam a tisztelt hallgatóságnak, bátor 
leszek Fiume kiváló fontosságának tárgyaiásására áttérni. 
Ha az Adriai tenger partjain fekvő kikötővárosokat szemügyre 
vesszük, azok természeti, helyi és egyébb viszonyait vizsgáljuk, — 
elfogulatlanul bírálva, valamennyi között Fiúménak kell adnunk az 
első helyet. Az Adriai tengert nyugatról befogó olasz parton szá-
mos kikötőt találunk ugyan, de ezek, többé-kevésbé, mind elzá-
tonyosodásnak vannak kitéve, s egyébb tekintetben is sok kívánni 
valót hagynak hátra. - Az elzátonyosodás, az Adria mentén, az 
olasz partokon annyira halad, hogy városok, melyek ma kikötővel 
bírnak, aránylag rövid időn egészen megszűnnek tengerparti váro-
sok lenni. Igy látható ez tisztán Ravennánál, mely még a Rómaiak 
idejében kikötőváros volt, s ma két mérföldnyire fekszik a tenger-
től. Ily végzet fogja nemsokára elérni R i m i n i t is, melynek kikö-
tője, ma már teljesen el van iszaposodva. Egyáltalán, az Adria 
tengerpartján fekvő olasz városok egyike sem képes oly termószet-
nyújtotta előnyöket felmutatni, mint Fiume. S még a nevezeteseb-
bek is, úgymint: Velencze, Ancona, Bari, Barletta és Brindisi — 
mint kikötő-városok, Fiume mögött állanak. Hisz maga Ancona, az 
olasz királyság e legkiválóbb kikötő-városa az Adrián szintén ki 
van téve az eliszaposodásnak. De térjünk át az Adria keleti part-
jaira. Itt már általában jobb kikötőket találunk, de ezek között is 
Fiuméé az elsőség, mert még a kiválóbbakban, úgymint: Trieszt, 
Rovigno, Pola, Zara, Sebenico, Spalato, Ragusa, Cattaro, Lesina, 
Curzola, Dulcigno s Durazzoban sem találjuk mindazon kellékeket 
összpontosítva, melyek a jó kikötő-városnál szükségeltetnek, s me-
lyek Fiúménál megvannak. De nem is képesek ezek, egyet kivéve, 
Fiúméval vetélkedni. Emez egy is csak azért hatalmasabb, kiválóbb 
— ma legalább még Fiúménál, mert mesterséges úton minden 
elkövettetik emelésére. Tisztelt hallgatóim bizonyára gyanítják is 
már, melyik városról van itt szó: Triesztről, Ausztria ezen első 
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kikötő-városáról. Tagadhatatlan, hogy Trieszt gazdag, hatalmas, de 
nem természeti előnyei nyújtják neki ezen állapotot, hanem azon 
pártfogás és támogatás, melyben Ausztria által részeltetik Föld-
rajzi és természeti tekintetben, Trieszttel szemben is Fiumét illeti 
az elsőség, s bizonyára be is következeiül, talán hamarább, mint 
hisszük, — azon idő, melyben Fiume, — sorstól nyert tényezői 
érvényesülvén vetélytársát legyőzendi, s az egész Adria mentén 
az elsőséget magának kivivandja. — Hogy az, mint Fiúméról — 
Trieszttel egybe hasonlítva — mondottam, való: a következőkben 
igyekezendek kimutatni. 
Ha az Adriai tenger térképét nézzük, mindenkinek azonnal 
szembe kell tűnni, hogy a tengeri út Fiúméba rövidebb, mint 
Triesztbe. S valóban, Fiume a Földközi tengerhez 40 mérfölddel 
fekszik közelebb, mint Trieszt. Mi annyit tesz, hogy azon út, mely 
a Földközi tengerből Fiúméba vezet, 20 órai idővel rövidebb a 
Triesztbe vezető útnál. Továbbá látjuk, hogy a Fiumei öböl zárt 
medenczét képez, holott a Trieszti teljesen nyitva van. Ebből kö-
vetkezik aztán, hogy a, viharok sokkal gyakoriabbak, erősebbek és 
féktelenebbek Triesztben, mint Fiúméban. A Trieszti öbölben gyak-
ran megtörténik, hogy a horgonyhelyig már majdnem eljutott ha-
jók, a rögtön és irtóztató hévvel előtörő Bora által visszadobatnak, 
s a Piranoi kikötőbe kénytelenek menekülni. Átlag véve, évenkint 
vagy 200 hajó keres igy menedéket a piranoi kikötőben. Az sem 
ritka eset Triesztben, hogy a hajók a kikötőben a szél által hor-
gonyaikról elszakíttatnak, vagy egymáshoz csapkodva, szétrombol-
tatnak. Triesztben évenkint mintegy 70 napon át nem dolgozhatni 
Bora, vagy tengeri szelek miatt a hajófedélzeten. Mindezen hát-
rányok, melyekhez még egy egész légiót sorolhatnánk, Fiúménál 
nem léteznek. Nemcsak a fiumei kikötő, de már maga az egész 
Fiumei öböl is biztos horgonyhelyül szolgál. Midőn I-ső Napoleon 
alatt a franeziák Fiumét megszállották, a legnagyobb hadihajók, 
az öböl közepén horgonyoztak, a nélkül, hogy azoknak csak leg-
kisebb bajuk is lett volna. Б е nemcsak tengerészeti, hanem egyéb 
tekintetben is Fiumét illeti az elsőség. Mondottuk, hogy Fiúménak 
jó, friss és sok ivó-vize van, Triesztben a jó ivó-víz hiányzik; 
továbbá Fiume alkalmas főleg a rendelkezésre álló 4000 lóerőnyi 
vizero következtében, ipari vállalatok létesítésére — Triesztről ezt 
nein állíthatni. S igy még tovább mehetnénk, de már az itt idézet-
tekből is láthatni, hogy Trieszt emelkedése nem földrajzi fekvésé-
ből, nem természetnyujtotta előnyökből kifolyólag, hanem erőltetve 
és mesterséges úton történik. Vannak ugyan, kik a fiumei kikötő-
nek nagy jelentőséget azért nem tulajdonítanak, mert a Quarner- i 
és Farasinai csatornákon át, a Fiumei öbölbe való jutást veszélyes-
nek tartják. Valaha ez állítás igaz volt, de ma már érvül felhozni 
nem lehet. Veszélyes volt a Fiumei öbölbe jutni, mert a nevezett 
csatornák sötétek voltak. Ezen egyetlenegy bajon most már segítve 
van. A Quarneroi csatornának 4, a Farasinai csatornának 2, s végre 
a Fiumei tengeröbölnek szintén 2 világító tornya van, s ezen ösz-
szesen 8 világító torony bőségesen ellátja világossággal az Adriai 
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tengerből a Fiúméba vezető útvonalat. Bátran is mondhatjuk tehát, 
hogy most, midőn a Fiumei öbölbe vezető csatornák kellő világos-
sággal ellátvák; midőn a fiumei kikötő már ki van építve: a Fiu-
mei tengeröbölnél a föld összes tengerein sem találunk a hajózásra 
kedvezőbb helyet. A Lyoni és Biscajai öblök, a Calaisi csatorna, a 
Keleti-, Északi-, Fekete- és Vörös tengerek s a Perzsa-öböl messze 
a Quarnero mögött állanak. A Quarneroban nincsenek zátonyok és 
vízalatti sziklák, melyek, mint a Calaisi csatornában, a 20 lábnyi 
dagály és apály következtében folytonos számításokra kényszerítik 
a hajóst, s mely csatornában a tenger színvonala 6 óra alatt any-
nyira változik, hogy ott, hol a hajó reggel még mély vizet talált, 
délben megfeneklik. Fiume nincs, mint az Északi- és Keleti ten-
gerek kikötői hónapokon át jég által a nyílt tengertől elzárva, 
mely körülmény folytán azokban, a hajózás és kereskedelem pan-
gásra van kényszerítve. Hátha még a Beiruth, Tunis, Malaga, Gib-
raltar, Bombay és Calcuttai révekhez hasonlítjuk a Fiumei öbölt, 
úgy az, mint a réveknek valóságos eszménye tűnik fel előttünk! 
De nemcsak kikötője, nemcsak helyi előnyei helyezik Fiumét 
földünk első kikötő városainak sorába, hanem földrajzi fekvése — 
világfekvése is. 
Ha a földabroszra tekintünk, egy érdekes földrajzi alakulatot 
észlelünk. Ugyanis két tenger medencze, az Adriai és a Vörös ten-
ger medenczéje, oly fekvéssel bír, akként nyilik be a Földközi ten-
gerbe, hogy egyik tulajdonképen a másiknak folytatását képezi. A 
történelmet egyik legjobban befolyásoló földrajzi, tényezőt látjuk itt 
magunk előtt, vagyis azon útvonalat, mely DK ÉNy. irányban a ke-
letet a nyugattal összeköti. Indiából — a keletről — a Vörös, 
Földközi és Adriai tengereken át Európába, a nyugat szivébe vezető 
út ez. Már a régiek felismerték e földrajzi tényezőnek, az embe-
riség mivelődésére, fejlődésére való rendkívüli befolyását. Majd ké-
sőbb Humboldt Sándor és Bitter Károly méltányolták ezt kellőleg 
műveikben. Előbbi előadja, hogy mennyire más menete lett volna 
a történetnek, ha a nevezett tengermedenczék által képezett útvo-
nal nem létezett volna, vagy ha nem érintette volna az Európá-
nak hossztengelyét mintegy derékszög alatt. Utóbbi, R.itter, beha-
tóan foglalkozik „Erdkunde" czímű munkájában ez útvonallal, s 
kimutatja hogy a suezi földszoros átszúrása nélkül is, mennyire 
előnyösebb az Adriai és a Vörös tengereken át való közlekedés 
Afrika körülhajózásánál. Ritter szerint, kinek idejében, mint tud-
juk, a suezi földszoros még nem volt átvágva, mintegy 40 napi 
utat lehetett meggazdálkodni, a suezi földszoroson átmenve, Afrika 
körülhajózhsával szemben. Hát még mit szóljunk mi, midőn nap-
jainkban a suezi földszoros átvágása már ténnyé vál t?! Mily for-
dulat állott be a Földközi tenger körül lakó népekre nézve ez 
esemény által ?! A hajdani velenczei és genuai köztársaságok fény-
korának napja viradt meg számukra! Eddigelé azonban, azon álla-
mok, melyek főleg hivatva volnának, az előnyös új helyzetet fel-
használni, úgyszólván tétlenül maradnak. Vonatkozik pedig ezen 
állításunk főleg az osztrák-magyar monarchiára, s még inkább $ 
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magyar államra. Ha ugyanis a suezi csatornán át történő forga-
lomra vonatkozó statisztikai adatokat vizsgáljuk, azon bámulatos 
tényt kell eonstatálnunk, hogy a nyngat-európai nemzetek hajói 
hazználják azt fel leggyakrabban, még pedig nemcsak az angol, 
franezia és holland, hanem a német hajók is, melyeknek rendkí-
vüli hosszú és veszélyes útat kell megtenni, míg a suezi csatorná-
hoz eljutnak ? Mi pedig, kiknek úgyszólván orrunk előtt fekszik 
ezen kedvező közlekedési vonal: éppenséggel nem akarunk abból 
hasznot húzni. Pedig — valljuk be őszintén — ezáltal egyrészt 
nagy vétket követünk el önmagunk iránt, másrészt pedig nagyfokú 
gyámoltalanságról teszünk tanúságot. Az osztrák-magyar monarchia 
tengerpartja épen azon útvonalba esik,' melyet előbb, a kelet s 
nyugat közötti legelőnyösebb összekötési vonal gyanánt jelöltünk 
meg. Birodalmunk kikötői általában a föld legjobb kikötői közé 
tartoznak. Fekvésük kedvező, mert egy nagy világforgalmú vo-
nalba esnek, s mégis a birodalom ezen előnyökből hasznot nem 
élvez, átengedvén azt más, jobbadán eliszapodott, kedvezőtlen fek-
vésű kikötők birtokában lévő államoknak, melyek a rájok nézve 
létező hátrányokat leleményesség, igyekvés és erély által pótolják. 
Többszörösen és több oldalról fel lőn már említve, hogy a suezi 
csatorna eddigelé a várt eredményt nem szülte, s ez igaz is, mert 
1860 óta, vagyis a csatorna megnyitása óta, annak közvetlen kö-
zelébe eső országok tengeri kereskedelmében valami nagy fejlődést 
nem veszünk észre. Csak csekély akarat és igyekezettel is egész 
máskép lehetne ez. Különösen monarchiánk s országunk a világ-
kereskedelemben, mint kelet s nyugat közötti közvetítő, nagy sze-
repet játszhatna. Lehetséges volna pedig ez, ha eddigelé tökélete-
sen elhanyagolt tengerészetünk s tengeri kereskedelmünkre több 
gondot fordítanánk. Nagyon ránk férne, ha közgazdasági életünk-
ben tengeri kereskedelmet is tudnánk, mint tényezőt szerepeltetni. 
Valóban bámulatos, hogy miért lesz nálunk tengerpartunkra 
oly kevés suly fektetve. 
Az osztrák-magyar monarchiának van 225 mérföldnyi, tehát 
elég nagy partkifejlődése; van 104 kikötője, melyekből magyar állami 
területre esik Fiúméval 11, Dalmácziára pedig 55. Tekintetbe vévén 
pedig azt, hogy Dalmáczia jogilag hozzánk tartozik: úgy ez ország-
nak államunkhoz való csatolása után, 66 kitűnő tengeri kikötő tar-
zand Szent-István koronája alá. S ha ehhez még hozzá tesszük, 
hogy hajóépítéshez van fánk, hajószemélyzethez vannak derék em-
bereink, úgy — a már említett egyéb előnyök méltánylásával — 
tengerészetünk s tengeri kereskedelmünknek az előbbiekben oly 
nyomatékosan ajánlott gondozását elégé indokoltuk. 
Fiúménak ösmertetését tűztem ki jelen felolvasásom tárgyául, 
s íme önkénytelenül, egész tengerpartunkat belevontam fejtegeté-
seimbe. Azt hiszem azonban, hogy így csak helyesen jártam el. 
Fiúménak, mint az egész birodalom legjobb kikötőjének kell lenni 
tengerészetiink s tengeri kereskedelmünk fejlesztésénél a kiindu-
lási pontnak. Fiúménak kell azon terebélyes fának magvát képezni, 
melynek gyümölcsét, a már kifejlődött tengerészet- s tengeri keres-
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kedelemmel biro utódaink ólvezendik. S épen mivel Fiúménak ily 
rendkiviili jelentőséget tulajdonítunk, — kellett e magyar kikötő-
várost különféle vonatkozásaiban bemutatnom. 
S most, záradékul, legyen még szabad egy fontos körülmény-
ről megemlékeznem. Ugyanis, ha őszinték vagyunk, be kell valla-
nunk, hogy hazánkban is vannak sokan, kik azt vélik, hogy Fiumét, 
vagy az úgynevezett irredentisták, illetve az olaszok, vagy a hor-
vátok fogják tőlünk előbb-utóbb elvenni. Magam is olvastam és 
hallottam ezt már nem egyszer. Minden túlzás nélkül bátran ki-
mondhatjuk azonban, hogy sem az egyik, sem a másik nem fog 
bekövetkezni. Valahányszor azon kérdés merül fel, hogy valamely 
terület hová fog esatoltatni. midannyiszor azon, talán mondhatni 
legfőbb tényezővel kell tisztában lenni, hogy a kérdéses terület 
lakossága hova akar tartozni. Az igaz, hogy a kényszernek is sok 
nyomait találjuk a történetben, de az irredenta, mint mondja, nem 
akar senkit is kényszeríteni; ő »megváltó«-ként kiván szerepelni 
az idegen zsarnokság alatt nyögő olaszokra nézve. Ámde a fiumeiek 
nem akarnak »megváltatni«. Nyelvük és szokásuk, mint mondva 
volt, ma még olasz, de már e tekintetben is szépen halad a ma-
gyarosodás ; érzületre nézve pedig teljes szivükből magyarok a 
fiumeiek, s nem akarnak az irredentáról tudni semmit. De meg 
egyébként sincs semmi keresni valója az irredentának Fiúmé-
ban : maguk a fiumeiek nem akarják, a Fiume s az olasz király-
ság között lakó szláv népek pedig még kevésbé. Az »irredentá«-
val tehát, melyet, mellesleg mondva, Fiúméban még csak említeni 
sem hall az ember: tisztában volnánk. 
Hátra vannak még horvát testvéreink. Ezeknek is egyrészt 
ugyanazt mondhatjuk, a mit az irredentistáknak, hogy ugyanis 
Fiume lakossága rólok tudni sem akar; másrészt meg azt, hogy 
nagyon jól ösmerjük azon legmagasabb okleveleket s törvénye-
ket , melyek alapján teljes jog és igazsággal Fiumét magunké-
nak vallhatjuk. Ha pedig mindezek daczára is követelésekkel lép-
nének föl Fiumét illetőleg, úgy a magyar államnak lesz annyi 
hatalma, s lesz hozzá módja, hogy e követeléseket visszautasítsa, 
hogy azokat, ha nagyon túlkapnának, egyszer- s mindenkorra elnémítsa. 
Fiúménak magyar pénzen történő emelése, nemcsak Fiúménak, nem-
csak Magyarországnak, de a Fiume környékén lakó horvát lakos-
ságnak is, sőt egész Horvátországnak előnyére válik. A horvátok-
nak csak javukra leend tehát, ha velünk egyúton haladnak, s ha 
a helyett, hogy Fiúméra aspirálnak, támogatnak minket e város 
emelésében, kiérdemelvén így azon hasznot, melyet ők már eddig-
elé is, e városnak nemzetünk által eszközölt emelése folytán élvez-
nek. Mindkettőnknek, de a horvátoknak még jobban, mint ne-
künk hasznára váland, ha jó szomszédságban leszünk. Rajtunk 
nem múlik, hogy e jó szomszédság létre jöjjön s mindenkoron 
fennálljon. Nincs tehát semmi, tisztelt hallgatóság, mi zavarhatná 
azon tudatot, hogy Fiume a mienk. De ha a mienk, ha annyit ál-
dozuuk rája, használjuk is fel az általa nyújtott előnyöket kellőleg. 
A magyar állam, melynek közvetlen birtokában van egy nagy je-
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lentőségű kikötő város, s mely közvetve még 10, illetve 65 kikötőt 
bir: nagy és szent kötelességnek teend eleget ha megveti Fiuménk-
ban alapját oly intézményeknek, melyek hivatva lesznek édes ha-
zánk felvirágoztatásában, boldogításában, hatalmas tényezők gya-
nánt közreműködni. 
Teljesen meg is vagyok győződve, hogy Fiume, hogy a ma-
gyar tengerpart méltánylása csakhamar nagy lendületet veend, a 
mint az iránta való érdeklődés hazánkban mind jobban és jobban 
fel lesz költve s tovább fejlesztve. Az érdeklődésnek, ezen legalább 
részben való felköltése, avagy annak, - amennyiben az már létezik 
— tovább fejlesztése volt czélja mai szerény felolvasásomnak is, és 
ha sikerült czélomat csak csekély mérvben is elérnem, úgy rend-
kívüli szerencsémnek tartom, hogy alkalmam nyílt, a szóban forgó 
jó ügynek némi szolgálatot tehetni. 
D R H A V A S S R E Z S Ő . 
Tunisz lakói. 
A francziák tuniszi expeditiója megdöbbentő tanúságot tesz 
arról, hogy a még hozzánk közeleső, félig-meddig czivilizált vidé-
kekről is mily gyarló földrajzi s ethnographiai ismereteink vannak. 
Még az aránylag legalaposabb angol lapok is telve voltak hibás 
adatokkal, a francziák Algir közvetlen határszélén, épen a tenger-
part mellett levő kumirok (a lapokban hibásan krumiroknak irva) 
viszonyairól is alig tudtak valamit mondani, magáról az országról 
is — az elég jól ismert fővárost s közvetlen környékét (Bardo, Kar-
thago romjai) kivéve — csak általánosságokat említenek fel, me-
lyek oly kevéssé voltak megbízhatók, hogy p. az ország lakosságát 
egy millióról egész 2, sőt 3 milliónyira is becsülték. Nálunk, kik-
nek irodalmában a földrajzi kézikönyveken kiviil Tunisz neve is 
alig fordul elő, természetesen még kevesebbet tudnak ez országról 
s igy a jelenleg (legalább e sorok Írásakor) folyó háború némileg 
a felnőttek oktatására is szolgál, ép úgy mint pár évvel előbb az 
afghán- s zulu-hadjáratok, s annyi hasznot hozott, hogy néhány 
franczia s angol lap idevágó alkalmi közleménye fordításban meg-
jelent. 
E sorok irója jelen alkalomból tisztán e kis ország ethno-
graphiai viszonyait igyekszik a rendelkezésére álló kútforrások*) 
alapján azokról tiszta képet nyújtani. Hogy a kép mindennek da-
czára hiányos, az nemcsak a magyar fővárosban levő könyvtárak e 
tekintetbeni hiányosságának, hanem, mint bátran állíthatni merem, 
*) Barth Henrik: Reisen und Entdeckungen in Nord und Central Afrika. 
Gotha 18.-17 Barth Ernő báró könyvismertető czikke Tuniszról az Ausland 
1876-iki évfolyamában. Meinicke : Handbuch der geogr. u. Statistik von Afrika,. 
Hellwald ismert müve, Schneider Ottó: Yon Algier nach Tunis (Dresda 1872.) 
R. Hartmann. Die Völker Afrikas. (Leipzig 1879.) Defossés: La Tunisie (Paris 
1879.), továbbá Ecker s Lindenshmidt és Behrn évkönyveiben, a nagy Larousse 
féle franczia encyclopaediában s az Encycl-brittanicaban talált adatok. Letour-
цеих müvét eredetiben idő rövidsége miatt nem kaphattam meg. 
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részben annak is tulajdonítható, hogy az ország ethnographiai vi-
szonyait mindeddig igen felületesen tanulmányozták. 
Cubisol számítása szerint (Larousse encyclopediájában) Tunisz-
ban van 50,000 zsidó, 26,000 keresztyén, s 1.924,000 muszulman, 
kik közt 688,000 idegen eredetű, a többi berber (bennszülötte I)e 
Gödens de Souhesmes a lakosságot 3 millióra teszi. A legkisebb 
szám (800,000) a Ballagi-Iürály-féle földrajzban. Petermann (Geogr. 
Mitth. Ergänzungsheft No. 35) 2 milliót mond. 
A tuniszi zsidókról s keresztényekről elég egy pár szóval 
megemlékeznünk. Mindannyian az ország éjszaki részében laknak a 
tengerpart vagy a Medzserda partján; a Dzserba szigeten (Kabesi 
öböl) két z s i d ó falu is van : Harakabira és Hara Sraira. Ugy a ke-
resztények, mint a mohammedánok megvetik a zsidókat s valóban 
sok tekintetben hátrább állanak az európai zsidóknál, habár mint 
itteni fajrokonaik, a kereskedelemben ők is igen ügyesek. Az 
arabokkal sok tekintetben össze vannak vegyülve s a faj szerint is 
rokonok levén, gyakran nem lehet különbséget tenni közöttök. Kü-
lönösen kövéredésre nagyon hajló nejeik nagyon hasonlítanak az 
arab nőkhöz. A nők a legkirívóbb színű ruhákba öltöznek, törökö-
sen bő bugyogókban járnak, de rendkívül piszkosak. A k e r e s z -
t é n y e k közt leggyakoribb az olasz, franczia, spanyol, azonban 
van mindenféle más nemzetiségű is, köztök néhány protestáns né-
met. A franeziák egész a legújabb időkig nagy szerepet játszottak, 
a vasútakat ők építették, a táviró vonalakat s postákat ők kezel-
ték, újabban azonban az uralkodó fajok — törökök és mórok — 
féltékenységből igyekeznek őket mindenünnen kiszorítani. A né-
g e r e k ez országban aránylag igen csekély számmal vannak kép-
viselve, a férfiak leginkább napszámosok vagy rabszolgák, bár a 
szigorú értelemben vett rabszolgaság már el van törölve, a nők 
közül pedig sokan vannak a háremekben. Tulajdonképi pogány még 
a négerek között is nagyon kevés van, a legnagyobb rész a mo-
ll am medán hitet fogadta el. 
E mohammedán hitű néptörzsek képezik az ország lakosságá-
nak zömét. Szigorúan véve ethnographiailag bajos Őket osztályozni, 
mivel századokon át teljesen összevegyültek. Az őslakókhoz még az 
ó-korban jöttek a ma már közelebbről meg nem határozható grae-
tulok s numidiaiak, később a phoeniciaiak
 vkik Karthago virágzása 
idején nagyon elszaporodtak) majd a rómaiak, görögök (Belizár ide-
jében 533 körül). A középkorban az arabok, a spanyolországi mórok, 
s legújabban a törökök. Ez utóbbi faj maradt még meg legtisztáb-
ban s bár számuk csekély, ők képezik az uralkodó részt а к u 1 о g-
l i k k a l , kik török s mór vegyűlékből származnak. A mórok vagy 
városi arabok, kiknek nevök itt h a d a r, csak egymás közt lépnek 
házasságra s nincsenek semmi összeköttetésben a vándor arabok-
kal, kiket megvetnek és a kik a tartományban csekély számmal 
vannak. A tiszta arabok különben kevés számmal vannak, a na-
gyobb rész moriszko (spanyol arab) s berber veg.űlék, kiket — 
mint az éjszak-afrikai arabokat általában - közönségesen m ó г о k-
n а к neveznek. E mórok valamivel nagyobbak a közép nagyságnál, 
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csinos s méltóságos termetűek, arczuk fehéres, sas orral, élénk 
szemekkel s fekete hajukkal gyakran hasonlítanak a spanyol s olasz 
népekhez; rendesen kövérebbek, mint az arabok s asszonyaik csak-
hamar megkövérednek s kellemetlenek lesznek. A férfiak széles 
ujjú burnuszban s fehér vászon bugyogókban járnak, felül színes 
rövid ujjú kaftánt s e felett veres köpenyt (haik) viselnek. A fej-
díszítés rendesen veres fez s csak azok, kik Mekkában jártak, hor-
danak fehér musszelin turbánt. A nők helyzete aránylag jobb náluk, 
mint a keleti mohammedánoknál; a többnejűség, habár engedélyezett, 
a ritkaságok közé tartozik s a nők nagyobb része fedetlen arcz-
czal jelenik meg nyilvános helyeken. Sajátságos aesthetikai érzókök 
szerint legszebbnek tekintik a kövér nőket, azokat, kiknek előre-
álló fogaik vannak. Ezért a nők rendesen sokat is szoktak enni. 
A moliammedán törzsek közt azonban legjelentékenyebbek s 
legcsinosabbak a b e r b e r e k , kikkel épen ezért s mivel általában 
kevósbbé is ismeretesek, részletesebben akarunk foglalkozni. 
A berber nép Ázsia 'éjszaki részének (Aegyptom s környéke 
kivételével) őslakosságát képezi. Kaukázi, sémi, hamita fajhoz tar-
tozik-e ? Ma még vitatárgyat képez, de bárminő eredete legyen, tény, 
hogy úgy nyelvére, mint ethnographiai viszonyaira nézve ma önálló 
csoportot képeznek, mely sok tekintetben eltérő minden más em-
berfajtól. Nagy számuk s lakóhelyük óriási kiterjedése folytán ter-
mészetesen sok különböző csoportot képeznek, melyek azonban 
közel rokonok egymással. Rendesen három főcsoportot különböztet-
nek meg: Marokkóban az amazirghokat sillukokkal, Algírban s 
Tuniszban a kabylokat s a Saharai pusztán a tuarikokat (tuaregek). 
Közös nevük nincs; aa arabok, a kir, a ber (puszta) akir—ber-
berat (zavart szavak) nevektől keresztelték el őket berbereknek s 
e név terjedt el a maghob mellett leginkább Európában is. Leg-
inkább közös nyelvök: a tamaszir vagy temasek, mely a nagy kü-
lönbségek daczára is oly rokon, hogy egymást megérthetik. Fősa-
játsága, hogy az igék s főnevek számát s a nemet a szók elé tett 
szótagok által jelzik. E nyelv azonban szintén pusztuló félben van. 
Sok berber szégyenli. egyszerű ősi nyelvét s örömestebb beszéli a 
hajlékony s szavakban gazdagabb arab nyelvet, mely ma Afrika 
északi részeiben uralkodó nyelv is. Külön írásjegyeket csak a tua-
regek használnak, a többiek nagyobb részt arab irást használnak s 
nyelvükbe sok arab szót vesznek fel. Hasonló rokonság mutatkozik 
életszokásaikban, mely a vándornópekóvel közös; leginkább a hegyek 
közt lakozó s aránylag leginkább fehér arezbőrü berberek őrizték 
meg ősi szokásaikat. 
A tuniszi berberek összevegyítése a k a b y l o k k a l csak bi-
zonyos értelemben tekinthető helyesnek. Tulajdonkép itt is önálló 
s egymástól különböző berbertörzsek vannak külön nevek alatt, 
melyeket az algíri kabylokkal Összehasonlítani alig lehet. A kabylok 
név kbíla-gabayl arab szótól egyszerűen törzset jelent s igy magá-
ban semmit sem jelöl, azaz geographiailag tovább is használható. 
A tuniszi berbertörzsek közt legnevezetesebb a ma oly hiressé lett 
kumirok, sintanok, ustaták, zelaszok, zonaoszok és dzsebeliák (e két 
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utóbbi nevet a tuniszi berberek közös elnevezéseid is használ-
ják) stb. 
A tuniszi berberek t e s t a l k a t a arányos középnagyságú, 1.7 
méter magasságúak már a ritkaságok közé tartoznak. A hosszúkás 
főn alul előrenyomult, felül azonban hátrahajolt homlok van, majd 
lapos, majd hajlított, de csúcsán rendesen tompa orr meglehetős 
széles orrlyukakkal, húsos, néha duzzadt ajkak, szép, de gyakran 
magasan fekvő fülek. Izomzata erős, még lábikrái is kifejlődtek s 
ujjai rendesen igen csinosak. A férfiak is kövérebbek, mint a mó-
rok, az asszonyok pedig, különösen idősebb korukban, rendesen el-
híznak s ezért vonásaik is eltompulnak. A férfiak s nők a szegé-
nyebb osztályoknál egyaránt fehér burnuszba öltözködnek, mely a 
tisztaság hiánya miatt barnának látszik. Háború alkalmával a fér-
fiak a burnuszon kívül kaftánt, töltényt, hosszú puskát, kardot s 
bárdot hordanak. A nők ünnepek alkalmával ékszereket, különösen 
üveggyöngyöket tesznek fel. Általában azonban kevéssé csinositgat-
ják magukat s a négereknél szokásos tolldiszités náluk csaknem 
egészen hiányzik. 
L a k á s u k csaknem mindenütt egyenlő, jó erős teveszőrből, 
vagy pálmarostból készült s keresztrudon kifeszített sátor. Télen 
a fedélszőnyeg a földig le van vonva s czövekekkel leszorítva, 
hogy a szél és eső ellen védelmid szolgáljon (valóságos hideg ez 
éghajlat alatt nincs, 0°-ig soha sem megy le a hévmórő, mig nyá-
ron 35—40" R. meleg is van); nyáron azonban köröskörül meglehe-
tős szabadon és nyitva van, a légáramlatnak utat engedve Magas 
sága 2— 2 Ve meter, hosszúsága legfelebb 10 meter. Belsejét sás-
szövetből készült falazat két részre osztja, egyikben,a szülők alusz-
nak, a másikban a gyermekek s a család tagja. Ágy s ágynemű 
nincs, valamint tulajdonkép evőeszközök sem. Rendesen a földön 
guggolva 5esznek s gyékényen alusznak. A szobákban néhány agyag-
korsó, egy tarkára festett faláda s más apróságok képezik a leg-
gyakoribb bútorokat. A sátrakat káka, nád, vagy szedersövény veszi 
körül; hol a háziállatok, galambok, tyúkok, kecskék, ökrök, stru-
czok tanyásznak A tevék s lovak a sövénykeritésen kivül van-
nak. Az állandó lombkunyhók sem tartoznak a ritkaságok közé. 
A kunyhóban, mint a mohaminedánoknál általában, a férfi az 
ur, habár a n ő k h e l y z e t e a tuniszi berbereknél sokkal kedve-
zőbb, mint más helyen. Igaz, hogy a nőket itt is vásárolják, uta-
zók feljegyezték, hogy áruk 70 franktól 1200 frankig változik, s 
ez több helyen meg is van szabva, de az is tulajdonkép csak hozo-
mánynak tekinthető s még a szerelemből kötött házasságok sem 
ritkák, mivel a nők rendesen nyitott arczczal járnak s igy az ifjak 
szabadon ismerkedhetnek egymással. A házasság közös ideje nincs 
megállapítva, rendes körülmények közt 12 év. A nők a mezei mun-
kákban kevés részt vesznek, nehéz munkákra nem kötelezik őket, 
de szőni ügyesen tudnak s több nemű ipart űznek. A nőket külön-
ben ők is kevésre becsülik. Midőn valakinek fia születik, az egész 
község gratulál s vagyonosabbak örömünnepet rendeznek, mig a 
a leány születését, mintha szégyen volna, titokban tartják. Néha a 
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nőket gazdagoknak bérbe is adják, sőt a városok közelében nejei-
ket s leányaikat egyenesen eladják. 
A t á r s a d a l m i é l e t az egyestörzsek keretén belül igen élén 
ken ki van fejlődve. Egy törzstag halála az egész községet gyászba 
borítja s minden működést megszüntetnek. A halottak felett fenn-
szóval szoktak jajgatni Szegények köztök nem igen vannak s nyo-
mor esetén bizonyos communismus létezik. Különösen ki van fej-
lődve náluk a vérboszu, mely gyakran egész törzsek háborúskodá-
sát idézi elő, habár pénz által meg is váltható. Az i p a r á g a k 
üzése mellett a kereskedelem a ig van kifejlődve. A berberek rit-
kán mennek be a városokba, hogy valamit eladjanak, külön mór, 
zsidó vagy néha berber alkusz kaszt van köztök, kik az árukért 
őket kunyhóikban felkeresik s ezek egyrésze nőkből áll, kik a szi-
gorúbb háremekbe bejutnak. Sokszor megtörténik ugyan, hogy a 
falusi berber bemegy a tengerparti városokba, vagy más nagyobb 
forgalmú helyekre, hogy egy kis vagyont szerezzen s ilyenkor mór-
sékletes élete mellett egyszerű olajétellel megelégedve csakhamar 
gyiijt is valamit, de azzal megelégszik s visszatér hazájába csalá-
dot alapítani. Még a vadászatot sem kedvelik, habár a tuniszi 
hegyek kitűnő alkalmat nyújtanának reá. A földművelést s barom-
tenyésztést primitiv módon űzik, megtakarítani nem igen tudnak s 
ezért rossz időkben nagy nyomorúságot állanak ki s csak a bő-
ven termő datolyára vannak utalva. A zajos mulatságokat szeretik 
s minden alkalmat megragadnak ily mulatságok rendezésére. 
A törzs egyes tagjai önállók, valóságos p o l g á r i h a t ó s á-
g u к nincs, a közös ügyeket a tadsemaátban vagy dsemában 
(polgárok gyűlése) végzik el, hol minden felnőtt tag egyenlő jog-
gal bir. Van ugyan törvényök (kanun\ de ez legtöbbnyire csak 
szokásjogon alapul, habár oly szigorú, hogy megsértését valóságos 
becstelenségnek tekintik s rendesen szigorúan büntetik. A sei-
kheknek inkább csak katonai hatalmuk van, s a biró (amine4) csak 
a törvények áthágásánál itél. A valóságos hatóság az egyház, mely-
nek tagjai egyúttal az aristokratiát képviselik. Az általános sza-
badságból ki vannak véve négerek s a keresztjén rabszolgák, sok 
helyen a nőknek sem szabad a biró előtt tanúskodni. 
Az e g y h á z i hatóság között, feltűnően, az idegen eredetű 
m a r a b u t o k , a Spanyolországból kiűzött mórok utódai a legjelenté-
kenyebbek. Ezeket Mohammed utódainak tartják, habár nein ritkán 
berbervegyülékek, sok nemű privilégiumuk is van. többek közt 
fegyvert nem tartoznak viselni s háborúba menni. Ok vetik ki az 
adót oly czim alatt, hogy abból a szegények, utazók s elhagyatott 
gyermekek növeléseinek költségét fedezik s az ő kezőkben van 
összes nevelésügy, melyet lehetőleg szigorú egyházi szellemben igye-
keznek fenntartani. Sok kolostoruk van, melyek az idegeneknek ingyen 
vendégfogadóul szolgálnak s hol a koldusok s iskolák számára ?s 
van hely s ezenkivül egy kápolna valami szent marabut sírja fe-
lett. A vendégszeretet különben a berbereknél is általános erény, 
habár csak azon időre terjed, mig a vendég sátrában tartózkodik 
s azontúl őt kész üldözni és sanyargatni. A marabutokon kiviil te-
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kintélyesek még az aisszuak (aissa = Jézus s igy e név fordítása je-
zsuiták volna), kik a szentek sírjaihoz szokták a lármás s indiai 
zamatu processiókat vezetni. A hadzsik, azaz a Mekkában járt za-
rándokok is különös kitüntetésekben részesülnek s ez alkalmat a nép 
rovására sok ingyenélő fel szokta használni. Ez utóbbiakon kivül 
a méltóság rendesen örökös a fiágon, bár némely helyeken egye-
nesen a nő-ág örökösödése a szabály. 
A tuniszi berberek s z e l l e m i é l e t é r ő l igen csekély ada-
tot lehet felhozni. Csak azt említik, hogy a nők között sok jós 
van s a férfiak közt nem egy vándor dalnok létezik, ki egyes pri-
mitiv pásztordalokat énekelve a városokba is behatói. Az arabok-
nál oly gyakori mesemondók itt a ritkaságok közé tartoznak s 
beszédjük is sokkal kevesebb phantasiát tanusit. Temetéseknél, mi-
dőn a bepólyált hullát sebes menetben a sírba viszik, gyászéneket 
szoktak mondani, valamint a fegyvertánczoknál is, azonban irott 
emlékeik nincsenek, a marabutok által neveft ifjak csak a Koránt 
tanulják megismerni s anyanyelvüket is elfeledik. A mult század 
közepén a hires Ali bey uralkodása alatt berber eredetű költők, 
történetírók s más nemű tudósok is éltek, azonban mind arabul irtak. 
Általában közel áll a veszély, hogy a szorgalmas és derék faj, 
melynek különösen a hegyek közt lakó törzsei erkölcsileg is maga-
sabb íokon állanak az arabokénál, idővel nemzeti sajátságait a 1110-
hammedán vallás hatása alatt elveszíti. Már jelenleg is történtek 
esetek (p. Vernet hires festményein), hogy a berbereket a mórok-
kal összetévesztik s elfogulatlan szemlélő a szabadabban élő tuare-
gek s a tuniszi berberek közt nagy különbséget lát. Megmentésük 
azonban igen nehéz, mert, bár számuk nagy s elég szaporák, a 
művelődésre nem igen hajlandók, sőt ott, hol alkalom nyílik reá, 
mint a régen tengeri rablók által lakott vidékekre költözött kumi-
roknál s némely tuareg fajnál látjuk, a barbarság erősen nyilatko-
zik náluk. py. fr. 
A Korinthi földszoros átvágása 
Tűrr tábornok, ki a csatornázás és vizi közlekedés terén 
már számos kitűnő tervet készített és léptetett életbe, s kinek neve 
a Panama földszoros átvágásával és csatornázásával oly szerencsésen 
van összeforrva, újabban egy más hasonló tervet is készített, mely-
lyel a Korinthi isthmust akarja átvágni és csatornává alakítni. Itt 
nem két földrésznek elválasztása forog szóban, mint a Szuezi és 
Panamai csatornánál; nem is oly nagy fontosságú a vállalat, mint 
az előbbieké: mindazonáltal fontos az, úgy időnyerés, mint a hajó-
zás könnyítése szempontjából. A Korinthi ós Szaroni öböl között 
elterülő földszoros a Peloponnezusi félszigetet összeköti a száraz 
földdel vagy tulajdonképi Hellaszszal. A földszoros nagyon alacsony 
földhátból áll s a legkeskenyebb helyen 8 kilometer széles. Itt volt 
Poseidon temploma és az isthmüsi játékok színhelye, valamint a 
Diolkos, az az út, melyen át a rakodmányokat és kisebb járműve-
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ket a nyugati partról a skhönoszi kikötőbe szállították. Az ókor-
ban négyszer kísérlettek meg csatornát építeni a földszoroson át, 
de mindig sikertelenül: először Demetriosz Paliorkétesz, azután 
Julius Caesar, majd Caligula, végül Nero A mi akkor a hatalmas 
fejedelmeknek, kik a világ urai voltak, nem sikerült, azt most a 
gyakorlati tudomány fogja megvalósítani ós ez a csatorna, melynek 
létesülésén semmi kétség sincsen, a magyar Türr tábornok nevéhez 
lesz kötve. 
Türr tábornok a földszoros csatornává alakításával már 1854 
óta foglalkozott, jóval előbb, mint Lesseps figyelme e térre irányult, 
tanulmányokat téve ez ügyben, legújabban mérnököket küldött a 
hely színére, hogy ott a kivitel módozatai iránt tájékozást szerez-
zenek. Most midőn a terv megvalósítása már olyan stadiumba lé-
pett, hogy a nyilvánosság elé vihető, Türr tábornok a párisi föld-
rajzi társaságban tette legelőször közzé tervét. A társaságnak junius 
3-án tartott ülésén, jnelyen a-diszes palota nagy terme zsúfolásig 
megtelt, hozta szóba legelőször nyilvánosan tervét. 
Az ülés legfontosabb ós kiváló tárgyát hazánkfiának beszéde 
képezte. Lesseps is jelen volt az ülésen. Türr tábornok következő-
képen szólott: 
„Mint a franczia földrajzi társaság tagja, kötelességem önök-
nek bejelenteni, hogy megkaptam az engedélyt a Korinthi földszo-
ros átmetszésére. Mérnökeim a helyszínén vannak és nem fogom 
elmulasztani a tanulmányok haladásáról a t. társaságot időről-időre 
értesíteni. Ez a vállalat nem bir ugyanazzal a fontossággal, mely-
lyel a Suezi és Panamai, de azért mégis igen nagy szolgálatokat 
fog tenni a Fekete tenger, Görög szigettenger, az Adriai és Föld-
közi tenger partvidékeinek. Az 1879— 80-ki statisztikai kongresszu-
son konstatáltam, hogy Konstantinápolynak gőzösök által eszközölt ki 
és bevitele öt millió tonnára rug, a vitorlás hajók forgalma pedig 
a harmadfél millió tonnát meghaladja. Szyra, a Piraeus, Volo, Salo-
nik és Szmyrna forgalma három millió tonnát tesz. Ebből esik 2'/a 
millió az Adriai, három millió a Földközi tenger partvidékeinek 
kereskedésére. Ennek a forgalomnak legnagyobb része előrelátha-
tólag a Korinthi csatornát fogja választani, mert a Földközi tenger-
ből jövő hajó konstantinápolyi útja tizenkét órával rövidül, az Ad-
riai tengerről jövő hajóké pedig huszonkét órával. Nagy szolgálatot 
teend nekik a csatorna az által is, hogy elkerülhetik a félelmetes 
m a t a p a n i fokot. Mihelyt az engedélyt e szoros átmetszésére 
megkaptam, első teendőm volt a csatornák főhadvezéréhez fordulni." 
Türr tábornok erre felolvasta Lessepshez intézett levelét és 
Lesseps válaszát. A levél következő: 
„Kedves Lesseps ur ! A Szuezi csatorna megvan. Ön most a 
Panamai csatornát készül megcsinálni. Lehetetlen, hogv meghagy-
juk a Korinthi földszorost a hajózás akadályának. Úgy mint a 
Panama csatorna ügyében tettem, megkértem és megkaptam az 
engedélyt a Korinthi csatornára. Mérnökeim a helyszínén van-
nak és tanulmányokat tesznek. Miután nem sokára formulázhatom 
a végleges tervet, arra kérem fel, hatalmazza fel Dozats urat, hogy 
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műszaki tanácsadóm lehessen Ön mindenkor szives volt munká-
imban segíteni. Remélem, hogy megadja a felhatalmazást. Iii ve Türr. 
E levélre Lesseps ily választ irt Türrnek: „Örömmel segítem 
önt uj tervében, a Korinthi földszorosnak oly tengeri csatorna 
által való átmetszésében, mely nagy jótétemény volna az Adriai, 
Földközi, Fekete és Szigettengerek közti oly tevékeny hajózásra 
nézve. Alkalmam volt 1855-ben a javaslatba hozott átjárásokat a 
helyszínén megvizsgálni. Szívesen hatalmazom fel Dozats urat, hogy 
tapasztalataival segítse. Híve Lesseps Nándor." 
Ezután igy szólt Türr tábornok: „Még csak egy szót kell 
hozzátennem; meg vagyok nyugtatva az iránt, hogy a vállalatnak 
sikerülnie kell, miután olyan férfiú áll az élén, mint Lesseps ba-
rátom." 
Lesseps erre következőleg felelt : „Legnagyobb szívességgel 
ígérem meg közreműködésemet a vállalat kivitelében. A tábornok 
ur nem szorult ugyan az én segítségemre; olyan férfiú ő, a ki ke-
resztül viszi azt, a mihez fog. De mint már levelemben mondám, 
szívesen segítek neki és ezt ezennel újból ki is jelentem. 
Mintegy huszonöt évvel ezelőtt meglátogattam Görögországot 
és akkoriban foglalkoztam e kérdéssel. A királyné, Ottó király neje 
megkért, hogy utazzam be a Korinthi szorost és tanulmányozzam. 
Gyalog jártam be annak legkeskenyebb részét, azt a hol ma is 
látszik Nero katonáinak kapaütése. Nero akart ott átkelni. Egy 
író állítása szerint Nero azért hagyta el a szorost, mert egy mér-
nök arra intette, hogy a két tenger színvonalai igen egyenlőtlen 
magasságúak. Én mindig ugy vélekedtem, hogy a mérnök nem volt 
olyan tudatlan; annyi bizonyos, hogy Nero nem volt olyan bolond, 
a mérnök puszta szavának hinni. A császárt, felmerült zavargások 
hire Galliába szólította; a mérnök jelentése csak a történészek szá-
mára volt koholva. 
Nem merek igen határozottan nyilatkozni, de ugy láttam, hogy 
az átmetszést balról, a Szigettengernél kiindulva, lehet legjobban 
eszközölni, az AkropoLs hegyének utján. Korinth városa alul van. 
Meg vagyok győződve, hogy a talaj tanulmány igazat fog nekem 
adni és a mérnökök ezt az utat fogják legjobbnak találni. 
Végül kijelentem, hogy odaadásomat szentelem e műnek és 
nem mulasztok el semmi erőfeszítést a siker biztosítására." 
A társaság ülésén jelen volt nagyszámú közönség élénk ér-
deklődéssel hallgatta a két nagy férfiúnak előterjesztését és zajos 
tetszésnyilvánításokkal fogadta. A franczia lapok nagy elismeréssel 
szólanak Türr tábornokról, ki a Panamai csatorna tervezetének 
szőnyegre hozása óta már előbbi népszerűségét is folyton nőni látja 
a szép és jóért nemesen lelkesülő francziák között. Semmi kétség 
benne, hogy Türrnek, egyesülve Lessepssel sikerülni fog ezen nagy 
fontosságú tervnek megvalósítása. 
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A nápolyi öbölnek e legnagyobb és legszebb szigetét szomorú 
nevezetességre juttatta az 1881, inárcz. 4-diki romboló földrengés, 
mely C a s a m i c e i o l a virágzó kis városnak nagy részét halomba 
döntötte s több mint 300 emberéletbe került. l s c h i a (olv. Iszkía) 
a tágas bejáratú nápolyi öbölnek ójszaknyugoti külső őrállója. Á 
misenumi fok (Capo Miseno) földnyelvétől Proeida ós Vivara kisebb 
szigetek választják el, de azért oly közel van a szárazhoz, hogy a 
nevezett fok tájától evezős bárkán is elérhető két óra alatt. A szi-
get alakja trapézhez hasonlít, melynek a legrövidebb oldala néz a 
száraz felé. Partjai többnyire lapályosak, de délkeleten ós délnyu-
goton sziklásak és meredekek. Hossza 9, szélessége pedig 5 kilo-
méternyi levén, egész kiterjedése alig rúg többre 50 П kilométer-
nél. Felszíne általában hegyesnek mondható, mindazáltal völgyek-
ben és lapályokban sem szegény, melyeken rövid futású apró pa-
takok kanyarognak. Mint vulkáni eredetű szigetnek, legmagasabb 
kidomborodása a közepe táján esik, miért is akár a szárazról, akár 
bizonyos távolból a tengerről nézve gyönyörű pyramis alakban raj-
zolódik elénk, csakhogy csúcsa két ágú, melyek közül a magasabb 
nak (796 mét.) E p о m eо (hajdan E p o m e u s ) a neve. Az Epomeo 
csúcsnak hasonló nevű törzse félhold alakban nyúlik el a sziget 
közepén (éjsz. sz. 40 /44 / /, kel. h. ?Л'Ш") úgy hogy a száraz felé a 
homorú oldala esik. A többi kisebb hegyek mind ennek a közép-
ponti törzsnek a kiágazásai. Ily apróbb hegyek: a keleti part mel-
lett a Monte Campagnano s az éjszaki mellett a Mte Rosaro, Mon-
tagnone és a Mte di Vico. 
A sziget összes lakossága mintegy 26,000 lélek tiz helység-
ben, melyek között legnagyobb a keleti parton lschia, a nyugati 
parton pedig Forio, noha ezek lakossága sem haladja meg a 6000-et. 
A talaj általában porlianyúlt láva, mely kivált szőlőt és déli gyü-
mölcsöket bőven terem. Az éghajlat a lehető legkellemesebb, mely-
nek édes szelidségét a nyár heve, mint a tél hidege ritkán szokta 
megzavarni. Mintha a hőmérsékleti végletek itt lépnének egyen-
súlyba. Még vihar sem gyakran látogatja; az is kifárad, mikor az 
Alpesek vagy az afrikai partok felől ide ér. A lakosok a föld és 
a tenger adta zsákmányokból is gond nélkül megélhetnek; mind-
azáltal némi iparral ós kereskedéssel is foglalkoznak, sőt az ide-
genek után is szép hasznot látnak, mert a mellett, hogy a 
levegő és a casamicciolai hévforrások (18 80° C) számos üdülni 
vágyót vonzanak ide; ritka utazó az, ki a Vezúvon, Nápolyban 
s a phlegraei classicus mezőkön megfordulva ide is el nem rán-
dulna azt a hires bűbájos kilátást élvezni, melyet az Epomeo tető 
nyújt, s melyet igen sokan a Vezúvról való kilátásnak is elébe tesz-
nek A Nápolyból érkezők leginkább I s с h i a városban kötnek ki 
(gőzhajón 2'/2 órai pompás út), abban az élénk kis városban, mely 
fölött egy kisded földnyelv fokára épített fellegvár őrködik. Ide 
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aztán csak egy jó séta az Epomeo alatt fekvő T o n t a n a falu, 
melynek fürdőjét tiizes bort adó szőlők környezik s gesztenye-, olaj-, 
narancs- és czitrom-ligetek árnyazzák be. A misennmi fok mellől 
a többnyire 6 evezőjű bárkákon érkezők részint Iscb iában, részint 
pedig, sőt gyakrabban C a s a m i c c i o l a mellett kötnek ki, mely 50ÜÜ 
lakossal biró csinos helység az Epomeo hegy éjszaki aljában fekszik 
(a mennyiben in é g fekszik) oly formán, hogy egyik fele a tenger 
felé nyúló virányos lapályon, másik fele pedig a hegyoldalban fekszik. 
Ez utóbbi a csinosabb s többnyire idegenek által lakott rész; ez-
zel függ össze a nagyhatásúnak tartott fürdő intézet is. A márcz. 
4-diki rémitő földrengés inkább az alsó várost sújtotta, hol az ál-
dozatok száma azért lett olyan nagy, mivel a rengés épen délben, 
vagyis akkor indult meg, midőn a mezőről ebédre hazatért mun-
kások legtöbbnyire családjuk körében étkeztek A szomorú esemény 
részleteit eléggé ismertették a napi lapok. Itt czélszerűbb inkább 
csak azt említenünk meg, hogy e csöndes sziget békés lakosait az 
iméntihez hasonló szerencsétlénség már közel 500 év óta nem érte. 
1302-ben önté ki az Epomeo utolsó láváját, s azóta az volt a köz-
hiedelem, hogy vulkáni természete végképen megszűnt, s hogy az 
ellenséges gigász, Japetus, kit az istenek hatalma az Epomeo alatti 
fogságra vetett (Silius, XII. 142 s köv.), már örökre meghalt a 
sziget terhe alatt. S ime a gigász nem halt meg, csak aludt; föl-
ébredve megrázta ökleit, s ki tudja, megelégedett-e a földkéreg 
puszta megdöngetésével'? 
A többi helység (Lacco, Forio, Panza, Barano, Bagno) keve-
sebb vendéget lát, noha majd mindegyiknek jó réve, élénk halászata 
s nagy bor- és gyümölcstermesztése van. — A sziget lakossága ál-
talában görögeredetű, s noha nyelvét már igen régóta az olaszszal 
cserélte föl, görögös typusát teljesen megőrizte úgy, hogy e tekin-
tetben egész déli Italiában az egyetlen. Bőrre nézve sokkal bar-
nább, mint az igazi olasz; de azért elég szép arra, hogy a szárdinia 
szigetiek után következzék, kik között főleg a nők, mint tudjuk, a 
világ első szépségei. Ischia mai lakosai különben aránylag csak újabb 
kori gyarmatosok maradékai. 
A mennyire a történelem visszaemlékezik, a sziget első meg-
szállói Eretriából a Khalkidikéből származtak s a szigetet P y t h e -
cusa-nak nevezték, soká azonban nem bírták, mert az a vulkáni 
kitörés, mely állítólag a mai Rotaro hegyet emelte, elűzte őket. 
Nagy idővel későbben syracusaiak telepedtek meg ra j t a ; azonban 
ezeket is elriasztá az Epomeonak egy hatalmas kitörése. Majd 
a tyrrheniek hatalmába került, kik innen félelmes kalóz kalan 
dókat űztek úgy a tengeren, mint a száraz felé. Ezek után az 
egykori görög lakosok utódai vándoroltak vissza a szigetre, mely 
(valószínüleg) Sulla idejében a rómaik, Augustus korában pedig a 
a nápolyiak birtokába került. A római uralom alatt A e n a r i a 
újabb név ragadt a szigetre, s ebből az a rege támadt, hogy már 
Aeneas is megfordult e szigeten (Pliniusnál.) Későbben azonban ki-
derült, hogy az Aenaria név nem e yéb, mint a görögös Ainaria 
(oinaria == bortermő sziget) változott alakja s igy Aeneas nevéhez 
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semmi köze. Mai napság már a Pytheeusa név is csak mint tör-
téneti maradvány szerepel az ősi jogát nem engedő Ischia rendes 
név mellett, mely nyilván görög eredetű s vagy az ischo ( = emergo), 
vagy mint némelyek vélik az ischüs ( = robur) atyjafia. 
A legutóbbi veszedelem alig okoz újabb kivándorlást annyival 
kevésbbé, mivel a földrengés a szigetnek csak az éjszaknyugoti 
szögletét sújtotta, noha ott sem okozott nagyobb geologiai válto-
zást ; de a casamicciolai nevezetes fürdő bizonyára megsínli a Ja-
petus haragját mindamellett, hogy az olasz kormány és nép igazi 
nemzeti lelkesedéssel igyekeznek mind a városka újjá építésén, 
mind a szerencsétlenek és kárvallottak könnyeinek letörlésén. 
К. R 
A kosmopoliták. 
Kosmopolita néhány olyan állat, melyek földünkön, illetőleg 
annak is csak néhány pontján, melyeket az állatok eredeti hazáinak 
tartunk, előfordn 1 hatnak. 
De hol van a földön az állatoknak hazája? Vajon ahol vala-
mely állat lakik, a hol előfordul, az a hazája is? Meg kell külön-
böztetnünk az állatoknak lakóhelyét ós hazáját. Az állatnak az a 
hazája, hol faja az időtlen időkben s a földnek és physikai körül-
ményeinek lassú, de folytonos változásai következtében keletkezett, 
s innen, hazájából kiindulva, a földön új lakóhelyeket keresett fel, 
mig csak a lakóhely felkeresésében természetes akadályok, mint 
hegylánczok, tengerek stb. elterjedésének határt nem vetettek. 
Az állatok hazái földünkön hat nagy kontingest alkotnak, 
melyeknek mind megvannak azon állatai, melyek területökön kelet-
keztek. E hat állatszülőföldet megint fölosztották 4 - 4 kerületre, 
melyeket itt röviden fel is említünk: Észak-Európa, Dél-Európa, 
ehhezvéve még Észak-Afrikát a Saharáig, Ázsia a Hiinalayától 
északra és China-Japán alkotják az állatoknak ósarki hazáját. Ez 
az állatoknak legnagyobb s valószínűleg őshazája is. A gerinczes 
állatoknak s nekünk embereknek is valószínűleg e hazában volt 
kifejlődésünk százezres éveinek lassú lefolyása. 
Az állatok következő hazája Elő- és Iiátsó Indiából, Ceylon-
ból és néhány Malayi szigetből, mint Sumatra, Borneo, Philippi 
szigetekből áll, s az állatoknak e hazáját nevezhetjük keleti hazá-
nak, mely megint számtalan állatokat fejlesztett az állatvilág szá-
mára. Eddig még nem egészen ismeretes hazája az állatoknak 
Afrika a Saharától délre, oda véve még Madagaskar szigetet is. Az 
állatoknak ez aethiopiainak nevezett hazája, Madagaskáron kivűl 
fel van osztva még Keleti ós Nyugoti Afrikára és a déli része Kap-
föld néven elkülönítve. 
Egyik legérdekesebb hazája az állatoknak Ausztrália és szi-
getei, melyek ugyancsak négy kisebb szülőföldet zárnak magukban: 
magát Ausztrália földét, Új-Guineát, Uj-Seelandot s a polynesiai 
szigeteket. 
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Maga az új világ, Amerika, két hazát adott az állatoknak: 
az új-sarki és az újtropikus hazát Az új tropikus haza feloszlik: 
Brasiliára, többi Dél-Amerikára, Közép-Amerikára meg az Antil-
lákra. 
Az újsarki hazában az állati, szülőföldekül Kaliforniát, a Szik-
láshegység területét, az Egyesült-Államokat és Kanadát ismerjük. 
Azok az állatok, melyek e határok közé, e hazák valamelyi-
kébe vannak zárva, bár számtalan lakóhelyeken is forduljanak elő, 
mégsem világpolgárok, csakis kisebb-nagyobb területre szorult pol-
gárok 
Azonban nem minden állat van csak e hazákra utalva. És ha 
szorgos vizsgálatot tartunk, a közönséges felfogás megütközéssel 
fogja látni, mily kevés még a madarak közül is azoknak száma, 
melyek túlterjedhetnek hazáik, szülőföldeik határain, mert a ter-
mészet határokat szabott még kedvencz madarainknak is, s világért 
sem barangolhatnak ezek sem kényök-kedvök szerint a föld fe-
lületén. 
A kosinopolita állatoknak csak épen annyi jelentőségük van, 
a mennyiben arra nyújtanak példát, hogy az ezer változásra képes 
állati élet azon alakjait is megteremtette, melyek a földhátán min-
denütt megélhetnek, és bár e tekintetben végtelen érdekes állati 
alakok a tudományra nézve, de épen e mindenütt való előfordulá-
suk miatt az állatok hazáinak, eredeti szülőföldjeinek megállapítása 
tanulmányában nem sok érdekkel birnak. 
De lássuk magukat ez állatokat. 
Az emlősállatok között csak azok a valódi kosmopolita csalá-
dok, melyek a levegőben vagy vízben is előfordulnak, és ez is 
döntő bizonyíték arra nézver hogy ezek általános elterjedése csakis 
természetes módokban történhetett, és hogy elterjedésük elébe a 
természet rendes akadályai gátakat nem vethettek. Azonban a leve-
gőben élő d e n e v é r e k közt is csak e g y család, a v e s p e r -
t i 1 i о n i d a e valóban kosmopolita, a többiek többé-kevésbé határok 
közé szorított területekben fordulnak elő. Épen oly kevéssé 
kosmopoliták a czetek, mint a denevérek; a czetek legtöbb családja 
vagy csak meleg, vagy csak hideg tengerekben fordul elő: egyetlen 
egy család, a delfinek (Delphinidae) nevel világpolgárokat. 
Ezeken kivül, az emlősök közt még kosinopolitának kell tekin-
tenünk a patkányokat és egereket (Muridae1, de azzal a megjegy-
zéssel, hogy az állatok Ausztráliai hazájában, csak magában Ausztrália 
szigetén vannak benszülött egerek. Az egerek általános elterjedé-
sére mindenesetre egyik legfontosabb terjesztő eszköz, maga az 
ember volt, ki maga is az állatok közül kosmopolita természetű, s 
a patkányokat a művelt európai önkéntelenül elszállította távoli 
hazákba, hol a patkányok is hozzáfogtak azon szomorú czivilizálás-
hoz, melyet az európaiak a műveletlenek közt folyvást végeznek, 
t. i. a hazai egerek kipusztításához. így mondta ezt az a malayi 
főnök is: a mint a malayi kutyákat az európai kutyák, a malayi 
egereket az európai egerek kipusztítják, úgy pusztítnak ki minket 
is, malayiakat, az európaiak. 
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És bizony, bár mennyit jártunk utána, bár mennyit törtük 
rajta a fejünket, az emlősök közt csak három valódi világpolgárra 
akadtunk : az emberre, ki magát e tekintetben igazolhatólag a föld 
urának nevezi; a denevérre, melynek magát épen olyan jogon, 
mint az ember, a lég urának kellene neveznie, és a delfinekre, 
melyek bizonyosan maguk is elnevezték volna magukat a víz urá-
nak, ha beszélni tudnának. 
A madarak osztályában kissé meg kell néznünk, melyeket 
szabad igazán kosmopolitáknak tartanunk, mert a madárcsaládok 
egy jelentékeny számát kosmopolitáknak kell tartanunk, ha azokat, 
melyek mind a hat állathazában ós kerületekben előfordulnak, kos-
mopolitáknak akarjuk nevezni. De itt jegyezzük meg, hogy ezek a 
madarak némely hazában oly bőven, másokban annyira ritkán for-
dulnak elő, hogy ezeket sajátlag kosmopolitáknak tekinteni nem 
szabad. A véletlenségek példáit kerülnünk kell. Mi csak azon ma-
darakat tekintjük kosmopolitáknak, melyekről tudjuk, hogy minden 
állathazában állandóan lakóhelyekkel birnak. Ilyen értelemben kos-
mopolita madarak a verébfélék közül a varjuk (Corvidae) és fecs-
kék (Ilirundinae), a harkályok közül (Picariae), a jégmadarak 
(Alcedinidae). A szárazi madarak közül a galambok (Columbidae), 
a császár és szürke fajd (Tetraonidae\ sólymok (Faleonidae) és a 
baglyok (Strigidae). A gázlómadarak közt kosmopoliták, a vizi 
tyúkok (Rallidae), szalonkák (Scolopacidae), bibiczfélék (Charadriadae) 
és a gémek (Ardeidae). Az úszómadarak közül a világpolgárok: a 
ruczák (Anatidae), a sirályok (Laridae), a viharmadarak (Procella-
riidae), a pelikánok (Pelicanidae) és vöcsökfélék (Podicipidae). 
A csúszók (Reptilia) osztályában csak kevés család valódi 
kosmopolita. Ilyenek a kigyók közül, mondjuk, a vizi kigyók (Colub-
ridae) és a Scincus nevű gyikok (Scincidae), mely utóbbiak Venus 
szolgálatában is nagy szerepet játszanak. 
A békafélék közt valódi kosmopolita nincs; leginkább el van-
nak terjedve a közönséges vagy katona bóka félék (Ranidae). 
Az édesvízi halak közt sincs valódi kosmopolita. A harcsa-
félék (Siluridae) inkább a forró övökben fordulnak elő s nagyon 
kevesen a mérsékelt tájakon. 
A nappali és éjszakai pillangók közt kosmopolita családok a 
következők: Satyridae, Nymphalidae, Lycaenidae, Pieridae, Papi-
lionidae, Hesperidae és Sphingidae nevű pillangók. 
A bogarak közül csaknem valamennyi kosmopolita családú, 
kivéve a kis és homályos családokat. 
A csigák közül is akad egy kosmopolita család, (ílelicinidae), 
melybe a mi kerti csigánk is tartozik. 
Es e néhány állat személyében megismeré érdeklődőnk a va-
lódi kosmopolita állatokat, melyeket állatföldrajzi tekintetből is 
érdemes volt figyelemre méltatni. 
DR. Dkzsq 13ÉLA, 
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F Ö L D R A J Z I T Á R S A S Í G O K . 
— A magyar földrajzi társaság kiállítási bizottsága G e r -
v a y Mihály elnöklete alatt ülést tartott j u n . Л 1-én d. u. a főposta 
palotában a társaság helyiségében. Dr. E r ő d i 13. kiállítási biztos 
előadta jelentését mindazon intézkedéseiről, melyeket a kiállítás 
ügyében az utolsó ülés óta tett. A kiállításra fölhívottakhoz ápril 
23-án elküldötte a bejelentő lapokat, hogy a bejelentéseket a kiál-
lításon való részvételt illetőleg idején megtehesse. A bejelentő lapok 
a kitűzött határidőre beküldettek. Részvételre jelentkezett összesen 
45 kiállító, kiknek száma később 50-re szaporodott. A bejelentett 
tárgyak száma meghaladja a 600 at. Ez olyan szám, melyre az 
intézkedések első idejében alig lehetett volna számítani. A kiállítók 
névsora következő (az egyes osztályok szerinti sorrendben) Buda-
pest fővárosa, a pénzügyminisztérium kataszteri osztálya, Dr. Dezső 
Béla, az Atheneum irodalmi részvény-társaság, Berecz Antal, Hant-
ken Miksa, llatsek Ignácz, Hermann Ottó, a m. kir. földtani inté-
zet, a meteorologiai intézet, Péchy Imre, az államnyomda igazga-
tója, a magyar földrajzi társaság, az orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűlése, a m. kir. természettudományi társaság, a földtani 
társaság, a m. kir. államnyomda, Dr. Staub Mór, Dr. Ilunfalvy Pál, 
Knoll Károly, akadémiai könyvkereskedő, Koller Károly fényképész, 
a Székely közművelődési egylet, Apponyi Sándor gróf, a m. n. 
muzeuin, Egan Lajos, Pesty Frigyes, Salamon Ferencz, Dr. Thal-
lóczy Lajos, a szegedi királybiztos, Lanfranconi Enea, a m. kir. 
államvasút, Ivőrösy József, a fővárosi statisztikai hivatal igazga-
tója , a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium, a 
közmunka- és közlekedésügyi miniszterim, a cs kir. osztrák állam-
vasút, Türr tábornok, Keleti Károly, az országos statisztikai hiva-
tal igazgatója, Zsigmondy Vilmos, Beszédes Sándor fényképész, 
Divald Károly fényképész, Eggenberger-féle könyvkereskedés, a 
Franklin társulat, a vallás és közoktatásügyi ministerium, Dr. 
Zák R. József, Visontay János, Déehy Mór, a magyarországi 
Kárpát-egylet, Littrow Henrik nyugalmazott sorhajó kapitány, Pos-
ner K. Lajos, Varga Ferencz. A tárgyak beküldési határidejét junius 
15-kétől julius 15-kéig tűzte ki, azon intézkedéssel, hogy a vidéki 
kiállítók maguk közvetlenül küldik tárgyaikat Velenczébe, mig a 
fővárosiak tárgyai a főtitkári hivatalban gyűjtetnek össze és Nagel 
és Társa szállító ezóg által együttesen és egyszerre fognak külön 
kocsirakodmánynyal átrakodás nélkül Velenczébe szállíttatni. A 
szállítást illetőleg a magyar kir. államvasutak, a déli, az osztrák 
államvasút és az alföld-fiumei vasút igazgatóságai 50% kedvezményt 
adtak, oly formán, hogy a Velenczébe szállítás alkalmával a rendes 
díjszabás fizetendő, mig a visszaszállítás teljesen díjmentes. Ugyan-
ezen kedvezményt adták az olasz vasútak is, mire vonatkozólag a 
kiállítási biztos bemutatja az okmányokat. A kiállítási helyiség még 
véglegesen nincs kijelölve a magyar kiállítás számára. Már három-
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szor történt ez ügyben változás. Legelőször a királyi palota II. 
emeletén egy nagy és egy kis terem jelöltetett ki ; minthogy ez a 
helyiség szűknek mutatkozott, az első emeleten két terem adatott 
á t ; de a szomszéd franczia kiállítási szűk helyiség kiterjesztése folytán 
ismét visszavitetett a magyar osztály a II. emeletre, hol Ausztria mellett 
két nagy és egy kis terem jelöltetett ki. Minthogy ezen felosztással 
az osztrák-magyar főkonzul, mint az osztrák kiállítás biztosa azon ok-
ból. minthogy az osztrák kiállítási helyiség jóval szűkebben szabatott 
ki, mint a magyar, meg nem elégedett és nagyobb helyiséget követelt 
az osztrákok számára: a tett intézkedés olyformán szenvedett válto-
zást, hogy a magyar kiállítás II. emeleti helyiségeit felosztották 
Magyarország ós Ausztria között és ráadásul adtak mindeniknek 
egy-egy termet az I. emeleten. Ezt a beosztást most Erődi B. nem 
fogadta el, minthogy a kiállításnak két emeleten fekvő külön helyi-
ségekbe való szétdarabolása semmi esetre sem czólszerű. Nem alkal-
mas az áttekintésre, a berendezés és díszítés költségesebb, a föl-
vigyázat is nehezebb a biztos is akadályozva van, a két helyen 
való megosztás folytán, felvilágosításokat adhatni a kiállításról. Mind-
ezen ós más tekintetek arra birták Erődit, hogy az ilyetén fölosz-
tást visszautasítsa ós a helyiségnek egy tömegben való kijelölését 
kérje. Erre a levelére eddig még válasz nem érkezett; remélhető 
azonban, hogy az olasz rendező bizottság, mely minden kérdésben 
kiváló előzékenységet és jóakaratot tanúsított a magyar kiállítás 
iránt, ezen fontos ügyben is megteszi a lehetőt, hogy a magyar 
kiállítás érdekei csorbát ne szenvedjenek. Ezután bemutatja Erődi 
a magyar k'állításnak általa szerkesztett olasz katalógusát, mely a 
közös fő katalógusban fog megjelenni, teljesen önállóan, mint azt 
Rómában szóval is hangsúlyozta és később írásban is előadta a 
római rendező bizottságnak, mely levelére a bizottság azzal felelt, 
hogy Magyarország kiállítása teljesen függetlennek fog tekintetni, 
ugy helyisége mint katalógusa tekintetében. A kiállítási költségek 
fedezésére 1000 frtot indítványoz kérni a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumtól, és pedig 500 forintot a termek berendezésére és 
díszítésére, 500 frtot a tárgyak elszállítására; a hiányzó összeg; a 
nagyobb kiállítók részéről fizetendő járulékokban leli fedezetét. Át-
térve a kongresszusra utazó tagok ügyére, jelenti, hogy a vasut-
igazgatóságok a magyar államvasutat kivéve, nem adnak kedvez-
ményeket a kongresszusra és kiállításra utazóknak ; a magyar állam-
vasút igazgatósága 33% kedvezményt ad; ugyanannyit az olasz 
vasutak, a Lloyd 50%. Eddig elé 10 tag jelentkezett a kongresz-
szusra és kiállításra. Végül jelenti Erődi, hogy e hó 30-án elutazik 
a fővárosból, hogy julius első napjaiban Velenczében lehessen, hol 
a kiállítási helyiség berendezése iránt kell megtennie a szükséges 
intézkedéseket. A tárgyak átvéte'ét a kitűzött határnapig Berecz 
Antal, főtitkár, szíveskedett magára vállalni. A bizottság a végel-
számolás megtétele ós végjelentés ügyében októberben fog ülést 
tartani. 
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K ö n y v é s z e t . 
Dr Franz Czerny : Die V e r ä n d e r l i c h k e i t d e s K l i m a s u n d 
i h r e U h r s a c h e n . Wien 1881. A. Hänichen 2\r>0 M. 
Dr. Czerny, a krakói egyetemen a földrajz tanára, jelen niii-
vében az égalj változásáról s ennek okairól értekezik. Л kútfői 
tanulmányokon alapuló mű a meteorologiai szakirodalom figyelemre 
méltó terméke gyanánt tekintendő. Ismertetését a következőkben 
adjuk. Az egész mű két rés bői áll. Az első rész a történeti kor-
szakon belül észlelt égalji változásokról szól. Felhozza előszőr is, 
miszerint constatálva van, hogy több eulturnövóny elterjedési öve 
délfelé húzódott. Utal a grönlandi jégmezők területi nagyobbodá-
sára, mely körülmény a klíma zordonabbá tételére kiválóan közre-
hat olyformán, hogy e befolyás még Island szigetén is érezhető, 
hol már jelenben is a gabonafélék termesztése lehetetlenné válván 
— több lakos e miatt a szigetet elhagyva — Amerikába vándorol. 
Minden égalji változásnak főoka a melegnek egyenlőtlen el-
osztása a földön, vagyis helyesebben a földnek változó állá a a 
napra, mint a meleg kútfejére nézve. — A klímát befolyásoló eos-
inosi tényezők közül leginkább a földpálya központkivüliségének ós 
a földtengely lehajlásának változása érdemel figyelmet; továbbá 
az absidensvonal előre haladása s a napéjegyenlosógi pontok 
hátráló tovamozgása. Ezeken kivül felemlíthető még, miszerint évek 
hosszú során át tett észleletek kétségtelenné teszik, hogy a légköri 
tünemények a földön szoros összefüggésben állanak a 11 évi idő-
közönként változó napfoltokkal. A sarkfénynek, a delejtü el- és le-
hajlásának maximuma és minimuma a napfoltok változásainak ma-
ximumával, illetőleg minimumával egy időbe esnek. A légnyomás 
ingadozása is összeköttetésben áll a napfoltokkal. A szelek sebessé-
gének és erősségének maximuma a foltok maximumával függ össze, sőt 
a csapadék maximuma is ezektől van feltételezve, bár ez utóbbi tekin-
tetéből a helyi körülmények sokszor lényeges módosításokat tesz-
nek. A bő esőzéssel biró évek ennélfogva átlag mégis a napfoltok ma-
ximumától függvén, a kellő esőzést feltételező bő termés is füg-
gésbe hozható e nagyjelentőségű tényezővel — a napfoltokkal; — 
mig viszont a száraz évek a éhínség bekövetkezését segítik elő s 
ez eszerint ép oly elmaradhatlannl ismétlődik periodiee, mint pl. a 
sáskák időközönkint való megjelenése szokottnál nagyobb meleggel 
biró száraz években. 
A napfoltok maximuma ennélfogva közvetve — a nagyobbá 
lett csapadéki maximum által — még a folyók és szárazföldi tavak 
vízállásának s a jegesek mozgásának periodicus változásaira is be-
folyással vannak. Úgyszintén a cyclonok száma, hatálya és elterjedése, 
a jégzivatarok m i n ő s é g e és e 1 ő f о г d u 1 á s a is a napfoltok 
maximumától függ; sőt Moffat a levegő ozontartalmánalc is periodi-
cus változatosságot tulajdonit. 
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Az astrophysicusok szerint a napfoltok nagyobbodása és ki-
sebbedése a solaris hatály változóságát bizonyítja s e változástól 
függnek ennélfogva a földön előforduló változások is. 
A holdnak befolyása a föld klimatológiai viszonyaira még ke-
véssé ismeretes s ez bizonyára még soká problainatieus tétel ma-
radand. 
E cosmosi tényezőkön kivül a klima még telluris (földi) té-
nyezők befolyása alatt is áll. Ilyenek a földrajzi szélességen kivül 
:— a hegységek, melyek meteorologiai válaszfalakként szerepelnek ; 
továbbá nagyobb területnek absolut magassága, egyes vidékek össze-
függése az őket környező tavakkal, folyókkal, lápokkal, tengerekkel 
vagy erdőségekkel, végre a szárazulatok s a viz eloszlása a földön. 
Az emberi munka is módosítólag hat a klima változására. A 
gyarmatosítás, vizenyős területek lecsapolása, egyes területek be-
fásítása javítókig hat a klima változására, mig pl. különösen az 
erdőirtás az égalj kedvezőségét csökkenti s az összes, embertől szár-
mazó átalakító tényezők között épen az erdőirtás a legbefolyásosabb. 
Szerző ugyanazért különösen hangsúlyozza, hogy az erdők klimaticai 
jelentőségét korunk még mindig nein méltányolja eléggé, holott 
kétségtelen, miszerint a hőmérsékletre, a szelekre s a vízrajzi vi-
szonyokra épen az erdők gyakorolnak döntő befolyást. Az erdők a 
légkör hőmérsékletének s páratartalmának, a csapadék mennyiség-
nek, a talaj melegének és nedvességének szabályozói, közvetve pe-
dig a földalatti vízgyűjtők vízbőségének s a folyók vízállásának 
regulatorai is. Bizonyítékul szerző itt az é. amerikai Colorado siva-
tagon, az algiri területen s a nyugoti Szahara térségein létesíteni 
szándékolt földalatti vízgyűjtőkre vonatkozó tervezeteket 
Szerző müvének második részében a geologiai múltban elő-
fordult klimatológiai változásokról szól. Előbb a föld melegének 
eredetére vonatkozó feltevéseket beszéli meg; majd záradékul a 
jégkorszakról nyújt átnézetet, kellő világításba helyezvén a jégkor-
szak keletkezésére vonatkozó elméleteket. Szerző is osztja a hírneves 
Campbell nézetét, mely szerint a jég a föld felületén localis jelenség 
volt mindig s igy a jégkorszak keletkezésének oka is nem cosmosi, 
hanem csak terrestris-ineteorologiai azaz földfelületi és légköri té-
nyezők következménye. S. J. 
Schneider Képes Atlasza. A t e r m é s z e t t u d o m á n y i f ö l d r aj z 
k é z i a t l a s z a i s k o l a i é s h á z i h a s z n á l a t r a Kiadta Dr. S c h n e i -
d e r Oszkár, magyarra fordították G ö u c z y Pál és H u n f a l v y János. Buda-
pest, Franklin Társulat 1881. 
Ez azon typus-atlasz, a mely nem rég a német tanügyi 
irodalom minden közegében, de főleg a földrajzi szaklapokban oly 
magasztalóan lőn eld csérve s melynek magyarítását Gönczy Pál ós 
Hunfalvy János eszközlék; mely utóbbi körülmény már magában 
elég bizonyíték arra nézve, hogy itt paedagogiai szaktudományi 
tekintetből »jeles« irodalmi termékkel van dolgunk s hogy igy ál-
tala ugy a földrajztanárok, valamint a tanuló ifjúság egy »tekin-
télyes« taneszköznek jutott birtokába. — A mű különben »a se« 
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Valóban igen becses. A tizenöt szemléleti tábla tartalma dióhéjban 
a következő: 
I. tábla: Európa népei 13 typus 
II. » » állatai 31 » 
III. » » növényei 32 » 
IV. » Afrika népei 28 » 
V. tábla: Afrika állatai 41 typus 
VI. » » növényei 42 » 
VII. » Ázsia népei 21 1) 
VIII. ) » állatai 37 » 
IX. 1 » növényei 42 » 





XL » » állatai 40 » 
XII. » Amerika népei 29 » 
XIII. » É. Amerika állatai 38 » 
XIV. a D. Amerika állatai 43 » 
XV. » Amerika növényei 72 0 
Az ethnographiai typusokat feltüntető táblákon (I. IV. VII. 
X. XII.) többnyire természet után vagy eredeti fényképek után 
készült s így kiválóan sikerült arczképeket s alakcsoportozatokat 
látunk. A megfelelő táblákon kis térképeken az illető continens 
népeinek ethnologiai viszonyait látjuk s ezen szempontból szerző 
Európát 2, Afrikát 6, Ázsiát 5, Ausztráliát 2 s Amerikát 3 részre 
osztja. Az ezen térképekre rávezetett arabszámok a kérdéses nép-
fajok lehető hű elterjedését — illetve tartózkodási helyét mutatja. 
Ehhez kiegészítőként a IV. számú tábla alsó balfelón a dinkák, 
bongók, nyamnyam és monbotuk főbb házi készítményei vannak 
négy csoportban lerajzolva. 
A zoologiai typusok a II. V. VIII. XI. XIII. és XIV-ik táb-
lán átlag szintén igen sikerültek; a botanicaiak pedig a III. VI. 
IX. X. és XV-ik táblán finom s hű kivitelük által tűnnek ki — 
Az állat- és növényfajok leihelyei szintén a mellékelt térképekre 
rávezetett számokkal vannak jelezve, a continensek főbb dombor-
zati viszonyai pedig külön árnyékolással vannak e térképeken 
visszaadva. 
Tekintettel volt szerző a felvett typusok alaknagyságára is s 
minthogy a mértékegység nem lehetett minden alaknál egy ós 
ugyanaz, jól tette szerző, midőn a kevésbé ismert nagyságuakhoz, 
egy mellékelt törtszámban — a kép és való közti helyes arány 
felismerhetése végett a kulcsot megadá. — Szóval látszik, misze-
rint szerző tisztában volt czéljával s terve kivitelében practicu-
san járt el. — A mű tudományos becsének csak emelésére szolgál, 
hogy a t. fordítók a magyar kiadásban a magyar elnevezésen kivül 
a kérdéses typus latin nevét is megtartották. 
Midőn ennélfogva e művet úgy tudományos szempontból becses 
szerkesztése és összeállításánál fogva, valamint a kiadó társulat 
diszóre s bec-ületére váló, finom technikai kivitele, de még olcsó-
sága miatt is (ára csak 1 frt 50 kr) kiválóan ajánlatosnak mond-
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juk, nem hallgathatjuk e helyen azon — talán egyetlen — de 
minket magyarokat érdeklő hibáját, a mely mindjárt az 1 tábla 
G. számú alakcsoportozatból oly nagyon is kirí. E kép szerint a 
m a g y a r n ő f e j é t b e k ö t i k e n d ő v e i s h a j á t m é g i s e z 
a l ó l k é t f о n a t b a n l ó g a t j a le , k ö t é n y é t p e d i g — e к ó p 
s z e r i n t — h á t u l h o r d j a . Bár tudom, hogy ezen különben 
valóban becses munkának talán ez az egyetlen jelentékeny fogyat-
kozása is relativ, a mennyiben minket, kik jól ismerjük a magyar 
nő viseletét, e kép nem vezethet tévútra, — de külföldiek iránti 
tekintetből s különösen azért is kívánatos e hiba mielőbbi kija-
vítása, mert e mű előreláthatólag igen nagy elterjedést fog nyerni 
8. J. 
R ö v i d k ö z l e m é n y e k . 
Vegyesek. 
— La Ronciére le Noury, a franczia földrajzi társaság elnöke, 
a magyar földrajzi társaság tiszteletbeli tagja meghalt. Benne a 
tudomány lelkes barátot, erélyes és buzgó támaszt és szorgalmas 
művelőt veszített el. Különösen fájdalmas hatást gyakorolt halála 
a párisi franczia földrajzi társulatra, melynek ő elnöke és fáradha-
tatlan éltetője volt. A társaságnak 25 éven át munkás tagja levén, 
két ízben hosszabb időn át alelnöke volt, mig 1873-ban az elnöki 
székre emeltetett. Kilencz éven keresztül mindig megtisztelvén őt 
a társulat egyhangú szavazatával, ez a körülmény eléggé bizonyítja, 
hogy sok érdemet szerzett magának a társaság és a tudomány kö-
rűi. Nagy szervező „tehetséggel bírván, a társaságnak valóban 
pezsgő életét adott. 0 karolta föl а I I . nemzetközi földrajzi kon-
gresszus eszméjét és szervezte azt Párisban ; részt vévén a munkála-
tokban ezzk kezdetétől egészen azok befejezéseig. Az ő munkás-
ságának köszönhető nagyobb részt az a siker, melyet ez a kon-
gresszus és a vele egybekötött kiállítás elért. A Tuileriak romjai 
között olyan nagy számmal gyűltek egybe a tudomány apostolai 
minden felől, hogy a franczik aggodalmai a siker felett teljesen 
eloszlottak és nem várt eredményt ér tek el. A másik sokkal emlé-
kezetesebb tény, mely La Ronciére le Noury nevéhez fűződik, az a 
földrajzi társaság palotájának építése. О volt e tervnek megindítója 
és erélyes megvalósítója A pompás palota felépült s a buzgó el-
nök ezzel, fényesen megezáfolta a kislelkűek сз hitetlenek kétséges-
kedését. (3 maga megérhette, hogy a társaság az ő vezetése alatt 
kezdeményezett és felépíttetett palotában otthont nyert, 'hol gazdag 
gyűjteményeit elhelyezte és üléseit t a r t ja . Minden akadály elhárult 
az útban az ő erélye és buzgósága által. Ezek a vonások jellemez-
ték őt egyátalán minden munkájában, minden beszédében, melyet 
s társaságban mondott. Szervező tehetsége a földrajzi társaság egyéb 
dolgaiban is sikeres nyomokat hagyott s a franczia földrajzi társa 
ság az ő fénykorát, fejlődésének és gazdagodásának eddigelé leg-
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szebb korát élte az ő elnöksége kilencz éve alatt. Méltán fájlalja a 
földrajzi társaság az ő kitűnő elnökének és legbuzgóbb tagjának 
elhunytát. La Ronciére le Noury tengernagy, született 1813-ban 
Turinban, fia volt egy franczia tábornoknak. 1830-ban a tengeré--
szetbe lépett, 1843-ban hadnagy, 1851 fregatte kapitány és 1855-
ben sorhajó kapitány lett. 1856-ban parancsnoka volt a Reine-
Hortense expeditiónak, mely Napoleon berezeg alatt a Jeges-tenger 
felé indult ós 1860 - 6 l - i g a Levauteban járt. III. Napoleon gyak-
ran diplomatiai küldetésekre használta. 1861-ben ellen-admirállá 
kinevezve, táborkari főnöki állást foglalt el a tengerészeti minis-
teriumban 1867-ben Mexikó kiürítését vezette. 1868-ban altenger-
nagygyá lett, 1870-ben a transportflotta parancsnoka lett és vezette 
a párisi erőd ellen küldött tengerészkatonákat A nemzeti védelem 
kormánya a St. Denis erődnek és csapatnak parancsnokává nevez-
tetvén, tevékeny részt vett a Páris körüli harezokban. 1871. feb-
ruár 8-án a nemzetgyűlésbe beválasztatván, a Bonapartisták párt-
jáhőz állott. 1875-ben a Földközi tenger hajóhadának parancsnok-
ságát nyerte el, midőn egy közzétett választási jegyzék folytán, 
melylyel az ő bonapartista érzelmeit nagyon elárulta, visszahivatott. 
1876-ban Eure departmentban a Senatus tagjává választatott. Mun-
kái: Considérations sur les marines ä voiles et á vapeur de France 
et d'Angleterre (anonym, Paris 1844) és »La marine au siege de 
Paris (1872). Pár év óta betegeskedve ugyan, de a munkatérről 
el nem vonulva élt, leginkább a párisi földrajzi társaságnak szen-
telve erejét és tehetségét, mig a halál május hóban Evreuxben 
kiragadta az élők sorából. Temetésére az egész város és vidék 
összesereglett. A párisi földrajzi társaság nevében Daubrée mondott 
meleg búcsúszavakat az erélyes admirális és derék elnök kopor-
sója felett. A magyar földrajzi társaság, tiszteletbeli tagját ós a 
magyar nemzetnek hőszivű barátját gyászolja. 
— A harmadik nemzetközi földrajzi kongresszusban és k iá l -
lításban az eddig tudomásunkra jutott adatok szerint, nagyon sok 
állam fogja magát képviseltetni. A porosz, angol, dán, a kolumbiai 
Egyesült-Államok, Chilii kormány jelentékeny öszszegeket, aclott e 
czélra .az illető földrajzi társaságoknak, hogy a kongresszuson részt 
vegyenek. Az orosz czár 6000 rubelt (9600 forintot) adott az orosz 
földrajzi társaságnak a kiállítási költségek fejében. A franczia kor-
mány a velenczei nemzetközi földrajzi kongresszus fontosságát kellően 
méltányolván elhatározta hogy egy teljhatalmú kormánybiztos ve-
zetése alatt álló biztosok ós képviselőkkel fog a kongresszuson meg-
jelenni. A főkormánybiztos R a m b a u d , az elnöki tanács habítjó-
nek főnöke, a főképviselő Van den Brock d'Obrenau. A főkor-
mánybiztos teendője összegyűjteni Parisban a kiállításra alkalmas 
tárgyakat; a főképviselő végzi a rendező bizottsággal való érintkezést 
ós átveszi a franczia sectio tárgyait a kiállítás számára. — A finn 
tudós társaság Ignátius Ferdinand Károly által lesz képviselve, ki 
a Budapesten tartott statistikai kongresszuson is részt vett. A har-
madik sectio intézkedett az iránt, hogy a kongresszus tagjai az ülés-
szak végén Padua városának meghívására oda kiránduljanak, e nagy 
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tudománya múlttal bíró várost megtekintsék és jelen legyenek azon 
ünnepélyen, melyet a város egyik új útjának Via Belzoni elnevezése 
alkalmából rendez. 
— A görögöknek átengedett török terület ha t darabból áll. 
Az első az Aspropotamos és Arta közötti rész; a második Aspro-
potamos, Portaikos, Szalembria és Kücsük- Kajnarli között terül el, 
a harmadik Portaikostól és Szalembriától éjszakra Zárkáig terül ; 
a negyedik Kücstik-Kajnarli, Szalembria Kara-Csair és Kariasz tó 
között terül el, a Volo öbléig, félre hagyva Velesztinot és Czokki-
nától délre végződik. Az ötödik rész Szalembriától éjszakra eső ós 
Peliontól keletre terjedő területet foglalja el ; a hatodik rész vé-
gül: Volo egészen a félszigetig. 
— Szivacs a Bajkai tavában. Dr . Dibovszki a sz t -pétervár i 
akadémiához beadott jelentésében előadta, hogy a Bajkai tavában 
szivacsot talált, különösen azon helyeken hol a tenger-fenék szik-
lás, vagy a hol nagy fa darabok találtatnak. A tó partja meHett, 
2 - 6 méternyi mélységben a szivacsok párna alakúak s a sziklák-
hoz vagy rothadt fadarabokhoz tapadnak. 6 — 25 méternyi mélység-
ben ág alakúak, de 60 centiméternél magasabbra nein, vagy csak 
ritkán nyúlnak; mig 25—100 méternyi mélységben kizárólag csak 
párna alakú szivacs található. A szivacsok többé kevésbbé sötét 
zöld színűek, néha olaj zöldek vagy barnák; de a 60—100 méter 
mélységben talált párna alakú szivacsok egészen fehérek. 
* * * A keleti félteke melyik pontján van a legnagyobb hideg ? 
Wojeikoff, Maak-nak oroszul irt könyve nyomán, a »Nature«-ben 
azt mondja, hogy a legnagyobb hideg a keleti féltekén Verkho-
janszk-ban, Jakuczktól éjszakkeletre van. Maak ez állítása egy évi 
tapasztalatra támaszkodik. Szerinte Szibéria leghidegebb részei a 
következők : Szerdze-Kamen (é. sz. 67°), Jakuczk (é. sz. 62°), Vilyniszk 
(ó. sz. 64") és Verkhojanszk (é. sz. 67'/a°)- Szerdze-Kamenben a 
legnagyobb hideg a mit tapasztaltak 50.3" F. volt; Jakuezkban 
- 77.3°; Vilyniszkben - 7 6 . 3 ° és Verkhojanszkban - 8 1 ° . 
— Amerika és Európa közt az útat eddig leggyorsabban a 
Britannia hajó tette meg. Elindult 1881. február 18-án délután 4 '
 a 
órakor Rneenstownból (Anglia4) és február 25-én éjfél után 21/2 
órakor érkezett a new-yorki kikötőbe. Útját tehát 6 nap 10 óra 
alatt tette meg. 
— Az Etna süiyedése. Silvestri tanár 1880 oktoberben ismét 
megmászta az Etnát és arról gyoződöttt meg, hogy az 12 méterrel 
sülyedt; magassága most 3300 méter. A kráter kerülete, mely 
azelőtt 1500 méter volt, most 1900. Az a kis lapály, mely azelőtt 
a kráterben 60 méter méter mélységben létezett, most teljesen 
áhinyzik, a kráter jelenlegi alakja tökéletes tölcsér. 
Előleges jelentés a Velenczében volt harmadik 
nemzetközi földrajzi kongresszusról. 
A második nemzetközi földrajzi kongresszus 1875-ben Paris-
ban volt, a párisi bizottság 1880. máreziusban kelt átiratában a 
Rómában székelő olasz földrajzi társaságot hívá fel, bogy rendez-
zen új kongresszust, még pedig Velencze városában, s mely jeles 
levéltárainál, csudálatos fekvésénél ós lakosainak hagyományos szí-
vességénél fogva, nagyon kedvező a tudomány előmeneteivel fog-
lalkozó gyülekezet befogadására. Az olasz földrajzi társaság legott 
megtette a szükséges előintézkedéseket úgy a kormánynál mint a 
velenczei városi hatóságnál. Mind a kormány mind Velencze örömest 
karolták fel az ügyet s megígérték, hogy az egybehívandó kongresz-
szust erkölcsileg és anyagilag támogatni fogják. Az olasz király 
elfogadta a kongresszus protektorságát s megengedé, hogy Tom-
maso genuaf herczeg ő fensége a kongresszus díszelnöke legyen. 
Az olasz földrajzi társaság tehát megalakító a rendező bizottságot, 
melynek elnöke Teano herczeg, főtitkára Dalia Vedova tanár volt. 
A bizottság központi, tudományos ós kiállítási osztályra szakadt. 
Elhatározták, hogy a kiállítás folyó évi szept. 1-én nyittassák meg 
s a hónap végéig tartson, a kongresszus tárgyalásai pedig szept. 
15-kétől 22-(likéig folyjanak. Megállapították az előleges programmot 
s felhívták a különböző országokat a részvételre. 
A részvét nagy volt mind az országban, mind a külföldön, a 
kiállításon minden czivilizált ország képviselve volt s a beiratko-
zott bel- és külföldi tagok száma meghaladta az 1200-at. Ezek 
közöl ugyan néhányan nem jelentek meg, de a megjelent tagok 
száma mégis igen nagy volt. Hazánk is több tag által volt képvi-
selve, mint eddigelé bármely más tudományos kongresszuson. 
A választmány (giunta) már szept. 8-kán kezdó meg tanács-
kozásait, melyeken Vámbóry elnöktársam képviselte hazánkat, mert 
én csak szept. 12-kón érkeztem meg Velenczében. 
A közgyűlések a dogék palotájának egyik termében (Sala dei 
Pregadi), a szakosztályok gyűlései pedig a kiállítási helyiség mellett 
a börze épületében voltak, nem nagyon alkalmas termekben. 
A kongresszus a kitűzött napon, t. i. szept. 15-kón délelőtt 
nyíttaték meg ünnepélyesen az olasz uralkodó család s az Aostai 
herczeg jelenlétében. Miután L a R o n c i e r e l e N o u r y admiralis, 
a párisi kongresszus elnöke időközben elhúnyt vala, L e s s e p s 
szólt a párisi bizottság nevében. Szellemes és lelkesen mondott be-
szódben először is La Ronciére le Noury érdemeiről emlékezett 
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meg, azután rövid vonásokkal a földrajzi tudomány fejlődését ecse-
telte, kiemelvén a nagy érdemeket, melyeket e tekintetben a közép 
és új korban Olaszország és különösen Velencze szerzett magának. 
Lesseps beszédje után az olasz bizottság tisztviselői foglaltak he-
lyet az elnöki asztalnál, s Teano berezeg tartá szép megnyitó be-
szédét. Szólt még Serego degli Allighieri, Velencze polgármestere 
(sindaco), rendkívüli lelkesedéssel. Beszédjéből néhány pontot köz-
lök. „I. Humbert Olaszország királya és Margarita király asszony 
ő felségeik, minden olasz lélek dicse és nemes büszkesége előtt 
Nápoly herczege és Aosta vitéz herczege ő királyi fenségeik előtt, 
kik személyes jelenlótőkkel a várost és ez ünnepélyes gyülekezetet 
megtisztelni kegyeskedtek, a háladatos Velencze meghajtja magát. 
Es Velencze nevében szíves üdvözlet nektek mindnyájatoknak, 
valamennyi nemzet híres küldöttjeinek, a külföld ós Olaszország 
jeleseinek, a civilizatio buzgó apostolainak, új országok és új né-
pek fáradhatatlan kutatóinak, kik a szíves meghívásra ide jöttetek, 
ide gyülekeztetek, hogy öregbítsétek a bölcseség örökségét s az 
emberi előhaladás koronájába új lombokat tűzzetek. 
Velencze részesülve a nagy megtiszteltetésben, hogy titeket 
vendégekül lásson, mély hálára kötelezve azért, hogy a testvér 
városok közül neki adtátok az elsőbbséget, érzi a nagy felelőssé-
get, felfogja annak jelentőségét és kétkedik, vájjon polgárainak te-
hetségei és tettei képesek lesznek-e megfelelni a kívánságnak, hogy 
méltóan viszonozza a megtiszteltetést? A helynek fönsége, melyen 
gyenge szavam hangzik, minden beszédnél jobban emlékeztessen a 
mult idő hagyományával és emlékezetével a jelennek óriási győzel-
meire. Talán ezeken a székeken sejtve a jövendőt gondolkodtak a 
titáni munkáról, mely hivatva volt a Viharok fokánál való óczeán 
dühét meghiúsítani és visszaadni a régi királynénak a kelet szabad 
és nyílt útait 
Újra hálát mondok nektek uraim, hálát a franczia társaság-
nak szíves felhívásáért, hálát az olasz társaságnak, mely titeket 
Velencze városunkba, a nagy összejövetelre meghívott s mely értel-
mes szeretettel akart és tudott méltó helyet előkészíteni tanács-
kozásaitok számára ; hálát az országgyűlésnek és kormánynak, mely 
a társaságot bőkezűen gyámolította; hálát mindnyájatoknak, dicső 
vendégek, kik az udvarias meghívást elfogadtátok." 
A kongresszus nyolez szakosztályra oszlott, úgy mint a prog-
ramúiban a tárgyalandó kérdések csoportosítása szerint előlegesen 
meg volt állapítva. A kiállított tárgyak megbírálására s a jutalmak 
odaítélésére megválasztott jury szintén nyolez csoportra szakadt. 
Szeptember 16-kától kezdve mind a szakosztályok, mind a jury 
csoportjai naponkint tartottak üléseket, ezenkívül közgyűlések s 
még választmányi gyűlések is voltak. Teljes lehetetlen volt tehát, 
hogy a kongresszus egyes tagjai minden gyűlésen megjelenjenek s 
minden tárgyalásban és tanácskozásban részt vegyenek. Kivált a 
jury tagjai, az idő rövidsége miatt, igen nagyon el voltak foglalva. 
En mint a jury hatodik csoportjának elnöke, fájdalom, alig vehettem 
részt az osztályok tárgyalásaiban. A napló (Diario), mely a kon-
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gresszus alatt kiadatott, csak néhány beszédet közölt, melyek a 
közgyűlésen mondattak A tárgyalások eredményeit, az indítvá-
nyokat és határozatokat vagy csak általánosságban érintette meg, 
vagy teljesen mellőzte. Azért a kongresszus tudományos eredmé-
nyeiről mostanában még nem adhatok jelentést. A kiállított tárgyak 
megjutalmazásának kérdése többféle súrlódásokra és kellemetlen-
ségekre szolgáltatott alkalmat s a felette rövid idő alatt, melyben 
a dolgot el kellett végezni, a jury tagjai a legjobb akarat mellett 
sem vizsgálhatták meg alaposan a kiállítást. Ereztük ezt, különösen 
a hatodik csoportban, s azért indítványoztam, hogy jövőben a nemzet-
közi földrajzi kongresszusokkal összekapcsolt kiállítások más elvek 
szerint rendeztessenek; hogy nevezetesen csak új tárgyak állíttas-
sanak ki, melyek az utolsó kongresszus óta történt haladásokat 
tüntessék fel s hogy a kiállított tárgyakról egyes szakemberek in-
dokolt tudományos jelentéseket készítsenek, melyek mind a kiállítók, 
mind a közönség okulására szolgálhassanak, de a jutalmazások tö-
röltessenek el. A VI. csoport elfogadta indítványomat s felvette 
a jelentésekbe. A jury azonban nem tárgyalta, mert nem akarta a 
jövő kongresszus rendező bizottságának kezét megkötni. De számos 
tag helyeselte az indítványt. 
Az ünnepélyeket, melyek a kongresszus tiszteletére rendez-
tettek, a Paduába, szept. 20-kán tett kirándulást stb. a napilapok 
tudósítói annak idején leírták, azért itt csak megemlítem, valamint 
ezt a kirándulást is, melyet a kongresszes berekesztése után, szept. 
22-kén a régiségeiről nevezetes Torcello-ba s az üveggyártásáról 
régóta híres Muranóba hajón tettünk. A kongresszus tagjai még 
szept. 23-kán is tehettek kirándulást Pordenoneba, hol a város-
házán Odorico da Pordenone középkori utazó tiszteletére felállított 
képszobrot leplezték le. De ebben a kirándulásban már kevesen 
vettek részt. 
A kongresszus ünnepélyes berekesztése szept. 22-dikén dél-
előtt volt Tommaso herczeg harmadfél évig tartott tengeri nagy 
útjából még jókor érkezett haza, hogy a kongresszust, melynek 
díszelnöke volt, személyesen rekeszthesse be. Beszédjében kifeje-
zést adott rokonszenvének a földrajzi tudomány s a földrajzi felfe-
dezések iránt, s köszönetet mondott e tudomány képviselőinek, 
hogy Olaszországot s különösen Velenczét tűzték ki tanácskozásaik 
helyéül.
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a velenczei nemzetközi földrajzi kiállításról. 
A párisi nemzetközi földrajzi kongresszus és kiállítás után hat 
évre hivták egybe a harmadik nemzetközi földrajzi kongresszust és 
rendezték a vele egybekötött földrajzi kiállítást, melynek székhelyéül 
a franczia rendező bizottság az olasz kormánynyal és olasz földrajz 
társasággal egyetértőleg Velenczét tűzte ki. Ez a választás az olasz 
királyság városai közül legméltóbban esett Velenczére, melynek 
történeti múltjához a földrajzi tudománynak annyi nevezetes vív-
mánya és eredménye fűződik. A lagúnák városának mai hanyat-
lott állapota egykori nagyságát és fényes szereplését sajnálkozás-
sal idézi vissza emlékünkbe. Erről a nagy múltról tanúskodnak 
monumentális épületei, a művészet legdrágább, majdnem egyedül 
álló kincsei, a tudomány gazdag tárházai: a könyvtárak, muzeumok, 
melyek megbecsülhetlen kincseket rejtenek magukban. Velencze 
nevéhez van fűzve a földrajzi tudomány jeleseinek olyan díszes 
sora, milyennel egyetlen más város sem dicsekedhetik. Marco Pó-
lótól kezdve, ki a XIII-ik század vége felé Közép-Ázsia belsejé-
ben mint legelső európai ember ép oly vakmerő mint fontos és 
sikeres fölfedező utazásokat tett, számos fölfedezőt és tudóst adott 
Velencze a földrajzi tudománynak, kik közül leghíresebb és mara-
dandó nevet vívtak ki a tudomány történetében : M a r i n o S a n u d o , 
F r a M a u г о, С a b о t о és A d r i a n о В а 1 b i. 
Ezen szempontok döntötték el a választást Velencze részére. 
A kongresszus és kiállítás rendező bizottságának római és velenczei 
sectioit megalakították és a fölhívást a kongresszus és kiállításban 
való részvételre már a múlt év nyarán elküldötték az egyes kor-
mányokhoz és hatóságokhoz. A magyar kormányhoz intézett föl-
hívást a m. kir. vallás- és közoktatásügyi nagyméltóságú miniszter 
úr már a múlt évi október hóban küldötte meg a magyar földrajzi 
társaságnak, mely örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy Magyar-
ország részvételét a kongresszuson és kiállításon előkészítse és 
közvetítse. Az ügyek állása és menete időről-időre közlönyünk ha-
sábjain ismertetve volt és az illető szabályzatok, valamint a kongresz-
szus tudományos tételei, idején közzététettek. 
A kiállítás helyisógeül Velenczében a királyi palota (Palazzo 
Reale) egy részét engedte át a királyi udvar. Ennek a palotának 
a Szt.-Márk térre nyiló homlokrészének felét és a Piazzetta felőli 
szárnyát egészen átadták e czélra, míg a királyi udvar, mely a 
kongresszus és kiállítás idejének legnagyobb részét Velenczében 
tölte, a palota kisebb részében vonta meg magát, kényelmének 
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egy részét a tudománynak hozva áldozatul. A királyi palotá-
nak a kiállítás ezéljaira átengedett első és másodemeleti ötvenhét 
helyisége nem levén elegendő, a királyi kertnek a kikötőre nyiló 
részébe külön pavillont építtettek, hová tíz teremben Angliát, 
Orosz- és Svédországot helyezték el. A kiállításban résztvett 
nemzetek között a kiállítási helyiségek végleges szétosztása junius 
hóban megtörténvén, augusztus első napjaiban majd minden nem-
zet kiállítási biztosai már a helyszínén voltak és megkezdették a 
kiállítás rendezésének nagy és fárasztó munkáját. Ez szeptember 
elsejére, a kiállítás megnyitásának napjára, egy-két állam kiállítása 
kivételével, teljesen elkészült. Az említett napon reggel 10 órakor 
a megállapított programmhoz híven ragaszkodva, megnyittatott a 
kiállítás. Az olasz kormány képviseletében jelen volt a velenczei 
prefektus M a 11 f r i 11 gróf, a velenczei sindaco, S e r e g o D a n t e 
A l l i g h i e r i gróf, jelen voltak a képviselt államok biztosai, az 
olasz rendező bizottság, élén elnökével, T e a n o herczeggel, a ren-
dező bizottság velenczei sectioja, élén báró C a t t a n e i v e l . A kiál-
lítást az egész hónapon át, mely alatt a közönség látogatásának 
nyitva állott, a legfőbb királyi udvartól kezdve, mindig számos 
kiváló egyéniség látogatta. I. Umberto király, a kongresszus ós 
kiállítás fő patrónusa, a királyné, Viktor Emánuel nápolyi herczeg, 
Amedeo, aostai horczeg, Toinmaso, genuai herczeg, az egyptomi 
volt alkirály, Iszmail pasa, Baccelli, közoktatásügyi, Ferrero, had-
ügyi s a tengerészügyi miniszter, valamint a tudománynak számta-
lan kitűnősége látogatta a kiállítást és kisérte érdekkel a tudomány 
vívmányának örvendetes eredményét. 
A velenczei nemzetközi földrajzi kiállítás a párisihoz képest 
jóval gazdagabb volt ,és az azóta tett haladásról és fejlődésről 
élénk tanúságot tett. Új tárgyakban nem nagy számmal bővelke-
dett ugyan, a kiállítás fele részben a párisi kiállítás ismétlésének 
mondható; mindazonáltal a kiállított uj tárgyak a hat év alatt tett 
íejlődés és haladás kielégítő eredményét tüntették fel. 
A tudomány e nagy versenyterén a következő államok és ha-
tóságok a következő rendben és arányban voltak képviselve: A 
királyi palota első emeletén s a Sz.-Márk-térre és Piazzettára nyiló 
sarkon Olaszország, négy teremmel, a Sz.-Márk térre nyiló rész-
ben Francziaország tíz teremmel, Chili egy teremmel, Ausztria, az 
osztrák-magyar monarkhia katonai földrajzi intézetével négy terem-
ben. A palotának a Piazzettára nyiló szárnyában Canada két te-
remben, Argentínai köztársaság egy teremben, Venezuela egy te-
remben, Brazília egy teremben, Egyptom két teremben, Japán egy 
teremben, Belgium két teremben. A palota második emeletén, Hol-
landia és gyarmatai öt teremben, Magyarország hat teremben, 
Spanyolország két teremben, Németország kilencz teremben, Svájcz 
öt teremben, Amerikai Egyesült-Államok két teremben. A pavil-
lonban: Anglia két nagy teremben, Oroszország négy és Svédor-
szág szintén négy teremben. 
A kiállítási palotának a Piazzettára néző homlokát a kiállításban 
résztvett államok lobogói díszítették az egész kiállítás ideje alatt. 
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A kiállítás merve és osztályozására most is, mint a párisi ki-
állításon, ugyanazon keret volt felállítva, melyhez a kiállítási bizto-
sok azonban nem mindenben és nem szigorúan alkalmazkodtak, 
minthogy a különböző eollectiv kiállítások és a tárgyak természeté-
ből kifolyólag ehez nem is lehet mindenkor alkalmazkodni. Az osz-
tályok következők: I. osztály: mennyiségtani földrajz, földisme ós 
helyszínrajz; II. osztály: hydrografiai és tengerészeti földrajz; III. 
osztály: természettudományi, meteorologiai, föld-, állat- és növény-
tani földrajz; IV. osztály: anthropologiai, ethnografiai és philolo-
giai földrajz ; V. osztály: történeti földrajz és földrajz története; 
VI. osztály: statisztikai, kereskedelmi és gazdászati földrajz; VII. 
osztály: módszertan, a földrajz tanítása és népszerűsítése; VIII. 
osztály: földrajzi utazások és fölfedezések. A párisi kiállításon a 
negyedik és ötödik osztály egybe volt foglalva. Hogy ezen nyolez 
osztály keretén belül az egyes államok milyen mérvben ós mily 
tárgyakkal voltak képviselve, azt az egyes államok kiállításának 
ismertetésénél fogjuk kimutatni. Legyen e sorrendben első: 
I. 
Magyarország kiállítása. 
Magyarországgal kezdjük szemlénket, nemcsak azon okból, 
mert legközelebb áll hozzánk, hanem mert a főkatalogus sorrend-
jében is első helyen áll, s a jury munkájánál, valamint minden 
más alkalommal is, midőn a katalógus sorrendje vétetett alapul, 
kiinduló pontúi szolgált. Katalógusunkat már ápril hóban teljesen 
készen kapta meg a római rendező bizottság, s az Junius hóban 
már a nyomdából kikerült, mikor egy-nehány nemzet még csak a 
kiállítók gyűjtésével foglalkozott. Kész kiállítási katalógusunkat a 
rendező bizottság a legtöbb kiállítási biztosnak megküldötte, hogy 
mintául szolgáljon. A magyar kormány, illetőleg a magyar földrajzi 
társaság volt az első, mely a kiállításban és a kongresszusban való 
részvételét a római rendező bizottságnak bejelenté és tényleg legelő-
ször érkeztek meg a mi tárgyaink a kiállítás helyére. Ezen tények 
egyáltalában jól hangolták a bizottságot a magyar nemzet ügye ós 
képviselői iránt. A kiállítás ügye iránti meleg érdeklődésünknek és 
főleg azon körülménynek, hogy Mircse János, buzgó hazánkfia sze-
mélyében Velenczében is volt ügyünknek meleg képviselője, kö-
szönhetjük azon körülményt, hogy a kiállítási helyiségek kiosztá-
sánál kellő tekintettel voltak irántunk és anuyi helyiséget juttat-
tak a magyar osztálynak, mennyit sok más nagyobb állam nem volt 
képes kivívni a maga részére. Ez alkalommal határozott óhajtá-
sunknak megfelelőleg Ausztriától külön, önálló helyet kaptunk a 
kiállítási palotában, annak második emeletén, és pedig három ter-
met a Sz.-Márk-térre nyiló öt ablakkal, két udvari helyiséget 
és egy nagy előcsarnokot, melyen át törtónt a közlekedés egy-
részről Hollandia, másrészről Spanyol-, Németország és Svájcz kiál-
lítási helyiségeibe. Volt összesen 511 Q méter falterületünk, mely-
nek alsó része köröskörül asztalokkal volt ellátva. A két nagy 
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terem közepe is el volt foglalva asztalokkal és állványokkal, mi-
nek folytán összesen 530 • méter falterületet és 04 méter 
asztaltért foglaltak el kiállítási tárgyaink. 
A rendezés alatt tapasztaltuk, hogy ennél több helyre lett 
volna szükségünk, mennyiben gyűjteményes kartografiai munkáink 
legnagyobb részét nem voltunk képesek asztalon vagy falon elhe-
lyezni, hanem kénytelenek voltunk egymásra rakva, tokjaikban hagyni. 
A kiállítás rendezésében a főelv arra volt fektetve, hogy a 
kiállítási tárgyak egyes osztályok szerint csoportosítva, lehetőleg 
együtt legyenek elhelyezve, úgy azonban, hogy az egyes kiállítók 
nak több osztályba tartozó tárgyai, ha azok egy gyűjteményt ké-
peztek, együtt hagyattak. Ez az elv következetesen lett érvényesítve, 
úgy hogy a kiállítás egyes osztályai együtt elhelyezve, tiszta, átte-
kinthető képet nyújtottak. Ezen elv szerint voltak elhelyezve az 
első nagy teremben: az első és hatodik, a második nagy terem-
ben : a második, harmadik és részben hatodik, a szomszéd harma-
dik (udvarfelőli) teremben: a harmadik, a nagy előcsarnokban: a 
hatodik, a szomszéd negyedik (udvarfelőli) teremben : a negyedik és 
ötödik, az ötödik (a Sz.-Márk-térre nyiló) teremben: a hetedik és 
nyolczadik osztály tárgyai. Л kiállításban részt vett ötvenegy kiállító, 
összesen 507 folyó számmal jelölt tárgygyal. IIa a gyűjteményes 
kiállítások számos tárgyát szintén elláttuk volna folyó számmal, 
mint azt más államok tették, tárgyaink e számot kétszeresen is 
meghaladták volna. 
Termeink falai, valamint a három bejárat, a magyar állam 
czírnerével, nemzeti színű lobogókkal és „Ungheria" felirattal vol-
tak díszítve, azonkívül Budapest fővárosa törvényhatósága kiállítása 
a főváros czímereivel és lobogóival, úgyszintén a szegedi királyi biz-
tosság collektiv kiállítása nemzeti színű és Szeged város színét viselő 
lobogókkal volt díszítve; a tizenhárom ajtót veres damaszt függönyök 
díszítek. Egyáltalán az egész kiállítás jó benyomást gyakorolt a 
látogatóra, és Magyarország e tekintetben is versenyzett a nagyobb 
és gazdagabb államokkal. 
Kiállításunkat a következő sorrendben fogjuk ismertetni, a 
mint az egyes helyiségek egymásután következnek. 
A főcsarnoknak, mely egyszersmind bejáratul ós főközlekedő 
helyül szolgált, három falát statisztikai térképek boríták, az о r-
s z á g o s s t a t i s z t i k a i h i v a t a 1 és I I a t s e к Ignácz m. kir. 
térképész gyűjteményéből. A főbejárat falán voltak a Magyarország 
lakosait nemzetiségi viszonyok szerint feltüntető térképek, a tűz-
esetekről felvett diagrammok gyűjteménye, továbbá a Magyaror-
szágon működő különböző egyletek, testületek számos térképei. 
Ezek között volt a W e i s z B. F. áltál kiállított statisztikai térkép, 
az iskolai takarékpénztárakról. Az egyik oldalfalon voltak felaggatva 
a születések ós esketésekről szóló érdekes diagrammok, melyek ki-
váló figyelem tárgyát képezték. A második oldalfalon volt Hátsek 
statisztikai térképeiből elhelyezve 12 darab, azok, melyek a külön-
böző egyleteket és testületeket tűntették fel. Ezen gyűjteménynek 
azon íérképei, melyek a fő- és középiskolákat tűntetik föl, számra 
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mintegy 12 lap, a főbejárat két fülkéjének ajtaira voltak ki-
aggatva. Statisztikai térképeink általános feltűnést keltettek és 
szakemberek mint laikusok egyaránt érdeklődtek a gazdag gyűj-
temény iránt. Hasonló müveket csak az olasz kiállításban láttunk, 
de ott is csak néhány lapot. E téren való haladásunk az angol ós 
orosz szakférfiak előtt is feltűnt s a hatodik osztály jury tagjai 
ezen haladást méltányolták, midőn az országos statisztikai hivatalt 
a soronkivüli legmagasabb díjra a „lettera di distinzione"-ra Ítélték 
érdemesnek. Ezen csarnok egyik falát a cs. kir. osztrák államvasút 
gyűjteményébe tartozó nagy vasúti tapéta térkép födte, mely a 
társaság uradalmának és vasút hálózatának feltűntetésére volt kiállítva. 
A főcsarnokból az első nagy terembe lépve, itt Budapest fő-
város törvényhatósága ós a szegedi királyi biztosság kiállítása tűnt 
fel azonnal. 
Budapest főváros törvényhatósága az első osztályba vágó tár-
gyai mind régiek voltak, melyek -már Párisban kivoltak állítva. A 
kiállított tárgyak, melyek részint a falon, részint asztalokon voltak 
elhelyezve, következők; Budapest főváros dunabalparti rétegvonalos 
térképe 1 100° arányban; Budapest főváros dunabalparti beltel-
keinek térképe 1 " = 4 0 ° mértékben; Budapest főváros háromszögös 
felmérésének teleknyilvántartása; Budapest főváros háromszögös 
teleknyilvántartása két lapja (egy ölekben, egy méterekben); Buda-
pest főváros dunabalparti részén a kőbányai sziklapinczék 1:250 arány-
ban ; Budapest főváros dunabalparti részének szabályozási terve 
1"=10° arányban, kilencz lapon, nagy fekete keretben; Budapest 
főváros dunajobbparti beltelkeinek fekete kőnyomata 1"=10° arány-
ban ; Budapest főváros dunabalparti lejtmérésének helyszíni váz-
lata; 1"=4Q° arányban; Budapest főváros dunabalparti lejtmé-
résének rétegterves helyszíni vázlata; Г ' = 2 0 " arányban; Budapest 
főváros dunabalparti részének háromszögitóséről való főkönyv; Buda-
pest főváros dunajobbparti részének háromszögitóséről való főkönyv; 
Budapest főváros dunajobbparti része beltelkeinek összes lejtmérése 
64 lapon ; Budapest főváros dunajobbparti határának színnyomatu 
térképe 1"—100° arányban; Budapest főváros dunajobbparti beltel-
keinek színes másolata 1 / ' = 1 0 ° arányban, 61 lapon; Budapest fő-
város dunabalparti mérszerű része színes másolata 1 "=20° arány-
ban, 10 nagy lapon; Budapest főváros dunabalparti beltelkeinek 
színes másolata 1"=10° arányban, 10 nagy lapon; Budapest főváros 
dunabalparti része színes másolatának 14 nagy lapja, 1"=40° arány-
ban ; Budapest főváros dunabalparti beltelkeinek színezett térképe, 
1"=120° arányban, egy lapon keretben. Ezen munkálatok a fal 
hosszában futó asztalokon és falon kívül a terem közepén elhelye-
zett nagy asztalon voltak kirakva, mely asztal mellett volt el-
helyezve Halácsi Sándornak, a fővárosi mérnöki hivatal földmérési 
osztálya főnökének két mérnöki műszere: egy darab nagy szög- és 
távrakó műszere egyesítve ós egy nagy felrakó műszere (coordina-
tograf). Ezen első osztálybeli tárgyakkal egy gyűjteményben voltak 
elhelyezvé Budapest fővárosa törvényhatóságának hatodik osztálybeli 
tárgyai is. Itt volt kiállítva a városligeti ártézi kútnak földtani 
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szelvénye négy nagy lapon. A 970 méter mélységű és 73 fok hő-
mérsékü vízben gazdag kútnak szép tervei a két keretben bemu-
tatott fölépítési munkálatok rajzaival és a kút kisebb arányú szel-
vényével együtt kiállításunknak méltán megbámult tárgyait képezték. 
Ebben a gyűjteményben voltak kiállítva Zsigmondy Vilmos, bánya-
mérnök többi ártézi kutjainak szelvényei is, és pedig a harkányi, 
a lipiki, az alcsuthi, a margit-szigeti, valamint az ártézi kútról 
irt monográfiája. W e i n Jánosnak,a budapesti vízvezeték igazgató-
jának a talajvizsgálatról szóló jelentése kiegészíté a szép gyűjte-
ményt. A fővárosnak hatodik osztályú tárgyai ez alkalommal voltak 
először kiállítva. * 
Ugyancsak ezen osztályba tartoztak a fővárosi statisztikai hi-
vatal, úgyszintén ennek igazgatója K ö r ö s i József által külön ki-
állított statisztikai kiadványai. A nagyszámú díszes kiadványokhoz 
volt adva egy térkép, mely megyei illetékessége szerint tűntette 
föl a főváros lakosságát. Budapest fővárosának összesen kiállított tár-
gyai a nagy teremnek háromnegyed részét és annak a közepét is 
elfoglaltak. Az egész gyűjtemény impozáns képet nyújtott. A fővá-
rosnak a tudomány és nemzeti kultura érdekében mindig szives 
áldozatkészségét tanusítá a mostani kiállítás is, melynek szervezése 
a fővárosnak ezen alkalommal is tetemes áldozatába került. Azon 
elsőrendű kitüntetés, melyben a főváros kiállítását a jury részesí-
tette kevés azon erkölcsi elismeréshez képest, melyet kiállításunk 
minden látogatója hazánknak első törvényhatósága iránt nyilvánított, 
Ebben a teremben voltak elhelyezve, külön üveges szekrényben, az or-
szágos statisztikai hivatal kiadványai 24 kötetben. A ki nem aggatott 
statisztikai térképek gyűjteménye külön állványon volt közszemlére 
kitéve ; itt voltak ugyancsak H á t s e к Ignácz m. kir. térképész 
statisztikai térképei is egy nagy tokban és am. kir. földmivelós, ipar-
és kereskedelemügyi minisztérium által kiállított térképek, melyek 
Magyarországnak állategészség-rendőri szervezetét tűntették fel, 
továbbá Magyarország borászati térképe. Egy más üveges szekrény-
ben voltak kiállítva a kir. magyar természettudományi társaság 
nagyszámú eredeti kiadványai, melyek közül a dobsinai jégbarlang 
képei külön felírással ellátva voltak szendére kitéve. Itt voltak el-
helyezve a magyar orvosok és természetvizsgálók összes kiadványai, 
a magyar földrajzi társaság évfolyamai ós B e r e c z Antal Termé-
szet czimfí jeles folyóiratának összes évfolyamai. Ebben a teremben 
volt kiállítva Arvavármegye északnyugati részének magasságréte-
gekkel ellátott földmivelési térképe, 1"=500° arányban, melyet a 
m. kir. pénzügyminisztérium földmérési és kataszteri osztálya állított 
ki, Ugyanez a térkép már a párisi kiállításon is ki volt állítva. 
E teremnek második nagyobb gyűjteményes kiállítása a Bu-
dapest főváros törvényhatóságáén kivül a szegedi királyi biztosságé 
volt. Az egész gyűjtemény egy díszes nagy keretbe volt foglalva, 
mely a nagy teremnek hét méter hosszú és négy méter magas fa 
lát majdnem egészen elfoglalta, 
A tárgyak egy része a keret alatt elterülő hosszú asztalon 
volt elhelyezve. Ki voltak állítva a következő tárgyak: 
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1. Magyarország átnézeti térképe Szeged sz. kir. város to-
pografikus fekvésének kitüntetésével. 
2. Szeged város helszínrajza 1747. évről. 
3. Szeged város helyszínrajza 1765. évről és 1834. évről. 
4. Egy darab átnézeti terv a Tisza jobb oldalán már kiépült 
és tervezett töltésvonalakról a percsorai magaslattól Szegedig. 
5. Szeged város helyrajza, kitüntetve az 1879. évi árvíz előtti 
útcza- és telekhálózatot, az árvíz alatt összedőlt, ós az árvíz után 
megmaradt házakat. 
6. Szeged belterületének magassági rétegterve, a magasság a 
szinek különböző árnyalatai által kitüntve. 
7. Szeged város térképe az árvíz utáni építkezés szerint a 
szabályozott útcza- és telekhálózattal, a- régi és az újonnan épült 
házakkal. 
8. Szeged és környékének helyrajza, mely a város biztosítá-
sára emelt védtöltési vonalakat mutatja. 
9. A „Jövő Szeged" madártávlati képe photolitografiában. 
10. A Tisza folyó medrének magassági rétegterve Szeged és 
Új-Szeged közötti szakaszban, a folyó medrének kiszélesítése előtt. 
11. Ugyanez, de a folyó medrének jelenleg már kivitel alatt 
álló szélesbítése után. 
12. Egy darab karton-terv szelvény (mutatvány), mely Sze-
ged város belterületének egy részét háromszögtani felvétel alapján 
tünteti föl az új útcza-hálózattal. A város egész belterülete 40 da-
rab ilyen karton-szelvényen van rajzolva. 
13. A háromszögtani főjegyzőkönyveknek mutatványkönyve. 
14. A szegedi telekrendezésnek egy mutatvány-szelvénye, me-
lyen grafikus módon ki van tüntetve azon helyi változás, melyen 
az utcza- és telekszabályozás folytán az egyes telkek átestek. 
15. Egy mutatvány kimutatás, mely szerint a régi ós az új 
telek területi és értékviszonyai meghatároztattak. 
16. Szeged város belterületén eszközölt talajfúrások alapján 
összeállított földtani térképek, melyek hossz- és vízszintes metsze-
tekben mutatják a Szeged belterülete alatt elterülő földrétegek 
sorozatát a talaj fúrások rövid leírásával. 
17. Л szegedi lak- ós építkezési viszonyoknak megfelelő leg-
egyszerűbb házak mintarajza és építési leírása. 
18. Szeged újraépítési történetének rövid vázlata. 
A kiállított gyűjteménynek behatóbb magyarázatául a királyi 
biztosság egy kis füzetkét nyomatott és bocsátott a látogatók ren-
delkezésére ily czím alatt: „Rövid magyarázó vázlat a rombadölt 
és újjáalakítás alatt levő Szeged sz. kir. városára vonatkozó kiállí-
tott: tárgyakhoz.". Kár volt, hogy ezen füzetet nem nyomatta ki 
franczia vagy olasz nyelven is, hogy az idegen látogatók is hasznát 
vehették volna. Szeged borzasztó sorsa, melyről a látogatók leg-
nagyobb része tudomással birt, élénk érdeklődést keltett a királyi 
biztosság kiállítása iránt, mely a magyar kiállításnak valóban egyik 
legérdekesebb részét képezte. A kiállított térképekből és tervek-
ből érdekes tanulmányt és egybevetést lehetett tenni a város múltja, 
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jelene és jövője között. Milyen volt Szeged másfél század előtt, 
milyenné tették a Tisza romboló árjai, ós milyen alakban fog főnix 
módjára a romokból kiemelkedni: azt a rendszeresen egymás mellé 
állított térképek és tervek érdekesen állították szemeink elé. E 
szempontból tekintve a királyi biztosság kiállítását: a maga nemé-
ben unicum volt az egész kiállításon. Л kiállítás méltán megérde-
melte azt a nagyfokú érdeklődést, melyben a közönség rószesító és 
azt a soronkivüli kitüntetést „lettera di distinzione" melyet a jury 
számára megítélt. 
A szomszédos második nagy teremben a legelőször szembe-
ötlő gyűjteményes kiállítás, mely egymaga 50 П méter falterületet 
elfoglalt: a cs. kir. szab. osztrák államvasút igazgatóságáé volt. A 
kiállítás a III ik és VI. osztályba vágó tárgyak gyűjteményéből 
állott. Ki volt állítva egymás mellett a társaság magyarországi 
uradalmának három nagy térképe, különböző szempontokból te-
kintve. Az egyik az uradalomnak geologiai, a másik közigazga-
tási, a harmadik erdészeti, egy negyedik térkép topográfiái és eth-
nograíiai viszonyait tünteti fel. Két más térkép az arad-temesvári 
vonalnak átnézetét és geologiai hoszszelvényét mutatta. A gyűjte-
mény térképei mellé volt csoportosítva azon 25 darab fénykép, 
melyek az említett vasúti vonal legszebb pontjait ábrázolták. A 
gyűjteménynek legérdekesebb részét képezte azon két herbárium, 
melyekben a társaság uradalmaiban előforduló fanövények példá-
nyai voltak szép rendben kiállítva. A 171 növényfaj üveggel elzárt 
fiókokban, betűrendben volt kiállítva a két herbáriumban; azonfe-
lül a szekrények felső vitrinái egyikében voltak kiállítva a meg-
felelő növények magvai, a másikban ugyanazok ágacskai. Két áll-
ványon, jobbra-balra a herbáriumoktól voltak a megfelelő növé-
nyek faprizmái kiállítva. A herbáriumhoz volt mellékelve annak 
katalógusa négy nyelvű (magyar, franczia, olasz és német) ezím-
lappal; a kiállított növények noinenclaturája pedig hét nyelven 
(magyar, franczia, olasz, oláh, német, angol és cseh nyelven) volt 
szerkesztve. Egy külön magyar ós külön franczia nyelvű füzet az 
uradalom földrajzi, helyrajzi ós földtani leírását tárgyazta s fölös 
számú példányokban a közönség rendelkezésére volt bocsátva. Az 
osztrák államvasút nagy gyűjteménye, főleg az érdekes ós szépen 
rendezett herbárium, általános figyelem tárgyát képezte. 
A második nagyobb gyűjtemény ebben a teremben, mely an-
nak közepén négy asztalt és egy közfalat foglalt el, a magyar állám-
vasúté volt. Ki voltak itt állítva a magyar államvasút északi, 
déli, keleti, károlyváros-fiumei, a duna-drávai, a tiszai és arad-te-
mesvári vonalainak hosszszelvényei; a két utóbbi vasút nevezetesebb 
állomásainak és épületeinek tervei; továbbá a budapesti összekötő 
vasúti híd tervei; a budapest-ruttkai ós a károlyváros-fiumei vonalról 
felvett fényképek, végül a sztánai töltésen a földcsuszamlások ellen 
foganatosított munkálatok tervei, összesen tizenöt nagy és díszes 
tokba foglalva. A munkálatok legnagyobb részéből mutatványlapok 
voltak közszemlére kitéve. Harmadik kiállító volt e teremben T ii r r 
István tábornok, kinek jól rendezett csoportban egész vízépítészeti 
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gyűjteménye volt kiállítva. A vízhálózatok és vízépítési tervek fel-
tüntetésére kiállított Osztrák-Magyar monarchia olasz szövegű térképe 
mellett a magyar királyság hydrografiai térképe volt kiállítva, melyek 
köré voltak csoportosítva azon térképek, melyek részben már végre-
hajtott, részben még csak a jövőben foganatosítandó vízépítészeti 
munkák terveit mutatták. Az első csoportbeli három térkép a Fe-
rencz-csatornát, annak egyik diramatióját: a Ferencz-József csator-
nát, továbbá ennek két öntözési telepét ábrázolta. A második cso-
portbeli két térkép feltüntette Türr tábornok jövőbeli nagy vízépí-
tészeti tervét, melynek valósítása által a Dunát az Adriai tengerrel 
szándékozik összekötni. Ezen térképek egyike a samacz-vukovári 
hajózható csatorna tervét, a másik a Kulpa hajózhatóvá tételének 
munkarajzát ábrázolta. Ez utóbbi a föltüntetett tervezet szerént 
nem nagy fáradsággal és áldozattal volna valósítható. A folyó szik-
lás medrének szabályozására csak három zsilip válnék szükségessé 
s azzal a hajóközlekedés minden akadálya el volna hárítva. A Kul-
pától Fiúméig elterülő résznek csatornázására a tábornok még nem 
készített tervet; reméljük azonban, hogy ő, ki e nagy viziűt meg-
valósítására ily gyakorlati tervet készített, ezt a tervelését sem 
fogja más számára hagyni. Kívánjuk, hogy Türr tábornok, ki ma-
gát a panamai földszoros átvágása, és a korinthi szoros csator-
názása tervével a tudós világ előtt gyakorlati vízépítésznek be-
bizonyította , hazánk vízi közlekedése emelésére irányzott ezen 
tervét mihamarább valósítsa, hogy a velenczei kiállításon tervként 
bemutatott térképe a jövő földrajzi kiállításon mint effektuált 
viziútnak térképe szerepeljen. 
Türr tábornok kiállítása mellett, mint ezzel rokon volt kiál-
lítva a közmunka- és közlekedésügyi minisztérium vízépítészeti 
gyűjteménye, melyből a „Duna budapesti részének szabályozási tér-
képe" egy bosszú lapon a m kir. államnyomdában nyomatott s 
mint nyomdai mű is kiváló figyelem tárgya. A Tisza-szabályozás 
munkálatai három nagy kötetben voltak kiállítva, és pedig egy 
kötetben a Tisza völgye Nagy-Szőllőstől Czigándig, a másodikban 
a Tisza völgye Czigándtől a Dunáig, a harmadikban a Tisza átmet 
szések kiképződésének térképei 1855-től 1872-ig. A negyedik és 
ötödik kötetben a Duna-szabályozás munkálatai voltak kiállítva Az 
egyikben különösen a Dunának, Moldva ós Szibb közötti katarak-
tái vannak feltüntetve A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. 
minisztérium ezen szép munkálatait szakértők és laikusok egyaránt 
megbámulták, s minthogy ezen munkák már Párisban is kivoltak 
állítva, a kimondott elv alapján, a versenyen kívül állók osztályába 
soroztattak és jutalomra nem pályázhattak. 
A harmadik falon volt egy impozáns szép nagy térkép, mely 
a majdnem 8 méter hosszú falat egymaga elborította. Ez a figyel-
met első tekintetre lekötő érdekes mű L a n f r a n c o n i Enea, po-
zsonyi .mérnöknek nagy müve a Dunáról. A térkép közepén a 
Duna folyása van feltüntetve, az osztrák határtól, Passautól kezdve 
egészen Orsováig. Nagy folyónk esése ezen a területen a legpon-
tosabb adatok alapján érdekesen van feltűntetve. Esése különösen 
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Passautól Bécsig feltűnően gyors, azon alúl azután már lassúbb 
folyást vesz. Ezzel párhuzamosan vannak feltüntetve a Duna fő 
mellékfolyóinak: a Tisza, Dráva és Száva, továbbá a Tisza mel-
lékfolyói : a Kőrös és Maros esósi viszonyai. Ugyanezen térkép 
másik részén a Duna mélységméretei vannak megjelölve; míg 
másútt a Duna csallóközi része van ábrázolva; végül látjuk e tér-
képen a Duna árterületét ós közép-európai vízrajzi viszonyait fel-
tüntetve. E nagy térképnek egy példánya könyvalakban volt kiál-
lítva s ebben a Duna vízállása van kimutatva tíz nagy táblában, 
három decenniumról, 1850-től 1880-ig, mindig három évtized meg-
felelő egyes évei egy lapon. A nagy munka összeállítása egy év-
tizednek szakadatlan ós fárasztó munkájába került a szerzőnek, ki 
nemcsak a levéltárak szétszórt adatait gyüjté össze e célból, ha-
nem maga is éveken át eszközölt folyamméréseket és így a leg-
közvetlenebbül szerzett adatokat használhatta fel munkájában. Alig 
volt a hydrografiában az egész nemzetközi kiállításon munka, 
mely ezzel versenyezhetett volna. Szerzője az általános elismerés 
mellett joggal vívta ki magának munkájáért a legnagyobb jutalmat, 
mit egyes kiállító nyerhetett: az első osztályú arany érmet, a leg-
elsőt, melyet a jury hydrografiai alosztálya kiállítónak megítélt. 
A második osztályba tartozott L i 11 г о w Henrik fiumei nyu-
galmazott hajózási felügyelőnek két domborműve, egyik Isola di 
S. Paolot, az Indiai óczeánban, másika a Pesaro és Segna kikötőit 
ábrázolta; mindkettő tengermélységi dombormű. Az egyiknek 
szembetűnőbbé tételére egy szép olajfestményen Isola di S. Paolo 
kópét is kiállítá. A második osztály harmadik kiállítója volt dr. 
D e z s ő Béla tanár, kinek 150 fajból álló szivacsgyüjtemónye a 
Querneroból egy nagy vetrinát foglalt el egymaga Szép és érde-
kes gyűjtemény. Budapest fővárosa ezen osztályban Vörös László 
hydrografiai régi térképét állítá ki 1827-ből. 
A harmadik osztályba tartozó tárgyak közül ebben a terem-
ben voltak kiállítva a dunántúli rész nagy földtani térképe a m. 
kir. földtani intézet részéről, továbbá az intézet kiadványai és az 
intézet igazgatója Hantken Miksának „A magyar korona országai-
nak széntelepeiről és szénbányászatáról" írt jeles munkája ; továbbá 
a Póchy Imre igazgatása alatt álló m. k i r . á 11 a m n у о m d á n а к 
domborművű térképei a Magas Tátráról. Ezeknek a plasztikus 
szép müveknak az 1:57,600 mértékben készült eredeti felvétel 
szolgált alapjául. A kidolgozás a legnagyobb pontossággal és szabatos-
sággal készült, s már azon szempontból is a legnagyobb elismerést 
vívták ki e müvek. Hozzájárult azonban ezen előnyökhöz a művészi 
szép kivitel, a plasztikus szépség, melylyel csak nagyon ritkán ta-
lálkozunk relief müvekben. A kiállítás talán semmiféle müvekben 
sem volt oly gazdag, mint reliefekben; minden kezdő geográfus e 
téren próbálta meg erejét; valóban érdemes munkát azonban csak 
igen keveset láttunk Egy tekintélyes szakférfiú, kinek ítélete 
mérvadó szokott lenni, a in. kir. államnyomda domborműveit szem-
lélve, azt írta jegyzőkönyvébe, hogy a ki művészi szép dombor-
müveket akar látni, menjen a magyar, a svájczi ós olasz kiállításba. 
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Az olasz osztályban látható Etna és Vézuv ós a svájczi osztály 
Genfi tava voltak az egyedüli reliefek annyi száz közül, melyek 
versenyezhettek a m. kir. államnyomdáéival. Az egyik dombormű 
viaszból volt formálva, 200 lábnyi egyenközű távolságban húzott 
rétegvonalakkal. A másik ennek galvanoplasztikus másolata rézből, 
mivelési ágak szerint kiszínezve. A gyűjteményt kiegószító a Tátra 
két hypsometrikus térképe és egy látképe. A legfőbb tökélylyel ké-
szített müvek a jury egyhangú Ítéletével a soronkívüli legfőbb ju-
talommal, lettera di distinzione-val lettek kitüntetve. Ezen müvek-
hez sorakozik a nevezett államnyomda igazgatója P ó с h у Imre 
által kiállított rétegzetes dombormű, mely Budapestet és környé-
két ábrázolja, a szerzőnek 1 :36,000 mértékben készült eredeti 
térképe alapján. Meglepően szép mű, mely méltó elismerésben 
részesült. E teremben voltak még kiállítva Díváid Károly eperjesi 
jóhírű fényképésznek keretes fényképei a magas Tátráról, melyek 
közül különösen a Csorbái tavat ábrázaló nagy alakú példány ara-
tott elismerést és jutalmat. A következő terem két falát Schenzl 
Guidó igazgatása alatt álló magy. kir. meteorologiai intézet rae-
teorologai térképgyűjteménye foglalta el. Ritka szép kivitelű mü-
vek, melyek a soron kívüli legfőbb jutalomban részesültek. A me-
teorologiai térképek ily gazdag és rendszeres gyűjteménye egy ki-
állításban sem volt található. Voltak a gyűjteményben isobaromet-
riküs, isoterm és isanomal, isodinamikus, isoclin ós isogon térképek, 
az évi csapadék eloszlását, az esős napokat, a föld évi középhő-
mérsékét és egyéb meteorologiai viszonyokat és tüneteket megjelölő 
és feltüntető térképek. A térképek tekhnikai kivitele is figyelmet 
ébresztvén, ki kell emelnünk, hogy ez Homolka József m. k. tér-
képész érdeme, kinek szép munkái mindenütt kitűntek és a szak-
férfiak részéről dicséretet arattak. Az intézet az ő kiadványainak teljes 
gyűjteményét is kiállítá. E teremben voltak kiállítva dr. S t a u b 
Mór phytophenologiai tanulmányai ós idevonatkozó térképei; a 
földtani társaság kiadványai, H á t s e k Ignácz m. kir. térképész 
tárgyai, melyek közül Görgény és vidéke rétegzetes domborművű 
szép térképe elismerést nyert; végül P o s n e r K, Lajos térkép 
kiadványai. 
E teremben volt kiállítva a harmadik osztályba tartozó és 
elébb felsorolt müveken kivül a negyedik osztály egy gyűjteménye: 
jeles fényképészünk K o l l e r Károly tanár ethnografiai tanulmánya 
az erdélyi népéletből. A népéletből vett legérdekesebb jeleneteket, 
szász, oláh és czigány alakokat és csoportokat ábrázoló szép fény-
képek a legtöbb nézőt csoportosították a kiállítás körül. A jury 
úgy a néprajzi, mint művészi szempontból is érdekes fényképeket 
kitüntető elismerésben rószesíté; többet ennél elvi szempontból 
nem adhatott; mert kimondatott, hogy a fényképészet produktumai, 
mint csupán segédeszközei a tudománynak, ennél magasabb juta-
lomra igényt nem tarthatnak. 
Az ötödik helyiségben folytatólag voltak kiállítva a negyedik 
osztály nyelvészeti ós ethnografiai kiadványai. Itt H u n f a l v i Pál, 
B u d e n z József, a s z é k e l y mi v e l ő d é s i és k ö z g a z d a -
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s á g i e g y l e t szerepeltek mint kiállítók. H u n f a l v i Pál ethno-
grafiai és nyelvészeti munkái, különösebben „Die Ungarn" czim 
alatt megjelent legújabb müve ébresztettek legnagyobb figyelmet, s 
a jury a. legfőbb jutalommal, arany éremmel, koszorúzta meg 
nagy tudósunk munkáit. 
Itt voltak elhelyezve az ötödik osztály tárgyai a földrajz törté-
nelme és a történelmi földrajz köréből. Itt a M. N. Museum, Velenczé-
ben lakó hazánkfia Barátosi M i г с s e János, gr. Л p p о n у i Sándor, 
P e s t y Frigyes, T o r m a Károly, S a l a m o n Ferencz és V a r g a 
Ferencz állítottak ki könyveket és térképeket. Leggazdagabb volt 
a muzeum és Mircse János gyűjteménye; az előbbi 141 darab régi 
földrajzi könyvből és térképből állott, az utóbbi tárgyai 100 darabot 
számítottak, melyek között volt Galileinek egy régi olajfestésű 
arczkópe is. Л muzeum gyűjteményébe tartozott egy nagy földgömb 
is, 130 cméter átmérővel, melyet Perczel László képviselő készített 
1862-ben Kömlődön; ez a nagy földgömb azonban sem az ajtón, 
sem ablakon be nem fórvén a kiállítás helyiségébe, az archivium 
nagytermében volt kiállítva. A muzeum gazdag gyűjteménye lettera 
di distinzionet, Mircse János aranyérem oklevelet kapott szép ki-
állításáért ; úgyszintén jutalomban részesültek a többi kiállítók is, 
kivéve Apponyi grófot, kinek nagybecsű régi térképe 152S-ból 
versenyen kivül állott, minthogy már előzőleg ki volt állítva. 
Hatodik termünkben voltak elhelyezve a hetedik és nyolcza-
dik osztály tárgyai. A hetedik osztályban kiállítottak: a in. kir. 
v a l l á s é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m , B e s z é d e s 
Sándor fényképész, D i v a l d Károly fényképész, az E g g en b e r -
g e r-féle könyvkereskedés, a F r a n k l i n társulat, V i s o j n ' t a y Já-
nos és Dr Z á k R. József. Leggazdagabb volt a közoktatásügyi 
minisztérium kiállítása, mely állott globusok, planimetrum, tel-
lurium, fali és kézi térképek, atlaszok, földrajzi tankönyvek, tan-
tervek, szemléleti képek stb. gyűjteményéből. Az egész terem falait 
egy csekély hely kivételével a minisztérium kiadványai foglalták 
el, melyek rendszeresen és szép rendben elhelyezve kellemesen 
foglalkoztatták a látogatókat. Különösen tetszettek azon szemléleti 
képek, melyek a falusi ember különféle foglalkozását, a konyha 
és parasztszoba belsejét, a különböző mesterségeket stb. ábrázolták, 
s melyek mint ethnografiai csoportok is érdeklődést keltettek. E 
becses és érdekes kiállítás, minthogy már más alkalommal is sze-
repelt, versenyen kivül állónak vétetett, különben mindenesetre a 
legfőbb jutalomra lett volna érdemesítve. E rendszeres és nagy tu-
dományos becscsel biró gyűjtemény kiállításának érdeme G ö n c z у 
Pál miniszteri tanácsost illeti, mint a ki a kiállított tárgyak leg-
nagyobb részének szerzője is egyszersmind. Haladást mutattak a 
tankönyvek és iskolai térképek terén az Eggenberger-féle könyv-
kiadói czég kiadványai, melyek között H o m o l k a József, már 
fönnebb említett jeles térképészünk által rajzolt térképek, milye-
nek Magyarország oro-hydrografiai, a Földközi tengert környező 
országok, Budapest főváros átnézeti térképé, a Homolka-féle atlasz, 
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun-megye térképe szerezték meg a kiadó czég-
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nek az ezüstérmet, melyet a jury számára megítélt. Divaldnak a 
Magas Tátra és a Keleti Kárpátokból fölvett fénykép albumai és 
Beszédesnek fényvéseti gyűjteménye ezen osztályban szintén figyel-
met keltettek és elismerést nyertek. 
A nyolezadik osztályban volt hazánk legmostohábban képvi-
selve, abban az osztályban, mely a tudományos expeditiókat és a 
földrajzi utazásokat karolja föl. Hazánk ezen a téren csakugyan 
legkevesebbet, majdnem semmit sem tesz A lefolyt hat évben né-
hány magyar utazó tett ugyan jelentékenyebb utazásokat, sőt leg-
újabban gr. S z é c h e n y i Béla utazása valóban a legkiválóbbak közé 
tartozik: de sajnosan kellett tapasztalnunk, hogy ennek semmi nyoma 
sem volt látható a magyar kiállításban,míg az osztrák kiállításban ugyan-
ezen expeditiónak kartografiai eredménye be volt mutatva Kreitner fő-
hadnagy eredeti térképeiben. Reméljük azonban, hogy ezen fontos uta-
zás egy későbbi kiállítás alkalmával már feldolgozva fog szerepelni. 
Ezen osztályban ez alkalommal csak D ó c h y Mór és a ma-
g y a r o r s z á g i K á r p á t e g y l e t szerepelt mint kiállító. Előbbi 
kiállította a Szikkim Himalajába tett expeditiója eredményeként azon 
fényképeket, melyeket maga készített utazásában s melyek üveg-
lemezeken egy stereoskopban is közszemlére voltak téve Térképe 
ezen utazásáról, mely szintén be volt jelentve, nem készülhetett 
el a kiállítás idejére. A Kárpátegylet kiadványait és a Magas-Tátra 
térképét állította ki. 
íme végére értem a magyar kiállítás ismertetésének. A kiállított 
müvekről Ítéletet is koczkáztattam, melyet talán túlságos kedve-
zőnek és hízelgőnek lehetne mondani. Ámde itélt e kiállítás fölött 
más forum is, melyet egyáltalán nemlehet azzal vádolni, hogy 
a magyar kiállítás kedveórt feladta pártatlanságát és részrehajlat-
lan bírói méltóságát. A tudomány jeleseiből álló nemzetközi szak-
bíróság vette szigorú Ítélet alá a kiállításokat és verdictjét tiszte-
letben kell tartanunk. Ha az én ítéletem talán kissé elfogultnak 
ós kedvezőnek tűnhetett fel : reménylem annál szavahihetőbb és 
megbízhatóbb lesz a nemzetközi jury Ítélete, melyet kiállításunk 
felett kimondott. 
A nemzetközi jury nyolcz alosztályában magyar részről a kö-
vetkező jurorok működtek: Az első osztályban : Dr. В r ó z i к Ká-
roly ; a másodikban: Dr. E r ő d i Béla; a harmadikban; D é с h у 
Mór; a negyedikben ; Dr. V á m b ó г у Ármin; az ötödikben : M a t s-
k á s s у József; a hatodikban egyszersmind elnöke e sectiónak: Dr. 
H u n f a l v у J á n o s a hetedikben: M i r c s e János; a nyolczadik-
ban: Dr. Z i c h y Ágost gróf. 
A jury a megejtett vizsgálat és kiá lítás tanulmányozása alap-
ján a magyar kiállítók közül harminczat részesített jutalomban. A 
jutalmazásban kimondatott elvül, hogy előzetes kiállításokban sze-
repelt müvek, akár nyertek jutalmat, akár nem, versenyen kivül 
állóknak (fuori concorso) minősíttettek, úgyszintén ilyenekül tekin-
tettek azon müvek is, melyek a párisi kiállítás (1875) előtt jelen-
tek meg, habár kiállítva nom voltak is. A jutalmak voltak rendesek 
és soronkivüliek. A rendesek következők: első osztályú: aranyérem, 
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(medaglia d'oro), második osztályú, ezüstérem (madaglia d'argento); 
harmadik osztályú, elismerő oklevél (menzione onorevole). A soron-
kivülek: első osztályú: díszoklevél (lettera di distinzione); második 
osztályú : aranyérmű oklevél (diploma d'onore d'oro); harmadik 
osztályú: ezüstérmű oklevél (diploma d'onore d'argento). A két 
oklevél azonos értékű a rendes arany és ezüst érmekkel, azzal a 
különbséggel, hogy egyes kiállítók helyett testületek és hatóságok-
nak ítélték oda, ha arany vagy ezüst érdemre érdemesítettek tár-
gyaik. Ilyen jutalmakat kaptak egyes kiállítók is, ha gyűjteménye-
ket állítottak ki. 
Jutalmazott kiállítóink névsora következő: 
Soronkivüli első jutalmat (lettera di distinzione) nyertek: A m. 
kir. m e t e o r o l o g i a i i n t é z e t , a m. kir. f ö l d t a n i i n t é z e t , 
a s z e g e d i k i r á l y i b i z t o s s á g , a m a g y a r n e m z e t i m u-
z e u m , B u d a p e s t f ő v á r o s t ö r v é n y h a t ó s á g a , az o r s z á -
g o s s t a t i s z t i k a i h i v a t a l , a m a g y a r k i r á l y i á l l a m -
n у о m d a ; összesen heten. Arany érmet kaptak: L a n f r a n с о n i 
Enea mérnök, H u n f a 1 v у Pál, T ti r r István tábornok ós D é с h у 
Mór, összesen négyen. Arany érmű oklevelet: (Diploma d'onore 
d'oro\ A k i r . m a g y a r t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s u l a t 
és Mi r e s e János, összesen ketten. Ezüst érmet (Medaglia d'argento) 
nyertek : L i 11 г о w Henrik, Dr. S t a u b Mór, Dr. В u d e n z Jó-
zsef, P é c h y Imre, az E g g e n b e r g er-féle könyvkereskedés 
Homolka müveiért ós P e s t у Frigyes, összesen hatan. Ezüst érmű 
oklevelet (Diploma d'onore d'argento) kaptak: A s z é k e l y m i v e -
1 ő d é s i és k ö z g a z d a s á g i e g y l e t ós a m a g y a r f ö l d r a j z i 
t á r s a s á g , összesen ketten. Végül elismerő oklevelet (menzione 
onorevole) kaptak : dr. D e z s ő Béla, K o l l e r Károly, H á t s e к 
Ignácz, D i v a 1 d Károly, B e s z é d e s Sándor, T o r m a Károly. 
Dr. S a l a m o n Ferencz, V a r . g a Ferencz ós a m a g y a r o r s z á g i 
K á r p á t e g y l e t . Összesen kilenczen. 
Versenyen kivül állóknak (fuori concorso) vétettek B u d a p e s t 
f ő v á r o s t ö r v é n y h a t ó s á g a az első osztályban, a pénzügy-
minisztérium k a t a s z t e r i o s z t á l y a , a m a g y a r k i r . á l l a m -
v a s u t a k és az o s z t r á k á l l a m v a s u t a k igazgatósága, A p-
p o n y i Sándor gróf, a m. kir. v a l l á s ó s k ö z o k t a t á s ü g y i 
m i n i s z t é r i u m , B e r e c z Antal „Természet" ezímű folyóirata, 
a m a g y a r o r v o s o k és t e r m é s z e t v i z s g á l ó k v á n d o r -
g y ű l é s e , a m. kir. k ö z m u n k a ós k ö z l e k e d é s ü g y i minisz-
térium, Összesen tehát kilencz kiállító. Minthogy ezek jutalomra 
nem pályáztak; a nem jutalmazott kiállítók száma tízre apad. A 
nemjutalmazott és jutalmat nyert kiállítók tehát ugy viszonylanak 
egymáshoz, mint 1 :4. Ezzel az eredménynyel nem csak meglehe-
tünk elégedve, hanem büszkék is lehetünk r á ; mert ilyen kedvező 
eredményt, hogy a kiállítók három negyedrésze nyert jutalmat, egy 
nemzet sem képes felmutatni. Ez az eredmény adjon nekünk munka-
kedvet ós lelkesülést a jövőre; ez öntsön belénk bizalmat aziránt, 
hogy a jól végzett munka kivívja magának az elismerést. A nem-
zetközi juroroknak ezen ítélete egyszersmind elégtételül is szolgálhat 
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nekünk a külföld előtt s azt az elégtételt, mely ilyen nyilvános 
elismerés alakjában nyilvánul, nem szabad kicsinylenünk. 
Ezen meglepő szép eredmény elismerése után hálátlanság volna 
meg nem emlékeznünk azokról, kiknek azt köszönhetjük, kik a ki-
állítás sikerén fáradoztak. 
Első sorban nagyméltóságú T r é f o r t Ágost m. k i r vallás-
és közoktatásügyi miniszter urat illeti a hála és köszönet. О nagy-
méltósága ragadta meg a kezdeményt; ő volt legelső, ki már ak-
kor jelentette ki Magyarország részvételét a kiállításban, mikor 
más államok még haboztak a részvét iránt. Hogy Magyarország 
elhatározása vont be más államokat is a kiállításba, azt az olasz 
rendező bizottság többször nyiltan elismerte, s ennek érdeme is ő 
nagy méltóságát illeti. Hogy Magyarország tudományos haladását a 
mívelt külföldön kezdik elismerni és tisztelettel említeni, azt a mi-
niszter úr azon bölcs tapintatának lehet köszönni, melylyel egyet-
len kedvező alkalmat sem enged elmulasztani a nélkül, hogy Ma-
gyarország tudományos és közművelődési munkásságának kifelé is 
kifejezést ne adjon. Erre a czélra tetemes összegeket áldoz; de 
ezek meghozzák bőven a gyümölcsöket. Hogy Magyarország a ve-
lenczei nemzetközi földrajzi kongresszuson is méltóan és tiszteletet 
parancsolólag volt képviselve, az is kizárólagosan a miniszter úr 
érdemeit szaporítja. Nagy összeg árán tette ezt a czólt elérhetővé. 
A kiállítás és a képviselők költségeinek viselésén kívül egyes ki-
állítóknak, így a szegedi kir. biztosság és a meteorologiai intézet-
nek pénzbeli támogatásával tette lehetővé a kiállítás síkerét. 
Hálával kell megemlékeznünk S z á s z Károly miniszteri taná-
csos úrról, ki a kiállítás ügyét elejétől végig odaadó munkásság-
gal és búzgósággal támogatta. A kiállítóknak együttesen mondunk 
köszönetet azon készségért, melylyel e hazafias ügyet szolgálták. 
Nem lehet azonban ki nem emelnünk Budapest fővárosa tör-
vényhatóságát, mely egymaga tetemes munkát és pénzáldozatot 
szentelt a kiállítás sikerére. Külön köszönettel tartozunk Gr e r 1 ó-
c z y alpolgármester úrnak, ki a kiállítás ügyében fáradhatlanul 
működött és annak sikerét nagyban biztosította. A szegedi királyi 
biztosság kiállításaért L e c h n e r Lajos osztálytanácsos úrnak, mint 
a rekonstructionális munkák műszaki vezetőjének, továbbá G ö n c z y 
Pál, miniszteri tanácsos, H e r r i с h Károly, min. osztálytanácsos, 
С s о n t о s i János muzeumi könyvtári segódőr, L e u t n e r Károly 
közmunka minisztériumi térképtárőr uraknak mondunk külön kö-
szönetet. Nem első helyen bár, de nem kevésbbó meleg köszöne-
tet mondok saját csekélységemben B e r e c z Antal ú rnak , ki 
tapasztalásban edzett jóakaró tanácsaival és megbecsülhetlen barát-
ságával támogatott munkámban. Meleg köszönettel tartozom M i r -
es e János biztos társamnak, ki helyi ismereteivel és összekötteté-
seivel sokat tett és meleg érdeklődéssel fáradott a kiállítás érdeké-
ben. A Velencében tett beszerzések oroszlánrésze, valamint a kiállítás 
ötödik osztályának rendezése is az ő érdeme. Á kiállításon Buda-
pest fővárosa képviselője: H o r v á t h Farkas mérnök úr, ki a fő-
város kiállítása tekhnikai munkáját is végzé, úgyszintén M a t s -
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к á s s у József tanár úr, a szegedi királyi biztosság képviselője is 
segítségemre levén, nekik ezúttal szintén köszönetet mondok. Meg 
kell emlékeznem még S t e f a n i Frigyes lovag úrról, ki mint ha-
zánknak és ügyünknek legmelegebb barátja, önként támagatott 
minket Velenczében a beszerzés és rendezés munkájában. Köszö-
net illeti K l e i n szállító urat, ki kiállítási tárgyainknak szállítását 
díjtalan volt szives elvállalni s ezt oly sikeresen eszközölte, hogy 
minden tárgyunk sértetlenül érkezett rendeltetése helyére. 
Végül fogadja hálás köszönetemet a magyar földrajzi társa-
ság kiállítási bizuttsága: G - e r v a y Mihály, T ü r r István tábornok, 
V á m b ó r у Ármin, P e c h у Imre, dr. S z a b ó József és Z ó b e l 
Lipót úrnak személyében. 
A mit hazánk e kiállításon elért, az az együttes buzgó akarat 
ós odaadó tevékenységnek érdeme. 
A magyar tudományosságnak önálló képviselete jó hatással 
volt a külföldre. Közvetlen tapasztalásból és közzétett nyilatko-
zatokból tudjuk, hogy a velenczei földrajzi kiállításnak sikerült a 
magyar tudományosságról és közmivelődési állapotainkról kedvező 
véleményt alkotni, mely az eddigieknél nemcsak megfelelőbb a 
valóságnak, hanem hízelgő is reánk nézve. 
Ez a tudat megaczélozza a munka-kedvet és erőt ad, hogy a 
tudomány előbbre vitelének nemzetközi nagy munkájában Magyar-
ország is megtegye azt, mit tőle a haza és az emberiség megköve-
tel. Ebben a közös munkában találkozunk a müveit világ többi né-
peivel egy és ugyanazon sorompók között, melyeken belül meg-
szűnnek a kicsinyes érdekek és egyenetlenségek s kezdődik a 
testvéries egyetértés és közös jólét áldásos munkája. 
(Vége következik.) D R . ERÖDI B E L A , 
E h i о s. 
A ki Triestből valamelyik Lloyd-gőzösön Levante felé utazik, 
amint Syra ós Delos szigetek közt elhaladt, az Aegaei tenger sikján 
nemsokára tágas tisztára jút, hol méltán lepi őt meg az elhagya-
tottság nyomasztó érzése, mert eddigi útja látó határán annyi volt 
a mosolygó zöld sziget, mint a tejútban a csillag. De nem telnek 
el órák és már a végtelennek látszó víztükörből éjszakkeleten mint 
egy új Anadyomene — a hullámokból fölmerülő Venus bonta-
kozik ki ismét sziget mely sokszorta szebb, mint azok, melyeket 
eddig szeme látott. Kellemesen lepi meg az illatár, mely a tengeri 
hűs szellő szárnyain már mértföldekre elibe siet mintegy üdvözölendő; 
mert a dús növényzet, mely virágaival a szigetet egész éven át el-
lepi, a rendkívül sok balzsamos fű kiapadhatlan forrása ennek. 
Ha bolygónk e kis zuga szépnek tűnik föl az utas előtt, még 
szebbnek nézik azt szülöttei, kik ehilőin nőttek fel, kik minden 
rögét vérökkel áztaták a lefolyt századokban és mégis anélkül, hogy 
szeretett hazájokat szabadnak láthatnák. A világ szeme részvéttel 
függ most e szigeten, de koránsem azért, mintha talán új alkalom 
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nyílt volna szabadulásaórt küzdenie, hanem mert súlyos elemi csa-
pás látogatta meg e kies kis paradicsomot. 
Lássuk azonban közelebbről bemutatva. 
Khiosnak az ó görögök nevezték, mai neve Szkio. Pliniusnál 
Aethalia, Maeris, Ophiusa, Pithyusa (jegenyefenyő sziget,) a törökök-
nél Szakiz Adaszi (masztix sziget) neveken jön elő, — sőt keleti 
dagályossággal a „török birodalom kertje" vagy az „Archipelagus 
paradicsoma" nevekkel is illetik a görög szigettenger e gyöngyét, 
mely a Dsezirei Bahri Szefkl vagy archipelagusi ejaletben van és 
leghivatalosabb neve Liva Szakiz. (Khioszi kerülete 
Fekszik Kisázsia nyugoti partjával átellenben és csaknem pár-
húzamosan haladnak partjai azon félszigettel, mely a hajók által 
sűrűn látogatott smyrnai öbölnek déli részét képezi. Kiterjedése 
6 \ 2 mf. szélesség, 2 4 mf. hosszúság mellett 18V2 • mf. Nyago-
ton mélyen bávágódó tengeröble van. Kikötője az ókorban 5 volt, 
melyek közöl az „aggok kikötője" teljesen elpusztult, de ugyanily 
sorsnak néz eléje a kasztroi kikötő is, a mennyiben mindinkább el-
homokosodik. Hasonló sors vár az ide közel fekvő és még ma is sű-
rűn látogatott szmyrnai kikötőre.*) Keleten a Stretto di Capo Bianco 
nevű csatorna, mely Szkio-t Kisázsia partjaitól elválasztja, csak 3-4 — 2 
mf. szélesség közt váltakozik, és e körülmény oka annak, hogy bár-
mennyire igyekeztek is a sziget lakói magokat európai görög test-
véreik függetlenségi törekvéseihez csatolni, mindig csak a közel Kis-
ázsia népeinek sorsában kelle osztozniok. Sok esetben áldás a föld-
rajzi fekvés, de olykor átok is. 
A sziget, melynek kiterjedése hossztengelye éjszak-déli irányú, 
éjszaki részében magasabb, miért ott neve Epanomeria, ott emel-
kedik a régiek Pellenaeus vagy Pelinaeum hegye, mely egész kör-
nyékével kopár mószkőzet. Rajta hajdan Zeus temploma emelkedett. 
A középkorban Sz. Illés nevet kapott a hegycsúcs, mint nem egy 
magas orom Görögországban, ma egyszerűen csak „hegy" a neve. 
Déli alacsonyabb vidékeit Katomeria-nak nevezik. 
Éghajlata enyhe, ege derült, valósággal a tavasz és nyár or-
szága, hol a tél, mely csupán némi esőzésből áll, igen rövid. A szi-
get levegőjét igen egészségesnek mondják, ós méltán, mert itt a 
tenger üde légáramlata a levegő tisztaságával és derültségével frigyre 
lépett, mi a görög föld ós szigeteinek sajátsága. Az ókorban, midőn 
itt még több volt az erdő és ennek következtében a patakok száma 
és vízbősége, a szigeten való tartózkodás valóban felséges lehetett. 
Volt akkor itt egy forrás is, melynek csillogó, kristály tiszta vize 
lombos platának árnyában kőmedenczében gyűlt össze és oly csá-
bító szép volt, hogy a nép regéje a szép Helena kedvencz fürdő-
helyévé avatta. Ma azonban Szkio-n a nyár és ősz forrósága olykor 
tűrhetlen. 
Talaja kövecses bár, de.kellő öntözés mellett megjutalmazza 
a fáradságot. Mivel alig vannak patakok és nyáron ezek és kiszá-
radnak, a lakosság mesterségesen vezeti földjeire a vizet. A hol 
*) Földrajzi Közlemények 1875 118. lap. 
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ezt szorgalommal teszik, mint pl. a főváros közelében, ott a mező 
aranyat terem és minden olajfa dúsan jövedelmez. Elmondhatni 
méltán, hogy nem az a boldog ország, mely tejjel mézzel önkényt 
folyó, hanem a mely férfias munka által edzi népét. A sinai nagy 
fal nem mentette meg a mennyei birodalmat a mongol betörés el-
len, de a bástyákat nélkülöző Spartát megvédték az ellenség ellen 
polgárainak harczedzett mellei. 
Thukydides a régi khiotákat leggazdagabbaknak mondja a görö-
gök közt, noha jelen humánus fogalmaink szerint nem tisztes úton, 
a rabszolga kereskedés gyalázatos üzletéből mentette sok khiosi ke-
reskedő roppant vagyonát; mert ők a rabszolgákat olyan helyekre 
is behonositották, a hol ezek különben a kereslet tárgyát még nem 
képezték, — azon fölül saját mezőiken, bányáik és hajógyáraikban 
is számtalan ilyen szerencsétlent sanyargattak. Úgy hogy azok 
után, miket a régiek felölök beszélnek, jellem, életmód, üzérkedés 
szempontjából sok hasonlóságot tüntetnek föl az élelmes khiosiak a 
középkori velenczeiekkel, de még többet a szivtelen genuai kalmá-
rokkal. 
Mint Cantu mondja, Samos-sal gazdagságra vetélkedett Iíhios, 
leghalalmasabb sziget az Aegaeumi tengeren. S ámbár a perzsák ha-
talmába került, mind a mellett 94 hajót fegyverezett föl ama 183 
közül, melyeket a 8 ioniai város a hóditók ellen kiállított: s a ten-
ger uralmához tartott igényt. A Khiosban találtató tömérdek rab-
szolgák több izben föllázadtak. Minden 5-ik évben játékokat ren-
deztek Horner tiszteletére, kit polgár társoknak tartottak. Vissza 
követelvén Cyrus Pactyest, ki a lydiaiak felbujtása után a perzsák 
ellen, a kh oták oltárainál keresett menedéket, azért hogy őt kiad-
ták, Ihysia egyik tartományát, Atarneát nyerték tőle jutalmul: ké-
sőbb azonban annyira megszégyenülve érezték magukat eme gyön-
geségökért, hogy áldozatok alkalmával nem merték használni az e 
tartományból hozott árpát. 
Szkio szigetén jó bor terem, mely a hires malaga szőlő fajtá-
ból sajtoltatik; csekélyebb minőségű ennél az a muskatály bor, 
melyet Khioson a régiek kedveltek, mely ma is inkább a görögök 
előtt kelendő és pedig mint aszú és közönséges asztali bor minő-
ségben. Mi ha nem történik izlés hiányból, hanem a régi történeti 
hagyományok iránti tiszteletből: úgy mindenesetre becsülésre méltó 
dolog. A régi hitrege ugyanis azt mondja, hogy Oenopion, Dionysos 
boristen fia Kréta szigetéről jővén, Khioson települt meg; mi bizonyí-
téka annak, hogy mind Szkio sziget talaja alkalmas volt a szőlőtő 
elfogadására, mind lakói elég szemesek arra, hogy körükben olyan 
növény tenyészetét honosítsák meg, melynek gyümölcse és nedve 
egyaránt nemes. Ma legjobb bort Szkio-n az arinsi halmokon, közel 
Volissohoz szűrnek. Már a régi görögök dicsérték a chiosi ebéde-
ket a jó vörös bor miatt, ennek savanyú és édes fajtáján kívül volt 
egy harmadik is valószínűleg a fönebb emiitett muskatály, melyet 
jó tulajdonságai miatt av IOXOa io; nak neveztek. Rómában, hol a 
khiosi borokat drágán fizették, szokás volt megkeverni falernumi-
val és erről az volt a hiedelem, hogy az italok non plus ultrája. 
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Az őszi baraczk, mandola, füge, czitrom, narancs a legszebben 
díszlenek, sőt Szkio rózsái messze földön híresek. MintStrabo mondja, 
hajdan pálma ligetei is voltak, ma azonban különös gazdagságát a 
masztix fa (Pistacia Lentiscus) képezi, mely növénynek egy válto-
zata, a var. Ihia leginkább itt tenyészik. Meghonosították bár Dél-
franczia-országban is, hol a fölsorolt kultur növényekhez még az 
olajfa is járul, de a szkioi mastixfa Francziaországban oly kevés 
gyantát ad, hogy alig érdemes érte fáját tenyészteni. Szkio-n ellen-
ben 25 község egyenesen ez illatos gyánta gyűjtéséből él, melyet 
nemcsak íirnisz készítésére vagy masztix pálinka főzésére használ 
föl az ipar, hanem mint illatos füstölő is szerepel, sőt a keleti höl-
gyek nem is élhetnek nélküle, mert folyton rágják, hogy leheletük 
balzsamos legyen. Ez anyagot a fa kérgének fölkarczolása által 
nyerik. Az évi termelés 50 ezer mázsa körül szokott kiütni, mely 
mennyiségnek felét a török bérlőnek kötelesek átengedni, ki azt 
nem épen magas áron váltja b e ; a többi jobbadán mind Szmyrna 
felé megy a kereskedés útjára. 
Ásványtermékei közt malomkövek, valamint egy ólomszürke 
szinű fehéren erezett márvány említhető. Állatvilágban jellemző 
alakok: a szirti fogoly és a flamingo a szárnyasok közt, ezeken egy 
Trichones nevű bogár, mely a méh kaptásokat károsítja. 
A sziget, melynek jövedelme rendesen a szultán anyjának 
szokta gombostű-pénzét képezni, körülbelül 60 ezer lakost számított 
a katasztrófa előtt, kik egy városban és 68 faluban voltak letele-
pülve. A törökök vannak túlszámban, a görög lakosság ellenben 
igen szép emberfajt képvisel, kivált a khiosi görög hölgyek nemes 
vonásaikkal tűnnek föl, és valamennyi szenvedólylyel csügg szép 
szigethonán, melyet a török igája alól mielőbb szabadnak szeretne 
látni. Vannak olaszok is mintegy 3000-en. A lakosság általános 
foglalkozása a selyemhernyó — tenyésztés, selyem és gyapot kelmék 
készítése, befőttek és csemegék gyártása. Ezekkel, valamint a már 
emiitett masztix-gyantával kiterjedt kereskedést üz, sőt kiviteli 
czikkei közt a gabona, marha és só is szerepel. 
Khiost eredetileg tyrrheni pelazgok lakták, kikhez később ion 
települők járultak; ezek Kr. е. a XI. század közepén Kis-ázsia 
partvidékein 12 virágzó várost alapítottak, melyek a hellen állam-
élet rendes pházisain következtesen mentek keresztül. Előbb ki-
rályaik voltak, később aristokraták kormányoztak, utóbb mint az 
ioni szövetség tagjai, demokratikus kormány formát honosítottak 
meg. Ez utóbbit azonban többször megszakította magán uralkodók 
fölülkerekedése, mi Khiosban leginkább a Stratis nevű előkelőbb 
család tagjainak sikerült időközönkint. Midőn Ivroesus, Lydia királya 
az ion városokat leigázta és dodeka polis nevű szövetségök szét-
mállott, Khios egy ideig megőrizte függetlenségét. De midőn Cyrus 
perzsa király a maga hatalmát kiterjesztette, a sziget lakói számító 
politikából elismerték őt önkényt fejedelmökül, csakhogy önkor-
mányzatukat biztosithassák; sőt Cyrusnak még nemtelen szolgála-
tot is tettek. Csak Dárius Hystapis vetett véget a khiosi görög szabad-
ságnak és ő szorította a sziget lakóit perzsa adóprés alá, úgy hogy 
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ekkor gadagságukhoz mérten óriási kincseket kényszerültek a nagy 
király adószedőinek átszolgáltatni, mely drágaságok azután a perzsa 
udvar kecses szultánainak rózsa ujjai közt menten szétforgácsolódtak. 
Elkeseredve a nehéz hódoltság fölött, a khiosiak voltak az el-
sők, kik a perzsák ellen fegyvert fogtak és bár örök dicsőséget 
szereztek magoknak Histiaens és Aristagoras szabadság harczában 
500 évvel Kr. е., de hasztalan volt áldozatkészségök, a perzsa ha-
talomnak alávetve maradtak ; a mint flottájokat legyőzték, bosszú-
álló perzsák a szigetre rontottak, ezrével gyilkolták le a lakoso-
kat vagy hurczolták a rabszolgaságba. De még a szenvedés pohara 
nem telt csordurltig, új csapások következtek. Száz nemes ifjat 
küldtek Delosba, hogy ott a ragyogó Apollónak áldozzanak, de e 
csapat csak a halál angyalának szánt hekatombe volt, mert kettő 
híján elragadta a pestis valamennyit. Nemsokára erre a fővárosban 
az iskola-épület omlott össze és a bennlevő 120 gyermekből nem 
szabadúlt meg több egynél. 
Mindennek daczára Salamisnál már újra a perzsák ellen har-
ezolnak 480-ban, a következő 479-ik évben, midőn a hellenek ma-
roknyi, de lelkesült hada Perzsiát a Mykale hegyfoknál újra le-
győzte, Khios fölszabadult és egyelőre Athenae szövetségese lett, 
de mikor attól kíméletlenül nyomatva 412-ben elszakadni töreke-
dett, legyőzetett és sokat szenvedett. 358-ban ismét szabad és vi-
rágzó lett, de ezután jó darabig urául megint csak azt kellett el-
ismernie, a kinek birtokában Kis-Azsia volt. Később tartozott Ma-
cedóniához, Byzanthoz, Rómához, de mind e változások közt fönn-
tartotta jó hírét, gazdagságát, mit kedvező fekvésének, talaja 
okszerű használatának és élénk kereskedelmének köszönhetett. Mi-
dőn Mithridates Keletet Rómától elszakítani törekedett, Khios kény-
telen volt hajórajával a pontusi királyi flottához csatlakozni, titkon 
azonban fönntartotta Rómával a barátságot. Erről biztos túdomást 
szerezvén Mithridates, Zenobios nevű hadvezérét küldte nyakukra, 
és előbb 2000 talentumot csikart ki, azután rajtok tört és a lakos-
ság kózrekeríthető részét távol tartományokban adatta el rabszol-
gáid. Római tartománnyá végleg úgy látszik, csak Vespasián csá-
szár idejében Kr. u. 70 körül lett. 
A XIV. század közepe táján 4 genuai család által fölszerelt 
hajóhad hódította meg Giustiniani-társaság név alatt s a genui 
köztársaság uralmok alatt hagyta a szigetet. Khios évenkint 120 
ezer arany scudit jövedelmezett, mely összeg a részvényes csalá-
dok közt a hódítási vállalatba befektetett pénzmennyiség aránya 
szerint lett felosztva. A kormányválasztási szavazatokat is amaz 
arány határozta meg, mely példa valóban egyetlen a maga nemé-
ben. Az összegyűlt családok egy korlátlan fejedelmet választottak. 
A sziget 13 kerületi főnök alatt állt, kiknek véleményét a fejede-
lem fontosabb dolgokban megkérdezni tartozott. Sőt Hakluyt ada-
tai szerint Anglia jó kereskedést űzött már ez időtájt Khiosszal, 
mert 1513-ban egy angol konzul ügyelt a szigeten az angol érde-
kek épségben tartása fölött. 
1566-ban haddal a törökök vették meg, és hogy ismét ezrek 
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életébe nem került az úresere, Franeziország közbenjárása folytán 
történt, mely ekkor a törökkel szövetségben levén, még azt is ki-
eszközölte, hogy a ra-bszolgákúl eladott lakosság egy része haza-
térhetett. Hogy a török e sziget iránt általában kíméletesebb volt, 
mint egyéb meghódított területekkel szemben, egyebek közt még a 
masztix-gyantának is köszönhető, mit a török nem nélkülözhet, mi-
óta vele megismerkedett. 1694-ben rövid időre a velenczei köztár-
saság kezén is volt. A híres eseszmei tengeri csatát, mely nevét a 
kis-ázsiai parton levő Csesme (hajdan Casytes) városkától nyerte, 
Orlotf orosz admirál 1770-ben a török flotta fölött a szkíoi csator-
nában vívta ki. 
A görög szabadság harcz kitörése előtt e század elején Szkio 
megint a legvagyonosabb sziget volt az Archipelagusban, - sőt a 
török részéről annyi előzékenységben részesült, hogy a nagy úr neki 
saját nemzeti po gár bíróságot, 5 archont, kik közül 3 görög, 2 
katholikus volt, jegyzőket hitelesítési joggal és egészség-rendőri fel-
ügyelőket engedélyezett. Mindez azonban nem zárta ki azt, hogy 
a mutselim vagy kormányzó, valamint az aga, ki a szultána 
masztixfalvait ellenőrizte, saját zsebök töltögetóséről eredményesen 
ne gondoskodjanak; sőt a Kapudan (Admiral) pasa is, ha e gazdag 
sziget mellett elvitorlázott, rendezett időnkint egy-egy razziát. Meg-
unva tehát a szkiobeliek az örökös szívattyúztatást, elégületlenek 
voltak bár, de okulva a multakon, óvatosan akartak a fölszabadu-
lás kedvező alkalmára várakozni, miért, a mint görög testvéreik 
Európában fölkeltek, Szkio egyelőre semleges akart maradni, hogy 
gazdag kereskedelmét megőrizze. Félvén a töröktől 80 kezest adtak, 
kiket a török negyvenével fölváltva a czitadellába zárt. Egy hadtest is 
elhelyezkedett ott és úgy viselte magát, mint háborús földön. Ekkor 
2000 szamiota görög, inkább rablás végett, mint a szabadság érde-
kében, a szigetre tört. Csakhamar megjelent a török flotta (1822. 
márczius 22.) Kara Ali vezérlete alatt ós leöli a lakosokat, kivéve 
42 ezret, kiket elad. Szkio romhalmaz lesz, féktelen kicsapongásnak 
adják át magukat a törökök; részeg dervisek a karóba húzott fők 
ezrei közt járják tánczaikat, az agák fül füzérekkel ékiték nya-
kukat. 
Midőn ezt a görög fölkelő flotta megtudta, legénysége bosz-
szúra gyúlt és a török ünnepélyek közepett Canario gyújtóhajót 
csatol a Kapudan pasa hajójához, mely 3000 részeg törökkel légbe 
repül. Ugyanazon órában az athéni akropolisra is kitüzetett a ke-
resztes zászló. De mivel Szkiot a görögök állandóan megvédeni nem 
bírták, a bosszút lihegő törökök most a masztix-falvakra rontottak, 
hol eddig a keresztényeknek még harangozniok is szabad volt és 
30 ezer embert vernek agyon, házaikat fölgyújtják, a hegyek közé 
menekültekre pedig hajtó vadászatot rendeznek. Ez eseményekből 
megtanulták a görögök, mi vár rájok, ha a török fölül kerekedik, 
s hogy saját bátorságukon kivül egyéb e remény őket nem helyez-
hetik, mert ekkor Szkionak 130 ezer lakosából csak 16 ezer 
maradt. 
Fővárosa Kasztro a sziget keleti partján festői vidéke miatt 
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Kis-Genua nevet nyert. Ezt kereskedelme miatt is megérdemlette, 
mert Konstantinápoly, Sziria, Egyiptom felé sok hajója járt mindig 
Hogy is ne? midőn csak a főváros évenkint 35 ezer kilogramm 
tinóm selyem anyagot dolgozott föl a legkitűnőbb selyem szöve-
tekké. Volt a városban egy főiskola 700 tanúlóval, nyomdával és 
30 ezer kötetű könyvtárral, miért is lakói Kasztrót új Athemiek 
nevezgették. Van a fővárosnak vára, kikötője 2 világító toronnyal, 
székhelyt tart benne egy görög érsek ós egy római katholikus püs-
pök, számos benne a templom. Lakossága azelőtt 30 ezer főből 
állt, de 1822. óta alig birt 15 ezerig fölszaporodni. Tenger alatti 
távirója Szmyrna, Kreta és a Dardanellák felé vezet; hajón Szmyr-
nából 10 óra alatt érhetni Kasztroba, Konstantinápolyból ellenben 
30 - 32 óra kell A triesti Lloyd társaság hajói szíriai és egyiptomi 
út jókban rendesen érintik Szkiot. 
Már az ó-korban jelentékeny város volt Kasztro, benne Po-
linchos Athene istennő tiszteletére nagytemplom emelkedett, volt 
színháza és számos kereskedése. Söt mint Plinius mondja, itt ta-
lálták föl a keményítőt. Ma csak Kasztro és Volisso (hajdan Bo-
lissos) városokról tudni egész bizonyossággal, hogy a régi hason-
nevű városok helyén állnak, a többi ó kori 6 városnak ma csak 
nevét ismerjük ú. m. Kardannyle, Leukonion, Delphinion, Kaukasa. 
Koelia, Polichnie. 
Jelentékeny pontok még a szigeten : Phanae kikötő a déli 
csúcson, valamint a nyugoti vadregényes tájon fekvő Neamoni ko-
lostor, melyet állítólag IX. Constantin görög császár építtetett,- ma^ -
szorgalmas szerzetesek lakják. Említésre méltó a delphini kikötőnél 
egy sziklába vésett amphitheatruui-féle i'om a hegytetőn, mely a 
fővárostól éjszakra egy mértföldnyi távolságban kies vidéken fek-
szik ; e helyet Homer iskolájának nevezik. A szabadon álló mészkő 
szikla, melynek csúcsa mesterségesen van levágva, mint egy G m. 
átméretű kerekded sikot képez; párkányául a sziklába körös körül 
pad van vésve, közepén \ '2 m. magasságú négyszögletű kő emelke-
dik durván faragott állati alakokkal, melyek oroszlánokat vagy 
sphynxeket ábrázolnak. E kő volt állítólag Homer széke, melyen 
mint a hagyomány tartja, a világtalan költő tanított és dalolt. Skio 
úgvanis a leghatározottaban vitatja, hogy ő a hazája a hires dal-
noknak, kinek birása dicsőségéért Szmyrna, Bhodosz, Kolophon, Sza-
lamis, Khios, Argos, Athenae versengtek. Chandler az említett követ 
Kybele istennő szentélye maradványának tartja, hol a Dea két oroszlán 
közt volt ábrázolva, Jococke ellenben két múzsa közt Homer alak-
ját látja közepén, kinek műveiből Szkion látott napvilágot a legré-
gibb kiadások egyike, a hírneves V / yla ш Ь ^ ; . Szkioban született 
még Theopompos történetíró, k-inek bátorsága volt Tbukydidest 
folytatni, Jon tragoedia költő, Theokritos és Arioston bölcselök, 
kiknek utóbbika külön iskolát alapított, Skymnos földleiró, Glaukos 
és Melas művészek és sok más jeles. 
April hó 3-án azonban szomorú nap virradt a görög sziget-
tenger gyöngyének lakóira és kegyetlenül rázta föl abból a boldog 
érzetből, melybe- egy szép haza gyermekeit ringathatja. A Szmyrna-
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ban megjelenő „Reforme" czimű lap szerint a katasztrófát meg-
előzőleg a lég nyomasztó volt, az ég felhős, az atmosphaera villa-
mossággal telt, a tenger merev és mozdulatlan, úgy hogy a la-
kosságot kimagyarázhatlan nyugtalanság íogta el. Erre egy jeirhat-
lan földalatti moraj és fölfelé törő erős lökés következett, mely a 
gyönyörű szigetet alapjában rendítette meg. Őrült mozgásba jöttek 
ajtók, ablakok, í alak, boltívek, kémények; ropogott, recsegett, dűlt 
minden, a por és füstfelleg chaosából irtóztató sikoltozás hang-
zott föl. Ez iszonyú lökés 12 óra 20 perczkor volt, 10 másodper-
czig tartott csak, de elég hosszan arra, hogy a virágzó Kasztrót 
nekropolis-szá változtassa. 
Száz meg száz áldozat feküdt a romok alatt rögtön agyonzúzva, 
mások félig eltemetve vívtak a halállal. Egy photograph ablakán ugrik 
ki, de fiatal praeparatorát az ajtónál zúzza agyon a kőomlás. Egy gyer-
mek a romok alól anyját igyekszik kivonszolni s a menekvőket hívja 
segítségül, de a következő pillanatban lezuhanó kémény sújtja agyon. 
Három fiatal ember egy palota erkélyén áll, nincs idejök visszafor-
dúlni, az utcza közepére zúdítja őket a rengés és menten kiadják lei-
köket. Egy házban 40 muszulmán új házas volt együtt vallási szertar-
táson, összemorzsolja a leomló ház valamennyit. A Ivosztor nevű 
genuai eredetű váracs, hol 400 házban a helyőrség, muzulmán és iz-
raelita családok laktak, egy fél méternyire sűlyedt és csaknem egészen 
összeomlott; egy kis házban 30 török nő ült együtt, egy sem me-
nekült közölök. Nem látni ott egyebet egy minaretnél, azt is kupola 
nélkül. Egy kolostor GO öreg szerzetest temetett maga alá. 
Némelyek szinte csodálatosan menekültek meg. Egy várandó 
asszony 25 óra hosszant feküdt háza romjai alatt, borzasztó hely-
zetében megszülte a gyermekét, az úgyan meghalt, de ő a viszo-
nyokhoz képest elég jól érzi magát. A kadi, ki épen siestát tartott, 
turbán nélkül rohant az utczára. A sziget defterdarja, egy hófehér 
aggastyán, odaliszkjaival együtt háza kertjébe menekül, de a törme-
lékek annyira körülbástyázzák őket, hogy csak segély kiáltásokkal 
adhatnak életjelt, erre kenyeret dobálnak nekik és így kerülik el az 
éhhalált. Egy fiatal táviró valódi hőstettet művel. Szadyk kormányzó 
pasa azzal bizza őt meg, hogy Szmyrnát tudósítsa a szerencsétlen-
ségről. U'at tör magának, az ifjú a romok közt a táviró telepig és 
elküldi az értesítéseket. Eletét maga a pasa is véletlennek köszöni. 
A második rengés után, mely 3 óra múlva következett, a tenger 
parthoz sietett, de ha egy hivatalnok kiáltására útközben vissza 
nem fordúl, egy mellette lezuhanó kődarab épen fején találja. Ilodsa 
Ahmed Tevfik Efendi, kit biblia fordítás miatt büntetésből in-
ternálták Szkio-ba, fölhasználta az általános zavart és angol hajón 
megmenekült. 1879 őszén törtónt, *hogy halálra Ítélték őt az ülemák, 
mert dr. Kvelle misszionárius részére pénzért a biblia egyes részeit 
török nyelvre átültette. Sir Henry Layard, az akkori sztambuli angol 
követ minden követ megmozdított, hogy ez Ítélet legalább szigorú 
őrizetű számkivetésre lett enyhítve. Most befolyásos emberek élénken 
érdeklődnek sorsa iránt és azon vannak, hogy Angliában mint a 
keleti nyelvek tanára alkalmazást nyerjen. 
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Mintegy harmadfélszáz lökést észleltek már, köztök 40-et 
annyira heveset, hogy azok bármelyike a legerősebb épületet is 
romba dönthette volna; a szigeten levő összes házaknak 1
 :t-da olyan, 
hogy csak kiigazítva lakható. A romok alá temetett hullák erjedése 
miatt az eltakarítás, új építkezés lehetetlenné vált, úgy, hogy az 
egyes helyek fertőtlenítése által kellett a járvány kitörését meg-
akadályozni. Agyon nyomatott 5000 ember, megsebesült 1800, a va-
gyonbeli kárt többre becsülik 10 millió írtnál. 
Ekkora szerencsétlenség méltán hozta rezgésbe a közös em-
beri család szivében az irgalom és könyörület gyöngét húrjait. A 
szultán rögtön két hajót küldött élelem és sátrakkal, Midhát pasa 
másik kettőt, melyeken orvosok is érkeztek. Konstantinápolyban 
segély gyűjtő bizottság alakúit, élén a szultánnal, — de mig ez ol-
dalról kötelességet teljesítettek, Athen nemzeti rokon érzetének 
adott kifejezést, midőn rögtön élelmet ós orvosokat bocsátott útnak 
Szkio-ba. Nemzetközi rokonszenv vezérelte az angol, osztrák s ma-
gyar és amerikai hajókat, melyek rögtöni segély nyújtás végett meg-
jelentek. A franczia tengerészek egymást bátoríták az élők kiásá-
sánál. A Bouvet franczia fregatte derék legénységéből 5-en súlyos 
sebeket kaptak a mentési munkálatoknál, más mentők a lazán össze-
függő ós beomladozó romok alatt lelték halálukat. Sérvkötők hiá-
nyában a holtakról kellett leszedni a fehérneműt, az életben ma-
radottak közül sokan megőrültek. Még ma is 20,000 ember nyomo-
rog 3000 silány barakkban, 1200 módosabb a kikötő hajóin lakik. 
Nincs toll, mely e borzalmakról hű képet tudna adni. 
A vagyontalan pápa 5000 lirát küldött, a londoni lord-mayor 
április 7-ig 100 ezer font sterlinget gyűjtött, De az ember-szívben 
két egymással keményen küzdő hatalom vív, az emberbaráti rész-
vét mellett a skioi szerencsétlenség színhelyén is fölemelte hydra-
fejét az alávaló önzés; hogy a megrendítő képből a sötét színek 
se hiányozzanak: tolvajok, kalózok bandái lepték meg a szigetet, 
hogy a romok közt értékes tárgyakat harácsoljanak össze az alatt, 
míg a nemes részvét emberélet mentés körüli munkájában volt 
elmerülve. De aratott a szennyes önzés más módon is. A helyi ki-
kötő kalauza, ki a mult őszön hajóját vesztette, keleti fatalismussal 
nyugodott meg sorsában, annál is inkább, mert hajója elég maga-
san volt biztosítva egy chiosi társaságnál. Midőn a földrengésnek 
hírét hallotta, haza sietett, de nejét ós leányait háza romjai alatt 
agyonzúzva lelte. E kalauz botrányos részleteket beszélt egy bécsi 
lap levelezőjének az egy millió frtot meghaladó segély kiosztásáról. 
О maga, ki mindenét elvesztette, naponkint 10 kr segélyt kap, 
mások ellenben, kiknek háza megmaradt, jelentékeny kárpótlást 
nyertek, mert lekenyerezték a segélyosztó hivatalnokokat. 
Nem elég a szerencsétlenség maga, némelyek csupa együgyü-
sógből is támasztanak zavarokat. így Vrondadhi mellett egy hegyi 
remete, Parthenios nevü görög szerzetes, kiről az a hír kapott 
szárnyra, hogy előre megjósolta a földrengést, most azt jövendöl-
geti, hogy a sziget el fog sülyedni. A nép okszerűtlen rémítését 
megakadályozandó, elfogatta a görög metropolita a barátot, de a 
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nép oly fenyegetőleg követelte szabadon bocsáttatását, hogy a fő-
pap engedni volt kénytelen, és Parthenios a lakosság leirhatlan 
öröm ujjongásai közt tért vissza magános hegyi házikójába. A cses-
mei angol konzul jelentése szerint augusztus 27-én éjjel megint 
akkora földrengés látogatta meg Kliiost, mely túltett az április 
3-ikin ; a pusztulás nagy, a lakosság kétségbe van bár esve, de 
várhatunk a jövőtől annyit, hogy Szkio életrevaló lakossága azon 
a paradicsomi szépségű kis zugon majd kiheveri a szerencsét-
lenség ütötte sebeket ós remélhető, hogy pár tavasz elmultával nem 
lesz már Khios az Aegaei szigettengernek törött, hanem ismét ifjúi 
teljtől duzzadó, ragyogó gyöngye
 H a n u s z I s t v á n > ' 
A Ferencs-Jóssef földről.*) 
Az 1880 év legjelentékenyebb éj-záksarki vállalatául azon 
utazás válik be, melyet Leigh Smith hajótulajdonos a kelet-spitz-
bergeni tengeren és a Ferencz-József föld bővebb kutatása alkal-
mával tett. Leigh Smith nem új jelenség a sarkvidéken, neki már 
a földrajz nem egy érdekes dolgot köszönhet. Eira nevű gőzyacht-
jával, mely 350 tonna hordképesség mellett különösen sarki uta-
zásra volt fölszerelve, 25 ember kíséretében hagyta el Peterheadot. 
Hajóján voltak még dr. Neale mint hajóorvos, W. Lefloy kapitány 
mint jégmester és W. J. A. Grant fényképész. 
Egy heti út után elérte az Eira Jan Mayent, mely szigetet 
ezúttal kivételkép jéggel egészen körülvéve talált; horgonyt vetett 
és az expeditiónak némely tagjai partra szálltak fölvételek eszköz-
lése és termékrajzi dolgok gyűjtése végett, — az éjszakról délnek 
zajló jégáramlat azonban rövid idő alatt arra kónyszeritette a Eirát, 
hogy horgonyait fölszedje. Smith most egy jégtábla szélében haladva 
julius 6-án kísérlet tett, hogy elérhesse a Bismarck fokot Grönland 
keleti partján, mint a mely pontig a Il-ik német sarkvidéki expe-
ditiónak szán kirándulása 1870 április 15-én a 77 ik szélességi fo-
kon túl elhatolhatott. 
Julius 9-ikéig sikerült az Eirának a szélesség 75n40'-eig elő-
nyomulnia, de itt oly aggasztóan zárkóztak össze a jégtömegek, 
mely körülményt a sűrű köd még veszélyessebbé tett, hogy taná-
csosnak látta visszafordulni. Két napra rá elérte a nyilt tengert 
ismét és egészen 13-ikáig ott időzött két péterheadi bálna vadász 
hájóval, midőn a jégtömegek válakozni kezdtek. Ez új kísérletekre 
sarkalta az Eirát, hogy éjszaknak előnyomuljon; el is jutott julius 
16-án a greenwichi keleti 5-ik meridián alatt a szélesség 75°50'-eig 
egy másik jégmező széléhez ós ennek hosszában Cloven Pointhoz 
Spitzbergen éjszaknyugoti sarkán. Julius 18-án Welcome Pointnál 
partra szállt az expeditió Spitzbergen északi részén és innen pró-
bálkozott ismét éjszaknak előnyomulni, hanem sikertelenül, mert 
*) Rundschau für Geographie und Statistik 1881 jul. 25 III. 3 5 2 - 3 5 4 . 
lap. Előzetes értesítés: Földrajzi Közlemények 1881 márcz. 22 IX. köt. 182 lap. 
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kénytelen volt az Eira egy erős vihar elől 3 napra meghúzódni a 
nyugoti part Magdolna nevű öblében. Julius 30-án megkerülte 
Spitzbergen déli csúcsát és Károly király földe felé éjszakkeletnek 
irányozta útját, de már Hope szigettől 24 tengeri mértföldnyire 
(egy tengeri mértf. Г85 kim.) kénytelen volt a jég miatt délkelet-
nek fordulni. 
Midőn azonban ahoz a ponthoz ért, hol a hosszúság 25-ik 
foka a szélesség 76-ik fokát metszi, ismét áthatolhatlan jégtömegek 
vették körül és kónyszeriték útját éjszakkeletnek venni, mely Fe-
rencz-József földe felé vezette. Ez irányban a 45°38' meridián alatt 
két helyt, a 77 14' és 79'4 ' alatt találkozott jégtáblákkal és ezek 
úgy irányozták útját, hogy augusztus 10-én a 46n50/ hosszúsági és 
79"40' szélességi érték alatt, óráról órára remélhette a száraznak 
fölbukkanását a látóhatáron. Augusztus 11 én egy heves vihar visz-
szavetette bár az Eirát a 78"17'-hez, de szétszórta az összeálló je-
get is, és annyira kedvezett 13-án az előnyomulásnak, hogy Smith 
augusztus 14-én reggel földet láthatott. Délután egy jéghegy mel-
lett horgonyozott az Eira 11
 2 teng. mértföldnyire egy parti szigettől. 
Másnap kénytelen volt a jégzajlás miatt helyet változtatni és egy 
2 mértf. hosszú jégtábla mellett vetni horgonyt a száraztól 10 teng. 
mértföldnyire. Itt egy óriási uszadék fára bukkantak, melynek min-
den ága, gyökere oly ép volt, mintha csak akkor emelték volna 
ki a földből. Szibiria vörös fényű (Pinus larix) volt, melyet a nagy 
folyamok valamelyike mosott ki és sodrot a jeges óczeánba. hol 
hosszas vándorlás után nyugvó helyre talált. 
Erre útját Smith a Ferencz-József földnek azon pontja felé 
irányozta, melyet a hollandi expeditió Noorthbrook szigeten Cap. 
Barents-nek nevezett el.*) Miután mellette ködben haladt el, reg-
gel korán 20 teng. mértfölddel odább nyugotra kötött ki a szige-
ten és igen gazdag növényzetre talált. A tenger mélysége a parttól 
egy mértföldnyire átlag 15—20 fonál (egy fonál körülbelül egy öl 
vagy 1-88312 m.) Ugyanazon hó 18-án új öblöt fedezett föl, melyet 
két sziget véd, jó horgony feneke 5 7 fonál mély, ezt Smith ha-
jója nevéről Eira öbölnek nevezte. Fekszik a szélesség SO^^S' ' , 
a hosszúság 48°50/ alatt, és mint minden oldalról védett hely, ked-
vező kiindulási pontot képezett számos kirándulásra, melyeket az 
expeditió tagjai a száraz földbe benyomuló, fjordokhoz tettek. A 
Barets foktól 140 teng. mértföldnyire követték a part szegélyét 
nyugot felé. I'ölfecleztek 7 kisebb szigetet és 4 nagyobbat, a kiseb-
bek hosszúsági mérete 4—5 a nagyobbaké 7—20 mértf. Valameny-
r.yit jégárak és jégmezők födték, csak déli oldalukon bukkant egy-
egy sötét rideg előfok nyárnövényzettel borítva. Itt egész csomó 
sarkvidéki növényt gyűjtöttek. 
Az Eira öbölből tett utolsó kirándulás augusztus 2i-én volt 
és e napon érintette az expeditió a Iegéjszakibb pontot a szélesség 
80°20', a hosszúságnak körülbelül 45'-a alatt. E pontról szemmel 
*) Ez expeditió 1879 szeptember 24-én tejegrafozott Hamrnerfestből, bogy 
meglátogatta a Ferencz József tőidet és Nassau fokon követ tett le. 
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kisérhette még Smith 40 tenger mértföldnyire az északnyugatnak 
vonuló partszegélyt a Loüey fokig; e part mentén északnak is 
óhajtott előnyomulni, de az erős jógáramlat nem engedte meg. A 
benyomuló mély öblök egyikében két grönlandi ezetet látott. 
Midőn az Eira öbölbe visszatért, azt telve találta szabadon 
úszkáló jéggel. Erre keletnek nyomult és augusztus 30-án az oszt-
rák s magyar expeditió által fölfedezett Tegetthoff fokhoz ért. Az 
1874-ben ott hagyott hajónak semmi nyomát nem lelte, a Wilezek 
szigeten fölállított kőemlók (cairn) volt az egyedüli szemmel látható 
bizonyíték a Weipreclit-Payer féle expeditió ott létéről. A Hall és 
Salm Szigetek közt szilárd jég volt, valamint a Salm és Lamont 
közt is. Miután tehát az utat északkeletnek eltorlaszolva találta, 
megkisórlette, hogy eljuthasson a Károly király [Wiehe) földére, azt 
ugyan meg nem engedte a jóg, de nyugoti irányban szeptember 
10-ón elérhették Hope szigetet. Innen újra próbát tett az Eira 
észak felé, de egy 3 napos vihar, a közeledő jégfalak arra kényszeri-
ték, hogy Spitzbergen déli csúcsát fölkeresve a Stor fjordba mene-
küljön. Szeptember 17-én a Genevra öbölben horgonyozott, mely 
Spitzbergen keleti partja és a Barents föld között van. Innét tisz-
tán látható volt a Wiche föld, sőt jégmentesnek látszott a Hinlopen 
szoros is. Szeptember 20-án a szinte jégmentes Walter Thymens 
szoros bejáratánál horgonyoztak a Barents föld és Stansfore föld 
közt, ezután haza indultak, szeptember 25-én elérték Hammerfes-
tet, oktober 12-ón pedig Peterheadot. 
Ezen rövid, egy nyári expeditiónak, melyet a jég kevéssé 
háborgatott, értékes eredményei vannak. Smith nemcsak hogy 14 
foknyira nyügot felé terjesztette ki ismeretét a Ferencz-József föld-
nek, melynek ő harmadik látogatója, hanem megállapította azonos-
ságát, azon földnek is, melyet 1707-ben Gillis, sőt valószínűleg már 
lG14-ben Baffin látott és 1872-ben először Petermann jegyzett tér-
képre a szélesség 8 1 - 8 2 ° , a hosszúság 36 -40° közé. 
H A N U S Z I S T V Á N . 
F Ö L D R A J Z I T Á R S A S Á G O K . 
A magyar földrajzi társaság 
Október hó 13-án d. u. 7a6 órakor a felsőbb leányiskola he-
lyiségében Dr. H u n f a 1 v у János elnöklete alatt tartott ülésében 
jelen voltak: G e r v a y Mihály alelnök, B e r e c z Antal főtitkár, 
Dr. E r ő d i Béla titkár, T ü r r István, H u n f a l v y Pál, P e s t y 
Frigyes, P é c h y Imre, Z ó b e l Lipót, K i r á l y Pál, Dr. F l o c h 
Heinrik, L a k y Dániel, D é c h y Mór választmányi tagok. 
B e r e c z Antal főtitkár fölolvasván az april havi jegyzőköny-
vet, az minden megjegyzés nélkül hitelesíttetett; ezután bejelenti, 
hogy a nyár folytán két érdemes választmányi tagot veszített el a 
társaság. T a k á t s János orsz. főtávirdai igazgató hirtelen elhuny-
tával társaságunk egyik legbuzgóbb és elejétől kezdve legszorgal-
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masabb választmányi tagját veszíté el, ki a társaság ügyét meleg-
érdeklődéssel kisérte és annak előbbrevitelén legjobb tehetsége sze-
rint működött. A főtitkár utólagos jóváhagyás fejében a társaság 
nevében koszorút tétetett az elhunyt érdemes tag koporsójára. A 
választmány fájdalmasan veszi tudomásul e bejelentést, és a ko-
szorú költségét megszavazza. A másik tag L u g e r Károly, min. 
osztálytanácsos a közmunka- és közlekedési minisztériumban, szin-
tén búzgó tagja a választmánynak. A választmány főtitkár indítvá-
nyára részvéttel emlékezik meg jegyzőkönyvében az elhunyt tag-
társakról. 
A beérkezett iratok között fölolvassa a főtitkár a külügymi-
nisztérium átiratát, melyet ez a velenczei földrajzi kiállítás ügyében 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz intézett, s melyet ez 
utóbbi a társasággal közölt. A leirat lényege abban áll, hogy a 
külügyminisztérium tudatja, miszerint a monarkhia másik része, te-
kintettel arra, hogy a magyar kormány a kiállításban való részvé-
teltől nem hajlandó elállani, szintén részt kíván venni a velenczei 
földrajzi kiállításban és a monarkhia együttes képviselőjéül a Velen-
czében székelő osztrák-magyar főkonzult, Pilat lovagot nevezi ki. Ezen 
leiratra vonatkozólag a magyar földrajzi társaság annak idején föl-
terjesztést intézett a vallás- ós közoktatásügyminiszteriumhoz, kérve, 
hogy Magyarországnak a kiállításon való önálló és külön képvisel-
tetése iránt a külügyminisztériumnál közbejárjon. Főtitkár fölolvassa 
a közoktatásügyi minisztériumnak e fölterjesztésünk alapján és ez 
érdemben a külügyminisztériumhoz intézett felterjesztését, mely kü-
lön és önálló képviseletet kér Magyarország számára s melyet a 
minisztérium a társasággal másolatban közölt. Fölolvassa továbbá a 
minisztériumnak a társaság fölterjesztésére küldött válaszát, mely 
egészen megnyugtató az iránt, hogy a magyar kiállítás érdekei 
önálló és külön képviseltetéssel védve és biztosítva lesznek. 
Bemutatja továbbá a társaságnak állami sególydij ügyében a 
minisztériumhoz intézett kérvényét, mely felolvasottnak vétetik. 
Bemutatja továbbá a minisztérium leiratát a nemzetközi cse-
reviszony ügyében. Az irat kiadatik D é с h y, L a k y és E r ő d i -
nek a szükséges intézkedés megtétele végett 
Bejelenti továbbá, hogy T ü r r tábornok a franczia földrajzi 
társaságnál a csereviszonyt kieszközölte. A titkár megbízatik, hogy 
ezt a csereviszonyt a társasággal effektuálja. 
Továbbá jelenti, hogy Dalia Yedova, King Clarence, Coello és 
gr. Széchenyi megválasztott tagok köszönő iratokat küldöttek a tár-
ságnak. 
A választmány a szerkesztő főtitkár abbeli kérdésére, hogy 
Dr. D e z s ő Béla nagyon terjedelmes fölolvasását az állatok elter-
jedéséről" közölje-e a közlönyben, kimondja, hogy a túlságos hosszú 
munkát, mely különben is túl megy a szorosan vett földrajz hatá-
rain, nem kívánja közöltetni. 
Bejelenti továbbá, hogy a hirdetett két pályázatra beérkezett 
egy-egy munka. Az egyik czime: „A hegyek lefolyása az égalji vi-
szonyokra" a másiké: „A Szepesi Magura és lakosai." 
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Ezután jelentést tesz a főtitkár a pénztár állásáról, melyből 
kiemeljük, hogy a hátrálékos díjak majdnem mind behajtattak és a 
társaság előirányzott jövedelme teljesen fedezi a kiadásokat. Ezen 
kedvező eredmény, mi a főtitkár erélyének és búzgó fáradozásának 
érdeme, örvendetes tudomásul vétetik. 
Elhatároztatott, hogy október 20-án tartatik az első felolvasó 
ülés, melyen Dr. H u n f a l v y János jelentést fog tenni a földrajzi 
kongresszusról, Dr. E r ő d i B é l a a földrajzi kiállításról és azonkívül 
felolvastatik T é g l á s Gábor egyik dolgozatának egy része. 
A bécsi földrajzi társaság f. évi deczember hóban üli meg 
alakulása 25-ik évfordulóját, mely alkalommal tartandó ünnepélyére 
meghívja a magyar földrajzi társaságot. Az ünnepély deczember 
12-én és 13-án lesz. A társaság küldöttségileg fogja magát képvi-
seltetni később meghatározandó tagokkal. A főtitkár mindenesetre 
megígérte részvételót. 
Dr. H u n f a l v y János elnök hangsúlyozva az útazási müvek 
fontos szerepét a földrajz népszerűsítése és terjesztésében s tekintve, 
hogy nálunk kevés utazási munka jelenik meg, indítványozza, se-
gítse elő és tegye lehetővé a társaság ilyen munkák megjelenését az 
által, hogy alakítson egy bizottságot, mely eredeti és fordított uta-
zási munkák kiadásában működjék, a nélkül, hogy anyagi felelős-
séget vállalna magára a társaság. Az indítvány elvben elfogadtatik 
és az elnök megbízatik, hogy érintkezzék a Franklin társulattal a 
kiadási vállalat elfogadása iránt. 
Dr. E r ő d i Béla ajánlatára levelező tagul megválasztatik 
S t e f a n i Frigyes lovag, Velenczóből, az Istituto Veneto tagja ós a 
Regia deputazione della Storia patria elnöke, ki a magyar kiállítás 
ügyében sokat fáradozott. 
Végűi B e r e c z Antal indítványára köszönetet szavaz a vá-
lasztmány E r ő d i Bélának mint kiállítási biztosnak, a magyar ki-
állítás sikeres rendezéseért. 
K ö n y v é s z e t . 
Handbook of Missouri. The R e s o u r c e s o f t h e S t a t e w i t h d e t a i -
l e d d e s c r i p t i o n o f e v e r y c o u n t y . I s s u e d b y t h e M i s s o u r i 
i m m i g r a t i o n S o c i e t y , S t . L o u i s 1880. 271 1.4-ed rét két hasábos sűrű 
njomás nagy térképpel. 
A Mississippi völgy a földgömb legáldottabb vidékei közé tar-
tozik. Az óriási folyó mintegy 50 nagy mellékfolyóval oly nagyszerű 
vízhálózatot képez, melyhez hasonló nincs több a földszínen. A 
Mississippivel a Red River, Ai'kansas,""" Mísloun " F ÜTiio összesen 
12,000 angol mértföldnyi hosszúságban képes a gőzhajót vinni. 
Mérsékelt s félig tropikus éghajlata alatt termékenyebb a mező s 
bujábban virágzó a rét, mint a Kelet mesés vidékein; a még csak-
nem szűz talaj dús kamatokkal fizet az embernek munkájáért, 
minden ország állata s növénye csakhamar meghonosodik s a föld 
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bensejébeii megmérhetlen mennyiségű hasznos ásványok hevernek. 
A népesség is folytonosan nagy mértékben szaporodik, jelenleg 
mintegy 25 millió ember lakik e földterületen, elég nagy szám 
amerikai fogalmak szerint arra, hogy a területnek minden részében 
lehessen élvezni az európai civilisatió áldásait, a gyors közlekedés 
kényelmeit, melyek a szabad ország intézményeivel kapcsolatban 
rövid idő alatt is tökólyesbülnek. 
E neve/etes földrész közepét képezi Missouri állam, melyről 
múlt év szeptember havában jelent meg a fennczímzett munka. 
Missouri az Egyesült államok nagy testének is mintegy központját 
képezi, csaknem egyenlő távolságban van az Atlanti s Csendes 
Oczeántól, a Canadai határtól s a Mexicói öböltől. Területe 65,350 
négyszög mértföldet tesz s a 36° 30' és 40° 30' éjszaki szél., to-
vábbá a 12° 2' és 18° 51' nyugoti (Washingtontól számítva) hosz-
szúsági fokok közt fekszik s fővárosa: St. Louis a legjobb fek-
vésű városok közé tartozik, melynek lakossága (habár csak 1764-ben 
alapíttatott s népessége 1828-ban csak 5000 volt) most már 450,000 
lesz s igy azon ponton áll, hogy rövid idő alatt a világvárosok 
közé számíttatik. 
A tartomány legnagyobb része dombos, valóságos hegységek 
nincsenek benne s délkeleti részén mintegy SGOO angol négyszög-
mértföldnyi mocsáros síkság terjed el, melynek egy része az esős 
idők alatt lakhatatlan, habár azután rendkívül termékeny. A tarto-
mány éjszaki dombos része nagyrészt még a prairiak közé tartozik, 
közben-közben oázisok gyanánt apróbb erdőcskék itt is mutatkoz-
nak. A mogyoró s más bokrokon kivül tölgyfa s hársfa is található. 
E vidékeken búzán kivül zab, rizs, kender s dohány a főtermékek. 
Alma és körte a leggyakoribb termékek. A déli részben növények-
ből már nagyobb változatosság látható s a fák néha óriási nagy-
ságúak lesznek. Találtak itt oly tölgyfákat melyeknek átmérője 
16 láb, magassága 90 láb volt Sycamoret 43 láb átmérővel 165 
lábnyi magassággal, szőlővenyigét, mely 160 láb hosszú volt. A fo-
lyók mentében nagy kiterjedésű állati altalaj van, s itt természe-
tesen népesebb is a földművelést űző lakosság, mig a távolabb eső 
részeken az állattenyésztés a fődolog. Az ásványok közt eddig leg-
inkább kőszén, — vas, - ólombányászat virágzik s ez iparág4ekinteté-
ben az Egyesült államokban jelentékeny helyet foglal el. Ásványok s 
meleg források szintén nagy számmal fordulnak elő. 
Missouri állam magassága, a tenger színe felett 300 1600 
láb közt váltakozik, a változás azonban nem oly rögtöni, hogy az 
éghajlatra hatással volna. Az átlagos középhőmérsék 55 7 ; némely 
években 53 58 közt váltakozik, a téli hideg 26 40, a nyári me-
leg 72—80"7 között ingadozik. Végletegek azonban ritkán fordul-
nak elő s a gyors átmenetek is hiányzanak. Az esőmennyíség éven-
kint átlag 41 hüvelyk s ritkán emelkedik 68 hüvelykre. Általában 
inkább száraz vidéknek mondható, mivel nagy esőzések ritkán for-
dulnak elő, a nyári és őszi hónapokban az égboltozat igen tiszta. 
Nyáron a déli és délkeleti, télen a nyugati s éjszaknyugati szelek 
uralkodnak. Ily kedvező éghajlati viszonyok között déli részekben 
földrajzi Közlemények 1881. 2 U 
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a gyapot is képes megteremni s az emberek egészségi viszonyai 
oly kedvezők, hogy a halálozás a népesedésnek csak 177 százalékát 
képviseli. 
Az állam fővárosának környékén kiviil Jackson, Buchanan, 
St. Charles, Merison megyék a legnépesebbek s e helyeken virágzó 
ipar is létezik. Az 1879—iki számítások szerint Missouriban már 
14245 kisebb-nagyobb gyár létezett, melyek ez évben 345 millió 
dollár értékű iparczikket hoztak létre. Az ipar-életnek azonban 
St. L o u i s v á r o s annyira központját képezi, hogy az összes gyári 
termények háromnegyed része itt készül, 1879-ben 275 millió dol-
lár értékű, s e tekintetben is az Egyesült államok első rangú vá-
rosai közé tartozik. Különben St. Louis még mindig kiválóan ga-
bonakereskedő hely s az utóbbi években jelentősége e téren rendkívül 
emelkedett. 1877-ben a gabnaforgalom 8.274,151 bushelt tett, 
1879-ben már 17.093,363 bushelt s így két év alatt lOO'/o-nál 
nagyobb az emelkedés. A gyapotkereskedés is rendkívül nagy volt. 
Vasut-hálózata s vízi útjai e város forgalmát évről-évre nagyon 
nevelik 1875-ben vasúton s gőzhajón 1.940,545 tonna árú érke-
zett, 1879-ben 2.962,861. A még csak 2'/г millió lakosságú állam-
ban 3627 mértföld hosszú vasútvonalak léteztek minden irányban. 
Az ország nagyobb városai: Kansas City s St. Joseph a fenn-
jelzett kimutatásban külön vannak felsorolva s a 115 megye (44 a 
Missouri éjszaki s 71 déli részén) a fenntebb említett műben külön, 
részletesen vannak leírva. Ezek ismertetése helyett azonban czél-
szerűbbnek látjuk még az állam kulturális viszonyairól szólani né-
hány szót. 
Az állam törvényei szerint minden családfőnek 160 hold föld 
van biztosítva, melyeknek értéke vidéken 1500 városok közelében 
3000 dollárig megy, e családi birtok örökölhető, s eladni nem le-
het, sőt adósságok fejében sem lehet lefoglalni. E nagy kedvez-
ményen kivül az állam mindenkor gondot fordít az új telepedőkre 
s különösen közlekedési eszközökkel bőven ellátja őket. 1879 ben 
a 115 megye közül már csak 27-ben nem volt vasút, de azok 
számára is terveznek. A hajózási vonal 12,000 mórtföldre terjed s a 
kocsiposta 10,426 mórtföldre 1700 állomással. Az oktatásügy na-
gyon ki van fejlődve. Hat éves kortól 20 évig tart az iskolai kö-
telezettség; az állambirtokok eladásából befolyó jövedelem öt szá-
zalékát iskolák építésére tartják fenn s igy magának az államnak 
1877-b-m már 7.542,225 dollár iskolai alapja volt s igy 1879-ben 
ezen kivül iskolai czólokra 3.203,273 dollárt adtak. St. Louis vá-
rosában, hol egyetem is van, a városi kiadás 2 721,596 dollár s 
különösen 1858 óta palotaszerű iskolai épületeket állítottak fel. 
Humanistikus intézetek nagy 'számmal léteznek s az irodalom an-
nyira fejlett, hogy a kis Kansas Cityben is 8 napilap jelenik meg. 
Óvatosan használtuk fel a íennczímzett mű adatait, mivel az 
egyenesen a kivándorlók számára készült s az esetleg kedvezőtlen 
körülményeket elhallgatja, s különösen a kereskedelmi viszonyokat 
csaknem egészen mellőztük, azonban e tényekből is látható, hogy 
Missouri állam az Egyesült államok legjelentékenyebb tartományai 
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közé tartozik. Ez államról mindeddig e mű ad első általános ismer-
tetést s adatainak gazdagsága, a mellékelt szép térkép valóban 
figyelemre méltó. Az amerikai viszonyokat tanúlmányozók a rész-
leteknek nagy hasznát vehetik. Gy. 
*** Neue Beiträge zur Entdeckung und Erforschung Africa's Von G e r -
h a r d Ro h l f s . Cassel. 1881. 
Afrika kiváló ismerője, Rohlfs, a ki a földrajz érdekében már 
annyit tett és jelenleg is a »fekete földrész«-nek még kevéssé is-
mert vidékeit kutatgatja, fentidézett munkájában a következő feje-
zeteket különbözteti meg: Mohammed el Gatroni; Tripolisz jelen-
tősége Afrika felfedezésének történetében; a halfa és növekvő fon-
tossága az európai kereskedelemben; a Szahara; a számum a Sza-
harában ; e Szahara-sivatag egy városa; Algéria egy részének viz 
alá helyeztetése; a terv, a mely a Szahara nyugati részét viz alá 
akarja helyezni; a marokkói követségek; Tekna és Nun; a Lethe; 
Dzofra oázis 1879-ben; a Bihar bilama. 
Nagyobb része a fentidézett fejezeteknek leiró, néhány azon-
ban polemikus. A leirók közül bizonyára a legérdekesebbek, a me-
lyekben a híres utazó, nagyobbára saját tapasztalataira támaszkodva 
nem egy, még most is fennálló balhitet czáfol meg. A »Szahará«-
ban megemlíti azon különböző neveket, a melyeket a bennszülöt-
tek a folyók, homokdombok, oáizsok stb. elnevezésére használnak, 
érdekes a folyók s a klimatikus viszonyok leírása; Rohlfs ebben 
persze nem kizárólag saját tapasztalataira hivatkozik; szerinte, a 
scirocco és föhn a szaharai forró szelek folytatása. A számum ne-
vet — óp úgy mint az oázis-t Éjszak-Afrika bennszülöttei nGm 
ismerik; a világ tájakról nevezik el a szelet, a mely hevessége ál-
tal nagy károkat okoz ugyan, de nevének (szim=inóreg, tehát szi-
mum=mórges szél) nem felel meg. Mohammed el Gatroninak, Barth 
Henrik, Vogel, Beurmann, Duveyrier, Rohlfs és Nachtigal szolgája 
és vezetőjének húségét Rohlfs rendkívül dicséri. Tripoliszt mind-
azoknak, a kik Afrika belsejébe akarnak nyomúlni, kiindulási pontúi 
ajánlja. »A Szahara sivatag egy városa« Rhadatnesz leírását foglalja 
magában. A halfa kereskedést tekintve a növekedő papírfogyasz-
tást a német kereskedők figyelmébe ajánlja. A Földközi-tenger 
és a Sott el Melrir összeköttetését Rohlfs pártolja; annál éleseb-
ben kritizálja azonban azon tervet, a melyet Skertchly a »Geogra-
phical Magazin« ében védelmezgetett. s a mely a nyugati Szaharát 
akarná tengerré átalakítani. Ugyan csak a nyugati Szaharával fog-
lalkozik a Tekna és Nun feliratot viselő fejezet; ebben Rohlfs ki-
válóan a Panet és Gatell közölte adatokat sorolja fel. A »maroKkoi 
követségek«-ben konstatálja, hogy Marokko még ma is távol áll 
attól, hogy az európai kulturát befogadja A Lethe Cyrenaika egyik 
folyója. A »Dzsofra oázis« élénk világot vet a Szaharában ural-
kodó tulajdonjogi fogalmakra és igazságszolgáltatási módra. A Bihar-
bilamá-ban újból síkra kel a d'Anville és Ritter tekintélye által 
szentesített nézet ellen, a mely szerint a Bihar bilama (kiszáradt 
tenger ós nem folyó) a Nilus egykori medre lett volna. A térkópe-
20* 
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ken a biliar bilamaknak, hibásan, túlságos nagy terület van kije-
lölve ; azok kisebb térre szorítandók. 
Mindazok, a kik Éjszak-Afrikával meg akarnak ismerkedni, 
sok haszonnal forgathatják e könyvet. 
F ö l d r a j á i k ö z l ö n y ö k . 
Európa. 
A N G O L O R S Z Á G . 
Journal of the Ii. Geographical Society. Megjelenik évkönyvekben 1832 
óta Szerkeszti Bates II W. titkár. London. Ara 1 font sterling és 1 shilling 
Proceedings of the Ii. Geographical Society. Megjelenik havonkint 1879 
január I. óta. Szerkeszti Bates II. W. titkár, Londonban. Ára 18 shilling. 
B E L G I U M . 
Bulletin de la Société Beige de Geographie. Brüsszel, 1877. január óta 
kéthavi füzetekben Szerkesztő : du Fief J. főtitkár. 12 mark. 
Bulletin de la Société de Geographie d'Anvers. 1877. január óta, éven-
kint 7 számmal Szerkesztő: Géuard P. Ára 3 6 0 mark, 
Association Internationale Africaine. Az Assoeiatio utazóinak közlemé-
nyei. Megjelennek 1879. óta Brüsszelben s nincsenek időhöz kötve. 
Mémoires de la Société de Géograpliie d'Anvers. 1880. elejétől fogva. Az 
első füzet ára 2.40 mark. 
D Á N I A . 
Vet Danske Geografislce Selslcahs Tidslcrift. Kopeuhaga. 1877. január 
óta havi füzetekben. Szerkesztő: Erslev E. Ára 13.50 mark. • 
F R A N C Z I A O R S Z Á G . 
Algirt beleértve, 
a) Társasági közlönyök 
Bulletin de la Société de géograpliie d'Alger. Megjelenik 1880. január 
óta negyedévenkint egy füzetben. 
Association francaise pour Vavancement cles seiences. Bordeaux. Megjele-
nik 1878. óta havonkint kétszer. Ára 12 frank. 
Bulletin de la société áe Géograpliie de Lyon. Megjelenik 1875. óta idő-
höz nem kötött, 1877. óta negyedéves füzetekben. Szerkesztő: Debize tábornok. 
Bulletin de la Société de Geographie de Marseille 1877. január óta ha-
vonkénti füzetekben. Szerkesztő: Bainier P. F. főtitkár, 1880. október óta P. 
Armand. 
Bulletin de la Société Languedocienne de Géograpliie. Montpellier 1878. 
május óta, évenkint megjelenik 7 füzet. 
Bulletin de la Société de Géograpliie de Г Est. Nancy. Szerkesztő : Bar-
bier J V. főtitkár. Megjelenik negyedéves füzetekben. 
Bulletin de la Société de Géograpliie de Paris. Megjelenik 1824. óta 
évenkint 2 kötetben, több év óta havi füzetekben Szerkesztő: Maunoir Károly, 
Párisban. Ára 25 frank. 
Bidletin de la Société de géograpliie commerciale de Paris. Megjelenik 
Gauthiot C. szerkesztése alatt 1879. január óta. 
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Bulletin de la Société de topographic de Paris. Megjelenik 1877. óta 
határozatlan számú füzetekben 
Bulletin de la Société de Géographie de la Province d'Oran. 1878. ju-
lius óta jelenik bizonytalan számú füzetekben. Ára 10 frank. 
Bulletin de la ,Société de géographie de Bochefort. Megjelenik 1879. jú-
lius óta negyedéves füzetekben. Ára egy füzetnek 1.25 frank. 
Bulletin de la Société normande de géographie. Megjelenik Rouenben 
1879. május óta, most minden 2 hónapban, Tribouillard J. főtitkár szerkesz-
tése alatt. 
b) Egyéb f ö l d r a j z i f o l y ó i r a t o k . 
Le Tour du Monde. Uj lap az utazás köréből. Kiadja: Charton Ed. 
Paris. Megjelenik I860, óta hetenkint. Ára 26 frauk. 
L'Année géographique. Szárazföldi és tengeri utazások, földrajzi kutatá-
sok, missziók, uti leírások évi áttekintése, tekintettel a nép- és földrajzi tudo-
mányra. Alapította Vivien de St.-Martin 1862-ben Folytatta 1878. óta Maunoir 
Károly és Duveyrier H. Ára 3.50 frank. 
L'Exploration. Folytatása az 1875. óta megjelenő
 nL' Explorateur 
géographique et eommerciale'-nak, mely 1876 ban megszűnt. Szerkesztő most 
Tournafond Pál. Ára 30 frank. 
Bévue géographique internationale Képes havi földrajzi folyóirat. Meg-
jelenik Párisban 1876. óta havi (gyakran nagyon elkésett) füzetekben. Szer-
kesztő: Renaud György. Ára egy évfolyamnak külföldön 14 frank. 
Bevue de Géographie. Megjelenek 1877. január óta havi füzetekben. 
Szerkesztő: Drapeyron Lajos. Párisban. Ára egy évfolyamnak 28 frank. 
Bevue lyonnaise de géographie. Megjelenik 1877. október óta hetenkénti 
füzetekben. Szerkesztő: du Mazet A. Lyonban. 
Journal des voyages. Къ utazásoknak, a szárazföld és tenger csodáinak 
lapja. Megjelenik 1877. végétől fogva félévi füzetekben, Párisban Egy kötet 
ára 4 frank. 
Annales de VExtrémé-Orient. Az indo-chinai akadémia társaság közlö-
nye. Havi ázsiai és óczeáni ellenőr. 1878. julius óta havi füzetekben jelenik 
meg. Szerkesztő gróf d'Estrey Meyners, Párisban. Ára 14 frank. 
M A G Y A R O R S Z Á G . 
Földrajzi Közlemény ele. Megjelenik 1873. óta, évenkint 10 füzetben Ki 
adja a magyar földrajzi társaság. Szerkeszti Berecz Antal. Ára egy évfolyam : 
nak 5 forint. 
Magyar Gea. Földrajzi és statisztikai havi folyóirat. Szerkeszti Lovcsá-
nyi Gyula. Megjelenik 1880. május óta Budapesten. Ára egy évfolyamnak 6 frt 
N É M E T A L F Ö L D . 
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandscli Indi'é. 
Megjelenik 1853. óta Amsterdam 
Tijdschrift van heb Aardrijskundig Genootschap te Amsterdam. Megje-
lenik 1874. óta. Szerkesztők: Kan С M. és Posthumus-N. W. Amsterdam. 
Aardrijskundig Weekblad. 1877. óta megjelenik hetenkint, szerkeszti 
Dozy G. J. Ára 7 frt 30 kr. 
Tijdschrift voor Neclerlandsch Indi'é Alapította br. Ilowell. Havi folyóirat. 
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N É M E T В i R О T) A L О M és A U S Z T R I A. 
a) Társasági közlönyök. 
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Megjelenik INßti. 
óta, mint a „Zeitschrift für allgemeine Erdkunde' (1853—1865) és a „Ver-
handlungen der Gesellschaft für Erdkunde" zu Berlin (1840 — 1853.) havi köz-
leményeinek folytatása. Szerkesztő: Koner W. Ara 13 mark. 
Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Mint a Zeit-
schrift jutalom-melléklapja 1874. óta jelenik meg 8 -10 füzetben. Szerkesztő : 
von Boguslawski G. Ara egy évfolyamnak 4 mark. 
Mittheilungen der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland. 1878- óta 
jelenik meg, időhöz nem kötve. Szerkesztő: Erman W. Berlinben. Ara egy 
évfolyamnak 5 mark. 
Geographische Nachrichten für Welthandel und Volkswirtschaft. А 
В e г 1 i n b e n székelő kereskedelmi-földrajzi központi társaság közlönye. Meg-
jelenik 1879. január óta, időhöz nem kötött füzetekben. Szerkesztő: Iver-
sten 0 . Ára fiizetenkint 1 mark. 
Export. A B e r l i n b e n székelő kereskedelmi-földrajzi társaság heti-
lapja. Megjelenik 1579. október óta. Szerkesztők: Jannasch R. és Martin G. 
Ára egy évfolyamnak 12 mark. 
Deutsche Geographische Blätter. A b r é m a i földrajzi társaság közlönye. 
Megjelenik 1877. óta, az utolsó években meg nem határozott időközökben, 
Wolkenhauer W. szerkesztése alatt. Ára 8 mark. 
Notizblatt des Vereins für Erdkunde zu Darmstadt. Megjelenik 1854. 
október óta. Kiadja Ewald L. Ára 5 mark. 
Jahresberichte des Vereines für Erdkunde zu Dresden Megjelenik 186'). 
óta. Ára a kötetek vastagsága szerint 2 — 3 mark. 
Jahresbericht des Frankfurter Vereins für Geographie und Statistik. 
Megjelenik 1838 óta. Rendesen több évfolyamot képez egy füzet. 
Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle, a. S. Megjelenik 
1877. óta évkönyvekben Ára egy évfolyamuak 2 mark. 
Mittheilungen der Geographischen Gesellschaft zu Hamburg. Szerkesztő : 
Eriedrichsen L. Megjelenik mint a hamburgi földrajzi társaság évkönyveinek 
folytatása. Ára változó. 
Jahresbericht der Hannover'sehen Gesellschaft für Erdkunde. Megjelenik 
1879. óta. 
Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig. 1872 ó:a mint az 
évkönyvek folytatása, 1861 óta évenkint egy füzetben jelenik meg 
Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Metz. Megjelenik 1879 óta. 
Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft zu München. Megjelenik 
1871. óta Arendts С és von Iluller G. A szerkesztése alatt 
Mittheihingen der к. к Geographischen Gesellschaft in Wien. Megjelent 
1858. óta, 1868. óta havi füzetekben, melyek az év végével egy évfolyamot 
képeznek ki. Ára 5 frt 
b) Egyéb f ö l d r a j z i f o l y ó i r a t o k . 
(Az alapítási év szerint rendezve.) 
Das Ausland, a természet-, föld- és népisme körében tett legújabb vizs-
gálatok áttekintése. Alapíttatott 18*8 ban. Iletenkint jelenik meg Fr v Hell-
wald (1872. óta) szerkesztése alatt, ki alatt a természettörténelmi kérdések elő-
térbe leptek Ára egy évfolyamnak 28 mark. 
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Fetermann Geographische Mitteilungen-jei Justus Perthes földrajzi inté-
zetéből. Megjelenik 1855. óta havoiikiuti füzetekben Szerkesztő: 1879. óta Behm 
E. Ára egy évfolyamnak a bizonytalau időben megjelenő kiegészítő füzetek 
kivételével 18 mark. 
Globus. Képes folyóirat a nép- és földisme terjesztésére. Szerkesztő 
1875. óta Kiepert R. Berlinbenben Havonkint 4-szer jelenik meg Ára egy év-
folyamnak 24 mark. 
Geographisches Jahrbuch. Alapította Behm E. 1866-ban. Megjelenik min-
deu két évben Ára egy évfolyamnak 10 mark. 
Aus allen Welttheilen. Képes családi lap a föld- és népisme terjeszté-
sére. Alapította Delisch Otto 1869-ben Szerkesztő 1878. óta Töppen H Ham-
burgban. Megjelenik havi füzetekben. E g y évfolyamnak az ára У 60 mark. 
Österreichische Monatschrift für den Orient. Kiadja 1874. óta a keleti 
múzeum Bécsben. Szerkesztő v Scala A. Ára 10 mark. 
Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik. Megjelenik 1878. ok-
tóber óta liavonkinti füzetekben Szerkesztő Arendts Károly. Münchenben. Ára 
egy évfolyamnak 8 mark. 
Zeitschrift fur Schulgeographie Megjelenik 1879. október óta Seibert 
A. E. főtanitó szerkesztése alatt Bregenzben. Ára egy évfolyamnak 5 mark. 
Zeitschrift für wissenschaftliche {Geographie. Megjelenik 1880. január óta 
kéthavi füzetekben. Szerkesztő': Kettler J. J. Lalirban. Ára egy évfolyamnak 
6 mark. 
O L A S Z O R S Z Á G . 
Bolletino della Societk geografica Italiana. Megjelenik 1868- óta, és pe-
dig 1873. óta havi füzetekben. Szerkeszti Dalia Vedova J. Ára egy kötetnek 
23 lira. 
Memorie della Societk geografica italiana. Megjelenik 1878. óta. 
Cosmos. Szerkeszti Guido Cora. Megjelenik 1873. óta kéthavi füzetekbeu 
Ára egy kötetnek 18 lira. 
L'Exploratore. Megjelenik 1877. óta havonkint. Szerkeszti Manfredo 
Camperio kapitány Milanóban. 1^79. julius óta a folyóirat éveukiut még legalább 
4 pótfüzetet ad ki. Az utóbbival együtt, ára 16 lira. 
Giro del Mondo. Képes heti folyóirat Megjelenik Milanobau 1877. óta.] 
Rivista geografica maltese. 1S78 január óta havi füzetekben Szerkesztő: 
Mizzi A M. Ára egy évre 10 lira. 
Bolletino della Societk Internationale di Esplorazione, Colonizzazione ed 
Emigrazione Africana. Megjelenik 1878. julius óta havi füzetekben Maltában, 
Mizzi A. szerkesztése alatt Ára 6 lira. 
Bolletino della Societh d'esplorazione commerciale in Africa. Megjelenik 
1880. november óta Milanóban. 
O R O S Z O R S Z Á G . 
Á z s i a i O r o s z o r s z á g g a l e g y ü t t . 
(Az összes tözlönyök orosz nyelven jelennek meg.) 
A császári orosz földrajzi társaság Sapiski-jei. Megjelentek kezdetben 
negyedéves füzetekben, később időhöz nem kötve. Szt -Pétervárott. 
Az orosz császári földrajzi társaság Izvestijai-i, megjelennek 1865. óta, 
kezdetben havi füzetekben, az utolsó években 6—6 füzetben, Szt.-Pétervár. Ára 
3.50 rubel. 
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Az orosz császári földrajzi társaság évkönyve, megjelenik 1862. óta. Szt.-
Pétervár. 
Az orosz császári földrajzi társaság kaukazusi osztálya Sapiski-jei. Meg-
jelentek határozatlan számú füzetekben Tiflis. 
Az orosz császári földrajzi társaság kaukázusi osztálya Izvestija-i Meg-
jelennek 1872. óta határozatlan számú füzetekben. Tiflis. 
Az orosz császári földrajzi társaság kelet-szibiriai osztálya Sapislüjei. 
Megjelennek 1856. óta Irkutsk. 
Az orosz császári földrajzi társaság kelet-szibirai osztálya Izvestija-i 
1871. óta. Irkutsk. 
Az orosz császári földrajzi társaság orenburgi osztálya Sapiski-jei. 1870. 
óta Kazánban. 
Az orosz császári földrajzi társaság orenburgi osztálya üléseinek tudósí-
tója. 1874. óta. Orenburg. 
Az orosz császári földrajzi társaság nyugat-szibiriai osztálya Sapiski-jei. 
Megjelennek 1880. óta. Omszk. 
P O R T ü G A L. 
Boletim da Sociedade de Geographia de Lisbon. Megjelenik 1876. óta 
időhöz nem kötött füzetekben. Ára 12 számnak 3 milreis 
Annaes da Cornmisäo Central Permanente de Geographia Lisbon. Kiadja 
a tengerészeti és gyarmati minisztérium. Megjelenik 187tí deezcmber óta. 
Jornal de Viagens e Aventuras de Terra e Mar. Képes, 1879. junius 
óta, P o r t o-ban megjelenő heti folyóirat, d'Oliveira Emygdio szerkesztése alatt. 
R O M Á N I A . 
Buletinul Societatii Geografice Romane. Megjelenik 1876. január óta 
Bukarestben. Hogy megjelenik-e most is, nem tudni 
S P A N Y O L O R S Z Á G . 
Boletin de la Socieclad geográfica de Madrid. Megjelenik 1876. julius 
óta, havi füzetekben és félesztendei kötetekben. Ára egy évfolyamnak 35 pesetas. 
Revista Geográfica. Megjelenik 1880. május óta havonkiut Yidal J. szer-
kesztése alatt Madridban. 
Revista geográfica у estadistica. Megjelenik 1879. április óta minden 2 
héten, Berrocal E. és С a s a n a l D. szerkesztése alatt Barczelonábau. Ára éven-
kint 20 pesetas. 
El Viajero illustrado. Havi folyóirat, megjelenik 1878 óta. 
Boletin de la Exploradora. Megjelenik 1880 márczius óta, Vitoriában, 
Iradier M. szerkesztése alatt félévi kötetekben. Ára egy évfolyamnak 10 pesetas. 
S Y Á J C Z . 
Le Globe. Földrajzi folyóirat Megjelenik 1866. óta évenkint 4 füzetben, 
mint a genfi földrajzi társaság közlönye. Ára 6 frank. 
Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft in Bem. Megjelenik 1879. 
óta 1880. óta Reymond le Brun G. szerkesztése alatt. Ára az első évfolyam-
nak 1 frank, a másodiknak 2 frank. 
Bidletin de Г Institut Géographique International á Beme. Megjelenik 
1880. november 1. óta, időhöz nem kötött füzetekben. Ára 10 frank. 
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Jahresbericht der Ostschweizerischen Geographischen Gesellschaft. Megje-
lenik 1879. óta S t . G a l l e n ben 
Bulletin de la Société de Géographie de Beme. 1880- deezember óta. 
L'Afrique explorée et civilisée. Megjelenik 1879. julius óta bavi füzetek-
ben Moynier G. és Faure Ch. szerkesztése alatt, Genfben Ára 7 frank. 
' S V É D O R S Z Á G . 
Geografiska Sektionens Tidskrift. Kiadja a Svenska Sällskapet för Antro-
pologi ocb Geografi Stockholmban. Megjelenik 1878. október óta határozatlan 
számú füzetekben. 
Amerika. 
(Földrajzi rendben, éjszakról délre.) 
Bulletin of the American Geographiai Society of New- York. Megjelenik 1871. 
óta mint az előbbi Bulletin-ok és a Proceedingseknek folytatása. A Bulletin-ok 
tartalmát később évkönyvekben mint J o n r n a l még egyszer közlik. 
Boletin de la Sociedad de Geográfia у Estaclistica de la Republic a Me-
xicava. Megjelenik időhöz nem kötött füzetekben. Ára egy évfolyamnak 6 dollár. 
Revista trimensal do Institute de história e geografia do Brazil vagy 
Journal do Intituto historico geographico Brasileiro fundada no Rio de Janeiro. 
Megjelenik 1839. óta. 
Boletin del Instituto Geográfico Argentivo. Megjelenik időhöz nem kötött 
füzetekben, 1879. deezember óta Buenos Airesben Zeballos E. S. elnök szer-
kesztése alatt. Ára egy füzetnek 20 piaszter. 
Ázsia .*) 
Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde Megjelenik 1878. 
óta Hágában. 
A tokio-i földrajzi társaság közlönye, megjelenik japán nyelven 1880. 
óta, Tokioban. 
Tijdschrift van het Indisch Aardrijskumlig Genootschap. Megjelenik Sa-
marangban 1880. október óta időhöz nem kötve. A I. ten Brink elnök szer-
kesztése alatt 
A f r i k a * * ) 
Bulletin trimestriel de la Société Khédiviale de géographie du (Jaire 
Megjelenik 187(j. óta. 
*) Az orosz császári földrajzi társaság kaukázusi, orenburgi és szibiria 
osztályának közleményeit lásd Oroszország alatt 
**) Az algiri és óráni társaságok közleményeit lásd Francziaország alatt. 
i 
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R ö v i d k ö z l e m é n y e k . 
I . Expeditiók. 
— Dr. Matteucci és Massari hadnagy utazása, Afrikán ke-
resztül, a Vöröstengertől a Guineai öbölig. A nyár elején egy neve-
zetes fölfedező utazás ért sikeres befejezést, mely azonban szomo-
rúan végződött, minthogy az expeditió vezetője: M a t t e u e c i haza 
utazásában Londonban hirtelen meghalt. Az expeditió történetét 
röviden következőkben adjuk. 1880-ik év márezius 5-én, Pellegrino 
M a 11 e u с с i, az Abessziniában és a Felső Nilus vidékén tett uta-
zásairól nevezetes utazó, továbbá Alfonso Maria M a s s a r i , képzett 
liatal tengerész hadnagy, Giovanni Battista Borghese herczeg tár-
saságában elhagyták Szuakint, a Vöröstenger mellett, azzal a szán-
dékkal, hogy Afrika legszélesebb részén, Vadain és a Csadtó vi-
déken át a Guineai öbölig hatoljanak Az expeditió Khartumba, 
innen El-Obeidhen, Kordofán fővárosán át El-Fasherbe, Darfur 
fővárosába hatoltak. Az utolsó helytől, Borghese herczeg rövid idő 
múlva visszatért Olaszországba, Matteucci és Massari pedig tovább 
folytatták útjokat Dar Tárnán át, s rövid feltartóztatás után, mit al-
kudozásaik vettek igénybe, 1880. október végén Vadai fővárosába 
Abesehrbe értek. Az olasz földrajzi társaságnak ez évi januar hóban 
küldött leveleik szerint szándékuk volt Borimból Tripolisz felé visz-
szatérni és már meg is tették a készülődéseket, hogy Bengaziban 
és Tripoliszban ünnepélyesen fogadják őket. De semmi hirt sem 
vettek róluk egészen júliusig, midőn egy Rómába érkezett sürgöny 
tiulatá, hogy az . Atlanti Oczeán partjára érkeztek. Matteucci aztán 
rövid értesítést küldött Olaszországba egy rokonának a Kanári szi-
getekről, mely értesítés Bolognában közzé tétetett . Ebből a közle-
ményből kitűnik, hogy Vadai fővárosát, Abesehrt elhagyván, egy 
ideig a Fittri tó vidéken tartózkodtak és azután Baghinni éjszaki 
részén át a Csad tó déli partja körül Kullába, Borau fővárosába 
utaztak, két hónapot töltvén utazáson, mely a vadaibeli uralkodó 
pártfogása nélkül sehogysem sikerült volna, minthogy az útjukba 
eső törzsek között háború dühöngött. Borimból Dr. Matteucci és 
Massari Kanoba utaztak, mely Szokoto (vagy Haussza) ugyanazon 
nevű kerületének fővárosa és körülbelül 50.000 lakossal bír. Ezen 
helytől kezdve, úgylátszik, Dr. Baikie útját követték, Nupén át 
Zariyába és Bidába, innen pedig Eggába, a Nigerhez, hová június 
8-án érkeztek meg. It t nagyon szívesen fogadta őket Mackintosh, 
a United African Company ágense és a társaság csolnakán Akasz-
szába szállíttattak, a Niger torkolatához, hol a Coanza hajóra szál-
lottak, Liverpoolba utazandók. Augusztus 5-én érkeztek Merseybe 
és Dr. Matteucci gyöngélkedése miatt kétnapig időzvén Livorpool-
ban, Londonba utaztak, hol mély sajnálattal kell közölnünk, az 
expeditió vezetője, augusztus 8-án hétfőn, este 8 órakor megszűnt 
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élni, 29 éves korában. E sorok irója Velenczében volt akkor, mi-
dőn a gyászhirt Londonból oda megsürgönyözték az olasz földrajzi 
társaság ott időző elnökének Teano berezegnek. Mély fajdalom 
ós levertség hatott át mindenkit ezen hir vételére. A fiatal, bátor utazó 
éppen akkor vesztette el életét, midőn vószteljes utazásáról a tudo-
mány vívmányaival már Európa földjére lépett s dicsőséggel készült 
hazatérni szülőföldjére, mely büszkeséggel készült keblére ölelni bátor 
fiát. Öröm helyett szomorúság, diadalmenet helyett gyászkiséret, 
örömkönnyek helyett a fájdalom könnyei fogadták őt. Matteucci 
holttestét a nemzetközi orvosi kongresszuson időző két olasz orvos 
bebalzsamozta, és a gyászküldöttség, mely állott Menabres (De Val 
Dora marchese) tábornok, olasz követ és az olasz földrajzi tarsa-
ság képviselőiből, s mintegy száznál több honfitársából, átvette a 
drága földi maradványokat és számos búcsúbeszédet tartván fölötte, 
elszállítá Bolognába, a fiatal utazó szülővárosába. Ott nagy ünne-
pélyességgel eltemétték egész Olaszország és a tudományos világ 
általános részvéte mellett. A nemzetközi földrajzi kiállítás rendező 
bizottsága kegyeletes módon adott kifejezést az ünnepelt utazó 
halála iránti fajdalmának ós tiszteletének. Az olasz kiállítás helyi-
ségében fölállitá arczképót és azt babérkoszorúval övezte. Az el-
hunytnak útitársa Massari hadnagy résztvett a velenczei kongresz-
szuson ós ott előadást is tartott utazásukról. A két fiatal olasz 
utazó expeditiója fontos eredményű Afrika beutazott vidékére 
nézve. Ez az első, melyet a Vörös tengertől a Guineai öbölig tet-
tek és Massari több városnak fekvését és magasságát tudományos 
felméréssel ós megfigyeléssel megállapítván, ezen vidék kartográ-
fiájának nagy szolgálatot tett vele. 
Ujfalvy Károly*) hazánkfia, kit a franczia kormány Közép-
Ázsiába küldött kutatás végett, több indiai lap értesítése szerint 
nejével együtt május végén Lahoreba érkezett, hol az európai 
kolonia őt vendégszeretőleg fogadta. Terve volt Indiából Kashgarba 
menni, de Lahore-ban megtudta, hogy a sinai'kormány még min-
dig nem "bocsát be oda európait. (Shaw angol útazo még Jakub 
khán idejében járt ott, de azóta változtak a viszonyok.) Arra hatá-
rozta tehát magát, hogy Kasmíron át Hlassz-ba megy ós meglá-
togatja a Dalai Lámát is; Széchenyi grófot ugyan 3 évvel ezelőtt 
be nem bocsátották Tibetbe, de az akkori Láma már a mennyek-
ben van. (A Dalai Lámák hamar szoktak meghalni.) Ujfalvyt neje 
oda is el akarja kisérni. E hirt egy magyar napilap Hunfalvy János 
úrról, társaságunk elnökéről mondja el oly következetes tévedéssel, 
hogy neve a közleményben 3-szor is előkerül! 
*** Prsevalszkí életéből. A híres orosz utazó életéből kevés-
sel ezelőtt, a »Szmolenszki Vesztnik« közölt néhány adatot. Ezek 
szerint Prsevalszki Szmolenszk-kormányzóságban, Otradnoje faluban 
született 1839. április 12-én. Anyja és öreg dajkája, a kik még 
máig is élnek, keltették fel benne a természet szépségei iránt a 
szeretetet. Tanulmányait a szmolenszki gymnáziumban végezte. 
* Földrajzi Közlemények 1880. 308. 1881. 227. 229. lap. 
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Anyja kívánsága ellenére, egy gyalogezred sorai közé lépett; mint 
tiszt, tanulmányait a katonai akadémiában folytatta; részt vett a 
lengyelországi hadjáratban; későbben pedig a varsói katonai aka-
démiában a történelem és földrajz tanárává lett. Mint szenvedélyes 
vadász a városi életet nem tudta megkedvelni, mindig nagyobb és 
nagyobb vadász-kirándulásokat tett, a melyek felfedezési utakká 
váltak, sőt őt egyik leghíresebb utazóvá tették. 
I I . Statist/kai adatok. 
A P4émetbiroda!om népesedése. E területen, melyről a kiván-
dorlás különben is jelentékeny, évről-évre, 1871-től 1881-ig 11 
millió halálozási esettel szemben, közel 16 millió születés áll Az 
5 milliónyi többletből 4.135,000 valólágos szaporodás tűnik ki. Ez 
épen annyi, mintha Németország egy nagy tartományt, még Elsass-
Lothringennól is nagyobbat hódított volna meg, természetesen 
talaj nélkül. Egy német statisztikus szerint e népesség-szapo-
rodás a német gazdasági viszonyokat 1230 millió márkával terheli 
meg évenkint, fejenkint 300 márkát számítva. Viebahn már 30 év-
vel ezelőtt kiszámította a német vám-egylet területén egy ember 
átlagos szükségletét. Ez áll 362 font gabonaneműekből, 51 font 
húsbó', 360 liter tejből, 60 tojásból, 21 ,5 font sóból, 5 rőf vászon-
ból és 16 rőf pamut-szövetből. Lakás, bútorzat, világítás ital és 
egyéb szükséglet ebbe nincs beleszámítva. Ha ez összeget a népes-
ségi szaporulattal szorozzuk, akkor kitűnik, hogy Németországban 
14.067,700 mázsa gabonával, 2.108,850 mázsa hússal, 1,488.600,000 
liter tejjel, 248 millió tojással, 107,510 mázsa sóval, 9 millió rőf 
vászonnal, 66 millió rőf gyapot-szövettel kell több ma, mint 10 év 
előtt, A gabonaszükséglet 7u0 ezer hektár földet, a tej egy millió 
tehenet igényelne; ekkora szaporodással pedig a mezőgazdaság Né-
metországban lépést nem haladhat. Nagybrittania és Irland szapo-
rodása 4.147,160 lélek 1871 óta; itt ugyanaz a baj, a mi a Né-
met birodalomban. 
A világ gözmozdonyainak, melyek működésben vannak, száma 
150,000-re rúg, ezek 354 ezer kilométer hosszú pályán 30 millió 
lóerőt fejtenek ki. A földön kifejlesztett gőzerő 80 millió lóerőt 
képvisel, melyből leszámítva a vasutaknál fölhasznált gőzt, Angliára 
9, az Unióra 7'/a, Németországra 4, Francziaországra 3, Ausztria-
Magyarországra 1 '/a millió lóerő esik. 
A Libanon czedrusai, melyek az erdőpusztítás folytán, mint-
egy 400 szálra apadtak le, Rusztem pasa részéről védelemben ré-
szesülnek ; így meg van tiltva a bekerített erdőcske közelében 
sátrat ütni, tüzet rakni, a fákról gallyakat szakítani, állatokat a 
kerítésen belül vezetni, a mely állat a kerítésen belül legelve ta-
láltatik, azt konfiskálják. 
Bulgária lakossága az 1881-iki népszámlálás szerint 1.988,600 
lélek. Ruscsuk város 26,867, Várna 24,649, Szófia 23,541 lakót 
számít. E legutóbbi mint főváros igen csinosodik, 60 új ház épült 
benne legközelebb, mind 2—3 emeletes. 
Orvosi statisztika 10,000 lakosra jut Olaszországban 6'10 
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orvos, nálunk ugyanannyi, Angliában 6, Svajczban 7*06, Ausztriá-
ban 3-41, Németországban 3-21, Francziaországban 2*91, az éjszak-
amerikai államegyesiiletben 16*24. 
Az Oroszbírodalom nagyobbodása I I . Sándor ezár u ra lkodása 
alatt. Midőn trónra lépett, volt Európában a birodalom terjedelme 
99,226 П mértföld, - halálakor 100,154 • mf , Ázsiában volt 
266,171 • mf. lett 302,824 П mf., Amerikában volt 24,050 mf., 
de ezt eladta az éjszakamerikai Uniónak. II. Sándor tehát 13,531 
• mfddel gyarapította birodalmát, úgy hogy a terület szerzésben 
még II. Katalint is 2000 П mfddel fölülmúlta. 
Az orosz hadsereg tényleges létszáma Weil százados szerint 
következő: 60,557 tiszt, 1,954,038 közlegény, 464,596 ló, 3986 
ágyú. Az irregularis csapatok létszáma: 160,000 ember. 
London lakossága a legújabb népszámlálás szerint 3,814,571 
lélekre rúg. 1871 óta a szaporodás 560,311. A város területe 122 
• angol mértföld, utczáinak hossza összesen 1500 angol mértföld 
és területök mintegy 12 П angol mértf. A csatornák összes hossza 
2000 mf. A fekvő vagyon értékét 1881. ápril 1-sején 27,405,488 
font sterlingre becsülték. Minden [ J mértföldre 26,674 lakos jut. 
Gyufa statisztika. Egy párizsi lap számítása szerint Európa 
naponkint 2 milliárd gyufát használ el, ennek évi előállítására 
400 ezer köbméter fa és 210 ezer kilogramm foszfor szükséges. 
IIa minden szál meggyújtására egy másodpercz idő kell. akkor 
Európa népei naponkint összesen 550 ezer órát fordítanak gyufa 
dörzsölésre. 
Sör statisztika. A franczia serfőzők kongresszusa a következő 
adatokat állította össze.
 tEurópában most 40,000 serfőző hely van, 
melyek évenkint 102 millió hektoliter sört állítanak elő. Nagybrit-
tannia 35,682,591 hektolitert, Poroszország 14,480,909-et, Bajor-
ország 11.852,591-et, Ausztria 11,ISO,689 - e t , Francziaország 
7,090,000-et, Oroszország 1,200,000-et. Fogyasztanak évenkint és 
fejenkint Bajorországban 269 litert, Belgiumban 149-et, Angolor-
szágban 143-at, Németországban (Bajorhon kivételével 94-et, Skó-
cziában 44-et, Irlandban 42-at, Hollandiában 38-at Ausztriában 
32-őt, Francziaországban alig 2 litert. A „Conservatoire des arts et 
métiers" laboratóriumában eszközölt vizsgálatok alapján kiderült, 
hogy Párisban 78-féleképen hamisítják sört. 
Kivándorlás. A washingtoni külügyi hivatal kimutatása szerint 
folyó évi ápril hóban az Egyesült államok kikötőibe 99952 útas ér-
kezett; ezek közt 95,390 kivándorló. Illetőség szerint a Német bi-
rodalomból 38,898, Ausztriából 1842. Magyarországból 338, Svajczból 
2066, Lenyelországból 2466, Hollandiából 2615, Belgiumból 450, 
Dániából 1454, Svédországból 6305, Novegiából 2462, Oroszország-
ból 656, Francziaországból 446, Olaszországból 2811, Angliából és 
Walesből 7389, Skócziából 1362, Irhonból 9583, Kanadából 12,306, 
Chinából 1523, egyéb országokból 418. Csak New-Yorkban 60000-en 
szálltak partra Európából, mi eddigelé a legnagyobb szám egy 
hónap alatt. A jelen év első 4 havában a kivándorlottak száma 
105.543 volt, mi 25;290-nel több, mint a múlt év ugyanazon sza-
\ 
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kában. Az útóbbi 10 hónapban 446.812 lélek keresett új hazát az 
Unióban, ini a múlt évekről hasonló időszakhoz mérve 142.800 sza-
porodást mutat. 
A világ nemes érez termelése. A londoni „Economis t " leg-
útóbbi száma igen érdekes kimutatást hoz a világ nemesfém-ter-
meléséről 1493- 1880. évek közt. E szerint az összes arany és ezüst 
termék 417.922,636 angol fontot (egy angol font 0 46 kilogramm) 
tesz. Ebből ezüst 397.125,267 font, arany 20.797,369 font. Mexico 
termelt 1672/з millió font ezüstöt, Peru 08 milliót, Bolivia 83 
milliót, Ausztria-Magyarország 17 millió fontot, a nagyobb államok 
közt legkevesebb Oroszország ezüst termelése a jelzett időszak alatt 
t. i. 5 !/г millió font. 
== Ä világ legnagyobb könyvtárai. 
Osztrák-magyar monarchia.. 577 könyvtár 5 475,798 kötet 
Olaszország 493 » 4.349,281 » 330,570 kézirat 
Poroszország 398 » 2.640,450 a 58,000 » 
Nagy-Britannia 200 » 2.871,493 •• 26,000 » 
Francziaország 500 » 4.598,000 » 135,000 
Oroszország 145 » 952,000 » 24,000 » 
A párizsi könyvtárban van 2.078,000 » 
Á Brittish muzeumban 1.000,000 » 
Münchenben a kir. könyvtárban.. 800,000 » 
A berliniben 700,000 » 
A drezdaiban 500,000 » 
A bécsiben 420,000 » 
Az oxfordi egyetem könyvtárában. 300,000 » 
A heidelbergiben 300,000 » 
A brüsseli kir. könyvtárban . . . . 90,000 
A vaticániban 30,000 » és 25,000 kézirat. 
= Amerikai fa-fogyasztás. Czipőszegekre évenkint a legjobb 
minőségű fából 100 ezer cord, gyufára 300 ezer [71 láb legjobb 
fenyőfa használtatik föl. Léczekre 500 ezer cord bükkfa, szerszámok 
nyeleire ugyanannyi kell. A téglagyárak 2 millió cord fát tüzelnek 
el, a mennyi fa 100 óv alatt 50 ezer acres területén nő. A meg-
levő távíró rudak száma 800 ezer, ezek számát évenkint 300 ezerrel 
pótolják. A vasutak annyi talpfát emésztenek föl, a mennyi 30 év 
alatt 75 ezer acres föld területén nő. Az árúládák már 1874-ben 
22 millió dollárba kerültek. Szekerek és gazdasági eszközökre éven-
kint 100 millió dollár értékű fa használtatik föl. 
Az éjszakamerikaí indusok száma. Az E g y e s ü l t Államok-
ban, az indus ügyek vezetésével megbízott hivatal legújabb jelentése 
szerint, az amerikai bennszülöttek között a czivilizáczió folytonosan 
nagyobb és nagyobb haladást tesz. A mult években a hivatalnak 
rendelkezésére bocsátott ekék száma elégtelennek bizonyult. Az 
indusok száma, az alaskaiak kivételével, 225,938-at tesz ; ezek közül 
60,560-an földművelők s az irás-olvasás mesterségében is járatosak. 
Dakotában 28,000-en,Uj Mexikóban 23,0 O-en, Montanában 21.000-en, 
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Arizoná-ban 17,000-en Washington-ban 14,000-en és Micliigan-ben 
10,000-en laknak. A többiek az állandó lakásokkal nem tudnak 
megbarátkozni. 
I l l , Vegyesek. 
= Földalatti töSgyfaerdöt födözött föl dr. MÖszda marburgigeo-
log a Fulda medrében. Bővebb vizsgálat után kitűnt, hogy az egész 
völgy bizonyos mélységig hatalmas tölgyfa-törzsekkel van tele, me-
lyek kitűnő épségben maradtak fönn, sőt sokon a kisebb ágak is, 
miből azt lehet következtetni, hogy az őserdő, mely még a törté-
nelem előtti időben került valamely katasztrófa által a föld alá. 
Új kábel. Németország Valencián át független távíró huzalt 
rakat le, hogy közvetlen összeköttetésbe lépjen a éjszak-amerikai 
Unióval, költségét 105,000 font sterlingben állapították meg. 
Ä Nagy Oczeán méiysegéhez. B e l k n a p G y ö r g y az E g y e s ü l t -
Államok „Alaskar" nevű hajójának kapitánya, Callao-tól 24 mért-
földnyire a tenger mélységét 3368 fonál vagy 6163 méternyinek 
találta, e helytől 2 mértföldnyire a mélység 200 fonállal kevesebb,, 
vagyis 5797 m. Az óczeán e táján ez az eddig talált legnagyobb 
mélység. 
Az apache-indiánok, mint az éjszak-amerikai tisztek meggyő-
ződtek róla, ezüstből öntik puskagolyóikat. Egy kémszemle alkal-
mával ugyanis barlangra bukkantak, hol indián nők gyártották fér-
jeik számára a lövegeket a nemes fémből, mely a közeli hegységben 
könnyen hozzáférhető 
A föld egyik legmagasabb tava a G r e e n (zö ld ) tó C o l o r a d o -
ban. Fekvése a tengerszine fölött 10,252 láb, fenyűerdő keríti s a 
körülötte levő csúcsokat örök hó borítja, köztök a Gray csúcs 
14,342 láb magas. A tó vize krisztálytiszta, fenekén, mely 300 láb 
mély, roppant sziklák és egy kövtilt erdő látható, a pisztrángok 
csakúgy hemzsegnek benne. 
A Panama-csatorna munkálatai egész terjedelemben folynak. 
A két tengert széles út köti össze, a megejtett nyomjelzések biztos 
kilátásba helyezik; hogy a csatorna építése nem lesz nehéz. 
* * * Medve ünnep az aino-knál. Az é j s z a k - a m e r i k a i ő s l a k ó k o n 
kívül a Kurilok bennszülöttei, az aino-k a medve legbuzgóbb tisz-
telői. Jellemző sajátsága az ugy nevezett vad népeknek, hogy 
élettelen tárgyakat, növényeket s állatokat istenekként tisztelnek. 
Mindent a mi rómületőket fölkelti, felsőbb lénynek tartanak. Sok-
szor az állatokat még tisztelik, de már magasabb rangú isteneket 
is imádnak. Ily állapotban tiszteletök tárgyát sokszor áldozatul 
hozzák. 
Az aino-k a medvét Kimni Kamuir-nek istennek hívják; mert 
félnek tőle, vetéseikben nem egyszer nagy károkat tesz; megen-
gesztel ésére nem egyszer hoznak áldozatot. Néha azonban a fel-
sőbb rangú istenek kedvéért a medvének is életével kell lakolnia. 
A medve ünnep nagy lakomával jár ; költséges és ezért most mái-
ritkán tartják meg Dr. Scheube, ki hosszabb ideig tartózkodott 
Kiotoban, leír egy ilyen ünnepet az »Ausland«-ban. Az áldozatra 
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szánt fiatal medvét addig tartják ketreczóben, míg ereje a ketreez 
széttörésével nem fenyegetőzik. Ekkor kitűzik az áldozat végrehaj-
tásának napját. Az ismerősök, sokszor az egész falu népe hivata-
los rá. Mindnyájan ünnepi ruhába öltözködve jelennek meg. A ven-
dégkoszorú a házigazda lakásán gyűl össze s először a tűz iste-
nének áldozva, iszik. S ez áldozat néhány csepp kiöntéséből áll; 
az aino mindig ügyel, hogy csak kevés nedvesség érje a földet 
vagy a tűzhelyet. Ez áldozat bemutatása után, a nők a medve 
ketreczét körül tánczolják; az idősebbek, kik az áldozatra szánt 
állatot ápolták, fájdalmukat nem fojthatják el egészen. A táncz, 
mely leginkább csak taglejtésből, a derék hajlongásából és tipegés-
ből áll, egyhangú, kevés szóból álló ének kíséretében megy végbe. 
A férfiak eközben újból isznak. Végre egy fiatal aino hurkot dob 
a medve nyaka körébe, körülvezeti az udvaron, egy darab fát szo-
rít a szájába s azután a földre szorítja. Ekkor a többiek is meg-
rohanják s megfojtják; vérét nem ontják. A test kihűlése után 
beleit kiszedik s májával együtt nyersen felfalják; velejét pedig 
italukba keverik. Húsának elpusztítása után az állat bőrét kitömik. 
A kitömött medvebőrt azután a magasabb rangú istenek tisztele-
tére elteszik. Az áldozat ilyetén bemutatása néha több napot is 
igénybe vesz. A férfiak mulatsága eközben, az ivás; az asszonyoké 
a táncz. 
— Emlékszobor Marco Pólónak. A velenczei harmadik nemzet-
közi földrajzi kongresszus és kiállítást azzal akarja Velencze em-
lékezetessé tenni a városra, hogy nagy szülöttének, a földrajz hal-
hatatlan jelesének, emlékszobrot határozott állítani. Velencze, mely 
a lagúnák városa, Adria királynéja dísznevei mellé újabban Marco 
Polo anyja elnevezést is fölvette, már régóta gondolhatott volna 
ezen nagy fia emlékének megörökítésére. De az olasz példabeszéd 
azt t a r t j a : Meglio tardi che mai (jobb később, mint soha). Megra-
gadták tehát azt a kedvező alkalmat többen Velencze tudós fórfiai 
közül, kibocsátottak felhívást a város lakóihoz, Olaszország polgá-
raihoz és a tudós világ embereihez, hogy Marco Polo emlékszob-
rának javára adakozzanak. Különben e célra már megindúlt volt 
egy mozgalom régebben, mikor Velencze még az osztrák hatóság 
alatt állott s maga I. Ferencz József királyunk tetemes Összeget 
adott e czólra. Az emlékszobor ügye azonban közbejött politikai 
válságok folytán feledésbe merült s kellett jönnie ennek a nemzet-
közi földrajzi kongresszusnak, hogy azt újból napirendre hozza. Az 
emlékszobor helyéül a Riva degli Schiavonit szemelték ki, melyen 
keletre arezczal állítanák fel a legelső és legnagyobb keleti utazó-
nak emlékszobrát. Egyúttal megemlítjük, hogy Velencze hatósága 
a kongresszus alatt C a f e o t o , F r a М а н г о és Б a 1 b i szülőházait 
emléktáblákkal látta el. 
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п. 
Idegen államok kiállításai. 
A főkatalogus rendje szerint Magyarországgal kezdvén meg 
szemlénket a kiállítás fölött, ugyan annak kalauzolása mellett sorra 
veszsziik az idegen államokat. Ezeknek ismertetésénél csak a szem-
beszökőbb, csak a jelesebb müvek ismertetésére kell szorítkoznunk, 
jelesen azokra, melyek a párisi kiállítás óta láttak napvilágot, vagy 
azután tovább fejlesztettek. 
C h i l i Ausztria és Francziaország között foglalt el egy kis 
szobát katografiai munkáival és ásványgyüjteinényével, mely utóbbi 
példányokat ezen alkalommal hozták legelőször Európába. A köz-
társaság kiállításában három kiállító szerepelt: a köztársaság kor-
mánya, a meteorologiai és vízrajzi intézet. A vízrajzi intézet kiadá-
sában megjelent csinos térképek, melyek partszegélyeket, öblöket, 
kikötőket, folyókat ábrázoltak, első rendű kitüntetésben részesültek, 
úgyszintén a meteorologiai intézet kiadványai. Az ásvány gyűjte-
ményről, melyben ritka szép példányok voltak, külön katalógus is 
volt közzétéve. 
C a n a d a két termet foglalt el az első emeleten Olaszország 
mellett és husz kiállítóval volt képviselve. Kiváló figyelem tárgyait 
képezték a geologiai térképek, a Niagara szép fényképei és azon 
fagyüjtemény, melyben hatvan különféle faj volt képviselve. 
B r a z í l i a egy szobában volt képviselve három kiállítóval: 
a had-, tengerész- és belügyminisztériummal. Legkiválóbbak voltak 
a hydrografiai térképek és egy régi térkép 1647-ből, mely Brazília 
partjait ábrázolja. A kiállított térképek azonban jobbára régibb ke-
letűek ; legtöbb újat találtunk még a tengerészügyi minisztérium 
gyűjteményében, melynek a jury ezüst órmű díszoklevelet itélt. 
Az O s z t r á k-M a g y a r m o n a r k h i a k a t o n a i f ö l d r a j z i 
i n t é z e t e kiállítása mint önálló szerepelt, és az osztrák osztály 
egyik nagy termének körülbelül felét foglalta el. Ezen jeles intéze-
tünk jóhiréhez méltóan volt képviselve a kiállításon. Két kollektiv 
kiállító szerepelt itten: maga az intézet ós a polai vízrajzi intézet, 
mely utóbbinak gyűjteményében az egyes közreműködők külön ki-
állítók számába vétetvén, szintén jutalomban részesültek. A kato-
nai földrajzi intézet gyűjteményében, mely lettera di distinzionét 
kapott, kiválóbb tárgyakul szerepeltek különböző nagyságú theodo-
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litok, magasságmérők, továbbá szép kivitelű, pontos térképek, 
melyek közül leginkább imponált a Bécs környékét ábrázoló 1 : 12500 
mértékű s 48 lapból álló színnyomatú nagy térkép, továbbá ugyan-
azon térkép 32 lapon 1 :25000 mértékben heliografiában. Ki volt ál-
lítva a magas Tátra környéke heliografiai képe az 1 :75000 mértékű 
fölvételből, továbbá a Magas-Tátra hegycsoportjának magasság-
méretű litográfiái térképe 1 :100,000 méretben, a fokozatos emelke-
dések Eckstein modora szerint bemaratott színekkel. Be volt mu-
tatva а z 1 :75,000 méretű specialis térképnek egy heliografiai 
rézlemeze, és ennek egy lenyomata. Érdekes volt a Bécs kör-
nyékét ábrázoló 1 :25,000 méretű lapnak foto-zinkografiai uton 
előállított zinklemeze és ennek a lapnak lenyomata. Ki voltak 
állítva több csomagban az intézet térkép kiadványai, és pedig az 
1:75,000 méretű s kilencz év óta megjelenésben levő specialis 
térképnek eddig napvilágot látott 370 lapja, három nagy csomag-
ban ; továbbá a monarkhia nagyobb katonai helyőrségei, fürdő, és 
tourista helyei környékeinek térképei, az új specialis térképből 
koré nyomva és konyomatilag színezésre elkészítve, öt nagy cso-
magban. Nagyon szép volt azon műszer gyűjtemény, mely a kútató 
expedítio utazójának teljes felszerelését képezi, s mely gyűjteményt 
az intézet a cs. ós kir. hadügyminiszter meghagyásából Dr. Hollub 
legközelebbi áfrikai expeditiója számára összeállított, Ez a gyűjte-
mény áll egy kicsiny általános műszerből, stativval (háromlábú áll-
ványnyal , két zseb-khronometerből, két aneroidból, két thermometer-
ből, egy iránytűvel ellátott diopterből, egy fogantyus rajzasztalból, 
egy egyszerű dioptralis vonalzóból, egy megerősíthető kézi táv-
csőből, mérő asztalhoz való iránytűből és végül egy mérő szalagból. 
A polai hydrografiai intézet gyűjteményében, mely szintén lettera 
di distinzionet nyert, ki volt állítva К a 1 m á r Sándor, korvetkapi-
tánynak, a katonai intézet kiállítási biztosának dromoskop rózsája, 
a tengeri út mérésére szolgáló műszere; továbbá P e i c h l József 
hajóhadnagynak két új szerkezetű érdekes műszere, egy általános 
kompensator, és egy ellenőrző iránytű, melyeket a jury aranyérem-
mel tüntetett ki, Pottnak kettős tűkörű goniografja ezüst érmet 
nyert. A többi tárgyak az intézet térkép kiadványai sorából valók 
voltak. 
A u s z t r i a három termet foglalt el az első emeleten a ka-
tonai földrajzi intézettel együtt. Yolt összesen 79 kiállítója, kik kö-
zött szerepeltek Hollub, Kreitner, Lenz, Kanitz utazók, a keres-
kedelmi minisztérium, Bécs municipalitása több kiadó czég, Cha-
vanne, Czörnigg, Hochstetter, Pilat velenczei osztrák-magyar főkonzul 
ós több magán kiállító. Az első osztályban az Albach czég kiadvá-
nyai arany érmet nyertek. A második osztályban érdekes volt a 
L u k s с h ós W о 1 f fiumei tanárok Hertha expeditiojának térképe, 
mely az 1880-ik évben eszközölt méréseket az Adriai tengerben 
tünteti föl. E térképhez tartoztak az illető kutatók jelentései, is. A 
nevezetes eredményű expeditió kiállítása arany érmet nyert. S t e-
f a n o v i t s Vilovonak a Duna és mellékfolyói vízállását feltüntető 
táblái, melyek 1876. január elsejétől 1881. május hatodikáig ter-
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jednek és 1953 napra vonatkoznak, ezüst érmet nyertek. A har-
madik osztályban ki volt állítva Dr. С h a v a 11 n e ismeretes áfrikai 
térképe, mely épen most már harmadik kiadást ér t ; szerzőnek 
ugyanilyen méretű (1 : S'ÜOO.OOO) térképe Ázsiáról méltó társa az 
előbbinek. Müvei ezüst érmet nyertek. A meteorologiai ós föld-
delejességi intézet 1877-től 1880-ig terjedő távirati értesítéseit az 
időjárásról ós meteorologiai térképeket állított ki ; a geologiai inté-
zet geologiai térképekkel szerepelt és mindkét intézet „lettera di 
distinzione"-val tüntettetett ki. K a r r e r geologiai kiadványai, Dr. 
N e u m а у e r, bécsi egyetemi tanárnak földtani térképei a görög fél-
szigetről, Dr. S t a c h e - n a k , a bécsi geologiai intézet igazgatójának 
geo'ogiai térképe a Tátra hegységről, végül W o l f Henriknek, a 
bécsi földtani intézet főgeologjának csehországi Teplicz vidékéről 
fölvett geologiai térképe és müve szintén elismerésre érdemes müvek 
voltak és egyenként ezüst érmet nyertek. A negyedik osztályban 
Ausztria kiállításában M ü l l e r ethnografiája és H o c h s t e t t e r 
munkái, továbbá D ő l t e r n e k ethnografiai tárgyai, Afrika nyugati 
partvidékéről és Dr. Lenz hasonló gyűjteménye, Timbuktu vidéké-
ről, voltak a kiválóbb kiállítási tárgyak. A két első tárgyai ezüst 
érmet, Dölteréi elismerő oklevelet nyerték. P г о с h a s к a K. tescheni 
kiadó, Hunfalvy Pál ethnografiája s Slavici ethnografiai munká-
jának kiadója, elismerő oklevelet nyert. Az ötödik osztály aránylag 
nagyon szegényen volt képviselve; régi földrajzi müvek és térképek 
gyűjteménye teljesen hiányzott. Bécs városa hatósága C a m e s i na 
Álbertnek két történeti-földrajzi munkájáért: Entwicklung Wiens 
zur Römerzeit und im Mittelalter és Beiträge zur Geschichte der 
Befestigung Wiens im XVI. Jahrhundert „letera di distinzione"t 
nyert. Dr. W i e s e r insbrucki egyetemi tanár és T o m a s c h e k 
gráczi tanár történeti-földrajzi munkáit a jury ezüst éremmel tün-
tette ki; míg Dr. P a u l i t s c h k e és Dr. Jirecsek munkái elismerő 
oklevelet nyertek. P i l a t , velenczei osztrák-magyar főkonzulnak 
1452. (?) évbeli mappamondo-ját a jury L e a r do térképe rossz 
másolatának ós jóval későbbi keletűnek találta. A hatodik osz-
tály még az előbbinél is szegényebben volt képviselve. A stati-
sztika jelentéktelen müvekkel szerepelt A földinivelési minisztérium 
lettera di distinzionet kapott egy atlasaért, mely az őstermelőkről 
készült és egy munkáért, mely Ausztria talaj művelési viszonyait 
tárgyalja. Egyéb jutalmat nem is kapott Ausztria ebben az osztály-
ban, minthogy egyáltalán figyelemre móltót ki sem állított. A 
hetedik osztályban H o l z e l Ede, bécsi kiadó szerepelt első helyen 
különböző iskolai térképekkel és kiadványokkal, melyek arany ér-
met nyertek ; az Artaria czég ezüst érmet nyert. F e 1 к 1 nálunk 
is ismeretes prágai czég kiállítá glóbusait, telluriumjait ós égtekeit; 
jutalmat azonban nem kapott. Ausztriának legérdekesebb osztálya 
volt a nyolczadik, mely az utazásokat és expeditiokat foglalja ma-
gában. Láttuk itt H o l l u b afrikai expeditioját teljesen bemutatva, 
a derék utazónak már közzétett utazási müveit, különféle nyelvek-
ben és még kézi rajzban lévő térképeit, továbbá úti naplóit cseh és 
német nyelven, uti vázlatait, rajzait ós gyűjteményeit, melyek husz-
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zonhét számot vesznek igénybe a katalógusban. K r e i t n e r Gusztáv 
kiállította eredeti vázlatait azon felvételeknek, melyeket gr. S z é -
c h e n y i Béla kelet-ázsiai expeditioja alkalmával készíteti, továbbá ezen 
expeditió sinai utjának átnézeti térképét és „Im Fernen Osten" czimű 
folyó müvet, mely most van megjelenés alatt. Mind H o l l u b , mind 
K r e i t n e r müvei aranyéremmel lettek kitüntetve. Igen nagy gyűjte-
ményt képezett a német ós osztrák alpesi társaság kiállítása, mely év-
könyveken, térképeken és fényképeken kívül menedékházak és alpesi 
vidékek épületeiről készített mintákat foglalt magában. A kiállító társa-
ság aranvérmű oklevelet, í n k e r n e у e r kilencz relief térképeért el-
ismerő oklevelet, S i m о n у i pedig a Sarstein panorámájáért ezüst 
érmet nyert. I v l u t s e h a k n a к , a Franklin expeditió maradványai 
felkeresésrre indult amerikai Schwatka expeditió rajzolójának 
érdekes eredeti rajzaiért ezüstérmet itélt a jury. Jutalomra érde-
mesítet tek ezeken kívül az osztrák alpinisták klubbja, K a r p f , 
L e Mо n n i e r , D оb 1 h о ff, F г eу t a g ós H a r t l e b e n külön-
féle utazási nmnkákért. Ausztria 79 kiállítója négy soronkívüli ju-
talmat (lettera di distinz;one-t), kapott (Magyarország hetet), két 
aranyérmű díszoklevelet, (Magyarország szintén annyit), egy ezüst-
érmű díszoklevelet, (Magyarország kettőt), hat arany, 17 ezüst-
érmet és 7 elismerő oklevelet, összesen tehát 37 jutalmat. 
H o l l a n d i a és g y a r m a t a i öt szobát foglaltak el Magyar-
ország mellett a második emeleten. Legkiválóbb volt és az egész ki-
állításból kimagasodott az E c k s t e i n igazgatása alatt álló németal-
földi vezérkari topográfiái intézet gyűjteménye, mely mindenütt, a 
hol eddigelé képviselve volt, a legelső kitüntetést nyerte, s most 
is lettera di distinzione-ra találtatott érdemesnek. Németalföld 
1 : 25,000 méretű s 776 lapból álló nagy térképének khromolitho-
grafikus lapjain kivül, ki volt állítva Java nagy térképe 1:100,000 
mértékben, továbbá a nevezetes „Waterstaatskart", mely térkép á 
helyszín magasságát, a völgyek mélységét, a vizek folyását, a föld-
szín fölszárítására és Németalföld öntözésére szolgáló különféle 
rendszereket tünteti föl 1:50,000 mértékben 250 lapon. Érdekes 
volt ezenkívül a térképek készítésére szolgáló különböző kőlapok 
és aczéllemezek gyűjteménye, különösen azon lemezek, melyek egy 
és ugyanazon lapon a színek minden árnyalatát a világostól a leg-
sötétebbig egyezerre képesek visszaadni. Gazdag volt a Szumatra 
expeditió kiállítása, topográfiái térképekben és ethnografiai rajzok-
ban ; végül érdekes és változatos volt a németalföldi földrajzi tár-
saság kiállítása, városok, szigetek, egyes kerületek térképei és raj-
zaiban. Ezúttal az indiai gyarmatok kormánya is nagyban résztvett 
a kiállításon. A hollandi kiállításban résztvett összesen 23 kiállító. 
S p a n y o l o r s z á g két termet foglalt el Magyarország mel-
lett. Kiállításának súlypontja az első és ötödik osztályra esett. Az 
elsőben Spanyolország f ö l d r a j z i és s t a t i s z t i k a i i n t é z e -
t é n e k kiállítása volt a leggazdagabb. Itt láttuk a különféle mére-
tekben és szép kivitellel készült térképeket. Legérdekesebb volt ezek 
közölt Spanyolország topográfiái térképe 1:50,000 mértékben. Ezt a 
térképet a földrajzi és statisztikai intézet I b a n e z tábornok veze-
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tése alatt, tüzérkári, vezérkari és műszaki tisztek, híd-, út-, bá-
nva , víz- és várépítő mérnökök, csillagászok, topográfiái intézeti 
hivatalnokok és földmérési tisztek segítségével kezdette meg. Az 
első, második és harmadik rendű geodetikai hálózatok szolgálnak e 
munkálat alapjául. A városok tervei a földmérési hálózatoktól függő 
topográfiái háromszögelésekre vannak alapítva. A földszin emelke-
dései 20 — 20 méternyi közökben vont függőleges görbékkel van-
nak jelezve, 10—10 méternyire vont egyenközű vonalakkal. E nagy 
műből a 14 első lap, a czímlap és a conventionális jeleket feltün-
tető lap volt kiállítva. A kiállító intézet lettera di distinzione-ra 
lett érdemesítve. Nevezetes volt továbbá a spanyol hydrografiai in-
tézet kiállítása, mely hydrografiai és tengerészeti atlaszokat és tér-
képeket foglalt magában Afrika éjszaki partvidékeiről, az Antillák-
ról, a Filippini szigettengerből, Spanyolország partjairól, a Baleari 
szigetekről, a Gibraltari szorosból stb. II. Fülöp atlasza, Kolumbus 
Kristóf, Diaz, Vespucci stb. levelei, Columbus térképének fénykép 
másolata, a lepantói ütközet terve, Dél-Amerika térképe, mely 
Spanyolország és Portugallia fölfedezésének elosztása alapjául szol-
gált és más régi térképek, továbbá V. Károly császár geográfiái 
eszközeinek gyűjteményei, a simancasi archivium oklevelei stb. érde-
kessé tették a spanyol kiállítást. 
S v é d o r s z á g nem nagy, de igen érdekes kiállítással jelent meg 
Velenczében, mely a pavillonnak négy termét foglalá el. Összesen 
34 kiállító szerepelt. A vezérkarnak topográfiái munkálatai, a hydro-
grafiai intézet hajózási térképei külön-külön kitűnő müvek voltak 
és lettera di distinzionéra órdemesíttettek a jury által. Jeleseknek 
találtattak az upsalai és stockholmi meteorologiai intézetek kiad-
ványai, úgyszintén a svéd geologiai intézet térképei különböző mé-
retekben. Az elsorolt kiállítások mind a soronkivüli első jutalom-
ban részesültek. Érdekesek voltak a harmadik osztályban H i l d e -
b r a n d s s o n , upszalai tanárnak fényképei, melyek a felhőket 
ábrázolták és ezüst éremmel lettek kitüntetve. Hasonló elismerés-
ben részesültek S t o l p e fényképalbumai, melyek az 1878—79-iki 
svéd ethnografiai kiállítás tárgyairól készültek. A svéd к ö z g a z d á-
s z a t i és s t a t i s z t i k a i i n t é z e t térképei nem közelítek meg az 
e fajtájú jelesebb müveket. A hetedik osztályba vágó tárgyak szintén 
jelentéktelenek valának s csak négy elismerő oklevelet nyert Svéd-
ország ezen osztályban, és ezüst éremmel jutalmaztatott S о h 1 b e r g-
nek a naprendszer feltüntetésére szolgáló készüléke. Legbecsesebb 
volt a nyolczadik osztály, melyben a Vega expeditió tárgyai voltak 
kiállítva. A legérdekesebb természetrajzi és ethnografiai gyűjtemény 
volt itt kiállítva, mely a látogatók figyelmét a legnagyobb mérték-
ben leköté. Az egész kiállítás N o r d e n s k i ö l d neve alatt szerepelt, 
de az expeditió szaktudósai: К j e 11 m a n n, S t u x b e r g , AI m q u i s t 
az egyes gyűjteményeknél fölemlítve és kitüntetve is lettek. Az 
expeditió állat-, növény- és ásványgyüjteményén kivül legérdekesebb 
volt az ethnografiai tárgyak gyűjteménye. A Vega által bejárt vi-
dékek népeinek házi eszközei, ruhái, fényképekben azok typusai, 
lakásai mind be voltak mutatva. Kiváló gazdagan voltak a csuk-
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csok bemutatva. A Rhytina Stelleri, mastodon fajbeli állatnak 
csontváza az egyedüli példány, mely létezik; ennek feje is ki volt 
állítva külön. A tengerészügyi muzeum kiállította egy IX-dik szá-
zadbeli hajónak a mintáját, melyen a skandinávok legelőször hatol-
tak be Éjszak-Amerikába. 
S v á j c z a második emeleten öt termet foglalt el és 83 
kiállítóval, igen gazdagon volt képviselve. Aránylag leggazdagabb 
és legszebb műszerkiállítása volt Svájcznak. Az első osztály legki-
vált műszerekben volt gazdag; K e r n , H o t t i n g e r , H o n i m el-
E s s e г, С о r a d i, P e r r e t, S t a p f f, W e i 1 e m a n n és más mű-
szergyárosok theodolitokat, barografokat, barometrumokat, plani-
metrumokat, sextografokat és egyéb fölvételi és térképészeti mű 
szereket állítottak ki. A svájczi földmérési bizottságnak részint jeles 
munkálatai, részint műszerei lettera di clistinzionet vívtak ki ; nem-
különben a berni szövetséges topográfiái intézet is, melynek külö-
nösen szép térképei az eredeti fölvételek között első helyen állanak. 
Az 1:25,000 méretű térképből, 8 ós 16 méter equidistantiákkal, be 
voltak mutatva a 447-iktől a 485-ik lapig terjedő példányok 1) u-
f o u r térképeiből, 1:100.000 mértékben, be volt mutatva kilencz 
lap, a IX-iktől a XVIII-ikig. A 30 méter equidistantiás 1:500,000 
méretű nagy térképből a 273-ig és 274-ik lap. A vízrajzi osztály-
ban a b e r n i s z ö v e t s é g e s t o p o g r á f i á i i n t é z e t n e k a 
neuchateli tóról fölvett térképe 1 :25,000 mértékben és Svájcznak 
hegy- és vízrajzi térképe: 1 :500.000 mértékben, 100 méternyi 
equidistantiákkal vonták magára a figyelmet és nyertek aranyérmű 
díszoklevelet. Kiválóan szépek voltak a Zürichben székelő k ö z p o n t i 
s v á j c z i m e t e o r o l o g i a i i n t é z e t esőtérképe ós meteorologiai 
publication melyek a lettera di distinzionet nyertek. S t a p ff , szt. 
gotthardi vasúti geolog mérnöknek kiállítása a Szt. Gotthard vas-
útról fölötte érdekes és becses volt. Ki volt állítva j a szt. gotthardi 
galleriának földtani és fisiografikus szelvénye, 1 :1000 mértékben; 
ugyanennek geologiai szelvényei 1 :200 mértékben, és egy atlasz 
ugyanerről, különböző szempontok szerint készített térképekkel. Az 
érdekes gyűjtemény arany érmet nyert. A s v á j c z i g e o l o g i a i 
b i z o t t s á g és a s v á j c z i a l p e s i k l u b ós s z ö v e t s é g e s 
t o p o g r á f i a i i n t é z e t szép dolgozatai arany érmű oklevelet 
nyertek Ezen osztály kiválóan gazdagon volt ellátva. A negyedik 
osztályban Svájcz lakóinak hajzat szerinti tanulmányozása és a kü-
lönböző nyelvészeti munkák, melyek között az angol-kanári és angol-
malaji szótárok és nyelvtanok a kiválóbbak, érdemelnek említést. 
Felette érdekes és gazdag volt az ötödik osztálynak gyűjteménye 
a kartografia történetének bemutatására. E szép kiállítás létesíté-
sére többen közreműködtek. A m r e i n , sz. galleni tanár rendezte. E 
gyűjteményben be voltak mutatva a XVI-dik századtól a XVIII-ikig 
terjedő földrajzi müvek és térképek, kor szerint rendezve. Ezek között 
voltak igen becses kózirati példányok is, leginkább eredetiek, me-
lyek a svájczi kartografia fokonkinti fejlődésének áttekintésére igen 
alkalmas anyagul szolgáltak. A s v á j c z i p o s t - á k é s v a s ú t a k 
szövetséges osztálya kiállítá a szt. gotthardi vasút terveit 91 tér-
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képen és 18 magyarázó lapon, azonkívül a svájezi vasutak rajzait 
és hosszszelvényeit. A b e r n i k ö z m u n k a i n t é z e t a Rhone 
folyó szabályozása és több csatorna terveit mutatta be. Svájcz az 
iskolai löldrajz körében is jelentékenyen volt képviselve, térképek-
kel, globusokkal és egyéb tárgyakkal. A nyolezadik osztályban leg-
inkább az alpesi klubok szerepeltek; kivoltak itt állítva végül a 
vörös-kereszt társaság kötöző eszközei és gyógyszerei. Szépek voltak 
Svájcz domborművei, különösen a Monte Rosa csoportja, melyet 
1:25,000 mértékben készült topográfiái felvétal alapján I m f e l d 
Szaver berni mérnök készített s mely arany éremre érdemesíttetett. 
A Genfi tó, továbbá Winterthur, Sz. Gotthard, Svájcz, Tirol, San 
Gallo, Basel stb. donibormüvei a svájezi kiállítás díszére váltak. 
N é m e t o r s z á g a második emeleten kilencz szobát foglalt el 
és 62 kiállítóval szerepelt. Aránylag nem jelent meg olyan mérvben, 
mint a hogyan Németországtól várni lehetett volna. Tárgyai mái-
jobbára ismeretesek voltak, régibb kiállításokból; új tárgy csak na-
gyon kevés volt. Az állami intézetek, jelesen a porosz geologiai 
intézet, a berlini császári admiralitás, a bonni kir. felső bányászati, 
a bajor kir. topográfiái, a müncheni topográfiái, a badeni nagyher-
czegi topográfiái intézet, a hamburgi csász. tengerészeti észlelő in-
tézet igazgatósága, a bajor tudományos akadémia, a weimari föld-
rajzi intézet, a müncheni anthropologiai társaság kiadványaikkal 
jelentékeny számot tettek és a kiállításnak főgazdagságát képezték. 
Nagyon emelték a német kiállítás becsét a nagyszámú theodolitok, 
sextantok, geodetikus és astronomiai műszerek, melyek az első 
osztályt kiválóan erőssé tették. Ilyen műszereket állított ki a po-
rosz vezérkar trigonometrikus sectiója. Ezek között kiváló érdekkel 
birt azon műszer, mely a kör fokainak hitelesítésére szolgál Ez 
az egészen új műszer a berlini jóhirű W a n s c h a f f műgépész 
gyárából került ki, mely külön kiállításon is szerepelt. Kivolt 
állítva a poroszországi felvételek számára megállapított magassági 
alappont, a hozzátartozó rajzokkal és képekkel. Az a magassági 
alappont 1879-ben, márczius 22-dikén, a német császár születés-
napján lett megállapítva és bejegyezve a berlini királyi csillagvizs-
gálóban. Ez 37 méterrel magasabban fekszik a rendes sempont 
felett. A vezérkar munkálataiból ki volt állítva Schleswig-Holstein-
nak térképe 1 :25,000, ugyanez 1 :100,000 mértékben, továbbá 
Berlin környéke 1:25.000, 1:50.000 és 1:100.000 méretű felvé-
telekben és egyéb munkálatok, melyek meggyőztek arról, hogy 
ezek valóban a tökély magas fokán álló szép dolgozatok. A ve-
zérkar, valamint a bajor topográfiái és badeni nagyherczegségi to-
pográfiái intézet: lettera di distinzione t nyertek szép munkáikért. 
A második osztályban a b e r l i n i c s á s z á r i a d m i r a l i t á s v í z -
r a j z i i n t é z e t e és a h a m b u r g i c s á s z . t e n g e r i é s z l e l ő 
i n t é z e t szerepeltek mint kiállítók, az első lettera di distinzionet, 
az utóbbi arany érmű oklevelet nyert. Az első a Balti és az Éj-
szaki tenger nautikus ós speciális térképeit állítá ki különféle mé-
retekben. A harmadik osztály aránylag gyengébben volt képviselve. 
A meteorológiai térképek és kiadványok nem vívtak ki különös 
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helyet, mig a geol'ogiai térképek, a porosz kir. geologiai intézetből, 
kellő elismerésben részesültek. Ezek között kitűnt különösen Schles-
wig-Holsteinnak 1 :100,000 méretű, Berlinnek, 1: 150,000 méretű 
speciális földtani térképe. A negyedik osztály feltűnően szegény 
volt; négy jelentéktelen tárgynál egyebet sem tudott felmutatni. 
Az ötödik osztály sem mutatott fel figyelemreméltót, az egy H e i 1-
b r o n n e r - f é l e gyűjteményes kiállításon kivül, mely egy egész 
szobát elfoglalt régi astrolabiumjai, astronomiai és geodetikus mű-
szereivel, melyek azonban, sem műértően nem rendezve, sem ma-
gyarázó füzettel nem kisérve, nem lehettek a tudomány számára 
értékesíthetők. A hatodik osztályban alig volt valami említésre 
méltó kiállítva; a statisztika majdnem egyáltalán képviselve sem 
volt, a m ü n c h e n i s t a t i s z t i k a i i n t é z e t csekély számú ki-
adványain kivül. A hetedik osztályban a J u s t h u s P e r t h e s 
gothai földrajzi intézete és berlini R e i m e r kiadó czég szerepeltek 
iskolai térképeikkel és atlaszaikkal. A weimari geográfiái intézet 
különböző nagyságú föld- ég- és holdtekéket, T a l b o t Komain, 
berlini gyáros astronomiai műszereket és tekéket állított ki. Feltű-
nést keltettek D e i c h m a n n , M a l i i n és H e y n e casseli plas-
tografiai intézetének kaucsuk domborművei, melyek czélszerűségük-
nél és könnyű csomagolásuknál fogva az iskolai használatban csak-
hamar nagy elterjedésnek fognak örvendeni. A nyolczadik osztály-
ban a b r é m a i f ö l d r a j z i t á r s a s á g Dr. F i n s с h 1876-iki 
expeditiójáról és az 1869 - 1870-diki német éjszaksarki expedi-
tióról szóló müvekért arany érinű díszoklevelet kapott. В a s t ia n 
régibb keletű utazásairól szóló müveket állított ki C o s t e n o b l e 
jenai kiadó; a b a j o r t u d o m á n y o s a k a d é m i a Valentin Fer-
dinándnak most megjelenő müvét Afrika nyugati partvidékéről állítá 
ki. Ez az egész, mit Németország ebben az osztályban felmutat-
hatott. 
Az e u r ó p a i D u n a-b i z о 11 s á g az olasz osztályban állí-
totta ki két tárgyát: egy atlaszt, mely a Szulinánál végzett mun-
kálatokat foglalja magában és egy térképet, mely a Duna deltáját 
ábrázolja. Ezen két térképnek képviseletével Pencovici oláh őrnagy 
volt megbízva a kongresszuson és kiállításon. 
J a p á n, az európai kiállításokon megszerzett jó hírnevét ez 
alkalommal is öregbítette szép és érdekes tárgyaival, melyek az 
első emeleten egy teremben voltak elhelyezve. Kiállítókul legin-
kább a minisztériumok és hatóságok szerepeltek, így a közmunka-, 
tengerész-, közoktatás-, gyarmat- és belügyi minisztériumok, a to-
kioi földrajzi társaság ós a római japáni követség. Jelesebb müvek-
kel lépett a kiállítás sorompói közé a t o k i o i v í z r a j z i i n t é z e t , 
a különböző öblöket, kikötőket, csatornákat, tengerszorosokat, tenger-
partokat, szigeteket ábrázoló száz darab térképet állítván ki, me-
lyek a japáni kartografia fejlettségéről tanúskodnak. A többi 
térképek közül legszebbek az 1880—1881-iki keletűek, melyek 
óriási mérvű haladás nyomait mutatják. Nagybecsű állat, különösen 
madár-,növény- és földtani gyűjteményt állított ki a t o k i o i e g y e -
t e m . Felette érdekes volt a 720 növényfajból álló ritka szép gyüj-
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temény. A fossiliak és ásványok gyűjteménye is kiváló becsesel 
bír t ; képviselve volt a prehistorikus kor; ki voltak állítva harma-
dik és negyedik korszakbeli ásványok ós fossiliák. Fényképek-
ben be voltak mutatva a mikadó és tajkun palotái és Japán más 
nevezetesebb épületei és helyei. A japán nyelvű tudományos kiad-
ványok is szép számot tettek. Japán érdemeit hat lettera di dis-
tinzione, egy aranyérmű oklevél és egy elismerő oklevéllel méltatta 
a jury. 
Az A r g e n t í n a i k ö z t á r s a s á g az első emeleten egy 
termet foglalt el ós száz kiállítóval volt képviselve, kik között a 
minisztériumok, tudományos intézetek, társaságok, hatóságok nagy 
számot képeztek. Kiválóbb tárgyak voltak a patagoniai felvételek, 
a vízrajzi térképek és a köztársaság különböző vidékeiről fölvett 
fényképek. A különféle tudományos kiadványok nagy számot fog-
laltak el. Az argentínai uranometria az első volt e nemben Ame-
rikában. 
G ö r ö g o r s z á g egy szobát foglalt el az első emeleten és 
huszonégy kiállítója között legelső helyen srerepelt T ti r r István 
tábornok, ki a korinthusi iszthmus átvágására vonatkozó térképe-
ket és terveket itt állítá ki. A korinthusi iszthmus magasságméreti 
térképén 1:30,000 méretben megvoltak jelölve a különböző csa-
torna-tervek, melyekre Türr tábornok szabadalmat nyert a görög 
kormánytól; a másik térképen be volt mutatva a korinthusi csa-
torna tervezete, egybevetve a szuezi és panamai csatornával 1:3000 
magassági és 1 :30,000 hosszúsági méretben; a harmadik térképen 
a Nero vonalának (A, B) szelvénye volt feltüntetve; 1:500 magas-
sági és 1 :3000 hosszúsági méretben és 1 :506 méretű kereszt 
szelvényben. A negyedik térkép, melyet H o m o l k a József rajzolt 
1 :350,000 mértékben, a Földközi-tengert ábrázolta a görög fél-
szigettel, feltüntetve egyszersmind a korinthusi csatornán átvezető 
tengeri utat Konstatinápolyig. Látható volt e térképen azon idő-
és helynyereség, mely a korinthusi szoros csatornázása után a ha-
józásra nézve keletkezik. A többi tárgyak között kevés volt az 
eredeti görög munka, ezek is leginkább könyvkiadványokból állot-
tak. A kartografiában Kiepertnek görög szövegű térképei szere-
peltek. 
F r a n C z i a o r s z á g mennyiségileg legelső helyen volt kép-
viselve e kiállításon, de szemre is legtetszetősebben, legmegnye-
rőbben szerepelt. Olaszország mellett tíz termet foglalt el és 75 
kiállítóval jelent meg a versenytéren. Kiállítói között voltak: a 
pénz-, had-, közoktatás-, bel- és vallás-, közmunka-, tengerész-, 
posta- és táviró-, ipar és kereskedelem-, végül a külügyi minisz-
tériumok, a Szajna departementjának prefekturája, a párisi anthro-
pologiai-, a párisi indo-sinai akadémiai-, a párisi kereskedelmi 
földrajzi-, a párisi földrajzi-, a marseilles', rocheforti földrajzi-, a 
bordeauxi kereskedelmi földrajzi-, a roueni normáiul földrajzi-, a 
a párisi statisztikai társaságok, a központi meteorologiai intézet és 
számos magán kiállító. А к ü 1 ü g у i m i n i s z t é r i u m a gyarmatok 
térképeiből gazdag gyűjteményt állított ki ; a kereskedelmi miniszte-
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rium földművelési, termési, phylloxerai, erdészeti közleményekkel 
és konzuláris jelentésekkel szerepelt; a p é n z ü g y m i n i s z t e r i u m 
kiállításában voltak Fran czia ország kereskedelmére, vám viszonyaira 
vonatkozó és statisztikai kiadványok. A h a d l i g y m i n i s z t e r i u 111 
topográfiái osztályában gazdagon voltak képviselve a felvételi műsze-
rek, és pedig: khronografok, hordozható délköri ivek, a hosszúsági és 
szélességi méretek eszközlésére Francziaországban és Algírban; is-
métlő theodolitok, a zenitális távolságok mérésére, a másodrendű 
műveleteknél; khronometerek az elektrikus registrálásra az astro-
nomiai megfigyeléseknél Ki volt állítva a villanyfényvető műszer 
(Projecteur de lumiére électrique), mely a Spanyolország és Algír 
közötti összeköttetés czéljából villanyos fény vetésére szolgált. A 
hadügyminisztérium topográfiái osztálya kiállítá Francziaország és 
Algír különböző méretű térképeit. Francziaország topográfiái tér-
képe 1 : 50,CC0 méretben zink metszetben, öt színben, most van 
munkában. A felület 10 méternyi egyenközű görbékkel van jelölve 
és az 1 :40,000 méretű vázlatok alapján a helyszínén van átvizs-
gálva. Az egész térkép, melyből négy lap volt kiállítva, 950 lapra 
fog terjedni. Francziaország 1:200,000 méretű térképe szintén 
zink metszetben, öt színben, hasonlókép most van munkában. Be 
volt mutatva Nancy, mely lß lapból áll. A földfelület itt 20 
méternyi equidistantiás görbékkel van jelölve. Francziaország 
1:80,000 méretű térképének zinkografikus átnézett kiadása, havi 
időközökben jelenik meg. Az első lapot 1880. januárban adták ki. 
Ezen térkép rézmetszetfí lapjai zinkre vannak átvive ugyanazon mé-
retben, és a hely szinén eszközölt áttekintés után vannak közzé-
téve. Ezeken kivül még egyéb térkép-kiadványokat is kiállított az 
intézet, mely valóban szép és művészi kivitelű dolgozataiért lettera 
di distinzionet nyert. Az erődítési intézet szintén ilyen jutalmat 
nyert szép térképeiért. A k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m 
keleti nyelvészeti iskolája gazdag gyűjteményt állított ki leginkább 
keleti országok térképeiből ós memoirjaiból. Legtöbb nézője akadt 
az e t h n o g r a f i a i m u z e u m kiállításának, mely egymaga egy 
termet foglalt el. Ki voltak itt állítva Francziaország több provin-
cziájából való életnagyságú alakok, nemzeti viseletben. A ruhák, 
bútorok a valóságnak megfelelőek voltak. A minta-alakokat az életből, 
vagy fényképek alapjan H é b e r t ethnografiai muzeumi igazgató veze-
tésre mellett L e g a c h e festő készítette. Be volt mutatva egy alsó 
pyrenaei vidékbeli St.-Jean de luzi zenész, zounzouna és chirola 
nevű hangszerével, továbbá egy Dieppe vidéki halász, még 1830-ban 
divatban volt ünneplő ruhájában. Legérdekesebb volt a bretoni 
család, mely saját házában jellemző csoportban, a megszólalásig 
élethűen volt bemutatva. A breton szobában van egy famennyeze-
tes ágy, szalma fekhelylyel, melyben az egész család együtt alszik, 
a gyermekek a mennyezetre függesztett kosárban alszanak. A bú-
torok között vannak csinos faragású almárium, edényszekrény, 
erős tölgyfa asztal, székek. A szoba, földje törmelékkel van be-
hintve, a mestergerendákról hagyma és fokhagyma-koszorúk csüng-
nek. A család lakodalomra készüléssel foglalkozik. Egy kerfunteuni 
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menyasszony áll a szoba jobb sarkában, a mint egy előtte tér-
delő asszony menyasszonyi ruházatának utolsó rendbeigazításával 
foglalkozik. A hátrább eső asztal mellett egy plougasteli ember 
ünnepi ruhában til és itallal kínálja a lakodalmi zenészt, ki hang-
szerével (biniou) együtt van feltüntetve. Az üveges ajtón épen most 
lép be egy Bourg ele batzi (alsó Loire vidéki) férfi és 110. A tűzhely 
mellett, melynek tüze csalódásig híven volt utánozva, egy karfiin-
teuni öreg férfi ül és pogácsot süt a lakodalomra, melynek tésztá-
ját egy Pont l'abbéi nő épen most kavarja egy rózüstben egy nagy 
doronggal. A felette érdekes ethnografiai kiállítás tudományosan is 
be volt mutatva és magyarázva egy mellékelt térképben és füzet-
ben Szép és gazdag volt a t ö r t é n e t i e m l é k e k b i z o t t s á -
g á n a k kiállítása egyes iskolák szerint rendezve. A megalithikus 
emlékek kiállítása leköté a figyelmet szép képeivel, érdekes tár-
gyaival. A belügyminisztérium grafikus statisztikai közleményei a 
közélet majd minden ágát fölkaroltak. A t e n g e r é s z ü g y i mi-
n i s z t é r i u m n a k gyarmatügyi és francziaországi hydrografiai 
osztályai egyaránt gazdagon voltak képviselve e szakba vágó mü-
vekkel. A posta és távírda tigye is több térképpel szerepelt, A 
k ö z m u n k a m i n i s z t é r i u m minden osztálya jelen volt és te-
kintélyes contingenst szolgáltatott a kiállításhoz. Vasutakra vonat-
kozó kiadványok, térképek, tekhnikai dolgozatok, a hajózási közle-
kedés térképei és közleményei, grafikai statisztikai albumok, az em-
lített közmunka osztályokból, bányászati, víz- és útépítészeti isko-
lák, vasúti és hajózási igazgatóságok, mindnyájan közreműködtek e 
gazdag kiállítás sikerére. A meteorologiai intézet számos kiadvá-
nyain kivül, a meteorologiai térképek gazdag gyűjteményét állítá 
ki. Voltak eső, vihar, isobari, isotherm és klimatológiai térképek. 
A társaságok közül az i n d 0 - s i n a i a k a d é m i a i t á r s a s á g 
kiállította évkönyveit, kéziratokat, fényképeket, ethnografiai tár-
gyakat és térképeket A p á r i s i a n t h r o p o l o g i a i t á r s a s á g 
igen gazdag gyűjteményt küldött a kiállításra kiadványaiból, kiállí-
totta Q u a t r e f a g e s anthropologiai jeles müveit; képviselve volt 
itt több craneologiai tanulmány, különféle szerzőktől. Ki volt állítva 
haj gyűjtemény, 150 ember tvpusból álló fénykép-gyűjtemény, to-
vábbá a párisi anthropologiai muzeum koponya-gyűjteményéből föl-
vett 56 fénykép, a muzeum számára Filippini szigeteken fölvett 
negritoszok fényképei, Charnay által Ausztráliában, Cauvin által 
Sidneybe tett utazása alatt felvett fényképek gyűjteménye stb. A 
társaság továbbá kiállított anthropometr ics eszközöket. A p á r i s i 
f ö l d r a j z i t á r s a s á g kiadványaival volt képviselve, D u t r e u i 1 
d e l i h i n s , egyik kiállítási biztos, Indo-Sinára vonatkozó több mun-
káját állítá ki. A m a r s e i l l e s i , b o r d e a u x i , r o c h e i ' o r t i és 
p á r i s i k e r e s k e d e l m i f ö l d r a j z i t á r s a s á g közleményei-
ket, kiadott térképeket és könyvkiadványaikat, melyek szép gyűj-
teményt képeztek, küldöttek be. Voltak ezek között igen becses 
monográfiák. A Rouenben székelő n o r m a n d f ö l d r a j z i t á r s a -
s á g évkönyvein kivül egy érdekes planisferat állított ki és közve-
títé G r a v i e r becses földrajzi kiadványainak kiállítását. A párisi 
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statisztikai társaság e szakbeli térképekkel, kiadványokkal és 
diagrammokkal szerepelt ;a p a 11 am a - c s á t o r n a i t á r s a s á g köz-
lönyét és terveit állította ki. A f r a n c z i a a l p e s i k l u b csekély 
és jelentéktelen kiadványait állítá ki. E r h a r d kiadó Malte Brun 
és Reelus müveit, II а с h e 11 e ismeretes párisi kiadó számos kiad-
ványát, D e l a g r a v e , kiadó Levasseur ós Kleinhaus domborművű 
térképeit ós Levasseur glóbusait állítá ki. Az említetteken kivül 
más számos kiadó és író nagyszámú müveket állított ki. A franczia 
kiállítás jó véleményt terjesztett a franczia geográfiái tudomány 
fejlődéséről ős nagyban hozzájárult azon megerősödött hit elosz-
latására, hogy a földrajz gyenge oldala a francziáknak. Volna 
elég földrajzi munkájuk, melyek között vannak igen jelesek is ; 
mindazonáltal gyakran van alkalmunk tapasztalni, hogy még a szo-
rosan vett földrajzi irók is nem egyszer a legesetlenebb hibákat 
követik el munkáikban. De ezen gyengéiket is a szokott kedves 
modorral tudják takargatni és kevósbbé kirívókká tenni. Náluk az 
előadás, mely vonzó, behízelgő, sokat felejtet a tartalom fogyatko-
zásából. Meg kell végül jegyeznem, hogy a franczia kiállítás valamint 
a katalógus is, nem osztályok, hanem kiállítók szerint volt rendezve, 
illetőleg szerkesztve. A franczia kiállítás kapott összesen 66 jutalmat. 
О r o s z o r s z á g a pavillonban 4 termet foglalt el és mennyi-
ségileg ugy mint belértékileg is gazdagon volt képviselve. Legér-
dekesebb és legbecsesebb volt az első, második és hetedik osztály. 
A h a d ü g y m i n i s z t é r i u m v e z é r k a r i t o p o g r á f i á i i n t é -
z e t e számos geodetikai műszert állított ki; az intézet térképkiad-
ványai vetélkednek a többi európai hasonló intézetekéivel; működési 
körre nézve nagyobb tért karolnak föl ezen intézet egyes sectioi ösz-
szosen, mint a többi európai államok valamennyien. Az oros'zok hódí-
tásaival lépést tartanak a topográfiái felvételek is, úgyannyira, hogy 
az orosz-török háború kartografiai eredményét is már bemutatva láttuk 
azon remek térképekben, melyek a Duna és a Balkán vidékéről ké-
szültek Az oroszok a Balkán félszigetnek geodetikai felmérését a há-
ború folyama alatt eszközölték. Ennek eredménye egy szép térkép 
1:260,000 méretben, egy másik 1:402,000 mértékben, továbbá a Bal-
kán látképe, melyen elűla Duna völgye, háttérben aRylodag, llhodope 
és Strandseja hegy látható. A horizontális mérték 1 :400,000, ma-
gassági mérete 1:21,000. Ugyanebben a mértékben készült a Bal-
kán déli részének látképe. Végtelen sok és becses anyag volt 
összehaliuozva a t a s к e n d i, к a u k a z u si, 0 m s z к i, s z. p é t e r-
v á r i és t i fii s z i topográfiái sectiók munkálataiban, melyek egész 
csomagokban voltak kiállítva és majdnem egész Oroszország terü-
letét fölkarolták. Ezen munkáknak csak czírn szerinti felsorolása is 
hasábokat igényelne. A második osztályban a t e n g e r é s z ü g y i 
m i n i s z t e r i n m térképkiadványai voltak kiállítva, melyek a Balti, 
Fekete, Káspi, Fejértenger, a Csendes Oczeán, Novaja Zemlya és 
Onega tavára vonatkoznak. A harmadik osztályban a sz. p é t e r-
v á r i f i z i k a i é s z l e l ő i n t é z e t , W 0 j e i к 0 f f, T i l l 0 és más 
tudósok állíták ki természettudományi müveiket A negyedik osz-
tályban semmi említésre méltó sem volt kiállítva; figyelemre mél-
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tóan volt képviselve a hatodik osztály. A hetedik osztály kiállítása ké-
pezte fénypontját az orosz kiállításnak. A p e d a g ó g i a i m u z e u m 
kiállítása több ágát foglalta magába a földrajzi tudománynak, me-
lyek tökéletesítése és fejlesztése képezi feladatát. Mennyiségtani 
ágában ki voltak állítva astronomiai műszerek és eszközök, atla-
szok. A természetrajzi földrajz ágában állat- és növényminták, kü-
lönféle anyagból, fizikai műszerek, mint thermometerek, árny- ós 
légsúlymérők, viaszos vászonra rajzolt térképek ; különböző termé-
szeti jelenségek képei stb. Az ethnografia osztályában a föld egész 
kerekségén előforduló emberfajok és fajták miniatűr mintaképei, 
különösebben Oroszország typusai, A történelmi osztály albumokban 
népviseleti képeket és oroszországi bútorok rajzait, a politikai föld-
rajz osztálya térképeket és különböző szempontokból készült atla-
szokat tartalmazott. A helyi földrajz osztálya Sz. Pétervár ós egyéb 
orosz helyek madártávlati képeit mutatta be A topográfiai osztály-
ban végül különböző műszerek voltak kiállítva. A nyolczadik osz-
tály kevés figyelemre méltó tárgygyal volt képviselve. Az orosz c s á -
s z á r i f ö l d r a j z i t á r s a s á g külön kiállítást rendezett, melyben, 
a második és hetedik kivételével, minden osztály képviselve volt, leg-
gazdagabban a nyolczadik. Itt voltak kiállítva P r s e v a l s z k y ez-
redesnek Mongoliáról és a tangutokról, Kuldsátől a Tian-San és 
Lob-Norhoz tett utazásáról irt müvei, P о t a n innak ez évben meg-
jelent müve Mongoliáról, végül a társaság folyóiratai ós évkönyvei 
is itt voltak kiállítva. 
F i n n o r s z á g kiállítása az oroszszal együtt, de elkülönítve 
volt rendezve, a mint hogy külön biztossal is volt képviselve. A 
szegényes kiállításban néhány geologiai, vízrajzi, egy pár sta-
tisztikai térkép és diagramm, a finn-ugor ág. őstörténelmet tárgyazó 
mű A s p e l i n t Ő l , néhány iskolai térkép, C a s t r e n , L a x m a n n 
ós W a 11 i n utazási munkái érdemelnek említést. 
B e l g i u m nak, mely az első emeleten két termet foglalt el, 
csak kilencz kiállítója volt és nem sok tárgygyal volt képviselve; 
de ezek nagyszerűségükkel imponáltak. Az első osztályban а к a t o-
n a i k a r t o g r a f i a i i n t é z e t állított ki remek térképeket, melyek 
egyike Belgium nyugati részét ábrázolta 1:40,000 méretben ; egy másik 
szín nyomatú nagy térkép, összeállítva az 1 :20,000 térkép, 32 lap-
jából, Hay, Spa, Marche és Durbuy részeit ábrázolta, egy harmadik 
barna színű fotozinkografiai térkép 1 :20,000 mértékben Liege tar-
tományt ábrázolta. Ki volt állítva Belgiumnak még több más tér-
képe színes és barna nyomatban, fotolitografiai is fotozinkografiai 
úton előállítva. Az intézet kiadványai kiegószíték e becses gyűjte-
ményt. Ezen intézet a harmadik osztályból is jelentékeny tárgyak-
kal szerepelt; milyenek a geologiai felvételek V a n E r t b o r n bá-
rótól 1:20,000 méretben; Dumont, geologiai térképei 1:160,000 
méretben. Érdekesek voltak az intézetnek azon próbalapjai, me-
lyeken a földszín emelkedésén kivül a föld belsejének rétegjei is 
fel voltak, tüntetve különböző eljárási módok szerint. Az előpro-
cessus szerint a mélyedósi alakulások polikhromiee voltak feltün-
tetve, és pedig a rétegek rétegrajzi, a mélyedések semleges színe 
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zéssel. Egy más egyszinű processus szerént a hullámzatos színe-
zés a mélyedési alakulás kifejezésére használtatott. A különféle 
eljárási módozatokat próbaképen alkalmazták ugyanazon lapokra, 
hogy melyike mutatkozik alkalmazhatóbbnak és czélszerűbbnek. 
Nézetünk szerint az egyes módok egymást nem pótolhatják min-
dennemű talajminőségnél; hanem a megpróbált hat eljárási mód-
ból legalább hármat lehetne és kellene alkalmazni a különféle 
talajviszonyok szerint. Különben ezt a gyakorlat fogja leginkább 
eldönteni. A belga katonai intézet ezen térképei a legelső jutalmat, 
lettera di distinzionet nyerték. A többi osztályok kevéssé, vagy egy-
általán nem voltak képviselve. 
A n g o l o r s z á g a pavillonban két nagy termet foglalt el. 
Tizenegy kiállítóval volt képviselve, kik között egyetlen egy magán 
kiállító sem volt; hanem csak minisztériumok és kormányi inté-
zetek vettek részt. Anglia maga jelentéktelenül volt képviselve; az 
oroszlánrészt India és Viktoria gyarmat ragadta magához. A ki-
állítás maga inkább hasonlított gépgyárhoz; óriási astronomiai és 
geodetikus műszerek, theodolitok, mareografok és anemometrumok 
voltak felállítva, melyek némelyikének működtetésére a pavillonon 
kivül egy gőzgép volt felállítva, mely zakatolva működött a kiállítás 
ideje alatt. Anglia itt is nagyszabású és gyakorlatias államnak mu-
tatta be magát; gépeinek és műszereinek gyakorlati alkalmazását 
azonnal kézzel foghatóvá és szemmelláthatóvá tette. A britt admi-
ralitás gazdag térkép gyűjteménye a legremekebb müvekből állott. 
A Csendes, Atlanti és Indiai-Oczeán áramlatait, az említett ocze-
ánokat, a szeleket, a viharokat feltüntető térképek, a britt szigetek 
térképei, összesen mintegy 30, remekmüvek, melyekhez az Éjszaki, 
Sarki, Balti, Földközi, Adriai és Vöröstenger, Afrika, az Indiai 
Oczeán, Ausztrália, Sina, Japán, Celebes, Borneo, Tasmania és Új-
Zeeland, az Éjszak-amerikai nyugati partvidék, Dél-Amerika, az 
Atlanti-Oczeán és Csendestenger szigeteinek könyv alakba kötött 
térkép gyűjteményei óriási halmazban feküdtek szemeink előtt, úgy 
hogy azoknak csak átlapozása is több órát vett igénybe. A t ü z é r -
s é g i f ö l d m é r é s i i n t é z e t térképei szintén ehez hasonló tömeg-
ben voltak kiállítva s már ezen tekintettel fogva is tiszteletet és 
elismerést szavaztattak munkásaik számára. Voltak ezek között 
1:2500, hat és egy hüvelyknyi méretű térképek. Az i n d i a i 
m i n i s z t é r i u m térképei, továbbá az i n d i a i á l t a l á n o s f ö l d -
m é r é s i i n t é z e t n e k hatalmas térkép gyűjteménye leginkább 
a Himalaját magát és vidékét, Indiát, Khelatot és Beludsisztánt, Tur-
kesztant, Bengaliát, az afghán harcztért, Afghaniszíánt ábrázolták. 
Külön gyűjteményt képeztek ezeken kivül a himalajántúli vidék tér-
képei. Az eredeti térképek litográfiái, színnyomatú, fotozinkogra-
fiai és fotokallotipiai lenyomatai végtelen sok gyűjteményben vol-
tak kiállítva. India geodetikai kiadványai méltó társai voltak a 
térkép-gyűjteményeknek. Ezekhez sorakozott hasonló mérvben az 
i n d i a i t e n g e r é s z e t i g e o d e t i k a i intézet remek ós nagy-
számú térképeivel és kiadványaival A u s z t r á l i a g y á r m a t a i-
n а к m i n i s z t é r i u m a i ós i n t é z e t e i szintén jelentékeny részt 
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vettek a kiállításban Angolország kiállítása sem osztályok, hanem 
kiállítók szerint csoportosítva volt rendezve. 
E g у p t о m az első emeleten két teremben állítá ki ritka 
szép gyűjteményeit és becses ethnografiai tárgyait. Tizennyolcz ki-
állító vett részt e felette érdekes és tanulságos kiállításon, kik kö-
zül az érdem oroszlánrésze a khedivi földrajzi társaságot illeti. Isz-
mail pasa, volt egyptomi alkirály a tudománynak és művészetek-
nek nagy barátja és pártfogója, a földrajzi tudomány érdekében 
roppant sokat tett Egyptomban. Nemcsak tudósokat segített és tá-
mogatott áfrikai utazásaikban, hanem maga is szerveztetett expe-
ditiókat és a tudós világ sokat köszönhet neki Afrika bővebb meg-
ismeréseért. Ezen érdemeit a khedivi földrajzi társaság alapításával 
tetézte. A jelesen szervezett és szép sikerrel működő földrajzi tár-
saság sokkal közelebb levén Afrika ismeretlen vidékeihez, mint más 
földrajzi társaság, figyelmét különösen ethnografiai tárgyak gyűjté-
sére is fordítja. A kiállításra hozott rendkívül érdekes gyűjtemé-
nyek, melyek több szekrényt elfoglaltak és a falakat és asztalokat 
is ellepték, valóban szemmel látható tanúságai voltak a nevezett 
társaság sikeres működésének. De tartsunk sorrendet az osztályok-
ban. Az első osztályban kivoltak állítva katasztralis térképek a khedive 
családja birtokáról, mely most a Rotschild-tól fölvett kölcsön biz-
tosítékául az államnak van átengedve. Szép gyűjtemény. A második 
osztályban az egyptomi világító tornyok térképe volt kiállítva. A 
harmadik osztályban láttuk az egyptomi vezérkar földtani térképét 
és földtani szelvényeit a Hammamat Kosszeir vidékről, a Nilus és 
Vöröstenger között. Mahmud bej el-Falaki meteorologiai térképei 
1868 —1881-ig e nemben tett szép munkásságról tanúskodnak. Bonola, 
velenczei konzul és kiállítási biztos a Mokattam-vidékéről ásvány-
gyűjteményt állított ki. A negyedik osztály figyelemre méltót nem 
mutatott fel ; az ötödik osztályban legérdekesebb volt Hadsi Ahmed 
földképének eredeti példánya 1559-ből, volt azonkívül sok érdekes 
régiség több arab-tudóstól, arab és török nyelven. Ezek a khedivi 
földrajzi társaság kiállítását képezték. Hadsi Ahmed földképét az 
olasz sectio bocsátotta az egyptomi osztály rendelkezésére. A hatodik 
osztályban az e g y p t o m i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l több kereske-
delmi, földmivelési, hajózási, népességi statisztikai térképet és munkát 
állított ki. A p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m különböző vidékbeli szürke 
termés sót, a v e z é r k a r kaucsukot és egyéb terményt mutatott be; 
а к h e d i v i f ö l d r a j z i t á r s a s á g több rendbeli kaucsuk, leopárd-
bőr, tamarinda, pénzül szolgáló kauri (tengeri csiga) és dohány 
gyűjteményt, A r b i b , kairói ház kordofani gummit, gyöngyházat, 
fekete és fehér strucz tollakat állított ki. A hetedik osztály néhány 
iskola könyvet mutatott be. A nyolczadik osztályban voltak kiállítva 
a khedivi földrajzi társaság azon gyűjteményei, melyekről előbb 
megemlékeztem. Egy csoportban volt kiállítva 586 tárgy, úgymint 
fegyverek, hangszerek és házi bútordarabok, a különböző egyptomi 
népektől. Ezen kiállításhoz hozzá járult a khedive muzeuma: szab-
lyák, sisakok, pajzsok, handsárok, kézi fegyverek, kések, nyergek 
egész gyűjteményével, melyek az utolsó dar-furi szultán tulajdonát 
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képezték. Gazdagabb volt ennél G e s s i pasa gyűjteménye, mely-
ben 292 tárgy volt összegyűjtve a bahr-el-gazal, bahr-el-dsebel, 
dsur, mittu, bongo, niam-niam, kredy, monbuttu, tiki-tiki, bari tör-
zsektől, a libiai sivatag és a veres-tenger-parti bisari, adendoa, 
danakil törzsektől. A nagy és diszes szekrény tele volt pajzsok, 
fegyverek, sisakok, hangszerek, nyergek, nyilak, dobok, házi esz-
közök s bútordarabokkal. A szekrényt kivül Gessi pasa olajfestésű 
arczképe és azon lobogó díszíté, melyet a milanói nők a Gessi-
Matteucci expeditionak ajándékoztak. A vezérkar muzeumának gyűj-
teményében 100 darab tárgy volt kiállítva a harrar, szomali, dar 
furi, bahr-el abiadi, bahr-el-dsebeli, unyoroi, ugandai, mombuttui és 
Albert-nyanzai törzsek fegyverei, ruhaneműi, dísztárgyai, ékszerei, 
házi eszközei, hangszerei stb. köréből. Hasonló gyűjteményekkel járult 
hozzá a kiállításhoz a f ö l d r a j z i t á r s a s á g m u z e u m a , D e V e c c h i 
és A r b i b . Az eg у p t о m i v e z é r k a r végre kiállított ezen osztály-
ban térképeket, fényképeket és utazási müveket jobbára arab nyelven. 
Az A m e r i k a i E g y e s ü l t-A 11 a m о к két termet foglal-
tak el a második emeleten; a kiállításban csak minisztériumok és 
kormányi intézetek vettek részt s csak az első, második, harmadik 
hatodik és nyolezadik osztály volt képviselve. Az első osztályban a 
h a d ü g y m i n i s z t e r i u m ós a h a d s e r e g m é r n ö k k a r a gaz-
dag kiállítást rendezett az évről évre közzétett közleményekből és 
jelentésekből,,a felvételi munkálatokból és térkép kiadványokból. 
Az Egyesült-Államok f ö l d r a j z i i n t é z e t e gazdagon volt képvi-
selve topográfiái munkálataival, melyekből számos jeles gyűjteményt 
mutatott be. Legbecsesebbek voltak ezek között azon atlasz lapjai, 
melyet H u m p h г e у s tábornok igazgatása alatt W h e e l e r kapi-
tány rajzolt 1 hüv. 8 mértföld, azaz 1 :506.880 méretben, s mely 
összesen 95 lapra fog terjedni. Ezen eredeti felvételű lapokhoz a sok-
szorosított lapok egész gyűjteménye volt mellékelve. Láttunk topo-
gráfiái, astronomiai, magnetikai, meteorologiai térképeket és kiad-
ványokat ugyanazon jeles intézettől. A második osztályban a t e n -
g e r é s z e t i m i n i s z t é r i u m , a h у d r o g r a f i a i ós h a j ó z á s i 
i n t é z e t és H u n t tengerészügyi miniszter állították ki remek tér-
képeiket, melyek közül csak azért nem lehet egyes gyűjteménye-
ket kiemelnünk, mert azok egyaránt kitűnőek. A, harmadik osz-
tályban óriási tevékenységet fejt ki Amerika. Évről-évre óriási 
mennyiséget tesznek a geologiai, állat- és növénytani monográfiák, 
melyekből a mi társaságunknak is juttatott az Egyesült-Államok 
kormánya. Geologiai, meteorologiai és természetrajzi kitűnő kiad-
ványok roppant halmaza volt ott kiállítva. Egy-egy növény vagy 
állatfajnak vaskos kötetekre menő monográfiáját volt alkalmunk 
megbámulni és a munkások hangyaszorgalma felett csodálkozni. 
Nem kevésbbó gazdag volt a hatodik osztály minden ágbeli stati-
sztikai dolgozatokkal. A nyolezadik, osztályban a h a d ü g y i mi-
n i s z t é r i u m és a m é r n ö k k a r e x p e d i t i o i n a k nagyszámú 
becses munkálatai voltak kiállítva. Az Észak-Amerikai Egyesült-
Államok kiállítása igazolta azon jóhirt és tekintélyt, melyet ezen 
állam a földrajzi tudományban magának kivívott. 
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V e n e z u e l a az első emeleten egy szobának kis részében 
állítá ki a hatodik, hetedik és nyolezadik osztályba tartozó kevés 
tárgyait, melyeket egy kiállító: C ä m p a n a di S a r a n o , velenczei 
konzula Venezuelának és egyszersmind kiállítási biztos állított ki. 
Láttunk néhány statisztikai munkát, néhány iskola könyvet, atlaszt 
és két pergament lapon kiállított régi portulant. 
O l a s z o r s z á g , mint házigazda, maradt utoljára, szemlónk-
ben, minthogy a katalógusban is utolsónak szerepelt. Az első emelet 
főbejárásánál a két legnagyobb termet foglalta el kiállításával, mely 
ezeken kiviil még két nagy folyosót is elfoglalt. Mennyiségileg, 
mint a hogy magától is érthető, leggazdagabban volt ellátva; ösz-
szesen 270 kiállító vett részt benne, annyi tárgygyal, hogy a ren-
dező bizottság már nem volt képes a később és folyton jelentkező 
kiállítókat kielégíteni és elhelyezni. Az első osztályban az o l a s z 
k i r á l y i t o p o g r á f i á i i n t é z e t valóban remek dolgozatai ver-
senyeztek a többi államok hason intézeteinek munkáival Az olasz 
királyság 1:100,000 méretű s 277 lapból álló nagy térképéből, 
mely most van megjelenőben, a királyság déli részének fototypiai 
úton sokszorosított lapjai voltak keretbe foglalva kiállítva. Az 1:500,000 
méretű térképnek fototypiailag sokszorosított 24 lapja vászonra 
húzva s ugyanazok tokban is be voltak mutatva. Ki voltak álltva 
Róma, Florencz ós Turin környékének 1 :25,000 méretű térképei, 
a két előbbié cromólitografiailag, az utóbbi rézmetszésben sokszo-
rosítva. Az intézet gazdag felvételeiből még számos más térkéípek, 
továbbá a feltételekről és egyéb munkálatokról közzétett jegyző-
könyvek és jelentések az intézet szorgalmas munkásságáról tettek ta-
núságot. A jury méltán jutalmazta ezen működést lettera di distin-
zione-val. Feltűnő nagy számmal voltak képviselve a csillagászati, 
helyszínrajzi és helyinérési műszerek. A Űorenczi G a 1 i 1 e о műhely 
több szögmérőt, delejtűvel és távcsövekkel ellátva, vízmértéket 
javításra való csavarokkal, vasúti munkára való vízmérőt, dioptereket ós 
theodolitokat állított ki, S p a n o , nápolyi mérnök egy szép clisi-
gonometrumot, T e s s i t o r e , nápolyi tanár tacheodolimetrumot, 
gyorsmérésekre szolgáló műszert, M a r n e I l i , paduai egyetemi 
tanár magasságmérési munkálatokat, Ma n i n tábornok több idő-
mérő műszert állított ki, melyek között kiváló figyelem tárgya volt 
a „geodrom" nevű, mely a föld minden pontjára és az év minden 
napja számára szolgáló közép időt, a nap, éjszaka, hajnal és 
alkonyat idejét jelöli. Hasonlóan volt képviselve a második osztály, 
melyben a t e n g e r é s z ü g y i m i n i s z t e r számtalan hydrogra-
fiai eszközzel, térképekkel, tervrajzokkal, látképekkel és könyvki-
adványokkal leggazdagabban volt képviselve. A vízrajzi térképek 
nemcsak Olaszországra szorítkoztak, hanem Görögország némely 
szomszédos helyeire is kiterjeszkedtek. А к ö z m u n k a m i n i s z-
t ó r i u m remek kiállítása a Pó folyó hosszszelvényeit hét nagy al-
bumban és keresztszelvényeit egy albumban, továbbá ezen folyó 
vidékének lejtméréseit, több tó és mocsár lecsapolása és kiszárítása 
munkálatait tartalmazta. Az említett két minisztérium munkái mel-
lett a többiek elenyésző érdeküek voltak. A harmadik osztályból 
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feltűntek a szép műszerek, melyeket az o l a s z m e t e o r o l o g i a i 
s z ö v e t k e z e t , melynek igazgató választmánya Turinban, központi 
észlelője Moncalieriben a Carlo Alberto királyi kollégiumban van 
s igazgatója D e n z a Ferencz, állított ki. A kiállított műszerek kö-
zött kiválóan érdekes volt Denzanak anémojetografja, továbbá az 
]/5 minimalis és maximalis termograf, a pluviometrum és evapori-
metrum. A kiadványok is számosak és érdekesek voltak; annál in-
kább hiányoztak a térképek. A már említett G a l i l e o czég Flo-
renczből ebben az osztályba tartozó szél-, delej-, hő- és légsuly-
mérőket állított ki. A Tono igazgatása alatt álló v e l e n c z e i 
m e t e o r o l o g i a i o b s e r v a t o r i u m különösen Velencze éghaj-
latára vonatkozó tanulmányokkal s negyvenöt éven át a patriar-
khalis seminarium észlelőjében folytatott megfigyelésekről szóló 
jelentésekkel és évkönyveivel szaporítá ezen osztály jeles tárgyai-
nak szép sorát; a r ó m a i m e t e o r o l o g i a i i n t é z e t (igazga-
tója Tacchini) csak két évről (1880—1881) szóló kiadványait küldte 
a kiállításra. Florenczi G i g I i о 1 i H i 11 у e г tanár Olaszország faunáját 
és flóráját felkaroló munkáit és a tenger phosphorescentiájáról irt je-
les dolgozatait, P a v e s i paviai egyetemi tanár különösen a tenger 
faunáját tárgyazó munkáit állítá ki. A velenczei R. I s t i t u t о V e n e t о 
d i S c i e n z e , l e t t e r e e d a r t i nagyszámú kötetekre terjedő jeles 
kiadványaival, végül számos magánkiállító számtalan művel gazdagítá 
ezt az osztályt, melynél jóval szegényebb volt a negyedik, néhány 
anthropologiai, főleg koponyatani művön kivül egyebet sem tartalmaz-
ván. Legérdekesebben és az egész kiállításban leggazdagabban volt kép • 
viselve az ötödik osztály. М о г e t t i Pál, kapitány, a florenczi katonai 
topográfiái intézet osztály-főnöke kiindulva, azon szándékból, hogy 
az olasz kartografia fokozatos fejlődése a kiállításon bemutatva 
legyen, azon indítványt terjeszté a római rendező bizottság elé, 
hogy mindazon földrajzi és kartografiai müvek, melyek a kar-
tografia történetének szempontjából érdekkel és becscsel bír-
nak s kiállításra küldetnek, azok egy gyűjteménybe foglalva, 
kor szerént rendeztessenek. Egyszersmind indítványozta, szó-
lítsa fel a kormány mindazon intézeteket, melyek ilyen müvek 
birtokában vannak, hogy azokat a gyűjtemény lehető teljessé té-
tele czéljából a kiállításra beküldjék. A felhívás sikeres volt, a 
régi munkák roppant számmal gyűltek be, úgy, hogy az olasz kar-
tografia fejlődésének története tisztán áttekinthető képet nyújtott 
azokból A nagyszámú gyűjteményt M o r e t t i kapitány rendezte 
N i с о 1 e 11 i apát, a velenczei Correr muzeum aligazgatója közre-
működésével. A kiállított tárgyak száma 582-re rúgott, melyek kö-
zött a középkorból felette becses, ritka példányok is voltak. A 
gyűjtemény tárgyai a XIII-ik századdal kezdődtek, melyből azon-
han csak hét darab volt; legérdekesebb volt egy portolanum nyolcz 
lapból, Marco Polo végrendelete 1280-ból, és a Szent-föld leírása 
1284-ből. A XIV-ik századból volt tíz darab, egy jerusalemi uta-
zás Fra Nicolo P o g g i b о n si-tól, egy catalani térkép 1375-ből, 
egy könyv a világ csodáiról 1380-ból, S i g o l i Simeon utazása a 
Sión hegyéhez és a Szent-sírhoz és Marco Pólótól II Milione, kéz-
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irat 1392-ből. A XV-ik századból volt körülbelül 130 darab, köz-
tük feltűnően sok portolanum, hajózási térkép, cosmographia, astro -
labium, rímekben írt földrajzi munka (Berlinghieri Ferencztől) és 
több utazási munka. Számos mű van köztük Marco Polo utazásai-
ról. Ott láttuk L e a r d ó n a k mappamondóját 1448-ból, melynek 
egy másolatát Pilat, velenczei osztrák-magyar főkonzul is kiállítá 
az osztrák osztályban. Mintegy 180 mű volt a XYI-ik századból, 
melyek között a térképek már feltűnően számosabbak mint a 
könyvek. Érdekes volt Velencze térképe Dürer Alberttől, 1500-ból. 
Kolumbus Kristóf levele, 1503 julius 7-ikéről, Jamaikából Spanyol-
ország királynéjához intézve. Marco Polo utazása e században is 
több kiadást ért. A portolanumok ezen századból is számosak, úgy-
szintén az útleírások és régi geográfusok, különösen Ptolemeus és 
Strabon müveinek kiadása. Egyes monográfiák is megjelennek már; 
az astrolabiumok és egyéb műszerek is érdekesek, különösen azok, 
melyek a palermói nemzeti muzeum tulajdonát képezik. A XVII-ik 
századból már sokkal kevesebb tárgy volt kiállítva, összesen 95 
darab, jobbára hajózási térképek, portolanumok, uti rajzok, néhány 
monografia, műszerek. Felette érdekesek voltak a velenczei arsenal 
által kiállított domborművek, melyek egyike Kandia szigetének 
arsenalját 1614-ből, a második Canea erődet Kandia szigetéről, a 
harmadik Carabuza erődet szintén Kandiáról ábrázolja. Gyenge és 
félónk kezdeménye a most fejledező dombormüvószetnek. Az admi-
ralitásnak még néhány jelentéktelenebb domborműve is ki volt 
állítva szintén Kandiáról. A XYIII-ik századból körülbelül 60, a 
XlX-ikból 70 tárgy volt kiállítva. E ritka becses és felette tanul-
ságos gyűjteményt a régi földrajzzal foglalkozó tudósok és műkedvelők 
nagy érdekkel tanulmányozták. Egy sajátságos faszobor is ki volt 
állítva ezen osztályban, mely egy ülő sinai embert ábrázolt ara-
nyos és tarka színezetű ruházatban. A közhit Marco Pólónak 
tartja ezt a sínai alakot. A szobor alapján ez a sínai felirat ál: 
Z e n - d s u s z o n s i i á , a mi magyarul annyit jelent, mint : Jósá-
gánál és tudományánál fogva tiszteletreméltó személy. A nagy te-
rem közepén, hol ezen osztálybeli tárgyak ki voltak állítva, kor-
láttal -elkerített helyen egy három evezős hajó mintája volt köz-
szemlére téve, mely Fincati admirális terve szerint a velenczei 
arsenalban készült, hogy fogalmat nyújtson a középkori jármüvek-
ről. Ötven padja volt s mindeniken, három evező ember foglalt 
helyet. A hatodik osztályben a k ö z m u n k a m i n i s z t . e r i u m 
különösen közlekedésre vonatkozó kiadványokat, a f ö l d m ű -
v e l é s - , i p a r - és k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t é r i u m 
statisztikai térképeket állított ki. A hetedik osztályban Olasz-
ország mennyiségileg gazdagon volt képviselve; de nagyobb sza-
bású gyűjteményt, mely a földrajz tanítása és terjesztése te-
rén, a többi kiállításokkal egybevetve, kimagasodott volna, nem 
láttunk. Az olasz könyvkereskedők és kiadók gyengén voltak 
képviselve: az iskolakönyvek tekintetében nem nagy haladást mu-
tathatnak fel az olaszok. Legremekebb tárgyai voltak ezen osztály-
nak a f 1 ó r e n с z i k a t o n a i f ö l d r a j z i i n t é z e t által kiállított 
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réz domborművek; egyike a Vezúvot, másika az Etnát ábrázolta. 
Az Etna horizontális mérete 1.50,000, verticalis 1.25,000; a Vezúv 
horizontalis mérete 1.25,000, verticalis 1.20,000. Ezen dombormű-
vek voltak nemcsak az olasz osztálynak, hanem az egész kiállítás-
nak legremekebb és méltán megbáműlt domborművei. Ezeknek 
méltó pendantjai voltak a magyar államnyomda galvanoplastikus 
réz domborművei a Magas-Tátráról. Ezen jóhírű katonai intézet 
kiállítá továbbá F r a M a u r o, híres mappamondojának fényképi 
másolatát, mely a velenczei N a y a fényképész czég jeles műter-
méből került ki. Guido C o r a , turini ismeretes földrajzi intézeté-
tének kiadványai, gerezd-szelvényekben bemutatott földteke lapjai, 
B a l b i Adrian ós B a l b i Jenő gazdag gyűjteménye magasodtak 
ki továbbá ezen osztályból. A többi, számra mintegy hatvannégy 
kiállító egy-két könyvvel, vagy jelentéktelen térképgyüjteménynyel 
szerepelt. R o u x és F a v a l e , turini kiadó czég szép dombormü-
veket állított ki. О n g a n i a, velenczei kiadó, ki antik térképek 
művészi kivitelű facsimileivei jó hírnevet szerzett, XIII. és XVI. 
századbeli föld és térképek facsimiléit állítá ki. A nyolczadik 
osztály, visszonyítva azon expeditióhoz és tudományos utazásokhoz, 
melyeket az olaszok a mi napjainkban különösen Afrika és 
Új-Guineában tettek, nem volt elég gazdagon, képviselve. Lát-
tuk ugyan D 'Alb e r t i s n e k szép gyűjteményét Új-Guineából, mely 
Ky folyó vidékéről, Youle, Key, Katan szigetéről való fegyvereket, 
ruhákat, házi eszközöket, hangszereket stb. továbbá számos fény-
képeket foglalt magában; ki volt állítva és a kongresszus tagjai 
között ki is osztva В e 11 r a m e apát két müve Afrikáról; láttunk 
ugyan még egyes csekélyebb jelentésű müveket Afrikáról: de hol 
maradtak a Soába, Dar-fur és Vadaiba tett, továbbá a Borghese, 
Matteucci-Massari s más olasz utazók expeditioi? Az alpesi klubok 
szépen voltak képviselve ; leggazdagabb volt P о n z i, római tanár 
és a turini sectio kiállítása kiadványokban, alpesi fényképekben és 
térképekben. Külön gyűjteményes kiállítást rendeztek. S Lazzaro szi-
geti ö r m é n y m e k h i t a r i s t a s z e r z e t e s e k , kiknek a tudo-
mány fejlesztése és népszerűsítése körül szerzett érdemeik általánosan 
el vannak ismerve. Ez a tudós szerzet, hazáján kívül letelepedve, 
olyan jó hírt szerzett a lagunabeli kies szigetnek, hogy száza-
dunknak legkiválóbb férfiai mindig a legnagyobb előszeretettel for-
dultak meg e jelesen berendezett monostorban, hol nem a henye tét-
lenség, hanem a tudomány akadémiája tartja együtt a rendtársa-
kat, kik távol keletről jönnek ide a tudomány és nemzetiségük 
szolgálatára. Erdély örményei közül is szakad néha ide egy-egy 
ifjú, hogy életét e nemes feladatnak szentelendő, magát ott kiké-
pezze. E kolostor falai között, hol a polyglott tudomány van kép-
viselve, jelenleg is van két honfitársunk. Ez a tudós szerzete igen 
érdekes és gazdag kiállítást rendezett, részint saját szerzet nyom-
dáiból kikerült termékekből, részint olyan idegen helyen napvilá-
got látott kiadványokból, melyek keletre, jelesebben pedig Örmény-
országra vonatkoznak. Láttunk itt mennyiségtani földrajzot, nauti-
kát, földrajz-történeti munkákat angol, olasz, franczia, de légin-
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kább örmény nyelven. Különösen gazdag volt a gyűjtemény azon 
része, mely idegen szerzőknek Örményországra és a Kaukazusra 
vonatkozó müveit, térképeit stb. tartalmazd. Olaszországnak össze-
sen 103 kiállítója részesült jutalomban. Az olasz kiállítás nagy ter-
mében a korán és oly váratlanul elhunyt Matteucci emlékének 
kegyelettel áldozott a rendező bizottság az által, hogy sikerült 
arczképét borostyán-koszorúval övezte. Ez a kegyeletes megemlé-
kezés általánosan jó hatással volt a látogatók keblére, kik a tudo-
mánynak áldozatát látták az ifjú tudós korai halálában. 
Jelentésem végén közlöm a nemzetközi jury jurorainak jegy-
zékét, az egyes osztályok szerinti csoportokra osztva, hadd legyen 
megőrizve azok neve, kik e nehéz feladat megoldását, ezen óriás 
mennyiségű tudományos tárgyak lelkisineretes megítélését, telje-
sítették. 
A jury az olasz rendező bizottság alkotta szabályzat szerént, 
eredetileg kevesebb tagból állott volna, minthogy eleinte azt akar-
ták, hogy minden képviselt állam csak egy jurort nevezzen ki a 
jurybe. Ezen szabályzat alapján intézkedett a magyar közoktatás-
ügyi miniszter úr ő nagyméltósága is, midőn dr. E r ő d i Bélát, a 
magyar kiállítási biztost nevezte ki egyszersmind a nemzetközi 
jury tagjává. Többek felszólalására történt aztán az a módosítás a 
szabályzatban, hogy minden állam a nyolez osztály mindenikében, 
külön jurorral képviseltetheti magát. Ennek folytán egészíté ki 
magát a magyar jury nyolez tagra. Minden osztály külön elnököt, 
alelnököt ós titkárt választott, mely utóbbi egyszersmind referens 
is volt az illető osztályban. 
Azok után, miket a jury működéséről a magyar kiállítás is-
mertetésénél mondottam, még csak némileg pótló megjegyzésekre 
kell szorítkoznom. A jury nehéz és nagy felelősséggel járó felada-
tának megoldására a rendelkezésére álló négy napot nagyon ke-
vésnek találván, ítéletének alapjául kiállítási biztosoktól javaslatot 
kért a kiállítók jutalmazását illetőleg. A bekapott jelentéseket tar-
tották aztán szemük előtt az egyes osztályok jurorai a szakukba 
vágó tárgyak megvizsgálásánál. Ezen javaslatokat azonban koránt-
sem fogadták el feltétlenül; sőt a legtöbb esetben csak igen cse • 
kély mérvben váltak határozottá; minthogy minden biztos — ma-
gától érthetőleg - nagyon is túlzott követelésekkel lépett föl. 
A jurorok névsora után adom a kitüntetések kiosztásának 
táblázatos kimutatását, a katalógus rendje szerónt sorolna föl a 
kiállító államokat. E táblázatban szerepelnek államok, melyekben 
a jutalmazottak száma majdnem azonos a kiállítók számával, sőt 
az előbbiek felül is múlják az utóbbiakat egy-két esetben. Ezen 
visszásnak látszó körülmény magyarázatát abban leli, hogy a leg-
több állam kollektiv kiállításában résztvevő egyes közreműködők 
külön jutalomban részesültek, vagy hogy egy és ugyanazon kiállító 
több osztályban lett jutalmazva, mint p. a brazilia belügyminiszté-
rium négy osztályban kapott kitüntetést. Ezen körülmény a táblá-
ban csillaggal van jelölve. 
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Л nemzetközi jury névsora az egyes osztályok rendje szerént, 
következő: 
Elnök: Correnti Cesar. 
Alelnökök : De Quatrefages de Bréau és Dr. Schweinfurth György. 
Főt i tkár : Baratieri Oresztes. 
I. O S Z T Á L Y . 
Saldier Antal, tábornok (Ausztria).! Fiorini Mátyás, tanár (Argentínai 
Elnök. köztársaság). 
Maya Henrik, tábornok (Olaszor- Hassenstein Bruno, (Japán) 
szág). Al-elnök. Jacoli Nándor, tanár (Olaszország). 
Moretti Pál, főmérnök (Olaszor- Kokhovszky N., tábornok (Orosz-
szág). Titkár. 
Bagge G., kapitány (Svédország). 
Baravelli Pál, mérnök (Egyptom). 
ország). 
Lopez Puigcerves, ezredes (Spa-
nyolország). 
Bettocchi Sándor, mérnök (Olaszor). Lorenzoni József, tanár (Olaszor). 
Dr. Brózik Károly, tanár (Ma-
gyarország). 
Cérésole Viktor, főkonzul (S vaj ez). 
Cocastelli de Monteglio, ezredes 
(Brazília). 
Eckert Valdemar, mérnök (Német-
ország). 
Ghesquiére P., kapitány (Belgium). 
Mindler János, tanár (Görögország). 
Perrier, ezredes (Francziaország). 
Teixeira de Mcdtos báró, főkonzul 
(Hollandia). 
Thuillier Henrik, tábornok (Angol-
ország). 
Wheeler György, kapitány (Egye-
sült-Államok). 
11. O S Z T Á L Y . 
Kalmár Sándor, korvett-kapitány I riedrichsen Lajos, geograf (Né-
(Auszt.-Magyarország). Elnök. 
Canevaro gr., hajó-kapitány (Olasz-
ország). Al-elnök. 
Garavaglio Lajos, hajó-hadnagy 
(Olaszország). Titkár. 
Baldwin G., (Egyesült-Államok^. 
Battaglini Miklós, konzul (Chili), 
Birilef A., mérnök (Oroszország). 
Cameron Lovett, (Angolország). 
Amezaga, fregatt-kapitány (Japán). 
Motta, mérnök (Spanyolország). 
Dr. Erödi Béla, tanár (Magyar-
ország). 
For el Ъ. A., tanár (Svájcz). 
metország). 
Dr. Hildebrand János, tanár (Svéd-
ország). 
Massari A. M., hajóhadnagy (Bra-
zília). 
Lloix Károly, víz-mérnök (Fran-
cziaország). 
Rossari Fabriczius, hajóhadnagy 
(Görögország). 
Schiaffino Claudius, hajóhadnagy 
(Olaszország). 
Tilling Gusztáv, hajó-kapitány 
(Olaszország). 
Zanon János, tanár (Olaszország). 
III. O S Z T Á L Y . 
Dr. Musschenbrock Samuel, (Hol-
landia). Elnök. 
ArillagaF. mérnök (Spanyolország). 
Battaglini Miklós, konzul Chili). 
Blaserna Péter, tanár (Olaszország).: Dr. Beíveltet Gyula, (Japán.) 
Al-elnök. Borsari Nándor, (Canada). 
Gatta Lajos, kapitány (Olaszország). Daubrée, tanár (Francziaország). 
Titkár. Déchy Mór, ^Magyarország). 
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Rossi M. E., tanár (Olaszország). 
Iiorel F., tanár
 v Svájcz). 
Kjellmann F., tanár (Svédország). 
Le Monnier Ferencz, (Ausztria). 
Mahmucl Bej, El-Falaki (Egyptom). 
Dr. Bein J., (Németország). 
Spensley Howard, (Ausztrália). 
Tacchini Péter, tanár (Olaszország). 
Tono Miksa, tanár (Olaszország). 
Uzielli Gusztáv, tanár (Argentínai 
köztársaság). 
Zanon J., tanár (Görögország). 
WauvermansH., ezredes (Belgium). 
Wlieeler György, kapitány (Egye-
sült-Allamok). 
Dr. Wojeikofy tanár ^Oroszország). 
IV. O S Z T Á L Y . 
Dr Nachtigall Gusztáv, (Német-
ország) Elnök. 
Sommier István, (Olaszország). Al-
elnök. 
Bellucci József, tanár (Olaszországé. 
Titkár. 
Albansee Ferencz, tanár (Olasz-
ország). 
AriUaga F., mérnök (Spanyol-
ország). 
Cameron Lovett В., (Anglia.) 
Carraro József, tanár (Olaszország). 
Cérésole Viktor, főkonzul (Svájcz). 
Czörnig Károly, (Ausztria). 
Dr. Musschenhrock Samuel, (Hol-
landia). 
Quatrefages de Bréau, tanár (Fran-
cziaország). 
Dr. Vecchi Henrik, (Egyptom). 
Dr. Erődi Béla, tanár (Görögország). 
Grigorieff Sándor, (Oroszország). 
Ilugues Lajos, tanár (Olaszország). 
Dr. Minelli Tullius, (Argentínai 
köztársaság). 
Palma di Cesnola, tábornok (Egye-
sült-Államok). 
Pulié Ferencz Lőrincz, tanár (Japán). 
Vámbéry Arm., tanár (Magyarorsz). 
V. O S Z T Á L Y . 
Kiepert Henrik, tanár (Németor- Colnaghi, főkonzul (Angolország). 
szág). Elnök. I)aly, (Egyesült-Államok). 
Simoni Kornél, ügyvéd (Olaszor- Motta Adolf, mérnök (Spanyol-
szágV Al-elnök. ország). 
Levasseur E. tanár (Francziaország). Jacoli Nándor, tanár (Görögország). 
Al-elnök. I Kan С. M. tanár (Hollandia). 
Matskássy József, tanár (Magyar- Lazzaro Miklós, (Brazilia). 
ország). Titkár. : Schwerin Hugo báró (Svédország). 
Baudoin de Courtenay, tanár (Orosz- Stefani Frigyes, (Olaszország). 
ország . j Thomas György Márton, (Japán). 
Belgrano Bené, (Olaszország). Van llasselt. ^Hollandia . 
Chaix, tanár (Svájcz). Wieser Ferencz, tanár (Ausztria). 
Dr 
VI. O S Z T Á L Y . 
(Ma-Hunfalvi János, tanár 
gyarország). Elnök. 
Bodio Lajos, tanár (Olaszország). 
Al-elnök. 
Müllhaupt de Steiger F., (Svájcz).! Borsari Nándor (Brazilia). 
gge Gusztáv, kapitány (Svéd-
ország). 
Blanco Boda Ferencz, (Spanyol-
ország). 
Titkár. Campano di Sarano (Venezuela). 
Audionet Alfons, mérnök (Canada). CamperioManfréd, kapitány,(Olasz-
Baird A. W., 
ország). 
kapitány (Angol- ország). 
Dr. Veccchi Henrik (Egyptom). 
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Gauthiol Károly, tanár (Franczia-
ország). 
Dr. Ignatius, tanár (Oroszország.) 
Kollm György, kapitány (Német-
ország). 
Le Mounter Ferencz (Ausztria). 
Mattinori Ede, mérnök (Japán). 
Minotto Antal, tanár (Olaszország). 
Negri Kristóf (Olaszország). 
Novellis Alfons, báró (Görögországi 
Sandford Fenting (Egyesült-Álla-
mok). 
Sangiorgio Go'étán, tanár (Chili). 
Spensley Howard (Anglia). 
Teixeira de Mattos (Hollandia). 
Vitta Guido, kapitány (Argentínai 
köztársaság). 
VII. O S Z T Á L Y . 
Dr. Wagner Armin (Németországé. 
Elnök. 
Marinelli János, tanár (Olaszor-
szági Al-elnök. 
llugues Lajos, tanár (Olaszország). 
' Titkár. 
Beillő Viktor, tanár (Olaszországi 
Blanco Roda (Spanyolország). 
Dr. Bonstetten Ágost (Svájcz). 
Dr. Breganze G. B. (Canada). 
Campana di Sarano B. (Venezuela). 
Castori Konstantin, tanár (Görög-
ország). 
Cocastelli di Monteglio K. (Argen-
tínai köztársaság.) 
Luca József, tanár (Olaszország). 
Dodonof Vazul tanár (Oroszország). 
Figari Titus, ügyvéd (Egyptom). 
Hachette György, kiadó (Franczia-
ország). 
Dr. Hildebrand János, tanár (Svéd-
országi 
Howard Lee (Egyesült-Államok). 
Ungues Lajos, tanár (Olaszország). 
Kan С. M., tanár (Hollandia). 
Barátosi Mircse János (Magyar-
ország). 
Paulitschke Fülöp, tanár (Ausztria). 
Penessi József tanár (Brazília). 
Rosa Mihály, tanár (Olaszországi 
Schiaparelli Lajos, tanár (Olasz-
ország). 
Wauvermans, ezredes (Belgium). 
VIII. O S Z T Á L Y . 
Torell Ottó, tanár (Svédország). 
Elnök. 
Baratieri Oresztes, képviselő (Olasz-
ország) Al-elnök. 
Haimann József (Olaszország). 
Titkár. 
Adamoli Gyula, képviselő (Olasz-
ország. 
Beltrame János, apát (Olaszország). 
Bonola Frigyes, konzul (Egyptom). 
Borsari Nándor (Görögország). 
Cérésole Viktor (Svájcz.) 
Dr. Chavanne József (Ausztria). 
D'Abbadie Antal (Francziaország). 
Sturler G. E. (Hollandia). 
Genonnceaux Lajos (Belgium). 
Grigorieff Sándor (Oroszország)-
Haig, ezredes (Angolország). 
Legnazzi E. N., tanár (Olaszország). 
Lopez Puigcerves, ezredes (Spanyol-
országi 
Lop Lajos, mérnök (Olaszország). 
Moyano Károly, kapitány (Argen-
tínai köztársaság). 
Santos Rodriguez Jakab (Chili) 
Dr. Schweinfurth György (Német-
ország). 
Dr. Zichy Ágost, gróf (Magyar-
ország). 
Weeler György, kapitány (Egye-
sült-Államok). 
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Magyarország 7 4 2 6 2 9 9 30 47 
Chili 1 — 1 1 1 — — 4 5 
Canada  1 — 1 — — 2 — 4 20 
Brazilia *) 2 — 1 — 2 1 — 6 4 
Osztrák-magyar monarkhia *) . . . . 2 2 — 1 — — — 5 3 
Osztrákország *) .4 6 2 17 1 7 2 37 79 
Hollandia*) 6 5 4 3 1 4 4 23 •23 
Spanyolország *) 11 2 1 4 1 — 1У 23 
34 Svédország *) 4 5 2 8 7 1 26 
Svájcz 5 3 10 12 1 13 1 44 83 
Németország 9 9 4 6 1 5 34 62 
6 — 2 1 — 
г 
— 11 14 
Argentínai köztársaság 1 3 — 3 9 1 18 HlO 
Görögország 2 1 1 * — 7 — 11 24 
Francziaország*) 19 11 6 14 1 15 1 66 75 
Oroszország 9 2 Hl 4 — 9 1 34 71 
Belgium 3 — — 1 1 — 5 9 
Angolország *) 8 4 2 2 — 1 — 17 11 
Egyptom , 1 1 4 1 — 1 1 8 
12 
18 
Egyesült-Államok *) 9 — • 1 — 1 1 — 9 
Venezuela  — — — — — — — 1 
Olaszország*) 18 6 16 21 6 26 8 93 270 
Európai Dunabizottság — — — — — — — — 1 
Portugallia . . . — 1 
— — — 
— — 
1 1 
Összesen 126 66 70 105 20 121 1 508 987 
*) Vagy egy kiállító több osztályban jutalmazva, vagy a kiállításban közreműködó'k is jutalmazva. 
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A harmadik nemzetközi földrajzi kongresszus óhajai. 
Л velenczei földrajzi kongresszuson az egyes csoportokban 
folytatott tudományos tárgyalások folytán a csoportok több óhajnak 
adtak kifejezést, melyeket az összes ülés azután elfogadott. Az így 
kifejezett és elfogadott óhajok következők: 
I . c s o p o r t . A harmadik nemzetközi földrajzi kongresszus 
azon óhajának ad kifejezést, hogy a nemzetközi földmérési szövet-
kezet munkásságának terét a föld felszíne változásának tanulmá-
nyozására is kiterjessze, mit az időközökben ismételendő szabatos-
sági ejtmérésekkel foganatosít. Megállapodás történt aziránt, hogy 
minden új lejtmérési vonal megválasztása és azon időköz, melyben 
az ismétlendő müveleteknek történnie kell, a nemzetközi földmé-
rési szövetkezet által, mint e kérdésben legilletékesebb közeg ál-
tal, fog megállapíttatni. 
A kongresszus köszönetet mond T ü r r tábornoknak a ko-
rinthusi földszoros átvágásáról tett közleményeért. Áttekintvén a 
terveket, a költségvetési előirányzatot és a szuezi csatorna tervei-
vel egybevetett szelvényeket, abban a véleményben van, hogy a 
kérdés a tanulmány stádiumán túl van már. A keleti kereskede-
lemre való tekintetből azon óhajának ad kifejezést, hogy a mű 
végrehajtása közvetlenül foganatosíttassék. 
A kongresszus azon óhajának ad kifejezést, hogy a jövő 
kongresszus elé terjesztessék a hosszúsági különbözetek távirati 
meghatározásának statisztikája. Kifejezi egyszersmind azon óhaját, 
hogy e munka végrehajtása az olasz katonai földrajzi intézetre bi-
zassék. 
A földrajzi kongresszus kimondja azon óhaját, hogy mindazon 
államok, melyek még nem tagjai ezen nemzetközi földmérési szö-
vetkezetnek, annak tagjaivá legyenek. 
II. c s o p o r t . A kongresszusi Questionario Vl-ik pontját ille-
tőleg a kongresszus az antverpeni és párisi kongresszus óhaját kí-
vánja fentartani. Reményli, kogy a kérdés fontosságát tekintve, 
ezen óhajok a jövő kongresszusig teljesedésbe rnenendnek és egy-
ségessé fognak tétetni azon jelzések, melyek a tengeren mutatkozó 
veszedelmes helyeket jelölik. A kongresszus továbbá kifejezi azon 
óhaját, hogy a tengeren uralkodó veszedelmes helyek megjelölésére 
tett egységes jelzések magokat azon helyeket is megjelöljék, a hol 
ezen veszedelmek előfordúlnak. 
A kongresszus azon kormányokhoz fordúl, melyek rendszeres 
hydrografikus hivatallal bírnak, felhíván őket, hogy lehető leggyor-
sabban revideálják azon partjaikat, melyek tökéletlenül vagy egy-
általán nincsenek még felmérve; felhívja őket, hogy egymás között 
feloszszák munkájukat és figyelmükbe ajánlja, hogy sürgősen dol-
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gozzák át a Vörös és Földközi tenger azon részeinek hydrograíiá-
ját, melyek még csak hiányosan vannak tanulmányozva. 
A kongresszus minden kormánynak ajánlja, hogy közölje sa-
ját állama, valamint gyarmata minden partjának egész vagy rész-
leges felvételét, hogy ezek a véglegesen szerkesztett térképekbe be-
vezethetők legyenek és később kiegészítse közleményeit. 
III. c s o p o r t . Tekintve azon kölcsönös szolgálatokat, melye-
ket a földmérés és földtan a tudomány fejlesztésére egymásnak 
tehetnek, a kongresszus azon óhajnak ad kifejezést, hogy a nem-
zetközi földmérési szövetkezet néhány geologust alkalmazzon a föld 
oscillatiójának tanulmányozására és bízza meg a szövetkezet jelen-
levő tagjait, hogy ajánlják ezen kívánságot tagtársaiknak. 
IV. c s o p o r t . A földrajzi kongresszus értesülvén, hogy az 
olasz közoktatásügyi miniszter az Olaszországban, a szigetek kizá-
rásával, található megalithikus emlékek terveit és rajzait készítteti, 
azon óhaját fejezi ki, hogy ezek mihamarább elkészíttessenek és a 
kongresszus okmányaiban közzététessenek. 
A földrajzi kongresszus, hallván Saint Stefani lovagnak jelen-
tését azon különös alakú tárgyakról, melyeket St.-Anna d'Alfaedo-
ban találtak, óhaját fejezi ki, hogy a közoktatásügyi miniszter 
rendszeres ásatásokat eszközöltessen a fölfedezés helyén, miszerint 
ezen tárgyak fekvése módja megismerhető legyen. 
V. с s о p о r t. A kongresszus, vonatkozással a Questionario 
első kérdésére, óhajtja, készíttessék el Olaszország középkori tör-
téneti földrajzának szótára, a már meglevő müvek mintájára, mely 
munka megírása a R. Deputazione della Storia Patria intézetre volna 
bízandó. 
Tekintve ebből kifolyólag, hogy egy ilyen munka megírásának 
módszere minden államra nézve ugyanazonos és tekintve, hogy a 
középkor általános történeti-földrajzi szótára még hiányzik, a kon-
gresszus általában óhajtja, hogy a tudósok, mindazon államokban, 
hol ilyen munkának még hiányában vannak, gondoljanak ennek 
megindítására, hogy hozzájáruljanak a középkor általános történeti-
földrajzi szótárának elkészítéséhez. 
VI. c s o p o r t . A harmadik kongresszus óhajtja, hogy a ke-
reskedelmi földrajzi társaságok kezdeménye folytán és a mennyire 
lehetséges a kormányok támogatásával, kereskedelmi földrajzi mu-
zeumok alapíttassanak a már fennálló milanói, brüsszeli, sz. galli és 
velenczei muzeumok mintájára. 
A Questionorio harmadik kérdésére való válaszul és tekintettel 
arra, hogy különösen a kereskedelmi utazások által lehet a föld-
rajzra hasznosítható utazásokat tenni, a kongresszus azon óhajának 
ad kifejezést, hogy a társaságok ne hanyagolják el a kevéssé ismert 
vagy ismeretlen vidékekre a kereskedés szempontjából teendő gya-
korlati hasznú utazásokat. 
A kongresszus óhajtja, hogy a közgazdasági és statisztikai 
földrajz tanítása nagyobb mérvet öltsön a közép és felső oktatásban. 
Tekintve a kivándorlásoknak fontosságát földrajzi szempontból, 
a kongresszus óhajképen fejezi ki; 
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1-ször, hogy a kormányok folytassák és fejleszszók statisztikai 
adataik gyűjtését a ki- és bevándorlásokról, jól megkülönböztetvén 
azok között az állandó és időleges jellegűeket, nem elégedvén meg 
a puszta számadatokkal, hanem kutassák fel ezen mozgalmak okait 
és eredményeit, különösen a kereskedelem és hajózás szempontjából. 
2-szor, hogy a kivándorlások pártfogói és a kereskedelmi föld-
rajzi társaságok közöljék mindazon adataikat, melyeket az emigra-
tiok lefolyásának körülményeiről, az élet azon feltételeiről (fizetés, 
kiadásról) azon vidékeken, melyek a kivándorlást előidézik vagy 
elősegítik és a különböző nemzetiségű gyarmatokat alakító kiván-
dorlók viszonyairól. 
3-szor. Alapíttassanak magán kezdemény útján, tudakozó inté-
zetek azon államokban, honnan a bevándorlás leginkább történik. 
VII. c s o p o r t . A kongresszus óhajtja, hogy az elemi és 
középiskolai oktatásnál használt térképekben a magassági viszonyok 
egységes színekben és árnyalatokban legyenek kifejezve, nemkülön-
ben hogy a használt jegyek is egységesek legyenek minden iskolai 
térképen. (Laky Dániel tagtársunk tételének tárgyalásából fel-
merült óhaj ) 
VIII. c s o p o r t . A kongresszus elismervén mennyire érdeké-
ben van a földrajz és természettudományoknak, hogy az antarkti-
kus kutatások uj sorozata kezdetét vegye, miután lelkes üdvözletet 
küldött a vakmerő és bátor utasoknak, kik most ezen világtájak 
felé indultak, buzdítja az olasz bizottságot, hogy hasonló vállala-
tokat támogasson és óhaját fejezi ki, a Negri-Bove-féle antarktikus 
expeditió sikere iránt. 
Magnaghi Giglioli tanárnak a Washington hydrographiai expe-
ditióról tartott előadása kapcsán Boll indítványára a kongresszus 
óhajtja, hogy a nevezett tudósok folytassák tovább erélyesen ezen 
szépen megkezdett tanulmányaikat. 
Az elősorolt óhajokat a kongresszus közgyűlésein mind elfo-
gadták ; a többi óhajok, melyek nem voltak olyan természetűek 
hogy a közgyűlés elé terjesztethettek volna, szintén közölve lesznek 
a kongresszus okmányai között. 
F Ö L D R A J Z I T Á R S A S Á G O K . 
— A magyar földrajzi társaság f. hó 3-án d. u. 5'/2 ó rako r 
Dr. H u n f a 1 v у János elnöklete alatt felolvasó ülést tartott, melyen 
legelőször Erődi Béla titkár tett jelentést a társaság számára be-
érkezett müvekről. S t e f a n i Frigyes lovag Velenezóből beküldte 
a társaságnak „Saggio di Cartografia" czimű becses müvet, В u z 0-
g á n у Áron a székely művelődési és közgazdasági egyletnek tit-
kára, a velenczei kiállításon kiállítva volt kiadványait, Z s i g -
m o n d y Vilmos ugyancsak ott kiállított ártézi kúti szelvényeit, az 
E g g e n b e r g e r-féle kiadó czég néhány térképét és kiadványát, 
K o l l e r Károly tanár ugyancsak a kiállításról visszaérkezett fény-
képeit ajándékozá a társaság könyvtárának. Ez utóbbi részére maga 
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E r ő d i is nagyszámú katalogusakat és egyéb kiadványokat hozott 
a velenczei kiállításról. 
Ezután T a n к ó János tanár bemutatta T é g l á s Gábor mun-
káját „az erdélyi vasútról" és abból néhány részt felolvasott. Vé-
gül Dr. E r ő d i Béla folytatta j e l e n t é s é t a f ö l d r a j z i k i á l -
l í t á s r ó l ezúttal az idegen államok kiállításait ismertetvén. 
Az elnök köszönetet mondott legvégül Erődinek á kiállítás 
tüzetes ismertetéseért. 
R ö v i d k ö z l e m é n y e k . 
1. Expeditiók. 
— Stanleyröi a Daily Telegraph a belgák királya udvari iro-
dája útján azt a megnyugtató értesítést közli, hogy a bátor utazó 
egészségnek örvend. Malariája, mely egy időre nagyon leverte, mi-
nek folytán útját rövid időre megszakítani kényteleníttetett, elmúlt 
és erejét megint visszanyerte. Utazását a Kongón felfelé megint 
erélylyel és kitartással folytatja. 
И,- Statisztikai adatok. 
— A Görögországhoz kapcsolt terület. Arta tartományban, 
Gardiki terület néhány községe kivételével, befejezték a népszám-
lálást A belügyminisztériumhoz beküldött adatok szerént van Arta 
tartománynak 30,824 lakosa, kik következőleg oszlanak meg: Arta 
városnak van 4969, Vrisszia kerületnek 3714, a felső radoviczi 
kerületnek 2 83, az alsó radoviczinak 2872 és a dsumerkai kerü-
letnek 6446 lakosa. 
— A2 Egyesült-Államok elnökei. Az Egyesült-Államok elnö-
keinek névsora 1789. óia következő : 
1. Washington tábornok 1789 és 1797. 
2. John Adams- ! 1797. 
3. Thomas Jefferson 1801 és 1805, 
4. James Madison 1809 és 1813. 
5. James Monroe
 f 1817 és 1821. 
6. John Quincy Adams 1825. 
7. Andrew Jackson tábornok 1829 és 1833. 
8. Martin Van Buren 18:37. 
9. William Henry Harrison (meghalt ápril 4-én) 1841. 
10. John Tyler, alelnökből megválasztva 1841, 
11. James Ivnox Polk 1845. 
12. Zachary Taylor tábornok (meghalt 1850. julius 9-én) . . . 1849. 
13. Millard Fiimore, alelnökből megválasztva 1850. 
14. Franklin Pierce tábornok , 1853. 
15. James Buchanan 1857. 
16. Abraham Lincoln (meggyilkoltatott 1865. ápr. 14-én) 1861 és 1865. 
17. Andrew Johnson, alelnökből megválasztva
 % 1865. 
18. Ulysszes S. Grant tábornok 1869 és 1873. 
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19 Hayes 1877. 
20. Garfield tábornok (meghalt 1881. szeptember 19-én) 1881. 
21. Chester Arthur a negyedik alelnök, ki az elnök halála után 
elnöki székbe jut. 
0 A legjelentékenyebb kábelek hossza: 
kilóm. 
Dover-Calais 40 1850 óta. 
Holyhead-Dublin 104 1852 „ 
Irland-Uj -Fundland 3034 18GG „ 
Francziaország-Nyugot-India . 4134 1869 „ 
Vöröstenger-India-Malacca.. . 8138 1870 „ 
Singapor-Sina-Ausztrália 7968 1871 „ 
Lissabon-Dél-Amerika 10.944 1874 „ 
(Geogr. Jahresbuch, 8. köt.) 
© Egyenlő idö. „A nemzetközi jog reformja" ügyében f. ó. 
augusztus hóban Kölnben tartott kongresszus egyik ülésén Barnard 
F. А. В. a new-yorki „Columbia" collége igazgatója, az „egyenlő 
idó" megállapításának előnyeit kimutatván, annak nemzetközi ér-
dekkel biró életbeléptetésére vonatkozólag a következő módozato-
kat javasolja: 1. Alapúi huszonnégy oly délkör veendő fel, melyek 
kölcsönös távolsága egymástól 15 15 hosszúsági fok, resp. egy-egy 
óra, és az így megállapított délkörök szerint határoztatik meg a 
földfölület egyes helyeire nézve az óraidő. 2. Kiindulási délkörül 
(0") a Greenwichtől 180 fokra (12 órára) eső délkör szolgál. 3. A 
nap bármely helyre nézve akkor veszi kezdetét, mikor a felvett 24 
délkör közül a hozzá (keletre) legközelebb fekvő délkörön éjfél van. 
4. Az egész földfölületen e szerint az első és másodperczek száma 
összevág s csak az óra számra lesz eltérés. Dél akkor van, ha a 
Nap a legközelebbi délkör fölött vonul el. Az óra szám egytől 
huszonnégyig megszakasztás nélkül vétetik, jelölésökre nem számok, 
hanem az angol abc 24 betűje használtatik (eltekintve a J . és V-től). 
Ugyanezen betűkkel jeleltetnek meg a felvett délkörök is, még pe-
dig úgy, hogy a kiindulási délkör (0') Z-vel, a többi pedig sorban 
az abc-betűrendje szerint jeleztetnék. 5. A tudományos czélokra s 
egyéb internotionalis ügyekre nézve mindig a kiindulási délkör (0°) 
„Z" az irányadó úgy, hogy minden az időre vonatkozó adat erre 
redukálandó; ennek már nevet is a d t a k : „Temps Cosmopolite". 
A gyűlés belátva az indítvány nagy horderejét és nemzetközi kul-
turális kihatását'; egész lelkesedéssel magáévá tette, sőt elhatározá, 
miszerint a műveltebb nemzetek kormányait, — valamint a tudós 
társaságokat, kereskedelmi, vasúti és távirdai szövetkezeteket fel-
szólítja a hozzájárulásra. (Zeitschrift für Schulgeographie.) 
I I I . Vegyesek, 
= A Fuji-no-yama. Yokohama közelében az éjsz. szél. 35° 21 ' 
és a párisi kel. hossz. 138° 42' alatt Tokiotól, mely régebben Jed-
donak neveztetett, 13 földr. mértföldnyire Suruga és Nai tarto-
mányok határán emeli föl hóval födött fejét a czukorsüveg-alakú 
Fuji-no-yarna, Inelynek nevét sűrűbben szoktuk Fuszino-yama-nak 
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olvasni, holott Rein szerint az előbbi az egyedül helyes kiírása a 
hegy nevének. Rövidítve Fuji-san vagy Fuj i a neve, mert a yama 
csak hegyet jelent. 
Hullámos előhegység és tekintélyes magasságúhegygerinczek mö-
gött emelkedik és fölülmúlja a többi hegyek ormait, csúcsa mind elho-
mályosítja azokat nagyszerűségével. Magasságát A. Balbi 1900 ölre te-
szi, mások 3729 nitre, Rein 3745-re Hellwald-Toldy 3920-ra, Spanier 
Orbis pictusa 4G60 méterre, társaságunk közlönye*) 13,000 lábra, 
Il.-Guthe meg épen 13 300 lábra. Tetején 320 méter mély krá-
ter van, melynek pereméről a 2130 méter magas Hakoni hegység 
egész lánczolatán végig tekinthetni. A Fuji-no-yama csak egyike 
Nipon-sziget 4 nagyobb tűzhányójának, a többi három: a Sziro-
yaina, az Aszama-yama, mely 1783-ban egyik kitörése alkalmával 
27 falut pusztított el, és a Yake-yama 
Daczára nagy magasságának nem mindig havas a Fuji-no-
yama ; nyár végére ugyanis, ha csak az időjárás nem zordonabb a 
szokottnál, leolvad ormáról a hólepel, úgy hogy július közepétől 
szeptember közepéig megmászható, mit közönségesen meg is kisért 
a jelzett hónapokban 16 20,000 japáni évenkint, de nem sikerül 
mindenkinek följutnia. E törekvésnek csupán egyszerű touristai in-
doka van, hanem egyszersmind a vallásban gyökerező, mert e bá-
mulatos szabályos kúppal ellátott hegy szent hegye a jápaniaknak 
és mint ilyen annyira kedvenczök, hogy nemcsak hegyek hegyének 
nevezik, hanem műremekeiken is elmaradhatlan díszítményül szol-
gál a Fuji-no-yama vulkánnak félig hóval födött kúpja. 
Dr. gr. Zichy Ágost**) szerint »Japánban a művészet minden-
nemű termékein egy csonka kúpnak alakját pillanthatjuk meg kissé 
homorú oldalakkal. E kúp a Fuszi Jámát ábrázolja, egy kialudt 
vulkánt 150 kilométernyire Jedo várostól. Regényes fekvése és a 
vallásos emlékek, melyek hozzá fűződnek, nagy tisztelet tárgyává 
tették a bennszülötteknél. S ha létezik egy közös érzelem, melylyel 
a japáni nemzet minden osztálya közösen bír ez bizonyára az a 
mély tisztelet a Fuszi-Jáma szent hegy iránt, mely vallási hitök 
alapítójának temploma, sírja és emléke. Két százada annak, mint 
mondják, hogy vulkáni mozgalmak következtében egy éjjelen át a 
földből magaslott ki a Fuszi-Jáma, ég felé nyújtván büszke csúcsát, 
mely szinte megkövetelte azon ezrek tiszteletét, kik babonás féle-
lemtől áthatva először pillantották meg hóval födött tetejét, amint 
a reggeli ködökből kibontakozatt. A tisztelet átszállott nemzedékről 
nemzedékre, söt inkább növekedett a japáni nemzet hatalmával. A 
Fuszi-Jáma a szépnek eszménye a természetben; soha sem szűn-
nek meg azt csodálni, dicsőíteni és képekben leábrázolni. Festik, 
bevésik, kifaragják, lakkozzák, mindenféle alakban állítják elő. A 
férfiak zsebükben hordják, a nők mellökön, a gyermekek sárból és 
kövekből rakják össze az országútakon s legboldogabb az, ki vala-
melyik folyó medrében, mely a havasbórcz jegeseiből veszi eredetét, 
*) Földrajzi Közlemények 1873. Ifi8. lap. 
Tanulmány a japáni művészetről. 187У. 
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egy kavicsot vagy nagyobb követ talál, mely a Fuszi-Jáma alakjá-
val bir. Diadalmasan viszi azt haza, mert a Fuszi-Jáma egy gyer-
mekével ajándékozta meg, díszes helyet választ neki kis kertjében, 
melynek ezentúl fénypontját képezi. Számtalan zarándok vándorol 
föl évenkint, nem csekély fáradsággal magas csúcsára: csalhatatlan 
csodaszernek tekintik ezt nagy csapások, vagyonbukás, betegségek 
s egyéb bajok ellen. Ha a zarándok imái teljesülnek, akkor meg-
van győződve, hogy a hiba ő benne rejlik, kinek bűnei még több 
vezeklést igényelnek. E szent hegy a művészetnek minden nemében 
nagy szerepet játszik, fémből, lakkból, agyagból és porczellánból 
találunk példányokra, nem is említve a festészetet, hol egész albu-
mok léteznek, melyek kizárólag ez egy tárgygyal foglalkoznak. Min-
den képzelhető alakjában leábrázolják ott, majd csak havas csú-
csát, majd egészében a tengerről tekintve, majd napfényben, majd 
esőben vagy részben felhőkkel borítva. A Fuszi-Jáma magassága az 
utolsó mérések szerint 3729 m., azonban sokkal magasabbnak tű-
nik föl, mert magában áll és közel a tengerhez magaslik ki a 
földből. Messziről pillantják már meg a hajósok, messzire hirdeti 
a japáni földet, melynek legszebb éke és melylyel méltán ékesíte-
nek minden tárgyat. Nagy benyomást gyakorol minden útasra, ki 
soha sem felejti el többé, hogy nincs ehez hasonló az egész vilá-
gon, valóban ez a páratlan hegy vagy jó Fuszi-Jáma.« 
A hagyomány azt tar t ja , hogy ezen tűzhányó Krisztus e. 
285-ben keletkezett, miközben egy 8 mértf. hosszú és 2 mórtf. 
széles földdarab sülyedt el és helyére a Mitsu-Krui vagy Umi tó 
került. E.-Reclus*,) Mecsnikoff után e tárgyban így szól: »Ha Ja-
pán évkönyveinek abból a korból, melyről szó van, valóságos tör-
ténelmi értékök volna, a Fuji-no-yama, Japán legmagasabb hegye 
a tenger öléből kelt volna ki ezelőtt huszonkettedfól századdal; a 
nagy Biva tó ugyanabban az időben képződött volna. Azonban a 
Ko-zi-ki, a szintó (japáni vallás) genesis, mely a közönséges időszá-
mítás szerinti a VIII. században kelt s a japán irodalomnak legrégibb 
emléke, közvetve tagadja a Fuji-no-yama hirtelen való föltűnését, a 
mennyiben a Biva tóról úgy beszél, mint a mely azelőtt már tizen-
négy századdal meg volt.« 
Kitörései voltak Kr. u. 799, 864, 936, 1082, 1649 és 1707-ben. 
Ez utóbbi évben képződött új krátere, a Hőyeisan. Környékét 3 
m. magasan lepték el kövek és hamu, számos község végromlásra 
jutott. Még Tokio-ban is éjjeli sötétséget csinált a hamu eső, midőn 
a házakat 21 cm. vastagságú réteg vonta be, a földalatti moraj 
egészen tisztán hallható volt a pompás vulkán szomszédságában 
tágas körben. Kitörésének ilyen nagyszerűsége méltán szerezte meg 
a Fuji-no-yama vulkánnak azt a nimbust, melylyel a fölkelő nap 
országának népe előtt oly nagy mértékben bir. 
* ) A Föld 1879. I. köt. 535. lap. 
A l a s z k a . 
Az A m e r i к a i k o n t i n e n s éjszak nyugati szegletében fekvő 
nagy terjedelmű terület, melyet az E g y e s ü l t-Á 11 a m о к kormánya 
1867-ben az O r o s z birodalomtól 7 millió dollárért megvásárolt, 
gazdászati szempontból három kerületre osztható, melyek mindegyike 
éghajlati, növényzeti és physikai tekintetben, egymástól lényege-
sen eltér. 
Az első a legéjszakibb fekvésű, melyet Y o u k o n kerületnek 
nevezünk, déli szélén az A l a s z k a i hegységgel, keleten а В r i 11 
birtokokkal; s éjszak és nyugaton а В e h r i n g szorossal és az 
Éjszaki jeges tengerrel határos. 
A második, vagy középső, melynek neve A l e u t kerület, az 
A l a s z k a félsziget azon részét foglalja magában, mely a 155-dik 
hosszúsági foktól nyugotfelé esik, a nyugoti sziget csoportokat is 
magába foglalja. 
A harmadik, S z i t k a nevű kerület, mint azon szárazföldből 
és szigetekből álló rész, mely az A l a s z k a félszigettől dél- és 
keletfelé esvén, a nem régen elfoglalt területet kiegészíti. 
7. A Youkon kerület, 
A Y o u k o n folyó szomszédságában a vidék topographikus 
jellege leginkább az, hogy hullámzó; azaz sziklás, alacsony — leg-
feljebb 1500 lábnyi magasságú — könnyen áthágható dombok, benne 
terjedelmes mocsáros lápföldekkel — nevezetesen a folyó torkolatja 
közelében — váltakoznak. Itt természetesen még útak nem létez-
nek, kivéve itt-ott oly ösvények nyomait, melyek csak a vad indián 
vagy kanadai vadász által észrevehetők. A Y o u k o n és mellék-
folyói képezik ezen vidéknek fő- ós majdnem egyetlen közlekedési 
útját. Ezen folyó az egész területen át oly hajókkal hajózható csak, 
melyek feneke legfeljebb 4 lábnyi mélységű; több száz mérföldre 
pedig ezeknél sokkal nagyobbakkal. A kisebb folyók nem oly mé-
lyek, de közűlök több szinte meglehetős távolságra hajózható. Ma-
gas hegység ezen vidéken sehol sincs. 
Az a l a p k ő z e t nagyrészben k o n g l o m e r á t , s y e n i t e s 
k v a r c i t . A N o r t o n ö b ö 1 déli part ján ós а К a v i а к félsziget 
némely részében b a z a 11 és 1 á v a található; a Y о u к о n partjá-
nak némely pontjain t r a c h i t kőzetek is vannak. H o m o k k ő 
a z о i к u s sziklákkal váltakozva. A talaj felület különböző : némely 
helyeken a g y a g o s , és ilyenkor gyakran l á p o s és p o s v á n y o s ; 
másutt h o m o k o s és k ö n n y ű . Sok helyen felette gazdag és te-
levény dús földtömegek fordulnak elő, melyek a folyók által hal-
Földra jz i Közlemények 1881. 2 3 
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moztattak fel. Több helyen édes vizű m á r g a is található, melyet 
a lakosok vakolat gyanánt használnak faházaik bemeszelésére. 
A talaj közönségesen 3—4 lábnyi mélységben megvan fagyva ; 
hidegebb helyeken pedig már 15 hüvelyknyi mélységben jeges. 
Ezen fagyos réteg 6 —8 lábnyi vastag, mely mélységen alól a föld 
ismét jógtelen, kivévén némi rendkívüli fekvésű helyeket. 
Ezen különös tünemény egyszerűen annak tulajdonítható, hogy 
a víz a talajfelületről el nem folyhat, és hogy az azt borító moh-
vagy gyeptakaró, rosz hévvezető tulajdonságánál fogva nem engedi, 
hogy a rövid poláris nyár forró napsugarai a megfagyott talajt tö-
kéletesen felolvaszthassák. Oly helyeken, hol a talaj az álló vagy 
megrekedt víztől megszabadulhatott és mohhal borítva nincs — 
(a mint a Y o u k o n partján létező nagy lerakodmányoknál észlel-
hető) — az vétetett észre, hogy a fagyos réteg vagy sokkal mé-
ly ebben fekszik, vagy éppen hiányzik. Fel lehet tenni, hogy ked-
vezőbb fekvésekben a jég csiszolás, lecsapolás és mély szántás által 
nyári időben a talajból egészen el volna mozdítható. 
Midőn К о t z e b u e orosz hajókapítány ezen partokat (1825-ben) 
a R u z i k nevű hadihajón meglátogatta, az őt kisérő német tiídós 
és költő, С h a m i s s о A d a l b e r t , egy különös tüneményt észlelt, 
melyről utazási leírásában említést tesz. Ez abból állt, hogy 30—60 
lábnyi magas part oldalok, melyek látszólagosan merő jégből állot-
tak, tetejökön néhány lábnyi földréteggel voltak koronázva, s me-
lyeken igen buja növényzet díszlett. С h a m i s s о leírása egy kissé 
túlzott, de a tény valódiságát későbbi útazók is bizonyították, azon 
hozzátétellel, hogy ezen képlet gyorsan elenyésző állapotban van, 
miután az illető öböl vize a jégtömegekről beléje eső földrészletek 
minduntalan sekélyebbé vált. 
Ezen különös tünemény okai alkalmasint ugyan azok, melyek 
a föld alatti jégrétegeket képezik, s melyek a Y o u k o n kerületé-
nek nagyrészében találhatók. Képzeljünk magunknak egy helyisé-
get, mely annyira elmélyedett és elzárt, hogy az eső- és az olvadó 
hó vize rajta az áthatatlan altalaj és a felszínen létező mohos láp-
föld közt összegyűlt, téli időben megfagy, és a rövid nyáron át a 
moh-takaró által a felolvasztástól megóvatik, — mi által a moh-
réteg fokonként magasabbra emelkedik, — minek évenkinti ismét-
lése folytán oly jégtömeg képződhetik, mely a jéghegy nevet is meg-
érdemelheti, hogy ha a környező föld a tenger hullámai által 
elrnosatván, a televényréteggel koronázott jég óriás, úgyszólva, mesz-
telen megmarad. 
E nevezetes képződmény a gazdát arra tanítja, hogy a jég 
közvetlen szomszédságában is tenyészhet egészséges, sőt búja nö-
vényzet, mely virágozhat, és magvát ép úgy megérlelheti, mint más 
kedvezőbb helyeken. — Ebből meglehet ítélni, az ójszakibb tar-
tományokban mily roppant területek, melyek mai napig egészen 
termőkópteleneknek tartatnak, szolgáltathatnának, - ha nem is bő, 
de elégséges termést, a rajtok lakó vadász és halász népnek. 
Y o u k o n kerületének belsejében az éghajlat nagyon külön-
bözik a tengerszélén fekvő vidéktől, még oly helyiségekben is, me-
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lyek közel fekszenek eg) máshoz. A tengerszéli klíma а В e h r i n g-
t e n g e r vize és a Csendes óceánból ójszakfeló folyó meleg áramok 
befolyása által enyhévé tétetik, s igy a tengerpart telei sokkal sze-
lídebbek mint a belső vidékeké. A nyarak ellenkezőleg hűvösebbek 
amott, mint emitt, és az eső mennyisége is ott nagyobb. Az átlag 
évi hőmérséklet Y o u k o n kerületében ~f 25° (F-ra) tehető. A 
legnagyobb hideg, melyet ott valaha tapasztaltak — 70°5 volt; de ily 
hideg felette ritka, és ilyennek is csak gyenge befolyása van a 
növényzetre, melyet télen rendszerint 8—10 lábnyi hó borít. Min-
den nagyobb folyó és több patak is, nyílt marad az egész éven át. 
De vájjon egy hideg tartomány a földművelésre alkalmas-e, 
az nem függ egyedül annak évi közép hőmérsékletétől, hanem 
inkább a nyári hónapok melegétől és a nyár hosszúságától. F o r t -
Y o u k ó n b a n a hévmérő higany-oszlopa néha nyáron déltájban és 
pedig nem a közvetlen napsugároknak kitéve 112°-ra emelkedik, — 
sőt megtörtónt már az is, hogy több szeszszel töltött, a 120-ik 
fokot mutató üvegcső, a sarkvidéki nyári nap hősége alatt szétpat-
tant. Ezen hőségről csak az ítélhet, kinek azt ki kellett állania. 
Nyár közepén a f e l s ő Y o u k o n o n az ember csak azon két vagy 
három óra alatt találhat némi enyhülést, mikor a nap az éjszaki 
látkör közelében időzik, ós a kimerült utazó vagy vadász csolna-
kában ülve, áldja olyankor az éjféli levegőnek rövidentartó hűvös-
sógét. Ezen tikkasztó hőség alatt a növényzet majdnem tropikus 
bujaságot ér el. 
Az eső mennyiségét adatok hiányában, lehetetlen helyesen 
megbecsülni. N u l a t ó n a hó esése novembertől áprilig átlagosan 
8 láb, de gyakran 12 lábat is elér, A tengerparton sokkal kisebb. 
Részint ezen oknál fogva s részint azért, mivel a hó a szelek ál-
tal a tenger felé sodortatik, közönségesen még tavasz közeledte-
kor is csak kevés találtatik a N o r t o n ö b ö l partján. 
A belső vidékeken ritkábban fú a szél, és a hó ott marad a 
hova esik. Tavasz felé a kisebb völgyek, árkok és bokros terek, 
mind hóval vannak megtöltve, s ekkor a szállítás és utazás jó 
szánkán kutyafogattal, könynyű és kellemes. Délben a nap melege 
csekély, mindamellett felolvasztja a felső hóréteget, miáltal felülete 
megkeményedik. Ezen át a kutya-szán akár merre mehet 30—50 
angol mértföldnyi sebességgel egy nap alatt, minden kutyára egy 
mázsa terhet számítva. Egy fogatra közönségesen hét kutyát szá-
mítanak, melyek mindegyike minden nap csak egy szárított halat 
kap, mely l ' / 2 fontot nyom és két levél dohányért a bennszülöt-
tektől megszerezhető. 
A víz lecsapódása, - a mint már említve volt — sokkal na-
gyobb a tengerszólón, mint a tartomány beljóben. S z e n t Mi-
h á l y vidékén átlagosan négy esős nap esik minden hétre, ámbár 
május és junius hónapokban nem ritka a derült ég. Julius vége, 
augusztus és szeptember nagyobb része igen esős. Októberben vál-
tozást szenved az idény; a szelek, melyek júliustól szeptember 
végéig délnyugatról fújnak, most többnyire éjszakiakká lesznek és 
bár hidegek, rendesen szép időjárást hoznak. 
23* 
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Az a l s ó Y о u к о Ii völgy a nyár végén felette ködös ; de a 
mint az 'ember a folyón a felfelé halad, az éghajlat megjavúl, s 
F о r t - Y o u k o n b a n a nyár többnyire száraz, forró és elég kelle-
mes. Itt a szép időjárást csak néha szakítja meg rövid zápor. Ta-
vaszkor a folyó mentében a szúnyogok mennyisége, mely hihetet-
len nagy, majdnem kiállhatatlan bajt okoz ; de ezek julius közepe 
táján lassan eltűnnek. A tengerszólen nem oly számosak, de ott 
egész az őszi idényig alkalmatlankodnak. 
A bennszülött lakosok ugyanazon láthatatlan vonal által vá-
lasztatnak el, mely a növényzetet jellegzi. A fanövényzet nélküli 
tengerszél mentében mindenütt e s z k i m ó törzsöket találunk; né-
hány mértföldnyi távolságban a tengertől befelé, erdőkre ós köztök 
i n d i á n kunyhókra akadunk. Ez mint átalános szabály fennáll az 
egész területen. Az e s z k i m ó a tengerparton és a nagy folyók tor-
kolatjai mellett tartózkodik, a hol fanövényzet nincs; az i n d i á n 
a kerület belsejét lakja, és csak ritka esetekben lépi át az erdő-
ség határvonalét. A mi szokásaikat illeti, egyik faj sem foglalko-
zik a legcsekélyeb földművelési munkával sem, és egyetlen növé-
nyi tápanyaguk a bogyókon kívül, melyeket nyári időben fo-
gyasztanak, néhány ehető gyökér, úgymint a „ l i e d is a r u m 
M a c k e n z i i , P o l y g o n u m vi vi p a r u m " és egy „A r c h an-
g e l i c a " n e v ű gyökerei, és egy „ R h e u m " - f ó l e vad növény hú-
sos levélszárai. 
Az e s z k i m ó k között kedvelt csemege az iramszarvasnak jól 
megvágott s félig megemésztett füzfagalyakkal megtelt gyomra, 
Ezen finom eledelt csak télen élvezik; felolvasztott zsírral, halo-
lajjal s hóval keverve annyira becsülik, mint minálunk а к á v i á r t 
vagy akármely más „delikatesse"t. Kétségkívül hatalmas antiskor 
butikus szer. 
Az o r o s z telepek a Y o u k o n kerületben igen csekély szá-
múak. Mindössze négy volt a Y o u k o n, egy а К u s к о q u i n-
folyó, kettő a N o r t o n - ós egy a B r i s t o l - ö b ö l partjain. Mind-
ezek körül ezelőtt kertek voltak. Az o r o s z o k száma ezen kerü-
letben sohasem haladta meg a 40-et, kikhez járult kétszer annyi 
vegyesvórű segéd és munkás. Mindnyájan az o r o s z - a m e r i k a i 
társulat szolgalatában állottak, sokan közülök elhagyták a területet, 
miután ez az E g y e s ü l t-Á 11 a m о к birtokábn ment át, de na-
gyobb részök mégis megmaradt a m e r i k a i kereskedelmi társula-
tok szolgálatában. Az o r o s z születésű lakosság igen elaljasodott 
nép volt, majdnem kivétel nélkül s z i b é r i a i fegyenezekből állott. 
A vegyes vórüek, értelmesbek, szelídebbek és tanulékonyabbak, de 
felette lusták és iszákosságra hajlandók. 
Az utazónak, legyen az vadász vagy gyarmatos legelső szük-
ségei közé tartozik a fa. Ezzel a Y o u k o n kerület majdnem minden 
része bőven el van látva. Még az J e g e s - t e n g e r partjai sem 
tesznek ebben kivételt, mert ezek is bőségesen ellátvák úsztatott 
fával, melyet a Y o u k o n , K u s k o q u i n , és más folyók a tengerbe 
visznek, és ennek hullámai pedig a parton szétszórják. 
A kerületben létező fák közziil legnagyobb és legbecsesebb a 
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f e h é r f e n y ő (Abies alba). E jeles tűlevelű az egész területen 
található, de folyó vizek szomszédságában legmagasabbra ós leg-
erősebbre nő. Nem ritkán 60—100 lábra is megnő, míg átmérője 
a törzs alján 3 lábnál vastagabb; de közönséges méretei 30 - 40 
lábnyi magasság ós körülbelöl 18 hüvelyknyi vastagság az alsó vé-
gén. Fája könnyen vágható és hasítható, fehér és szilárd, s ámbár 
könnyű, mégis szívósabb az O r e g o n i f e n y ő é n é l (Abies Doug-
las»). Gerendának kitűnő anyagot szolgáltat, de nagyobb arbócznak 
nem elég vastag. Kérgével házakat, és kunyhókat fedeleznek, finom 
gyökereivel pedig az indiának nyírkéregből készített esolnakjaikat 
és edényeiket várják össze. Gyakran találtatnak 20 éves házak, 
melyeknek fagerendái tökéletesen épek. Csak a midőn épületi czé-
lokra nyers fa használtatik, rothad ez meg gyorsabban. A f e l i é i -
f e n y ő ritkább, ós törpébb alakú, F о г t-Y o u k o n közelében, de 
mégis eléggé használható közönséges czólokra. A T a n a n a k folyó 
még eddig ki nem kutatott vize hozza le a legnagyobb szálakat a 
tavaszi özönök idejében. A famennyiség, mely évenkint a Y o u k o n 
torkolatján át a tengerbe úszik, valóban megmérhetetlen. A B e h -
r i n g ós S а г к t e n g e г s z é l e i és az azokban fekvő szigetek, 
mind általa láttatnak el fával, és sok helyen mindenféle nagyságú 
fa,szálak egymásra halmozva fekszenek a parton, hova az októberi 
délnyugoti szelek által hajtott hullámok hátán szállíttattak. 
A f e h é r f e n y ő fáját mindenféle czólokra használják a la-
kosok. A házakat ós kunyhókat átalában abból építik. Puha, de 
finom szövetű voltánál fogva az A I s ó - Y o u k o n völgyében lakó 
i n d i á n о к téli időben tálakat, teknőket, csészéket, s másféle edé-
nyeket és szerszámokat faragnak belőle, melyeket veres vas-éleny-
nyel színezett, néha igen csinos rajzokkal szoktak díszíteni. 
Szánkákat, bőrcsolnakokra való rámákat, halászó rudakat, kópja-
nveleket, s több e féléket az e s z k i m ó k szintén ily fából készítenek, 
s házaik és „ C a s i n o " - i k (azaz táncz- és mulató termeik) mind 
belőle építvék. Az utóbbiakban az ülések deszkákból vannak csi-
nálva, melyeket az e s z k i m ó k fa czölönkökből apró kobaltákkal 
vágnak ki, s melyek némelyike oly nagy, hogy 6 évig is megtart 
míg egyetlen egy ily deszka elkészül. 
Majdnem hasonló fontosságú a n y í r f a (Betula glandulosa). 
Ez ritkán nő 40 lábnál magasabbra és 18 hüvelyknél vastagabbra, 
— ámbár kivételképen sokkal nagyobb törzsek is találtatnak köz-
tük, —• sőt tesznek említést egy a N u k l u k a h y e t folyó partján 
heverő 15 lábnyi hosszú nyírfa-czölönkről, mely véknyabb végén 
24, vastagabbján pedig 28 hüvelyknyi volt. Ez a Y o u k o n kerület 
egyetlen kemény fája, mely sok hasznos czélra fordíttatik. Minden 
oly eszközt, melynél keményebb és szívósabb fára van szükség, 
nyírfából készítenek. Szánkókat, hó-talpakat, mindenféle a halászat-
hoz szükséges szerszámokat, a csolnakok rámáit és bordáit is, több-
nyire nyírfából csinálják. Ezen utóbbiakat nyírfa-kéreggel húzzák 
be, melyet azután fenyő gyökerekből készült fonalakkal varnak össze, 
és fenyő-mézgával kennek meg. 
A f e k e t e n y í r f a is előfordul több helyen, de soha sem 
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nő nagyra. A nyírfa puhább, a kéreg alatt lévő új fáját szintúgy 
mint a n y á r f á i t , finomra vágva, a gazdálkodó i n d i á n a pipa-
dohánynyal keveri össze. Az i n d i á n n ő k bizonyos időkben nyírfa 
abroncsokat hordanak nyákok körül; a T a n á n a h i n d i á n а к 
pedig szintén e fából készített nyak-gyűrüket és karpereczeket hasz-
nálják, melyeket elhunyt barátjaik emlékezetére babonás rajzokkal 
díszítenek. 
A n y á r f a (Populus balsamifera és tumuloides) több válfaja 
szintén nagy mennyiségben díszlik ugyanott. Az első inkább a ned-
ves alacsony helyeket, az utóbbi a szárazabb magaslatokat ked-
veli. Az elsőből előfordulnak egyes példányok, melyek 2 - 3 lábnyi 
vastagok és 40 - 60 lábnyi magasak. Fája e nyárfának nem sokat 
ér, de az i n d i á n о к mégis mindenféle czélokra szolgáló kisebb 
deszkákat faragnak belőle és a mag pelyhét taplónak használják, 
miután faszénporral bedörzsölték. 
A f ű z f a ott a leggyakrabban előfordúló fanem, mely külön-
böző nagyságra nő. Az A l s ó - Y o u k o n o n található olyan, mely 
70— 80 lábnyi magasságra is megnő, mialatt átmérője alsó végén 
körülbelül csak 8 hüvelyk, lombkoronája pedig csak egynehány 
hitvány galyacskából áll; — van egy törpe fűzfanem is, mely a 
mohon kúszik, s melynek törzse alig vastagabb egy rajzónnál, haj-
tásai pedig csak egypár hüvelyknyi hosszúak. Az öregebb fűzfák 
belseje majdnem minden esetben odvas vagy rothadt, és fája leg-
feljebb tüzelésre használható. A K u t s i n - I n d i á n o k fűzfából Íja-
kat faragnak s azzal vízi madarakra vadásznak, mivel ezen fanemek 
ruganyosságát a nedvesség nem semmisíti meg; az indián-asszonyok 
a fűzfa belső kérgéből fonalakat készítenek, melyekből zsinórokat, 
hálókat és köteleket fonnak ; а В e h r i n g-s z о г о s n á 1 lakó e s z к i-
m ó к pedig a fűzfa-kérget bőrök cserzésére és kidolgozására hasz-
nálják ; festő anyagot is nyernek belőle, mely a bőrt oly sötét vö-
rösre festi, hogy az orosz bagariához hasonlít, A v ö r ö s é g e r f a 
(Alnus rubra) belső kérge szinte hasonló czélra fordíttatik. 
A többi fanemek között még említésre méltók: a v ö r ö s 
f e n у ő (Larix dahurica), mely leginkább hullámzó tereken talál-
ható, de nagyra soha sem nő, a t ö r p e n y í r f a (Betula nana) 
többféle é g e r f a (pd. Alnus viridis, rubra és incana), a b o r ó k a -
f e n y ő (Juniperus) egy neme, és számtalan f ű z f a ( Salices). E r d e i -
f e n y ő f é l e tűlevelű fák ily földrajzi magasságban nincsenek. 
A y o u k o n i kerület fa nélkül szűkölködő tengerpartjai, éppen 
úgymint a nagy folyó partjain elterjedő rónaságok, buja fű- és virág-
növényzettel borítvák. A legbecsesebb fűnemek közül (melyekből 
ott 30-nál többféle faj létezik) különösen említendő а к öz ép á l -
l a m o k b a n igen jól ismert és nagyra becsült k é k f ű (Kentucky 
blue grass; Poa pratensis), mely egész а К о t z e b u e-öbölig, és 
talán a B a r r o w fokig is szépen megnő. 
Az e r d e i r é t f ű (Poa nemoralis) is igen bőségesen fordul 
elo, és a marhának bizonyosan kitűnő táplálékot szolgáltathatna. 
A b ö t y k ö s k é k f ű (Calarmgrostis canadensis) is egész а К o -
t z e b u e ö b ö l i g terjed el, és különösen a N o r t o n ö b ö l part-
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ján oly bujasággal nő, hogy kedvező helyeken 4—5 lábnyi magas-
ságot is elér, és átlag legalább 3 lábnyira nő. Sok másféle fű szinte 
igen bőven díszlik, és roppant takarmány mennyiséget szolgáltathat. 
Az E 1 у m u s két neme arról nevezetes, hogy az utazó szemét gyak-
ran annyira megcsalja, hogy az gabnamezőket vél maga előtt látni. 
Ezen fűnem magvait a mezei egerek nagyban összehordják téli 
készletre. 
Az arra alkalmas fűszálak a bennszülöttek — ele különösen 
a szorgalmas e s z k i m ó k — által takaros edények, nyári öltö-
zet-darabok és kalapok szövésére fordíttatnak. 
G a b n a nagyobb mértékben sohasem vettetett а у о u к о n i ke-
rületben. F о r t - Y o u k o n közelében kisebb területeken á r p á t ter-
meszteni, egynehányszor megkísértették, magja megért ugyan, de szal-
mája igen rövid marad. Ezen kísérleteket egészen abban hagyták, mi-
vel a telep lakói egész erélyöket a bőrök bevársárlására és kezelésére 
kényteleníttettek fordítani. A többi o r o s z állomásokon gabna soha-
sem vettetett; — de némely kerti növény, nevezetesen r é p a 
és r e t e k termesztése rendesen kitűnően sikerül a S z e n t Mi-
h á l y , N u 1 a t о és F o r t-Y7 о u к о n nevü telepeken. A b u r g о n у a 
is meglehetősen fizetett az utóbbi helyen, ámbár gumói (bögyökjei) 
mindig csak aprók maradtak. Ezek ültetését több évig folytatták, 
míg a magnak szánt készlet egy kemény telen elfagyott. A s a l á t a 
is átalánosan szépen nő, de a k á p o s z t a sohasem képez fejet. A 
f e h é r g ö m b ö l y ű r é p a felette nagyra nő ós igen jó ízű; talál-
kozik közte 5 - 6 fontos is; többnyire édes és kemény, csakhogy 
a legnagyobb példányok nem ritkán odvasak. Az orosz gyarmatosok 
ezen répa-nem zöld leveleit téli használatra besavanyították. 
Nincs ok, miért ne lehessen a Y о u к о n t e r ü l e t é b e n 
marhát nagyobb mértékben is tenyészteni, ha annak a kellő téli 
ótalom megadatnék. A takarmány, a mint fentebb említettük, sok 
helyen felette bőséges. A v a d j u h, az i r a m- és j á v о r-s z a r v a s, 
soha sem szenved táplálék hiányában. 
A H u d s o n - B a y társulat egy bikát és egy tehenet küldött 
egyszer F o r t-Y о u к о n b a. Mindkettő egy ideig jól érze magát, míg 
egy alkalommal a tehén, mikor a folyó partján legelt,' a föld sülye-
dése következtében a vízbe esett és megfúlt. Erről jelentést tett 
a társulat előjáróságának, de ez még sem pótolta ki a veszteséget, 
azon oknál fogva, mert a gyarmatosok marhával ugy is el vannak 
látva, — nem gondolván meg, hogy a bika után vajat nem lehet 
igen várni. Végre a telep parancsnoka megölette a bikát, hogy 
legyen legalább egy kis marhahúsa, hogyha vajra már nem tehet 
szert. — Meg kell jegyeznem, hogy ezen hely a sarkkörön túl 
esik és A l a s z k á n a k nincs éjszakibb pontja, melyen fehér em-
berek laknának. 
Magától érthető tehát, hogy a y o u k o n i kerületben g y ü -
m ö l c s f á k nem létezhetnek, legalább olyanok nem, melyek ehető 
gyümölcsöt teremnének. De ehető b o g y ó f é l é k a legnagyobb bő-
ségben fordulnak elő. Ezek között említendők:a v ö r ö s és f e k e t e 
r i b i s z k e , m á l n a , e g r e s , többféle a f о n у a és több hasonló 
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apró gyümölcs. Egy fehérszínű v a d r ó z s á n а к (Rosa cinnamomea) 
gyümölcséből, miután a dér azt megcsípte, kitűnő befőttöt készí-
tenek, mely sokkal jobb a mi rózsalekvárunknál, mivel édesebb, 
zamatosabb és nem oly gyapotas. 
Mindezen bogyók, de nevezetesen a l a z a c z b o g y ó (Iíubus 
chamaemorus; angolul: salmonberry; oroszul: moroszky), kitűnő 
skorbut-elleni szerek. Az e s z k i m ó k nagy faedényekben tartják, 
melyek némelyike 30 liternél többet is tartalmaz. Nagy levelekkel 
befedetvén, elkezdenek egy kissé forrni s azután a hideg idényben 
kőkeménynyé fagynak. Ily állapotban végtelen soká tarthatók meg, 
és különösen egy kis tört czukorral behintve, kitűnő csemegét szol-
gáltatnak. 
Az o r o s z o k is mindenféle igen ízletes befőttöket készítnek 
ezen bogyókból, melyekkel a mindennapi élelmezés egyformaságát 
némileg változatossá teszik. 
2. Az Aleuti kerület. 
Magágan foglalja az egész A l e ü t i s z i g e t - c s o p o r t o t és 
A l a s z k a félszigetének egy részét, a hozzá tartozó szigetekkel 
együtt ; de а К a d i а к nevű nagyobb sziget és a közelben szom-
szédságában fekvő szigetek, a S z i t k a i kerülethez tartoznak. 
Az A l e ü t i szigetek tulaj donképen csak az a l a s z k a i fő-
hegyláncznak képezik folytatását. Közülök többnek vulkánja is van, 
mely, bár csak kis mértékben, ki-kitör. Kisebb földrengések gyako-
riak, de már több év óta nem okoztak semmiféle kárt sem. A szi-
getek nagyobb részén kikötők is vannak, melyek közül sok igen 
kényelmes és biztos. A talaj nagy része gazdag televénydús, sötét 
színű agyagból áll, s itt-ott könnyű meszes homokból, mely köve-
sülősekkel dúsan megrakott harmadkori sziklák elporhanyósodásábói 
származott. Sok helyen túrfaféle növényzet (sphagnum) váltja fel 
a fűnövényzetet, de ezen sok esetben a vadvíz lecsapolása (draini-
rozás) által segíteni lehetne. Némely helyeken a talaj szetmállott 
vulkanikus hamut tartalmaz, mely némely esetekben többnyire gaz-
dag és termékeny. 
Az A l e ' u t i szigetek éghajlata nedves és meleg A legnagyobb 
hideg, melyet U n a l a s z k á n V e n i a m i n о f f orosz pap 5 év 
alatt észleit, 0° Fahrenheit volt és ez is csak egyszer fordult elő. 
A legnagyobb melegben a hőmérő higanyoszlopának 75n-kára emel-
kedett April és október közt az éjszaki és nyugati, október ápri-
lisig pedig a déli és nyugati szelek uralkodnak. A légsulymérő 
állása legalacsonyabb januáriusban és márcziusban, és legmagasabb 
julius és augusztus havában. Egyáltalában véve ezen szigetek ég-
hajlata sok tekintetben olyan mint S k ó t o r s z á g magasabban 
fekvő vidékein, és a H e b r i d i szigeteken. Itt úgy, mint amott a 
búza és burgonya termelése tért enged a más gabnafélék és gyö-
kérneműek termelésének. A s k ó t marhafaj is nagyon hasonlít a 
s z i b é r i a i fajhoz; húsa szinte oly puha, gyenge ós ízletes, mint 
ezé és a tehenek is bőségesen adnak tejet ós vajat. 
V e n i a m i n о f f azt állítja, hogy januárius, februárius és 
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juniusra esik a legtöbb egészen derűit nap, és pedig közönségesen 
az éjszaki szél után. Ezen szól fuvalma alatt a légsúly mérő mindig 
fe l— a délié ellenkezőleg le szokott szállani Mozgási köre : 7'415 
és 29*437 hüvelyk közé esik, és többnyire az utóbbi számhoz kö-
zeledik. Legmagasabban áll deczember, legalacsonyabban julius 
havában. 
Ezen szigetek lakói az a l e u t o k , kik számadásukra nézve 
ugyon valódi eszkimók, de elszigeteltsógök és az oroszokkal i hosz-
szabb érintkezésök folytán sok tekintetben megváltoztak. Látszó-
lagosan mindnyájan a görög-katholikus egyház hivei, legalább annak 
szertartásait követik. Sokan közülök képesek a régi szláv betűket 
is olvasni és írni, amire őket az orosz papok tanították. 
Ezen néptörzs hűséges, tanulékony, kitartó és edzett testal-
katú, — de egyszersmind lusta, közönyös ós felette iszákos. Fő-
foglalkozása a halászat és vadászat; jó tengerészeket, de rossz föld-
művelőket lehet belőlök nevelni. Számok mindössze körülbelől csak 
1500, — de el lehet rótok mondani, hogy becsületességben a czi-
vilizáltabb nemzetek nagyobb részét sokkal felülmúlják. 
Az A 1 e u t i szigeteken bokornál nagyobb fanövény nincs, de 
helyes ültetés mellett, kétség kivül, több fanem is tenyészhetne 
ott. 1805-ben néhány fenyő hozatott át S z i t k á r ó l U n a 1 a s z-
k á r a , de rossz termőhelyre lévén ültetve, minden gondozás nélkül 
— С h a m i s s о szerint — csak nyomorogva nőttek fel. A fűnemek 
ezen éghajlat alatt, mely melegebb mint a Y o u k o n i é s szárazabb 
mint a S z i t k a i , — rendkívüli buján nőnek. Például U n a l a s z -
k á n , a „Captain" nevű kikötő szomszédságában, annyira erős ós 
szénára alkalmas fű nő, hogy ebben O r e g o n tengerparti vidé-
keit is felülmúlja. A marha ott feltűnően kövér, ós húsa oly gyenge 
és ízletes, mint akármi hizlalt ököré. Tej is bőven van. A müve-
lésre alkalmas szántóföld, főképen a tengerparton keresendő, hol 
a hegyoldalakról lemosott föld a tengeri iszappal keverve, felette 
gazdag vegyitéket képez, mely különösen kerti és gyökeres növé-
nyek termesztésének kedvező. Sok a nap felé hajló domboldal, 
rajtok ügyes és szorgalmas kezelés mellett, bizonyosan jó gabna-
termést lehetne eszközölni, — mert a hol a gabonához hasonló 
vad füvek oly szépen nőnek és érnek meg, ott észszerüleg fel lehet 
tenni, hogy az árpa és a zab is, ha őszszel vettetnék, jól sikerülne. 
Az o r o s z o k azt mondják, hogy majdnem minden a l e u t i 
faluban ültettek b u r g o n y á t , és V i n i a m i n o f f állítása szerint 
azt az I s u n o c z k j szoros melletti faluban már a jelen század 
kezdetétől fogva szokták ültetni, évről évre megtartott magból, ós 
hogy ezen falu lakói csakis ennek folytán kerülték el az éhség 
csapásait, melyek a szomszédos falukat időnként elpusztították. 
V a d - b o r s ó nagy bőségben terem az U n a l a s z k a öböl közelé-
ben, s ennek mesterséges termesztése is bizonyosan haszonnal esz-
közöltethetnék. Ezen növény (a botanikusok L a t h y r u s m a r i t i -
m u s a) egész a 64-dik szélességi fokig nő és díszlik. A nyugat 
felé fekvő szigetek termesztményei mind az U n a l a s z k a szigeté-
hez hasonlítanak. 
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Szeptemberben különösen a r é p á k igen nagyok és jó ízűek 
szoktak lenni. A s á r g a r é p a , p a s z t e r n á k és k á p o s z t a a 
kertészek minden hanyagsága daczára, általában jól tizet. Az ehető 
v a d p a s z t e r n á k gyökere igen sok helyütt fordul elő valamennyi 
A1 e u t i szigeten. - 24 50 lábnyi magasságban minden növényzet 
megszűnik. 
Arról semmi kétség sincs, hogy az A1 e u t i kerületben a 
m a r h a t e n y é s z t é s kitűnően sikerülne, hogyha azt arra való 
egyének vennék kezökbe. A téli saison épp oly szelid, mint a S k ó t 
felföld — vagy az O r k n e y szigeteken, hol a marha-tartással ember 
emlékezet óta foglalkoznak. G a l o v i n azt állítja, hogy az Ü r o s z -
a m e r i к a i társulat egy időben az A1 e u t i szigeteket marhával 
igyekezett ellátni, azért, hogy az által a földmüvelésre ösztönözzön, 
ós hogy a gyakori éhségeket megszüntesse. De az a 1 e u t о к tu-
datlanok lévén a marhatenyésztésben, sehogysem boldogultak vele. 
A teheneket éjjen át azon alacsony épületekbe zárták el, hol meg-
szárított halaikat szokták felfüggeszteni; ezeket a marha szarvaival 
leütötte és lábai alatt elgázolta. A fejéshez éppen nem értettek. A 
sertések kertjeiket fe l túr ták ; a kecskék a sátorokra ugráltak, me-
lyek alatt ott nyári időben aludni szokás, — miáltal felbőszítve, azo-
kat lekonczolták. А „С о о k"-s z о г о s о n, a lakosok értelmesebbek 
lévén, jobb sikerrel folytatják a marhatenyésztést. 
A C s u r n o b o u r nevű földnyelven 1825-ben egynéhány ser-
tést tettek ki, melyek igen gyorsan elszaporodtak, a vad pasz-
ternákból és más növényekből táplálkozván, — mig egy vulkanikus 
kitörés folytán támadott magas hullám által, mely az egész vidéket 
elárasztotta, 1827-ben elsöpörtettek. 
3. A Szitkai kerület, 
Ezen kerület az A1 a s z к a-félsziget határától délfelé nyúlik 
ós К a d i а к szigetét is magában foglalja. 
A terület ezen része fölötte hegyes és hasadékos; csak éjszak 
felé léteznek olyan nagyobb területek, melyek földje szántható és 
művelhető. Vannak ugyan a hegyek közt is itt-ott oly dűlők, me-
lyeken apróbb majorságok ellehetnének, de a hegyek oldalai áta-
lánosan igen meredeken merülnek a tengerbe és sűrű, majdnem 
áthatatlan erdőséggel borítvák. Emelkedésök ritka esetekben haladja 
túl az 1500 lábat, de lejtőiken a gyakori puszta csíkok mutatják, 
hol szakadtak • le hógörgetegek a hegy tetejéről ; itt-ott jegesek 
fénylenek a mélyebb völgyekben, szembetűnően elütve a két olda-
lukat beszegző sötétszinű falombozattól. 
A S á n d o r - s z i g e t c s o p o r t (Alexander Archipel) csatornái 
ós szorosai képezik ezen vidék főútjait, melyek oly tekervényesek, 
hogy rajtok majdnem minden részét be lehet járni, a nélkül, hogy 
az ember lábát a partra tenné. 
A talaj többnyire elporhanyuit növényzeti anyag, kavicsos 
vagy sötét szinű agyag-alapon. K a d i a k szigetének és a C o o k -
s z o r o s á n a k talaja hasonló jellegű, csak hogy a tenger hullámai 
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által felhalmazott fövénynyel levén keverve, könnyebb, szárazabb és 
miivelhetőbb. 
E kerület déli részének éghajlata kiállhatatlanul esős. S z i t -
k á n az évi esőmennyiség 60 és 90 kiivelyk között váltakozik, az 
esős napok száma pedig ugyanott 190 és 285 között váltakozik. 
U n a l a s z k á n az esős napok átlagos száma csak 150, és ez eső 
és hőmennyiség circa 44 hüvelyk. A közép hőmérséklet S z i t k a 
vidéken koránt sem alacsony, mind a mellett, hogy a nyarak ott 
oly nedvesek. A hőmérő higanya csak igen ritka esetben száll le 
a fagypont alá, nyári időben pedig 1° (Fi fokon is felül emelkedik. 
Több évi észleletek szerint a kerület átlagos hőmérsékletét circa 
33 °-ra lehet tenni, a mig magosabb mint N e w у о г к, P h i l a -
d e l p h i a , B e r l i n és B é c s városoké, és majdnem egyenlő 
W a s h i n g t o n városával, amely pedig 1095 mértfölddel fekszik kö-
zelebb az egyenlítőhöz. De a nyári saison felhős és esős jellege nem 
engedi, hogy a hőség nyáron csak megközelítőleg is oly magasra 
emelkedjék, mint az említett helyek némelyikében. S z i t k á n igen 
kevés jég képződik; kikötője mindig nyílt, és vidéke számos к o-
l i b r i madár jelenlétéről nevezetes. 
A S á n d o r s z i g e t c s o p o r t lakói nagyobb részt i n d i -
á n o k , kik igazságosan szigorú bánásmód mellett ártalmatlanok, 
de ha gyengeséggel, habozással vagy határozatlansággal találkoznak, 
mindenféle kihágásokra képesek, és könnyen veszedelmesekké is 
válhatnak. Az A r c h i p e l a g u s t ó l éjszak felé, a P r i n с e-W i 1-
l i a m - ö b ö l és С о o k - s z o r o s partjain a lakosok, kik az e s z -
k i m ó törzshöz tartoznak, értelmesebbek, szelídebbek és tanuléko-
nyabbak. 
A S z i t k a kerület déli részében, a fanövényzeten kivül alig 
van más gazdászatilag értékesíthető termesztmény. F о г t-S i m p s о n 
közelében, és a kerület belsejében vannak ugyan néhány szétszórt 
fűtermő és marhatenyósztósre alkalmas vidékek; de a P r i n с e-
W i l l i a m öböltől dél felé oly csekély a lapályos, kaszálónak való 
hely, hogy ott minden nagyobb mérvű takarmány termelés lehetet-
len. Ezen kivül az egész vidék annyira meredek, hogy a marha-
tenyésztésre éppen nem való; a gabna-termesztés pedig már a sok 
esőzés miatt is felette problematikussá válnék. S z i t k á n különben 
némi kerti növények elég jól sikerülnek, u. m. a f e h é r , s á r g a 
és v ö r ö s r é p a , a r e t e k , b o r s ó és s a l á t a . A b u r g o n y a 
apró és vizenyős marad a sok eső és a gyér napsugár miatt; a 
k á p o s z t a buján nő, de fejet nem képez A kevés számú tehén 
után nyert tej sűrű és jó ízű. A sertés-húsnak kellemetlen íze van, 
mert a disznókat többnyire halmaradványokkal táplálják. 1865-ben 
egyetlen egy vén ló létezett e telepben, mely azelőtt jobb napokat 
látott volt. A baromfi nem igen jól tenyészik; a sok nemtelen varjú 
a fiatal csibéket megeszi, sőt a malaczok farkait is le szokta csípni. 
Az eddigi észrevételek nem vonatkoznak a kerület éjszaki 
részére. K a d i a k b a n és а С о ok-sz o r о sb an, F o r t -AI e x a n-
d e r tói éjszakkelet felé, a telek hidegebbek és a nyarak melegeb-
bek és szárazabbak, mint a dél és nyugat felé fekvő szigeteken. 
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Szénát sokat és jót lehet csinálni, mivel úgy az arravaló vadfüvek, 
mind a mesterségesen igen könnyen termeszthető takarmánynövé-
nyek kitűnően díszlenek. Árpa ós zab sikeresen termeltetett a 
S a n c t N i c h o l a s telep közelében és a C o o k - s z o r o s partjain. 
A fa ott nem hiányzik, de az alacsonyabb növényzetet sehol sem 
nyomja el. Egy újabb utazó (Dr. K e l l o g g ) K a d i a k szigetről azt 
mondja: „A hegyek lejtőit mindenféle növények és ffínemek borít-
ják egész a csúcsokig. A nyári időjárás elég kedvező a szénacsiná-
lásra. Sok lekaszált völgyet láttam, hol a vad fűből igen jó széna 
készíttetett. A marha kövér; teje bőségesen volt. A vaj sárga, sűrű 
és igen jó kinézésű, bár kellemetlen ízű, mi talán bizonyos fűne-
meknek, vagy pedig a hibás készítési módnak tulajdonítandó. A 
burgonya jobb mint a s z i t k a i , de nem nagyobb. Hallottam, hogy 
a bennszülöttek közé az o r o s z - a m e r i k a i társulat által kiosztott 
marha, a. C o o k - s z o r o s táján igen jól tenyészik." 
Á déli s z i t к a i kerületnek fő árúczikke kétségkívül az é p ti-
l e t f a . A legjelesebb faanyagot az egész Csendes tenger szólén a 
s á r g a c z é d r u s (Cédrus sitkensis) szolgáltatja. Ez a fák leg-
becsesebb tulajdonságait: a finomságot, a keménységet, tartósságot 
és a kellemes szagot, mind magában foglalja. A hajóépítést tekintve 
éppen ezen tulajdonságainál fogva, párját ritkítja. 
IIa a kiránduló S z i t k a szigetén a hegyoldalokat bizonyos 
távolságig megmászta, észre fogja venni, hogy a sűrű erdő előtte 
nagyobb részt a n e m e s T h u j a nemből (Thuja Nutkensis) áll. 
Ezen fát itt a legnagyobb becsben tartják. Lejebb eső termőhelye-
ken is előfordúl, de ott az uralkodó ienyőnemek elzárják a szem 
elől; de feljebb az képezi majdnem kizárólag a szálerdőt. Kelle-
metes szaga miatt az o r o s z o k által „du s n i k " - n a k , az az szagos 
fának neveztetik. Ezen fa ezelőtt innen S i n á b a szállíttatott, 
honnan a k á m f o r f a neve alatt különféle faragványok alakjában 
a czivilizált világba került, itt azért becsülték annyira, mert azt 
hitték, hogy a molyt ós más rovart magától távol tartja. A F o r t -
S i m p s о n nevű állomás megnyitása alkalmával azt találták, hogy 
a régi épületfa közt egy sárga czédrus tönk volt az egyetlen, mely 
24 évig tökéletesen épp maradt A s z i t k a i tengerparton egy ily 
fából épült hajónak a töredékei 32 év után is oly épeknek talál-
tattak, mint építési idejében voltak, és a fába vert vas-szegek ós 
kapcsok sem voltak még legkevésbé sem megrozsdásodva. 
A s z i t k a i f e h é r f e n y ő (Abies sitkensis) igen ismeretes 
a nyugati tengerpart fakereskedői között. Ezen fa nagyon nő és 
mindig egyenes és majdnem hengeralakú. Fája nem oly tartós mint 
az elébb említett fanemeké, de mégis sokíéle czélra használható. 
Az „ A b i e s M e r t e n s i a n a " gyakran összezavartatik a fehér 
fenyővel és a fakereskedők által szinte S z i t k a - f e n y ő n e k 
neveztetik. A b a l z s a m - f e n y ő (A. Canadensis) fája majdnem ha-
szonvehetetlen, de kérgét cserzósre használják. A t ö r p e f e n y ő 
(Pinns contorta) ritkán nő 40 lábnál magasabbra és 18 hüvelyknél 
vastagabbra. Található a L e w i s és P e l l y folyók összefolyása 
táján a terület belsejében, de ezen túl sehol sem. 
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Több más fanem is fordúl itt elő u. m. az apró b o r о k a -
f e n y ő , v a d k ö r t e , n y í r , e g é r , f ű z f a stb. de ezek kicsiny-
ségek vagy ritkaságok miatt, kevésbbé hasznosak. 
Dr. К e 11 о g К a d i а к о n s z i t к a-f e n у ő s z á 1 а к a t csakis 
a sziget keleti völgyeiben és hegylejtőin talált. A legnagyobb pél-
dányok, melyeket ott látott, 3 lábnyi vastagok és 90—100 lábnyi 
magasak valának. A kormányzó udvarában 100 lábnál hosszabb ár-
boczfák voltak lerakva melyek alig 2 hüvelykkel lettek vékonyab-
bak 30 vagy 40 lábnyi hosszúságban. Ezeket részint a szigeten 
vágták ki, részint a 15 mértföldnyi távolságban fekvő kisebb F e-
n у ő-s z i g e t r ő 1 hozatták át. 
Az erdős vidék az egész S á n d o r s z i g e t c s o p o r t o t , és 
a szárazföldnek éjszak felé egész a L i t u y a - ö b ö l i g terjedő ré-
szét foglalja magában. Ezen ponttól egész a P r i n c e W i l l i a m 
öbölig eddig még csak keveset tudunk a fanövényzet jellegéről; 
de az utóbbinak közvetlen szomszédságában, és a belső vidékeken 
is, kétségkívül tömérdek erdei kincs létezik. 
Z á r ó é s z r e v é t e l e k . 
Az E g у e s ü 1 t-á 11 am о к kormánya mai napon a nem régen 
szerzett területből csupán csak a vad állatok, különösen pedig a 
f ó k á k v a d á s z a t a által nyert b ő r ö k után, nyer némi jöve-
delmet ; a többi jövedelmi forrás mindeddig nem nyílt meg. De a 
nevezett jövedelmi ág sem egészen megvetendő, miután az utóbbi 
évek kimutatásai szerint a közös kincstár belőle 300,000 dollárnál 
több jövedelmet húz évenkint, — mely összeg az eredeti vételár 
4'Д százalékot teszi. 
A fókavadászat az A1 a s z к a i k e r e s k e d e l m i r é s z v é n y 
t á r s u l a t n a k adatott bérbe, mely S a n F r a n c i s k ó b a n szé-
kel. Az A l a s z k a félszigettel 180 mértföldnyire éjszak felé a 
В eh r i n g-tengerben fekvő két kis sziget van, melyek a P r i b i -
t o f f szigetek neve alatt ismeretesek, s melyek nagyobbika St. 
P a u l , körülbelül 50, kisebbje St. G e o r g e között 25 mértföld 
hosszú tengerparttal bir, — ezek képezik a n e m e s b ő r ű f ó k á k 
legkeresettebb gyűlhelyét. Nyári időben ott párosodás végett rop-
pant számban jönnek össze. Minden évben körülbelül 100,000 öle-
tik meg a fiatal hímek közül; az öregek és a nőstények bántat-
lanúl hagyatnak. Minden bikának körülbelül 10 tehene van, s ő 
nem engedi, hogy más bika, — különösen a fiatalabbak közül, kö-
zeledjék hozzájok. Számtalant megölnek közülök féltékenységből 
származott párviadalban, — s eszerint a fiatal bikák észszerű évi 
megritkítása nem csak nem gyengíti meg a fókatelepet, de inkább 
rendezji és virágzóbbá teszi. 
Á m b á r a Y о u к о n i kerületben letelepedő gyarmatos nem 
igen számíthat arra, hogy rendes földmüvelés által sorsán sokat 
könnyíthet, mégis kellő szorgalom és ügyesség mellett, nem csak 
a vadászat és halászat, de a baromtartás, faűzlet és egy kis ker-
tészet által is képes lehet ott igen tűrhető megélhetésre szert tenni. 
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A legnagyobb gond ott arra fordítandó, hogy a marhának télére 
kellő ótalom és elegendő takarmány nyujtassék. 
Az A l e u t i kerületben a művelhető föld már nagyobb ará-
nyokat ölt, s ebben és a S z i t k a i kerület éjszaki részében az ég-
hajlati viszonyok a legkedvezőbbek az egész A l a s z k a i területen. 
Hasonlatosságok S k ó t o r s z á g éjszak-nyugati vidékeivel és szige-
teivel, már illető helyén hangsúlyoztatott, ezáltal a kérdésben álló 
alkalmatossága földmüvelésre eléggé be lett bizonyítva. Z a b és 
á r p a - , és talán r o z s meg b ú z a is sikeresen lenne termeszthető 
az A l e u t i s z i g e t e k e n , és gyökeres növények, — kivévén talán 
a burgonyát — kitűnő eredményeket adnak. B a r o m t e n y é s z -
t é s r e a körülmények oly kedvezők, hogy kilátásban áll, miszerint 
a nyugati tengerpart idővel a legjobb v a j a t és s a j t о t az A l e u t i 
és É j s z a k-S z i t к a i kerületekből fogja kapni. J u h o k , k e c s -
k é k és s e r t é s e k tenyésztését még eddig nem próbálták meg 
kellőképen, de alkalmasínt ez is igen jól sikerülhetne. 
A Y o u k o n i kerületben előforduló b o g y ó n e m e k nagyobb 
része az A l e u t i kerületben is honos, és az éghajlat itt bizo-
nyosan nem képezne akadályt némely fajú g y ü m ö l c s f á k tenyész-
tése ellen. Eddig ott még ezen irányban semmi kísérletet sem 
tettek. 
A S z i t k a i kerület déli részének egyetlen jövedelem-forrása 
mai napon a fa, Ez a nyugati tengerpart virágzó telepítvényeiben 
felette fontos árúczikk. A faüzletet pedig amott nagyban elősegíti 
a vizén való szállítás. Majdnem minden meredekebb hegyoldalról 
a szálfák egészen a vízig csúsztathatók le. 
Némely kerti növényekre és egy kis marhatartásra is számít-
hatnak ezen vidékek lakosai, - - de erre csak igen korlátolt mér-
tékben. Ezen kerület éjszaki részére ugyanazon észrevételek illenek, 
melyek az A l e u t i kerület leírása alkalmával tétettek. 
Az E g y e s ü l t - á l l a m o k kormánya sok oldalról — külö-
nösen pedig az ellenzéki lapokban — támadtatott meg ezen terület 
megszerzése miatt, melyet tökéletesen haszonvehetetlennek, sőt 
czivilizált emberek számára lakhatatlannak nyilatkoztattak. De mi-
után a közlekedésnek jobban megnyílt államok és területek népes-
sége időjártával ínég fog szaporodni, majd ezen távolabb eső terü-
letre rákerülend a sor és akkor tapasztalni fogják, hogy az koránt-
sem oly zord ós kopár, a minőnek képzelték, és hogy ott nem csak 
az i n d i á n és e s z k i m ó , — de a p o l g á r o s o d o t t e g y é n 
is megélhet ós boldogulhat. Lehetséges, sőt valószínű, hogy a rop-
pant terület tüzetesebb kikutatása még nagyszerű bányászati kin-
cseket : a r a n y a t , e z ü s t ö t , k ő s z e n e t , m á r v á n y t , k ö v e -
s ü l t e l e f á n t c s o n t o t fog felderíteni, és hogy a világ nemso-
kára át fogja látni, hogy S e w a r d államtitkár spekulátiója (az ő 
alkudozásának köszönhető ezen szerzemény) nem volt egészen oly 
hitvány, a minőnek azt sokan tartják. 
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Uépmozgalom Európa íoVb városaiban. 
Annak alkalmából, bogy kezemhez jutott az 1814-ben napvi-
lágot látott Bildergeographie IV-ik kötete, mely kizárólag földré-
szünk természeti és politikai viszonyait tárgyalja, különös tekintet-
tel a néprajzi állapotokra: önkényt jött a gondolat, hogy a nagyobb 
városok népességét ott gondosan föltüntető adatokat a jelenlegi 
viszonyszámokkal szembeállítsam, mert a városok keletkezésének 
és növekedésének meg vannak a maga okai1) épen úgy, mint min-
den fejlődés és hanyatlásnak. Nem lett volna az összi hasonlítás 
teljes, ha az 1814-iki és a mai létszám-adatok mellé egy közbe-
eső értéket nem szúrhattam volna, e tekintetben jó szolgálatot tett 
C. Desjardins: „Physisch-, statistisch und politischer Atlas von 
Europa. Wien, 1837." czimű munkájának 5-dik számú térképlapja, 
mely a margón összeállítja első sorban az- 50,000-nyi lélekszámot 
meghaladó városokat, azutáu pedig a kisebb lakosságú fejedelmi 
székhelyeket. 
A hármas párhuzamos táblazat első hasábja tehát a jelenlegi 
létszám szerinti sorban tünteti föl azokat az európai városokat, 
számra 87-et, melyek lakossága a 100,000 főt meghaladja; e sor-
jegyzés nélküli adatai Hübner-Schwicker „Statistikai tabellák a föld 
minden országairól Pozsony és Budapest, 1881." czímü füzetkéjé-
ből vannak véve, a hol ellenben e munka adataitól eltértem, a 
megfelelő számok utalnak a forrásra. A második hasábhoz, mely-
nek 88-as sorozatában 100,000 lelket számító város már csak 36 
találkozik, kevés kivétellel Desjardins térképi műve szolgáltatta az 
adatokat. A harmadik sorozatot az említett Bildergeographie 1814-ki 
évi adatai alkotják csaknem egészen. Ennek 89-es katalógusában 
csupán 26 olyan város foglaltatik, mely 100,000 lakosú. 
1881. 1837. 1814. 
1. London 3.814,517') 1. 1.626,000 1. 900,000 
2. Páris ' 1.988,000 2. 890,000 2.750,000 
3. Berlin 1.118,6302) 9. 250,000 1 2.160,000 
4. Bécs 1.083,4203) 6. 344,000 7. 230,000 
5. Szent-Pétervár . . . 691,000 4. 480,000 6 .242,000 
6. Moszkva 615,000 7. 330,000 9. 200,000 
7. Kontantinápoly . . 600,000 3. 550,000 4. 400,000 
8. Liverpool 549,8343) 15. 190,000 77,000 
9. Glasgow 545,144') 13. 200,000 86,000 
10. Nápoly 440,000 5. 360,000 3. 513,000 
11. Birmingham 400,608*) 21. 145,000 70,000 
12. Brüssel 390,000 26. 120,000 66,000 
13. Manchester 364,4453) 11. 238,000 21.115,87.4'') 
14. Budapest 360,551 33. 106,000 57,000 
15. Hamburg 348,447«) 25. 121,000 19. 125,000 
16. Madrid 332,0247) 14. 200,000 10. 180,000 
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17. Leeds 326,1583) 24. 123,000 53,000 
18. Lyon 324,000 18. 165,000 13. 160,000 
19. Varsó 320,1368) 27. 120,000 91,000 
20. Marseille 318,000 22. 140,000 24. 100,000 
21. Dublin 315,000 8. 330,000 11. 179,000 
22. Sheffield 312,934*) 92,000 31,000 
23. Amsterdam 302,000 12. 230,000 8. 220,000 
24. Milánó 300,000 17. 168,000 18. 129,000 
25. Róma 282,000 20. 168,000 16. 135,000 
26. Boroszló 272,3903) 90 000 64,000 
27. Prága 234,898s) 28. 119,000 84,000 
28. Koppenhága 233,000й) 31. 112,000 86,000 
29. München 228,372") 94,000 49,000 
30. Lissabon 224,063°) 10. 240,000 5. 350,000 
31. Bukarest 221,8058) 80,000 42,000 
32. Drezda 220,216') 70,000 55,700 
33. Palermo 219,000 15. 173,000 14. 140,000 
34. Bristol 217,185s) 34. 104,000 90,000 
35. Edinburg 215,146s) 19. 162,000 84,000 
36. Turin 212,000 23. 125,000 66,000 
37. Lipcse 209,4076) 47,514 33,000 
38. Bradford 203,544s) 34,560'°) 13,063(1) 
39. Salford 194,0773) 53,200'«) — 
40. Bordeaux 194,055«) 32. 109,000 23. 110,000 
41. Barcelona 190,000 29. 119,000 22. 111,000 
42. Nottingham 177,964s) 75,454 '°) 30,000 
43. Belfast 174,394IS) . 70,000 25,000 
44. Firenze 167,093 ,3) 93,000 78,000 
45. Barmen - Elberfeld 167,093°) 28,975 44,000 
46. Odessza 162,000 73,000 9,000 
47. Genua 160,000 84,000 75,000 
48. Antverpen 159,000 77,000 60,000 
49. Lille 158,117'2) 71,000 50,000 
50. Stockholm 153,000 81,300 80,000 
51. Hull 152,9803) 67,308'°) 40,000 
52 New-Castte 151,8223) 56,000 60,000 
53. Drinápoly 150,ООО8) 36. 100,000 17. 130,000 
54. Köln 144,125s) 71,618 30,000 
55. Königsberg 140,689s) 60,000 60,000 
56. Dundee 139.1258) 59,135l°) 26,804'°) 
57. Frankfurt (majnai) 236,6773) 51,000 40,000 
58. Portsmouth 136,671s) 53,027,(1) 32,000 
59. Leicester 134,350s) 50,365'°) 17,000 
60. Triest 133,383s) 55,000 30,000 
61. Rotterdam 132,0546) 72,300 55,000 
62. Stoke upon Trent 130,985'3) 68,444'°) 31,557s) 
63. Gent 130,092') 83,800 26,000 
64. Velencze 129,000 35. 102,000 15. 137,000 
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G5. Kiew 127,251') 47,484м) 22,000 
66 Toulouse 125,000 60,000 50,000 
67. Magdeburg-Buken 122,789«) 50,000 25,800 
68. Haimover 122,6753) 27,500 19,400 
69. Lüttich 120,000 58,000 80,000 
70. Oldham U9,6583) 42,595 м ) 16,690') 
71. Sevilla 119,000 91,500 25. 100,000 " 
72. Sunderland 118,9273) 17,086»°) 14,000 
73. Nantes 118,51712) 87,000 74,000 
74. Stuttgart 117,0213) 32,000 21,000 
75. Bologna 116,000 71,500 63,000 
76. Brema 112,1143) 40,000 42,000 
77. Riga 112,000 51,000 28,000 
78. Messzina 112,000 89,303 70,000 
79. St. Etienne 110,814«) 48,55410) 17,000 
80. Lemberg 110,2503) 55,000 41,000 
81. Valencia 110,000 66,000 26. 100,000 
82. Brighton 109,0623) 46,742ю) 8,000 
83. Danzig 108,6833) 62,000 40,000 
84. Straszburg 105,9423)' 50,000 44,000 
85. Kisenef 104,000 22,000 
86. Rouen 102,470l0) 90,000 87,000 
87. Haag 100,254«) 56,000 48,000 
Cork 87,000 30. 115,000 80,000 
Filippopol 40,000м) 20. 120,000 
E táblázatból kilátszik, hogy Európának ma 4 olyan városa 
van, hol a lakosság létszáma az 1 milliót meghaladja, 5 olyan, hol 
az Vs millión fölül áll; 29 van 200 ezren fölül, 49 találkozik 100 
ezren fölül. Hozzá adhatjuk még, hogy 103 városban a lakosság-
létszáma 50—100.,000 lélek közt áll, 300 pedig 20—50,000 lakosú. 
A 100,000-et meghaladó lélekszámú városok mennyisége ma, 1837-ben 
és 1814-ben államonkint szétosztva igy áll: 
1881. 1837. 1814 
1. Nagybrittania és Irland 23 10 3 
2. Német birodalom 16 2 2 
3. Olaszkirályság 10 6 5 
4. Francziaország 9 4 4 
5. Orosz birodalom 7 3 2 
6. Ausztria-Magyarország 5 3 1 
7. Belgium 4 1 — 
Földr. Közi. 1881. 27. lap. -) Ugyanott 309. lap. 8) Rundschau ífür 
Geographie I I I . Jahrgang 1881-ről szóló adata. 4) Behm és Wagner: Die Be-
völkerung der Erde IV. adata 1874-ről u) W. Hoffmann; Encydopaedie der 
Erd- , Völker- {und Staateukunde adata 1811-ről. G) Behm és Wagner adata 
1875-ről 7) Ugyanott 1870-ről s) Ugyanott 1876-ról. Ugyanott 1864-ről. l u) 
Hoffmann: Encydopaedie adata 1841-ről. n ) Ugyanott 1821-ről. i a ) Behm és 
Wagner adata 1872 ről 1S) Ugyanott 1871-ről. и ) Hoffmann : Encylopaedie adata 
1801-ről. l f l) Ugyanott 1831-ről. I<!) Ugyanott 1866-ről. 
Föld ra j z i Közlemények 1881. 24 
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8. Spanyolország . . 
9. Hollandia 
10. Török birodalom 




. 4 2 4 
3 1 1 
2 2 3 
1 - — 
1 1 — 
1 1 1 
összeg..87 36 26 
E táblázatok világosan kimutatják, hogy a társadalmi statisztika 
azon elve, mely Európa népei közt enyészetnek indult, tengő, vi-
rágzó és föltörekvő népeket különböztet meg, olyan föltevés, mely-
nek meg van a maga jogosultsága. A világ nemzetek *) sorából a 
keltek, baszkok, lettek már kimaradtak, a keltek nagyvárosai, mint 
Dublin és Cork igazolják ezt; Az első 1837-ben még 8-ik városa 
volt földrészünknek és ma már csak 21-ik, a másik ugyanazon év-
ben a 36 — 80 sorozatban 30-ik volt és ma már a 87-esbŐI is ki-
szorult. A Török birodalomnak 1814-ben még 3 városa volt 100,000 
lakoson fölül, ma pedig már csak 2, és azok közöt is a főváros a 
a 3-ik helyről a 7-ikre sülyedt, Adrinápoly, mely 1814-ben még 17-ik 
volt Európa 100,000-es városai közt, ma 53-ik. Filipopol ellenben, 
mely hajdan 20-ik volt, ma végkép kimaradt a jelenlegi nagyváro-
sok katalógusából. 
A pyrenaei félszigeten lakó két román ajkú nép, ha enyészet-
nek indult gyanánt nem mondható is, de mindenesetre csak tengő 
életet folytat. Városainak úgy mint: Madrid, Lissabon, Barcelona, 
Sevilla, Valenczia helyzet száma 1814-ben 88-as összeget adott, ma 
238 -a t ; a helyszámok összegének e 270%-kos növekedése erős 
hanyatlásról tanúskodik a többi európai népek nagy városai szapo-
rodásával szemben. A másik 3 román nép, ú. m. a franczia, olasz 
és oláh kedvezőbb helyzetben vannak bár, mint a spanyol és por-
togal, de .egy kalap alá még sein vonhatók; mert míg a francziák 
virágzanak, az olaszok a keréknek eső lejtőjén állnak, az oláhok 
ellenben a föltörekvés stadiumában vannak ; a 31-es számú Bukarest 
rohamos emelkedést mutat. 
Az igazi kulminálás az angolok és németeké, Hollandia és a 
skandináviei országok városai szintén emelkednek, de mérsékeltebb 
lépést tartva. A germán és román elem összekötő kapcsa: Belgium 
szinte emelkedőben van. A határozottabban fölvergődő nép elemet 
Európában a szláv képezi, annak városai mind kisebb helyzet szá-
mokat vívtak ki maguknak. Az osztrák s magyar monarchia emel-
kedésében a magyar fővárosnak jelentékeny része van; Ez közel 4 
évtized alatt a 33-ik helyről a 14-ikre küzdötte föl magát. 
Európa tehát, mint Guthe kifejezi, a nemzetiségek egymás 
közti küzdelmének szintere a jelenben is, és úgylátszik, hogy soká 
fog tartani, mi'í az általános forrongásból tisztán ülepednek majd 
ki egymás fölé az egyes alkotó részek. E küzdésnek hű képét az 
*) Föld. Közi. 1881. 9 3 - 9 4 . lap. 
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ausztria-magyar birodalom nyújtja kicsinyített mértékben; ezen 
kettős államban Európa 3 vezér népelemén, a germán, szláv és 
románon kivül még egy 4-ik is van, mely súlyai nehézkedik a mér-
legre és ez a magyar Egy ujabb keletű jeles munka *) közzé teszi 
az Oesterreichische Buchhändler-Correspondenznek 1876-ról szóló 
biblio-phaenologiai összeállítását; a szerint megjelent az iker biro-
dalomban német nyelven 2059 munka, magyarúl 991, szlávúl 941, 
egyéb nyelveken 472 munka, és mellé teszi Bracheiii népbecs-
lósi adatait, melyek szerint a birodalomban élő 37 miliő ember közt 
10.870,900 német nyelven, 17.198,000 ember szlávul, 5.955,000 
magyarul és 3.679,100 ember román ós egyéb nyelveken beszél. 
Ha megfontoljuk, hogy a 6 millió magyarnak szellemi terméke még 
absolute is több, mint a közel három annyi szlávé: könnyű meg-
érteni, hogy a birodalom hegemóniáját mért osztja [meg a müveit 
német vezérelem épen a magyarral, mely számmal nem épen erősen 
imponál a nemzetiségek közt. "
 H a n u s z 1 s t v á n _ 
Menryi szénsav áramlik ki földünk 
belsejéből? 
Légkörünk szénsav tartalmát átlag 0'0004-re számítják, pon-
tosabban 3'3 térrésztől 5'3 térrészig 10000 térfogat levegőben. En-
nek meghatározása módjára nézve érdekesek Truchot vizsgálatai,**) 
melyeket Clermond-Ferrandban részint egy lakóház eresze alatt, 
részint a szabadban, több kilométernyire a várostól, július és au-
gusztus hónapokban ejtett meg. Ezek eredménye 10,000 térfogat 
levegőben a következő szénsav térfogat-értékeket adta: 
Eresz alatt nappal 3*53 
„ éjjel 4 -03 
Szabadban vegetatio nélkül nappal 3 ' 1 4 
éjjel 3-78 
„ vegetatioval derült időben 3 * 54 
„ „ felhős „ 4 -15 
é j j e l . . . . . 6 -49 
E számok azt igazolják, hogy mint már Saussure kimutatta, 
a levegő szénsav tartalma éjjel nagyobb, mint nappal, hogy mikép 
azt már Bonssingault is meghatározta, a városok légkörében naponta 
csak annyi szénsav van, mint a szabadban, — hogy a zöld leveles 
növények közelében ingadozik a szénsav-tartalom a szerint, a mint 
a növényekre rásüt a Nap, vagy árnyékban vagy egészen sötétben 
vannak. Truchot szerint a magasság növekedésével a szénsav-tar-
talom jelentékenyen csökken. E tekintetben észleleteinek eredmé-
nyei a következők: Szinte 10000 térfogat levegőben volt 
*) Ilunfalvy Pá l : Die Ungarn oder Magyaren 1881 231 —232. lap. 
**) Berecz Antal: Természet 1875 évf. 84. lap. 
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359 méter magasságban ,3 -13 térrész szénsav 
1446 „ „ 2-03 „ 
1884 „ „ 1-72 „ 
Mennyi szénsavat kap légkörünk évről évre nemcsak a mo-
tettákból, a hogy Nápoly környékén a szénsav gáz forrásait neve-
zik, hanem egyéb oldalról is, kitűnik egyes számításokból. 
Marienbadban a középszerű források egyike Heidler szerint 
naponta 123*6, évenkint 45.107 köbméter szénsavat szolgáltat. G. 
Bischof pontos mérései szerint Burgbroht mellett a Rajnánál egy 
gázforrás naponkint 145'5 194-0 köbmétert, évenkint 53,088-4 — 
70,792'9 köbmétert ad, mi naponkint 538—717 fontot, évenkint 
196,370—261,705 fontot tesz ki súlyban. Pyrmontban a szénsav 
kiömlése helyére 8 láb átmérőjű ércztölcsért tettek, hogy az a gázt 
fölfogaja és ekóp tetszés szerinti helyre elvezethető legyen. Midőn 
egy izben a vezető csövet elzárták, a kitóduló szénsav nemcsak a 
meglehetős súlyú ércztölcsért fölemelte, hanem még a föléje épitett 
házikót is. Paderborn környékén Istrupnál egy nedves réten tódul 
ki a szénsav és akkora iszapdombokat emelt föl, hogy azok 15- 20 
láb magasság mellett 180 láb kerületüek. 
Л náuheimi források évenkint 11 millió köblábnyit, körül-
belül 14,000 mázsát, lehelnek ki ; a pyrmonti forrás 6y3 milliónál 
többet, a driburgi ivókút ennek körülbelül 1/3-át a két mainbergi 
majd annyit, mint a nauheimi. Az Eifel hegység gázfortyogói na-
ponkint 5 millió köblábnyit vagyis 6000 mázsát, mi egy éven át 
1825 millió köblábnyit vagyis 2,190,000 mázsát tesz. Ekkora mennyi-
ség 12000 köbláb fa elégésénél fejlődnék ki. E. Reclus szerint*) 
az Andenach melletti Laach tó kernyékén fölbugyogó gázforrássok 
állítólag (Bischof Gusztávot idézi az Ausland 1870 évi 43 szám-
ból.) még ma is több mint 250,000 kilogrammnyi szénsavat okád-
nak ki naponkint Bischof ujabb mérései ugyanott naponkinti 360,000 
kilogrammnyit állapítottak meg. 
Szénsavat lehelnek ki még a Lago di Agnano barlang a plile-
graei mezőkön, közönségesebb neve nápolyi kutya barlang. Vala-
mint a halál völgye (Pakeremasz) Jávában, mely Junghuhn szerint 
egy vulkánnak beomlásából keletkezett. Kerülete V» órányi, mély-
sége 12 12 m. és mindig tele van szénsavval, mely a föld belse-
jéből áramlik ki, noha magán a völgy fenekén nyilást a szem meg-
különböztetni nem képes. Bőven vannak még ilyen szénsavgáz for-
rások, Wetterauban, a Taunusban, a Weser balpartján Carlshafen ós 
Vlotho közt, Auvergne-ben és számos helyen, mint pl. francziaországi 
kutya barlangban. Nálunk Egerben, Kovásznán vannak szénsav gáz-
fortyogók. 
Ha meggondoljuk, hogy e mérések csak egyes kiömlési pon-
tokon történtek, némely vidéken pedig ilyenek nagy számmal vannak 
együtt; úgy megközelítőleg helyes fogalmat alkothatunk a roppant 
szénsav mennyiségről, mely légkörünkbe naponkint fölszáll. Igen 
jelentékeny az a mennyiség is, mi a szén, fa, tőzeg és mész égetósé-
*) A Föld. I. köt. 531. lap 
A magyar földrajzi társaság tisztikarának és tagjainak névjegyzéke. 365 
nél fejlődik. Peligot számitásai szerint csak az 1865-iki évben 304 
milliard köbméter szénsavat kapott légkörünk az azon évi kőszén 
fogyasztásából, mely 133 millió tonnára rúgott. Ha ennyi szénsav-
gáz fejlődése mellett nem látszik is légkörünk szénsavtartalma nö-
vekedni, mi az állati életre semmi esetben sem lenne jótékony; úgy 
fogyása sem észlelhető, mi arra mutat, hogy a termelés és fogyasz-
tás meglehetősen kiegyenlítik egymást. 
H A - M U S Z I S T V Á N . 
F Ö L D R A J Z I T Á R S A S A G O K . 
— A magyar földrajzi társaság november hó 17-én 5 ' / 2 óra-
kor a főposta és távíró palota tanácstermében felolvasó ülést tar-
tott Dr. H u n f a l v y János elnöklete alatt, melyen a hallgatóság 
között R a m С s e n d e r nevű fiatal hindu utazó is helyet foglalt s 
az előadásokat elejétől végig meghallgatta. Első.felolvasó volt G y ö r g y 
Aladár, ki „az e r d é l y i s z á s z o k á l l í t ó l a g o s n é m e t s é g e " 
ezímű felolvasást tartott. Ennek lényege abban áll, hogy az erdélyi 
szászokat holland eredetűeknek tartja, kik hazájukat ért elemi csa-
pás alkalmával vándoroltak hozzánk és az Arpádházi királyaink külö-
nösen Gejza király által szívesen fogadtattak. Ezen állítását többek 
között nyelvi, történeti és tekintélyi érvekkel igyekszik támogatni. 
Az erdélyi szászok több vidókbeli dialektusain irt mutatványokat 
olvas föl, többek között a Miatyánkat szászrégeni dialektusban, s 
azt a hollandival állítja párhuzamba. A történeti érvek sorából fel-
említjük azon állítását, hogy a szászok németesedése különösen a 
reformatio idejéből való ; akkor veszi kezdetét és azzal együtt erő-
södik időjártával. A tekintélyek sorából hivatkozik különösen Teutsch 
superintendensre, ki szintén vallja a holland eredetet. Mindezek 
után összefoglalja állításait és a fennebbi következtetésre j u t ; meg-
engedvén azonban, hogy a Királyföld egyes vidékére német eredetű 
szász bevándorlók is telepedtek. Ezt mutatják az egymástól a meg-
érthetlenségig eltérő dialektusok; G y ö r g y Aladár után Dr. Z á к 
R. József tag tartott előadást „a t é r k é p i l e j t ő - h á r o m s z ö -
g e k f e l o l d á s á r ó l " , előadását nézletileg rajzokban is megvi-
lágítva. 
Felolvasó ülés után a választmány tartott rövid értekezletet, 
melyen a társaság kiállító-bizottságának jelentésót tárgyalta. 
A k i á l l í t ó b i z o t t s á g november hó 12-én d. u. 57a óra-
kor a földrajzi társaság titkári helyiségében tartott rövid ülést, 
melyen Dr. E r ő d i Béla kiállítási biztos tette meg utolsó jelentését 
és beterjeszté a számadásokat. Jelenti, hogy a kiállítási tárgyakat 
Velenczóben a kiállítás berekesztése napjától kezdve négy nap alatt 
becsomagoltatta és az 56 darab ládát átadta Fischer és Rechsteiner 
velenczei szállítóknak, a haza szállítás eszközlése czéljából. Ezek 
közül egy küldetett Fiúméba Littrownak, 8 colli Bécsbe, az osz-
trák államvaspálya igazgatóságának, 4 colli Szegedre, a királyi 
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biztosságnak és 44 Budapestre. A küldemények Budapestre két íz-
ben érkeztek meg. A megérkezett tárgyak a kiállítóknak azon mó-
don küldettek vissza, a mint azok átvétettek. A kiállítóktól bekapott 
térítvények azt mutatják, hogy minden a legnagyobb rendben és 
hiány nélkül érkezett meg. Egyetlen egy tárgy sem veszett el. 
Egyes kiállítók tárgyai a kiállítók meghagyásából vagy beleegyezé-
sével már Velenczében elajándékoztattak, más kiállítók a földrajzi 
társaság könyvtárának ajándékozták tárgyaikat. Ezt tette a f ö l d -
in i v e 1 é s-, i p a r - és k ö z l e k e d é s ü g y i m i n i s z t e r i u m, az 
E g g e n b e r g e r - f é l e könyvkereskedő czég, B u z o g á n y Áron, a 
székely mivelődési és közgazdasági egylet nevében, I v o l l e r Károly 
tanár fényképész, Z s i g m о n d у Vilmos bányamérnök. A számadás-
ból kiemeljük a következőket: A bevétel tesz 2840 frt 50 krt, 
melyhez a vallás és közoktatásügyi miniszter járult 2000 frttal, a 
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 200 frttal, 
melyből egyelőre csak 100 frtot tett ugyan folyóra, de a hátralevő 
100 frt, mely a kiadások hiányának fedezésére még megkívántatik, 
rövid időn szintén folyóvá fog tétetni; Budapest főváros hatósága 
450 frttal, a m. n. muzeum igazgatósága 100 frttal, a m. állam-
nyomda igazgatósága 20 frt tal; az eladott bútorokból bejött 150 
frank. A kiadások ezen összeggel tökéletesen fedeztetnek. Asztalos 
munkára ment 579 frank, függönyök, czimerek, feliratok, kárpitos 
munkára összesen 577 frank 62 centesimi. A szállítás került hazul-
ról 347 forint 56 krba, Velenczéből tett a szállítók számlája 121 
frankot 60 centesimit ós 36 frt 80 krt. A személyi kiadások össze-
sen 1000 frtra rúgtak. Ebből kapót I)r. H u n f a l v y János, Dr. 
V á m b é г у Ármin és M i r c s e János 200 200 forintot, Dr. E r ő d i 
Béla 400 forintot. A kiállítási költségek tehát csak 1840 frt 50 
krt tettek, mely összeg azon eredményt tekintve, melyet ezzel el-
értünk, csekélynek mondható ; mikor más államok, melyek semmivel 
sem mutattak többet a magyarnál, 10—20 ezer forinttal, sőt egye-
sek, mint Franczia-, Angolország, Amerika, Oroszország ennek öt-
szörösével birtak. Az okmányokkal fölszerelt számadást a bizottság 
helyeslőleg tudomásul vette, és a választmány határozatához képest 
Dr. H u n f a l v y János elnök személyesen fogja a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter urnák azokat átadni. 
K ö n y v é s z e t . 
— Leitfaden der geographischen Verkehrslehre, tűr Schulen und zum 
Selbstunterricht. Supplement zu C. v. Seydlitz's Geographie von Prof. Dr. Phi-
lipp P a u l i t s c l i k e Illustrirt durch 10 Kartenskizzen. Breslau. 
Fenti czím alatt nagy gyakorlati hasznú földrajzi munkát 
mutatunk be olvasóinknak, mely a közlekedési földrajzot tárgyazza. 
Dr. P a u 1 i t s с h к e, magyarországi születésű tanár a hernalsi 
gymnásiumban, több munkájával jó névvel bír a földrajzi irodalom-
ban. Munkáit egyáltalán kiváló gond, alaposság és világosság jel-
lemzik. Jelen müve e téren mint kezdemény szerepel s olyan tár-
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gyat dolgoz fel, melyre a gyakorlati életben minden lépten-nyo-
mon szüksége van az embernek A szerző előszavában azt mondja, 
bogy a jövendő értelmes honpolgárok földrajzi ismerete csak fél-
nek mondható, ha ő a viláforgalomról egyáltalán nem bír ismerettel. 
Munkáját alkalmazott földrajznak is nevezi szerző; s mindkét állí-
tásában igazat kelí neki adnunk. A mű, mely első látszatra inkább 
magánolvasmányra látszik alkalmasnak, iskolai használatra is igen 
alkalmas és ajánlatos. A statisztikai adatok és nomenclatura ilyen 
munkában elkeriilhetlen; de azért Paulitschke müve nem száraz 
adat- és névhalmaz gyűjteménye. Távolról sem az. A szerző az 
egyes közlekedő eszközök történetét igen érdekesen köti össze a 
forgalmat fenntartó útvonalak és hálózatok ismertetésével. Vegyük 
a könyvet kissé közelebbről szemügyre és ismerkedjünk meg tar-
talmával. hogy behatóbb Ítéletet mondhassunk róla. Bevezető ré-
szében a közlekedés forgalmát és alakjait ismerteti röviden és vi-
lágosan. Azután a világforgalom útjait sorolja fel, három csoportba 
sorozva ós pedig: 1. intercontinentális, 2. interoczeáni és 3. kizá-
rólag óczeáni világkereskedelmi utakra. A harmadik fejezet a vi-
lágforgalom egyes ágait külön ismerteti és pedig először a hajó-, 
vasúti-, posta-, távírda-, karaván-, léghajózási- , telefon-^ és 
posta-galamb közlekedést. A hajóközlekedés fejezetét szintén több 
részre osztá, a közlekedés helyi viszonyai, továbbá a gőz és vi-
torlás-hajókkal való közlekedés szerint. A vasúti közlekedést az 
egyes világrészek szerint külön-külön tárgyalva. Európa vasútjai 
16 pont alatt vannak ismertetve. A postaközlekedésnél Europa 
képezi az alapot és kiinduló pontot, melynek közlekedése a többi 
világrészekkel külön czikkekben van tárgyalva. — A mű, mely 
108 oldalra terjed, az áttekintést megkönnyítő és könnyen tájé-
koztató térképekkel van megvilágítva. A műnek jóságát és gya-
korlati fontosságát illusztrálja azon körülmény is, hogy rövid időn 
való megjelenése óta, már olasz és orosz nyelvre van lefordítva s 
most készül cseh nyelvi fordítása. A szerző, ki minden jogot fenn-
tartott magának, a magyarra fordítás jogát már megadta s a mű 
rövid időn valószínűleg magyar nyelven is napvilágot láthat s isko-
láinkban is bizonyosan ép oly szívesen veszik mint másutt, hol már 
tankönyvül van elfogadva. 
R ö v i d k ö z l e m é n y e k . 
Nemzetközi pályázat. A bécsi belga kir. követségnek a cs. és 
kir, közös külügyminisztérium f. évi október hó 24-kéről III. 5444. 
sz. a. kelt s a vallás- és közoktatási m. kir. miniszterhez szóló 
átiratával megküldött értesítése szerint a b e l g a k i r á l y О F e 1-
s é g e által tudományos müvek jutalmazására alapított 25.000 fran-
kos pályadíj 1885-ben mint nemzetközi jutalom fog odaitéltetni a 
f ö l d r a j z i t u d o m á n y t e r j e s z t é s e é s n é p s z e r ű s í t é s e 
m ó d j á t s e s z k ö z e i t é s a k ü l ö n b ö z ő f o k ú t a n i n t é -
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z e t e k b e n v a l ó el ő a d á s a 111 ó d s z e r é t t á г g у a 1 ó 1 e g j о b b 
111 u и к á n a k. 
A pályázatban bármely nemzet tudósai részt vehetnek. A pálya 
dolgozatok nyomtatva vagy kéziratban 1884. év végéig a belga 
belügyminisztériumhoz (Brüsszel) küldendők. 
A jutalmat nyerő müvet, ha kéziratban küldetik be, köteles 
a szerő a jutalom kiadását követő évben közrebocsátani. 
A pálya dolgozatok birálata a belga király О Felsége által 
kinevezendő három belga és négy idegen, különböző nemzetiségű, 
tagból álló bizottságra lesz bizva. 
I . Exp editió k. 
A nemzetközi Afrika expeditió sorsáról legújabban november 
4-iki kelettel a következő levelet vettük Brüsszelből, Strauchtól, a 
nemzetközi Afrika társaság főtitkárától. Uram! Van szerencséin 
tudtára adni azon híreket, melyeket a legutolsó afrikai levelezés 
velünk közölt. Ramaeckers a karémai állomás elrendezésével a szá-
raz évszak végéig óhajtott tökéletesen elkészülni. Ismét elhelyez-
hette a kis aczél-csolnakot, melyet neki küldtünk. A gőzgépet nem 
adhatták át rendeltetésének, minthogy néhány cső az úton elve-
szett és Ramaeckers azon napon, melyen levelét megírta, még nem 
kapta volt meg a cserére szükségeseket, melyeket tőlünk kért. Ra-
maeckers mindazonáltal vitorlával hajózott a „Combier"-en, mely 
az akkori viharos időjárásnak daczára, igen jól állotta meg helyét 
a tavon. Egyszersmind van szerencsém Önt, Popelin kapitánynak 
augusztus 8-án bekövetkezett haláláról értesíteni. A második expe-
ditió főnöke május 24-én Mtowa mellett, Lutékén, Afrika nyugati 
részében epés láz rohamainak esett áldozatúl. Főnöke halála után, 
Roger Karémába ment és csakhamar a partra visszajött, hogy Po-
pelin kapitány katonáinak szabadságot adjon. Zanzibarra szept. 
10-én érkezett meg Egy hónappal később itt érte utói dr. Vanden 
Heuvel, ki ideiglenesen teljesítendi Zanzibarban az Afrika-Társaság 
levelező ágensi teendőit, és ki Taborában Beckert helyettesítette. 
Becker megelőzőleg a karémai állomáson másodrangban volt al-
kalmazva. Roger ezután bizonyos számú zanzibari néger összegyűj-
tésével bizatott meg; ezeket a Kongóra fogja vezetni, hol Stanley 
munkásait fogják helyettesíteni ha ezeknek szerződése lejárt. Ro-
ger Zanzibart okt. 19-én hagyta el A német bizottság tndatja, 
hogy, Kakomán letelepedett, három utazója tökéletes egészségnek 
örvend. A franczia bizottság érdekes híreket közölt velem, melyek 
az Afrika keleti oldalán alapított állomására vonatkoznak. Bloyet 
kapitány komoly rosszullétéből szeptember 23-ig annyira felépült, 
hogy azon hajóra szállhatott, mely Bloyetnét Zanzibarba hozta. 
Feltették magukban, hogy mindketten, néhány nap múlva, Kon-
doaba utaznak. Bloyetnó megjelenése Kondoaban. minthogy ő az 
első európai nő, a ki az egyenlítői Afrikában telepszik le, oly ér-
dekes tény, melytől a legszerencsésebb eredmények várhatók. Fo-
gadja stb. 
— A Jeannette expeditió felkeresésére tett intézkedésekről 
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már a közlemények ez évi első számában tettünk említést. Most 
ujabban közlünk némely adatot ez ügyben tett munkásságról. A 
közérdeklődés a legnagyobb figyelemmel kiséri ezen érdemben tör-
ténő dolgokat, annál is inkább, mert már az ősz is elmúlik anélkül, 
hogy az expeditióról valami megbízható hírt sikerült volna kapni. 
Sem a C o r w i n , sem a R o d g e r s nevű hajó nem hozott hírt ez 
elveszett hajóról és embereiről, habár az első állítólag Wrangell 
földig hatolt és ott kikötött. Mindannak daczára azt hiszik, hogy 
nincs ok a kétségbeesésre; a hajó és személyzete talán még nincs 
elveszve: mert a hajó három évre volt ellátva élelemmel és a 
nyomba vezető adatok nem nagyon régi keletűek. Nordenskiöld 
tanár a New-York Heraldban több adatot közlött a szibériai partról, 
melyek, lehet hogy összefüggenek vagy nein az eltűnt expeditió 
sorsával. Ezek egyike szerint a Lena (a tanárnak egyik gőzöse, 
melyet a hasonnevű folyó partján hagyott) parancsnoka hallotta, hogy 
egy jakut 1879. szeptember 13-án látott egy gőzöst a Lena tor-
kolatánál ; egy más adat szerint a Lujza nevű kereskedő hajó, mely 
e nyáron a' Jenisszej és Norvégia között közlekedett, azt a hírt 
hozta, miszerint néhány szamojéd a mult (1880- 81) télen Jenisszej 
torkolatához közel két európainak holttestét és egy üveg viskit 
találtak, mely adat nagy jelentőséggel bír, minthogy a mult évben 
más európai hajó nem járt azon a vidéken. 
— Olasz antarktikus expeditió volt tervbe véve, melynek 
Во ve hadnagy lett volna parancsnoka. Az olasz kormány és olasz 
nép azonban nem járulván elegendő összeggel ezen terv életbelép-
tetéséhez, az olasz antarktikus expeditiónak Genuában székelő köz-
ponti bizottsága lemondott egyelőre azon tervéről, hogy a déli 
sarkvidék kikutatására expeditiót küldjön. E helyett В о v e hadnagy 
a genuai bizottság beleegyezésével elfogadta egy expeditió vezeté-
sét, melyet az ő fölhívására Argentina kormánya szervezett Pata-
gonia partjainak és a keleti Tűzföld (Tierra del Fuego) kikutatá-
sára. Az antarktikus expeditió ezéljaira begyült pénz a bizottság 
arra ajánlotta, hogy tudósok küldessenek ki az expeditióval, kik 
azonban a bizottság rendelkezése allatt álljanak. Bove hadnagy 
végre szeptember 6-án elhagyta Olaszországot; az expeditió többi 
tagjai: Lo v i s a t o tanár (geologus és ásványtan tudós), Dr. V é n -
e i g u e r r a (zoologus, különösen a tengeri faunára) és II о n с a g 1 i 
hadnagy (ethnografus és miivész) október 5-én hajóztak el rendel-
tetésük helyére. Az olasz tudósok utasítást kaptak, hogy legyenek 
kiváló tekintettel mindarra, a mi a reménylett jövőbeli antarktikus 
expeditió hasznára lehetne. Hogy bármely kínálkozó alkalmat meg-
ragadhassanak, melylyel tudományos kutatásaikat délfelé, Graham 
Land felé kitérjeszszék, külön hajóval lesznek ellátva, Bove tulaj-
donát képező czethalász hajóval, mely olasz lobogó alatt hajózik. 
A patagoniai expeditió tudományos eredménye Olaszországban és 
olaszul fog közzótótetni, a genuai bizottság költségén ; a gyűjtemé-
nyek egyenlő részben az olasz bizottság és az argentínai kormány 
között fognak elosztatni. Az argentínai kormány az U r u g a y ágyu-
hajót és С a bo d e H o r n o s korvettet adja az expeditió rendelke-
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zésóre. Megemlítjük meg e helyütt, hogy M o y a n o hadnagy, a 
velenczei földrajzi kongresszuson és kiállításon az argentínai kor-
mány biztosa, szintén tagja lesz az expeditiónak. 
— Revoil utazó, ki Szomaliban nevezetes expeditiót végzett be, 
most Adenben van, hol Nogálban szerzett gyűjteményeit rendezi. Az 
általa beutazott vidék Afrika azon részének legismeretlenebb föld-
jéhez tartozik. Több sirt is talált utazásában, s ezek kettejét fel-
bontván. azokban vázákat s egyéb tárgyakat talált, melyek állítása 
szerint még a maczedonok idejére rúgnak vissza. 
— Szokotora. Dr. Schweinfurth, ki a mult évi február havá-
ban tért vissza Egyptomból, junius havában újra visszatért oda. Egy 
hónapig volt Szokotorában, hol több növényt, köztük sok ismeret-
lent, gyűjtött. A sziget hegyei gazdagok fában, a növényzet buja ; 
az éga'j mérsékelt és a a lakosok békések. 
— Dr. Finsch Sidneybe érkezett azon utazásából, melyet 8 
hónapon keresztül Uj-Britanniában tett, hol 45 nagy láda természet-
rajzi gyűjteményt szerzett, melyeket Berlin felé már útnak indított. 
Sydneyből Finsch Uj-Seelandba fog utazni, hogy a maorikat tanul-
mányozza különösen az általa már nagyon ismert malaji néphez való 
viszonyukban. Innen aztán Uj-Guineába megy. 
© Kenia és Kilimandsaro részletes átkutatása. A yorki 
„British Association" egyik utóbbi ülésén azon nem csekély érdekű 
határozatot hozta, miszerint Afrika keleti részén elterülő hegységek 
magasabban fekvő eddig, vagy épen nem, vagy csak is iölületesen 
ismert regióit, egyelőre a Kenia és Kilimandsaro hó-ormait, tudományo-
san átkutattatja, s e czélralOOdb. sterlinget szavazott meg egyelőre 
s összeköttetésbe lépett az angol királyi földrajzi társaság választmá-
nyával is. hogy e nemes törekvésében lehetőleg közreműködjék. 
II. Statisztikai adatok. 
— A föld összes vasúti hálózata, az 1879-iki adatok szerént 
340,000 kmtrt, vagyis 45,783 földrajzi mértföldet tett, tehát a föld 
egész átfogatánál 873-adaszor többet. A vasutak hossza az egyes álla-
mok, országok, tartományok és gyarmatok szerint, következőleg 
oszlik meg : 
kilométer kilométer 























Európai Törökország. 1,312 
Románia 1,310 
Uj-Dél-Wales 1,110 




















— Cziprus szigetének a legújabb statisztikai adatok szerint van 
187.740 lakója, kik közül 145.000 görög, 40,000 mohammedán, 
2500 katholikus, 200 örmény, és 40 zsidó. Ezen szám a sziget 
nagyságához viszonyítva nagyon csekély. A Lusignan berezegek 
idejében körülbelül 2.500,000 lakosa volt és jóléte virágzásnak in-
dult. Egy franczia lap az egykor oly gazdag sziget emelésére a 
következő módokat ajánlja bármely kormánynak. Először bármely 
nemzetiségű népek emigránsaival kellene népesíteni a szigetet. Legal-
kalmasabbak volnának az indusok, minthogy a szigetnek éghajlata 
meleg, télen pedig nincs hideg. Nincs kétség benne, hogy a sziget 
éghajlata nagyon alkalmas volna az indusoknak; mert 1878-ban az 
occupatio alkalmával az 5000 emberből álló indus katonaság között 
sokkal csekélyebb volt halandóság, mint az angolok között. Másod-
szor az Olympus, Mahina, Kitro és Khrisszolojatisszából folyókat 
kellene levezetni a sziget vízszegény helyeinek öntözésére. Külö-
nösen Messzakhora kerületnek volna erre szüksége, mely a sziget-
nek legtermékenyebb része. Ezen javaslatok valósítása sokba ke-
rülne ugyan; de körülbelül tíz év alatt kifizetnék magukat és 
roppant kincset eredményeznének később. 
Izraeliták száma jelenleg 6,824,240-re rúg a világon, ebből 
van az 
Oroszbirodalomban 2,342,000 vagy 34-3% 
Ausztria-Magyarországban .1,111,000 „ 16 • 2°/0 
Németországban 512,153 „ 7 ' 5 % 
Amerikában. . . . , 308,000 „ 4 '5 a / 0 
Európába vándorlás. A londoni American exchange igazgatójá-
nak becslése szerint az idén (1881.) körülbelül 100,000 amerikai 
jött át Európába lakni és egy-egy átlag 4—5 ezer font sterlinggel, 
mi összesen 4500 millió dollár értéket tesz ki, tehát akkora össze-
get, melynek elvesztését még a kincses Amerika is megérzi. 
1,078 Bolivia  210 
1,048 Ceylon 147 
1,013 Venezuela 126 
830 Ny ugot-Ausztrália . . . 118 
822 Japán 107 
736 Columbia 106 
682 В ritt Guayana  96 
644 Honduras 90 
623 Costarica  82 
421 Paraguay 72 
395 Tunisz 60 
297 Jamaika  43 
273 Ecuador 41 
Tahiti 33 
268 Görögország 12 
263 Barbados 10 
248 Szánd vics szigetek . . . 8 
225 
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© A tengerek fölületónek nagysága. Dr. Krümmel О. a 
Zeitschrift für wissenschaftliche Geografie második évfolyamának 
II-ik füzetében a tengerek felületének területi nagyságára vonatkozó 
— igen gondosan összeállított új planimetricai számításokon nyugvó 
adatokat közöl. Szerinte a föld fölületónek 509.950,714 П kim. te-
rületéből a tengerek fölületére 374.057,912 • kim. jut. Ez álta-
lános számot a híres tudós azon megjegyzéssel speciíicálja, miszerint 




















Az Atlanti Oczeán 79.721.274 П kim. 
Az Indiai Oczeán 73.325,872 
A Nagy Oczeán 161.127,673 
Az É. jegestenger 15.292,411 
Az ausztraliai beltenger 8.245,954 
A Mexikói és Caraibi tenger . . 4.586,174 
Földközi tenger 2.885,522 
Balti tenger 415,480 
Vörös tenger 449,010 
Perzsa öböl 239,825 
Az Éjszaki tenger 547,623 
A Lörincz öböl 274.370 
A Kelet-sinai 1.228,440 
A Japáni tenger 1.043,814 
Az Ochotzki tenger 1.507^609 
A Bering tenger 2.323,127 
A Californiai öböl 167,224 
A Déli jeges tenger 20.477,800 térti-
Ha e nagybecsű aratokat az iskolai igényeknek megfelelőleg 
csoportosítjuk, a következő számokat kapjuk: 
1. A N a g y O c z e á n (a 3, 5, 14, 15, 16, 17 ós 18. ' szam 
alattiak Összegezéséből) 175.641,851 • kim. 
2. Az Atlanti Oczeán (az 1, 6, 7, 8, 11, 
12 és 13 sz. a. összeadva) 88.634,133 П kim. 
3. Az Indiai Oczeán (a 2, 9 és 10 sz. 
összeadása után) 74.011,717 П kim. 
4. Az É. jeges tenger 15.292.411 „ „ 
5. А I). jeges tenger 20 477,800 „ „ 








vitel 11 millió fontot tett 
• mvrm. vagyis a tenger fölület 47 % 
24 n )! )) » " " 
9 0 » r> Я » » 
4 
Az 1879-diki évben az éjszakamerikai 
millió font, dohányt dolgoztak föl, a ki-
ki, maga tehát az Unió 185 millió fon-
tot fogyasztott, Ha az 50 milliónyi lakosság 3/5-ét nem dohányzó-
nak veszszük fel, akkor fejenkint 13 l/2 font fogyasztás esik egy 
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dohányzóra. Németországban a fogyasztás fejenkint 6 font, Angliá-
ban 5 V21 Francziaországban 8, Hollandiában pedig többet költenek 
dohányra, mint kenyérre. Mig a kakaót 50 millió ember élvezi, a 
kávét 150 millió, a hasist 300 millió, az opiumot 400 millió, a 
theát 500 millió: addig a dohány fogyasztóinak száma 800 mil-
lióra rúg. 
I I I . Vegyesek, 
— Nemzeti franczia földrajzi kongresszus és vele egybekö-
tött kiállítás volt Lyonban szeptember havában, ugyan akkor, mi-
kor Velenczében nemzetközi kongresszust tartottak a tudósok. A 
franczia földrajzi társaságok ezen gyülésezóst évenkint meg szokták 
tartani ; azért nem áll egy idegen állam közlönyének ráfogása, 
mintha a francziák ezt az olaszok iránti ellenszenvből inscenálták 
volna, hogy a velenczeit gyöngítsék. A múlt évi kongresszust Nancyban 
tartották volt. A lyoni kongresszust szeptember 6—9-ig tartották. 
Az ülések folyamából adjuk röviden a következőket. Szeptember 
6-án d. e. 10 órakor megnyittatott a kongresszus, annak tisztelet-
beli elnöke, a l y o n i p o l g á r m e s t e r által; az elnöki tisztet 
azután L e s s e p s vette át. I) e s g r a n d, a lyoni földrajzi társa-
ság elnöke jelentést tevén a rendező bizottság működéséről, L e s -
s e p s vette át a szót, és fényes előadást tartott az újkori földrajzi 
vívmányokról. Délután aztán a kongresszus meglátogatta a gazdag 
Guimet muzeum érdekes indiai, sinai és japáni gyűjteményét. A 
7-én tartott ülésen M a u n o i r elnökölt, a párisi földrajzi társaság 
titkára A földrajzi társaságok előadói jelentést tettek társaságaik 
működéséről, azután B a r b i e r előadta az ő földrajzi felvételi 
módját, melyet atlaszában használt. G a u t h i o t elnökölt az esti 
ülésen, melyen C h r i s t o p h e és dr. H a r m a n d tartottak elő-
adást. Az első a Rhone folyása történetéről, a második azon elő-
nyökről beszélt, melyeket Francziaország nyerne Indo-Sina gyar-
matosítása által. Mindkét előadó sok tapsot kapott. D e s j a r d i n s 
Dupleixről beszélt, Combét Francziaország legsürgősebb íelada-
táúl tekinté a Rhone szabályozását, annál inkább, mert egy terve-
zeten foly jelenleg a munka, melylyel Berlint folyami kikötővé te-
gyek, a Szt.-Gotthard átfúrása pedig Olasz- és Németország előnyére 
hajt ja a kereskedelmet. Élénk eszmecsere fejlődött ki e tárgy kö-
rül. A szeptember 8-iki reggeli ülést P 0 u 1 01 vezette. W a u v e r -
m a n s, az antverpeni földrajzi társaság tagja, az antverpeni börze 
két fényképét mutatta be, melyen földrajzi térképek díszítik a fa-
lakat és az épület egyes részeit. U r b i n - L e f e b r e ajánlja, fo-
gadják el Francziaországban a földrajzi mértföldet mérésül. B r o u -
c h o u d kimutatja, mily hatalmas eszköz a földrajz a különböző 
nemzetek történelmének magyarázatára; ezzel összefüggésben a 
Rhone vidék egyik térképében előforduló nagy hibábat mutatja 
ki. D u f o u r indítványozza, alapíttassók egy e x p o r t á l ó t á r s a -
s á g azon iíjak oktatására, kiket külföldre akarnak küldeni. L e -
v a s s e u r fejezi be az ülést, egy élénken megtapsolt előadással, 
az ójszaksarki expeditiókról. Az esti ülésen B r e t t m а у e r , a mar-
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seilllesi földrajzi társaság tagja elnökölt L u c y kimutatta egy 
„Geográfiái Index" szerkesztésének nagy szükségességét, melyből 
a tengerész-kapitányok a szükséges útbaigazításokat, főleg a világ-
kikötőit lajstromozva találnák. D e l o r és utánna S o l e i l l e t Sze-
negálról és Szaharán-túli vasútról beszéltek, T i t r e commendator az 
orografiáról írt tanulmányát adta elő. Némely más előadás után az 
ülés véget ért. A 9-iki reggeli ülésen B a r b i e r , a nancy-i föld-
rajzi társaság tagja elnökölt. M e r i t t és R e n a u d között folyt 
élénk eszmecsere után, elvettetett az elsőnek indítványa, melyly 1 
a tuniszi és algiri sottok csatornázási terveinek alapos tanulmányo-
zását indítványozta. С h a n t r e felolvasta anthropologiai tanulmá-
nyát Transkaukáziáról és Amerikáról, II e n a u d jelentést tett egyik 
barátjának anthropologiai tanulmányáról, Brazília felett. A délutáni 
ülésen D u c a r r e és D e s g r a n d egyed iratokat olvastak fel, az 
egyik a selyemtenyésztés történetéről, a másik a vallás befolyásá-
ról a nemzetgazdászat fejlődésére. Ezután beszólt M a u n o i r az 
összes franczia utazókról, kik jelenleg a föld minden részében utaz-
nak, végül az ülést befejezte S o l e i l l e t előadáss az afrikai rab-
szolgaságról. Az esti ülésen R e v о i 1 fényes előadást tartott az ő 
legközelebbi utazásáról, a Szomalik országában. 
— A lyoni földrajzi kiállítás. A szeptember havában Lyon-
ban tartott franczia nemzeti földrajzi kongresszus kiállítással volt 
egybekötve, mely augusztus 25-én nyittatott meg. Ez a kizáróla-
gosan nemzeti földrajzi kiállítás hat csoportra volt osztva. Az első 
csoportban voltak térkép-gyűjtemények, melyeket elemi tanítók ós 
tanítványaik készítették. Érdemesek voltak a megtekintésre, és az 
alkalmazott helyes módszerről tanúskodnak. Ezeknél mindenesetre 
jobbak voltak a középiskolai tanítványok térképei. A második cso-
portban voltak az iskolai földrajzi tanítás eszközei, minők a térké-
pek, könyvek, tervek, eszközök, melyeket Delagrave, Erhard, Ha-
chette és más kiállítók állítottak ki. A harmadik csoportba voltak 
sorozva magán munkálatok, mely kiállítás még a legkevésbbé volt 
gazdag. Barbier itt állítá ki u n i p r o j e c t i o n á l i s atlaszát. A 
negyedik csoport a minisztériumok kiállítását foglalta magában. A 
hadügyi kiállítá terveit és topografikus térképeit; a kereskedelmi 
miniszter kiállítá az összes elsőrendű frenczia kikötők terveit, míg 
a tengerészügyi miniszter szép kiállítást rendezett hydrografikus 
térképei és megfigyelésekre szolgáló tudományos eszközeiből. Az 
utazók kiállítása az ötödik osztályba volt sorozva. Itt feltűnést kel-
tet R e v о i 1 gyűjteménye a szomalik földéről; egy szomali állt őrt 
a gyűjteménynél,; szép volt S e g u i n mérnöknek a Missouri forrása 
és az Egyesült-Államok Nemzeti Parkjából gyűjtött növény- ós ás-
ványtani kiállítása; ezen utazó kiálítá egyszersmind egész eszköz-
gyűjteményét, melyet ezen utazásában használt. A hatodik csoportban 
a franczia földrajzi társaságok állíták ki nagy térképeiket, melyek 
az előadások tartására szolgáltak és retrospectiv térképeiket. 
Itália égaljához. Lady Morgan, a híres angol nőtourista azt 
mondja, hogy nem győzte bámulni az olaszok edzettségét a téli 
hideg ellen; értünk, angol vendégek kedvéért, mondja tovább, be-
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fűtötték bár a kandallót, de ahhoz az olaszok nem igen közelítet-
tek. I. Pál orosz czár is, midőn a hidegtől reszketve járt végig a 
firenzei képtárban, arra fakadt, hogy Oroszországban látja az em-
ber a hideget, de Olaszországban érzi. Itáliában minden rangú 
hölgy hordoz kezében caldaninit, mely cserépedény izzó parázszsal 
van megrakva és ha valahol leülnek, székök alá teszik; ez az 
egyedüli mesterséges melegítés, melynél a legszigorúbb télbén is 
menedéket keresnek. 
Lakások a légben. Thesszália egyik hegységében 10 kis kolostor 
áll, melyek mindenike járhatlan sziklacsúcsokon épült. Ezekbe a 
szerzeteseket is társaik kosarakban húzzák föl. E „meteor"oknak 
nevezett kolostorok közöl, melyeket II. Palaeolog Andronikos épít-
tetett, ma már csak háromban laknak. Az ott járt görög biztosok 
olyan barátokat is. találtak a kolostor lakói közt, kik 30 év óta 
nem hagyták el sziklafészköket. 
Colombo Kristóf arczképét födözték föl egy genui lap szerint 
a gyarmathivatalban. E kép még jó állapotban van és e föliratot 
viseli: Columbus ligur, novi orbis repertor (liguriai Columbus, egy 
új világ fölfedezője.) Rajta a nagy tengerész, ki keletet nyugot felé 
merte keresni, javabeli férfiúnak látszik, sima homlokkal, tömött 
fekete hajjal, fénylő szemekkel, sasorral. A képről vett első máso-
latot a veraguai herczegnek adták, ki a nagy fölfedezőnek egye-
nes utóda. 
© Delagoa-öböl. A portugálok Afrika keleti partvidékén a 
D e l a g o n öbölnél (az 50° kel. Ferrótól s a 25° d. sz.) egy kis 
területet az angoloknak engedtek át, 
© Kolgujew. Az eddig kevéssé átkutatott és így nem igen 
ismert Kolgujew szigeten ujabban nagymennyiségű „guanó"-t fe-
deztek fel, a mi a trágyaszegény szomszédos Arkhangel, Wologda 
és Olonetz orosz kormányzóságoknak talaj viszonyaira kellő fel-
használás mellett nagy jelentőséggel fog birni, annyival is inkább, 
mert az említett szigetről a trágya a Dvina, Onega és Mesen fo-
lyókon közvetlenül vízi úton szállíttathatik az említett vidéknek 
nemcsak partjáig, de belterületére is. Jelentékenynek Ígérkezik az 
újabban kezdetbe vett madár vadászat is (dunnaludak, hattyúk, ka-
csák stb.) a part mentén a halak különféle nemei eddig jóformán 
senki által sem halásztattak. Kolgujew sziget kerülete 700 werstnyi; 
belseje — két kisebb dombvidéktől eltekintve — egészen sík, 
mindazonáltal e domborzati egyformaság daczára sem mondható 
víz-szegénynek; legjobb kikötője. „Krivaja" (görbe folyó) torkolata. 
© Ausztrália aranymezöin. Bár Ausztráliában majdnem min-
denütt, de nagyobb eredménynyel mégis kiválóan csak Viktória-föld-
jén, Új-Seelandban, Új-Dél Walesben és a Királyné-földjén űzhetni 
arany-bányászatot. Első sorban Viktoria-földje említendő. E gyar-
mat arany telepeit 1851-ben fedezték fel s (a mennyire a néha na-
gyon is hézagos adatok alapján állíthatni) 1880-ig 4000 márk ér-
tékű aranyat szolgáltattak. Új-Seeland arany-telepeire 18,7-ben 
bukkantak. Jövedelmök 1880-ig 700 millió márkát tesz ÍJj-Dél-
Walesben nz aranybányászat az említett évig szintén 700 millió 
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márka értékű aranyat tudott a földből kizsákmányolni, míg a Ki-
rályné-földjének 1868-ban felfedezett aranybányái 1880-ig körülbelül 
200 millió márkát szolgáltattak aranyban. Az ujabban (1880-ban) 
az éjszaki territóriumban a Port-Darwintól 200 kim.-re délre fekvő 
arany mező к a Margaretha folyó melléki alluvialis vidéken rövid 
két hó alatt egy fél millió márka értékű aranyat gyűjtöttek össze. 
Nem épen nagyon nevezetesek, de mindenesetre említendők e he-
lyen a tasmaniai aranytelepek is; míg Ausztráliában az aranyme-
zők alig érnek valamit. Valamennyi ausztráliai aranytelepről végre 
megjegyzendő, miszerint jövedelmezőségük, a fokozatos s módfölötti 
kiaknázás — respektive kimosással egyenletesen fogy. 
© A hegységek felosztásáról. Dr. Jarz Konrád a „Zeitschrift 
für Schulgeographie" októberi füzetében a „hegységek felosztásáról 
értekezve, kimutatja mennyire határozatlan és sokféle az alapelv s 
kiindulási szempont, a mely szerint a földrajzi tankönyvek irói a 
különféle hegységeket fel szokták osztani, konstatálja, miszerint a 
földrajztanítással elérni óhajtott siker szempontjából felette kívána-
tos volna, hogy a hegységek felosztásához okvetlenül szükséges 
a'apelvvel mikorább tisztába jöjjünk. Er re vonatkozólag czikkező sa-
ját nézetének a következőkben ad kifejezést: A középtanodák alsóbb 
osztályaiban az orografia tanításának földrajzi tekintetből főczélja: 
tájékozást nyújtani az egyes kontinensek és geográfiái egészek dom-
borzati alakulásainak elhelyezkedéséről. E követelmény egyszersmind 
magában foglalja azt is, miszerint csak oly szemléleti képekkel 
igyekezzünk ezt megérthetővé tenni, melyek valamely kontinens 
vagy individuális egésznek külső jellegeit: emelkedéseket, mélyedé-
seket, e l á g a z á s o k a t völgyeket, folyókat, hágókat stb. kiválóan 
feltüntetik. Ilynemű szemléleti eszközök a hegy- ós vízrajzi, s a 
relief térképek. Jóllehet ezek nem tüntetik fel a kérdéses terület 
g e o l o g i a i viszonyait, de mint a fentiebbekből világos, ez nem is 
czéloztatik, mert hisz erre valók a külön geologiai térképek s mert 
a középtanodák alsóbb osztályainak tanulói a geologiai térképeket 
kellő ásvány- és kőzettani előismeretek hiányában úgy sem érthe-
tik. Ez osztályokban tehát a domborzati alakulások orografiai ala-
pon való tanítása az egyedüli biztosan czélhoz vezető módszer, 
melynek alkalmazása mellett a hegységek felosztását kellő sikerrel 
eszközölhetni. Minden eg)éb eljárás czikkező szerint, a czólt kocz-
káztató tapogatódzás, bár maga sem tagadja, hogy a h> drografiai 
s geologiai viszonyok nem egy esetben lényeges tájékozást adhat-
nak, valamely hegység felosztására vonatkozólag, de általában kü-
lönösen a tanítás alsó fokán, geologiai alapon osztályozni akarni a 
hegységeket, elhelyezkedésük szerint, határozottan tévesnek mondja. 
A kukoricza nagysága hazájában. Beal Michigan államban 
3*5—3'8 m. magas kukoriczakat látott. Fluit nyugati Tenesse-ben 
kevés hiján 7 m. magasságút A philadelphiai távlatra Kansashói 
5 4 métereseket küldöttek. Az Agricultural College muzeumában 
van egy cső, melynek hossza 30 cm., van rajta 20 sor, mindenik 
60 maggal, ez Long-Islandban termett. 
M a g y a r o r s z á g 
nemzetiségei az 1880-iki népszámlálás alapján. 
A magyar tudományos akadémia második (történeti és állam-
tudományi) osztálya deczember hó 14-én rendkívüli illést tartott, 
melyen Dr. K e l e t i Károly, társaságunk választmányi tagja, az 
országos statisztikai hivatal főnöke előterjesztette az 1880-iki nép-
számlálás eredményéből a legérdekesebb adatokat, azokat, melyek-
ből az tűnik ki, hogy mily arányban lakják a magyar államot a 
különböző nemzetiségek s mily erős ezekkel szemközt a magyar elem. 
Az előadáshoz grafikai térképeket is mutatott be, melyeken 
a nemzetiségeket különböző színek mutatják. A magyarság min-
denütt el van terjedve. Csak a legéjszakibb részén, Árva és Turócz 
megyékben zöldelnek a tótok, Máramaros szélén a ruthének, de 
kelet felé erős tömegben áll a magyarság a székely földön; délen 
a horvátok és szerbek absolut többségre sehol sem emelkednek. 
Erdélyt sűrűn megszállja a románság sötét rozsda színe. A német 
lakosság megoszlik. Mosonyban lakik legtömegesebben, a hol a né-
pesség 80 perezentjét képviseli. Bemutatott más térképeket is, 
melyek községenkint tüntetik föl a lakosság nemzetiségét. Jász-
Kunmegye csupa pirosság (ez a magyar színed; egyedül Inokán lakik 
egy kevés tót, s Fegyvernek körül újabb telepítésű németek. Pest-
megye is jól virít, csak néhány község nem magyar. De már To-
rontál és Bács-Bodrogmegye térképe csupa tarka-barka a tíz színtől. 
Sokféle csoportosításban mutatta és fejtegette Keleti a nem-
zetiségi számbeli jelenségeket: városok, vallás, sőt korosztály sze-
rint is. Feltűnő mennyi sok czigány van, a kiknek legnagyobb része 
Erdélyben lakik. A zsidó lakosságnak 50 százaléka magyar anya-
nyelvűnek vallotta magát, de mint tót és ruthén anyanyelvűek is 
elég csapatosan jelentkeznek. Az örmény lakosságot már csaknem 
egészen fölszívta a magyarság. Számítva a beszélni nem tudó gyer-
mekeket is, 6 százalékra megy azon örmények száma, kik az anya-
nyelvi rovatba nem a magyart írták. 
Az országnak 10,600.000 lakosa nem beszél csak egy nyelvet, 
ebben a románok adják a legnagyobb számot A magyarság közül, 
mely összefüggő tömegekben lakik, s mely úgy is bírja az állami 
nyelvet, 5 milliónál több nem beszél más nyelvet, legalább így ír-
ták be. Keleti a magyarok főösszegét 7.343,800 lélekre számítja. 
Az értekező mindenekelőtt visszapillant tíz évre, mely időben 
ugyan e tárgyról tartott az akadémia előtt értekezést, de kiemeli, 
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hogy akkor csak kombináczió útján derítette ki hazánk nemzetisé-
geit, most a bevallott anyanyelv nyújtotta az adatokat a legutóbbi 
népszámlálás szerint. 
Ezután bemutatja a r e n d s z e r t , mely szerint a számlálás 
végrehajtatott, kiemelvén, hogy ez a s z á m l á l ó l a p o k által, 
vagyis i n d i v i d u á l i s r e n d s z e r alapján foganatosíttatott. E 
rendszer alapjául „ M a e s t r i " hires olasz statisztikus tekinthető, 
ki azzal már a 60-as években tett kísérletet; fejlesztette „ E n g e l " 
Poroszországban, hol 1873-ban alkalmazták. De egyik állam sem 
alkalmazta teljes tisztaságában, s vette számba — mint Magyaror-
szág — a nemzetközi statisztikai kongresszusok vívmányait, miért 
is hazánk e téren fél emberöltővel haladta meg Ausztriát, mely az 
1870-ki régi rendszer szerint hajtotta végre a számlálást; de meg-
haladta az összes müveit külföldet, mert elment az adatok kombi-
nácziójáig, hova eddig egy állam sem jutott el. 
Előadja értekező továbbá," miként gyűlt be az agyag, mely 
tömegének láttára még a tisztviselők is kétségbeestek a feldolgozás 
lehetősége iránt, miként őrizték az összes lakosság „grafikus" kép-
másait, miként tért vissza a bizalom, midőn a kezdetben kicsi 
munka „cadrek" csak úgy pusztították a lapokat s végre áttekint-
hető táblázatokba öntetett az egész ős anyag. 
A munkaközben rektifikált anyag alapján azután bemutatja a 
számlálás végeredményét, a mely szerint. 
A szent István koronája összes polgári népessége. 
Magyarországon 1880-ban 1870-ben tehát 1880-ban 
(Erdélylyel) 13.728,622 13.561,245 4- 167,337 
Fiúméban ós te rü le tén . . . 20,981 17,884 -f- 3,097 
Horvát - Szlavonországban 
(Határőrvidékkel) . . . . . 1.892,575 1.838,198 + 54,376 
Összesen 16.642,178 15.417,327 4- 224,851 
A szaporodás tehát 224,851 lélek, vagyis 1'46%. Ez magában 
nem nagy, de okait ismerjük az 1872-1873-ki kolerában, mely-
ben közel negyedfólszázezer honpolgár pusztult el, ehhez járult sok 
elemi csapáson kivül, a hosszantartó gazdasági válság stb , mi rész-
ben kereset végettí elköltözésre, részben kivándorlásra is vezetett. 
Ezek után ismerteti értekező a nemzetiségi viszonyokat, a 
mint azokat 1870-ben a népiskolába járó gyermekek nemzetiségé-
nek átszámítása után kiderítette, s a mint ezek a jelenlegi bevallás 
alapján mutatkoztak. 
Magyarország népességének nyelvarányaí. 
(Erdély nélkül). 
Az 1870-ki Az 1880-ki 
összevetés szerint számlálás szerint 
Magyar 4 9 8 4 % 49-88 % 
Német 1.4-32 „ 14 29 „ 
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Az 1870-ki Az 1880 ki 
összevetés szerint számlálás szerint 
Tót . . . 16-42 °/o 16-05 % 
Oláh . . . 10-92 10-51 
1 lorvát-Szerb . . . 4'45 5-43 
Huthén . . . 4-03 3.04 
Egyéb . . . 0-02 n 0-80 
Összesen . . . . . . 100 % 100 /0 
Kiemelvén a csodálatos összhangzást, mely az oly különböző 
alapon kiderített arányszámokban nyilatkozik, ezentúl már a hasonló 
alapon kiderített absolut számokat is bemutatja, 
Magyarország népessége anyanyelv szerint 
az 1870-ki az 1880-ki 
összevetés szerint számlálás szerint 
Magyar . . . 6.156,421 6.165,088 
Német . . . 1-820,928 1-798,373 
Tót . . . 1 817,228 1.790,476 
Oláh . . . 2.470,069 2.323,788 
Ruthén . . . 469,423 342,351 
Horváth, Szerb . . . 473,995 605,725 
Egyéb (bosnyák, bolgár stb) 11,295 203,767 
Beszélni nem tud — 499,054 
Összesen . . .13.219,413*) 13.728,622 
A közel félmillió még beszélni nem tudó gyermek számba 
nem vétetvén, 1870-ben és 1880-ban csak kerek 13.200,000 lakos 
deríttetett ki a nyelvviszony által. 
E számok csodálatos összevágásában látja szerző legfőbb iga-
zolását annak, hogy Magyarország nem jár t el „tendentioze" a szám-
lálás végrehajtásában, sőt objektivebben egy állam sem járhat el 
oly miveletnól mely épen „polyglott" országban, ha ki akart volna 
használtatni, könnyen más eredményekre vezethet vala. A horvát-
szerbeknél mutatkozó emelkedés részben a régi magyar határőr-
vidék visszacsatolásának tudható be, lehet azonban, hogy ott némi 
kis nemzetiségi izgatás is folyt. 
A bemutatott számok azonban nem merítik ki a magyarságot, 
sokkal érdekesebb, mennyi azon idegen ajkúak száma, kik s a j á t 
a n y a n y e l v ü k ö n k i v ü l i s m a g y á r u l t u d n a k, és pedig 
absolut számokban, és az összes idegen ajkúak százalékában. 
Német 377,041 = 21-02% 
Tót 176,693 = 9-82 „ 
Oláh 137.252 = 5"90 „ 
Ruthen 19,525 = 570 „ 
Horvát-Szerb 65,637 = 1083 „ 
*) Az akkor még fennállt magyar határőrvidék nélkül 
25* 
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Vend 7,450 = 12'22 % 
Örmény 3,116 = 88-66 „ 
Czigány 18,128 = 23-85 „ 
Egyéb 2,364 = 10-82 „ 
Külföldi nyelvű 10,462 = 25-Q7 „ 
Össesen 817,668átlag: 10-81 % 
E viszonyokat az egyes megyék feltűnő példáival illustrálva, 
kitűnik, bogy minél nagyobb a megyékben a magyar többség, an-
nál több idegen ajkú is beszéli a magyart. Több továbbá köztük 
a magyarul beszélő férfi vagy nő. Miből előadó azt következteti, 
bogy a férfit ugyan megtanítja az élet szüksége az állam nyelvére, 
de a nő csak az iskolában sajátíthatja el, miért is a női iskolára 
nagyobb gond fordítandó. 
Ez állítást igazolják a főváros adatai, melynek női népiskolái 
ismert jóságuak, de itt azután a magyarul beszélő idegen ajknak 
száma, csakugyan nagy is, és majdnem egyenlő férfiaknál és nőknél, 
t. i. 27,000 férfi 26,656 nő. 
Mennyire nem áll a főváros magyartalanságának hire, mutat-
ják a számok. 
Budapest fővárosban volt 1880-ban 
anyanyelv szerint azontúl tud magyarul 
Magyar 198.742 = 55-12% — — — 
Német 119.902 = 33-25 „ 43.519 = 36 3 o/0 
Tót 21,581 = 5-98 „ 6.328 = 29-3 „ 
Oláh 408 = 0-11 „ 288 = 75'9 „ 
Ruthén 59 = 0-01 „ 43 = 72-8 „ 
Horvát-Szerb 1.756 = 0-48 „ 1.044 = 59*4 „ 
Egyéb 81 = 0-06 „ 54 = 67.5 , 
Külföldi nyelvű '. 7.625 = 211 „ 2.379 = 31 2 » 
Beszélni nem tud 10.397 = 2'88 „ — = -
Összesen 360.551 = 100% 53.655 = 35-4 '0 
Hasonlóképen előnyös viszonyokat tüntet fel e tekintetben 
Magyarország városi népessége, mely közé az összes szab. kir., a 
törvényhatósági joggal felruházott, és a rendezett tanácsú városok 
soroztattak. E szerint van 
Magyarország 143 városában 
anyanyelv szerint azontúl tud magyarul 
Magyar 1.335,014 = 62-0% - - — — 
Német 378,121 = 17'8 „ 127,799 = 33'7/ю°'o 
Tót 155,358 — 7-2 „ 32,910 = 21*2 „ 
Oláh 77,612 = 3-6 „ 21,365 = 27'5 „ 
Ruthén 3,586 == 0*2 „ 1,534 = 42'Vm,, 
Horvát-Szerb . . . . 89,208 = 4-2 „ 19,603 = 21-9 „ 
Vend 461 = 0-2 „ 95 = 20*6 „ 
Örmény 2,189 = 0 1 „ 1,984 = 90-7 „ 
ч 
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Anyanyelv szerint azontúl tud magyarul 
Czigány 5 , 1 0 9 = 0 - 2 % 1,900 = 37"2% 
Egyéb 5,664 = 0-3 „ 529 = 9'3 „ 
Külföldi nyelve.. 18,587 — 0*8 „ 1,697 = 30-6,, 
Beszélni nem tud 72,127 = 3-4 „ — — — — 
Összesen 2.143,036 = 100 % 213,416 = 29-3% 
Itt szerző ismét kitér az egyes nemzetiségek magyarsági ará-
nyára és kimutatja, miként a német és a külföldi országszerte a 
legnagyobb arányban beszélik a magyart, a városokban még inkább, 
legerősebben pedig a fővárosban, és ezt a nagyobb műveltségi elem-
mel hozza kapcsolatba. 
Összehasonlítva továbbá a nyelvet a hitfelekezettel, számsze-
rint kideríti, mennyire nem lehet a hitfelekezettől a nemzetiségre 
következtetni; mert igaz ugyan, hogy a r u t h é n túlnyomó nagy 
része görög katholikus ; de már az о 1 á h n á 1 csak kisebb része 
az, 2/3-a görög-keleti. A helvét hitvallású 90%-ban magyar, de az 
ország többségét képező római katholikus, az evangelikus meg zsidó 
minden nyelvből való. A zsidóknak 56. 3 % magyar, de a német is 
nálunk van legnagyobb arányban képviselve, t. i. 332 / iü%. 
Összevetve a k o r s z e r i n t o s z t á l y o z o t t n é p e s s é g e t 
az anyenyelvvel, kitűnik, hogy az országban átlag nagy stagnáczió 
van a magyarságban, a mennyiben a 60-as éven felüliek közül is 
ép úgy 46. 8/io°/o magyar anyanyelvű, mint 3 5 évesek korosz-
tályában 469/,o, a mi a tömegesen lakó nemzetiségekkel szemben 
és eddig tanúsított nagy indolencziánk mellett, nem is csodálható. 
Animál nagyobb tért foglalt azonban a magyarság az ország leg-
miveltebb osztályában, t, i. a városi lakosságnál. Itt a in a g у a r 
a n y a n y e l v ű e k aránya következő: 
az összes l í 3 városban A fővárosban. 
a 60 éven felülieknél 59.2 % 4 0 7 % 
51—60 éveseknél 59.2 „ 42.0 „ 
4 1 - 5 0 60.4,, 47.6, , 
31—40 61.8,, 51.9, , 
2 1 - 3 0 64.7,, 58.6, , 
1 1 - 2 0 66.0,, 63.3,, 
0—10 ! 68.3,, 64.2, , 
Az összes városoknál tehát O'/ioVu ~~ a fővárosban épen 
235/io%-al nagyobb arányban szerepel a magyar a n y a n y e l v e t 
v a l l ó f i a t a l s á g , mint a még élő öregebb nemzedék, ós ez nagy 
haladás. 
Ezután elkészíti értekező a nemzetiségi inventárt, és áttér 
a es. kir. katonaságra, mely az osztrák rendszer szerint számlál-
tatván, (Umgangssprache) szerint osztályozott s így csak 378 /1 0% 
jut a magyarokra, holott az országos átlagok 45%, a németekre 
viszont 25%, holott az országos átlagok csak 13%, a horvát szer-
bek csak 65/io% szerepelnek a hadseregben, az országban csak 
44/ю százalók. 
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Összeadván azután a magyar anyanyelvüeket a magyarul be-
szélőket, a hadsereget és honvédséget a Horvát-Szlavonországban élő 
magyarokat és konstatálván, hogy a Bécsben elfogadott (Umgangs-
sprache) mellett csak ama városban egymagában elveszett 30 egész 
40,000 magyarunk, még sem tér ki a Moldvában vagy Romániában 
lakókra, mert nem akar az általa is hibáztatott német rendszer sze-
rint más államok alattvalóira is reflektálni, erre nincs is szükség, igy 
is kihoz 7.342,800 magyart, vagyis közel 53y í 0 százalékot, tehát te-
temes absolut többséget. 
Kutatva végül a nemzetiség fogalmáról eddig adott különféle 
definicziót, idézve E ö t v ö s t , H u n f a l v y t , G u m p l o v i c z o t , reá 
mutat Szt. István birodalmának közel 1000 éves fennállására, melyet 
az állani alkotó és művelődési elemének köszön, köszöni a nemzet-
nek, mely magyar; minden ami azon belül van, csak nemzetiség. 
Előadását igy fejezi be: 
A statisztika alapján tett tanulmányaim arról győztek meg en-
gem. „vajha meggyőzték volna t. halgatóimat is hogy a magyarság, 
bármely látszólagos stagnacziója mellett a tömegekben, folyton halad 
és gyarapszik az intelligens körökben nemzetünk zöme, azon hat 
millió magyar anyanyelvű, mely számnak még a nagy tömegű oláh 
sem éri el harmadának többjét. Ha a „seytha" magyarságra is súlyt 
akarunk fektetni, az ama hat milliónak 83%-ában rejlik, mely a ma-
gyar nyelvnél egyebet nem ismer. 
De ezen államalkotó nagyszámú elemhez csatlakozik ama másik 
millió, mely nyelvünket bírja, mely minden kulturmunkálatunkban 
osztozik, mely hazánk szellemi erejét képviseli. És ezzel önként meg-
van czáfolva a H u n f a l vy P á l tudós hazánkfia (Die Ungarn) czímű 
könyvében idézett P a u l d e L a g a r d e azon jóslata, mely szerint 
a magyarnak pusztulnia kell, mert a nemzetek csak szellemi erők 
által tartathatnak fel fiatalon s ifjodhatnak meg újra. Hiába, nem lát 
ő ilyeneket működni a turániaknál (hova bennünket is számítanak.) 
Nem lát, mert nem ismeri nemzetünket. Nem szükséges megifjod-
nunk, mert nyúljon bár vissza eredetünk a praehystorikus száza-
dokba, Európában ifjú nép vagyunk. Az itju nemzetek egész erejével 
vetettük magunkat a czivilizáczióra, s a ki ezen rövid fél század ótai 
kulturtörekvéseinket ismeri az tudni fogja, hogy seytha bár, vagy 
német anyanyelvű, de m a g y a r volt összes képviselőjük. „Intelligen-
cziánk magyar, ez terjed és szaporodik, és ebben rejlik jövőnk bizto-
sítása. " 
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Alig van növény, mely a tájkép physiognomiájára oly lénye-
ges befolyást gyakorolna, mint a pálma. Minden nép neki itéli oda 
a szépség díját. Minden utazó, ha először lát pálmákkal díszített 
tropikus tájat, elragadással szól szép, mondhatni nemes formáikról, 
karcsú, magasra emelkedő törzseikről, pompás királyi koronájukról 
és dús virágjuk sajátságos alakulatáról. A teljesen kifejlődött pál-
mában a gyöngédség kelleme párosul a nagyság fönségóvel s e 
kettőnek szerencsés vegyülése a pálmát szinte páratlan fává teszi. 
De nemcsak szépsége tünteti ki a pálmát, hanem hasznossága 
is. Alig van fa, mely oly nagy s oly sokféle hasznot hajtana az 
embernek, mint a pálma. Igy pl. a kókuszpálma nemcsak főtáp-
szert nyújt egész földövek lakóinak, nemcsak hűsítő és részegítő 
italt szolgáltat nekik, hanem kitűnő anyagot ad ruházatra, lakásra 
és mindennemű házieszközre, olyannyira, hogy a műveltség alacso-
nyabb fokán álló s igy kevesebb igényt valló népeknek majdnem 
minden anyagi igényét kielégíti. S ugyanily hasznosak a Mauritia 
tlexuosa, a Borassus flabelliformis stb. 
Ámde mindezen pálmák a forró őv gyermekei, olyannyira, 
hogy alig képesek a 15-dik szélességi körön túlra terjedni, és habár 
az ember hozzájárulása folytán, tehát mesterségesen tenyésztetve 
itt-ott tovább is, egész a térítőkig jutnak, de mindjárt meglátszik 
rajtuk, hogy ki vannak ragadtatva hazájukból s termésük oly silány, 
hogy teljesen elvesztik gazdasági jelentőségüket. 
Csak egy pálma van, mely daczára, hogy fontosságát tekintve 
méltó versenytársa az előbb említetteknek, s daczára, hogy leg-
közelebbi rokonai csak téritőkörökön belül tenyésznek, mégis el-
hagyja a tulaj donképi forró övet s a többi pálmáktól majdnem 
egészen elszigetelten inkább a subtropikus vidékeken honos. Ez a 
datolyapálma, Phoenix clactylifera, melyet a növényország egyik 
legnevezetesebb fajának kell tekintenünk. A tropikus pálmák oly 
vidékeken tenyésznek, melyek iránt a természet úgyis rendkívül 
pazar volt, ellenben a datolyapálma elterjedési köre összeesik az 
'D-Világ nagy sivatagi övével, az Atlanti óczeántól egészen a Hi-
malaja lábáig, úgy, hogy a vidékek lakhatósága túlnyomólag a 
datolyapálmától függ, mely minthogy gyümölcsei többnyire nem 
egyszerre, hanem csak egymásután érnek, nemcsak bőséges fris 
táplálékot ad az év nagyobb felére,**) hanem árnyékával védelmet 
*) Th. Fischer. Die Dattelpalme, ihre geographische Verbreitung und 
cultur-liistorische Bedeutung. Gotha 1881. 
**) Fris datolyát leghosszabb ideig a Szaharában lehet találni. Igy pl. 
Sziuah-ban Rohlfs már február 23-án kapott fris dat >lyát, vagyis oly időben, 
mikor általában még csak a virágzás ideje tart. Igaz ugyan, hogy az igen kivé-
teles eset volt, de bizonyos, hogy a Szaharában május végén s legkésőbb junius 
közepén mindenütt lehet találni érett datolyát, daczára, hogy a főérés ideje 
szeptember és október hónapokra esik. Egyes vidékeken pedig, melyeknek 
tengerfölötti magasságuk nagyobb, az érés ideje november hóra, sőt deczember 
elejére esik. 
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nyújt más növényeknek is és lehetővé teszi, hogy, habár szűk 
határok közt, íoldniivelés is fejlődjék. *) 
Mig a többi tropikus pálmák oly vidékeken tenyésznek, me-
lyeken más élelmi szerek úgyis nagy mennyiségben előfordulnak, 
addig a datolyapálma legjelesebben oly vidékeken érleli gyümöl-
cseit, melyeken nélküle, védő árnyéka nélkül semmi más tápnövény 
nem fejlődik, sőt olyanokra is, hol majdnem semmi állati s növé-
nyi élet sem képes tenyészni. 
Más szempontból is fontos a datolyapálma. Igaz ugyan, hogy 
nemesítése már bizonyos fejlett emberi kultúrát tételez föl, mely-
nek fejlődését más tényezők, talán lisztadó gabona neműek moz-
dították elő, de másrészt maga a datolya is hatalmasan előmozdí-
totta a művelődést, a mennyiben a többi pálmáktól eltérőleg nem 
elégíti ki az ember minden igényét s kereskedésre kényszerít, de 
egyúttal ezt, az által, hogy a sivatagban oazisokat alkot, lényege-
sen meg is könnyíti. Igaz ugyan, hogy más tényezők hozzájárulása 
nélkül a datolyapálma övében nem fejlődhetnék elég magas mű-
veltség, de mindenesetre magasabb mint a többi pálmák védelmé-
ben, melyek az által, hogy az embernek az ő hozzájárulása nélkül 
bőséges táplálékot adnak s őt munkára nem kényszerítik, inkább 
károsan hatnak az emberi kulturára mint előmozdítókig. 
Tájképileg is kiválóan fontos a datolya szerepe. Sok helyütt 
ez az egyedüli fa, úgy, hogy ő határozza meg a tájkép jellegét, 
annál is inkább, mert a többi növények, még a fák is, neki alá 
vannak rendelve, sőt némelyiknek az élete is teljesen a pálmától 
függ. A sivatagi Övben nem tudunk képzelni forrást, nem emberi 
lakást, a nélkül, hogy oda nem gondolnók a karcsú pálmák alkotta 
védő ernyőt, mely hüsitőleg terjeszti koronáját a sivatag oazisa 
fölé. „Kevés embernek van fogalma, úgymond Nachtigal, azon be-
cses tulujdoságok és pótolhatlan segélyforrásokról, melyeket e 
csodálatos fa a sivatag lakójának nyújt. E fa reménye és élvezete 
az utazónak, ki napokig vonszolta fáradt tagjait a köves sivatag 
magányain, fárasztó homokbuczkák közt s végre megpillantja a 
látóhatáron a rhaba sóvárogva várt zöld vonalát. Mohón üdvözli 
szeme a remény- és életnek ezen színét, a vonal mindig szélesebb 
és szélesebb lesz s lassankint alkatrészeire oszlik, melyeknek ki-
bontakozását az utazó leírhatlan élvezettel követi. Nemsokára meg-
különbözteti a becses koronákét, melyek a magas, suclar törzsön 
szelíden himbálódznak és őt barátságosan köszönteni látszanak. 
Szeme vizsgálódva jár csoportról csoportra, a mint ezek teljes bá-
jukban előtte föltárulnak, vizsgálva, hogy nyugvóhelye választásánál 
szépségük- és árnyékukból semmit se veszítsen. Még nem látja 
A datolyapálma árnyékában termesztett növények nagyobbára azok, 
melyek a Földközi tengermelléki dórára jellemzők, úgymint kajszin s őszi ba-
raczk, füge, mandola, gránátalma, szőlő, itt-ott olajfa stb Mindezek művelése 
a pálmák védő ernyője nélkül még csak meg sem kísérthető. Azonkívül termesz-
tenek búzát kukoriczát, árpát, hüvelyes veteményeket, ugorkát, dinnyét, tovább dél 
felé durraht, Mezopotámiában pedig rizst, de mindezeket csak a pálmák vé-
delme alatt. 
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iizon eletet, mely a liget védő árnyékában zsibong, még nem gon-
dol azon anyagi élvezetekre, melyek őt várják, minden más érzel-
mét elnémítja azon bájos szépség, melyet az oázisok uralkodónője 
előtte kifejt. Mi egy oázis datolyapálma nélkül'? Lakhatlan legelő 
tengő vegetatióval, mely védőjének frissítő árnyéka nélkül rövid 
élet után korai enyészetnek esnék áldozatul. 
Л datolyapálma eredeti hazáját igen nehezen határozhatjuk 
meg, kimutathatjuk ugyan, hogy mostani elterjedési körének me-
lyik helyét nem vehetjük őshazája gyanánt, sőt egyes vidékekre 
nézve kimutathatjuk, mikor terjedt el oda a pálma, de minthogy 
e fát nagyobbára csak mint nemesített, az ember által mestersé-
gesen tenyésztett gyümölcsfát ismerjük és csak itt-ott találjuk vad 
állapotban, igen nehéz kimutatni, vájjon valóban vad vagy pedig 
csak elvadult állapot ez. Mégis minden valószínűség a mellett szól, 
hogy a datolya eredeti hazája mostani elterjedési körén belül, tehát 
a sivatagi övben keresendő. 
Vad vagy legalább elvadult datolyapálma-ligetek a sivatagi 
övben nem épen ritkák. Hosszabb elhanyagolás mellett, az által, 
hogy a törzs alsó részén számos fiatal hajtás fejlődik s hogy az el-
száradt levelek lecsüngnek az ágakon s mintegy egészen elfödik a 
törzset, a pálma egészen idegenszerű alakot nyer. Az oszlopszerű, 
karcsúan emelkedő pálmafa, melyet dúsan kifejlődött korona ékesít, 
melynek ágairól nehéz aranysárga vagy sötét piros datolyafürtek 
csüngnek, gondos ápolásnak terméke s nem a természeté. A ter-
mészet első sorban az egyed fennmaradásáról gondoskodik s azért 
körülveszi a lát a lecsüngő levelek merev ernyőjével. Ha azután a 
törzs alsó végén még fiatal hajtások is nőnek, s ezeknél hasonló 
védő ernyő kifejlődik, ekkor nemsokára belülről kifelé oly áthatlan 
sűrűség támad, melyben semmi sem emlékeztet azon sudár oszlo-
pokból álló pálmaligetre, milyenné azt a kultura átvarázsolja. 
Rohlfs szerint, ha a datolyapálma hazáját a Szaharában ke-
ressük, akkor különösen Kufra s Fezzan oazisaiban kell azt tennünk, 
mert ezekben található legtöbb vad vagy legalább elvadult pálma 
s különösen Kufrában a vad pálmák messze túlhaladják a neme-
sített fák számát. Dsebbena-, Marade-, Abu Naim-ban és Fezzan 
némely oazisában sok helyütt csak vad pálmák vannak, ellenben 
Egyptomban, továbbá Szinah, Dsalo, Audsila, Szella, Dsofra, Rha-
damesz, Tuat, Tefilet s Draa oazisokban csakis nemesített pálmák 
találhatók. Pálmaerdők oly terjedelemben s oly vacl állapotban mint 
Rh odvában (a Fezzan egyik oázisán), hol oly áthatlan sűrűséget, 
képeznek, hogy majdnem őserdőknek látszanak, sehol sincsenek 
a nyugati Szaharában. 
A Szinai félszigeten s Arábiában szintén történik említés vad 
pálmákról. Tebuk-ot a sok ott található vad datolyáról Aszi-Kliur-
mának (vad pálmafa) nevezték el. Tovább éjszakfelé Dhat-el-Hads-
ban szintén sok vad pálma van. Medina környékén is van sok olyan 
pálma, melyeket nem emberi kéz ültetett, melyeket nem öntöznek 
s nem ápolnak, melyeken mégis ehető jó gyümölcs terem. Arábia 
több helyén oly pálmákat, melyek csak természetes öntözésre van-
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nak utalva, Baal-datolyának, a Szinai félszigeten pedig egy ősrégi 
pálmaligetet, mely egészen magára volt hagyva, Baal-ligetnek ne-
veznek, minden bizonynyal vonatkozással azon Baal istenre, ki a 
sivatag lakójának gyümölcsöt s vizet ajándékozott s ki iránt Arábia 
éjszaknyugati részének lakói egykoron oly nagy tiszteletet tanúsí-
tottak. Bizonyosnak vehető tehát, hogy a pálma Arábia ezen ré-
szében már a Baal-kultusz idejében is el volt terjedve, tehát ősrégi, 
majdnem történelem előtti időben. Még meggyőzőbb az, hogy Pal-
grave a Nedsed éjszaki szélén, tehát Arábia belsejében és majdnem 
1Ü00 mtrnyi magasságban, közel Ghat helységhez már erdei fák közé 
vegyítve oly pálmákat is talált, melyek egészen vad kinézésűek valának. 
Basszoránál Michaux sással borított nedves, mocsáros talajon 
egészen vadnak látszó datolyapálmákat talált, melyek alacsony sűrű 
bozótot képeztek ós csak kicsiny fanyar gyümölcsöt érleltek. Käm-
pfer, ki a 17-dik század végén több évet töltött déli Perzsiában, 
mindig különbséget tesz a nemesített pálma (szerinte pálma hor-
tensis) s a vad (pálma silvestris) közt, mely utóbbi mindig alacsony 
és bozontos, levelei is keményebbek, gyümölcse pedig élvezhetlen, 
fanyar ízű, mindamellett, úgymond, az arabok a nemes pálmát mégis 
ezen vadtól szármázhatják. 
Igy tehát a sivatagi övnek majdnem minden vidékén, de kü-
lönösen Arábiában, vannak datolya-pálmák, melyek inkább vad, mint 
csak elvadult pálmáknak tekinthetők. Ehhez hozzájárul azon körül-
mény, hogy a datolya teljesen csak a sivatagi övben érik, és mi-
helyest ennek határait akár déli, akár éjszaki irányban átlépi, a 
megérés foka azonnal csökken, sőt alig 1—2 foknyi távolságban tel-
jesen megszűnik, úgy hogy igazat kell adnunk Griesebachnak, ki 
azt állítja, hogy a datolyát nem lehet oly növénynek tekintenünk, 
melyet csak a kultura hozott be a sivatagba, hanem olyannak, mely 
ott már eredetileg is honos volt. 
Elfogadván e tételt, hogy a datolya hazája gyanánt az Ó-Világ 
sivatagi öve tekintendő, de a nélkül, hogy meghatározhatnék, ez 
övnek különösen melyik része; most azon kérdésünk támad, hol 
nemesítették a pálmát először igazi gyümölcsfává. A művelődés tör-
ténelme erre azt mondja, hogy a sivatagi övnek csak három vidéke 
jöhet komolyan tekintetbe, t. i. Mezopotamia, Arabia s a Nilus-
völgye, mert az Egyptomtól nyugatra eső területek kultúrája sokkal 
újabb, ós sokkal kevésbbé önálló, semhogy igényt tarthatna arra, 
hogy a datolyát első nemesítette. 
Egyptomban azt, hogy a datolya ott már igen régi időkben is 
művelésnek képezte tárgyát, biztosan kimutatható. A hieroglyphi-
kában a datolyafürtök, úgyszintén maga a fa igen gyakran előfor-
dúlnak. A datolyapálmáról azon nem egészen igaz hit volt elterjedve, 
hogy minden esztendőben 12 új levele nő, vagyis minden hónapban 
egy.* Ezen nézetnek megfelelőleg a pálmafa a régi egyptomiaknak 
arra szolgált, hogy vele az évi cyclust jelöljék. 
*) Igaz, hogy a pálmának évente körülbelül 12 új levele nő, de nem 
egyenletesen elosztva a hónapokra, mert a virágzás idejét megelőző hónapokban 
több levél fejlődik, az érés idejében pedig kevesebb. 
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Isis ünnepein pálmahordók is szerepelnek az ünnepélyes kör-
meneten. A denderai felirat szerint az áldozati bikákat pálmafán 
égették el. Az egyptomi építészetben is szerepel a datolya és elő-
fordulásának gyakoriságát tekintve csak a lotoszvirágnak engedi az 
elsőséget. Meglepően látható az utánzás az antaeopolisi templom 
romjain, hol a még épen fenálló oszlopok közt jelenleg datolya-
pálmák nőnek és az élő fáknak koronái annyira vegyülnek a köböl 
utánzottakkal, hogy igen alkalmas példát adnak az összehasonlításra. 
Ugyanez látható a Philae melletti templomokban és más helyeken 
is. Herodot is beszéli, hogy Saisban a templomnak oszlopai a pál-
mák mintájára voltak faragva. 
E szerint minden valószínűség arra vall, hogy a datolyapálma 
Egyptomban már igen régi időben, mindenesetre a harmadik év-
ezredben Kr. előtt, már szerepet játszott, fontossággal birt s igy 
bizonyosan már nemesített gyümölcsfa volt. 
Igaz ugyan, hogy pl. Khnumhotesz híres sírjában (Beni llasz-
szánban I. Usertesen király korából), melynek feliratai, festményei 
stb. az egyiptomi nép házi életére vonatkozó legbecsesebb kútfők 
közül valók, találunk fölvilágosítást arra, miként művelték a földet, 
miként arattak búzát, lent, lotoszt, szőlőt, fügét stb., de datolya-
pálmáról még csak említés sem történik Egy másik emléken, mely 
i l l . Usertesen korából (27-dik század Kr. e.) származik, megismer-
jük a néger földnek terményeit, melyeket Szemneh határállomásnál 
Egyptomba behoztak, és ime, a jeles dongolai datolya nincs e ter-
mékek közt. 
Ha ezen adatokból azt lehetne következtetni, hogy a datolya a 
harmadik évezred közepe táján Egyptomban még nem volt kultiválva, 
viszont van számos más adat, melyekből az ellenkezőt következtet-
hetjük. Számos, habár valamivel újabb időkből származó thebai em-
lék, föltünteti előttünk a gyümölcscsel terhelt datolyapálmát, a mint 
ezt az egyptomiak ápolják és öntözik. Találunk víztartókat és szőlő-
kerteket, körülvéve datolya- és dómpálma sorokkal. Egy Ti nevű 
egyptominak síremlékén, melyet legalább 2000 évvel Kr. e. emel-
tek, föl vannak tüntetve nők által személyesített alakokban a Ti 
birtokát képezett helységek, a mint iiroknak ételt és italt áldoznak. 
E helységek közt van a pálma-ti is, tehát azon hely, mely Tinek 
datolyát szolgáltatott. Ti nejéről pedig azt mondja a sirirat, hogy 
férjéhez való szerelmében oly édes volt mint a pálma. 
Wilkinson a thebai sírokban szárított datolyát és datolya-
kenyeret is talált, mely utóbbit jelenleg a Brit-Muzeumban őrzik. 
E leletek tagadhatlan bizonyítékok arra, hogy a datolya művelése 
Egyptomban régóta el volt terjedve; hogy gyümölcse édes, tehát 
nemes volt; s hogy a nép azt fris ós szárított állapotban élvezte és 
eltartotta. 
Ebből azonban korántsem következik, hogy valamikor a da-
tolya képezte Egyptomban a főtáplalókot, s hogy neki és egyedül 
köszönhető a lakosság sűrűsödése s a czivilisaczio fejlődése. Vala-
mint ma búza és durrah képezik alapját az egyptomi nép táplálko-
zásának, a datolya pedig csak kiegészíti azt s változatosabbá teszi, 
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úgy volt ez az ókorban is. Azon jövedelem, melyet III. Thutmosis 
(1625 — 1577.) az általa Szemnehben alapított templom pa}íjainak 
biztosított, durrab s bikákból állott és nem datolyából; jogos tehát 
azon föltevés, hogy Szemneh lakóinak s így a papoknak is azon 
termékek voltak lényeges tápszerük és nem a datolya, daczára hogy 
épen Thebais egyike a legkiválóbb datolya-termelő helyeknek. Hogy 
a datolya nem volt főtáplalék, bizonytíja a biblia is, ugyanis József 
a hét termékeny esztendőben nem datolyát gyűjtött a király mag-
táraiba, hanem búzát ós az öreg Jákob fiait szintén búzáért és nem 
datolyáért küldte Egyptomba. Továbbá mikor Izrael népének ki-
vonulásakor Jehovah haragjával sújtja az elnyomó egyptomiakat, a 
jégeső • az árpa és lentermést teszi tönkre és nem a datolya ligete-
ket, bizonyára azért, mert ezen utóbbiaknak a zsidó iró kevés be-
cset és fontosságot tulajdonít. 
Tudva van, hogy III. Thutmosis király hóditó hadjáratot inté-
zett Mezopotámiába. A karnaki feliratban, mely e hadjáratot leirja, 
említés történik a meghódított népek különböző adójáról, többi 
közt pálmaborról is, mindamellett a sereg fő élelmiszere gyanánt 
akkor sem datolya szerepel, hanem első sorban gabona. 
A görög irók közül legrészletesebben Strabo emlékezik meg 
a datolyáról. Szerinte az Alsó-Egyptomban s különösen a deltában 
termesztett datolya rossz, ellenben a Thebaisban termelt kitűnő. A 
Thebais legjobb datolyája a Nilus egy szigetén 110, mely egykoron 
a királyoknak, most — t i . Strabo korában — a római helytar-
tóknak képezi birtokát. Mervéban még sok datolya volt, de tovább 
délfelé Ethiopiában már igen ritkán fordult elő, legfőlebb a királyi 
kertekben. 
Valamint Egyptomban, úgy Babylonia s Asszyriában is korán 
nemesítették a datolyát, ámbár kútfőink nem vezetnek oly messzire 
vissza, mint a Nilus völgyében. A legrégibb maradványok pálmatör-
zsek, melyek gerendákul szolgáltak, továbbá datolyamagvak, melye-
ket régi sírokban találtak s melyekből következtetni lehet, hogy a 
halottak életükben különösen datolyával táplálkoztak s ezért kap-
ták ezt sírjukba is. Ujabb keletű ugyan (17-dik század Kr. e.) de 
sokkal biztosabb a fentebb említett karnaki felirat, melyben hatá-
rozottan pálmaborról van szó. Másutt pedig reliefeket lehet látni, 
hol nők datolyát szednek és kosarakba gyűjtenek. 
Számosabb és részletesebb, ámbár tagadhatlanul újabb eredetű 
bizonyítványokat szolgáltatnak az asszyriai paloták, különösen a ku-
jundsiki romok. Ez utóbbiak egyik reliefjén gyümölcsöt látunk, me-
lyet lakoma alkalmával föltálalnak s a közt ott van a datolya is. 
Másutt ábrázolva van egy mocsáros vidék elfoglalása, hol számos 
asszyriai harczos gyümölcscsel terhelt pálmák kivágásához készül. 
Asszur-bani-pal király kujundsiki palotájában pálmák közt van áb-
rázolva, másutt egy más király van feltüntetve, a mint hadikocsi-
ján a csatából haza jön s oldalt két nagy, gyümölcscsel terhelt 
datolyapálma észrevehető. Az asszyr Rabsakeh is úgy írja le hazá-
ját a zsidók előtt, hogy ott gabona, datolyabor, szőlő stb. terem. 
A görög írók úgy tekintik Babylon iát s Asszyriát, különösen 
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pedig a folyóköz déli szakaszát, mint a datolyaföldet par excellence, 
mintha az egész alsó Mesopotamia összefüggő óriás pálmaerdőt ké-
pezett volna. Herodot szerint a datolya az egész síkságot borítja 
és nemcsak ételt, hanem bort és mézet is szolgáltat. О megemlíti 
a mesterséges megtermekenyítést is, továbbá azt, hogy a pálmabor 
egyik fő tárgya a két folyón űzött kereskedésnek. 
Xenophon tízezerje azon babyloniai falvakban, melyeknek he-
lyén most lakatlan posványok terülnek el, datolyát és pálmabort 
nagy mennyiségben talált. A közönséges datolya, azaz olyan, me-
lyet Görögországba is hoznak, a szolgák szamára volt, ellenben az 
urak válogatott szép és nagy datolyát ettek, aranysárgát mint a 
borostyánkő. Azonkívül ettek pálmamézet s ittak pálmabort, ámbár 
az előbbinek élvezete nekik főfájást okozott. 
Strabo is kiemeli, hogy a datolya Babyloniában majdnem min-
den szükségletet kielégít, hogy gyümölcséből kenyeret, bort, eeze-
tet. mézet stb. készítenek, hogy magja vízben magáztatván, szarvas-
marhának és juhnak szolgál táplálékul, hogy héját mindennemű fo-
násokra, fáját pedig építésre használják. 
Még Julián császár idején is igen sok datolya volt Mezopotá-
miában, úgy, hogy egész erdőt képeztek s gyümölcsük roppant bő-
ven termett, minélfogva a datolyatenyésztésnek ott nagy gazdasági 
fontossága volt, sokkal nagyobb mint Egyptomban, hol tenyészté-
sét mindig csak mellékes foglalkozásnak tekintették. Ámde mind-
annak daczára, a datolya még Mezopotámiában sem képezte az 
első, a legfontosabb tápszert. Herodot, Xenophon, Strabo s mások 
egyformán dicsérik Mezopotamia nagy termékenységét, de termé-
nyei közül első sorban mindig búzát, árpát, kölest és sesamot em-
lítenek, Diodor rizst is említ, tehát ugyanazon terményeket, me-
lyek Egyptomban is szerepeltek, ugyanazokat, melyek jelenleg is 
e vidékek fotáplálékát képezik. 
Arábia régibb történetét nem ismerjük, annál kevésbbé, mert 
régi építmények, feliratok stb. majdnem teljesen hiányoznak s így 
nem is lehet közvetlen kimutatni, milyen régi ott a datolya te-
nyésztése. A legrégibb tudósítás a bibliában fordul elő, t. i. ott, a 
hol említés történik az elimbeli 12 kútról s az azok mellett levő 
10 pálmáról, melyek mellett az izraeliták kivándorlásuk alkal-
mával pihenőt tartottak. E kutakat Tor mellet, a Sinai félszi-
get nyugati részében kell keresnünk, a hol most a 10 fa he-
lyén több ezer pálmából álló erdő fejlődött. Torhoz közel van a 
Vadi Feran, melyben a pálmaligetek valószínűleg ősrégi időkből 
származnak, a mennyiben Baal-ligeteknek neveztetnek, tehát a 
Baal-kultusz idejéből maradtak. E ligetekről Diodor is megem-
lékezik, kiemeli a datolya sokaságát és jóságát, a liget szépségéét, 
körülötte minden zöld, termékenyítve a források hűs vizétől. Ős-
régi oltár is van ott, teleírva régi ismeretlen írásjegyekkel. 
A pálma kultúrának régi voltára mutat az is, hogy a Takief 
törzs, mely Taif mellett lakott, Állat istennőt egy szent fában 
tisztelte, mely a nakhlah-i völgy pálmái közül kimagaslott. Nedsran 
lakói szintén egy szent palmafát tiszteltek, mely a városon kívül 
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állt, melyhez bizonyos napokon ünnepélyes menetben kimentek s 
melyet ilyen alkalomkor becses szőnyegekkel tele aggattak. Oman-
ban is szent fának tekintették a pálmát s tiszteletére vallási ünne-
pélyeket rendeztek. 
Különben is, a datolyapálma oly mély hatást gyakorolt az 
arabok életére, hogy e fát magukhoz hasonlónak, magukhoz kö-
zelállónak tekintették. Allah ugyanazon agyagból, melyből az em-
bert teremtette, illetőleg azon agyag maradékából képezte a pál-
mát is, úgy hogy e fa az ember közel rokona. Allah a paradi-
csomból két tényt adott az embernek, t. i. a tevét s a datolyát, 
mindkettő vissza fog térni a mennyek országába, s ott is az em-
ber társa, illetőleg tápláléka lesz. Allah kertjében, hol az igazhivő 
mozlim kristálytiszta patakok partjain fogja élvezni a tisztaszivű 
szüzek szerelmét, pálmák fogják árnyékukat rájuk borítani 
De sőt későbbi arab írók még emberi érzést is tulajdonítanak 
a datolyának, szerelmet, mely szerint egyes pálmák vonakodnak 
bármely társuknak virágporát elfogadni, hanem vágyódnak távol-
állók után és ha az ember ezen megtermékenyítést elő nem se-
gíti, illetőleg a kiszemelt kedves virágporát a bibére át nem viszi, 
akkor az illető pálma szomorúságában elszárad s kivesz. 
Szép szokásuk volt az araboknak az is, hogy az ellenség 
pálmaligeteit még véres háborúk alkalmával sem bántották. Midőn 
Mohammed gyűlölettel eltelve a kheibari zsidók ellen, kiadta azon 
parancsát, hogy pálmaligeteiket ki kell irtani, akkor saját párthí-
vei is zúgolódtak ezen kegyetlenség miatt. Abu Bekr khalifa pe-
dig parancsolatai közé határozottan be vette azt is, hogy lehetőleg 
kímélni kell a datolyafákat. 
E szerint, habár nincsenek irott emlékeink arról, mikor kezd-
ték Arábiában a datolyát nemesíteni, mégis tekintve azt, hogy 
mennyire szerepel e fa az arabok életében, kulturája Arábiában 
régibbnek látszik, mint akár Mezopotámiában, akár a Nilus oazisain. 
Arábiában a datolya igazán főtáplálék, a gabonaneműek, habár nem 
hiányzanak teljesen, mégis sokkal csekélyebb fontosságúak mint a 
szomszéd országokban, annál is inkább, mert Arábiában hiányzanak 
azon égalji föltótelek, melyek a nagyobb mérvű földművelést lehe-
tővé tennék. Datolya kereskedők helyettesítik a pékeket és friss 
datolyát vagy pedig kosarakba taposott datolyakenyeret árulnak s 
ez hónapokon át egyedüli tápláléka a szegényebb néposztály oknak. 
Datolyakenyérrel való kereskedés pótolja a gabonakereskedést s 
egy arab szólásmód azt mondja, hogy a jó háziasszony egy egész 
hónapig is mindennap máskép készítve, tudja feltalálni a datolyá-
ból készült ételt. 
A hol Arábiában kút vagy legalább csekély mélységban talaj-
víz van, ott minden bizonynyal pálmaliget is található. Számos arab 
költő és próza-író foglalkozik a datolyával, müveik utasítást adnak 
milyen talajba kell a fát ültetni, miképen ápolni, milyen befolyása 
van rá a Nap s Holdnak stb. És ezen érdeklődés egészen termé-
szetes, mert hiszen a datolyapálma nélkül egész vidékek lakatla-
nokká lennének, mások pedig csak gyér lakosságnak adhatnának 
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élelmet. Datolya nélkül Arábia lakossága nem sűrűsödhetett volna 
és talán nem alapíthatta volna a khaliíák nagy birodalmát. Ilyen 
értelemben mondhatjuk, hogy azon világtörténelmi fontosság, me-
lyet az arabok a középkorban nyertek, a datolyapálma elterjedé-
sén és tenyésztésén alapszik. 
Mindez nagyon valószínűvé teszi, hogy az arabok voltak az 
elsők, kik a datolyát nemes gyümölcsfává fejlesztették. E föltevést 
még több mis tényező is támogatja. Tudva van, hogy alig van nép, 
mely kultúrájához képest a mesterséges öntözést és a gyümölcste-
nyésztést oly hévvel tökéletesítette volna, mint az arabok, kik már 
a római korban Szíriában, később az iszlám virágzása korában az 
egész Földközi tengeri övben nemcsak a datolyapálmát meghono-
sították mindenütt, hol tenyésztése csak némileg is lehetséges volt, 
hanem magukkal hoztak számos más nemes gyümölcsfát is. 
Továbbá említettük, hogy Arábiának sok helyén vannak pálma-
ligetek, Baal-ligetek, melyek a nélkül, hogy emberi kéz ültette s 
ápolta volna, mégis jó, ehető g yümölcsöt adnak. Es pedig e lige-
teket nagyobbára a belső feltérségeken találjuk, tehát ott, hol meg-
lehetősen bő és szabályos téli esők vannak, hol tehát nyáron is még 
elég nedves a föld és nincs szükség öntözésre, úgy, hogy a dato-
lya minden mesterséges ápolás nélkül is megteremhetett. Ámde 
másrészt itt megtörténhetett a fa nemesítése, a nélkül, hogy az 
ember azt — legalább kezdetben - szántszándékosan akarta volna. 
Ugyanis Arábiában a búza, ha nem kap védelmet a Nap perzselő 
.sugarai ellen, csak igen nehezen fejlődik ; e védelemre azonban a 
vad datolyapálma igen alkalmas volt. Másrészt maguk a pálmák is 
nyertek a földmüvelés által, a mennyiben a földműves megtisztí-
totta, fölkapálta, talán trágyázta is azon földet, melybe búzáját 
vetette, de melybe a pálma is dúsabban, szabadabban ereszthette 
gyökereit. Igen közel volt azon gondolat is, hogy minél szebb, 
illetőleg dúsabb a pálma koronája, minél önállóbb, szabadabb a 
törzs, minél jobban meg van tisztítva a lecsüngő száraz levelektől 
s a törzs alján kifejlődő ágaktól: annál jobban teljesítheti felada-
tá t ; annál nagyobb árnyékot nyújthat a védelmére szorult gabona, 
esetleg liüvelyes-veteményeknek Egészen természetes tehát, hogy a 
földművesben idő folytán föltámadt azon vágy, a szükséges árnyé-
kot lehetőleg kiterjeszteni, mit az által érhetett el, hogy nagyobb 
területre és egyenes sorokban új pálmákat is ültetett. Csak egy 
lépé« kellett azután, hogy meglesse a mesterséges megtermékenyí-
tés előnyeit és megízlelvén a már némileg nemesített fa zamato-
sabb gyümölcsét, a további ápolást és nemesítést öntudatosan, szánt-
szándékosan tovább folytassa. 
Egyptom s Mezopotamia síkjain, hol gabona nagy bőségben te-
rem, a viszonyok nem léptek oly kónyszerítőleg föl s így sokkal 
kevésbbé voltak kedvezők arra, hogy a datolya nemesítése majdnem 
a lakosság öntudatos hozzájárulása nélkül is kezdetét vegye. Leg-
feljebb déli Perzsia volna Arábiával összehasonlítható. 
Még nyelvi okok is Arábia mellett szólnak. A datolyapálma 
fájának neve nakhl, a gyümölcsé tamr; mindkettő az arab nyelv 
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legrégibb alkatrészei közé számítható, sőt tamr egyszerű gyökszó. 
Ez a pálma sémita neve, evvel nevezték később a gyümölcsét is, 
és minthogy ez az araboknak legkitűnőbb gyümölcse volt, a gyü-
mölcs par excellence, azért idő folytán a tamr szó minden gyümöl-
csöt jelentett. így keletkezett pl. a tamarinda neve, tamr-hindi, 
azaz az indiai gyümölcs. 
S valamint a bibliai hagyomány Noahnak tulajdonítja a szőlő 
első müvelését, úgy az arab monda Szethnek a datolya első terme-
lését. Az arabok annyira sajátjuknak tekintik a datolyát, hogy még 
iróik is azt állították, mikép a datolyát Isten egyedül az iszlám hí-
vóinak ajándékozta s az a hitetlenek országaiban hiányzik. 
E szerint minden bizonyíték a mellett szól, hogy Arábia azon 
hely, hol a datolyapálmát először nemesítették és mint gyümölcsfát 
tenyésztették. 
p]zen központból terjedt szét később a datolya müvelése kelet 
és nyugat felé, déli Perzsiába, Mezopotámiába, Szíriába és Egyp-
tomba egész az Audsila oázisig, később pedig a nyugati Szaharába 
és Indiába is. annál is inkább, mert az egész szivatagi övben többó-
kevésbbé mindenütt ugyanegy klimatológiai viszonyok uralkodnak. 
Úgy látszik, legkorábban az Iráni fensíkre terjedt a datolya-
kultúra. Ott is Ormuzd különös ajándék gyanánt adta az embernek 
e fát. Nagy Sándor idejében ott már igen sok datolya volt; midőn 
a makedón sereg Gedrosián át vonúlt, a katonák datolyával és 
pálma-mézzel táplálkoztak. Strabo kiemeli Persis és Karamaniának 
datolyában való gazdagságát s azt is említi, hogy az ichthyophagok 
pálmarostokból készítik hálóikat és hogy a pálmák e vidéknek egye-
düli fái. Az arab irók szintén említik Karamania gazdag pálmali-
geteit. Istkhari és Ibn Haukal azon szép szokást említik, hogy a szól 
lerázta datolyát a tulajdonosok nem szedik föl, hanem azok számára 
hagyják, kiknek nincsenek pálmáik. Marco Polo is megemlékezik 
az iráni datolyáról, úgyszintén a valamivel később élt Ibn Batutah is. 
Valamint Iránba, úgy elterjedt a datolya Palesztina, Sziria és 
Phoenikiába is, daczára, hogy különösen ez útóbbi tartományban 
gyümölcsei már nem érnek meg teljesen. Az izraelitáknál a datolya úgy 
az isteni tiszteletnél, ünnepélyeknél, mint a költészetben oly nagy 
szerepet játszik, hogy, ha gyümölcse Palesztinában teljesen megérnék, 
azt kellene hinni, hogy a pálma itt is, úgymint Arábiában már ere-
detileg honos volt. Ámde a datolya Palesztinának csak egy részében, 
az El Ghorban, azaz a Jordan völgyében érik meg teljesen s így tart-
hatlanná válik a hypothezis. Mindamellett a datolya igen régen be-
jutott Palesztinába. Jerikót a biblia pálmavárosnak nevezi, így te-
hát föl kell tételeznünk, hogv már a kanaaniták is tenyésztettek 
a Ghorban pálmákat. Valamint az arabok pálmák alatt tanyáznak, 
úgy Debora is Ephraim hegyén pálmák alatt lakott. A sátorosünnep 
alkalmával az izraeliták sátraikat pálmaágakkal díszítették, s ez 
időtől kezdve a pálmaleveleket az öröm és vígság jelvénye gyanánt 
tekintették. Valamint az arab közmondás a fiatal embereket sudár 
pálmáknak tekinti, úgy az izraeliták könyve is a szép nőnek termetét 
sudár, magas pálmához hasonlítja: termeted hasonló a pálmához 
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és melled a datolyafürthöz; tamarnak azaz pálmának nevezték Hebron 
szép szüzeit. 
Л zsoltárok irója a pálmát oly fórfiúnak nevezi,, ki nem jár 
az istentelenek tanácsa szerint, hanem ki szereti az Úr törvényét 
és e törvényt éjjel nappal hirdeti. Másutt a zsoltárok irója úgy te-
kinti a pálma örökzöld lombozatát mint az igazságos és jámbor 
ember tartós jólétének képét. Az iró azon gondolattal vigasztalódik, 
hogy az igazságos föl fog virágzani mint a pálma. 
Azon város, melyet Salamon a Szír sivatagban alapított, vagy 
legalább mint határvárost megerősített, Tadmor vagy Thainar nevet 
viselt; később e nevet a rómaiak Palmyrára változtatták. E szerint 
a Szir sivatagnak azon pontján, mely forrásai segélyével növény-
zetben gazdag oázist képezett és közvetítő helyzete által a keres-
kedésnek egyik fontos emporiumát képezte, már Salamon korában 
a pálma-kultura annyira ki volt fejlődve, hogy a városnak nevet ad-
hatott. Jerikó pálmaoazisai mindenesetre még régebbiek és évezre-
deken át fenmaradtak, mig végre a török kormány alatt mindinkább 
kipusztulnak. Theophrast különösen kiemeli, hogy a Jordán homo-
kos és meleg völgyében kitűnő minőségű datolya terem. Megemlékszik 
róla Diodor is, de különösen Strabo; szerinte a jerikói pálmaliget 
különböző gyümölcsfákból áll ugyan, de a pálmák benne annyira 
túlnyomók, hogy az oazisnak jellemző növényét képezik. Csak itt 
— t, i. Jerikóban — továbbá Babyloniában s az ettől keletre eső 
tartományokban található az a jeles varietas, melynek gyümölcsét 
karyota-datolyának nevezik. Josephus ugy szól a jerikói datolyáról 
mint a legjelesebb és legédesebbről s ezt mondja, hogy a 70 sta-
diumnyi hosszú ós 20 stadiumnyi széles, jól öntözött oazisban más 
fákkal vegyítve a legkülönbözőbb datolyafajták találhatók. Josephus 
ismeri az Ain-Dsiddi-beli pálmaligetet a Holt tengernél, melynek 
maradványai még maiglan is láthatók. Még Horácz is ismeri a je-
rikói pálmaligetet, a középkorban pedig Ibn Haukal s más arab irók 
is megemlékeznek róla. Most az egykori pálma erdő helyén csak 
vad cserjebozót nő s az Ain-esz-Szultan forrás vizei fölhasználatlanul 
folynak le. 
De különben minden jel arra mutat, hogy a datolya nemcsak 
a Ghorban, hanem Palesztina más részeiben is el volt terjedve; 
ugyanis nemcsak gyakran emiitik az irók e fát, hanem még érmeken 
is gyakran találhatjuk. Igy pl. Vespasian korabeli érmeken Júdea úgy 
van föltüntetve, mint egy pálmafa alatt ülő szomorkodó nő s alatta 
e felírás: Judaea capta. 
Azon szerep, melyet a pálma mint az öröm s győzelem jel-
vénye az izraelitáknál játszott, átment a keresztény egyházba is. 
Az evangelium harczosai, a vértanuk, pálmaágakkal kezükben lép-
nek Isten trónja elé. A pálmaágak használata virág vasárnapon szin-
tén nagy elterjedést nyert. 
Valamint igen korán elterjedt a datolya Palesztinában, úgy el-
terjedt — sőt valószínűleg még korábban — Phoenikiában is, da-
czára hogy gyümölcse ott már nem érik teljesen s igy a pálmát 
ott inkább csak fája miatt s mint dísznövényt tenyésztették. Igaz 
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ugyan, hogy arra, mikor hozták be a phoenikiabeliek a datolyát, 
semmi adatunk sincs, de tekintve azt, hogy a nép már igen régen 
állt összeköttetésben Égyptom- s Mezopotámiával, tehát kiváló datolya 
termelő vidékekkel; tekintve továbbá azt. hogy a gazdag kereskedők 
lehetőleg mindent behoztak, mi földjeik-, kertjeiknek vagy udva-
raiknak diszül szolgálhatott; tekintve végre azt, hogy a nyugat és 
éjszakra lakó népek a már nemesített pálmát kétségtelenül Phoeni-
kiából kapták: azért méltán föl kell tételeznünk, hogy e datolyá-
nak Phonikiában való meghonosítása igen régen törtónt, annál is 
inkább, mert a datolya görög-latin neve phoinik Phoenika nevéből 
származik. A nyugati népek a datolyát mint phoenikai fát ismerték, 
s gyümölcsét is phoenikai gyümölcsnek nevezték, daczára hogy ez 
utóbbitt a phoenikai kereskedők tulajdonképen más, kedvezőbb vi-
dékekről hozták. 
A phönikiabeliekkel a datolya elvándorolt Kilildába, onnan 
Kypros, Kreta, Rhodos szigetekre s végre a görög szárazföldre. Ez 
utóbbin még inkább mint az ázsiai partokon tisztán dísznövény, oly 
fa, mely teljesen kiválik a többi kerti fáktól s idegenszerű megje-
lenésével a trópusok képét varázsolja az éjszaki lakók elé. Athén-
ben itt-ott láthatók egyes pálmacsoportok; sokkal nagyobb szám-
ban találhatók azonban Messzeniában, hol a pálma nemcsak virágzik 
és gyümölcsöt hajt, hanem a gyümölcs meg is érik és ehető lesz. 
Albania partján a pálma már igen ritka, daczára, hogy egyes pál-
mák még Dalmátia déli részében s a szigeteken is kiélnek. Külö-
nösen Lissza ós Lesina szigeteken vannak pálmák, Lussin piccolo a 
legéjszakibb pont, a meddig följutnak. 
Az Ilias nem említi a pálmát, de igen az Odyssea. Odysseus 
sohasem látott szebb, csodálatra méltóbb fát mint a delosi pálmát. 
E pálma lábánál szülte Leto dicső fiát, Apollót. Később Apollo 
templomait gyakran veszik körül pálmák, sőt Strabo szerint a khiosi 
szentélyt nem egyes pálmák, hanem egész liget vette körül. Ugy 
látszik, hogy Artemisnek is szenteltek pálmákat, inert Pausanias 
szerint azon pálmák, melyek Aulisban Artemis temploma mellett 
nőttek, nem adtak oly édes datolyát, mint a Palesztinában termesz-
tett fák, de mégis édesebbet mint azok, melyek Joniában nőttek. 
Számos görög város érmein is előfordul a pálma, igy pl. Ephesos-
ban Euboeában, de különösen a krétai városokban, melyek úgyis 
sokáig phoenikiai befolyás alatt állottak. 
Szicziliában szintén igen régi időben honosodott meg a dato-
lyapálma és lassan tovább terjedt az olasz szárazföldre is. Úgy lát-
szik, hogy Olaszországban a rómaiak idejében sokkal több datolya 
volt, mint jelenleg, a mi tekintve a római nagyok mesés fényűzését, 
melylyel minden idegenszerűt s feltűnőt hajhásztak, igen természe-
tes. Mindamellett van Italiában még most is elég helyen datolya. 
Igy a keleti oldalon Brindisitől délre mindenütt találhatók egyes 
pálma csoportok, azonban ezek sokkal gyakoriabbak a nyugati ol-
dalon, különösen Nápoly környékén, Róma mellett, az Arno alsó 
völgyében, de még inkább a Riviera mindkét oldalán: Genua, San 
liemo, Mentone, Monaco, Nizza mellett igen gyakoriak, sőt Bordig-
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herában még gazdasági jelentőségük is van, a mennyiben a virág-
vasárnapon Rómában szükségelt pálmaágakat különösen Bordighera 
lakói szállítják s azért pálmáikat több ezerre szaporították. 
Éjszak-Afrikában a datolya termesztés kezdetben csak Audsila 
oázisig terjedt. Ez utóbbi pálmaligeteiről különösen Herodot em-
lékezik meg. Szerinte a nasamonok vándortörzsei nyáron elhagy-
ják a Nagy-Szirtisz legelőit s a sivatagba, Audsila oazisba mennek, 
hogy jelen legyenek a datolya szedésnél, már pedig, úgymond, Hero-
dot, Audsilában igen sok és termékeny pálma van s maga az oázis 
jól öntözött és állandóan lakott. 
Ámde Audsilától nyugatra a pálma kultúra vagy igen későn 
kezdett fejlődni vagy legalább sokáig nem vallott nagy fontosságot, 
a mennyiben a görög-latin irók sehol sem említik. Igy pl. igen fel-
tűnő, hogy Sallustius a Jugurtha elleni háborúról irt müvében tel-
jesen hallgat a datolyáról, daczára hogy jól ismeri a háború szín-
helyét és híven ecseteli az oázisok lakóinak életét. Legfeltűnőbb 
hallgatása ott, hol Marius expediczóját Capsa ellen irja le. Capsa, a 
mai Cafsa, oázis, ma sűrűen pálmákkal van beültetve s ezek a la-
kosságnak főkincsét képezik. Sallustius szerint a várost köröskörül 
sivatag vette körül; források csak a falakon belül voltak s az egész 
vidék nyár végén sem embernek sem állatnak nem nyújthatott élel-
miszert. Marius napkelte előtt érkezik a város elé, meglepi s be-
veszi azt, a lakosságot kardélre hányja s az épületeket szétrombol-
tatja. Szinte hihetetlen, hogy Sallustius meg nem emlékezett volna 
a pálmaerdőről, mely a várost körülvette volna, ha a datolya mű-
velése ott már meghonosodott volna. Ez annál hihetetlenebb, mert 
a megrohanás nyár végén történt, tehát oly időben, mikor a da-
tolya épen megérett s az aratása kezdődik. Továbbá Sallustius 
azt is fölhozza, hogy a numidák főtáplaléka tej és vadhús holott 
jelenleg a datolya képezi a főtápszert s majdnem oly fontosságot 
nyert mint Arábiában. 
Más római irók többször megemlékeznek különböző gyümöl-
csökről, melyeket Afrikából Rómába hoznak, de sohasem említik a 
datolyát, daczára hogy a jelenleg Szaharában termelt datolya sokkal 
Ízletesebb, mint az egyptomi, mely utóbbi Róma piaczán állandóan 
előfordult 
Másrészt azonban tagadhatlan, hogy a datolya-pálma, habár 
nem vallott még nemzetgazdasági fontosságot, mégis legalább a Kr. 
előtti negyedik század óta Éjszak-Afrikában el volt terjedve. Ezt 
egyaránt bizonyítják karthagói, kyrenebeli, numidiai, sőt mauretaniai 
érmek is, a mennyiben a negyedik század óta a pálma képe igen 
gyakran található rajtuk. Föltételezhető tehát, hogy a karthagói 
gyarmatosok már korán behozták ugyan a pálmát és el is ültették 
városaik körül, vagyis a tengerpartok mentében, de minthogy a da-
tolya közvetlen a Földközi tenger mellett sehol sem érleli teljesen 
gyümölcseit, azért e fa kezdetben csak dísznövény gyanánt szolgált 
s igy hosszú idő mult el, mig bejutottt a sivatagba vagyis oda, a 
hol valóban gazdasági jelentősége van. 
Ilasonlíthatlanul nagyobb lendületet vett a datolya kultúra 
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a középkorban, mikor az arabok elfoglalták egész Éjszak-Afrikát s 
behozták a hazájukban divó művelési módot, úgy hogy a pálmali-
geteknek nemcsak kiterjedése és száma növekedett, hanem fokoza-
tosan gyümölcsük is mind nemesebb és zamatosabb lett. 
Egyáltalában a pálma nagy elterjedése a Földközi tenger összes 
partmellékein főképen az arabok érdeme, kik kedvencz fájukat min-
denhová magukkal vitték. Igy pl. Szicziliában, hol most a pálma 
inkább csak dísznövény, az arabok idejében egész pálmaerdők dísz-
lettek. Még inkább volt ez Spanyolországban, hol különösen a fél-
szigetnek keleti felében oly száraz sivatagszerü klíma uralkodik, 
hogy gondos müvelés mellett igen jó ehető datolyát lehetett ter-
meszteni és pedig nemcsak Murciában, de tovább éjszak felé egész 
Barcellonáig. Az arabok elűzetése után a datolyatermesztós mind-
inkább hanyatlott és ma már csak Elche környékén maradt meg. 
Az elchei pálmaliget, majdnem sivatagi vidék közepette, hol a föld-
müvelés egészen mesterséges öntözéstől van föltételezve, kicsiben 
szaharai oazisnak nyújtja képét. Ott e pálmát nemcsak ágai miatt 
müvelik, melyeket húsvétkor nemcsak a Pyrenéi félszigeten elárúsí-
tanak, hanem még Olaszországba is küldenek; hanem művelik azért 
is, mert gyümölcsei oly Ízletesek, hogy kereskedelmi czikkül is szol-
gálhatnak. Mindamellett a liget egykori jelentősége nagyon csökkent. 
A múlt század végén a liget még körülbelül 70 ezer pálmából állt, 
jelenleg pedig alig van több 35 ezernél. 
Elchétől éjszakra egész Barcellonáig, különösen Valencia kör-
nyékén, továbbá Andalusiában, Algarvében, sőt Portugal éjszaki ré-
szében is előfordúlnak még egyes pálmák, de csak mint dísznövé-
nyek, gazdasági jelentőségük nincsen. 
Végül még egy helyre vitték az arabok a datolyát, Indiába, 
az Indus vidékére, hol az ókorban úgy látszik teljesen hiányzott. 
Valószínű, hogy a 8-dik században Kr. után kezdődött a datolya 
első termesztése, de csak a l l - ikben nyert szélesebb körben való 
elterjedést és nagyobb fontosságot a nép tápszerei közt. Különben 
kultúrája Indiában nagyon korlátozva van, mert csak a száraz esőt-
len Pendsab alkalmas a datolya fejlődésére. Az Indus deltája, úgy-
szintén a Pendsabtól keletre eső tartományok sokkal nagyobb nyári 
mousson-esőket kapnak, semhogy bennök datolyát termeszteni le-
hetne. A datolyapálma a sivatag gyermeke s mihelyt eltávozik anya-
országától, elveszíti életképességét és csak mesterségesen tengi 
eíletót. 
Összefoglalván a mondottakat, a datolyapálma határait követ-
kezőleg állíthatjuk össze. A legójszakibb pontokat, hol a datolya 
még szabadban telelhet, Genua ós Lussin piccolo képezik, az éj. sz. 
44° 2 5 ' - 4 4 ° 30' alatt. Igaz úgyan, hogy vannak pálmák a Lago 
Maggiore és Coino tavak mellett is, de ezek nem telelnek szabad-
ban. A polaris határvonal nem képez egyenes vonalat, a mennyiben 
nyugaton, t. i. az Apennini és Pyrenei félszigeteknél éjszak felé 
domborodik, Kis-Azsiában pedig dél felé húzódik. Még kevésbbé 
egyenes vonal a déli határ, a mennyiben a pálma a nagy meleg 
iránt majdnem egészen érzéketlen és inkább csak a tropikus nagy 
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esők akadályozzák az egyenlítő felé való előnyoniulásukat. Általá-
ban véve a déli határ körülbelül az é. sz. 10— 12"-át követi. 
Sokkal keskenyebb azon kerület, hol a datolyát nem csak 
mint dísznövényt termesztik, hanem hol gyümölcse teljesen megérik 
és mint többé-kevésbbé fontos tápszer gazdasági jelentőséget vall. 
Úgyanis a datolya kultúra legdélibb pontjai a Tadsurrai öbölben, 
Szokotora szigeten s a Csad tótól éjszakra Kanemben vannak; ál-
talában véve a deli határ körülbelül követi a 15-ik szélességi kört, 
csak az indiai mousson-esők övében messze visszavonúl éjszakra, a 
mennyiben a nagy esők okozta nedvesség miatt a datolya rothadni 
kezd, még mielőtt megérhetnék. 
Délfelé a kultúrának határt szab a túlságos esőzés, viszont 
éjszak felé megszorítja körét az éréshez szükségelt meleg hiánya. 
A határ az Atlasz déli lejtői mentében halad s onnan többé-kevésbbé 
görbe irányban vonűl keletre a Pendsab vidékéig, hol Multán a 
datolyaniüvelésnek egyik legkiválóbb központja. Ezen éjszaki határ-
vonal négy helyen éri el a 35-dik szélességi kört, úgymint Tunisz-
ban, Mezopotámiában, Iran belső medenczéjében s a Öt-Folyó vidékén. 
E szerint a datolyapálma valódi művelésének öve, t. i. hol 
gyümölcse miatt tenyésztik, az é. sz. 15 -35-d ik foka közt terül el. 
Legszélesebb ezen őv a Tadsurrai öböl délkörében (43" k. Greenwich -
tői), hol a datolya-kultúra a 1 2 - 3 5 ik szélességi körök közt, te-
hát 23 parallel-körön van elterjedve. 
I V E Q U I N Y I G É Z A . 
FÖLDRAJZI TÁRSASiGOK. 
— A magyar földrajzi társaság f. hó 15-én cl. u. 5.Va órakor 
a főposta és távíró palota tanácstermében felolvasó ülést tartott. 
Az ülésen Dr. H u n f a l v y János, később í r . Z i c h y Ágost gróf 
elnökölt s az első felolvasó В e г e с z Antal főtitkár volt, ki S a 1 v a-
t о r L a j o s főherezegnek legújabban megjelent és társaságunk könyv-
tárának is beküldött két müvét ismertette, melynek egyike Bizertáról, 
a másik a cs. és kir. főherezegnek földkörüli utazásáról szól. A felolvasó 
a Bizertáról szóló mű csinos illustráczióit a közönségnek külön lapo-
kon bemutatta, a felolvasást pedig Bizertának és vidékének e fel-
olvasásra külön készített térképével illustrálta A főherczeg által 
társaságunk könyvtárának ajándékozott összes müvek, mely diszes 
kiállítású müvek száma már tizre megy, az elnöki asztalon voltak 
közszemlére kitéve. Az éljenzóssel fogadott felolvasás után Dr. II u n-
f a l v y János tartott értekezést „az emberfajta, nemzete és nemze-
tiség fogalmáról." Megemlékezve pár szóval arról, hogy György Ala-
dár a mult alkalommal a szászok egy részének hollandi eredetét 
kimutatván, azt bizonyította, hogy most is hollandok s arról, hogy 
Schwicker Görgeyt németnek tar t ja : mindkét felfogást helytelennek 
tartja. A race és nemzetiség fogalma nézete szerint igen sok zavart 
mutat fel, különösen oly országban, mint hazánkban, hol a nemzet 
398 A magyar f öldrajzi társaság tisztikarának és tagjainak névjegyzéke. 
különböző nemzetiségekből áll. Hosszan fejtegeti ezután az egyes 
népfajok s nemzetiségek rajzát. Nagy érdekkel és figyelemmel hall-
gatott fölolvasását igy végzi: 
Minden nemzetiség addig él, mig a nyelve él. Vallását a nép 
elcserélheti s ezzel szokásai és erkölcsei is megváltoznak, de azért 
nem szűnik meg külön népnek lenni, mig nyelvét megőrzi. Ezért 
az altáji nyelvcsaládhoz tartozó bolgárok most valóságos szlávok s az 
eltótosodott vagy eloláhosodott lakosok, kik eredetileg németek vagy 
magyarok voltak, népségi tekintetben valóságos tótok és oláhok, ugy 
az eimagvarosodott németek és oláhok is kétségkívül magyarok, nem-
zetiségi tekintetben. Igy az erdélyi szászok is most valóságos németek 
már, s ez nem is baj, csak az, hogy ők nem érik be azzal, hogy nemzetisé-
gök megmaradjon, hanem külön politikai nemzetet akarnak képezni s 
megfeledkeznek arról, hogy mig a magyar állam fennáll, területén 
csak magyar lehet a politikai nemzet. S hiába folyamodnak a Gar-
tenlaube szerkesztőségéhez s a bécsi és berlini Schulverein igaz-
gatóságához, hogy olvasókönyveket küldjenek nekik. Kérdezzék csak 
Bismarcktól, hogy mit szólna ahhoz, ha valamely franczia iskolai 
egyesületnek eszébe jutna Elszász-Lotharingiába franczia könyveket 
küldözgetni a franczia nyelv és érzelem s a franczia nemzettel való 
összetartozás ápolása végett ? I)e ők, ha abban örömüket lelik, bíz-
vást rendezhetnek könyvkiosztó ünnepeket, azért politikai külön 
nemzetet nem fognak alkotni, sőt bizonyosak lehetnek benne, hogy 
lassankint minden politikai befolyástól el fognak esni, ha továbbra 
is makacsul idegenkednek az állam hivatalos nyelvétől. A hazafias 
irányú értekezést élénk éljenzéssel fogadták s ezzel az iilós véget ért. 
— A bécsi földrajzi társaság f. hó 22-én ünnepélyes ülést 
tartott, fennállása 25 éves évfordulójának emlékére. A külföldi föld-
rajzi társaságok szépen voltak képviselve ezen ünnepélyen, melyen 
a magyar tudományos akadémiát Dr. H u n f a 1 v у János, a magyar 
földrajzi társaságot szintén elnökünk, G e r v а у Mihály alelnök, 
В e г e с z Antal főtitkár és I) é с h у Mór képviselte. Az ünne-
pélyt előzetes terv szerint folyó hó 12. és 13-kán kellett volna 
megtartani; de a Ring-színházban támadott tűzvész miatt halasz-
tották mostanra. A tudományos akadémia díszterme zsúfolásig meg-
telt érdeklődő díszes közönséggel. Az ünnepélyt a társaság védnöke 
R e z s ő trónörökös cs. és kir. főherczeg ő fensége nyitotta meg, 
ki a legfőbb cs. és kir. uralkodóház tagjaival jelent meg az ünne-
pélyen. A főherczeg ő fensége a következő beszédet mondá: „Egy 
súlyos katasztrófa hatalmas nyomása alatt a földrajzi társaság mára 
halasztotta emlékünnepét. Azóta egy rövid idő telt el ; a bánat 
nem mosódott el, a gyász nem ért véget. Közülünk senki sem fogja 
az eseményt elfelejteni. Komoly ünnepélyre gyűltünk ma egybe, 
mely nem profán vigalmat .jelent, hanem a szellem és tudomány 
munkájának van szentelve Ünnepet ülünk, mely a tudománynak a 
szellemi tevékenységnek és a szellemi haladásnak van szentelve. A 
tudás azon ága, melyet ma ünnepelünk, a kulturmunkásság legha-
talmasabb részét képezi; ez az, mely a kalandok utáni kedvet és 
azáltal a kutatás iránti vágyat éleszti, mely a magas éjszakon, a 
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trópusok Ős vadonjaiban, a forró sivatagban és végtelen pusztákon 
szerzett tapasztalatokat értékesíteni tanít. Büszkén tekinthetünk ma 
vissza a lefolyt 25 évre. A fontos expedicziók egész sora indult ki 
hazánkból, melyeket áldozatkész emberbarátok vezettek, kik a mi 
társaságunkhoz tartoznak. Fájó szívvel gondolunk azokra, kik nin-
csenek többé, a társaság első védőjére, a tudomány magas fejlesz-
tőjére M i k s a Nándor, mexikói császárra, az ón feledhetlen drága 
nagybátyámra. Virágozzék ós fejlődjék a földrajzi társaság, hogy 
hasznára legyen a tudománynak és hazánk dicsőségét messze or-
szágokra elvigye. A földrajzi társaság huszonötéves évforduló ünne-
pére rendezett ülést ezennel megnyitottnak nyilvánítom." Ezután Von 
H o c h s t ä t t e r tartott ünnepi beszédet, melyben a társaság alapítá-
sáról, működéséről szólott a lefolyt 25 év alatt. Felsorolt adatokat a 
társaság életéből, melyről áttért a társaság működésének vázolására; 
kiemelve különösen az expedicziókat, melyek kebeléből indultak ki, 
milyenekül említi, a „Friedrich" korvette, Lenz, Hollub, Széchenyi. 
Montenuovo és Liehtenstein-féle vállalatokat s befejezi szemléjét az 
éjszaksarki expediczió részletezésével. Beszédje után a földrajzi tár-
saságok és tudományos egyletek küldöttei üdvözlék a társaságot, 
mely tény után felolvastatott azok névsora, kik az ünnepély alkal-
mából a társaság tiszteletbeli tagjai sorába megválasztattak
 v kik kö-
zött vannak: Dr. H u n f a l v y János, Dr. V á m b é r y Ármin ós 
S z é c h e n y i Béla gróf. Ezután Dr. C h a v a n n e a társaság ala-
kulása és működése történetét olvassa fel; mire az ünnepélyes ülés 
véget ért. Este a Metropole szálló termében 150 terítékű díszebéd volt. 
K ö n y v é s z e t . 
Reisehandbnch für Siebenbürgen, nach eigenen zahlreichen Reisen und 
Ausflügen in diesem Lande. Verfasst von E. A l b e r t В i e 1 z. Mit einer Karte 
Siebenbürgens und drei Städte-Plänen. Hermannstadt, Druck und Verlag von 
Jos. Drotleft, in Commision bei F. Michaelis 1881. 2!)ti. 1. Ára 1 frt 50 kr. 
E czím alatt gyarapodott gyér utazási irodalmunk közelebbről 
egy új művel. Szerző hosszas közszolgálata és tudományos búvár -
latai közben több ízben beutazta az erdélyi részeket s oly kiter-
jedt helyi tájékozottsággal ez idő szerint valóban senki sem ren-
delkezik, mint ő. A vállalat tehát hivatott szakembertől ered, ki 
egyaránt jártas e kis hazarész föld- és természetrajzában s a mel-
lett a történelmi emlékeket, ethnologiai sajátságokat is kellő ügyei-
mére méltatja. Összesen 40 körútra osztva ismerteti meg Erdély 
földjét, s müvének legbecsesebb részét a hegységek pontos és sza-
batos leírása (Fogarasi Kárpátok, Baróti hegység, a Küküllő for-
rásvidéke és a Hargita s tb) képezik. Kiindulása Nagyváradról tör-
ténik, honnan egyesen Kolozsvárra vezeti az olvasót, megmagya-
rázva az útközben felötlő táj szépségeit, népéletét. Kolozsvárról a 
Marosvölgyön halad le s kiterjed a festői Erczhegyre, majd Hát-
szeg-videkére megy át, elvezet Déva, V.-Hunyad váraihoz s ez-
után rövid szemlót tartva az első erdélyi vasút vonalán Aradról 
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Gyulafehérvárig, átmegy N.-Szeben mellé s így járja körül a ha-
társzéli hegység lábánál elterülő vidéket fel Gyergyóig, honnan a 
Mezőségre csap át s Rodnáról ismét Kolozsvárra vezet vissza. 
Mindezt kellemes, vonzó modorban teszi szerző, menten attól a ma-
gyarellenes hangulattól, mely a szász íróknál elengedhetetlen ár-
nyékvonásként kimaradhatatlanul ott szerepel. Л müvet történelmi 
előszó előzi meg, melyben említve van Erdélynek Magyarországgal 
való uniója is, tehát némi visszatetszéssel kell vennünk, hogy a 
czímben mégis ország fogalmával szerepel az Erdély nevezet. Ez az 
egyetlen jogosan emelhető kifogás, de ez cseppet se csorbítja a mű 
tárgyi becsét, mely a Bedaecker, Berlepsch, Meyer-féle utazóköny-
vek modorában kiterjeszkedik az országrész forgalmi eszközeire, 
ellátási, posta, távirda, vám stb. viszonyairs is. A kiállítás csinos 
s még piros táblájú kötésében is híven utánozza a külföld es iro-
dalom ilynemű termékeit. Térképén minden nevezetesebb helyiség 
fel van tüntetve s a szöveg között találjuk Kolozsvár, N.-Szeben, 
Brassó lithographirozott bár kisssé gyarló helyrajzát. T. G. 
Physikalische Untersuchungen im Adrlatischen und Sicilisch-jonischen 
Meere während des Sommers 1880. Durchgeführt und bearbeitet von Julius 
W о 1 f und Josef L u к s с b Wien, 18»1. 
A „Tuscarora", „Challenger" és „Gazelle" útja óta az óczeano-
graphia új stádiumba lépett. A mérések, melyeket a sokkal pon-
tosabb készülékekkel végrehajtottak, eddigi nézeteinket sok tekin-
tetben halomra döntötték és újabb mérések eszközlésére ösztönöz-
tek. Wolf és Luksch, a fiumei tongerész-akadémia tanárai, szintén 
sorakoztak azok közé, kik a tengerek fizikai tulajdonságainak ta-
nulmányozását tűzték ki feladatukká. Működésük tere az Adria 
volt; múlt évben kiterjesztették azt az Ión-Szicziliai-tengerre is. Ta-
valyi útjok már a negyedik volt. - A fentidézeit könyvben, mely 
a „Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens" külön lenyo-
mata, utolsó útjokat írják le. A tulajdonképeni útleírást azon fizi-
kai készülékek bemutatása előzi meg, melyeket kutatásaikban hasz-
náltak. E készülékek hiányossága, mint maguk is bevallják, gya-
kori összehasonlításokat tett szükségessé; a mi azonban csak a 
munka fárasztó voltát növelte; megbízhatóságából mit sem von le. 
Szerzők elhagyván Fiumét, kieveztek a nyílt Adriára s egyenes 
vonalban Korfu-nak tartottak. Korfu-ból Messiná-ba s onnan Sira-
kuzá-ba hajóztak. Itt újabban megpihentek; ezután folytattak út-
jokat a görög partok felé, nem is távoztak el többé messzire a 
szárazföldtől mindaddig, míg kiinduló pontjukra vissza nem értek. 
Kedvező alkalommal nem mulasztották el, hogy mélység-méréseket 
tegyenek, hogy a víz hőmérsékletét, sótartalmát és átlátszóságát 
meghatározzák, hogy a tenger fenekét alkotó iszapból kapjanak és 
végre, hogy az áramlatokat megfigyeljék. Csak az Adriában 28-szor 
bocsátották le a sor thermométert; a rendelkezésükre álló időt te-
kintve (julius 21 - augusztus 16-ig), elég gyakran. 
Szerzők nemcsak közlik az adatokat, melyeket útjokban 
összegyűjtöttek, hanem felhasználva eddig szerzett ismereteiket is, 
igyekeznek összefüggő kópét nyújtani mindazon fizikai tulajdonsá-
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goknák, melyek az Adriát és az íon-Szicziliai tengert karakterizál-
ják. Leírásuk világos, a könyvhöz mellékelt hat, tisztán és gonddal 
kidolgozott tábla, az elért eredmények áttekintését nagyon meg-
könnyíti. A megbízható adatok eddigi ismereteinket nagyobbára 
megerősítik, de ki is bővítik. Az Adriát egy, Sebenico-tól dél-dél-
keletnek vonuló mélyedés két részre osztja; a legnagyobb mély-
ség 1590 méternél több. Bari és Durazzo között majdnem közé-
pen fekszik. Az Adriát egy meglehetősen csekély homokpad vá-
lasztja el az Ioni-tengertŐl, mely a partoktól távolabb, fokozato-
san mélyebb és mélyebb lesz. A hőmérsékleti mérések, helyi elté-
résektől eltekintve, megerősítik azon szabályt, hogy a tezger vize 
a mélység nagyobbodtával, bizonyos határig mindig hidegebb lesz 
A hőmérsékleti mérések, de különösen a sótartalomra vonatkozó 
meghatározások, bizonyossá tették továbbá azt is, hogy a fenék-
források nemcsak a Quarnerói-öbölben találhatók, hanem az Adriá-
nak más részeiben, sőt az Ioni tengerben is léteznek. Az áram-
latok megfigyelésénél szerzők nemcsak azt konstatálták, hogy 
Olaszország keleti partjain a víz délkeletnek mozog, az ellenkező 
oldalon pedig ellenkező irányban foly, hanem más, másodrendű 
áramlatok létezését is megállapították. A fenék-iszap nagyobbára 
kvarcz-homokból és állati maradványokból áll; ez utóbbiak között 
azonban feltűnően kevés perczent jut a Globigerina ra és Radiola-
ria-ra, melyek pedig az óczeánokban nagy mennyiségben fordulnak 
elo. Nem érdektelenek azon kísérletek sem, melyeket szerzők a 
tengervíz átlátszóságának meghatározása végett tettek. E kísérletek 
persze azon meggyőződést keltették, hogy az eszközök még javí-
tásra szorulnak ós hogy a megfigyeléseket gyakrabban kell esz-
közölni. A tengervíz khemiai alkatának meghatározására, szerzők 
kevés gondot fordítottak. Munkájok egyébként az érdekesebb ily-
nemű monográfiák közé tartozik. Vajha sikerülne egy újabb útra 
kelniök és az alkalommal az Ion-tengert is pontosabban átkutat-
niok és апьак is oly hű képét adniok, mint a minő e könyvük 
szerint, az Adriáé. в. К. 
@ Társaságunk könyvtára ujabban a következő müvekkel gyarapodott : 
1. K ö r ö s i J ó z s e f . Budapest fővárosa az 1881-dik^évben. A népleírás 
és népszámlálás eredményei. Első füzet 8-rét Budapest, 1881. Ráth Mór bizo-
mánya. A főv. hatóság ajándéka. 
2 Z s i g m o n d y V i l m o s . A városligeti ártézi kút Budapesten. Egy 
földtani térképpel, három könyomati táblával. 8 rét Budapest, 1878. Légrády 
testvérek. — Szerző ajándéka 
4. Z s i g m о n d у V i l m o s . A margitszigeti és alcsuthi ártézi szökőkút s 
a harkányi és lippiki ártézi kút szelvénye. Szerző ajándéka. 
4 A főváros talajvizsgáló bizottság jelentéset8-rét. Budapest, l'esti könyv-
nyomda részvény-társaság. A főv. hatóság ajándéka. 
5. W e i n J á n o s vízvezetéki igazgató jelentése a Dunafolyam és a 
balparti vízvezeték vizsgálata alkalmával 1 874
 7 5-ben szerzett adatokról, 8-rét. 
Budapest 1877. Pesti könyvnyomda részvény társaság. A főv. hatóság ajándéka. 
6. B u z o g á n y Á r o n . A székely művelődési és közgazdasági egyesület 
évkönyve 187(i, 1 877, 1878, 1U79 és 1880-ból. Szerző ajándéka 
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E jelesen szerkesztett évkönyvekből nem mulaszthatjuk el a 
következő, földrajzi szempontból érdekesebb czikkekre utalni. Az 
1876-iki é v k ö n y v VlI-ik fejezetében az egyesület érdemes tit-
kára Buzogány Áron „a székely kivándorlás" igen fontos ügyéről 
értekezik, mig ugyancsak ez évkönyv VIII. fejezetében Jágócsi-Pó-
terfi József „a lentermelés fontosságáról hazánkbann s különösen a 
székelyföldön" czimű rövid, de szakavatott értekezésében kimutatja a 
lentermelés és szövószet terjesztése által mennyivel kevesebb beho-
zatalra lehetne szükségünk, s igy önproductumaink mellett e téren 
is mennyit gazdálkodhatnának meg. A következő fejezet a fonó 
és szövő intézetek felállításának szükségességét bizonyítja (kül. Há-
romszéken); a X. fej. pedig a székelyföldi gazdasági és iparos szak-
oktatásról ad felvilágosítást. Az 1877-iki é v k ö n y v tartalmából 
minket érdeklőleg a következőket említjük fe l : Kozma Ferencz 
Udvarhely-megye közoktatásügyi és közművelődési állapotáról érte-
kezik (V. fej.) Bévay Lajos Háromszéket ismerteti (VII. fej.) Dr. 
Fleischer A. és Dr. Koch A. A torjai Büdös és vidékével ismer-
tetnek meg (IX fej.); mig Bajkó Mór a piricskei hegyzöm kőze-
teit irja le. (X. fej.) Az 1878-ik é v k ö n y v V-dik fejezete Szent-
iványi Kálmán tollából került ki s a Marosszék ismertetését adja, 
a VI. fejezetben Székely Ádám Marosvásárhely múltjával ismertet 
meg, mig Száva Farkas ugyancsak e város közintézeteit irja le. 
(VII. fej.) Az 1879-iki é v k ö n y v 111. fejezetében Nagy Imre a 
csiki nyelvjárás tájszólás i sajátságait közli. Ugyan ezen évkönyv 
VIII. fejezete a székes-fehérvári országos kiállításon megfordult 
székely czikkekről értekezik. Az 1880-iki é v k ö n y v b e n Téglás 
Gábor Tájképi vázlatot ad a Szókelykő és vidékéről (VII. fej.); 
György Endre pedig a Székely ipar keleti missiojáról láván kellő 
felvilágosítást nyújtani. 
K o z m a F e r*e и с z. A Székelyföld és közgazdasági és közművelődési ál-
lapota. — A székely művelődési és közgazdasági egylet által ezer forint pálya-
dijjal jutalmazott munka. 8-rét. 470 lap. Kiadja a székely művelődési és köz-
gazdasági egylet. Budapest, Franklin társulat nyomdája. 1879. 
Szerző e pályanyertes müvével valóban megfelel mindazon 
igényeknek, miket a derék székely egyesület a pályázatban kikötött 
s a melyeket ily mű létesítésével elérni óhajtott. A mű négy sza-
kaszból áll. Az e l s ő s z a k a s z b a n a székelyföld leírásával talál-
kozunk. A földrajzi fekvés, az oro és hydrographiai viszonyok is-
mertetése után különösen pontossággal van adva a székelyföld geo-
logiai jelentése, ennek kapcsán pedig az égalji viszonyok részletes 
leírása; szerző hangya szorgalommal állítá egybe az ásvány vizek 
vegyelemzósére s a csapadék eloszlására, évi középhőmórsékletre 
stb. vonatkozó adatokat. Ugyanezen szakaszban a székelynép számát, 
foglalkozását, íelekezetiségét, társas és erkölcs állapotait, lakás ós épít-
kezési viszonyát, ruházatát és életmódját, egészségügyét és cultur 
álllapotát ismerteti. A m á s o d i k s z a k a s z a székelynép földműve-
lését tünteti fe1, szól a talaj- ós birtok-viszonyok, a termelési rendszerek, 
fogyasztás és adás-vevésről; a szőlő és bortermelésről; külön külön 
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fejezetet szentel a kertművelés, a házi állat tenyésztésnek, kiter-
jeszkedve természetesen a vadászat és halászatra is, sőt az erdő-
gazdaságról is önálló fejezet nyújt kellő képet. A h a r m a d i k 
s z a k a s z b a n már a székely bánya, gyári, kézmüvi (házi és s zak -
iparokról, kereskedelem és közlekedésről értekezik szerző, kiegé-
szítve ezt a megyei és községi háztartás ismertetésével, sőt igen 
részletes kimutatásokat adva még egyes alapítványok, magánbirto-
kok, pénzintézetek és biztosító szövetkezetek financialis és kulturális 
körülményeiről. A n e g y e d i k s z a k a s z végre a székely közok-
tatás különböző fokozatairól (kisded-, nép- és tanitóképzésről, polg, 
íi és leányiskolákról s a középtanodákról) szól; megismerteti a 
könyvtárakat gyűjteményeket s végül a humanisticus intézeteket. 
R ö v i d k ö z l e m é n y e k . 
I . Expeditiók. 
© A Fidsi szigetek legújabb ismertetése. Grefrath Henry a 
bécsi földrajzi társaság folyóiratának e. i. 10-dik füzetében a Fidsi-
szigeteket ismerteti. Sok tekintetben valóban becses tudósításából 
vázlatilag átveszszük a következőket: A Polynesia elnevezés alá ösz-
szefoglalt szigetcsoportok sorában a 225 kisebb-nagyobb szigetből álló 
Fidsi csoport már földrajzi fekvésének s elhelyezkédésének kedve-
zőségénél fogva jelentékeny helyet foglal el,*) daczára annak, hogy 
napjainkban e szigeteknek körülbelül csak egyharmada, van állan-
dóan benépesítve. - - Felfedezőjök a hollandi Tasman Ábel (1643.) 
Az angol Cook kapitány is megfordult e szigetek keleti csoportján, a 
Turtle Islandon - mint ő nevezi (a mai Vatva). Mindazonáltal a szi-
getcsoport függetlenségét majdnem napjainkig megőrizte, s noha la-
kosai már 1859 ben s később 1874-ben ismételten önként angol fön-
hatóság alá kívánkoztak, mégis a Fidsi szigetek — ez időközönkénti 
névleges franczia gyarmatbirtok — csak ez évi október hó 10-óta 
lett — de úgy látszik végleg — angol birtokká. A szigetek politi-
kai s közigazgatási ügyeinek élén egy, az angol királynő által kine-
vezett kormányzó (gouverneur) áll; a törvényhozói hatalmat egy 
— nem a gyarmatosok által szabadon választott — hanem a kor-
mányzó által kiszemelt törvényhozó tanács (legislative council) gya-
korolja ; a törvények végrehajtásával a végrehajtó tanács (execu-
tive council) van megbízva. Első angol gouverneur Sir Arthur H. 
Gordon volt, ki jelenleg Uj-Seeland kormányzója. A mostani fidsi-i 
gouverneuer Mr. G. V. Des Voeux. A mult év folyamán e szigetcso-
porthoz megszerezték aRatumah szigeteket is, a déli szél. 12° 31' 39", 
— s a kel. (Gr.) hosszúság 177° 13' 30" alatt. Köztük a fősziget 
maga Ratumah nagyon termékeny, kókusz-erdőkben bővelkedő. Ez 
*) A déli szélesség 15o30,—15°3I)' s a Greenwichtó'l ny. számított 178°—= 
a Gr. keletre s 177-ik hosszúsági fokok között. 
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utóbb említett sziget több ezernyi bensziilött lakosa ma már keresz-
tény, mindannyian kitűnő — s igy keresett tengerészek. A Fidsi 
szigetek földje vulkáneredetű s igen termékeny. Klímájuk tropikus 
ugyan, de mindamellett nem kellemetlen. A tengerről jövő fuval-
mak mérséklik a nap hevét. Egalja az európai származásuakra 
nézve a nyári három hónap (deczember, január és február) alatt 
azonban tűrhetetlenné válik. Évi közép hőmérsékletűk 27" C. Az 
eddig megyfigyelt hőmérsékleti minimum -I- 14' 5° C., mig a maxi-
mum 50°-ot tesz. A tropikus eső nagyon bő ;• az évi csapadék át-
laga 113-24". A benszülöttek eddigi főnökeinik székhelye a Viti 
Levutól keletre fekvő Ovalau szigeten levő Leonka volt. A mostani 
tényleges pol. főváros, a kormányzó székhelye a Viti Levu szigeten 
épült Szuva. — Jelenleg a szigeteken mintegy 2200 beköltözött él, 
ezek többnyire angolok és németek, noha ausztráliaik, sőt amerikaiak 
is vannak köztök. A lakosság culturigényeit a levukai olvasó muzeum 
s közkönyvtár (2000 kötet) nagyban kielégíti Ujabban az iskola-
ügy is nagyobb lendületet nyert nyilvános és magántanodák fel-
állítása vagy a régiek újjászervezése által. A hittéritők kiképzé-
sére propagandákat állítanak, hol azonban nem hittéritő-jelöltek is 
hallgathatják a rendesen nyilvános előadásokat. — Levukában ez idő-
szerűit négy hirlap is jelen meg, köztük a „Fiji Times" a legne-
vezetesbb. A hivatalos közlöny „Royal Gazette" czimet visel. — A 
benszülöttek létszáma azelőtt közel 200,000 volt, de az 1879-iki 
himlőjárvány e számot majdnem 5%-kal leapasztotta úgy, hogy a 
legújabb adatok szerint az összes benszülöttek manap nincsenek töb-
ben'108,924-nél. Ezek közül 57,493 férfi s 51,431 nő, a férfiak 
tehát 6062 főnyi többséget tüntetnek föl. A benszülöttek typusa nem 
tiszta — hanem, úgy látszik, ázsiai és afrikai keverék, testszinök át-
lag zöldes-barna, igen sok árnyalatban váltakozva. A tisztaságot 
nagyon szeretik, testöket kókusz-olajjal kenik be, nagyon sokat 
szeretnek fürödni s órahosszat el tudnak lenni a vizben, miért is 
találóan semiamphibiáknak mondhatnók! Házi szükségleteiket — 
vadász és primitiv hadi, — vagyis jobban mondva védő és támadó 
szereiket többnyire maguk készítik. A szövószetben főleg a nők, nagy 
ügyességet tanúsítanak, mint hogy a fák hójából aránylag igen finom 
szövetet tudnak készíteni. Foglalkoznak még gyöngykagyló, korall 
és szivacsszedéssel is. Kávé helyett a „kava" nevű italt iszszák, mely-
nek kábitó ereje nem a fejben, hanem a lábszárakban mutatkozik; 
a kava készítésmódja a mi ízlésünk szerint nem épen nagyon tet-
szetős, — a mennyiben az előállításához szükséges növényt erje-
dése alkalmával a benszülöttek a szájba véve rágják puhára - s 
mégis a köztapasztalás bizonyítja, hogy a beköltözöttek is szívesen, 
sőt szenvedélyesen élnek e sajátságos hatású itallal. Tea helyett 
a leforrázott czitromfű levét iszszák s egv az irlandiak „Carrigee"-
jéhez hasonló tengeri fű-félét rágnak. — A benszülöttek jelleme fö-
lötte ingatag. Alattomosak, lusták (főleg a férfiak4) csalfák, megbiz-
hatlanok, túlságosan érzékiek s igy ruták. Ujabban — mióta túl-
nyomó részök a keresztény methodista felekezet hive — e sötét 
jellemvonások kissé kedvezőbb színt kezdenek ölteni; erkölcsben 
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s igy jellemben mindinkább nemesbülnek. — Az első methodista-
keresztény hittérítők, kik itt mintegy negyven évvel azelőtt meg-
fordultak Lukemba szigetén (a Fidsi szigetek keleti csoportján) 
Cross Vilmos és Cargill Dávid voltak. Minthogy a benszülötteket 
nagy óvatossággal s tapintatos bánásmód mellett lehet csak mint 
munkásokat alkalmazni, az ültetvény tulajdonosok többnyire az Uj-
Hebridák vagy a Salamon — vagy egyéb szigetekről szoktak mun-
kásokat hozatni, kiknek behozása és haza szállítása - a szerző-
dési feltételek minősége és mérve szerint — a gyarmatkormány 
hivatalos felügyelete s szigorú ellenőrzése mellett szokott végbe-
menni. A szigetcsoport állatfajokban nem mondható gazdagnak, az 
előforduló hasznavehető állatfaj legtöbbje importált. Van mintegy 
10,000 db szarvasmarha: néhány ezer ló; a sertések száma vala-
mivel magasabbra rúg, de e sertések többnyire elvadulva élnek az 
erdőkben. Az újonnan behozott angora kecske tenyésztése kitűnően 
sikerült. Sok a nagy — nem ritkán 2 méter hosszú - de ártalmat-
lan kigyó, számos a gyikfaj; hal is bőven van. A Fidsi szigetek ter-
mesztett gyapotja minőségre nézve első a föld valamennyi gyapot-
fajtája közt s igy méltán nyert első jutalmat úgy a philadelphiai 
— valamint a párisi és S i d n e y i kiállítasakon. Nevezetes az is, hogy 
a gyapot itt két termést ér egy év alatt. A kókusz-pálma a ben-
szülöttek pótolhatlan növénye. Ez ad nekik ételt, italt, ruházatot, 
hajlékot, jármüvet A kókuszfa jelentékeny kereskedelmi czikk. De 
van is belőle elég! Egész erdők csupa kókuszpálmából áll s ter-
mesztése a tenger szintájától számítva még 13000 méternyi magasan 
fekvő helyeken is sikerül. A kókuszpálma itt 5 - 7 óv alatt telje-
sen kifejlődik s évente átlag 100 diót hoz a 2 - 3 forint értékben. A 
kókuszdió copra nevű magvából sajtolják a kókuszolajat; az olaj 
kisajtolása után a magból jeles marha eledelt készítenek. Említést 
érdemel minden esetre a czukornád is, mely a Fidsi szigeteken va-
don is előfordul. Termesztése egyike a legjövedelmezőbb foglalko-
zásoknak. Át ag minden 45 tonna czukornádból 2 tonna czukrot 
lehet kapni. A fidsi-i kávénak sajátos, de kellemes aromája van, 
miért is a kávé egyike a legjelentékenyebb kiviteli ezikkeknek. 
arrowroot, tapioca (sago), kukoricza szintén jó sikerrel termeszt-
hető, főleg a kukoricza kedvező esetben három termést is ér egy 
évben. Az itt termelt dohány szintén jeles a maga fajában. A gyar-
mat közgazdasági állapotai ujabban igen kedvezők. Az adó többnyire 
nem pénzben, hanem terményekben rovatik le; e czélból a szige-
tek kerületekre vannak fölosztva, melyek főnökei a befolyt termé-
nyeket átvenni, ellenőrizni s a legtöbbet ígérőnek eladni kötelesek. 
Ily ós hasonló, a helyi körülményekhez mert intézkedések által 
érték el ma már azt, hogy a kivitel értéke jóval nagyobb, mint a 
bevitelé és semmi sem bizonyosabb, mint hogy az angol Fidsi gyar-
mat a még fedezendő 105,000 £. gyarmat adósságot mielőbb lerója, 
sőt ma-holnap fölösleges is lesz a gyarmatpénztárban. 
© Ujabb állomások a Kongo partján. Comber Т. I. bapt is ta-
hittérítő és társai ujabban a Kongo „Nyombi" nevű esése közelé-
ben Isangila és Mbu-ban állomásokat szerveztek, s azon meglepő 
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hírrel egészítik ki tudósításaikat, miszerint ujabb anyagi segély ér-
kezése után sikerülni fog a „Stanley Pool" melletti Ibiu-ban is 
hittérítő állomást létesíteni. 
0 Hátsó Indiába induló tudományos expediczió. A franczia 
közoktatásügyi miniszter felhívására Delaporte Lajos tengerészhad-
nagy újabb kutatásokat készül tenni Hátsó Indiában. Delaporte már 
a de Lagrée és Garnier F. által vezetett „Mekhong" expediczióban 
is jelentékeny részt vett — s az ő vezetése alatt lőnek első sorban 
tüzetesen átvizsgálva Kambodsa régiségei s az ő személves felügye-
lete alatt rendeztetett be 1875-ben a párisi földrajzi kongresszus 
alkalmával a Compiégnei várban a „Chmer Muzeum." Delaporte 
társai - Farant, Laderich, Ghilardi — továbbá rajzolók, mérnökök, 
fényképészek, mintázok és egyéb segédek Az expediczió főfeladata 
a chmeri régiségeknek tanulmányozása a helyszínén. Czéljokat terv-
rajzok felvétele, ásatások eszközlése, az építkezés anyaga, s az épí-
tés styljának — a falak és bolthajtások és díszítmények minőségé-
nek megállapítása á l ta l , - továbbá nevezetesbb épületrészek 
tanulmányozása s a feliratok kibetűzése, és értelmezése által vélik 
legjobban elérhetőnek. — A franczia közoktatásügyi miniszter — 
mint e nagy jelentőségű expediczió fő-intézője s vele az összes 
müveit világ igen szép reményeket köt e minden szükséges fel-
szereléssel ellátott expediczió működéséhez. 
Kéjút a föld körül. A „Penninsular ét Oriental" nevű ameri-
kai gőzhajózási társaság egyik gőzösét olyan kéjyacht-tá alakította 
át, melyen 50 utas kerülheti meg a földet Az út 6 hónapra van 
tervezve és személyenkint 500 font sterlingbe kerül. A hajó elin-
sulása október közepére volt tervezve; út ja New-Yorkból Anglia, 
Francziaország, Spanyolfélsziget útbaejtésével a Földközi tengeren, 
Szuezi csatornán át Indiát, Sinát, Japánt, San Franciscot fogja érin-
teni, megkerüli délről Amerikát, kiköt a Falklandi szigetcsoporton, 
Monte Videóban és Buenos Ayresben. Hogy a hajón a csend és 
egyetértés meg ne zavartassák, a yacht kapitánya föl lett hatal-
mazva, hogy minden veszekedő tagot a legközelebbi állomáson partra 
szállítson ós onnét Londonba küldhessen. 
II. Statisztikai adatok, 
© Afrika lakossága számszerint nem 200. hanem 100 millió. 
Az összes emberek számát a statisztikusok a legújabb becslés sze-
rint megközelítőleg 1425 millióra teszik, s e rengeteg emberszám-
ból a legtöbb népszámlálási kimutatás szerint, Afrikára állítólag 
körülbelül 200 millió esik. Azonban mennyire hiányos adatok alap-
ján állíthatják egyes népszámlálók össze a nem egy ízben hézagos 
anyagot, s így mily megbízhatlan sokszor még egy ily általánosan 
elfogadott számadat is, mint a kérdéses afrikai lakosságé: eléggé 
bizonyítja Rohlfs Gerhard, híres afrikai utazónak a Földr. lvözl. 
e. i. VII. füzetében általánosan ismertetett „Neue Beiträge zur Ent-
deckung und Erforschung Afrika's" czímű jeles munkája. Rohlfs 
Afrika lakosságának számszerinti mennyiségére így nyilatkozik: 
„Ezek után szabadjon ezen nézetemnek kifejezést adni, miszerint 
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az afrikai lélekszámot jelezni óhajtott 200 millió oly összeg, me-
lyet a tényleges kutatások alapján, minden habozás nélkül innen-
onnan felényire redukálni kell Mert ha meggondoljuk, miszerint 
az éjszak afrikai partvidéktől le az éjszaki szélesség 30°-ig, Ma-
rokkótól Egyptomig gyér, alig 15 milliónyi a lélekszám; ha ehhez 
hozzá veszsztik, miszerint az é. sz. 30°-tól az é. sz. 15n-ig alig-alig 
van népesítve — mert itt sokszor 10—20 napi utat lehet meg-
tenni, я anélkül, hogy emberi lénynyel találkoznánk; — így a 
többi afrikai területre az é. szél. 15°-tól lefelé mintegy 185 millió 
ember esnék. S ha fel is teszsziik — a mi azonban nagyon is nem 
áll, — hogy az é. szél. 30. és 15-ik foka között 5 milló ember 
é l : akkor az é. szél. 15°-tól délre le a Foktartomány déli partjáig 
eső területen, még mindig 180 millió embernek kellene lennie. Ha 
azonban tekintetbe veszsztik, hogy az előbbi határok közé fogott 
területből mennyi esik a tavak és sivatagokra, s ha végre a dél 
afrikai utazók idevágó jegyzeteit és számadatait tanulmányoztuk, 
hol történik ugyan említés népes városok és falvakról, de a hol 
egyúttal nagy kiterjedésű lakatlan vidékről, nagy erdőségekről ós 
be nem népesített vadonokról is minduntalan hallunk megemlé-
kezni : úgy be fogjuk látni, miszerint a 200 milliónyi lakosság — 
mely számot ma már általában mint biztosat, még iskolai kezi 
könyveinkben is föllelhetni — nagyon is sok s hogy e szám a va-
lóságot legalább is megkettőzve adja. Az ember — ezek hallatára 
— valóban bámul, ha olvassa: Afrikának 200 millió lakosa van. 
Rohlfs szerint ennélfogva Afrika összes lakossága körülbelül 100 millió. 
Munkabér Ausztráliában. Egy béres, juhász, kocsis vagy 
szolga kap lakás és élelmezésen kívül 300— 600 frt bért, szolgáló 
leány 200—300 frtot, szakácsnő 350 - 600 frtot, napszámos, kéz-
műves, bányamunkás naponkint 3—4 frtot élelmezés nélkül. Mé-
száros legények 15 25 frtot, mészáros inasok 7—10 f r to t ; a leg-
több munkánál 8 órai időt számítanak. Ezzel áll viszonyban a 
munka által létrehozott czikkek ára is. 
Sertéstenyésztés Éjszak-Amerikában. 1869-ben 23.316,400 
drb volt a sertésállomány, 1876-ban 25.726,800 d r b ; most pedig 
34 millió. A leölt 12'/2 millió darabnak nagy része kivitelre kerül 
Az Amerikába vándorlók száma az utóbbi 3 hó alatt napon-
kint. 2000-et, összesen 90 nap alatt 171,803-at tesz ki. Az egye-
sült britt krirályságból 46,361, Németországból 59,000, Canadából 
19,000, Svédországból 13,659 egyén vándorolt be az Egyestilt-Al-
lamok területére. Az Unióban 245 város van olyan, melynek lakos-
sága a 10,000-et meghaladja. Hitelt érdemlő becslések szerint az 
1890 iki census eredménye többet fog fölmutatni 65 millió lakos-
nál, mi arra mutat, hogy a népesedési mozgalom óriási lépése-
ket tart. 
111. Vegyesek. 
A schaflfhauseni vízesés középső szikláját, mely a hullámok 
hatalmával évezredeken át daczolt, összeomlástól féltették a sehaff-
hauseniek, mi a Rajnának e szép vízesését sellővó (Stromschnelle) 
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alakította volna át és esetleg sok tourista látogatásából fosztotta 
volna meg a kis várost. Ennélfogva fogadtak néhány kőművest, 
kik elsiilyesztettek és fölhasználtak 86 zsák grenoblei és 249 zsák 
portiandi czémentet és így a zuhatag reperálása 4613 frkba került 
Délamerika folyóiban rengeteg számban laknak a kaimánok 
és teknősbékák; fogalmat nyújt erről az, hogy az Orinoco folyó 
csak két kis szigete környékén a nevezett kétéltű állatok petéiből 
évenkint átlag 125,000 üveg olajat préselnek. A kaimánok rémüle-
tes száma egyúttal azt is igazolja, hogy az olajnyerés nem éppen 
veszélyeket nélkülöző foglalkozás. 
Bosznia fa-gazdagsága. A területek mintegy 50°/()-ka erdő, 
ebben-a lombfa 58%, a másik rész 42 7n fenyves. Uralkodó fa-
nemek közé számitható, a bükk, tölgy, fényű, diófa, nagy mennyiség-
ben van eczetfa is (Rhus coriaria.) 
A dahomey birodalomból. Londonból írják, hogy közelebb az 
asanti néger néptörzs fejedelme 200 fiatal leányt öletett le, hogy 
verőkkel azt a vakolatot keverje, melyet palotája fölépítésénél hasz 
nál. Ugyanitt szokásos a megholt fejedelem sírját női hullákkal ki-
párnázni. Valóban szükség van. az Afrika-társaságra, mely a fekete 
földrészen emberibb viszonyokat teremtsen. 
A „Jeanette" megkerült. 
— Épen közlönyünk zártakor vesszük a távirati hirt, hogy 
az elveszett „Jeanette" végre megkerült. Épen az a sorsa volt, mi 
a Tegethoíf-nak: befagyott a jégbe; a legénység nagyobb része 
azonban megmenekült. Az expediczió embereinek csak kétharmada 
kerülte el a pusztulást, a többi elveszett. A harmadik hajóról sem-
mit sem tudnak még. A távirat következőleg adja elő a Jeanette 
történetét: A vitorlás hajó beleszorult a jégmezők közé s valószí-
nűleg összezúzódott. A legénység a katasztrófa perczében a három 
mentő csónakra sietett s a jégmentes csatornákon a Léna-torkolat 
felé evezett, mely Nordenskjökl útleírásaiból ismeretes. Egyik csó-
nak a jéghez csapódott, összetört s a matrózok csak a Bárkin fok-
nál juthattak szárazra. A második csónak az eszkimók közt kötött 
ki. A harmadikról .nincs semmi hír. A menekültekről csupán any-
nyit tudhatunk még, hogy sok nélkülözést szenvedtek s most öszsze-
viszsza fagyva betegeskednek az eszkimók közt. A csapat vezetője 
vagy halva van, vagy a harmadik csónak matrózaival bolyong is-
meretlen vidéken. A táviratot a „Jeanette" mérnöke irta alá Nor-
végiában. Hogy parancsnoka Lang tengerésztiszt és más két tudós 
ki az expedicziót kisérte, hová lett, még nem lehet tudni. A „Jeanette" 
a 77-ik szélességi foknál ment tönkre. Payer osztrák-magyar ex-
pedicziója e parton tul három fokkal jutott tovább éjszak felé. 
(Vége a kilenczedik kötetnek.) 
(Kiadatott 1881. február hó 5-én. 
BUDAPEST, 1881. 
NYOMATOTT FAND A JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
{Váczi utcza 20.) 
A t. tagok kéretnek, hogy a névjegyzékben netalán előforduló hiányos 
vagy téves adatokat kiegészítő vagy helyreigazító észrevételeiket a titkársággal 
közölni szíveskedjenek. 
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(Elnök: 
Dr. H u n f a l v y J á n o s , kir. tanácsos s kir. egyetemi r. tanár. 
(Alelnök Ök: 
Dr. V á m b é r у Á r m i n , kir. egyetemi r. tanár. 
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f ő t i t k á r : 
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titkár: 
Dr. E r ő d i B é l a , községi főreáliskolai r. tanár. 
pénztárnok: 
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Választmányi tagok: 
Dr. B r ó z i k K á r o l y , reáliskolai tanár. 
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H a n t k e n M i k s a , a földtani intézet igazgatója. 
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R u e 1 e n s. Páris. 
S c h l a n g i n t w e i t S z a k ü n l ü n s z k i H e r m a n n dr. 
Vevey. 
S z e m e n o v P á l . Szt.-Pétervár. 
S z e v e r c z o v M i k l ó s Miklós. Szt.-Pétervár. 
V e r s t e e g W. F. Amsterdam. 
W i 1 с z e к J á n o s gróf. Bécs. 
Z i c h y Ö d ö n g r ó f . Budapest. 
S t a n l e y H e n r i k . London. 
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Dr. F 1 о с h-R e y h e r s b e r g H e n r i k , pénz. tanácsos. Bu-
dapest Váczi-utcza 19. sz. 
J a l i c s G é z a , nagykereskedő. Budapest, 
К á 11 а у B e n j a m i n , oszt. tan. a külügyi minist. Bécsben. 
K e c s k e m é t sz . k i r . v á r o s . Kecsmét. 
M a g у а г к i r. t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g . Fiume. 
T ü r r I s t v á n tábornok. Budapest V. Gizella-tér. 7. sz. 
W e n с к h e i m F r i g y e s g r ó f . Budapest. 
W e n с к h e i ni K r i s z t i n a grófné. Budapest, Fürdő-utcza 3. 
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Dr. Abt Antal, kir. egyetemi tanár, Kolozsvár. 
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Almásy Ede, földbirtokos, Graz, Herrngasse Nr. 27. 
Anderlik Ede, szűcsárú-kereskedő, Budapest, Rózsatér 3. sz. 
5 Gr. Andrássy Gyula i f j . Budapest, Andrsássy-palota. 
Andrássy Manó, Budapest, Mérleg-utcza, sajátház. 
Gr. Andrássy Tivadar i f j . Budapest, Andrássy-palota, 
Baán Endre, lapszerkesztő, Sopron, Kópezde-utcza 2. sz. 
Bakó Jenő, plébános, T. Monostor. 
10 Balázs Árpád, kir. gazd. int. igazgató, Keszthely. 
Dr. Ballagi Aladár, tanár, Mária-utcza 10. sz. 
Ballagi Károly, kir. tanácsos s tanfelügyelő, Sopron. 
Dr. Ballog Kálmán, kir. egyet. Bpest, Kecskeméti-utcza 13. sz 
Dr. Balogh Tihamér, orvos, Budapest, Thonet-udvar, III. em. 
15 Papi Balogh Péter, Mezőhegyes. 
Bánfy Alajos, főtanitó, Sümeg. Zalamegye. 
Bartos József, kegyesrendi tanár, Nyitra. 
Bäsch Gyula, mérnök, Budapest, Mérlegutcza 6. sz. saját *ház. 
Batizfalvy István, ev. főgymn. tanár, Budapest, Klauzál-u. 31. 
20 Dr. Batizfalvy Sámuel, orvos, Budapest; városerdő. 
Dr. Báthory István, orvos, Budapest, IX., Üllői-út 10. sz. 
Bayer József, tanár, Buda, főgymnasium. 
Bayer Karolina, nőneveldetulajd. Budapest, koronahg.-u. 10. 
Bedö Albert, kir. főerdőmester, Bpest, I., Hold-utcza. Tisza-ház. 
25 Belányi Ferencz, pénzügyi titkár, Budapest, pénzügyi igazg. 
Bella Lajos, főreáliskolai tanár, Sopron. 
Beöthy Miklósné szül. Stetina Róza, áll. fels. leányiskolái ta-
nítónő. Budapest, Erzsébettér. Szinaház. 
Berecz Antal, állami felsőbb leányiskolái igazgató Budapest, 
József-tér 10. sz. 
Dr. Bereczky Endre, orvos, Budapest, Kertész-utcza 19. sz. 
30 Berger Gyula, kir. postamester, Hajmáskér. 
Dr. Berkovics Zsigmond, orvos, Nagy-Várad. 
Beszterczebányai kir. fögymnasiumi tanári kar, Beszterczebánya. 
Békefy Károly, kegyesr korm. tanácsos, Bpest, kegyesrendiek. 
Bikkesy Béla, Magyar-О vár. 
35 Blahunka Ferencz, ügyvéd Budapest. Egyetem utcza 2. sz. 
Bocsor Lajos, ref. 1 lkész, Tengőd, FelsŐ-Iregh. 
Bod Péter, tanárj. bölcsészetkari hallgató. Kolozsvár. Egyetem. 
Bodányi Etele, Sikuia. Aradmegye. 
Bodrogi Lajos, főgymn. tanár, Baja. 
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Catinelli Hektor, ministeri osztálytanácsos, Fiume. 
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Szempezi társaskör, Szempcz. 
Szentgyörgyi Ottó, Budapest, földhitelintézet. 
Szent István társulat, Budapest, Lövész-utcza 13. sz. 
Szerencs János, felsőház titkára, Budapest, Iíirály-u. 50. sz. 
380 Székely udvarhelyi róm. kath. fögymnasium, Szókelyudvarhely. 
Szieber Ede, főgymn. igazgató, Ungvár. 
Sziklay Antal, gyógyszerész, Magyar-Ovár. 
Szily Kálmán, műegyetemi tanár, Budapest, Súgárút 124. sz. 
I f j . Szinesy József, főreáltanuló, Arad, Magy.-u. 12. sz. 
385 Szittkey Kornélia, tanitónő, Nádudvar, Hajdumegye. 
Dr. Szlávy Olivér, orsz. gy. képviselő s ügyvéd, Budapest, 
Zsibárus-utcza 1. sz. 
Dr. Szmik Gyula, gyakorló orvos, Berzencze, p. Poltár-
Losoncz. 
Szokoly Viktor, iró, Tinnye, Pestmegye. 
Szolga Miklós tanárjelelt. Kolozsvár. 
390 Szombathelyi róm. kath. elemi tanodai tanitó-test. Szombathely. 
Dr. Szontágh Áb rahám, orvos, Bpest, Nagy korona-utcza 2. sz. 
Dr. Szontágh Miklós, orvos, Uj-Tátrafüled, p. Felka. 
Szögyényi László, orsz. képviselő, Bpest, Petőfitér 1. sz. 
Szörényi Jenő, Karansebes. 
395 Sztehlo András, Budapest, Krisztina város, Karácsonyi-u. 210. sz. 
Takács János, országos távirda főigazg., Bpest, Mérleg-u. 6. sz. 
Takátsy Miklós, háztulajdonos, Bpest, Deák-utcza 7. sz. 
Talapkovics Antal, főreáliskola^ tanár, Nagy-Várad. 
Tallay Nándor, gymn. tanár, Érsekújvár. 
400 Tankó János, tanár, Budapest, Soroksári-u. 18. sz. 
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Teleky Julia grófnő, Péteri, p. Üllő. 
Teleky Sándorné, grófnő, Budapest, Szervitatér. 
Temesváry távirdai igazgatósági könyvtár, Temesvár, 
405 Terner Adolf egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Téglás Gábor, reáliskolai tanár, Déva. 
Tér у Ödön, orvos, Selmeczbánya. 
Thinágl János, kir. közjegyző, Nagy-Szombat. 
Thiringer Zsigmond, m. kir. távirdai állomási főnök, Szegszárd. 
410 Thirring Albert, bölcs, hallgató, Bpest, Kecskemóti-utcza 9. sz. 
Thirring Gusztáv, Sopron, Szinház-utcza 17. sz. 
Tirnauer Károly, főreáltanár, Budapest, Gyár-utcza 5. sz. 
Tisza Kálmánné, sz. Degenfeld-Schömberg Ilona grófnő, Bpest. 
Dr. Toldy László, Budapest, ? 
415 Tomassek Ilona, Budapest, Gyár-utcza 3. sz. 
Tomsits István, kataszt. főmérnök, Budapest, Zerge-utcza 3. sz. 
Topler Sándor, főgymn. tanár, Bpest, V.Jter. államgymnasium. 
Torkos László, állami tanár, Budapest, Osz-utcza 28. sz. 
Tormássy János, tanitó, Sopron. 
420 Tóth Ágoston, honvédezredes, Gmunden. 
Tóth Lőrincz, premontr. főgymn. tanár, Kassa. 
Török Ábel, Kercseliget p. Csoma Somogy m. 
Trzeinszky Gyula, minist, osztálytanácsos, Budapest, pénztigy-
ministerium. 
Ujváry Cora és Aranka kisasszonyok, Pozsony. 
425 Ungvári róm. kath. főgymnasium, Ungvár. 
Ungvári önképző Dayka-kör. 
Vadona János, Keszthely. 
Dr. Vajda Gyula, kegyesrendi tanár, Budapest, kegyesrendiek. 
Vasváry Benő, reáliskolai tanár, Budapest, VIII. k. reáliskola. 
430 Dr. Vámbéry Ármin, kir. egyet, tanár, Bpest, Ferencz-József 
rakpart 2. sz. 
Vámossy Mihály, ref. gymn. igazgató, Budapest Kálvintér 7. sz. 
Várady Móricz, főgymn. igazgató, Kolozsvár. 
Venter Gero, ügyvéd, Arad. 
Dogenfeldi Vetter Antal, honvédeltábornagy, Budapest, »Magyar 
király« szálló. 
435 Vérey József, az Atheaneuni igazgatója, Budapest, Athenaeum. 
Vida Aladár, főgymn. tanár, Eperjes. 
Visontay János, főreálisk. tanár, Budapest, Váczi-körút 64. sz. 
Vörös Vidor, nevelő, O-Arad, Ferencztér 1. sz. 
Walser Jakab, gyáros, Budapest, Kazinczy-utcza 5. sz. 
440 Dr. Wiederspan Károly, orvos, Budapest, Rókus-kórház. 
Wieland Arthur, orsz. képviselő, Bpest, Sándor-utcza 36. sz. 
Gróf Wilczek Ede, Erdő-Kürt u. p. Szirák. 
Weiser Károly, kir. közjegyző, Budapest, Váczi-körút 17. sz. 
Xantus János, muzeumőr, Budapest, Ullői-út 22. sz. 
445 Zágrábi távirdai igazgatósági könyvtár, Zágráb. 
Zelénsky Róbert gróf, Ötvenes, p. Zimánd-Ujfalu. 
Zelliger József képezdei igazgató, Nagy-Szombat. 
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Zemlinsky Rudolf, bányamérnök, Salgó-Tarján. 
Zichy Ágost gróf, jogtudor, Budapest, Váczi-utcza 24. sz. 
450 Zichy Jenő gróf, Budapest, Vár, saját ház. 
Zichy József gróf, Vedrőd, Pozsonymegye. 
Zichy Ödön gróf, Bécs, Weihburggasse 32. sz. 
Zichy Tivadar gróf, Budapest, Váczi-utcza 24. sz. 
Zilahy Lajos, ügyvéd, Nagyvárad-Olaszi. 
455 Zirzen Janka, áll. tanitónő-képezdei igazgató, Bpest, Sugár-út 77. 
Znióváraljai áll. tanitó-képezde, Znióváralja. 
Zobel Lipót, kir. postaigazgató. Budapest, Főposta-palota. 
Zsigmondy Vilmos, bányamérnök, Budapest, Nádor-utcza 24. sz. 
Zsilinszky Mihály, országgy. kégviselő, Budapest, Eszterházy-
utcza 13. sz. 
460 Zsivora György, nyugalm. itélő-táblai tanácselnök, Budapest, 
Kerepesi-út 12. sz. 
Zsótér Andor i f j . , gazdász, O-Becse. 
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